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E L T I E M P O 
NOTA D E L O B S E R V A T O R I O 
ASE E N L A P A G I N A V E I N T E . 
E l periódico más antisruo de Cuba m x c i n . — N o ^ j s s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EDICION DE LA'MAÑANA 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A MUN-
D I A L P O R N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
SECCION 
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i U L I A R A N E S Í E 
I f i T E N I O S D E L E N E M I G O , C E R R A D A S 
U L A S L I N E A S D E D E F E N S A 
b ha 0Igan¡zad0 una base de defensa tan efectiva en el 
. r i f o r c de Alhucemas, que anula cualquiera reacción que ^ 
el enemigo realice. Así se demostró en reciente operación 
me AfRlCULTORES VALENCIANOS, ALARMADOS 
L0S TOR EL C I E R R E DEL MERCADO A L E M A N 
c I zona del protectorado no ha ocurrido ayer novedad 
1 a S M Don Alfonso visitó los cuarteles de Logroño, donde 
T e encuentran alojados los regimientos de Cataluña y Bailen 
. 
r m A octubre 1 5 . (Asso-i s a l i ó el monarca con d i r e c c i ó n a 
M E L I L L A . la c o o p e r a J g a n S e b a s t i á n . L a despedida fué 
ciated F,T.e*s'-en el l lamado mon- lmuy c a r i ñ o s a y ei R e y converso, 
ción Tealiz*„' las columnas de A l - ! durante unos momentos con el co-
te.Cónico por ^ cerradas las ronel Mola quien dijo que sus re-
hucemas n d ^ J e I l s a del territorio guiares " s e g u í a n dando juego en 
lineas ae izán(j0Se una base i A f r i c a " . 
ocupaao, fe h esteri l cual-! Se sabe que a las cinco y me-
eI1.ÍOI f a c c i ó n enemiga que no se 'd ia de la tarde l l e g ó el R e y a San 
quiera reaten I S e b a s t i á n en su a u t o m ó v i l , siendo 
esP^ra^nn^ Cónico es una especie1 recibido frente al Palac io de Mi-
rojo que c ierra el portillo ranNyd por todas las autoridades lo-
LLEGA A LOCARNO EL 
PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE MINISTROS ITA-
LIANO, MUSSOLINI 
C O M E N Z A R A N E N 
L O C A R N O , Su iza , octubre 
1 5 . — ( P o r l a Associated 
P r e s s . ) — E n las ú l t i m a s ho-
ras de la tarde de hoy ha lle-
gado a esta c iudad el presiden-
te del Consejo de Ministros 
ital iano, Benito Mussol ini , re-
t i r á n d o s e inmediatamente a la 
res idencia part i cu lar de su 
amigo í n t i m o J o s é F a r i n e l l l , 
donde e s t a b l e c e r á sus oficinas 
durante los ú l t i m o s d í a s de la 
conferencia de segur idad . 
L E 
Apréstanse los miembros de la 
patriótica institución cubana 
a laborar pro Parque Infantil 
CONFECCION DE PROGRAMA 
E D E A C U S A D O E L 
D E 
L 
Calcula el ingeniero Centurión que 
el costo del Campo de Diversiones 
ascenderá a cincuenta mil pesos 
EN RUMANIA SE TRATO 
DE ASESINAR A LOS 
REYES 
L O N D R E S , octubre 1 5 . — 
( P o r United P r e s s ) — U n com-
plot para ases inar a l rey y a 
l a re ina de R u m a n i a ha sido 
descubierto por la p o l i c í a en 
Bucharest , s e g ú n informa un 
despacho recibido en esta c iu -
dad por la agencia c a b l e g r á -
fica Centra l Nevrs. 
E l complot tuvo su origen 
en la Bes;viabia y al asesinato 
s e g u i r í a una r e v o l u c i ó n comu-
n i s t a . 
Se han hal lado enormes 
cantidades de municiones, in -
cluyendo granadas de mano 
que estaban en poder de los 
complicados entre los que se 
han detenido a dos r u s o s . 
E 
E L O S O D E 
P A R A E N V I A R E L 
A L O S 
•ctpnte entre Recosa y el extremo cales. 
".""vvrVil Ajjjekran. Completan un1 7" ~ ~ " ' ' 
inter¡nl de'defensa dos casas que l o s a g m c l t i ^ t o r e s ^ v a l e ^ n o a - ! contra un funcionario escolar 
Tcue^tran erf la vanguardia y NOS E S T A N M U Y A L A R M A D O S 
míe también han sido ocupadas, 
nn erupo enemigo, bastante nu-
un 6 ^ ^ . í . - i „ ""—cia ted P r e s s ) . — L o s agricultores 
Celebro ayer s e s i ó n el Club R o -
tarlo ae ¡a H a b a n a . Corno invita-
do de honor a s i s t i ó el doctor A n -
tonio L a n c í s S á n c h e z . 
Abier ta l a s e s i ó n y hecha la 
p r e s e n t a c i ó n de los invitados y 
otros visitadores, fueron procla-
mados nuevos socios los s e ñ o r e s 
Clarence H . Me Donald y Wal ter 
'3 . M y c r s . 
E l s e ñ o r Presidente d ió cuenta 
I d e s p u é s de las gestiones que se vle-
D r i i t v i V neu haciendo para convertir en 
ror ralsedad ha sido radicada la ¡ p a r q u e Infanti l el Campo de Mar- Suma anterior . 
te, y e x h o r t ó a todos los presentes Alberto R a i n í r e z 
a prestar su mas entusiasta con- g u i t a s ) . 
curso páx-a el mejor é x i t o de esai D r . Octavio Ort iz Co-
in ic ia t iva . figny 
Considera el Secretario que son 
indispensables para obtener las 
licencias determinados requisitos 
A LOS SRES. GOBERNADORES 
Se instruye en el decreto de las 
resoluciones que deben dictar 
sobre las aludidas licencias 
causa que se sigue en Matanzas 
v a l e n c i a , octubre 15-. (Asso-MENOR HERIDO GRAVEMENTE 
L o s agí 
de esta r e g i ó n , especialmente los 
meroso intentó dif icultar la ope-
ración'tiroteando a las tropas: p e - ^ ^ • n - J 1 r -
oaterías del P e ñ ó n y los1 naranjeros , se encuentran a larma- K i d e l a t á m a r a d e t o m e r c i o 
r0'(! es abrieron fuego contenien-| d í s i m o s debido a que hoy termina 
d la agresividad de los rebeldes la vigencia del tratado de comer-
n sus certeros disparos . c ió con A l e m a n i a . 
La nueva' p o s i c i ó n f u é hostiliza-1 Coincide este hecho con el co-
A ñor ios rebeldes durante la no- |mienzo de la c a m p a ñ a para la ex-
che con todos 108 artefactos de; p o r t a c i ó n de frutas y el c ierre del 
de Guantánamo, la urgente 
construcción de una carretera 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas, octubre 15. 
(Ve-
Dr- L u i s W o r n s . 
F r a n c i s c o A n d u i z a . 
J e r ó n i m o Martito . 
J o s é R , Bandujo 
eÜerra de que disponen. L a s fuer-| mercado a l e m á n lo que significa! r i o D E L A M A R I N A , H a b a n a 
L ^1 Tercio que la g u a r n e c í a n i una m e r m a para los intereses de! E n la tardc ú e hoy> estando Pes-j ^ c V e ^ , " m a i l f e s U r o n "q^e, Tegun! 
la r e g i ó n va lenc iana . loando en la r a m p a del puente gi- loR n r o n ^ i t ™ W hireotiv*. fli-U. - I1.0 
E l arquitecto s e ñ o r - C e n t u r i ó n , 
que p r o y e c t a r á y d i r i g i r á las obras 
de ese parque infanti l , h a b l ó ex-
tensamente en e x p l i c a c i ó n de las 
mismas y dijo que i m p o r t a r í a n ! "Maison Pipeau . . . 
unos cincuenta mi l pesos, aproxi-j " C o m p a ñ í a Consol ida-
madamente . I da de Calzado" Pe-
Se d e b i t i ó seguidamente el pro-¡ droso N ' • 8 . . . . 
¡ b l e m a del cuidado y administra-1 c . L e q u e i t i o - S a á t i k g ó 
i c i ó n del parque, una vez construi-j At i lano Paredes A n -
_ í A ' \ á o , y el Presidente, s e ñ o r Gonzá-j drade 










Borsa l , c o m e n z ó a g irar el puente, 
c o m p r i m i é n d o l e el pie derecho y 
d e s t r o z á n d o s e l o a tal extremo que 
posiblemente h a b r á que a m p u t á r s e -
lo . E l menor l l oraba cuando lo cu-
les p r o p ó s i t o s de l a Direct iva, di-, Rodolfo ^ ^ ' R1 
chas atenciones estaran a cargo de; o 
un patronato que se c r e a r á al efec-
to . 
F u é leido a c o n t i n u a c i ó n un te 
l egrama del Alcalde de P i n a r del 
R i o , doctor Cabada, en el que dabaí ü n susenptor del D I A 
zas del  
 í 
intenso tiroteo con s i enemigo, quej ^ . ^ ! ratorio sobre el r ío San J u a n el 
nos causá algunas ba jas . Por la A S A M B L E A D E J A S 4 ^ ^ ' menor de diez, a ñ o s de edad J a i m e 
madrugada otras fuerzas del T e r - R R O S Y M O N T E D E P I E D A D 
ció y la jarea del comandante V a - M U N I C I P A L E S , 
reía llegaron hasta la p o s i c i ó n de 
referencw, f o r t i f i c á n d o l a y que- | V I G O , octubre 1 5 . (Associated 
dando allí una c o m p a ñ í a de la L e - P r e s s ) . — L a C a j a de Ahorros y 
eión y algunas fuerzas i n d í g e n a s . | Monte de Piedad Munic ipal de V i -
Durante el asedio realizado por la!go ha invitado a las instituciones f^^^ y p r e g u n t ? ^ de continuo: 
noche los rebeldes s& acercaron a¡ hermanas de la r e g i ó n , a una: ¿ S e ñ o r : p e r d e r é mi pierneci ta . 
¡as alambradas diciendo a los le-j asamblea que se c e l e b r a r á en aque-, trasladado a l Hospi ta l C i v i l 
gionarios que no t i raran pues eran! l ia ciudad el 31 del corriente, por'donde hacen esfuerzos para salvar-
fuerzas de la jarea de V á r e l a . Co-! haher tenido lugar en dicha fecha le el p ie . 
mo preguntara entonces el oficial del a ñ o anterior la s e s i ó n de clau- , — H a sido rad icada hoy, bajo el j Prograni;a oe dicha r e u n i ó n anual 
de la posición cual era ei nombre, sura del pr imer congreso interna- n ú m e r o 659, la causa , por falsedad, y uríOS informes del Club de P i n a r 
del oficial que la mandaba c o n - L i o n a l del ahorro en M i l á n . contra el director d e ' l a E s c u e l a del RÍ0 sobre los preparativos que 
testaron aquellos con una descarga Normal , por denuncia ée l s e ñ o r j 0 | nace para rec ibir a los visitantes 
cerrada . S E S O L I C I T A R A E L C O N C U R S O 3é Olague, re lacionada con los e x á - i ^ .ce lebr: ir ' c0a el Ml tm de 
Por orden de la superioridad se D E L C A R D E N A L B E N L L O C H P A - mones verificados ú l t i m a m e n t e en 
Car-
J o s é Castro D í a z . . , 
Laureano Oviedo Go l -
dais 
las gracias a l Club por haber con-
tribuido a que se des ignara a aque-
lla ciudad para la c e l e b r a c i ó n del 
mit in anual de ejecutivos durante 
los dias 18 y 19 de los corrientes . 
T a m b i é n se dieron a conocer el 
R I O D E L A MA-
R I N A 
J o s é Paredes Andrade 
Constantino D í a z . . . 
E n r i q u e Castro D í a z . 
J e r ó n i m o D í a z . . . . 












Tota l 2.747.93 
L o s donativos p o d r á n remit irse 
Ejecut ivos , l a i n a u g u r a c i ó n o f i cu l j a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
ha construido un camino cubierto 
.desde el campamento general a 
Amekran.' 
EN L A ZONA D E L P R O T E C T O -
RA TX) NO H A O C U R R I D O 
N O V E D A D 
R A U N A E X P O S I C I O N de dicho club 
E n ú u i m o t é r m i n o u s ó de l a pa-dicho centro docente. 
M E L I L L A , octubre 15 . (Asso-j r e c ^ 
ciated P r e s s ) — L a c o m i s i ó n d e ' n ^ ^ ^ • ^ ^ ^ a x ! yendo "n interesante trabajo que 
ciatea r i e b S j . 1.a c o m i s i ó n ae. Camp) úe ]a VleJa G u a r d i a de At- ' IifiCrS fi(J anorte do datos a l 1 ri-
la E x p o s i c i ó n Reg iona l , pertene-; , t a e r a d e c i é n d o l e las n t « n H n n P J • , f aporte ae aatos ai 
c í e n t e a l c o m i t é de la E x p o s i c i ó n ' S l f 1̂ ^ „ ^ Í I r ^ l - ? " ! f i a d o r para que este se proceda, 
desde un punto de v i s ta elevad^, 
a establecer la censura c inomat i -
g r á f i c a . F u é muy aplaudido . 
Exposic iuu tenidas con é l cuando su vis i ta a Ibero Amer icana ha aprobado el esta ,ciudad 
provecto de i n s t a l a c i ó n de los pa-; - . . - j - ^ » 
bellones, y los planos del emplaza-^ - L ^ u d ^ Bentencm 
miento absolutoria, en la causa por meen-
L a c o m i s i ó n ha acordado s o l i d - dio de1 la t^ndai ''E1 E s c á n d a l 0 - ' ; 
y por la cual estaba procesado el 
D E L A M A R I N A . 
MADíliD, octubre 15 (Associa-
ted Prus t ) .—'El comunicado ofi-
cial que faci l i tó hoy la oficina rij 
informaciones dice que no ocurre; tar del Cardena l Benl loch que pres . 
novedad en la zona del protecto-|te "su c o l a b o r a c i ó n personal a la aueno' s e ñ o r Arrtonio S u á r e z y F e r -
rado y que el general Sanjur jo ha 
regresado sin novedad a Mel i l la . 
DESPUES D E H A C E R V A R I A S 
VISITAS, E L R E Y S A L E P A R A 
SAN S E B A S T I A N 
MADRID, octubre 15 (Associa-
ted Press ) .—Dicen de L o g r o ñ o que 
fl Rey Ifonso X I I I v i s i t ó los cuar-
teles de aquella plaza donde se 
alojan los regimientos de Canta-
liria y Bai lén , as í como el parque 
de artillería, el campo de a v i a c i ó n , 
y las Bodegas F r a n c o - e s p a ñ o l a s , 
almorzando en el Ayuntamiento . 
A las tres y media de la tarde. 
obra de la E x p o s i c i ó n . 
ÍAJMKNZiO U N CONSiüJO Dlü 
trL'JfcGltKA U O N T K A v V A R I O S V E -
C I N O S D E V I L L A F E A N C O 
u á n d e z 
— E l domingo se v e r i f i c a r á n «so-
lemnes fiestas en Monserrate, por 
el Club Astur iano , con motivo de 
l a imagen de la V i r g e n de Covadon-
ga, coiocada en la E r m i t a . 
G ó m e z . 
P R O G R A M A P A R A L A C O N S -
T R U C C I O N D E L P A R Q U E 
I N F A N T I L 
E l Presidente del Club Rotar io 
IN m m DEL DOCTOR 
EOOiUGMLMOREjON 
Velada Necrológica en la Escuela 
Azucarera 
U n acto, en la forma senc i l la y 
en su fondo confortador v edifican-d i ó a conocer ayer e l siguiente t ofreciQ anoche ^ fe 
programa acordado para recaudar; , Azucarera de la Habana nuo 
fondos con destino a la construc- ]a A z u c a r e r a ü e l a « a b a n a , que 
. LOS N E G O C I O S E N L A B O L S A D E 
NEW Y O R K S U P E R A R O N H O Y A 
TODOS L O S H E C H O S H A S T A E S -
TA F E C H A E N E S T O S U L T I M O S 
N U E V E A Ñ O S 
r 
la-
Y O R K , octubre 1 5 . — ( U n i 
W Press) .—Con una venta de 
2.664,300 acciones, la Bo l sa de 
York e x p e r i m e n t ó hoy s j - d í a 
Ce mayor negocio desde 1916. 
En los ú l t i m o s nueve a ñ o s no 
Ja oabido un solo d í a en que las 
utas hayan igualado a las de hoy 
^-"üca antes hubo negociaciones 
^ tan gran n ú m e r o de distintas 
Cld6es de accior.es. 
Las accionas de a u t o m ó v i l e s y 
ras de parecida clase, as i como 
' acenj iban a la cabeza en 
^ negociaciones de éste d í a de 
S fbursátit- L a s de l a General 
como!, w?on Pr imeras que ^ e n z a r o n a subh. on ]a 
y n J " ' '"'^^etaker, F i s h e r Body 
«runoT Lafl utili(iades en este 
J Alfuna 'Jer0n e n í r e 2 y 5 Plint(>s-
H ^ o ^ S acciones alcanzaron los 
S a altos del a ^ ^ s t a la 
h * Z z T J * á e era la e n t i d a d de 
la tC!OC10s ^ los empleados de 
o de aten-
ú e s de me-
a(ias m»k'"1",u ut i l idade^ mode-
" ' l ^ a í e s ?,lnaS aIzas sensa-
^ blando L acciones individuales, 
Í - . ^ o ^ a s ventas totales 
^ negocios que los emE 
tüle. M ? 0 S - L l ' s accione 
iiñL 0,b.tuvieron tili ad 
I í t ^ J t 12-000 ^ o n e s de 
fas Á UeSPlléS SUbiÓ ,as ^ r e e ñ í a V " u l u mas a ú n - 0 fer 
tbas en la a r T ^ ^ ^ ^ u d e s he-
^ t e p a i h / i luero11 lo sufi-pa.a detener ei aiza. 
R a f a e l 
En 
G O V I N 
"Governor Cobb", 
l3<l.de los E s t a d o s Unidos. ¡ ^ s t r o ^ aistinguido 
giS.N S E B A S T I A N , octubre 15 . 
(Associated P r e s s ) . — H a comenta-j 
de un consejo de guerra contra va-! N O T I C I A S 
rios vecinos del pueblo de V i l l a -
franco que fueron sorprendidos 
mientras celebraban una r e u n i ó n (Por T e l é g r a f o . ) 
c landest ina . Santiago de Cuba , octubre 
en el 
, D E S A N T I A G O 
C U B A D E 
1* 
' E l f iscal pide que se imponga a — D I A R I O D E L A M A R I N A H a -
cada uno de los procesados un a ñ o baña 
y seis meses de p r i s i ó n . 
L A S P E R D I D A S F R A N C E S A S ' E N 
S I R I A A S C I E N D E N Á 6 . 0 0 0 
H O M B R E S 
• P A R I S , Octubre 1 5 . — (United 
Press ) . — E l premier P a i n l e v é ha 
declarado hoy ante la c o m i s i ó n fi-
nanenera de la c á m a r a de diputa-
dos que las p é r d i d a s experimenta-
das por los franceses en la S ir ia 
H u u regresado a esta ciudad, 
d e s p u é s de haber pasado los me-
ses de verano en v iaje de placer, 
la dist inguida s e ñ o r a Mar ía B a c a r -
dí de L a y y su sobrina, la b e l l í s i -
ma s e ñ o r i t a C u c a de la T o r r e . 
— H o y , d í a de S a n t a Teresa! ce-
lebraron su o n o m á s t i c o apreciadas 
s e ñ o r i t a s de esta c iudad, por lo 
que en muchos hogares ha reinado 
la a l e g r í a durante var ias horas . 
— G r a n s e n s a c i ó n ha causado la 
victoria del club de base hal l Pitts-
_ burgh, tr iunfador de l a serie mun-
ascienden a mas de 6000 hombres y\ 4ia!' Pues las s i m p a t í a s de los afi-
que esperaba dentro de poco para donados a l deporte en Santiago, 
lograr hacer frente a la s i t u a c i ó n eran Para el contrincante W a s -
a l l í , l l amar a la clase de 1920 a l h i n S t o n . 
las a r m a s . G o y a , 
' E l premier n e g ó los rumores dej 
que o b l i g a r á a los veteranos de la U R G E L A ' C O N S T R U C C K f N D E 
guerra a tomar parte en los en- " 
cuentros que se ven obligados los 
franceses a sostener con los dru-
T a m b i é n se e x p r e s ó ante la co-í r , f^(P01 T e l é ^ í o ] r 
m i s i ó n de un nuevo plan para e l ' R m m L ^ M A R T n j a ^ 6 i h DlA 
servicio mi l i tar que pensaba pre- 10 D E L A M A R I N A ' H a b a n a . — 
sentar a la a p r o b a c i ó n de las c á -
maras , para e l mejor beneficio del 
p a í s . 
U N A C A R R E T E R A E N G U A N T A -
Ñ A M O 
E L C O N G R E S O D E L O S R A D I C A -
L E S S O C I A L I S T A S T R A T A D E L A 
D E U D A D E G U E R R A C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l representante R a m ó n de L e ó n 
s e r á festejado a l m e d i o d í a de ma-
ñ a n a , con una comida en el Hotel 
Venus; d i s t i n c i ó n de l a C á m a r a de 
Comercio por su val iosa labor en 
favor de los intereses de esta re-
g i ó n , y muy en par t i cu lar por la 
carretera a Y a t e r a s . 
— S I p r ó x i m o d í a 24, en tren 
especial l l e g a r á a G u a n t á n a m o el 
gobernador provincia l , con objeto 
de v i s i tar J a m a i c a y Yateras , zo-
na i m p o r t a n t í s i m a cafetalera, cuya 
e x t e n s i ó n s e g ú n el plan de Obras 
P ú b l i c a s , s e r á cruzada por l a ca-
c i ó n del v parque infant i l 
Campo de M a r t e . 
1 Celebrar un baile infanti l de 
dia y otro de personas mayores 
de noche, en el teatro 
n a l . « 
fundara su prestigioso director, se 
ñor D r . J o s é A . S impson. 
Rememorar,' devotamente, para 
enaltecerla ante c o m p a ñ e r o s , ex 
Nac?o-¡ a lumnos y famil iares , la memoria 
de dos Maestros c a í d o s , ambos en 
Vis tos : E l a r t í c u l o ciento tre in-
ta v cuatro de la L e y del Poder 
E j e c u t i v o , nueve, tre inta y dos y 
siguientes hasta el tre inta y cua-
ti o inclusive y el c incuenta y cua-
tro de la L e y de C a z a vigente de 
22 de enero de 1 9 0 9 . 
Vis tos : E l inciso quinto del ar -
t í c u l o tercero y el mismp inciso del 
a r t í c u l o diez; y ocho y e l a r t í c u l o 
veinte y dos del Reglamento para 
la c o n c e s i ó n de l icencias para e l 
«í'o de a r m a s de 15 de octubre de 
188 6, a s í como el a r t í c u l o quinto 
de los adic ionales . 
Visto ei a r t í c u l o octavo del R e -
glamento para la i m p o r t a c i ó n y 
venta de armas de 21 de enero de 
1909 . 
P o r cuanto en uso de las facu l -
tades que me e s t á n conferidas por 
las Leyes y disposiciones vigentes-, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Que los s e ñ o r e s Gober-
nadores Prov inc ia les dicten una 
r e s o l u c i ó n por l a cual las l icencias 
de armas de quinta clase, que se 
expiden por los respectivos Gobier-
nos, para ser concedidas, d e b e r á n 
ser sol ic i tadas a c o m p a ñ a n d o a ca-
da sol ic i tud: 
l o . — D o s retratos p e q u e ñ o s s in 
re tocar . 
2 o . — C e r t i f i c a c i ó n del Alcalde 
Munic ipal de su vecindad y con-
ducta; pero en el T é r m i n o Munic i -
pal de l a Habana, s e r á suficiente 
la c e r t i f i c a c i ó n del Jefe de la P o -
l i c ía Nacional , previo informe del 
C a p i t á n de l a E s t a c i ó n correspon-
diente a l domicilio del interesado. 
3 o . — C e r t i f i c a c i ó n del Reg is tro 
do penados de la S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a . 
4 o . — C e r t i f i c a c i ó n de cohducta 
del Jefe del Distri to Mil i tar de la 
P r o v i n c i a . 
Segundo: E s t a R e s o l u c i ó n reco-
mienda a los s e ñ o r e s Gobernado-
res la a d o p c i ó n de un plazo de 
tre inta dias para dictar la que co-
rresponda a cada Gobierno, que 
pueden dictarse en 16 de noviem-
bre p r ó x i m o , pues de no estar con-
formes con ese fecha, se s e r v i r á n 
as í comunicarlo a t s t a S e c r e t a r í a 
e indicar aquel la que tengan a bien 
á!doptar. 
T e r c e r o : P u b l í q u e s e en la " G a -
ceta Of ic ia l" , para general conoci-
miento, c o m u n i q ú e s e a los s e ñ o r e s 
Secretarios de la G u e r r a y M a r i n a 
y de J u s t i c i a , a los s e ñ o r e s Gober-
nadores Provinc ia les que a c u s a r á n 
recibo y l a c o m u n i c a r á n a los se-
ñ o r e s A l c a l d é s Munic ipales de sus 
respectivas Provincias y a los J e -
fe de la P o l i c í a Nacional y de l a 
Secreta N a c i o n a l . 
E l Jefe del Negociado del Cuerpo! 
de P o l i c í a y L i c e n c i a s de a r m a s , 
de acuerdo con el s e ñ o r Subsecre-
tario de este Despacho, queda en-
cargado de su cumpl imiento . 
Habana , 13 de octubre de 1 9 2 5 . 
WILLIAM GREENE ES 
REELEGIDO COMO PRE-
SIDENTE DE LA FEDERA-
CION OBRERA DE E. U. 
A T L A N T I C C I T Y , octubre 
1 5 . — ( P o r la Associated 
. P r e s s . ) — L a F e d e r a c i ó n Obre-
ra A m e r i c a n a ha reelegido 
hoy, por a c l a m a c i ó n , a l pre-
sidente W i l l i a m Greene y de-
m á s funcicnarios que con é l 
rigen los destinos de la orga-
n i z a c i ó n ; s e l e c c i o n ó la ciudad 
de Detroit como asiento de su 
p r ó x i m a c o n v e n c i ó n ; se pro-
n u n c i ó en contra de la forma-
c i ó n de un partido laboris ta 
independiente, y se opuso al 
reconocimiento del Gobierno 
Ruso Soviet por los Es tados 
U n i d o s . 
L A 
Así lo afirmó ante los miembros 
de la Compañía de Artilleros 
de Mass. el General Machado 
S E C O N S T I T U Y E 
L A 
M E D i C A D E C O B A 
En ella estarán representados 
todos los colegias médicos que 
funcionan en la República 
EN DEFENSA DE LA CLASE 
ELOGIO A MR. COOLIDGE 
Declaró el Pte. en su discurso 
que deseaba inspirarse en la 
honradez del gobierno americano 
E n Palacio faci l i taron ayer a la 
prensa copias del discurso pronun-
ciado por el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a en el banquete que el 
dia 6 de los corriente le f u é ofre-
cido en ei Hotel Sevi l la por la 
'Ancient and Honorable A r t i l l e r y 
Companv of Bos ton" . 
Dice a s í : 
Ha sido señalado el día 24 
para celebrar una magna 
i i j r ' i. Es tados Unidos por lazos de afee 
asamblea de protesionales | to, grat i tud y a d m i r a c i ó n , sient( 
E x c m o . S r . E m b a j a d o r de los 
Es tados Unidos, y uno de los me-
jores amigos del pueblo cubano, 
M r . Crowder : 
Honorable S r . Secretario de A s -
tado de Massachuselts , M r . Cook; 
Honorable S r . C a p i t á n y miem-
bros de la "Ant igua y Honorable 
C o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a de Massa-
chusetts", que en todo tiempo ha 
sido el heraldo y e l c a m p e ó n de la 
l iber tad . 
S e ñ o r e s : 
E l pueblo cubano, unido a los 
, siente 
I honda s i m p a t í a por el gran pueblo 
E l Colegio M é d i c o de Cuba ce-1 americano, que vino a ayudarnos 
l e b r ó e l martes p r ó x i m o pasado, l a ¡ e n los momentos mas d i f í c i l e s de 
s e s i ó n extraordinar ia para que se nuestra lucha por la independen-
h a b í a citado p r e s i d i é n d o l a el doc- .c la , derramando generosamente su 
tor J o s é V á r e l a Zequeira con la . sangre en los h e r ó i c o s campos de 
asistencia entre otros muchos de Santiago y San J u a n , uniendo por 
los doctores A b a l l í , Kesso l i , C u b a s , ¡ t o d o tiempo a nuestros pueblos en 
Alfredo Rec io , R a m í r e z Olivel la , ! una subl ime r e l i g i ó n de sacr i f i c io . 
L ó p e z del Va l l e Dehogue, F i n l a y , ! Cada día que pasa, nosotros los 
Ruiz C a s a b ó , Solano R a m o s , Ponce cubanos sentimos que nuestra de-
de L e ó n , V i l l i e r s , Sa lazar , C a s u s o . j v o c i ó n a los E s t a d o s Unidos es 
Se d i ó l ec tura a l Reglamento deslealmente correpondida . Hace po-
la, f e d e r a c i ó n M é d i c a de Cuba que'co tiempo, durante mi reciente 
se c o s t i t u i r á e l p r ó x i m o dia 24 yj v ia je a ese p a í s , r ec ib í constantes 
el cua l f u é a m p l í a m e t e discutido y | demostraciones del afecto que a l l í 
f inalmente aprobado. E n l a Fede-j sienten por el pueblo de Cuba, y 
r a c i ó n Médica de Cuba e s t a r á n re- me c o n v e n c í de que deb ía servirme 
presentados todos los Colegios Me-lComo ejemplo provechoso. C u a n -
dlcos constituidos en la R e p ú b l i c a ! do v i s i t é l a N a c i ó n Amre icana , co-
y su f inal idad como hemos d i c h o , ! n o c í a sus hombres de negocios, 
es laborar por el mejoramiento de ja sus estadistas y funcionarios, y 
la p r o f e s i ó n en todos los ó r d e n e s . i t r a t é personalmente a su Presiden 
L a C o m i s i ó n de Propaganda pa-jte Coolidge: ese gran hombre que 
r a e l Congreso de 'Et ica y Defen-|S4be amar la l ibertad y pract ica 
sa Profes ional d i ó cuenta detalla-] ias virtudes c í v i c a s como lo hicie-
da de los trabajos real izados . Has - r o n Washington, L i n c o l n y Roose-
ta la fecha se h a n presentado mas veit, y como corresponde a l a C a -
cle c incuenta mociones, entre ellas beza Representat iva del pueblo 
la que est ipula e l sueldo m í n i m o —-~ — ^ ™ " 
de cien r.esos en cualquier clase de 
empleo que d e s e m p e ñ e un m é d i c o . 
M o c i ó n muy importante es la que 
mas grande del mundo, y debo con 
fesar que ese v iaje f u é la insp ira-
c i ó n del gobierno que yo d e b í a 
.dar le a Cuba , porque de al l í , j u u -
establece que las personas r icas , Ojto con las e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a s de 
que tengan entradas mensuales de ia, real idad, t r a j e e l ferviente de-
mas de doscientos pesos no p o d r á n L 0 O ^ i lacér de este pueblo peque-
ser asist idas como asociados de a l - ^0 ( p e q u e ñ o ' en territorio, pero 
guna i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a debiendo | g r a n ( j e ' e i l p r o p ó s i t o s y p a t r i ó t i s -
abonar los honorarios profesiona- t i s m o ) , por medio de su entuslas-
l e s . Otras mociones se ref ieren a l jm0i s u honradez y la pureza de s u 
rato y consideraciones que deben a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , un pais tan 
recibir los m é d i c o s en las asocia-1 gran<3e Como los Es tados Unidos 
clones b e n é f i c a s , el n ú m e r o de 
m é d i c o s que h a de haber y traba 
jos que deben r e a l i z a r . Importan 
E s conveniente que las v i s i tas 
como esta que tenemos el honor 
de rec ib ir de ustedes. se repi tan 
Koger io Z a y a s B a z á n , 
Conseguir de las Sociedades d e ' l a flor de su v ida , que en el pro-
la H a b a n a celebren un baile o!fesorado de aquel la i n s t i t u c i ó n han 
fiesta a beneficio del Parque dejado luminosa hue l la perdurable. 
I n f a n t i l . i V e l a d a n e c r o l ó g i c a , de i n s ó l i t a 
Obtener de los teatros y cines fervorosidad a c a d é m i c a , que se hi-
que dediquen una f u n c i ó n a bR-j zo coincidir con la fecha del cuar-
nef icio del Parque I n f a n t i l . to aniversario de la muerte de l , 
L l e v a r a cabo una colecta en doctor Alfredo R o d r í g u e z M o r e j ó n , ¡UNA FIESTA EN HONOR A LA 
todas las escuelas y colegios gran m a t e m á t i c o y uno de los pro- ' 
p ú b l i c o s y privados para los resores de m á s quilates é t i c o s y pe-
fondos del Parque I n f a n t i l . I d a g ó g i c o s que han enaltecido su c&-
Organizar una colecta públ i ca i tedra. uno de los c a í d o s prematu-
en la H a b a n a cuyo producto se ramente . 
E l otro adal id educacionista fue 
un elegido de la e n s e ñ a n z a q u í m i -
co-azucarera en C u b a , aunque su 
cuna se m e c i ó en l a t ierra hermana 
de los incas: e l doctor V í c t o r Ro-
d r í g u e z G o n z á l e z . 
E l discurso ofrendado a l a me-
mor ia de R o d r í g u e z M o r e j ó n lo 
f u é por el doctor Manuel G r a u , dis-
c í p u l o que f u é del ejemplar profe-
Rea l i zar u n intenso movimiento! sor, luego su « a m a r a d a y hoy gala 
de propaganda por medio de la y prez del c laustro un ivers i tar io . 
d e s f i n a r á a la i n s t a l a c i ó n del 
Parque I n f a n t i l . 
Proceder a la venta personal de 
tarjetas valoradas en $ 1 . 0 0 
cada una, hasta el n ú m e r o de 
diez m i l . / 
D ir ig i r un manifiesto al pue-
blo de la Habana y a las Aso-
ciaciones interesando su coope-
r a c i ó n a l a obra del Parque I n -
fanti l R o t a r i o . 
N I Z A , F r a n c i a , octubre 15 
(Associated P r e s s ) . — L a c u e s t i ó n 
de la deuda de guerra nendi^nto1 „ i ' 
entre F r a n c i a y los E s t a o s U n í l Eartrna ^ Guantánai™ ^ 
dos j u g a r a i m p o r t a n t í s i m o papel I - r ? " 
en el p r ó x i m o congreso de los so- ^arCe1?- Preeminente pol í t ico< 
ciaistas radicales , cuyas sesiones' I ' Sera huésPe<i de la C á m a -
empezuron hoy en esta L a c o m i - i r a Comercio de G u a n t á n a m o , a 
s i ó n de asuntos p o l í t i c o s y f inan-lCUyas gestiones d é b e s e esta v i s i t a , 
cleros a p r o b ó hoy una m o c i ó n pro-! . E1 alcalde de J a m a i c a , con los 
puesta ^or H e n r y F r a n k l i n Boui-!Jefes de los Partidos Conservador 
Uon, presidente de l a C o m i s i ó n de| y L l b e r a l y entidades comerciales 
Relaciones Exter iores de la Cámara1 y cuanto vale en todo este l lano 
de Diputados y será presentada1 p r e p a r á n s e Para a c o m p a ñ a r a l go-
manana a l pleno del Congreso. Di-I bernador hasta el cafetal " V i r g e n " 
cha m o c i ó n dice a s í : " E l Congre-! ProPií3úad de los Mola Barrabe i ta 
so mvi ta a l presente gobierno y a U C o m p a ñ í a . 6 
los futuros que suban a l poder a l E l presidente dt la C á m a r a dP 
comprometerse a no pagar a los! Comercio , don R a m ó n Mola obse 
d e m á s aliados mas que lo q u e ' q u i a r á a l gebemador B a r c e l ó con 
D ^ l a a ^ o w ^ ^ ^ 1 1 ^ ' ' - i U n a C0mida' e m p a ñ á n d o l e Tol 
J ; l a a p r ° b a c i ó n o i m p u g n a c i ó n toda la d irect iva de la C á m a r a has 
t t ^ ^ i 0 J ^ P i e n o . , d e P e n - i t a Yateras , con obleto de m o ' s t í í 
l ^ 0 l e g a s 
teaidlm0Sle la m á s cordial b 
Mundo y 
i d ical y scc ia l i s ta . 
L a d u e ñ o s de la m a y o r í a en l a ^ C á m a r a 
de ios Diputados francesa, adopten 
ante la d e u d í de guerra pendien-
te con ios Es tados Unidos . 
! I w C a Í ^ ! n t e c ión de l a carretera , que dé c 
" nicaciones con G u a n t á n a m o ; ú n i c a 
manera de sa lvar l a cosecha' de ca-
(Continúa en l a U L T I M A ) 
prensa y otros medios eficien-
tes en pro de la i n s t a l a c i ó n del 
Parque Infant i l R o t a r i o . 
« l i B C O M l S ' i O J N E » 
P a r a l levar a la p r á c t i c a el a n -
terior programa han sido nombra-
das las siguientes subcomisiones: 
R E C A U D A C I O N : 
Pres idente: G . H . ÍS tap le ton , 
'Ernesto R . de A r a g ó n , J o hn , L . 
Stowers, Adolph H K a t e s , J o h n 
F . R i v e r a . 
T E A T R O S Y C I N E S : 
Pres idente: F r a n c i s c o Prieto; 
Pedro A lvarez Mena. J o s é G a r -
c í a Vega . Salvador G ó m e z , Moi-
s é s S i m ó n . 
\ 
E S C U E L A S Y C O L E G I O S : 
Pres idente: Osvaldo V a l d é s de l a 
P a z ^ E n s e b i o L . Dardet , R a m i -
ro G u e r r a , Gabr ie l Garc ía G a -
l á n . 
C O L E C T A P U B L I C A : 
Pres idente: Walfredo S t a . C r u z , 
L u i s Mtchado, Andre Poliakoff, 
G . Gustav Kates , R a ú l Perera , 
J u a n J o s é Alvares , Gui l lermo 
Veranes , 'Emil io F e r n á n d e z T r a -
vieso, R icardo G u t i é r r e z Lee, 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z Inda, Se-
b a s t i á n A c o s t a . 
A N U N C I O S : 
Pres idente: Jaime V a l l s , J o s é A. 
F e r n á n d e z , Urbano del Casti l lo, 
Salv.V.dor Miret , F r a n c i s c o R u -
bio, Franc i sco P r i e t o . 
P R E N S A : 
Presidente: J u a n Marinel- lo , Jai-
me V a l l s . 
T A R J E T A S V A L O R A D A S : 
Adolph K a t e s , Tesorero del 
C l u b . 
te t a m b i é n es la relacionada con constantemente, para bien de C u 
los m é d i c o s que ocupan empleos ^ y l0S americanos que a q u í 
oficiales y sobre el cumplimiento 
de la L e y del Servicio C i v i l . 
T a m b i é n f u é tratado ampl iamen-
te en diversas mociones, el proble-
m a dei curanderismo en la R e p ú -
bl ica y ^ s medios de repr imir lo s . 
L a J u n t a c o n o c i ó de los nombra-
mientos de los Delegados p a r a la 
res iden, porque, por medio de esas 
vis i tas y de los consejos de hom-
bres como vuetro 'Embajador, nues-
tras relaciones, que hasta a h o r a 
han sido de lo m á s cordiales, lo 
s e r á n aun m á s en lo porvenir, y 
no s e r á n l imitadas solamente al 
trato social y a l intercambio de 
B o r b o t ó n i c a m e n t e , como hijo del 
sentimiento f i l ia l que su alma 
guarda, el doctor G r a u , e m o t i v ó 
galanamente el recuerdo del Maes-
tro amado y f u é su o r a c i ó n de un 
m á x i m o valor afectivo y de una fi-
delidad a d m i r a b i l í s i m a , a t r a v é s 
de los distintos aspectos—modelo 
cada uno y modelo en conjunto— 
que b r i n d ó a la Vida aquel pol iva-
lente c a t e d r á t i c o . 
Aunque a su c á l i d a y s i n c e r í s i -
m a o r a c i ó n nada faltaba, en puri -
rAd, tuvo l a o r a c i ó n del doctor 
G r a u el exquisito marchamo de una 
mayor c o n f i r m a c i ó n , s i cabe, en la 
presencia y en el asentimiento pla-
centero del Maestro de maestros, 
del doctor D . Claudio M i m ó , de 
quien f u é d i s c í p u l o dilecto el doc-
tor R o d r í g u e z M o r e j ó n . 
L a s e ñ o r a v iuda de R o d r í g u e z 
M o r e j ó n — q u i e n , con sus hi jos , o í a 
tan noble y bel la ofrenda, frente al 
retrato del inolvidado esposo— 
d e b i ó sentir, s i n t i ó s in duda , un 
dulce b á l s a m o en aquella d e l i c a d í -
s ima ofrenda del doctor G r a u . 
Terminado el acto, de l a E s c u e -
la Normal de Maestros, en que tam-
bién el doctor R o d r í g u e z M o r e j ó n 
d e r r o c h ó sus inigualables valores 
p e d a g ó g i c o s , enviado por a l g ú n 
c o m p a ñ e r o del que f u é profesor ca- L O N D R E S , octubre 1 5 . (Asso-
r í s i m o en aquel c laustro que tanto ciated p r e s s ) . _ L o s estudiantes de 
la Univers idad de Strandew han 
acordado presentar a George B e r -
DELEGACION PARLAMENTA-
RIA DE CUBA 
De nuestra R e d a c c i ó n en N u e v a 
Y o r k , Hote l A l a m a c , Broadway and ¡ 
'71st street. 
P o r inic iat iva del C o m i t é P r o 
C u b a so c e l e b r ó esta noche, en e l 
eart rocm del W a l d o r f As t o r ia , 
u n a s e l e c t í s i m a velada en honor a 
los congresistas cubanos que as is-
t ieron a la Conferencia Internacio-
n a l P a r l a m e n t a r i a reunida en W a s -
hington. L a fiesta c o m e n z ó con 
una bril lante r e c e p c i ó n de los con-
gresistas s e ñ o r e s Alfonso Duque 
da Hered ia , senador, y doctor J o s é 
R a m ó n Crue l l s , doctor J u a n R o -
d r í g u e z R a m í r e z y J o s é R a m ó n E s -
pino, representantes. P r e s i d i ó e l 
peto, como presidente del C o m i t é 
P r o Cuba, el s e ñ o r Leonc io Serpa, 
a l que a c o m p a ñ a b a su secretario 
s e ñ o r R a m ó n Marte l , y todos los 
d e m á s miembros de la direct iva. 
E l s e ñ o r Serpa p r o n u n c i ó un sen-
tido discurso saludando a sus i lus -
tres h u é s p e d e s . Acto seguido se 
e f e c t u ó u n b r i l l a n t í s i m o baile de 
etiqueta al que as is t ieron las m á s 
selectas famil ias de la colonia cu-
bana y algunas de las d e m á s colo-
nias hispanas . L o s invitados fue-
ron delicadamente obsequiados por 
el Comité , terminando l a f iesta a 
m u y avanzadas horas de la no-
che y dejando, en todos un imbo-
rrable recuerdo. 
Z A R R A G A 
iuicj-Iluo no ív^o -^^^^r»" — — i — i ra io su^iai y ai ^cí^^^w 
J u n t a Nacional de l a F e d e r a c i ó n ; saiudos y ¿ e c o r t e s í a s , sino s e r á n , 
que h a n hecho los distintos Cole-j t a m b i é n , p r á c t i c a s y beneficiosas 
gios M é d i c b o s de la R e p ú b l i c a . L nuestros intereses e c o n ó m i c o s . 
T a m b i é n han nombrado los Cole-j p0rqUe es necesario que esos inte-
gios su r e p r e s e n t a c i ó n para la se- reges se aumenten e intensif iquen. 
L O S E S T U D I A N T E S D E S T R A N -
D E P B U S C A N S U C E S O R A R U D -
Y A R D K I P L I N G C O M O R E C T O R 
s i ó n que ha de celebrarse el dia 
15 a las seis de la tarde en el 
C í r c u l o m é d i c o para aprobar defi-
nit ivamente el Reglamento que se-
r á presentado en el Gobierno P r o -
v inc ia l de la H a b a n a . 
A la Asamblea Magna del dia 24 
s e r á n invitados especialmente, el 
para que este p e q u e ñ o pa í s sea
grande, y a ú n m á s grande la gra-
t itud que debemos y podamos sen-
tir por el pueblo americano . E s -
tas v is i tas s e r á n , s in duda, no so-
lamente convenientes, sino, tam-
b i é n ú t i l e s y ventajosas . 
E s cierto que s i la amistad y 
Í5t!jail JJl í imv^u ^ " l ^ rjB UJCl VJliO O* J.™ 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a y* ^ afecto fuesen los ú n i c o s resulta 
los Secretarios de Sanidad y Be- dos ¿ e los abrazos fraternales que 
neficencla e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . ef¡ta noche unen a cubano y a m e r i -
T a m b i é n s e r á n invitados de una |canos , esto s e r í a suficiente para 
manera especial , los Directores ^de; robar ios beneficios de su viajo 
los p e r i ó d i c o s de esta Capi ta l y losjpero es necesano que los hombres 
de jos -Estados Unidos que vis i tan a 
Redactores de los mismos que ha 
cen la i n f o r m a c i ó n en l a Secreta-
r í a de Sanidad para los que hubo 
frases halagadoras en la Junta ce-
lebrada 
Cuba vuelvan con l a i m p r e s i ó n de 
que este p a í s , que siente con a l m a 
americana , desea fervientemente 
que ustedes correspondan a_ esos 
jraua. . que usLeaeo , ^ v " — — 
Se i n f o r m ó t a m b i é n a la Junta sentim}entos y a esa gratitud con 
que se h a b í a n recibido mas de dos:la teisina generosidad con que v i -
m i l adhesiones de toda la R e p ú - | ni.Qron a ofrecer sus vidas por 
Mica , a la F e d e r a c i ó n M é d i c a de |nues tra independencia, cooperando 
C u b a y a l p r ó x i m o Congreso de,COn nogotros a hacer una gran n a -
E t i c a y Defensa Profes iona l . c i ó n de aquel p e q u e ñ o p a í s que 
F u é aprobado e l juramento de, ustedes ayudaron a ser l ibre , 
l a F e d e r a c i ó n que a r t í s t i c a m e n t e , ^ s hombres c u ^ antepasados 
impreso s e r á colocado en l a con-, en Massachusetts hace 151 a n o ¿ 
su l ta de cada uno de los m é d i c o s ; arro aron al agua un cargamento 
que pertenezcan a la F e d e r a c i ó n , do t é , como pro esta contra los one-
E s t e in teresante documento lleva rosas contribuc ones que les impo-
S n r e s o el C ó d i g o de Moral de la n í a la M e t r ó p o l i , realizando el acto 
S e c a c i ó n en el que j u r a n los m é - de r e b e l i ó n q u i z á s mas fecundo c ó -
dices no? su honor ejercer honra- nocido de la humanidad , saben que. 
damenfe la p r o f e s i ó m acatar los como ellos, hicimos todo Por nues -
aSTerdos de l a F e d e r a c i ó n y no tra independencia y s o b e r a n í a : que, 
mantener relaciones p r o f e s i o n a l e s ' a s í como su n a c i ó n insp irada en 
í e n i n g í n a clase con m é d i c o s que! esos ideales, nos ayudo en nuestros 
no pertenezcan a l a m i s m a . esfuerzos por obtenerlo, tenemos 
A las nueve de la noche termi- confianza en que G o n t m u a r á n a y u -
n ó la importante r e u n i ó n de que d á d o n o s en las fecundas labores de 
damos cuenta que evidencia el en 
tusiasmo reinante entre Iso profe-
la paz. para preservar los y engran-
decerlos; que en n i n g ú n tiempo n i 
S L T p r a c o n s t U ^ bajo c ircunstanc ia a lguna o l v i d a r á 
mo que ha de ampararlos en el C u b a los actos h e r ó i c o s de Roose-
ejercicio de su c a r r e r a . 
GRACIAS 
prest igiara, l l e g ó a la v irtuosa m a 
trona el siguiente mensaje: 
« M a e s t r o inolvidable: 
Por el B I E N que tu voluntad 
quiso, a toda hora , mercedarnos. . . 
Con tus ejemplos como educador. 
Con tu a b n e g a c i ó n paternal para 
tus d i s c í p u l o s . 
Con la auster idad y estoicismo 
de tu v ida toda. 
Xontinua en la p á g . C A T O R C E ) 
n a r d Shaw y J o h n Galworthy como 
candidatos a l a r e c t o r í a de ese cen-
tro docente, para sust i tuir a R u d -
yard K i p l i n g , cuyo periodo expira 
hoy . 
L a s elecciones univers i tar ias se 
c e l e b r a r á n el 31 de Octubre debien-
do estar proclamados oficiamente 
los candidatos el 28 del mismo 1 
m e s . i 
E n la imposibil idad de ha -
cerlo a cada uno de nues-
tros amigos. Corresponsales 
y Agentes — d a d o su crecido 
n ú m e r o — que en cartas, te-
legramas y c r ó n i c a s dan l a 
bienvenida a nuestro director 
por su regreso, en su nombre, 
lo hacemos por este medio, ex-
presando ei s incero agradeci -
miento que a todos guarda por 
el i n t e r é s demostrado^ 
velt y sus c o m p a ñ e r o s en Santiago. 
E l Caney y San J u a n ; y que todo 
el pueblo de este pais, p e q u e ñ o e n 
t a m a ñ o pero grande en entus ias-
¡ m o en todo tiempo e s t a r á dispues-
to a pararse a] lado de los Es tados 
Unidos , cuando se presente l a ne-
ces idad. , 
C u b a en este momento e s t á ver-
daderamente comenzado su reorga-
n i z a c i ó n nac iona l . L a A d m i n i s t r a -
c i ó n actual , que tomo p o s e s i ó n e l 
dia 20 de Mayo p r ó x i m o pasado, 
dedica especial a t e n c i ó n a la Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , las obras pub l i -
cas la sanidad y otras ramas a d -
(Continúa en la U L T I M A ) . j ¿ j 
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EL JEFE DE U POLICIA NACIONAL DENUNCIA IODOS 
LOS BILLARES Q O E RADICAN EN LA 
O T R A S N O T I C I A S D E P O L I C I A 
L a Sala de Gobierno de la Au-
diencia la Habana d e s i g n ó a y i r 
al. doctor E d u a r d o Potts , juez es-
pecial para que c o n t i n ú e conocien-
•do de la causa que instruye c! 
loctor Augusto Saladrigas , juez de 
. n s t r u c c i ó u de la S e c c i ó n Guar ía . 
• i'Ontra el juez Miguel A . Vivan:os 
v otros, por delitos de cohecho, 
ialsedad, p r e v a r i c a c i ó n y maiVul*-
^ a c i ó n de cauda les . 
' • E l doctor Potts. ayer mismo se 
trizo cargo de dicha causa, desig-
iando como Secretario a l s e ñ o r 
M o i s é s Maestri , en lugar del se-
n-etario s e ñ o r J o a q u í n Reyes , que 
je encuentra en el Juzgado de in-s-
: r u c c i ó u de la cuarta S e c c i ó n . 
D E N U N C I A ' C O N T R A T O D O S l /OS 
B I L L A R E S D E L A H A B A N A 
L a F i s c a l í a de la Audienc ia fio 
a H a b a n a r e m i t i ó ayer al juez üe 
n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera , 
; m a denuncia formulada por el Je-
''e de la P o l i c í a Nacional , en la quo 
iste hace constar que todas las 
sociedades de bil lares constituidas 
>n ia Habana , vienen defraudando 
il Municipio en un c incuenta por 
iento, pues no son tales socleaa-
!os, ni cuentan con direct iva que 
as r i j a n , siendo, por tanto, es-
p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
E l j u e z de i n a t r u c c i ó n . de la S3c-
•ión pr imera e n v i ó testimonJo a 
os Juzgados de I n s t r u c c i ó n de las 
-ecciones. segunda, tercera y cuar-
a. por encontrarse muchas de esas 
p c i é d a d e s en sus respectivas zo-
.ias. . 
L o s detenidos fueron dejados e:i 
l ibertad por d i s p o s i c i ó n del Juzga-
do de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Tercera , que c o n o c i ó del hecho. 
R E Y E R T A E N U N A C A S A E N 
C O N S T R U C C I O N 
Por el doctor Bolado fué as i s ' i -
do ayer en el P r i m e r Centro de 
| Socorro, J o s é Loyindiche , de I t a -
lia, de 28 a ñ o s y vecino de Jo^o 
i l lar n ú m e r o 1, de una herida con 
tusa que interesaba los planos 
• ó s e o s de la r e g i ó n mastoidea dere 
!cha, contusiones y desgarraduras 
I dieemina.das por el cuerpo, siendo 
!su estado calificado de c a r á c t e r 
grave . 
R e f i r i ó el lesionado a la P o l i c í a , 
¡que e n c o n t r á n d o s e en la casa en [ 
¡ c o n s t r u c c i ó n sita en San L á z a r o y( 
l ü q u e n d o , h a b í a sido agredido por i 
¡su c o m p a ñ e r o ^de trabajo, J o s é E n -
rique Rol iser , de E s p a ñ a , de 3 5 
[ a ñ o s y vecino de Neptuno 217, al 
¡ t r a t a r é l de tomar un poco de 
| agua de un cubo que t e n í a a q u é l 
¡y n e g á r s e l a , e n t a b l á n d o s e una dis-
| c u s i ó n en el curso de la cual Ro-
j l i ser le p e g ó con una p i e d r a . 
E l acusado, que fué detenido 
por la P o l i c í a , dijo que era cierto 
lo ocurrido conforme lo manifesta-
ba Loyindiche , pero que él no ha-
Ma tenido i n t e n c i ó n de causarle 
d a ñ o a lguno . 
E l acusado fué remitido al V i -
vac . 
D E T E N I D O S P O R L A S E C R E T A , 
S E R A N E X P U L S A D O S 
a 
T i r a n a D e V e i n t e A b r i l e s 
C o n t r a U n A t l e t a 
N luchador de férrea musculatura se ha quejado a la pol ic ía 
de que su mujer lo maltrata: Qué puedo hacer, dice, 
contra una tirana que pelea llorando? Cuando la ama 
e casa se pone nerviosa y amarga, toda la casa se convierte en 
celda de locos. S i las funciones mensuales de las señoras no 
marchan regularmente, se ponen insoportables, con nerviosidad, 
jaquecas, dolores de ijada, de espalda, de cintura etc. 
E L C A R D U I se ha hecho y usado hace casi un siglo para 
estos dolores especiales. No es un curalotodo, solamente cura 
la causa y los efectos varios de los dolores propios del bello 
sexo. 
CS-14 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E . U. A. 
FIESTA DE ARTE 
N O H A D E C L A R A D O A U N E L 
M E N O R C O B O S 
i F u e r o n detenidos ayer por la 
i P o l i c í a Secreta y. s e r á n expulsados 
¡como extranjeros indeseables, los 
• Con noticias el doctor Alberto ' sig^ientes individuos: 
í 'once, juez de i n s t r u c c i ó n de' la R a m ó n Alvarez L l a n e s y J o a q u í n 
Sección Segunda, que conoce de la Cabanas, de ienUo el ú l t i m o por 
;ausa que se instruye por hom:ci - | e l vigilante A l v a r i ñ o en los pasi-
l l o frustrado, de la que r e s u l t ó con jl los de la A u d i e n c i a , 
esiones graves el menor Ricardo i . Cabanas y Alvarez eran, respec-
í o b e s M e l é n d e z . de que é s t e ha-1 tl.vamente' el Presidente y secreta-
H a sido dado de alta por los l a - ' r ! 0 de la d e l e g a c i ó n en Cuba de 
•ultativos qae le v e n í a n a s i s t i e n i o ! ^ S09ieda<i cata lana nombrada 
Ir. 61 Hospi'.al Calixto Garc ía , se1"8111 11108 ^ s in A m o " , 
o n s t i t u y ó ayer en el mismo con ! f u e r o n remitidos a l transporte 
'1 Secretario r e ñ o r Chaple y el de guerra " M á x i m o G ó m e z ' 
M r . Lawrence B. Ross es tá 
de nuevo entre nosotros 
Yo Mismo 
Ro He Reconozco. 
Mic ia l s e ñ o r Vero P í a , con el fin 
le "ornarle d e c i a r a c i ó n a l pacien'e . 
E s t o fué imposible por encou-
rarse el lesionado en un estado 
le incoherencia casi "absoluta, no 
¡ont^s tando con c lar idad a l Juz -
í'aco ninguna de ^ las preguntas 
l ú e é s t e le h i c i era . 
E Q U I V O C O L A M E D I C I N A 
De s í n t o m a s de grave intoxica-
•ión f u é asistido ayer por ol doc-
or Ye iga , m é d i c o de guardia en 
1 Pr imer Centro de Socorro, til 
l iMior César G r a m a s Collazo, da 
n Habana , de 17 a ñ o s y vecino 
i3 Cuba 5S . 
R e f i r i ó G r a m a s a la P o l i c í a que 
labia, sufrido la i n t o x i c a c i ó n a l 
r.í.erir unes cucharadas de una 
uedicina que t e n í a para f r i e c l ó a e s . 
i 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Por varios alistados de la M a r l -
, i de G u e r r a Nacional , f u é e x t r a í -
Hemos sido agradeblementc sor-
prendidos con la noticia del regre-! 
so de nuestro amigo, M r . L a w r e n - i 
ce B . Ross , presidente de la popu-j 
lar casa de a u t o m ó v i l e s L a w r e u c e i 
B . Ross Corporat ion, S. A . , agen-1 
tes en Cuba de los carros Chevro- j 
let, cuya inmensa popularidad no 
necesita comentarios . 
Durante su estancia en los Esta-1 
dos Unidos, M r . Ross obtuvo del 
la Genera l Motors Corporation la 
r e p r e s e n t a c i ó n para C u b a del O o a - ¡ 
k land . un a u t o m ó v i l bien conocido ' 
de los automovil istas por la belle- j 
za de sus l í n e a s y la borjdad de su l 
c o n s t r u c c i ó n . C a s i s u p é r f l u o es 
a ñ a d i r que los nuevos modelos de 
Oakland que vienen a Cuba, inc lu-
yen una serie de adelantos impor-
tantes . 
L o s muchos amigos con que | 
cuenta M r . Ross en esta ciudad, y1 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen \iejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
S£ VENDE EN SEDERIAS Y BOTICA; 
en toda la I s l a , e s t á n d.v p l á c e m e s 
con su regreso a l centro de sus ac-
tividades comerciales . 
I n t e r e s a n t í s i m a r e s u l t ó la cele- • 
brada el m i é r c o l e s en el renombra- j 
do Conservatorio Granadps , que 
con tanto acierto dirige F l o r a Mo-
ra, genti l y bel la concert i s ta . 
F i g u r a b a n en el programa tres 
alumnas de dicho Conservatorio: 
las s e ñ o r i t a s Margar i ta Mendoza, 
T e t é Sabio ^ G u i l l e r m i n a S o c a r r a s . 
Margar i ta Mendoza, de exquisito 
temperamento a r t í s t i c o , i n t e r p r e t ó 
la Sonata 27. del i n m o r t a l Beetho-
ven, siendo calurosamente ovr.cio-
n a d a . 
T e t é Sabio hizo gala de su de-
licado estilo., ejecutando un vals 
de D u r a n d y la Polonesa Op. 2 6 de 
Chopin, , en la que puso de relieve 
sus grandes condiciones p i a n í s t i -
cas . 
y finalmente, G u i l l e r m i n a S ó c a -
rrás c a u s ó una agradable sorpresa 
en el auditorio por la bri l lantez i 
con que i n t e r p r e t ó el Momento C a - | 
prichoso, de "V/eber; Et ince l l e s , de, 
Moskowsky, y la Danza H ú n g a r a I 
de B r a h m a , en la que obtuvo un ¡ 
é x i t o resonante, ¡ 
Con broche de oro se c e r r ó la ln - i 
teresante fiesta mus ica l , ejecuta^-[ 
do a dos pianos las s e ñ o r i t a s Men-1 
doza y Sabio la gran M a r c h a He-1 
roica de Saint-Saens. marcha que | 
p r o v o c ó los m á s c á l i d o s elogios do í 
los entendidos y los m á s entusias-! 
tas aplausos de los ooncurrenteb • i 
E n resumen: ima noche de arte! 
i n t e r e s a n t í s i m a , de las que deben; 
estar satisfechas F l o r a Mora , la 
eminente pianista, y sus aventajas 
a l u m n a s , 
DE HACIENDA 
Las "Nobles Memorias^ de 
Sanguily L 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 14 
Es tado de) Tesoro: 
$ 2 2 . 6 8 3 . 4 2 5 . 3 3 . 
R e n t a : 
? 3 . 0 3 9 . 3 6 7 . 9 5 . 
I^cy de Obras P ú b l i c a s 
$ 8 2 6 . 3 4 2 . 6 1 . 
Habana , octubre 15 de 1925 . 
S r . Director dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
Tengo el honor de dir ig irme a 
r.sted, s u p l i c á n d o l e se digne hacer 
p ú b l i c o por medio de ese p e r i ó d i 
oo que usted coy tanto acierto di-
rige, que algunas personas, s in mi 
a u t o r i z a c i ó n , se dedican a venoer 
a domicilio y en oficinas, e jempla-
res del pr imer tomo de las obras 
de mi padre que yo he publicado 
recientemente, t itulado "Nobles Me-
morias . " Como esas personas, ade-
m á s , exigen por cada libro mayor 
precio que el que ellos tienen se-
ñ a l a d o con bien visibles caractores 
en su ú l t i m a p á g i n a , por la cubier-
ta, que es le de un peso veinticin 
co centavos, quiero hacer saber es-
tos extremos para que nadie se de-
je sorprender en su buena fe a Ja 
i n v o c a c i ó n de sentimientos o de re-
cuerdos de n i n g ú n g é n e r o . 
E s t e libro se vende solamente 
en l i b r e r í a s a l precio y a mencio-
nado y por medio de los cupones 
que publican algunos diarios de es-
ta capital , de acuerdo con lo que 
en ellos se determina; y yo ruegu 
a toda persona que haya sido sor-
prendida por otra, en su perjuic io , 
por venta fraudulenta , que me lo 
haga saber, as í como el nombre del 
que la real izara y d e m á s genera-
les, para proceder debidamente. 
S u p l i c á n d o l e otra vez me perdo-
ne por esta nueva molestia que le 
ocasiono, me reitero con mi mayor 
reconocimiento como su atento ser-
vidor y amigc . 
Manue l Sangui ly y A r i z t i . 
Centro de la Propiedad 
Urbana 
A C U E R D O S D E L A J U N T A D I -
L E C T I V A 
S E E S P E R A D E T E N E R A L Q U E 
T R A T O D E E X T R A N G U L A R A L 
M E N O R R I C A R D O C O B O S E N 
L O S T E R R E N O S D E V I L L A N U E V A 
L o s agentes de la Jud ic ia l se-
ñ o r e s C é s a r Faget y Manuel Mi-
randa, tienen localizado ya y espe 
ran detener tal vez hoy mismo a 
Pedru P é r e z G ó m e z , de la raza de 
color, que t r a t ó de extrangular, 
para robarle $ 4 . 0 5 que l levaba, al i 
menor R i c a r d o Cobos M e l é n d e z , de 
14 a ñ o s , hace tres noches, en los 
terrenos de V i l l a n u e v a . 
Pedro P é r e z , que fué presenta-
do por ^la P o l i c í a de la T e r c e r a 
E s t a c i ó n en los primeros momen-
tos a l Juzgado de guardia, como 
sospechoso, q u e d ó en l ibertad por 
no comprobarse las sospechas y 
referir que estaba al cuidado de 
los h i e r r o s . que existen en V i l l a -
n u e v a , , 
E l menor Cobos se h a l l a en el 
Hospi ta l Calixto Garc ía , y al prac-
V I N O 
D E 
lo del mar, frente a l Cast i l io de ticarle una r a d i o g r a f í a , los m é d i - ¡ 
eos comprobaron que t e n í a f ractu- ! 
radas dos cost i l las . Se supone quc | 
para poder apretar el c i n t u r ó n queJ 
a t ó a l cuelo a l menor, a p o y ó una i 
pierna Pedro en el pocho de R i -
cardo, o le d ió un golpe con un 
palo o con un ladri l lo para evitar 
quo g r i t a r a . 
R O B O 
a P u n t a , R a m i r o Sonto Bouzi í , 
!e E s p a ñ a , de 18 a ñ o s y vecino 
le C o l ó n 34, el cual se h a b í a an'o-
ndo a l agua momentos ánt-es . 
Conducido Souto a l pr imer Cen-
.10 de Socorro, el m é d i c o de gaar-
i la , doctor Bolado, le a p r e c i ó ¿ ía-
;emas de asf ixia por s u m e r s i ó n y 
contusiones y desgarraduras dise-
n i ñ a d a s por todo el cuerpo. 
Mas tarde fué ulentificado ol 
â( iente, cuyas generales, se igr.o-
•acan, por su hermano Angel Spu-
:o Bouza , el cnal expuso a la Po-
i c ía que Ramiro , seguro estaba de 
jue b a b í a tratado de suicidarse, 
r ú e s desde' hace tiempo vien ? eu-
:ermo y le h a b í a manifestado en 
ü ' s t in tas ocasiones que iba a aten-
ar contra su v ida . 
K S P O S A V E N D I D A E N D O S C I E N -
T O S P E S O S 
P o r el vigi lante n ú m e r o 855 fue-
ron detenidos ayer S a l o m ó n K o p -
popoff, de Polonia, de 20 a ñ o s y 
cecino de Monte 380, y R o s a K n z -
aecowa, de R u s i a , de 19 a ñ o s , de 
igual domicil io, y F é l i x Aumlch , 
de Pa les t ina , de 23 a ñ o s y veemo 
del Hotel S e v i l l a . 
Ref iere este nltimo que en el do-
tnicilio de Rosa le e n t r e g ó ayer a 
j i l a l a cantidad de doscientos pe-
sos, 'por haber convenido la misma 
ion su esposo, Koppopoff, en se-
pararse del mismo y casarse con él 
C A F E I N A H O U D E 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
s e n t ó en el hotel l a K.uznecowf, 
l i c i é n d o l o que S a l o m ó n le h a b í a 
irrebatado el dinero, m a r c h á n d o s e . 
R o s a m a n i f e s t ó al Juzgado v}ue 
i l l a hacia dos meses conirajo ma-
;iimonio, a q u í en la Habana , con 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J o s é Mar-
t í n e z C a r c a s , vecino de Espaderos 
5, en la V í b o r a , que violentando 
la puerta de su casa le sustrajeron 
prendas va luadas en 300 pesos. 
C H E Q U E S I N F O N D O S 
J o s é G ó m e z , vecino de B a ñ o s y 
21, a r r e n d ó su casa sita en 3 en-
tre 10 y 12, a J o s é A . Massip. el 
cual 1« d i ó como fiador a Es teban 
Maisique G o n z á l e z , vecino de Ar-
bol Seco n ú m e r o 3, y al rec lamar-
le a é s t e el pago de dos mensua-
lidades que le d e j ó a deber Masip, 
Maisique le d ió un cheque de $120 
contra el Banco de C a n a d á , no te-
niendo fondos en dicha inst i tu-
c i ó n . 
C A M B I A B A C H E Q U E S S I N 
F O N D O S 
J u a n R e g ó L a g o , e s p a ñ o l , due-
ñ o de la bodega s i tuada en Con-
cha y E n n a , a c u s ó a Santos F e r -
n á n d e z , vecino de Arango y Manuel 
p o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3)8 3 ó s c u c h a r a d a s c o m u n a 
p o r d i a 
: O-U?-»" 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
= L a b o r a t o r i o s H O Ü D É = 
i m . }\\m\ 
DE CAFÉIÜ 
ftranües ¡a »i 
itlabrique ci-eon 
V]N TONIQUE 
, . 1 »urnien«ge et 
S Rue Dieu 9 
P A R I S 
E n g o r d ó 1 5 L i b r a s 
e n T r e s M e s e s 
E l caso del S r . Bachil ler, vec ín ' 
de la Habana, Cuba, calle Jesu 
Maria No. 118, es una prueba ma 
de que C A R N O L es un tratamientc 
sencillo para engordar. L e a lo qu 
nos escribe l a s e ñ o r a de Bachiller 
"Me satisface manifestarles que te 
niendo a m i esposo muy delgado 
hac ía y a varios a ñ o s , aunque comí; 
mucho, me d e t e r m i n é , por recomenda 
c i ó n de una amiga, a darle a tomar si 
maravilloso C A R N O L y en el brev 
plazo de 3 meses ha aumentado 1. 
libras, lo cual me llena de satisfac 
c i ó n . " Muchas personas delgada; 
¡ comen mucho pero no aumentan sus 
carnes, como s u c e d í a a l S r . Bachil ler 
mientras que gentes robustas comer 
' poco y continMan engordando. L o : 
| delgados c o n t i n ú a n siendo delgado: 
{ porque no asimilan sus alimentos, 
i Todas las sustancias que para pro-
! ducir carnes y gordura contienen 
I estos alimentos permanecen en sus 
i intestinos hasta que a l fin son arro-
! jados del cuerpo. L o que dichos del- i 
i gados necesitan es algo que prepare I 
j tales sustancias que producen carne ¡ 
y gordura y las ponga en condic ión 
; de ser absorbidas por la sangre 
; asimiladas por el organismo y dis* 
; tribuidas por todo su cuerpo. Y para 
é s t o es que se intenta C A R N O L 
para ayudar a asimilar los alimentos 
, para que sirva d é lazo de u n i ó n entre 
el comer y el engordar. Tomandc 
I una pastilla Carnol con cada comida 
j s e g ú n las instrucciones que lleva cada 
pote, a menudo aumenta el peso de 
los delgados, como se lo a u m e n t ó a 
Sr, Bachiller. C A R N O L se vende er 
! las boticas. T H E C A R N O L C O . , 3: 
I Union Square, N e w Y o r k . 
SI su Farmacia no vende C A R N O I . 
le enviaremos un Irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
l tul por valor de $1.00. The Carnol 
Co. 32 Unión Sguare. Depto. UM... New , 
York. N. Y. 
Convocator ia de la A s a m b l e a de 
Sociedades 
E n la tarde del m i é r c o l e s se reu-
n i ó la j u n t ü direct iva del Centro 
de la Propiedad U r b a n a . 
Antes de conocer de los asuntos 
a d n i í n i s t r a t i v o s , el doccor G ó m e z 
d e d i c ó algunas frases a la memoria 
del doctor C a b r e r a Saavpdra, por 
.ser 'a primera r e u n i ó n 6$ la 5 » n -
ta d e s p u é s del fallecimiento del 
I lustre hombre de c i enc ia . 
L a j u n t a r a t i f i c ó su p é s a m e , j 
con é l todos los acuerdos del Co-
m i t é E j e c u t i v o relacionado con es-
te inolvidable suceso. 
D e s p u é s de conocer los informes, 
el balance del tr imestre y movi-
miento de acociados, se d ió cuen-
ta del fallecimiento de la s e ñ o r a 
madre del doctor J o s é Genaro S á n -
chez, vice presidente, a c o r d á n d o s e 
consignar el p é s a m e y expresarlo 
as í a sus fami l iares . 
P a r a cubrir una vacante de vo-
cal de la junta directiva, f u é elec-
to el arquitecto s e ñ o r E n r i q u e G i l 
Caste l lanos . 
E l s e ñ o r L u i s Morales i n f o r m ó a 
la j u n t a del resultado de la C o m i -
s i ó n que c o n c u r r i ó a l a J u n t a Na-
cional de Sanidad, a tratar e l pro-
blema de la reforma de las dispo-
siciones vigentes sobre construc-
ciones. 
L a junta q u e d ó enterada, con 
agrado, de la labor rea l izada por 
la C o m i s i ó n . 
Con motivo de Jiaberse acorda-
do la convocatorkS para el m i é r c o -
les 21 del actual , de las represen-
taciones de las sociedades de pro-
pietarios adheridas al Centro, se 
a c o r d ó celebrar en ese acto un 
cambio de impresiones sobre los 
problemas pendientes. 
ÜN S E N C I L L O C A L C C L O D E -
M O S T R A T I V O 
H a b l á b a m o s ayer del incremento 
alcanzado por Detroit en estos ú l -
timos a ñ o s , debido a la perfecta 
o r g a n i z a c i ó n de su tur i smo . No es 
el ú n i c o caso en los Es tados U n i -
dos. Antes ya hablamos citado el 
más significativo, a ú n , de la F l o -
rida . 
Todo esto se íií. Conseguido r m -
diant^ los esfuerzos aunados üe 
un grupo de hombres decididos. 
Tanto en la F l o r i d a com.) on Tíé-
troit, los comerciantes, los indus-
tr'áleE, los propietarios, todos los 
que tienen i n t e r é s arraigado en la 
t ierra, no han vacilado en gastar 
su dinero y una buena parte de sus 
e n e r g í a s en fomentar el tur i smo. 
Toda c a m p a ñ a exige trabajo y me-
dios e c o n ó m i c o s . S in ambas cosas 
no se va a ninguna parte . E s r i -
d í c u l o esperar que venga el m a n á 
del cielo y caiga sobre nuestras 
manos sin que hagamos el m á s m í -
nimo esfuerzo. 
S é p a n l o , pues, los comerciantes. 
Industriales , terratenientes y d e m á s 
elementos solventes del pa í s , u 
quienes especialmente nos d ir ig i -
mos: si no hay voluntad de traba-
jo ni d e c i s i ó n para aportar unas 
cuantas cantidades a este verdade-
ro negocio del turismo, el negocio 
se nos irá de nuevo de las manos 
y, q u i z á , para siempre, pues son y a 
hartas las oportunidades que esta-
mos dejando pasar . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la Habana e s t á realizando in-
cansables gestiones entre los ele-
mentos que la in tegran . Sus miem-
bros trabajan con un optimismo y 
an entusiasmo francamente admi -
rables . Todos ellos tienen la ab-
soluta certeza de que en la actua-
lidad el turismo es el mejor negocio 
del pa í s y de que un peso que se 
invierta en su fomento h a ue vol-
ver a las manos del contribuyente 
triplicado o cuadrupl icado en bre-
ve termino . 
L a r a z ó n es c l á r a . No se necesi-
ta rea l izar complicados c á l c u l o s 
m a t e m á t i c o s para l legar a l a con-
c l u s i ó n de que el turismo aporta 
anualmente a l p a í s una cantidad 
de numerar io porfectamente sanea-
da que se distribuye propoTcional-
monte entre todas las clases del 
p a í s . E s e dinero que, por concep-
to del tur ismo afluye, es un dine-
ro l impio que v a a engrosar los 
bolsillos del capital ista y del obre-
ro, del comerciante y del profesio-
nal . E s una vigorosa i n y e c c i ó n de \ 
nueva savia que aersc ienta consi-
derablemente el caudal de e n e r g í a s 
de nuestro organismo. 
Un ejemplo p r á c t i c o nos permi-
t i r á corroborar este aserto. 
Supongamos que en un mes des-
embarcan dos mil turistas en l a 
R e p ú b l i c a . Supongamos que el t é r -
mino medio de permanencia de 
esos excursionistas en la I s l a es de 
siete d í a s cada uno. Y supongamos, 
por ú l t i t a o , que cada uno de esos 
e x c u r á i o n l s t a a gasta un promedio i 
de veinte pesos a l d í a durante su 
permanencia en e l p a í s . ( E s t a s u -
p o s i c i ó n no es h i p e r b ó l i c a , pues se 
trata de personas pudientes que 
visitan un pueblo por mero placer . ) 
Planteado el hecho hagamos a l -
gunas operaciones senci l las: 
Dos mi l turis tas , a v e í n t é p é s o s 
por cabeza, gastan en un d í a : 
C u a r e n t a m i l pesos. 
E s o s mismos turistas , gastan, 
durante siete d í a s : 
Doscientos ochenta m i l pesos-
Si el f e n ó m e n o se repite durante 
ios cinco meses, poco m á s o menof», 
que dura l a temporada, tendremos 
que el turismo h a b r á dejado a l p a í s 
ia suma de un mi l lón , Cll 
tos m i l pesos. ' ^troci^. 
S i suponemos que se j , . 
tido en su fomento dosci^í iar(í 
pesos, r e s u l t a r á que que^10» ^ 
e l ^ a í s un m i l l ó n , d o 8 c i e ^ 
E s t o s cá lcu los e s tán hechft 
lo bajo, puev las e s t a d í s u í ? ' 
muestran que hasta el DrPR -
haberce realizado e s f u e r / f ^ 
gun genero, han estado u 
el pa í s unos veinte mil t u r ^ 1 ^ 
du a ñ o , por t é r m i n o - m e d i o s •:-
1 E s a cantidad de más de"> 
llon de pesos que más $ 
mos deducido matemát e m -
basta para ocasionar un • eI1-t 
auge de nuestra circulaclóJ111*11'' 
t a r i a . Y t é n g a s e en cue!? m^ 
medida que el turismo S e ? f ^ í 
tado y cuando Tos excur.- et 
encuentren m á s alicientes 
pa í s , esa cantidad puede írinu5 ' 
y cuadrupl icarse , llegando ^ 
ficar para el pa ís una a f lJ j '81* 
cuatro o cinco millones dP ^ 
i obtenidos sin real izar ¡rn.^1*505 
versiones. candes ¡j. 
! Ya, han comenzado a ^ lleear , 
, tuns tas en gran número | ! lo! 
cjso que la estancia en k Pre-
l ies sea grata, que encuentren^ 
; ella poderosos inc^raVos . ,n 
que decidan a visitar la j I t ^ 
los a ñ o s , y a ú n a establecp; í15 
I s^s residencias habituales Á :! 
í vierno. . 13 ue 
¿ C ó m o se puede conseguir ¿i 
Contribuyendo a la camp fi^' 
prendida por la Asociación dí ? ' 
mermantes . No hace falta nlaCo-
aportes individuales sean S i f 
rabies:, el caso es que todos o ' í 
njentos e c o n ó m i c o s y, en e pecí 
el comercio, se decidan a on!, 
un ó b o l o proporcionado a s f . a: 
cion e c - n ó m i c a , # fin de 
con iodos ellos un fondo pa, 
fomento del turismo, con el J 
p o d r á n establecerse oficinas de ! 
t o r m a c i ó n , editarse guías y nr 
pectos i lustrados, realizarse una ! 
tensa propaganda en los Es J ! 
Unidos y organizar festejos ! 
s i rvan de incentivo a los excurí! 
nistas durante su estancia n t 
c iudad . 
Nf3 olvidemos los ejemplos de h 
F l o r i d a y de Detroit. Penseao! 
s iempre en que el turismo no h 
una cosa s u p é r f l u á l pintoresca, ji 
no un negocio de gran imporiar. 
c í a para el p a í s . 
A V f S 
de Yivaudou, 
V é a s e la diferencia que pro« 
duce u n toejuecito ác colo-
rete Mavis . 
Y complete el efecto con 
los polvos Mavis. 
V V I V A U D O U , I N C . 
París • NewTork 
Y que momentos d e s p u é s se le P'-e-. prunaj de haberle dado a cambiar 
varios cheques de la C o m p a ñ í a de 
C r é d i t o I n d u s t r i a l y Comerc ia l , s in 
tener fondos en dicha i n s t i t u c i ó n . 
Se considera perjudicado en 95 
pesos. 
? a ) o m ó n , c a s á n d o l o s un rabino, * M L E T I R A R O N U N A P I E D R A Y L E 
rmal se ha embarcado para los 
Sstados Unidos, y que era clerlo 
0 del convenio de ella, su esposo 
1 A u m i c h . 
I 
H I C I E R O N D O S D I S P A R O S 
E l vigilante 68 7, L á z a r o S á n -
chez, condujo a l cuarto Centro de 
Socorro a Antonio Lozaso Sella, 
de 21 a ñ o s , vecino de B l a n c h nu-
mero 1, e nel Reparto Juanelo, 
que presentaba una herida leve en 
la r e g i ó n i l í a c a derecha . 
Lozaso f u é agredido en B lancn 
y Guadalupe por cuatro individuos 
jue dormirse que el camarón que se ¡ d e la r a z a de color, que le hicie-
uerme. . . | ron dos disparos de r e v ó l v e r , sin 
^rea Unión,' 27 varas, pieza 
^rea Unión, 27 varas, pieza . 
rrea Lino, yarda de ancho. 
Pieza $13.50 
-rea Lino, yarda de ancho, 
pieza 
W.srand?l para sábanas, % 
vara 
Warandol para eábanas, 10!4 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operac ión reservada, y por todas 
cant idac íes , nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre jovas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5, esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3659 
A g u a M i n e r a ! N a t u r a i d e 
¥ I T T E L 
S O U R C E H E P A R -
Congestión del H í p d o - E s t r e n l n o t o - C a l c y l o s l i a r e s 
A G U A D E R E G I M E N P A R A LOS H E P A T I C O S 
De venta en todas ¡as F a r m Ü d a s D r o g u e r í a s 
A G E N T E : E D G A R D E S C A M E S - Apartado 1.088 - Villegas 119-121-HiVEAKA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXSWANO DBZi HOSFXTTAL KVMX. 
CZPAZ. D B S M E K O S N C t A S 
Especialista en Vía* Uriuarías y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopta, y 
Ccteterlamo de los uréteres. Cfrugta 
de Vtas Urinarias. Consultas de 14 
a 12 y de 3 & 5 p. m. «n la call« 
Dr. SE 
G A R G A N T A , N A R t Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 3 a 3 
L a s g-angas que ofrecemos deben 
ttr prontamente aprovechadas, no hay 
$ 6.00 : herirle , y le t iraron var ias piedras, 
$ 7.00 Juna de las cuales le h i r i ó . 
$15.00 
$ 0.60 
O C U P A C I O N H E O B J E T O S 
R O B A D O S 
L o s vigi lantes 1910 y 960, ocu-
paron en l a casa de compraventa 
vara $ 0.75 ¡ m e r c a n t i l s i tuada en S u á r e z 42, de 
jla propiedad de Abelardo B a r r o s 
Morales, de 47 a ñ o s , dos l á m p a r a s 
de bronce y cr is ta l , que le fueron 
robadas del a l m a c é n Zapata 25, el 
d í a 10 de mayo, a la C o m p a ñ í a 
Warandol para sábanas 10¡4 
vara í 1.00 
Tela rica, yarda de ancho 
piera f 1.90 
Tela rica, yarda de ancho 
Pleza: ••_ •• •• •• ^2.40 General E l é c t r i c a de C u b a . L a s 
l á m p a r a s fueron reconocidas por el Tela rica, yarda de ,pieza. 
ancho 
$ 2.60 
No olvide que ^,-ta es la casa de la» 
• í a s blancas y ios encajes. 
N E P T U N O Y CAMPANARIO 
adminis trador de l a referida com-i 
p a ñ l a , M r . Guy R . H a t y . 
D e c l a r ó B a r r o s que las c ó m p r ó i 
v a I s idro A n d r e a , de J . PeregrI- ] 
no 1 5 . 
L o s vigi lantes informaron que i 
esas l á m p a r a s fueron robadas por; 
i J u a n de Dios C a s a ñ a s y fueron; 
¡ v e n d i d a s por é l y por I n é s María 
Crespo, siendo falsos los domici-
'lios que dieron como suyos . 
E S T A M O S E N E P O G f t ! 
D E G 1 6 L 0 N E S 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE RE-
MEDIAR. 
UN BUEN' BAROMETRO ES EL MEJOR» 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES V 
DE SU PZRSONA 
Nuestros B A R O M E T R O S son fab/icados espe-
cialmente para Cuba. I-os entregamos regulados. 
D R . G A R C Í A f . A M A D O R 
PIELí, S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista de Parí», Bexl ín 
L.ond'/eB 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de lü a 12 
y de 4 a 6. Concordia 44. Teléfono 
A-4502. 
D r . G á l v e z M i e r a 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D B 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Optica y anaratos c ient í f icos . 
Pi Margall , Obispo, 54, Pte. Z a y a s , O'Reil ly, 3B 
entre Oompostela y Habas* 
NOTA: —Enviamos catá logos gratis. SerrW 
mus órdenes al interior de la Repúbl ica . 
cS663 alt. l « d - l t 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
L o que nos ha valido para crear-
nos una clientela tan numerosa co-
mo escogida, ha sido l a seriedad 
observada durante tantas a ñ o s . 
' • L a Regente'' se propuso, desde 
I.) f u n d a c i ó n , hacer honor a su t í -
tulo y lo c o n s i g u i ó . Seguimos, co-
mo siempre, dando cimero á inte-
rés m ó d i c o . Mucha r e s e r v a . 
C A P I N i ' G A R C I A 
u N C G 
N m 
b a r a n t i z a m O S y u e e s / o s J a 6 . a c o s e s t á n e l a B o r a d o s ¿ o n ta&acc 
p x c l u s i v a m e n f e de ¡ a f i n c a " E l C o r o j o " d e S a n L U 1 S . 
V u e l t a A b a j o 
A N O x c m DIARIO DE LA MARINA.—OCTURRF 16 DE 1925 
P A G I N A T R E S 
Q u e d a r á n k i / r s o s e n M u í í a l o s P a d r e s C u y o s i 
Hijos Menore s , e n H o r a s f s c o l a r e s , t r a n s i t e n ' 
p o r /as Cal les y Paseos 
D E O B R A S P U B L I C A S 
O T R A S N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
/ - a r r n v E S P O B Ja efectuado antier en la T e s o r e r í a 
U i S B E C T r F I < ; ^ r n V V A R Municipal , ee ha comprobado este 
F I N C A S i n o r a n d o saldo: 
L a Alca ld ía c ° n l , ° rectificacio- Ingresos: por E j e r c i c i o corrien-
en el problema de las ^ ^ ? 6 ) 9 5 5 . 4 2 . y para el Consejo 
nes por f i ° c a ^ ^ n b a D O r ' l a Jefatura Prov inc ia l . $1 .240-06 . 
to se ha dlspuesl0 í ; . ' Comproba- E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o corriente, 
de impuestos « u e esa de los ¡ 520.905-82; y p a r a el Consejo 
dones se hagan p o r ^ Nacional . Prov inc ia l . $17 .631-46 . 
vigilantes e ^ ^ ^ ^ de — D u r a n t e el pasado m i é r c o l e s 
Pafra Hnnes el trabajo se rea- se recaudaron $18.226-25 por 
rectincaciun , admitiendo las TranS,p0rte y L o c o m o c i ó n , h a b i é n -
^ r c í c T o ^ r existente, para .as 
tras ladada de un lugar a otro, por 
cuyo motivo se ha hecho la refe-
r ida d o n a c i ó n . 
ESSC A l c ^ e 6 L ^ d t s i g n a d o a l se-
- . r Julio D o m í n g u e z para que 
nor Juuo denuncia formulada 
S e c r e t a r á de G o b e r n a c i ó n . 
d ^ T u e en E s t r a d a Palma 
dose inscripto 499 v e h í c u l o s . 
L A G I > O R l E T A Q U E S I R V I O EN-i do de la c o n s t r u c c i ó n de d icha glo-
L A P A R A D A M I L I T A R , C E D I D A I r ieta. se hizo de ta l modo que pu-
A L C A M P A M E N T O (DE C O - diera ser, en cualquier momento. 
L U M B I A 
P e r acuerdo del Consejo de S j -
cretai ios , a instancias del secreta-
rlo de Obras P ú b l i c a s , ha sido do-
nada a l E j é r c i t o Nac ional , p a r a 
ser instalada en el Campo de De-
portes del Campamento de Co lum-
bia. l a glorieta construida en el 
Paseo del M a l e c ó n esquina a E s -
cobar . 
P o r el Negociado de Construc 
clones Civ i les y Mil i tares , encarga 
L o s P i e s A m p o l l a d o s 
L A A S I S T E N C I A E S C O L A R 
p r o d u c e n c o m e z ó n e n t r e l o s d e -
d o s , y l o s p i e s a d o l o r i d o s e i n -
^ , , >T . . , , , , I flamados s e s i e n t e n a l i v i a d o s y 
E l A lca lde Munic ipal ha dado r e f r e s c a d í v s í»n cAini i^a t t 
ó r d e n e s a l Jefe del Departamento C A J U i O S SegU1(Ía COn L I -
de G o b e r n a c i ó n para que por los ^^f^*5^* 
H A N S I D O A P R O B A D A S L A S 
O B R A S P A R A L A " B A R A G U A S L -
G A R C O M P A N Y " 
E n B o c a Grande , t é r m i n o muni-
c ipal de Ciego de A v i l a , se le ha 
aprobado a la " B a r a g u á Sugar C " 
el acta y plan de c o n f r o n t a c i ó n pa 
ra la c o n s t r u c c i ó n de un tanque de 
p e t r ó l e o y un varadero . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
c u a l q u i e r 
L E G A L I Z A C I O N D E U N A C A S A i p i ^ - J J J J • . a¿ 
• i T í x f a n i . c-1 umeo modo de d a ñ e instantar E N L A Z O N A M A R I T I M A D E 
C A I M A N E R A 
De acuerdo con el A r t í c u l o 60 de 
mente al pelo esa suavidad, esa ondú-
i a d ó n y ese brillo que son indispen-
io) y Genios existe una |in8pectores a sus ó r d e n e s se proce- d e s t r u y e t o d a s l a s i n f e c c i o n e s 
( aue renta 600 pesos al mes da a d e j a r incurso en mal ta a los! C O l o s p i e s , m a t a l o s g é r m e n e s y 
— i l larada como rentan- padres, tutores o guardadores de ! e v i t a l a r e a p a r i c i ó n d e l a e n f e r -
d o ^ ó í o ^ O O ^ e s o s mensuales . 
E L R E A J U S T E P R E S U P U E S T A L 
romisionados por el Alcalde, se-
n esta aver celebraron una 
í f r e n s t a con'el Secretario de Go-
pntrevi&i-* ^ ^ n ñ n aCerca del 
i'u:;' Menéndez, contador • municl-
^ 0 v Sosé Manuel V a l d é s Gal lo l , 
[efe del Departamento de Impues-
los menores que en horas e s c o l a - ¡ m e d a d . 
res transiten por las cal les y pa- r j n Á - D n r \ i 
seos, sin i r a c o m p a ñ a d o s de sus i . ^ U A K B O h a c e que u s t e d s e 
respectivos padres, e tc . ' S l e n t a c o n g a n a s d e a n d a r l e -
Asimismo se hace constar en el S ^ 8 J l e g u a s ; p r o d u c e a l i -
decreto del Alca lde , que las m u í - "^O 7 d e s c a n s o . N u n c a s e j a r e -
tas impuestas por ese concepto no p e n t i r á u s t e d d e p e d i r L I C A R B O 
' j s e r á n dejadas s in . efecto, a no ^ ser a SU f a r m a c é u t i c o . E S U N 
R E M E D I O D E L E O N A R D I . 
la vigente L e y de Puertos, y por! sables para c u a l q u i e r p e i n a d o . 
haberla disfrutado durante veinte 
a ñ o s , por Decreto presidencial de 
esta fecha se autor iza la legaliza-
c i ó n de dos casas en la zona m a r í -
t ima de Caimanera, en G u a n t á n a -
mo. a favor del s e ñ o r Ju l io Mart í -
nez, que la v e n í a d is frutando. 
es 
L m a c l t a . tratando 
S e c t o de rea u s t é deJ P ^ ^ - ' q u e por el interesado se just i f i 
ll;st0 municipal, los s e ñ o r e s A l - | « _ ^ . ^ , u * ^ « ^ í o - . 
toa romo resultado de esta entrevls-
. / e s posible que dentro de breves 
í l f a u e d e definitivamente resuel-
que la irresponsabi l idad, mediante 
el recurso correspondiente 
L A E N T R E G A D E C H A P A S Y 
C A R N E T S D E G O B E R N A C I O N 
E l Jefe del Departamento de 
días Vüeatí 7 " " ; ' G o b e r n a c i ó n . cumpliendo ó r d e n e s 
ío este problema del reajuste . , del A]calde( hace saber a todos 
_Ayer se hizo cargo laquellos individuos que han sido 
S ^ u í n V — d o - ^ ^ ^ q - e ^ o f r h l l i ! 
" ^ S ^ E d ^ d o C ^ e n a S , j t e n para las funciones respectivas 
, fd empeñaba ese cargo en c o - ' ^ e ^ no entregarlos dentTO del 
"í ifin Ta quedado a las ó r d e n e s f lazo de daez d í a s , se d a r á cuen-
in,sí. i . Z , irnnn fistos. 1ta a l «í uzgado . correspondiente pa-
D E N E G A C I O N D E R E N T A 
P o r r e s o l u c i ó n del s e ñ o r secreta-
rio del ramo se resuelve no acce-
der a la c o n d o n a c i ó n de renta que 
i n t e r e s ó el arrendatar io deL draga-
do en Cayo P iedra , y que es pro-
piedad del E s t a d o . 
empapar una esponja en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. £ 1 resultado 
es maravilloso. Para las damas que 
usan el pelo corto, no hay nada igual a 
la D A N D E R I N A porque lo hace pare-
cer más a b u n d a n t e y lo m a n t i e n e 
lustroso, rizado y lozano. 
U N P E L O T O N D E 1 2 H O M B R E S 
P A R A E L T U R I S M O 
E l C a p i t á n del Puerto , h a dado 
ó r d e n e s p a r a que se forme un pe-
l o t ó n de 12 vigi lantes de la p o l i c í a 
del puerto a l mando del teniente 
Sr . Jac inco Calvo, a fin de que 
presten servicios durante la tem-
porada inverna l a la l legada y sa -
l ida de los turistas . 
Tanto el teniente Calvo como 
seis do los 12 vigilantes ¡hablan el 
id ioma i n g l é s . 
P O L I Z O N E S A T R I S O O R N I A 
H a n ingresado en T r i s c o r n i a pa-
r a comprobar s i son residentes o 
han infringido la l ioy de I n m i -
g r a c i ó n a l tratar do embarcar c o -
mo polizones en un barco. 14 s u -
jetos que fueron t r a í d o s de G u a n -
t á n a m o . 
DEFUNCIONES 
general , correspondencia y pasaje-
ros , entre ellos los Sres . E n r i q u e 
R o d r í g u e z , C a p i t á n de Navio do 
la M a l i n a e s p a ñ o l a y Agregado N a -
val de E s p a ñ a en P a r í s . S r . E r . r i -
c u e Urquiza , J o s é Miuría Mayo, 
Alfonso So l io . Alfonso L a r a , J o s é 
E o s e l l ó . L u i s R o d r í g u e z , Ildefonso 
Anabi tarte . 
F L D A G O 
u 
T O D O S L O S D I A S ' ' 
N O S L L E G A N E S T I L O S C O M -
P L E T A M E N T E N U E V O S P A -
R A E L O T O Ñ O 
del Jefe de Impuestos. 
r/va V E N D E D O R E S D E B I L L E -
T E S D E L O T E R I A 
El Alcalde munic ipal ha dis-
puesto, de conformidad^ con_pro-
r a lo que haya lugar , 
A L T A S D E I N D U S T R I A S 
He aqu í la r e l a c i ó n de los nue-
vos industr ia les matriculados co-
mo contribuyentes a l Municipio: 
Manuel C a n t ó n , bodega con can-
t ina, en L u z u r i a g a 122; Nex B r i k -
man. ta l ler de h o j a l a t e r í a , F i n l a y 
109; J e s ú s R o d r í g u e z , subarrenda 
r.. 
rrespondiente como vendedores am-
bulantes. 
LOS C O R R E D O R E S 
D E L ' H A B A N A - M A D R I D ' 
Se ha dispuesto sean notificados 
los corredores del f r o n t ó n " H a b a -
na-Madrid", que tienen p e n d i e n t e » 
adeudos de c o n t r i b u c i ó n con el 
Municipio, procedan a abonar los 
mismos inmediatamente, pues de lo 
contrario no podrán continuar en 
el ejercicio de su " indus tr ia" . 
E s t a s a l tas Importan $517-27 de 
c o n t r i b u c i ó n . 
C O M I S I O N D E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
íuesta'de la Je fatura de Impues 
tos, que las personas en buenas 
condiciones f í s icas que se dediquen 
a la venta ambulante de billetes 
la Lotería Nacional , d e b e r á n 
abonar al Municipio el arbitrio co- dor, Zenea 255; C o m p a ñ í a mielera, 
^ ^ — tratante en a z ú c a r y mieles, San 
Pedro 12; Feder ico de Montever-
de, g u í a o cicerone, Miguel entre 
Gonzalo y C a l z a d a ; Gancedo y Te-
xidor, can t ina de bebidas, en 19 
entre 14 y 16; J u a n Issagui , casi-
l la de menudencias . Mercado U n i -
co, cas i l la 55; J o s é Wong, f i g ó n , 
en A v e . de B é l g i c a 93; San Lee 
L o n g , F i g ó n , Ave de B é l g i c a 47; 
Vicente Lode iro , tren de lavado a 
mano. Ve lasco 5; J o s é L u i s , pues-
to de frutas , A v e . de B o l í v a r 74; 
E c h e v e r r í a y C o . , t ienda de tej i -
dos con tal ler . M á x i m o G ó m e z 41; 
A LOS P R O P I E T A R I O S D E F I N - Domingo T r u e b a . bodega, F r e y r e 
CAS R U S T I C A S Y U R B A N A S de Andrade 94; F e m a n d o Betan-
court, t ienda de quinca l la y bisu-
EI Jefe del Departamento d e j t e r í a , A v e . 10 de Octubre n ú m e -
Impuestos nos ruega hagamos s a - | r o 13 5. 
ber por esta medio a los propieta-
rios por dichos conceptos, que el 
segundo trimestre de fincas urba-
nas y el primer semestre de fin-
cas rústicas, se p o n d r á a l cobro e l 
día 19; que desde ese mismo d í a 
y dentro del plazo voluntario, es- Hoy v iernes debe reunirse la 
tara montada una guardia de in-1 C o m i s i ó n del Impuesto T e r r i t o r i a l , 
formación de folios en el expresa-j la cual t iene pendientes numero-1 
do Departamento durante las ho- ;sos expedientes de altas, bajas y ¡ 
ras de cobro. Asimismo nos infor-;rect i f icaciones de rentas, las unas 
ma que todo aquel propietario que j de oficio y otras a p e t i c i ó n de los 
posea el acuerdo de al ta de la Co-Ipropios interesados, 
misión de amil laramlento y que no [ L a c o m i s i ó n , en vista de l a ne-
hubiera recibido la tarjeta-aviso |cesidad que tiene el Municipio de 
de la Sección de Impuesto Terr i to - aumentar l a r e c a u d a c i ó n , se rett- , 
rial donde se le comunica el f o - l n i r á en Ia tarde de hoy, r e s o l v i e n - j ' f 
no del recibo y taqui l la que le co- do todo lo pendiente, para dar i ¡J-'W 
rresponde, podrá pasar por dicho cuenta Inmediatamente a l Departa-
uepartamento, donde se le faci l i ta- m^nto de Impuesto , y poder a s í 
rá el folio correspondiente. S i P o r j i n c l u I r en e l carg0 del segundo 
ugun motivo las expresadas altas ¡ Tr}mestre por fincag urbanas , que 
istuvleran pendientes de expedir |se p 0 n d r á a i Cobro el p r ó x i m o d í a 
Z a AeCcl0n de ImPue8to T e r r i - 19 del ac tua l , todas esas modifica-
orlal, ésta recabará inmediatamen- CÍ0nes qUe impl ican nuevos au 
E n raso negro y velveta $ 8 . ( P 
E n raso carmelita y velveta $ 8 . 0 0 
H a y numerosos estilos m á s baratos, a $3.00, $4.00, $5.00 y $ 6 . 0 0 
P e l e t e r í a ( L a Mayor del Mundo) 
B R O A O W A Y " 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E . 
English Spoken . T e l é f o n o M-5874. 
) O L O R E S D E C A B E Z A C A U S A -
D O S P O R R E S F R I A D O S 
E l L A X A T I V O B R O M O Q U I N I N A 
Jivia el dolor de cabeza curando el 
Resfr iado. E s un remedio eficaz y 
probado. L a firma de E . W-
G R O V E se halla en cada ca j i ta . 
LOS ESTADOS UNIDOS Y ALE-
MANIA RATIFICAN JJN NUE-
VO TRATADO DE ALISTAD Y 
COMERCIO 
W A S H I N G T O N , octubre 14 . — 
("Associated P r e s s . ) L o s arreglos 
provisionales bajo los cuales lcs ¡ 
'Estados Unidos v e n í a n sosteniendo 
relaciones comerciales con Alema 
.^ta desde la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra, n t n sido suplantados hoy 
por e l tuevo tratado de amistad y 
comercio pactado con la r e p ú o l i -
ca a lemana, cuyas ratif icaciones 
fueron cambiadas hoy en é s t a ei. 
tre e l decretarlo de E s t a d o K c K -
llogg v t i B a r ó n von Maltzau. em-
bajador a i e m á . 
E s t e Vs&tfiáp e s t á consideradlo I 
por la S e c r e t a r í a de E s t a d o , como: 
ei modelo de los pactos comercia-
les que se negocian con otros go 
biernos, entre ellos H u n g r í a y E s -
p a ñ a y r e c i ñ e a las nuevas n é c j -
sldades <iue trajo consigo la gue-
r r a . 
L o s L a b o r a t o r i o s 
V I E T A - P L A S E N C I A 
S e h a n t r a s l a d a d o a s u n u e v a c a s a 
A v e . d e S I M O N B O L I V A R ( R e i n a ) 7 2 
T E L E F O N O S 1 ^ - 7 4 7 5 
H A B A N A 
M - 9 3 8 2 
EL PARLAMENTO AUSTRIACO 
ACEPTA LAS CONDICIONES 
QUE IMPONE LA LIGA 
V I E : r A , octubre 14 . (Assoc ia 
ted P r e s a . E l Parlaniento A u s t r í a -
co ha aceptado las condiciones im 
puestas i n r la L i g a de Naciones 
como indispensables para la teraVI 
n a c i ó n de la i n t e r v e i c i ó n que esta 
mantiene sobre A u s t r i a . L o s de-
niócra*.as se opusieron a e l l a s . 
E ñ v ir tud de las condiciones de 
la L i g a , se prorroga por tres a ñ o s 
el p e r í o d o de a c t u a c i ó n del con-
sejero extranjero del Banco Na-
cional y, a d e m á s , l a L i g a c o n s o » 
va la facultad de antervenir de 
nuevo en la v ida h a c e n d a r í a del 
Es tado en cualquier momento don 
tro de un p e r í o d o de diez a ñ o s a 
contar desde la re t i rada de es-j 
funcionarle , caso de est imarlo n t ' 
/aesairio. 
U N P O T E N T E V O L A D O R 
Ayer tarde a la sa l ida del puer-
to el C a p i t á n del vapor excurs io-
j n is ta de bandera a m e r i c a n a "Ale-
| xunder" l a n z ó a l espacio un vola-
j dor que se elevó; a m á s de 500 pies 
i de a l t u r a y a l explotar d e j ó l ibre 
un p a r a c a í d a s de colores con u n a 
bandera. 
E l C a p i t á u del Alexander , en 
atenta c o m u n i c a c i ó n a las autor i -
dades del puerto a l pedir permiso 
¡ para disparar ese volador, expresa 
1 su agradecimiento por las aten-
ciones y c o r t e ó l a s recibidas de las 
autoridades en su pr imer v i s i ta & 
l a H a b a n a y al d isparar e l volador 
Jo hace a modo de cord ia l d e s p e -
dida para lo© habitantes do esta 
ciudad. 
R E P O S I C I O N 
l'or decreto del Sr . Secretario 
de Hac ienda , h a sido repuesto en 
el cargo de Vigt . de la P o l i c í a del 
Puerto e l Sr . Pablo Cejas . 
L O Q U E T I ^ 4 E E L A N T O N I O 
L O P E Z 
E l vapor e s p a ñ o l Antonio L ó p e z 
,que l l e g a r á m a ñ a n a por la tarde 
trae para la H a b a n a 67 pasajeros, 
22 en t r á n s i t o y carga general . 
E L C U B A F R A N C E S 
E l hermoso vapor f r a n c é s C u b a , 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a f r a n 
cesa s a l i ó ayer para C o r u ñ a , S a n -
tandar y Saint Nazaire con c a r g a 
E l vapor noruego 
ayer de Sa int John 
cargamento de papas. 
Dago llego 
conduciendo 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
B l ferry J c s e p h R . P a r r o t l l e g ó 
ayer de K e y W e s t con 26 wagones 
de carga general . 
3 7 E X P U L S A D O S 
E n el vapor f r a n c é s " C u b a " fue-
i o n embarcados ayer por l a p o l i c í a 
secreta 17 extranjeros que han s i -
do de-clarados personas no gratas. 
E n t r e esos extranjeros v a n dos 
mujeres df» nacional idad francesa 
y u n f r a n c é s que es conocido por 
" E l Negro". 
E L H E N R Y M . F L A G L E R 
E l ferry K e n r y M. F l a g l e r . l l e -
g ó ayer de K e y W e s t con 26 wago-
nes de carga general. 
E L P E D R O G A R C I A 
E n c a s t r e l l o g ó - a y e r el p e q u e ñ o 
velero cubano Pedro Garc ía , que 
procede de Miami y al cua l carga-
rá tejas ant iguas para fabr icar ca-
prichosos ¡edliJlcioa estilo e s p a ñ o l 
en Miami. , 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes va-
pores: é l i n g l é s To loa para New 
Y o r k , el i n g l é s Sutley para T a m p i -
co, los f e n i e s Honry M . F l a g l e r y 
Joseph R . P a r r o t p ú a K e y West , 
el f r a n c é s C u b a para C o r u ñ a , y el 
d a n é s Nodstjevmen para Puerto 
T a r a f a . 
E L S R . C A P O A L 
G O M E Z " 
' M A X I M O 
A y e r tarde f u é recluido et» el 
vapor " M á x i m o G ó m e z " el Sr . Jo -
s é Mar ía C a p ó , sujeto a expedien-
te de e x p u l s i ó n . 
T a m b i é n f u é recluido en el mis-
mo vapor un sujeto que s e g ú n se 
dice es de nacional idad n o r t é a m e -
r icana . 
D E L D L A 1 5 
T o m á s Fuentes , blanco de 23 
a ñ o s . a . Apolo. Bronqui t i s eró ' 
n i c a . 
A l i c i a San Pedro, blanco de 8 
a ñ o s , Cerro 440. trombo-flebit is . 
J o s é M . Br i to , blanco, 23 años, 
C e r r o 440 nefri t is c r ó n i c a . 
Antonio Montes, blanco, 73 a ñ o s 
C á r d e n a s 22, embol ia . 
J u a n Montaner. negro, 46 a ñ o s , 
Hospita l Ca l i r to G a r c í a , nefritis 
c r ó n i c a . 
J o s é Pérez", blanco, 60 a ñ o s , H o s j 
pital Cal ixto G a r c í a , insuficiencia 
m i t r a l . 
Ceci l ia L e d ó n , negro, 68 afioa, 
Hospi ta l Calixto Garc ía , nefritid 
c r ó n i c a . 
Antol ina L ó p e z , mestiza, 40 
a ñ o s , Reparto Miraflores . Tubercu-' 
losls pu lmonar . 
Is idoro Alonso, blanco, 82 afiosi 
As i lo Anciano, arterio esclerosis . 
M a T o m , amari l lo . Z a n j a 18, en-
t er i t i s . 
C l a r i s a Ro ig , blanca, 53 a ñ o s . 
Almendares , s in ú m e r o , c á n c e r del 
recto . 
C a r i d a d Ozeguera, mestiza, 40 
a ñ o s . Z a n j a 67. endocardit is . 
A m a l i a R u i z , b lanra , 55 a ñ o s , 
Hospi ta l Calixto Garc ía bronco-' 
n e u m o n í a . 
M a r i a G . R a m o s , blaca, 77 a ñ o s , 
S a n t a T e r e s a b y medio, l e s i ó n 
c a r d i a c a . 
Marino Osuna , blanco, 47 a ñ o s , 
'Estrada P a l m a 59. tuberculosis 
p u l m o n a r . 
Car los C a b a l l é , blanco. 74 a ñ o s . 
Consulado 18. angina de pecho. 
B á r b a r a I s la , mest iza. 16 años, , 
C á d i z 59. tuberculosis p u l m o n a r . 
Mercedes González' , blanca. 71 
a ñ o s . L u c o , s in numero, ateroma 
a r t e r i a l . 
Servando R o d r í g u e z blanco, 22 
tños . Quinta L a B e n é f i c a , bronco-
a e u m o n í a . 
Manuel D á v l l a , blanco, 38 a ñ o s . 
Quinta L a B e n é f i c a , pleuro-enumo-
n í a . 
Mercedes Díaz , blanca. 27 a ñ o s , 
J . Alonso l e tra C," c loros is . 
Pedro P a l e u , blanco, 56 a ñ o s , 
V e l á z q u e z 10, arterio esclerosis . 
Ju l io Miranda blanco 26 a ñ o s , 
Serafines 17, t o x i n f e c c i ó n Intesti-
n a l . 
E z e q u i e i G a l á n , blanco. 9 meses, 
A y e s t e r á n 18. encefal i t is . 
F o r t u n a Maya, b lanca , 4 a ñ o s , H . 
Mercedes, q u e m a d u r a s . 
F r a n c i s c a Morales, negra, 60 
a ñ o s , San ? N i c o l á s 214. arterio es-
c leros i s . 
D r . R i c a r d o I l l á V i l a r é 
A B O G A D O Y N O T A R I f 
I Bufete, San N i c o l á s 50 altos. H a -
bana. Tef . A - 0 5 0 5 . 
N o t a r í a , M i l a n é s 56. Matanzas . 
459,1 10D-15 O c t . 
mentes de Ingresos en el Tesoro 
M u n i c i p a l . 
R E U M A Y C I E N M A S 
te de la Secc ión de C o m p r o b a c i ó n 
J de la Comis ión de A m i l l a r a m i e n -
lo el acuerdo respectivo, y en un 
largo adicional durante el p e r í o d o 
Je cobro voluntario p o d r á satisfa-
cer su adeudo. 
SE Q U E J A N A L A A L C A L D I A 
En la A l c a l d í a se h a recibido , pueden numerar los miles 
^ queja de varias personas con i padecen el g é n e r o humano y I 
especto a que por la P o l i c í a se ! ̂ ue ^e combaten con é x i t o con el 
r!°e-.a. ada la v igi lancia de l ! t > „ ^ ^ / . » h ^ ^ o-,n L á z a r o , prodigio-; 
que se vende en las 
boticas y en su Laborator io C o l ó n 
y Consulado, H a b a n a . Todos los 
enfermos pueden tomarlo, es agra-
dable y s ó l o contiene sustancias 
vegetales. 
al t 3 Oct 
3 lmPropios del mismo. 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
^ * o resultado del corte de ca-
W C O M E D I A M f l S G U L I N ñ 
d e L E O N I C H A S O 
w *•* en Albela. en la Nueva «a l a « u r g * . 
1«m y en vtxmm l ibrarla! . 
B L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
C 9435 14 oct. 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
En adelante e l n ú m e r o del te léfono F0-7927 , queda 
sustituido por los dos siguientes: FO-1911 y 1912 . 
C0276 
E L 
K N O C K O U T ' 
I m p i d a q u e el c a l o r lo 
"noquee". A l é j e l o , u s a n 
d o l a fresca y c ó m o d a 
R o p a Interior " B . V . D . 
Famosa por su Corte , 
F r e s c u r a , 
Comodidad, 
D u r a c i ó n . 
Exija esta 
etiqueta tejida en 
r o j o 
M A D C F O R T H E 
U R E Z A , 
Z O N A B L E 
E y : A N G E L ' . - . U 
T . A 8 I 8 I 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Reyislradn 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . S S C t s . 
D e s p u é s de mí, 
prefiero "B. V.D 
Jhc B.V. D. Compnnv. Inc.. New York 
JHME PLA TA A i * use 
C a r a c t e r í s t i c a s 
e n e l 
N u e v o 
i 
B { I D E A L 
E L A B O P A , 
P R E C I O , r e c 
C 9463 Ind. 14 oct, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I • 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i e B U E N A S F ñ R M / K I f l S 
y F E R R E T E R I A S 
R5 j 
L a w r e n c e B < R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 , H a b a n a . 
I AGINA CUATRu DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 16 DE 192!) A Ñ O X C Q x 
P O R L A M E M O R I A D E L D O C T O R J O S E 
M A R I A P E R E Z 
S O C I E D A D D E CASTKCLÍLON 
H A B A N A 
Const i tuida en s e s i ó n ord inar ia 
la D irec t iva de esta Sociedad en 
la noche del ocho de Octubre , se 
dl<) lectura a dos comunicaciones 
recibida? del E x c m o Ayuntatamien-
to de C a s t r i l l ó n , referentes a l a 
sent ida muerte del muy querido 
D r . j o s é M a r i a P é r e z , en c ircuns-
tancias desgraciadas y a conocidas 
por todos, h a c i é n d o n o s saber a l 
mismo tiempo el acuerdo tomado 
por l a c i tada C o r p o r a c i ó n de dar 
el nombre de "Avenida del doctor 
P é r e z " , a la calle de Sa l inas que 
a r r a n c a de la de J o s é M a r i a Pedre-
gal y v a a la P l a y a , y autor izar a 
la Pres idenc ia del mismo p a r a i n i -
c iar una s u b s c r i p c i ó n p ú b l i c a con 
la f inal idad de dest inar sus recur-
sos a l a e r e c c i ó n de una estatua 
en Sal inas , p a r a mantener vivo el 
recuerdo de su memoria entre sus 
conciudadanos, ,y en agradecimien-
to a los servicios prestados a la 
colectividad en el ejercicio de su 
p r o f e s i ó n , de la que puede decirse 
habia hecho un noble sacerdocio. 
E s t a Sociedad, que es l a pr imera 
en reconocer y apreciar las cual i -
dades que adornaban a l extinto, 
no puede menos de aplaudir la 
in ic ia t iva del E c m o . Ayuntamiento 
y de prestar su concurso a l a conse-
c u c i ó n de tan nobles fines, que tan 
alto hablan de l a c u l t u r a c iudadana 
y la grat i tud colectiva, que es uno 
de los m á s preciados galardones de 
nuestros compalsanos . P o r consi-
guiente, y e n t e n d i é n d o l o a s í esta 
Direc t iva , s in l a menor discrepan-
cia en el seno de la misma, ,sino 
antes bien, t m á n i m e m e n t e , se to-
m a n los siguientes acuerdos: l o . 
A d h e r i r n o s a los acuerdos del 
Ayuntamiento de C a s t r i l l ó n , y coo-
perar por e l logro de sus fines, en-
tre nuestros conciudadanos res i -
dentes en C u b a . 2o. Dir ig irnos a 
los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y " E l Mundo", m a n i f e s t á n -
doles estos acuerdos pues que los 
mismos ban sabido s iempre colo-
carse en prefente lugar en asun-
tos a n á l o g o s , ofreciendo s u val io-
sa c o o p e r a c i ó n , y nos h a n demos-
trado en diversas ocasiones l a dis-
t i n c i ó n de esta Sociedad, y a la que 
correspondemos s inceramente. 3o. 
Como encabezamiento de la Sus -
c r i p c i ó n que desde este momento 
queda abierta, la cantidad de qui -
uientas pesetas . 4o. D ir ig i rnos por 
escrito a nuestros amigos del Inte-
r ior de l a R e p ú b l i c a , sol icitando 
de ellos u n a n sus esfuerzos a los 
nuestros para engrosar en lo posi-
ble l a cant idad que haya de recau-
darse, s in d i s t i n c i ó n de s i pertene-
cen o no a l a Sociedad, y a ú n sien-
do de otros Concejos de nuestra 
querida R e g i ó n , pues, como dice 
rnuy bien l a digna C o r p o r a c i ó n del 
Concejo, no y a en C a s t r i l l ó n , sino 
en toda A u s t u r i a s era querido ^y 
respetado el " m é d i c o de A r n a o " . 
5o. Nombrar una C o m i s i ó n con ob-
jeto de que vis ite a los castri l lo-
nenses residentes en la C i u d a d , pa-
ra la c o n s e c u c i ó n de los mismos 
fines expresados anter iormente . 
D i c h a c o m i s i ó n queda integrada por 
los s e ñ o r e s siguientes: F r a n c i s c o 
P é r e z , J o s é G a l á n , J o s é R o d r í g u e z , 
Ju l i o A r i a s y Venancio F e r n á n d e z , 
por l a sociedad, y part icularmente 
nos presta su val iosa ayuda el se-
ñ o r Celest ino Cueto, formando par-
te de la m i s m a . 
F i n a l m e n t e , y antes de disolverse 
la Junta , los s e ñ o r e s presentes, ca -
da uno en part icular , ofrecen su 
denativo p a r a la s u s c r i p c i ó n , que 
queda abierta en la siguiente for-
ma: 
O t r o D e l e i t e 
p a r a l a C a s a 
"nerKind. 
^ P o l i s h i n g 
^ C l e a n i n g 
»»»» toba 
"Mt O» BRILLO Y 
Pesetas . 
Sociedad ae v a s i r l l i ó n 
F r a n c i s c o P é r e z . . . . 
J o s é G a l á n . . . , . . , . 
J o s é R o d r í g u e z 
Ange l G a r c í a 
Ju l io A r i a s 
Bernardo G a r c í a . . • -
Constantino R o d r í g u e z 
Inocencio F e r n á n d e z . 
Venancio F e r n á n d e z . . 
J o s é Alvarez D í a z . . 
Sumas . . 
5 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
50 .00 
5 0 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
2 5 . 0 0 
25.OC 
875.0& 
H a b a n a 9 de Octubre" de 1 9 2 5 . 
F r a n c i s c o P é r e z 
Pres idente . 
J u l i o A r i a s . 
Secretar lo , 
Comisión Nacional para el EL PEUGRO DE VIAJAR 
Fomento del Tourismo 
C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
C O N C U R S O D E P O R T A D A S Y 
C A R T E L E S 
E n cumplimiento ü r u n acuerdo 
de la C o m i s i ó n Nacional para el 
F o m e n t o del T u r i s m o , para la ce-
l e b r a c i ó n de u n Concurso de dibu-
jos apropiados para decorar las 
portadas de folletos a s í como pa-
r a la i m p r e s i ó n de carteles m u r a -
les, con destino a Ja propaganda 
que l a C o m i s i ó n ha de desarrol lar 
p r ó x i m a m e n t e en los ^Estados 
Unidos : por este medio se invi ta y 
a l mismo tiempo rogamos a todos 
los Ar t i s ta s residentes en el territo-
rio Nacional , a c o n c u r r i r con sus 
trabajos a r t í s t i c o s y cooperar de 
este modo a la labor que en prove-
cho general se viene rindiendo por 
este organismo. 
L o s concurrentes se d e b e r á n re-
gir por las siguientes 
B A S E S 
1 L a s obras s e r á n originales, 
a l ó l e o , a la acuarela o a l pastel y 
ejecutadas sobre cualquier clase de, 
m a t e r i a l ; en 3 o m á s colores . 
2 'Serán de 8" de alto por 8" 
de ancho, pudiendo presentarse! 
mayores en p r o p o r c i ó n a las medi-l 
das indicadas, para l a r e d u c c i ó n i 
exacta a las m i s m a s . 
3 E l asunto s e r á l ibre aunque', 
a l e g ó r i c o de nuestro p a í s y sus cos-
tumbres . 
4 L o s trabajos se p r e s e n t a r á n 
f irmados por sus autores . 
5 No d e b e r á n contener textos 
de ninguna, c lase . L o s d e m á s de-
b e r á n escribirse en papel aparte y 
presentarse bajo sobre en el mo-
mento de entregar los t rabajos . 
6 Se a c e p t a r á n sin l i m i t a c i ó n 
fie n ú m e r o las obras que desee pre-
sentar cada a r t i s t a . 
7 L o s trabajos se ree ib irá t í 
has ta las seis de la tarde del día 
t re in ta de los corrientes, fecha en 
que q u e d a r á cerrado este concurso 
en l a s oficinas de este C o m i t é , a r -
cada del H o t e l S a r i l l a , de esta 
c i u d a d . 
8 Se c o n c e d e r á n tres premios 
a las tres obras que a ju ic io del j u -
rado se prefieran entre todas a los 
fines que se pers iguen: 
P r i m e r premio . . . . . . . $ 2 5 0 . 0 0 
Segundo premio , , 150 .00 
T e r c e r premio , , 100 .00 
9 L a s obras premiadas p a s a r á n ! 
a ser de absoluta propiedad de la 
C o m i s i ó n Nacional para e l Fomento 
del T u r i s m o . L a s obras no premia-
das d e b e r á n ser recogidas por sus; 
autores antes del d ía l o . de No-I 
v iembre p r ó x i m o , d e s p u é s de cuya! 
fecha no se p o d r á hacer responsa-j 
ble a la C o m i s i ó n del cuidado de 
las m i s m a s . 
10 L o s premios s e r á n otorgados 
y entregados a los interesados den-
tro de 4S horas siguientes del c íe - ' 
r r e del concurso . 
11 E l jurado e s t a r á \formado 
por los s e ñ o r e s D r . Car los Miguelj 
de C é s p e d e s , Porf ir io F r a n c a y\ 
Miguel S u á r e z , (miembros de la 
C o m i s i ó n Nacional para e l F o m e n -
te del T u r i s m o ) . 
12 L o s s e ñ o r e s concursantes se 
d i r i g i r á n para cuantos detalles 
puedan interesarles ea r e l a c i ó n con 
este concurso, a l s e ñ o r Miguel^ 
S u á r e z , en las oficinas del Comi té ) 
de Propaganda, ya mencionadas , j 
H a b a n a . Octubre 14 de 1 9 2 5 . 
C o m i s i ó n Nacional para e l F o -
mento del T u r i s m o C o m i t ó de P r o -
paganda . 
Migue l S U A R E Z 
Presidente 
POR CARRETERAS 
E n l a S e c r e t a r í a de A g n c u i u u r a , 
Comercio y T r a b a j o , se ha presen-
tado una patente para evitar los 
continuos accidentes en las carre-
t eras . 
E n rea l idad, resu l ta algo muy 
ú t i l el aparato, en c u e s t i ó n , si en l a 
p r á c t i c a responde a los servicio? 
c i e n t í f i c o s en que descansa . 
•Por creerlo m u y oportuno, y a 
que en estos d í a s en Hershey y en 
la curva conocida por " S " han ocu-
rr ido serios accidentes por desco-
nocer la c i tada carretera , ignoran-
do t a m b i é n l a existencia de tan pe-
ligrosa, c u r v a , vamos a transcr ib ir 
lo que el p r e á m b u l o de l a Memo-
ria, de l a patente referida, dice: 
" E l m a n e j a r un v e h í c u l o , cualT 
quiera que sea su clase, por nues-
tras carreteras , es altamente di f í -
cil por lo pel igroso. 
"Nunca se anda seguro L a g c u r -
vas, los pasos a nive l , las estre-
cheses, son temibles fantasmas, de-
t r á s de los cuales se esconde l a 
muerte . 
" T o d a v í a causa e s c a l o f r í o s el re-
cuerdo de aquel la espantosa c a t á s -
trofe de A r t e m i s a , en la que pere-
cieron unas catorce persoñ'as y don-
de un obelisco que la piedad p ú -
blica a l z ó en ese lugar , es un ana -
tema a l a i m p r e v i s i ó n . Reciente-
mente, en d í a s pasados, l a prensa 
h a b l ó del percance ocurrido a l H o -
norable s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a , en el crucero del F e r r o -
c a r r i l , en R a n c h o Boyeros . 
" L o s casos son m ú l t i p l e s , y no 
es s o í a m e n t a en Cuba donde se re-
gistran esos desgraciados sucesos. 
L a s e s t a d í s t i c a s de todos los pa í -
ses a r r o j a n un porcentaje aterra-
dor . L a G r a n B r e t a ñ a , el a ñ o pa-
sado, c o n t ó 3,122 funestos acciden-
tes de c a r r e t e r a s . E n F r a n c i a , no 
fueron menos . 
" Y es que l a p o l i c í a de esos l u -
gares, no es lo suficiente « f i caz 
que se neces i ta . 
"Actualmente, todo se r é B u c e K 
f i j a r tabl i l las , q ü e denuncian Ja 
proximidad de un l u g a r pel igroso. 
E s o no os bastante. 
" L a s referidas s e ñ a l e s , coloca-
das en laa carreteras , pasan I n a d -
vertidos las m á s do las veces, y a 
por encontrarse dentro del verde 
follaje dfe los á r b o l e s que bordean 
los caminos, ya por la obscuridad 
o por un entretenimiento del con-
ductor del v e h í c u l o . 
" H a y , pues, que buscar mejores 
medios de defensa, porque es n s -
cesario cu idar J e las v idas de los 
v iajantes . E l l o es t o d o . " 
E l autor del procedimiento pa-
tentado, es un cubano nombrado 
Manuel B e n i t o . 
N O S E A I N F E L I Z 
No v iva asustado, no tema venza, 
la existencia, triunfe de l a v i d a . 
Tome E l i x l r Antinervioso del D r . 
Vernezobre, y v e r á como a le ja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata e l malestar de suo ner-
vios, venza su ú e u r a s t e n i a , es el 
m a l del s ig lo . L a v ida agitada lo 
produce. 
alt . 20 oct. 
C O D I G O S D E C U B A 
A N O T A D O S P O R P . B A R B E E Y M . F . S U P E R V I E L L K , Abogados 
C U A R T A E D I C I O N N 3 S I M A — A Ñ O 1 9 2 5 . 
A u m e n t a d a con la L E Y D E L N O T A R I A D O y su Reglamento 
y con todas las modificaciones introducidas hasta el d í a . 
U n í o l o tomo encuadernado en piel contiene: 
C O N S T I T U C I O N D E L A R E P U B L I C A ; C O D I G O C I V I L - C O D I -
G O D E C O M E R C I O ; L E Y H I P O T E C A R I A Y S U R S G L A M E N T O ' 
L E Y D E L N O T A R I A D O Y S U R E G L A M E N T O ; L E Y D E E N -
J U I C I A M I E N T O C I V I L ; C O D I G O P E N A L , L E Y D S E N J U I C I A -
M I E N T O C R I M I N A L . — Precio | 6 . 0 0 . 
L i b r e r í a " B E N A V E N T " Obispo 56, esquina a Compostela 
A P A R T A D O . 8 6 8 — H A B A N A . 
46113 
B o n A m i p a r a L i m p i a r — 
E N P O L V O 
T o d o s s a b e m o s d e l B o n A m i e n forma d e l a past i l la 
q u e es tan f á c i l d e m a n e j a r . P o r a ñ o s h a s ido l a 
favori ta p a r a l impiar y pulir ventanas , lespejos, c o b r e , 
n í q u e l , a luminio y u n s i n n ú m e r o d e otras cosas . 
A h o r a tiene u n c o m p a ñ e r o ; e l B o n A m i e n 
f o r m a d e po lvo q u e t iene las mismas y exce lentes 
c u a l i d a d e s l impiadoras y v a e n v a s a d o e n u n a la ta 
c o n t a p a perforada . V d . q u e d a r á a d m i r a d a d e c o m o 
estos polvos l i m p i a n m u c h a s cosas , tales c o m o : b a ñ a -
deras , ladri l los , l ino leum, C o n g o l e u m , etc . 
B o n A m i n o d a ñ a ó r a y a n i l a superficie m á s 
d e l i c a d a . C u a n d o s e p a c u a n v e r d a d e r a m e n t e út i l e l 
B o n A m i es , n u n c a e s t a r á s in tenerlo e n c a s a e n 
a m b a s formas: polvos y past i l la . 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C a l l e y C i a . , S . e n C , H a b a n a 
El Secretario de la Asoc ia -
ción Patronal de Cuba se d i -
r ige al Presidente 
E l s e ñ o r A . O . Ceberio, secreta-
rio general de l a A s o c i a c í d n Patro-
n a l de Cuba , se ba dirigido a l se-
ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , con 
fecha 14, m a n i f e s t á n d o l e que, con 
motivo de l a ú l t i m a huelga p lan-
teada por el disuelto Sindicato Ge-
neral 4© Obreros de la Indus tr ia 
F a b r i l , a una de las I&dustrlas af i -
l iadas a l a P a t r o n a l , en cuyo nom-
bre habla, un n ú m e r o de compo-
nentes de dtcho Sindicato, se dedi-
caban a coaccionar a los estableci-
mientos cercanos a las estaciones 
de los t r a n v í a s , p a r a que no ven-
diesen los productos de las f á b r i -
cas afi l iadas a l a A s o c i a c i ó n Pa tro -
n a l y que dichos individuos eran, 
en su m a y o r í a , motoristas y con-
ductores ex tranjeros . 
E s t a noticia l a d a el s e ñ o r Ce-
berio respondiendo a la entrev is ta 
que el Sindicato de Motoristas y 
Conductores c e l e b r ó con el P r e s i -
dente, general Machado . , 
R . I . P . 
Que f a l l e c i ó e l d í a 16 de Octubre de 1934 
Debiendo ce lebrarse una misa por e l eterno descanso de su 
a l m a , m a ñ a n a s á b a d o d í a 17 en l a Igles ia de Monserrate a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , sus h i jas , h i jos p o l í t i c o s , 
y d e m á s fami l iares ruegm a sus amistades que as is tan a di 
cho acto cuyo favor a g r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , 16 de Octubre de 1 9 2 5 . 
M a r í a de l a Merced L a m a de Velo , M a r í a de l a Concep-
c i ó n L a m a de Puentes , E m i l i o Velo , J o s é P u e d e s 
L a s m a d r e s s a b e n 
EL último consejo que una madre da a su hija 
es, sin duda, eminente-
mente sensato. La madre 
sabe las penas y sufrimien-
tos que tendrá que sopor-
tar su hija, si no conserva 
su salud y sus fuerzas. 






L y d i a E . 
P i n k h a m , 
Alivio totai 
Sufría de dolores en la cabeza, 
en los lados y siempre me sentía 
cansada para el trabajo. Oí ha-
blar del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham y obtuve 
magníficos resultados tomándolo. 
Juana Travieso, 48 Maizales St. 
Naguabo, Puerto Rico 
que le dará fuerzas para el 
alumbramiento y ayudará 
a su cuerpo a recobrar la 
normalidad, una vez que 
haya nacido la criatura. 
Es insubstituible para la 
madre durante la lactancia 
y suministra al bebé el alimento 
que sólo una madre sana y con-
tenta puede dar a su hijo. 
¡ J ó v e n e s ! ¡ I n -
sistan en pedir 
siempre el legí-
timo Compuesto 
Vegetal de Lydia 
E . Pinkham — 
que las madres 
saben lo que 
vale! 
C o m p u e s t o ^ g e f a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
VfOUI t PIMIUUM tfCQICINt câ WfNN, MAS» 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
B E A T R I Z f t R R E R D E M A R T I 
H A P A J L L E O I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy Viernes 16 a las c u a -
tro de la tarde, los que suscriben esposo, hermanos y d e m á s 
fami l iares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden 
su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria calle D. n ú m e r o 227 esquina a 23, Vedado, favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , 16 de Octubre de 1925, 
S u esposo Teodoro M a r t í ; hermanos O r i o l , M a r i o y C e -
l i a ; h e r m a n o y hermanas p o l í t i c o s , C á n d i d o M u ñ i z , 
M a r í a C a s a ñ a s , Modesta S á n c h e z , I r e n e M o n j e y Se-
ra f ina y R o s a M a r t í . — M a t í a s A m a y a , J o s é A m a y a , 
Jorge y E d u a r d o F e r r e r , M a g í n C a s a ñ a s , M a r g a r i t a 
y P a u l i n a C a s a ñ a s ; D r . P é r e z L e r e n a . 
46090 ld -16 Oc 1 46129 ld -16 Ote. 
Victrola No. 215 
CAsba» Roble 0 Nog«l 
Victrola No. 410 
C&oba Victrola No. 100 
Caoba, Roble o Nogal 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
N o t o d a s l a s m a q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i l o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
Su e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a e l a V í c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s 
d e s e o s y e x i g e n c i a s . 
" L A . V O r ' D E L A M O » » 
aea.OS.PAT.orF Motr MASCA 'NCUSTRiAU REOISTRADA 
x V i c t r o l a 
REG. USPAT OFP Moer MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
Estas marcas de fábrica de la Víctor aparecen en la tapa 
de los instrumentos y en l a etiqueta de los discos 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , c a m d e n j u . E . u . d e A . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B Í 
Todos los h u é s p e d e s de estos hote í e s T I E N E N D E R E C H O a ^ 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del X ^ K S * * * 
L A M A R I N A ARl0 D' 
S i M) lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en la carpeta del 
S E V I L L A B I L T M O R E 
^«miS<5modaSv y fre8Ca9 habltaclcnes.Servicio completa Cra„ 
comida, y banquetes. Trocadero esquina a Prado * 6ran «Uflii ^ 
R I T Z 
Situado en Neptuno esqclna a Perseverancia. EleeanMo 
mero. Todas mis habitaciones con baílos y teléfonos. * ^nícj-t y 
P E R L A D E C U B A 
, £?"en,í;e J11 heri:noso parque de ColCn, en la calle A m i s t a 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y c o n í o r ^ h i ^ n<1«crr>i , 
dientes atendidos con toda tollcltud. y 5 ^ ^niouables . S'.e^,« U, 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio n r i v a ^ ^ ' 1 
un rrayníf ico ascensor. w'ivdao. contaBdo 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Matvw,* 
moderno de la Habana. Tod^s las habitaciones con tp)^eres- B! «.i 
agua callente a toda« horas. s e t eno y ^"Üj 
F L O R I D A 
De P. Morin y Co. E l m á s selecto h o t « y r e « t v . 
plltud. comodidad, exquisito trato y gran confort d* CDba. . ¡ ^ 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnn>i«» 
tencia. Situado en lo m á s céntrico y elegante de la Hahar,Q f'0c? 
> servicios son completo». * ue ia üabana. Su 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por Ba» ¡frandes relacionA» 
comerciales. Precios módicos . 200 habitaciones, bafio v t i ^ b a r i a s , 
de Bé lg ica nOmerc 7. ^-vc-^o. <V7ei,¡¿ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s céntrico de la ciudad, calla O'Raíttv 
Aguiar. 
Todas Ais hpbitaciones amuebladas con todo confort ti»» 
Itarlos, .año, ¿^cha y con agua W i ' M e y fría y t¿ i í f^€n Serviclri 
rant de pernera. Precios reducidos. 9 teléfonos, 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono W-tClO. 
Dos cuadras del Malecón y tres dol Prado. Moderno Hmni« ^ i 
Elevador toda la noche, agua caliente y fr ía siempre' c o í ' i X y "^o. 
snaí» v muy mOdicas. ' "'-"Qas 7\Wi.f 
G R A N 
V I N O 
¡ M L I C I A D E L O S B U E N O S P A L A D A R E S ! 
L o I m p ó r t a l a C o m p a ñ í a V i n a t e r a 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen sus efectos c u -
rat ivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados b e n é f i c o s en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
a c c i ó n t ó n i c a para e l sistema ner-
vioso y el organismo en general . 
E s por eso que se puede l lamar el 
vino T o n i k e l una necesidad nacio-
n a l p a r a presex-var completa sa lud 
y resistencia n e r v i o s a . 
al t 
L I M P I E S E P O R DENTRO 
Su salud depende de su llmpleti In-
terior. Par» mantenerse Hmpo por 
dentro, míe el aceite de ricino íuperUtivo, 
dulce como la miel: 
1 L A X O L | 
M I N U T O S S O L A M E N T E 
POR SUCIA QUE ESTE 
SON 
N E C E S A R I O S 
PARA L A V A R 
SU R O P A 
Esta maravillosa máquina lava 
su ropa, la enjuaga, la añila, la 
almidona y la seca, sin necesidad 
de ningún otro aparato auxiliar 
Trabaja con la corriente eléc-
trica de la luz de su casa y sólo 
gasta 3 centavos por hora. 
Hace que su ropa dure eterna-
mente, pues no la. estruja ni la 
retuerze. 
Venga a verla o escriba 
pidiendo catálogo. 
M A Q U I N A 
DE L A V A R Y SECAR 
" S A V A Q E " 
A V E L L A N O Y Q ] A 
CASA PRINCIPAt. SUCURSAL 
MartaA^Eü (Amab6ura)y Rabana • |.r,.ZENEA(NePTUNo)N£6S 
H A B A N A 
TEL. MTS80 
e s t ó m a é o s a n o 
D R . E R N E S T O R . D E 
A R A G O ' 
D I R E C T O R D E L A C L I N I C A A R A G O N 
al. ^ 
Profesor auxiliar de .la Facultad de Medicina. Cirugía A^ niuj«r' 
tamiento médico y quirúrgico de laa afecciones genitales de ia 
i n g í a gahtro intestinal y de las v í a s biliares. 
Oficina tle cónsul tas, Manrique número 2. 
E D I F I C I O C A R R E l i A J U S T I Z . T K T . K i r n x o s A-9121 • 
a n o x c i i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 16 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
«mMULSIONdebería darsea su nlfiocon regularidad para promo-
su CRECIMIENTO y FUERZAS. 
<. t^dres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
Ma Rronauiales se han debültado de tal manera que no pueden 
^sTiTlos ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
oadecende Toses, Catarros, Sarampión, Papera, Tos Ferina 
Sil08imiliera de las Enfermedades que les son comunes, debe dárseles 
0 CoZOMULSION, pues ayudará mucho a curar sus males, y los for. 
pecera y pondrá otra vez en salud perfecta. 
n Z O M U L S I O M 
L l D a C a r n e s y P r o d u c e F n e n j í a s í \ 
tiene B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
P o r g u é e s í á b 
C a l v o ? 
Pr o b a b l e m e n t e por haberse peinado con a l g ú n peine fab-
ricado de mater ia an imal , infec-
tado, como lo son algunos peines 
de hueso ó de cuerno. 
L o s peines de ebonita h é r c u l e s 
son hechos de caucho siendo m a -
terial vegetal, no contienen i m -
purezas contagiosas ta l como los 
de hueso de animales enfermos. 
Distribuidores: 
M a r t í n e z Castro y C í a . , S. e n C. 
R ió l a 4 4 , Habana 
P e i n e s j ^ c e 
99 
346 
N o S E S A B E * lo sabroso que es afei larsí 
hasta que no se usa la 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abundante jabonadura ablanda la barba en 
su base, donde actúa el filo de la navaja. 
Crema de Afeitar Colgate (Rapid Shave Cream) 
es muy económica, media pulgada basta para ha-
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
Pruébela y cOtivénzase de lo buena ane es. 
COLGATE & Co , 
Esiablrridos en 1806 
Dislribuidores: Slarks IncorporaUé, Arsenal 2-4. Hehat 
C A S O S Y C O S A S 
Esto que voy a contar 
tuvo lugar cierto día 
en una escuela que había 
cerca del Calabazar. 
Queriendo saber si allí 
la re.ligión se enseñaba, 
el cura del pueblo hablaba 
a los alumnos así* 
"Yo supongo que seréis 
unos niños aplicados, 
que estaréis adelantados 
y que todo lo sabréis. 
Decidme: ¿quién hizo el 
(Mundo..?" 
Varias veces preguntó 
y por respuesta notó 
el silencio más profundo. 
Amoscado el profesoi, 
de disculparlos trataba 
U N E X A M E N 
y de este modo le hablaba 
al padre cura: "Señor: 
lo saben, sí, lya lo creol 
pero lo están silenciando 
porque sólo están pensando 
en que se acerca el recreo. 
A s o c i a c i ó n P r e v i s o r a de E m -
pleados del Es tado en l a 
provincia de la Habana 
Pregúntele sólo a aquel, 
que lo sabe de memoria, 
aquel alumno es la gloria 
de este modesto plantel'. 
El cura, muy cariñoso, 
al muchacho se acercó 
y, amable, le preguntó: 
"¿quién hizo el mundo, precioso?" 
Mirólo el alumno y 
le dijo, ahogando un gemido: 
"No, pade, no, yo no ha zido; 
fué aquel oto que está allí. 
Sergio A C E B A L . 
Para el sábado 17 del corriente, 
a las tres la tarde convoca, para el 
domicilio de la Asociación de Em-
ipleados: Egido y Sol, la Asociación 
Previsora de Empleados del Estado 
en la Provincia de la Habana, a 
fin de discutir, entre otros asun-
tos, la conveniencia de que los aso-
ciados contribuyan mensualmente 
con un peso, que será distribuido 
de esta suerte: Veinte por ciento 
para pagar los sueldos del secreta-
rio contador y auxiliar; un trein-
ta por ciento que se destinará a 
préstamos de los asociados; y un 
cincuenta por ciento para socorros 
mutuos. 
También se discutirá sobre di-
ferentes derechos y otras aspira-
ciones contenidas en la circular re-
mitida a los asociados. 
L A Z O N A M A R I T I M A T E -
R R E S T R E 
X N . R I S T O C R A C I A y r e f i n a m i e n t o I t ó -
/ £ y \ H a r á u s t e d e n l a i n i m i t a b l e 
C o l o n i a 
F l o r e s d e l C a m p o 
E x q u i s i t a p o r s u " b o u q u e t " 
y p e r f e c t a p o r s u p u r e z a . 
F L O R A L I A - M A D R I D 
N O T I C I A S D E S A N I D A D 
que lo asiste, necesitairá perma-
necer ocho días recluido en su ca-
sa. 
Nos alegramos ce que tenga 
pronto total y completo restable-
cimiento. 
LOS CONCURSOS DE 
NJDAD 
MATER. 
E l Presidente del Jurado de 
Maternidad e Infancia ha interesa-
.do a la Dirección de Sanidad sea 
trasmitido a las Jefatuiras Locales 
la siguiente cincular: 
"Se ruega encarecidamente a los 
Sres. Jefes Locales do Sanidad que, 
en su carácter de Delegados en ca-
da Término Municipal respectivo 
del Jurado Nacional de Materni-
dad, procedan, acto seguido, a or-
ganizar los Concursos Locales de 
Maternidad y demás fiestas y ac-
tos que estimen oportunos, para 
premiar y enaltecer a las madres 
pohres cubanas que más se distin-
guen en la crianza higiénica de sus 
hijos. 
A ese efecto, los Sres. Jefes Lo-
cales de Sanidad deberán gestionar 
<de los Sres. Alcaldes Municipales, 
.la creación de Pireraios Locales de 
Maternidad y caso de que no ob-
tengan éxito favorable en sus ges-
tiones, deberán entonces, acudir a 
personas piadosas y altruistas In-
teresándolas a fin de que creen 
piemios particulares, en metálico, 
L A P R O P I E D A D P R I V A D A 
E L DOMINIO N A C I O N A L Y 
E L U S O P U B U C O 
RENUNCIA E L J E F E LOCAL DE 
CIENFUEGOS 
Constantemente v ie^ jreci'bien-
do laj Secretaría de Sanidad de-
nuncias de distintos lugares de la 
Isla relacionadas con líos directo-
res de hospitales y jefes locales 
que ocupan puestos técnicos en 
empresas particulares lo que pro-
hibe el decreto en vigor del doc-
tor Guiteras sobre incompatibilidad 
de i-iieetps. 
Hasta ayer solamente se habla 
recibido una sola denüncla por 
ser incompatible el puesto que de-
semreñfi| actualmente el ¿jeíte lo-
cal de Cienfueigos con otros cargos 
que ejerce en clínicas particulares. 
CLAUSURA DE VARIAS CASAS 
En la mañana de ayer se reunió 
la comisión de clausra con el ob-
jeto de inspeccionar las casas que 
tienen expediente para su demoli-
ción en el barrio de Luyanó, ha-
biendo acordado por uo ser sus-
ceptible a reparaciones la defini-
tiva de las casas de Cristina y 
Vigía. 10 de Octubre 65 y 179: 
Calzada de Luyanó 59. 89 y 93. 
Hoy Sd proseguirá esa labor en 
el oarrij de Jesús del Monte. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Ayer se deciotó la cesantía del 
escribiente-mecanógrafo del Neg« • 
"iado de Det ografía Nacional, se-
Sor Aurelio del Monte, habiéndose | I;aTa Cr.e do esa mnnera, puedan 
nombrado para sustituirlo al señor 
José ( rda. 
Dícese qin» da un n omento a 
otro haibrá un nuevo "raid" ^e 
cesantías ui distintos negorlftaos 
de la Secretaría de Sanidad. 
PUERTOS, MTTKIiliES, CONCEPIOKES, 
OBRAS, BASOS, ARENAS, PESCA 
por el 
Dr. ANDRES SEGURA CABRERA 
Contieno todo lo legislado 
sobre la materia, durante 
la época colonial y las dis-
posiciones, órdenes, decre-
tos, etc. que le han suce-
dido. 
Estudia también con toda ex-
tensión la propiedad en ge-
neral, los bienes del do-
minio nacional y el uso pú-
blico, el mar en su concep-
to jurídico y a la luz del 
Derecho Internacional, los 
ríos, lagunas, etc., la Zo-
na Marítima terrestre, ex-
plicando lo que es, a quien 
pertenece, cual es su des-
tino y su uso. Examina de-
tallaiamente los Puertos y 
SU ACTUAL. CLASIFICA-
CION, el Dragado y el de-
creto que lo suspende, Re-
glamento de la Junta de 
Puertos de aquí y el de Es-
paña, Reglamento de loe 
Puertos, Ley de Consolida-
ción de los Ferrocarriles, 
Código Sanitario Pan Ame-
ric?no y Ley creando las 
Comisiones de Inteligencia 
y Reglamentos y Tarifas de 
Jornales en los Muelles, 
Reglamento de estos para 
lá policía, reparaciones, etc. 
Contiene lo pertinente de la 
Ley de Aguas, Concesiones 
y disposiciones legales del 
caso referente a Puertos, 
dominio público y del Esta-
do sobre declaraciones de 
utilidad pública. Concesio-
nes en la Zona Marítima 
Terrestre. Reglamento de 
Seguridad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti-
mos. Aprovechamientos, are 
ñas, pesca. Expropiaciones 
forzosas. Jurisprudencia 
muy extensa y bien agru-
pada y un vocabulario de 
expresiones jConceptos y de-
finiciones mae usuales en 
la materia objeto de la 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente Impreso, con 422 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
tica ? B.60 
La misma obra encuadernada 
en media pasta valencia-
na ? 6.00 
Pasta de piel entera, bien va-
lenciana o española . . . . $ 6.50 
Ñ . G e l a t s & C o . " - " « " " ' I 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ m P B C A J A D E A H O R R O S -
m m D ^ t M en Esta Secdéa, Pigsrie titoés ¿el 3 p r 100 tori 
J * d v t * t a * o p t r c c h n t , p o e t a t f k t t m r * tambUn p o r c o r r v t 
DÍGBNIERJA SANITARIA 
Se hau aprobado los planos si-
guientes: Stos. Suárez s-5 m-10 
3 casas de Alejo Cosío y Pino; M. 
Gómez y S. Figueras, de Manuel 
Men^ndez Qhurrnca entre San 
Cristóbal y Pezuela, de J . Lesea-
no y A. Carrodegues; Dolores y 
Octava de Aquilino Méndez; Pi y 
Margall 99, de Rafael Abreu; 
Slos. Suárez esq. a Flores, de Ma-
imel Avila; J . C. Zenea 251, de 
Tomás Padrón;' Ave. Menocal 99 
de Juan Sánchez. 
Se han rechazado: Gral. Laxjrey 
núrn. 10, de Evaristo Najem; M. 
Gómez esq. a Factoría de Víctor 
Campa; Prensa 5 Cerro, de Anto-
nio Iglesias; San Jooé y Mazón, 
de J . Zeller y M. Telleqhea. 
LTCEISOIAS D E ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido las siguientes 
licencias: Cerro 737 barbería; Gral 
Aranguren 151, tda. de imágenes-
Magnolia 31 p. de frutas; Real 
4£: P. Grandes barbería; 10 de 
Octubre 54, barbería; Armas 15 
larbería; Damas 2 5 JSapateíría; 
M^uzaun de Gómez 444 sedería y 
quincalla; San Nicolás 215 figón-
República 61, Brasil 65. bodegas! 
Oquendo l i a bodega. Milagros y 
Porvenir p. de frutas; Zenea 139 
fea^ toldos y cortinas; L . Estévez 
y Figueroa carnicería. 
Se han denegado: Martín M 
Delgado 96, p. de frutas; Tejar de 
Aldecoa. tratantes en trapos; 
San Joaquín 59, garage; Tenerif; 
2 4 bodega. Asunción y Finaly Pi-
nos bodega; Velasco 6 alm víve-
da. tejidos; Mercado Colón casi-
«la 3 4 carnicería; Ates 81 t do 
cantinas; América Arias 2 7 ' . ^ 
cartina. caie 
E L DR. OCTAVIO MONTORO 
Desde hace días ha de-jado de 
^ ¿ V * ^ 1 ™ . en la A t a -ría de Sanidad, nuestro estimado 
,e ilustre clínico, doctor 0 ^ 0 
Montmo, por padecer de anginas 
; catarrales, que lo retienen en C3 
jma y que según el doctor Ortega 
celebrarse los actos f.n honor de 
la maternidad y las madres po-
bres tengan esos estímulos, tan 
favorables al fin que nos propone-
mos. 
Los Concursos Nacionales de 
Maternidad deberán celebrarse en 
cada Término, el día 25 de diciem 
bre, del presente año, con o'bjeto 
de que el niño que obtenga el P r i -
mer Fiemio Local, tenga tiempo 
de \enir a la Habana acompañado 
de su madre para optar por los 
Premios Naoionales de Materni-
dad. Lo$ Sres. Jefes Locales de-
berán constituir los Jurados de 
acuerdo con los Sres. Alcaldes Mu-
nicipales y designando como Vo-
cales de ese Jurado, a las personas 
que más se distingan por su amor 
a la niñez. 
Deberán los referidos Jefes Lo-
cales comunicarnos el propio día 
25 o a más tardar el día 2 6 de 
diciembre, el nombre del niño pre-
miado y el del familiar que ha de 
acompañarlo a la Habana, con ob-
jeto de poder extender las boletas 
de pasaje correspondiente y que no 
V5e sufra demora injustificada. 
El niño premiado tiene que es-
tar en la Habana'antes del día 3 
de enero. 
Por este Jurado Nacional de 
Maternidad se facilitarán a los 
Sres. Jefes Locales de Sanidad, 
tan pronto asi lo soliciten, todos 
los antecedentes relativos a los 
Concursos Locales; se resolverán 
las consultas que tengan a bien 
formular en relación con los mis-
mos y se les remitirán los impre-
sos necesarios. Para ello basta 
que se dirijan directamente al Sr. 
Secretario del Jurado, Servicio de 
¡Higiene Infantil, Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, y en el acto 
serán atendidos. 
Se suplica a los Sres. Jefes Lo-
cales de Sanidad el que den el 
mayor leake a la Fiesta de la 
Maternidad, practicando cuantas 
gestiones estimen oportunas; para 
que resulte brillante y lucido ese 
acto. 
Todo lo que tengo el honor de 
trasladar a Ud. a fin de que se 
tome él mayor interés en el cum-
Elimiento de las anteriores reco-
mendacJones y con gran entusias-
mo coopere a la Fiesta de la Ma-
tenidad para que el Concurso Lo-
cal de ese Término, se celebre 
con el mavor esplendor posible. 
Quedo de "üd. muy atentamente, 
Dr. Femando Rensoli, 
Director de Sanidad. 
ELEMENTOS SE ANATOMIA DES-
CRIPTIVA, FISIOLOGIA, HIGIENE, 
PUERICULTURA 
por el 
Dr. MATIAS DUQUE 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que se ha publi-
cado hasta el presente, 
dedicado a los niños de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa, 
no omite 5?n embargo nin-
gún dato importante, cir-
cunstancia que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pletórlcos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comp-render o bien son 
tan simples que muchas 
materias Importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e importante, 
1̂  obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan-
tes y está redactada con un 
lenguaje sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 80. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
tadas . 
Precio del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . $ 2.00 




Acaba de publicarse este In-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
traducido del inglés, en vis-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él se 
ofrecen orientaciones defi-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en 80. 
a la rústica, precio . . .. $ 0.60 
Librería "CERVANTES" de K. VE-
LOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 10 m 
Tendrá el asmático, si se preca-
ve, si tomando Sanahogo ahora, 
cuando no se ha recrudecido su 
mal, evita que se fortalezca su as-
ma. Sanahogo ts la medicación del 
asma. Asmático que toma Sanaho-
go agradece el consejo a quien se 
lo dió se satisface de vivir feliz, 
libre de asma. 
Alt. 7 Ote. 
9 9 
V A L S A N 
S I N I G V A X . 
m 
PR U E B E V d . esta n u e v a n a v a j a de seguridad Gillette l e g í t i m a , en-
chapada en oro. Piense en lo que p a g ó 
por ella y no a c a b a r á V d . de asom-
brarse de c ó m o es posible adquirir 
a u n precio tan insignificante u n a 
n a v a j a de afeitar que d é tan buenos 
seryieios. 
Cuide de usar solamente hojas Gillette 
l e g í t i m a s . Son de acero de l a mejor 
cal idad asequible, asentadas científ i -
camente, de modo que en c a d a hoja 
tiene V d . dos finísimos filos, que s irven 
para m u c h a s afeitadas. 
E n buenos establecimientos encon-
t r a r á u n surtido completo de navajas 
y hojas Gillette, acabadas de l leear d«» 
la f á b r i c a . ? 
P a r a que la afeitada sea perfecta ex i ja que 
le den navqjas y hojas Gillette l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
Representantes: H A R R I S B R O T H E R S Co. , O ' R e i l l y 106-Habana , C u b a . 
R e b a j a D e L o s P r e c i o s 
L a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a l e o f r e c e l a s 
f a m o s a s R a d i o l a s a n u e v o s p r e c i o s 






A n t e s A h o r a 
R a d i o l a I I I , c o m p l e t a c o n 2 W D - 1 1 R a d i o t r o n s $ 3 5 . 0 0 $ 2 7 . 0 0 
A m p l i f i c a d o r B a l a n c e a d o , c o n 2 W D - U R a d i o t r o n s $30 .00 $ 2 5 . 5 0 
R a d i o l a I I I A c o n 4 W D - U R a d i o t r o n s $ 6 5 . 0 0 $ 5 4 . 5 0 
S u p e r - H e t r o d y n e c o n 6 U V - 1 9 1 R a d i o t r o n s $ 2 3 8 . 0 0 $ 1 7 5 . 0 0 
R a d i o l a S u p e r V I I I c o n 6 U V - 1 9 9 R a d i o t r o n s $ 4 2 5 . 0 0 $ 3 7 5 . 0 0 
• 
• í 
R a d i o l a S u p e r V I I I 
U n l u j o s o gabinete c o n t e n i e n d o 
u n i n s t r u m e n t o super-se lec t ivo 
p a r a r e c e p c i o n e s de d i s tanc ias 
l e j a n a s s i n a l a m b r e de antena 
n i de t ierra. E s de s u p r e m a 
a p a r i e n c i a y d i s t int iva bel leza. 
R e p r o d u c e p o r m e d i o de s u a u -
diof ó n o o c u l t o - c l a r o , s o n o r o y 
de t o n o perfecto—las m e l o d í a s 
de l a m ú s i c a y l a v o z h u m a n a . 
S u c o n t r o l es l o m á s senc i l lo . 
L a r e c e p c i ó n se p u e d e s i n t o n i -
zar s i m p l e m e n t e p o r m e d i o de 
dos per i l las rotat ivas . 
G E N E 1 A L E L E C T R I C 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 A N O X C E Q 
H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
A D E L A I D A S Y A D E L I N A S 
' Una doble festividad hoy. 
E s el día de las Adelaidas 
Y de las Adelinas. 
E n primer término, entre las fe-
licitaciones, la que hago llegar has-
ta la joven e interesante dama Lala 
Fal la , distinguida esposa del culto 
y talentoso doctor Viriato Gutié-
rrez, Secretario de la Presidencia. 
Para la señora Fal la de Gutié-
rrez habrá por parte de sus amigas 
muchas y merecidas congratula-
ciones . 
¡¡Cuántas más que saludar! 
Adelaidas y Adelinas. 
Adelaida Baralt, distinguida es-
posa dej doctor Federico Edelmann 
y Pintó, ilustre presidente de la 
Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
Adelaida d.» Cárdenas, la viuda 
de Varona Murias, quien se verá 
rodeada de sus familiares más que-
ridos en su residencia de la Ave-
nida de Máximo Gómez número 491. 
Adelaida Alvarez Viuda de Her-
nández, madre del ausente doctor 
Francisco Hernández, Comisionado 
do Inmigración. 
Adelaida Bachiller. 
Odily Weiss de Gómez. 
Lalita González de Bernal. 
Un grupo de damas, entre las 
que celebran hoy su santo, forma-
do por Adelaida Saladrigas Viuda 
de Jiménez Rojo, Adelaida Giquel 
de Echevarría, Adelaida O. de la 
Rosa Viuda de Taboada, Adelaida 
Giralt de Muller, Adelaida Acosta 
de Hiraldez de Acosta y Adelaida 
Bayorta de HemanCez. 
Y las jóvenes señoras Clilquiti<^ 
González Chávez de Montoro y Ade, 
laida Mendoza de Alvarez. 
Señoritas. 
Adelaida Márquez. 
Adelaida"Figarola e Infante, se-
ñorita muy graciosa, hija, del cono-
cido corredor de fincas don José 
Figarola y del Valle. 
Adelaida Herrera, Adelaida Ro-
dríguez, Adelaida Jiménez, Nena 
Taboada y Adelaida Martínez. 
Y ya, por último, la bella y muy 
graciosa Adelaida Pérez Fernández. 
¡A todas, felicidades! 
A D E L I N A T A U L E R 
Por separado 
Un saludo más . 
Llegue con estas líneas hasta la 
señora Adelina Tauler Viuda de 
CarcasSs, profesora de instrucción 
pública y secretaria de la Milicia 
Josefina establecid» en la Iglesia 
de la Merced. 
Transfiere su recibo. 
Para el domingo. 
Ese día le tributarán sus ex-
alumnas un homenaje por medio 
de una sencilla velada en su resi-
dencia de la calle de la Merced. 
Será por la noche. 
Con un bonito programa. 
D E D I A S 
ja, del Colegio Sepúlveda-Sala. 
Un plantel modelo. 
De la barriada del Vedado 
E n nota especial. 
Nuevas felicitaciones. 
Son éstaS para una educadora 
Incasable y meritísima, mi amiga 
muy querida Adelaida Sepúlveda y ¡ H0-^ 611 sus días' se verán co1-
su hija, la joven y gentil doctora madas de halagos y satisfacciones 
Adelaida Sepúlveda. Reciban mi felicitación. 
Fundadoras las dos, madre e hl-j Mujr afectuosa. 
SAN F L O R E N T I N O 
tales, que no podrá recibir. 
E s el santc también de un amigo 
muy querido en esta casa, el señor 
Florentino Rodríguez, director de 
la Segunda Feria Internacional de 
Otra festividad hoy. 
L a de los Florentinos. 
Reciba mi saludo el conocido pro» 
pietario don Florentino Menéndez 
y recíbalo también su gentil hija, 
la señorita Flor Menéndez, de la 
que tengo encargo de hacer públi- ^ues^ras-
co, para conocimiento de sus amis-j ¡Felicidades! 
(Contlnaa en Xm página atete) 
¡ F í j e s e e n e l C a r t u c h o ! 
Si verdaderamente quiere usted tomar el mejor café del mundo, 
el de " L a Flor de Tibes", exija nuestro acreditadísimo nombre en el 
cartucho. Este requisito es indispensable; lo demás son cuentos de los 
vendedores. A-3820 Bolívar 37 M-7623 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T K A S Í JNOTKJIAS 
MANUEL F L O R E S PEDROSO 
E l Presidente de la Compañía 
dueña del Central "Carolina" señor 
Manuel Flores Pedroso, fué a di-
cho central. 
E L ADMINISTRADOR D E L "SAN 
IGNACIO" 
E l administrador del Central San. 
Ignacio Felipe- Sotolongo fué dicho 
central acompañado del señor Ja-
vier Naranjo. 
E L E X P R E S O LIMITADO 
E l fren Central Expreso Limita-
do a causa de un accidente habido 
on Jatibonico —líneas del ferroca 
rri l dé Cuba,— este tren llegó a 
las 2 y 52 de la tarde en lugar de¡ 
las 7 y 27 de la mañana. 
TRATO D E SUICIDARSE 
Fué traído desde Cabaiguan Mi 
guel Sánchez que se disparó un 
tiro en el pecho con el propósito 
de privarse de la vida. Fué tras-
ladado al Hospital 'Calixto Gat-
cía.. 
E L P R E S I D E N T E B OTARIO D E 
SANTA C L A R A 
E l doctor Urbano Tristá, Presl 
dente de los Rotarlos Villaclareños 
'legó acompañado de su señora. 
LOS T R E N E S D E GUANB Y 
PINAR D E L RIO 
Llegaron de Pinar del Rio: el1 
Presidente de aquel Ayuntamiento, 
Carlos Manel Veliz y Guasch; Ba-
cunagua el senador Faustino Gue I 
rra y Puente: Paso Bear, el señor; 
Néstor ie Cárdenas. 
Fueron a Los Palacios: Aquileo 
Azcuv: Pinar del Río: Carlos Cai-
fas; San Cristóbal: F E Cuvillon; 
Guane: el representante a la Cá 
mar.'i Ramón Vidal; San Juan yi 
Aiartíne?;: Luis Guerra; También a 
Pippr ¿"el Río: el Representante al 
m Cámara José Baldor; Paso Real: i 
René Valverde; Güira de Melana; 
Benito Remedios. 
T R E N D E C A I B A B I E N 
Por este tren fueran a Cárdenas: 
José Memesio Planas, Antonio Ber-j 
reí e hija; Chambas: el doctor 
Amador Guerra: Central Dos Her-I 
manas: Jo^é Rupia; Matanzas: s e l 
Porps Jnüán Trinares. Luis Salas, el 
pofior Tsaac Blandió y señora, J . ; 
F . del Prado, pagador de los Fe* 
r-.noarriles Unidos, la señorita Isa-
beli^a de León, los señores Libera-¡ 
tr de León y Buenaventura Her-, 
rAndPz; Remedios: Octavio Cues i 
fe; Cumanayagua: Roberto Santoil 
Dinz Várela, romnañero del DIA 
RÍO D E L A MARINA; Caibarién:! 
L . Cuervo, Horacio Padrón y fa 1 
milla, Miguel Alonso; Colón: Ge 
rardo Gómez; Sagua la Grande: 
Berardo Torre, Osvaldo Sierra del 
Pan Express American. 
L L E G A R O N POR E L T R E N D E 
C A I B A R I E N 
Los representantes a la Cámara, 
Alvaro Alvera y Manuel Villalón, 
ambos • de las Villas. 
E L SENADOR V E R A V E R D U R A 
Llegó de Matanzas: el senadoi 
Manuel Vera Verdura. 
T R E N C E N T R A L : E X P R E S O 
LIMITADO 
Por este tren Idegaron con al 
retraso que anunciamos mas arri-
ba de Santiago de Cuba: Carlos 
Dellundé, Manuel Kouri y las se-
ñoritas Rosa y Mercedes Kouri; 
Palma Soriano: el Presidente de 
aquella Colonia Española Manuel 
Llórente; Ciego de Avila: Manuel 
López, Carlos Ventura; Bayamo: 
el representante a la Cámara Fran-
cisco Soto Izquierdo; SanctI Spí-
ritus el doctor Cañizares; Cama-
sriiev: el Delegado a la Caja de Ju-
bllacionés de los Ferrocarrileros 
Abelardo José Adán, el teniente 
Morilla Coba, S. Rojas; Central 
Santa Marta el ingeniero José Me-
nocal; Florida: Juan Macan. 
E L DOCTOR B E T A N C O U R T 
MANDULEY 
Delicado de salud y para some-
terse a tratamiento clínico llegó 
acompañado del doctor Codina de 
Manznaillo el doctor Alfredo Be-
tancourt Mandnley ©locuente tri-
buno y Registrador ce la Propiedad 
en Palma Soriano. 
Le esperaban familiares y ami-
gos. Hacemos votos por su rápida 
mejoría. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde 
h Ciezo de Avila: el representan-
te a la Cámara Emilio Martínez 
Oulroga; Bayamo: el señor José 
Pernas, el representante a la Cá-
mara Olimpo Fonseca y su hija 
Kety; Zaza del Medio: el señor 
Fernando de Cárdenas; Santa Cla-
ra: los señores Enrique Quiñones, 
Guillermo Carrillo; Guayos: Luis 
Valle, señora Carmen López e hi-
io; Guantánamo: señor Julián 
Martínez su esposa y sus hijas Lui -
Sá y Maria; Manzanillo: señora 
•\dela Bertot viuda de Cuesta y 
las señoritas Carmelina Bertot 
Contreraa y Teté Bertot Sariol; 
Colón: el doctor Sixto Crucet y se-
ñora; Matanzas: Carlos Manuel 
Hernández; Sagua ía Grande: Jo 
sé Prado. 
T R E N DE COLON 
Por este tren llegaron de pagar 
por distintos lugares de la línea 
G A R C Í A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : ' S I G L 0 - H A B > ^ > í o 
C O N S E R V A 
E L C A B E L L O 
A S E A D O Y 
A L A M O D A 
¡ T O D O E S P O S I B L E , S E Ñ O R A ! 
¿ K n a ^ u c n a d a m l s a p o r $ 1 . 2 5 ? 
S í ; u n a b u e n a c a m i s a se 
p u e d e d a r p o r u n p e s o y v e i n -
t i c i n c o c e n t a v o s . Se p u e d e d a r 
c u a n d o n o se p r e t e n d e o b t e n e r 
c o n e l l a u n a g a n a n c i a . P u e d e 
h a s t a d a r s e m á s b a r a t a . Y h a s -
l a r e g a l a r s e . 
Se t r a t a d e u n o b s e q u i o . 
L o s A l m a c e n e s F i n d e S i g l o 
p u e d e n o f r e c e r e n e s t a o c a s i ó n , 
s i n g a n a r n a d a , y s i n p e r d e r , 
— c a q u e o c u l t a r l o ? — c a m i s a s 
d e b a t i s t a e x c e l e n t e c o n l i s t a s 
o c u a d r i t o s m u y f i n o s s o b r e 
f o n d o s b l a n c o s o d e c o l o r , p o r 
$ 1 . 2 5 . 
P u e d e n h a c e r l o p o r q u e se les 
p r e s e n t ó l a o p o r t u n i d a d d e a d -
q u i r i r u n e n o r m e s u r t i d o d e es-
t a s c a m i s a s e n c o n d i c i o n e s v e r -
d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i a s . 
Y c o m o se t r a t a d e u n a 
" g a n g a " , q u i e r e n es tos A l m a -
cenes c e d e r los b e n e f i c i o s a s u 
c l i e n t e l a . 
¿ E s t á c l a r o ? ¿ C o n v e n c i -
d o s ? 
P u e s b i e n , c o m p r u é b e l o c o n 
u n ú l t i m o a r g u m e n t o . V e n g a n 
a v e r esas c a m i s a s . E l l o s u p o -
n e l a r a z ó n y l a e l o c u e n c i a s u -
p r e m a . 
O t r a s ( T a m i s a s , " j p c m w i l o s ^ ; p i | a m a s 
Y en una graduación muy extric-
ta de calidades y precios, diseños y 
estilos, no dejen de interesarse tam-
bién en la oferta general de camisas 
que hace nuestro bien surtido De-
partamento de Artículos para Caba-
lleros . 
A $1.60.—Camisas de batista in-
glesa. 
A $1.80.—Camisas de Vichy. 
A $1.95.—Camisas de poplín. 
A $2.15.—Camisas de soiesette. 
A $2.75.—Camisas de batista de 
clase superior. 
A $3.50.—Camisas de chantung 
de seda. 
No entramos en particularidades 
de- dibujo y color porque ello más 
vale verlo que referirlo. 
PAÑUELOS 
Una vez más recomendamos la 
Hay una colección completa en 
estilos y precios. 
Precios tan reducidos como los 
siguientes: 
A $1.65, la docena de pañuelos 
de algodón blanco. 
A $2.15, la docena de pañuelos 
de batista "President". 
A $2.25, docena de pañuelos de 
algodón con listas en distintos colo-
res. 
A $2.60, dpcena de pañuelos de 
batista, con listas de colores. 
A $2.65, docena de pañuelos de 
algodón con dobladillo estrecho. 
A $3.25, docena de pañuelos 
blancos con listas cuajadas blancas. 
A $3.50, docena de pañuelos 
blancos ¿niiy finos, con listas de co-
lores . 
PIJAMAS 
Y un gran surtido de pijamas, de 
adquisición de pañuelos en los AI- distintos estilos y en todos los'co-
macenes Fin de Siglo. llores. 
L a D i s t m c í o ü 
S u p r e m a 
L a dama que sabe vestir bien 
completa ia distinción suprema 
en su traje, con el calzado de 
Y a precios que guardan perfecta 
relación con los que hemos señalado 
para las camisas y los pañuelos. 
A $1.75, pijamas de soiesette. 
A $2.65, pijamas-saco, de soiese-
tte. 
A $2.75, pijamas de soiesette con 
vivos de seda. 
A $3.60, pijamas soiesette de su-
perior calidad. 
A $3.65, pijamas de calidad fi-
nísima . 
A $4.25, pijamas con cuello sport 
y listas de colores. 
A $5.25, pijamas de finísima tela 
con cuello marinera y botones. En 
muchos colores. 
Nuestro Departamento de Ar-
tículos de Caballero, repetimos, es-
tá admirablemente surtido. En él 
pueden encontrarse, a precios muy 
económicos, todos los artículos de 
uso diario y aquellos que constitu-
yen detalles de buen gusto y distin-
ción. 
ESQUINA D E S A N ' R A F A E L A g u i l a -
I N Y E C C I O N 
G ' G R A N D E 
Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
A C A B A d e r e c i b i r l o s m o d e l o s 
d e s o m b r e r o s p a r a l a n u e v a es-
t a c i ó n t o d o s los m o d e l o s d e Pa-» 
n'ó. H a y s o m b r e r i t o s d e c a l l e y 
t a m b i é n p a r a n i ñ a s , a s í c o m o u n 
los pagadores de los F C Unidos 
Llano y Viralello; Matanzas: doc-
tor Juan Fonseca, Catedrático de 
aquel Instituto; Manguito: B . Ber-
nal y familiares; y también de Ma-
tanzas: la señora de Pagés e hijo. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA! 
Llegó a las 8 y 44 en lugar de' 
as 6 y 2 y por el de Santiago del 
Cuba: las damas Soledad, y Luisa 
Morgado. la señorita Maria Albuer-
nl; Manzanillo: teniente del 'B Ñ 
Marrero; Bayamo: el capitán del 
E N Ortega; Camagiiey: Humber-
to González y familia; Santa Cla-
ra: Miguel Hernández Campanudo, 
Alfredo Palenque administrador de 
aquella Zona Fiscal, Mario Wiltz,; 
Sagua la Grande: Gerardo Palliz-
y familia. 
TRiEN A SANTIAGO D E CUBA: 
E X P R E S O LIMITADO 
Por js'e tren meron anoene a 
Camagiiey: Juan Villamil, José 
Metidieri, doctor A . Fernández E s -
carrá y familia, Antonio y Jorge 
de Piña, Mariano Martlnezmole; 
Cftaparra: Augusto Valdés Miran-
da .Aurelio González y familia; 
Ciego de Avila: Armando Callejas, 
Fernando Urbleta; Cienfuegos: 
Juan Grau; Santa Clara: el Mar-
qués de la Real Proclamación, Ma-
nuel Antonio Morales; Santiago de 
Cuba: Oscar Quiñones; Cabaiguán: 
las damas Dolores y Maria Camps;! 
Matanzas: el doctor Juan Fonseca 
Catedrático de aquel Instituto. 
AUGUSTO GROEN'S 
E l señor Augusto Greone, colo-
no de Florida salió anoche a vi-
sitar su colonia y prepararla por 
c ial fin se corta caña en la pró-
xima zafra. 
E L D I R E C T O R D E L HOSPITAL I 
D E CAMAGUEY 
Fué a Camagiiey el doctor An-
tonio Fernández, Director de aquel 
Hospital Civil 
g r a n s u r t i d o d e l u t o . 
m í 
J 9 T A P I E 
O B R A P I A N Ü M . 1 6 ( a l t o s ) 
T e l é f o n o A - 3 2 1 8 
C 9517 alt. 4d 16 
j a b ó n d e C A R A B A N A 
E S P E C I A L P A R A L O S C U T I S D E L I C A D O S . 
( ¡ P r u é b e l o e n su b a ñ o y t o c a d o r ! ) 
Galian 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Xuestra misión no es copiar, sino crear. 
Y día tras <lla ofrecemos al público laa más 
nuevas, originales y únicas creaciones en toda clase 
de muebles. 
Nos referimos hoy a los juegas de comedor, en 
los cuales presentamos hoy la más lujosa y exten-
sa variedad. 
Principalmente *n Renacimiento Español, del 
que exhibimos varios molelos. 
Resaltando por su are. suntuosidad y elegan-
cia uno en color opeuro p-¡morosamente talladq, 
tapizado en damasco v con regias aplicaciones de 
plata. 
Xo deje de admirar este ju f̂fo. l»o más el»-
gante y lo más puro dentro de est* famoao estilo. 
D K E D U A R D O F . A R E L L A M 
GARGANTA, NA'UZ Y OIDOS 
' E S P E C I A L I S T A D E L H O j P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 250 T E L E F O N O A - l i 2 3 
HORAS F I J A S P R E V I A CITACION DE 2 A 4. 
•Í6051 alt 3d-16 
$ 8 . 5 0 
que es la Peletería que siem-
pre tiene las últimas creacio-
nes. Vea nuestro variado sur-
tido en los modelos de invierno 
U n a c o n s e c u e n t e f a v o r e -
c e d o r a d e es ta casa , n o s 
p r e g u n t a b a d í a s p a s a d o s 
c ó m o n o s a r r e g l á b a m o s p a -
r a v e n d e r t a n b a r a t a s las 
m a r a v i l l o s a s n o v e d a d e s q u e 
h e m o s r e c i b i d o p a r a es te 
i n v i e r n o . 
— S i c a s i d a p e n a — d e -
c í a — q u e p o r u n a s cqsas t a n 
l i n d a s p i d a n t a n p o c o d i n e -
r o . ¿ A c a s o se l a s r e g a l a n > 
L e j o s d e eso , n a d a n o s 
r e g a l a n ; t o d o l o p a g a m o s 
e n b u e n o s d ó l l a r e s . L o q u e 
s u c e d e es q u e , d á n d o n o s 
p e r f e c t a c u e n t a d e q u e l o s 
t i e m p o s a c t u a l e s n o s o n 
a p r o p i a d o s p a r a g a n a r m u -
c h o d i n e r o , h e m o s r e d u c i d o 
n u e s t r a g a n a n c i a a u n l í m i -
t e i n c r e í b l e , e n b e n e f i c i o d e 
n u e s t r o s c l i e n t e s . 
H e m o s r e c i b i d o a y e r , u n a 
g r a n d e y v a r i a d a c a n t i d a d 
d e p r e c i o s o s a d o r n o s , t a l e s 
c o m o : 
G A L O N E S ' d e p i e l y d e 
g a m u z a , f o r m a n d o l i n d í s i -
m a s c o m b i n a c i o n e s . 
F L O R E S y G U I R N A L D A S 
c o n s t i t u y e n d o preciosa 
l e c c i ó n . 
g¡. T o d o e l l o , a l t a n e 0 , 
U n a n o v í s i m a remesa ^ 
a b u n d a n t e c o m o so 
d e n t e , d e : ^ 
C A R T E R A S y V A N r m * 
e n e s t i l o s a b s o l u t ^ 
n u e v o s . aie 
R e c i b i m o s t a m b i é n u, 
a d m i r a b l e s u r t i d o de-
. B U F A N D A S y 
p i n t a d o s a m a n o , r t m ^ 
t a n t e s d e l a m á s a t rayen , 
n o v e d a d e n E u r o p a . No d ! 
j e d e e x a m i n a r l o s . 5 
L e r o g a m o s v e a en Un, 
d e n u e s t r a s v i d r i e r a s unpr i 
m o r o s o g r u p o d e modelos 
d e v e s t i d o s d e seda esta* 
p a d a , f o r m a n d o campana 
l e ñ e m o s l a segur idad ¿ 
q u e g o z a r á n d e su agrado 
A $ 2 2 . 5 0 , $ 2 3 . 5 0 y $2450. 
^ N o o l v i d e u s t e d que ma-
n a n a es " S á b a d o Botarate" 
Es ta s d o s pa l ab ras dicei¡ 
m u c h a s cosas , que usted ya 
c o n o c e . 
para señoras y niños. 
S N E P T U N O ) N J C O f í i 
E Z 
Neptuno y San Nicolás, 
Teléfono A-7004 
C 9 512 I d 16 
R E I N E ras C R É H E S 
O 7 C a r c í 0 / / / o s a C r e m a efe ( % e / / e z a 
c / n d i m p e n s a b l e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . « Í Á B O N . L O C I O N , P O L V O S , A R R E B O L S , 
L A P I Z P A R A L A BIOS « T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE MANICURA.cJC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » ( i 
A g e n t e s : F é l i x L E R O Y a . C - * , A p a r t a d o 1 1 4 5 . H A B A N A 
m i o 
i n s t c u m e n t o 
m ú s i c o - p o r e x í e l e r r c i a . 
V l U & A 5 t H U A A R A > L A 3 T R A , 5 t f * C . 
3 ) i S T R Í B U I D O R t 3 G E N E R A U E S D E L a V i c T o R " T A L K Í N í r t w H I N E C * 
a ñ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 l é t m A SIEIB 
H A B A N E R A S 
(V iene da l a p á g i n a eels^ 
E N N O C H E D E M O D A 
C O M E D I A Y C O N C I E R T O 
De g r a n i n t e r é s . 
U e n a de a t r ac t ivos . 
Resul ta - í ^ i ü r . r n e n ^ J 
J c i ó n de esta noche en el t ea t ro 
p r l n c i P a l -
•c-q de moda , 
ü e l t u r n o de los viernes 
? n el c a r t e l f i g u r a C r ^ n a , 
C e n t r e s actos d é l o s Her-
C0 O u L t e r o . t omando pa r t e en 
* T . e T X ¿ r í a H e r r e r o . Rosa 
^ ' T j e s ü S Tordes i l l as . J u l i o V I -
C e Í l ' / o t r o s a r t i s t a s m . s de l a 
' „fiía de E s t r a d a . 
C T T a í e p r e s e n t a c i a n de C r i s t a l i n a 
^ u i r á un acto de c o n c i e r t o . 
C o n s t a r á de va r ios n ú m e r o s , 
qp lec t í s imos . -
t i pr imero, l a c a n c i ó n E s p a ñ a 
< ñ o r M a r í a H e r r e r o , que l a can-
f ;ePcientem.ente en e l t ea t ro de l 
L A B O D A D E H O Y 
Cen t ro de M a d r i d a.nte el R e y A l -
fonso X I I I . a q u i e n estaba dedicada . 
C a n t a r á d e s p u é s l a be l la c h i l e n a 
P a l o m i t a b l a n c a , deb ida a l a i n s p i -
r a c i ó n de E r n e s t o Lecuona . nues-
t r o l a u r e a d o c o m p o s i t o r . 
A c o n t i n u a c i ó n . E l c u a r t o de 
o b r a , p á g i n a m u s i c a l l l e n a de be-
l leza . 
U n n ú m e r o m á s . 
P o r M a r í a y T o r d e s i l l a s . 
A m b o s , c o n a c o m i ^ ñ a m i e n t o de 
o rques ta , s^ l u c i r á n en el R i t o r n e -
Ht) R o m á n t i c o , he rmosa compos i -
c i ó n del poe ta mex icano Samue l 
R u i z Cabanas . 
Como f i n de f i es ta h a b r á u n re -
c i t a l de g u i t a r r a p o r J e s ú s T o r d e -
s i l l a s . 
G r a n noche en e í P r i n c i p a l 
A s i s t i r é . 
Ante el a ra . 
Una pare j i ta s i m p á t i c a . 
La s e ñ o r i t a E m i l i a G a r c í a Echa -
.arr i tan gen t i l como b o n i t a , y el 
correcto joven J o s é P e r t i e r r a . 
En la noche de hoy . a las nueve 
media, u n i r á n sus des t inos en la 
Parroquia del V e d a d o . 
Boda de a m o r . 
Sencilla e i n t e r e san te . 
LQS padres de l a n o v i a , loa dis-
t i n g u i d o s esposos A n s e l m o G a r c í a 
y D o m i n g a E c h a v a r r i , s e r á n los 
p a d r i n o s . 
E n t r e los t es t igos f i g u r a e l l a u -
reado m a e s t r o R a f a e l P a s t o r . 
Precioso l u c i r á e l t e m p l o . 
A d o r n a d o con p lan tas y f l o r e s . 
U n decorado en e l que d a r á nue-
vae y c u m p l i d a s mues t r a s de su 
buen gus to la Casa T r í a s . 
D e l m i s m o j a r d í n el r a m o . 
U l t i m o m o d e l o . 
D E P A R I S A U L E V A Y O R K 
Ea ^iaje de r e g r e s o . 
Por la v ía a m e r i c a n a . 
jsavegan a estas horas en el 
Wjestic cubanos numerosos que 
estaban dis f ru tando d e l o t o ñ o pa-
risién. 
Va en el hermoso t r a s a t l á n t i c o 
]a señora M a r i a n a Seva de M e -
nopal. 
; ' 'Íily. Hidalgo de C o n i l l . 
. Xena Ariosa de C á r d e n a s . 
un grupo do m a t r i m o n i o s que 
fa a rendir la ú l t i m a j o r n a d a de 
g'u excursión veran iega gozando de 
las primicias de l a g r a n season 
íicpyorkina. 
E l genera l M e n o c a l , ex-Pres iaen-
t s de la R e p ú b l i c a , ha ido a Nueva 
Y o r k p a r a esperar a su d i s t i n g u i d a 
esposa. 
V i a j e r a de l M a j e s t l c es R o s i t a 
Singer , l a b e l l a a r g e n t i n i t a de Ig, 
casa Best , en l á Q u i n t a A v e n i d a , 
que no hace m u c h o v i s i t ó l a H a -
b a n a . 
V o l v e r á de nuevo a l Cec l l , ' su i 
h o t e l p r e d i l e c t o , en l a r e a l i z a c i ó n | 
de u n p r o y e c t o s i m p á t i c o para n ú e s ¡ 
t ras damas . 
E s t a r á a q u í en N o v i e m b i 
E n los p r i m e r o s d í a s . 
3 € a £ a m 
© O t o ñ o 
m 
L A V E R R E N A D E L O S M A R I S T A S 
'•..Una jun ta h o y . 
De singular i m p o r t a n c i a . 
Está convocada para las nueve 
de la noche p o r el C o m i t é P a t r o c i -
nador de la verbena que viene o r -
ganizando la A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos A lumnos de los He rmanos 
Maristas. 
Comité quo i n t e g r a n las s e ñ o r a s 
de Maderos, do P á r r a g a , de R a m o s 
Izquierdo, la V i u d a de Castel lanos, 
de Muro, de Nogales^ de C é s p e d e s , 
de J ^ r t í n , de G a r c í a , de F r a g a , de 
Acos ta . de A r i a s y l a V i u d a de 
G á l v e z , 
V e r b e n a de c a r i d a d . 
De grandes a l i c i e n t e s . 
E/>tá aco rdado o f rece r la , con ca-
r á c t e r d e f i n i t i v o , el c inco de D i -
c i e m b r e . 
E n l a casa de l a A v e n i d a de Es-
t r ada P a l m a y F e l i p e Poey, r e s i -
dencia de - l a - « e ñ o r a Susana Echen-
d í a de M e d e r ó s , t e n d r á l u g a r la 
j u n t a de esta noche . 
Se encarece l a as is tencia . 
De paso. 
Teresita E s p a ñ a . 
Guapa couple t i s ta . de garbo y 
áonaire, que ha l l egado a esta: c i u -
dad para seguir v i a j e a Nueva 
York. 
T E R E S I T A E S P A Ñ A 
Se d e t e n d r á unos d í a s . 
M u y p o c o s . 
L o s su f ic ien tes pa ra que nues t ro 
p ú b l i c o pueda a d m i r a r a Teres i t a 
E s p a ñ a en e l t ea t ro C a m p o a m o r . 
Hace su debu t m a ñ a n a . 
E n las t andas elegantes. 
C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z ) 
^ | Y E R nos hemos refer ido a l a 
g ran c o l e c c i ó n de vestidos de 
o t o ñ o que acaba de l legarnos . 
Sencillos y elegantes vestidos con-
feccionados con telas de entre t iem-
p o : c r e p é de C h i n a , c r e p é " M o n -
g o l " , y sedas l ige ras . 
. Desde $ 1 5 . 0 0 . 
Vestidos " e c o n ó m i c o s " 
Con los vestidos de o t o ñ o rec ib i -
mos una m u y interesante var iedad de 
vestidos " e c o n ó m i c o s " , de seda y 
de lana , que hemos marcado a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
Desde $ 1 4 . 5 0 . 
Estos ú l t i m o s nunca deben fa l ta r 
en el gua rda r ropa de la muje r pre-
visora con el f i n de usarlos en los 
cambios repentinos de tempera tura , 
comp, por e jemplo , el que se acer-
ca con mo t ivo de l a p e r t u r b a c i ó n c i -
c l ó n i c a , que t iene anunciada el O b -
servatorio N a c i o n a l . . 
Telas de o t o ñ o 
H o y , como u n complemento de l 
anuncio de ayer, mencionaremos su-
cintamente algunas de las exquisitas 
telas de o t o ñ o de las que t an enor-
me va r i edad ha recibido E l E n c a n t o . 
Entre ellas, " M i r r o - C r e p é " , t e j ido 
de c r e p é en seda mate y a cuadros 
de b r i l l o , en los colores de m o d a : 
obispo, ro jo ind io , granate, azul de 
l á p i z , b londa , T i z i a n o , champagne, 
oro v i e j o . . . 
" S i l k l a i n e " de seda R a y ó n , o r i g i -
na l acresponado, en colores de no-
v e d a d : T i z i a n o , verde de hojas, 
" C u c k o o " , bois de rose y azul " R o -
y a l " . P r e c i o : $ 1 . 7 5 l a v a r a . 
C r e p é " R ó m u l o " en todos los co-
lores, y de cada color todos los to -
nos . P r e c i o : 70 centavos la v a r a . 
C r e p é s " R u m e c l a " , de ó v a l o s bor-
dados, en var iados y escogidos co-
lores . 
C r e s p ó n " R o m a " : u n c r e p é f ino 
y adaptable, p rop io pa ra vestidos de 
tarde y de t ea t ro . 
C r e p é " R o m a n c e " de seda " R a -
y ó n " , en extensa d ivers idad de colo-
I res. 
C r e p é - g e o r g e t t e " A m o u r " : u n 
c r e p é ' m u y f ino , en colores t a n de-
licados como el j ade , o r q u í d e a , 
" n a t t i e r " , c o r a l . . . P r e c i o : $ 1 . 7 5 
l a v a r a . 
D a d a l a ca l idad de este de l ic io -
so c r e p é resulta posi t ivamente m ó -
dico el p r e c i o . M u y ind icado pa ra 
l a m p a r a s 
De todas clases, formas, estilos y 
t a m a ñ o s , tenemos el sur t ido mas ex-
tenso que p o d r á usted encon t r a r . 
Constantemente recibin^os Jos ú l t i -
mos modelos creados por los p r i n -
cipales fabricantes de E u r o p a . V e n -
ga a ver nuestra elegante exposi-
c i ó n . 
L A . C A Í A d e L O * I U « « A J * O f t 
A V L DE ITAUA, 102 - TEL. A - 2 « 5 9 . 
Le invi tamos espccianuenic yaÍA que nos d é su 
o p i n i ó n , usted que es una s e ñ o r a de gusto, sobre 
una c o l e c c i ó n de Objetos de A r t e , que aun estamos 
ordenando en las v id r i e r a s . P A R I S - V I E N A no ce-
sa de recibir novedades. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
P i e s a g r i e t a d o s , 
a m p o l l a s , r o z a d u r a s , s u -
d o r a b u n d a n t e , t o d o t a n 
m o l e s t o c o m o d e s a g r a -
d a b l e p u e d e f á c i l m e n t e 
c u r a r s e o e v i t a r s e c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
salpull idos y o t r a s i n f e c -
c l o n e s c u t á n e a s . 
K O R A K O N I A 
T e n e m o s e l g u s t o d e a v i s a r a n u e s t r a m u y e s t i m a d a 
c l i e n t e l a q u e h e m o s p u e s t o e n l i q u i d a c i ó n u n i n t e r e s a n t e 
m u e s t r a r i o d e a j u s t a d o r e s y * b r a s s i é r e s " e n d i s t i n t a s f o r m a s 
y c a l i d a d e s . 
T o d o s a l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . 
H a y s u r t i d o d e t a l l a s . 
L a l i q u i d a c i ó n se h a c e e n e l p i s o d e l o s c o r s é s y de l a 
r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
I vestidos de t a r d e . Estamos seguros 
de que, como en los centros euro-
jpeos de la moda , h a l l a r á excelen-
ite acogida en l a H a b a n a . 
Otras telas de o t o ñ o 
B i e n q u i s i é r a m o s refer irnos, aun-
que fuera en f o r m a sumar ia , a todas 
las telas recibidas para el o t o ñ o , pe-
ro l a r e l a c i ó n se h a r í a demasiado 
extensa, y prefer imos esperar de l a 
exquis i ta bondad de ustedes el favor 
de ven i r a verlas a E l E n c a n t o . 
A I In te r io r 
A n u e s t r a e s t i m a d a c l i en t e l a 
d e l I n t e r i o r l e e n v i a r e m o s c o n 
m u c h í s i m o gus to las m u e s t r a s 
que nos p i d a n Y desde l u e g o 
h a r e m o s • o b j e t o de l a m á s es-
m e r a d a y r á p i d a a t e n c i ó n los 
ped idos c o n que t enga a b i e n 
f a v o r e c e r n i s . .. .. ^ . . . . 
C O R T E S Y R E T A Z O S 
M a ñ a n a , s á b a -
d o , y el lunes , inr 
t e r e san t e ven ta de 
co r t e s y re tazos 
de t e las va r i a s . 
¿ P E R D I O U D . $ 1 0 . 0 0 ? 
Nuevo modelo en p i e l de r u -
sia c lara $ 8 . 0 0 
A l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a . 
^ U e t e ^ B e n e i 
" B a z a r l i m E 5 " 5. R a f a e l e ImwjsTkia 
M A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e] c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J , E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C 934') 10 d 9. 
L o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o 
A l a s e ñ o r a que p r e g u n t ó e n l a 
S e c c i ó n de las Cretonas, hace unos 
días> s i h a b í a de jado a l l í diez pesos 
nos place i n f o r m a r l e que, momen-
tos d e s p u é s de haberse i d o , f u é ha-
l l a d a e n e l suelo esta s u m a . 
C o m o e l empleado que t u v o e l 
placer de atenderla no t o m ó el n o m -
bre de l a est imada cl iente , p a r a a v i -
sarla en caso de que apareciera e l 
d inero , pub l icamos e l hecho a ver s i 
l lega a conocimiento de l a interesa-
d a . 
L a d i á t e s i s l í r i c a con t o d o e l cor -
t e j o de sus f e n ó m e n o s , a r e n i l l a s , 
c á l c u l o s renales , c ó l i c o n e f r í t i c o , 
p i ed ra en l a v e j i g a , go ta r e u m a t i s -
m o , e tc . n o es m á s que la de t en -
c i ó n de l a n u t r i c i ó n , f o r m á n d o s e 
excesos de á c i d o ú r i c o , en l u g a r de 
urea , que es e l p r o d u c t o n o r m a l 
de fe a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , y a solo y a c o m -
b inado con o t r a s sales i n s o l u b l e se 
depos i t an en el r i ñ ó n y d a n l u g a r 
a la a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a , a l pa-
sar po r l a v e j i g a , p roduce e l c ó -
l i c o n e f r í t i c o , po r ú l t i m o a l l í en l a 
v e j i g a a m o n t o n á n d o s e con o t ras 
a r e n i l l a s a n á l o g a s , f o r m a n l a p i e -
d r a . O t r a s veces en l u g a r de r ea -
l izarse este d e p ó s i t o en e l r i ñ ó n , 
se v e r i f i c a en las a r t i c u l a c i o n e s y 
a h í t enemos e l o r i g e n de esos t o -
fos, go ta , r e u m a y o t ros m i í l t i p l e s 
do lores como c i á t i c a , l u m b a g o , j a -
quecas, etc, e t c . 
" E l B E N Z O A T O D E L I T i I N A 
B O S Q U E " es u n r e m e d i o que c u r a , 
hac iendo so lub le e l á c i d o ú r i c o y 
u ra tos , pa ra que f á c i l m e n t e s a l g a n 
de nues t ros ó r g a n o s s i n de j a r h u e -
l l a s y e v i t a r a s í que l l e g u e n a de-
pos i ta rse en nues t ros r í ñ o n e s , a r -
t i cu l ac iones u o t ros ó r g a n o s , p r o -
duc tos de d e s a m i l a c i ó n - i n c o m p l e t a . 
N O T A : 
'Cuidado c o n las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase el n o m b r e BOiSQUB que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d-16 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C ! A : 
iGa l i ano . San Rafael . San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o Pr ivado: 
A T E N C I O N 
r ^ r ^ a i T l t J Newark, N . J., U . S. A . 
A LOS A M A N T E S JJE XiA MUSICA 
U L T I M A S NOVEDADES 
Acaban de aparecer las preciosas 
piezas mejicanas sig-uientes: E L L A , 
canc ión yucateca; L A C H A N C L E T A , 
canc ión mejicana; NIÑA, fox t r o t ba-
t a c l á n ; CANCION D E L O L V I D O , fox 
t r o t ; cantos y bailes escolares; E V O -
CACION, canc ión yucateca; TODO CO-
RAZON, tango argentino; H U R A -
NANGO n ú m e r o 1, c a n c i ó n ; M U J E R , 
tango, por J . Cobián ; J U A N M A C H E -
TE, corrido mejicano; E L V E N A D I -
TO y E L CISNE, canciones mejica-
nas; J U L I A N , tango; A L E G R I A , r ox 
t r o t ; M A L D I T A T I M I D E Z , AMOR, 
d a n z ó n ; MAS N U N C A V A A L L O -
VER, d a n z ó n ; L A N I Ñ A L U P E , sere-
nata de la opereta; T E U A N A S , de l a 
opereta L a N i ñ a Lupe; NENA, dan-
z ó n . Todas estas piezas menos las de 
La N i ñ a Lupe son a 30 centavos; es-
tas dos a 40 centavos. 
E U T U R A S M A M A S 
Se e s t á n terminando los preciosos 
libros M I B E B E . No deje de adqui r i r 
el suyo lo m á s pronto posible. Es u n 
l ibro de gran u t i l i d a d . En él puede 
usted anotar todos los acontecimien-
tos de su bebito desde que nace hasta 
su m a y o r í a de edad. Nacimiento; p r i -
meros pasos; p r imer diente; colegio, 
etc. E s t á i lus t rado con l á m i n a s en co-
lores preciosas. T su e n c u a d e m a c i ó n 
es a todo l u j o . Vale 53.50. In t e r io r 
Í 3 . 7 5 . 
E l . MUSEO D E L A J U V E N T U D 
E l l ibro de los n i ñ o s . Dos tomos 
en uno. Contiene inf in idad de datos 
h i s t ó r i c o s ; cuentos; narraciones y m i l 
E T R E I N A 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a a ' e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 S - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
cosas ins t ruc t ivas . No debe fa l t a r en 
l a biblioteca de su n i ñ o . 
LOS T E M A S D E B E S T E I B O P A K A 
E L INGRESO E N E L I N S T I T U T O , 
ajustados a l programa ofeial de i n -
greso. Contiene todas las asignaturas 
ajustadas a l programa oficial de in -
greso. Precio un peso; in te r io r ua 
peso 25 centavos. 
Hagan sus pedidos a l a L i b r e r í a 
Académica , Prado 93, bajos de Pay-
r e t . Te lé fono A-9421. 
[ R e p a r e F u e r z a s . * 
1 b ® 6 5 ^ e l f r a s c o v | 
I t H B U E N A S F / T C M a C I A S l 
¿ Q U I E N T I E N E L A C U L P A ? 
E l m u n d o e s t á l l e n o de e n f e r -
m e d a d e s y d o l o r e s . ¿ Q u i é n t i e n e 
l a c u l p a ? T o d o e l m u n d o ; y p o r 
c o n s i g u i e n t e a m e n u d o l a f a l t a es 
de e l l o s m i s m o s . P e r o l a c u e s t i ó n , 
a p r e m i a n t e es l o q u e se h a d e h a -
c e r , c ó m o se h a d e a l i v i a r y c ó m o 
c u r a r . ¿ Q u é s e r í a de n o s o t r o s si n o 
se e n c o n t r a r a n m e d i o s p a r a c o m -
b a t i r l a e n f e r m e d a d ? N a t u r a l m e n -
t e l a e n f e r m e d a d nos d e s t r o z a r í a 
y e l m u n d o q u e d a r í a d e s p o b l a d o . 
H a s t a q u e a p r e n d a m o s l a m a n e r a 
d e e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s , t e n e -
m o s q u e a g r a d e c e r q u e p o s e a m o s 
l o s m e d i o s de a b a t i r l a s y c u r a r l a s 
d e s p u é s de ser a t acados , c u a n d o , 
a s e m e j a n z a d e u n sa lva j e c o n s u 
h a c h a l e v a n t a d a , se p r e s e n t a a 
q u i t a r n o s l a v i d a . E s p e c i a l m e n t e 
n e c e s i t a m o s u n t r a t a m i e n t o s e g u -
r o y v i o l e n t o p a r a esas a f e c c i o n e s 
q u e se h a n h e c h o u n i v e r s a l e s y 
q u e d e s o í a n a l a p o b r e h u m a n i d a d 
e n t o d a s l a s e s t ac iones d e l a ñ o , 
N o s r e f e r i m o s a t a l e s a f e c c i o n e s 
c o m o C l o r o s i s , E e s f r i a d o s , D e -
b i l i d a d , , N e r v i o s a , A f e c c i o n e s d e 
l a G a r g a n t a y P u l m o n e s , a s í c o m o 
l a s q u e e s p e c i a l m e n t e a f e c t a n a 
l a s m u j e r e s y n i ñ o s . P a r a estas, l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
se a p r o x i m a a u n v e r d a d e r o espe-
c í f i c o m á s q u e c u a l q u i e r r e m e d i o 
q u e h a s t a a h o r a se h a d e s c u b i e r t o 
p o r l a c i e n c i a . E s t a n sabrosa c o - I 
m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n \ 
d e u n e x t r a c t o q u e se o b t i e n e d e 
H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , c o m b i -
n a d o s c o n J a r a b e de H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e | 
Cerezo S i l v e s t r e . E l D r . F . B u s q u e t , | 
H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o desde h a - | 
ce a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e ¡ 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s o ! 
d e b i l i t a d o s . " L a o r i g i n a l y g e n u i -
n a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , es h e -
c h a s o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m -
p o l e & C í a . , I n c . , E i l a d e l f i a , E . D". 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y m a r -
c a d e f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
3 . 7 5 
3 . 5 0 
6 . 5 0 
1 2 . 0 0 
A y e r r e c i b i m o s d e los p r i n c i p a l e s c e n t r o s d e 
c o n f e c c i o n e s d e E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d e P a r í s 
y d e B a r c e l o n a , d i s t i n t a s c o l e c c i o n e s d e r o p a i n -
t e r i o r f e m e n i n a . E s t i l o s n u e v o s , b o r d a d o s o r i g i n a -
les y t e l a s e x q u i s i t a s , s o n las c a r a c t e r í s t i c a s d e 
es tas b e l l a s p r e n d a s í n t i m a s , q u e e x h i b i m o s y 
o f r e c e m o s e n e l D e p a n a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , 
a t e n d i d o e x c l u s i v a m e n c e p o r s e ñ o r i t a s . 
H e a q u í a l g u n o s j u e g o s d e r o p a i n t e r l o r q u e 
m e n c i o n a m o s p a r a q u e s i r v a d e o r i e n t a c i ó n ; p e -
r o e l l o es s o l o u n a p a r t e i n s i g n i f i c a n t e d e l o m u -
c h o y b u e n o q u e h a l l e g a d o . 
J u e g o s d e o p a l f i n í s i m o s e n l o s c o l o r e s 
a z u l , m e l o c o t ó n , l i l a , r o s a y b l a n c o . 
2 p i e z a s , . . $ 3 . 7 5 
3 p i e z a s ,. . . 7 . 5 0 
J u e g o s d e d o s p i e z a s d e o p a l b l a n c o , 
b o r d a d o e n c o l o r , a 
J u e g o s d e o p a l , e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
c o n enca j e s y p r e c i o s o s b o r d a d o s , a 
J u e g o s d e o p a l f i n í s i m o , c o n f e c c i o n a d o s 
y b o r d a d o s a m a n o , e n t o d a s 
l a s t a l l a s y 1 2 c o l o r e s d e m o d a ; 
2 p i e z a s , 
T r e s p i e z a s 
J u e g o s j e r s e y d e seda , e n t o d o s los 
c o l o r e s , a 3 . 7 5 
3 j u e g o s 9 . 5 0 
J u e g o s d e j e r s e y d e s eda p u r a , e n t o -
d o s los c o l o r e s , d e 2 p i e z a s , a . . . 5 . 7 5 
J u e g o s d e 2 p i e z a s d e j e r s e y d e s eda , 
m u y f i n o s , c l a se e x t r a , m a r c a K a y -
ser , a $ 7 . 7 5 , $ 9 . 5 0 y 1 2 . 0 0 
C A M I S E T A S D E S E Ñ O R A 
C a m i s e t a s d e p u n t o d e a l g o d ó n , m u y 
f i n a s , e n r o s a y b l a n c o , p r o p i a s p a -
r a l a e s t a c i ó n y e n t o d a s las t a -
l l a s , a $ 0 . 5 0 
C a m i s e t a s d e p u n t o d e a l g o d ó n , d e c a l i d a d 
s u p e r i o r , m a r c a " K a y s e r ' y p a n t a l o n e s , e n r o -
sa y b l a n c o , a $ 1 . 2 5 p i e z a . 
S A C H E I S 
R e c i b i m o s , i g u a l m e n t e p r e c i o s o s s ache t s p r o -
p i o s p a r a r o p a i n t e r i o r f e m e n i n a , s o n d e s e d a y 
e n c a j e s , p i n t a d o s a m a n o , e n e s t i l o s o r i g i n a l e s , 
a $ 1 . 9 0 , $ 2 . 7 5 , $ 3 . 5 0 . $ 4 . 5 0 h a s t a $ 1 5 . 0 0 . 
O F E R T A E S P E C I A L 
C a m i s a s d e p u r o h i l o , b o r d a d a s y 
c o n f e c c i o n a d a s a m a n o , c o n y 
s i n e n c a j e s , e n h o l á n c l a r í n y 
b a t i s t a , a $ 2 . 9 0 u n a 
L a m e d i a d o c e n a . . . . . . . . . . . 1 6 . 5 0 
G A L I A N Q 
Y 
¿ O M P A Ñ I A 
'' *r. n.-í/,MARCA PE0STRA0A 
¡Un kilo de te la bien t e ñ i d o ! 
Solamente L o s 
C O L O R A N T E S P U T N A M 
pueden p r o d u c i r l o con u n solo pa-
q u e t e . Q u i e n los usa u n a vez los 
usa s i e m p r e . R i n d e n m á s ; m á s 
e c o n ó m i c o s " . 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
C 9462 I d - l C 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosa* y m e n l a l e « „ P a r a S e ñ o r a s , esc lus ivamente . 
Cal le J a r r e to , n ú r a e » 6 2 . Guanabacoa 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A I . (Paseo do Martí oaquaia 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres 5 
a las siete: E l casamiento; L a llama 
eterna, por Norma Talmadge, Conway 
Tearle y Otis Harían . 
A las cinco: A propósito del queso; 
L a llama eterna. 
A las nueve y media: A propósito 
del queso; E l casamiento; L a llama 
eterna. 
P R I N C I P A I . D B i A C O M E D I A (Anl 
mas y Ztüaeta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Joaquín y Seraf ín Alvarez 
Quintero, Cristalina. 
P A Y B E T (Faseo de Marti esquina a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las ocho y media: el drama en 
cuatro actos. E l apache Misterioso. 
M A R T I (Prado esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: E l viaje de 
etiqueta. 
A las nueve y tres cuartos: Méxi-
co en Cuba; la revista en un acto Des-
nudos para familias. 
A U a A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía d© zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho: Casos y Cosas. 
A las nueve y cuarto: L a revista 
sin hilos. 
A las diez y media:. Otero en el 
garrote. 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
' C R I S T A L I N A " E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
U n a b e l l í s i m a obra de los c é l e -
bres • comediógra fos andaluces her-
manos S e r a f í n y J o a q u í n Alvarez 
Quintero, s e r á representada esta 
noche en el P r i n c i p a l de la Co-
media . Nos referimos a " C r i s t a l i -
n a , " obra l l ena de t ernura , de gra-
c ia y de buena « o m b r a que con r a -
z ó n puede ser , conceptuada como 
uno de las inspiradas de la c é l e -
bre fraternidad l i t erar ia e s p a ñ o l a . 
A d e m á s , h a b r á un atractivo muy 
poderoso. M a r í a Herrero , la actriz, 
y J e s ú s Tordes i l las , el actor—que 
t o m a r á n parte as imismo en la in -
t e r p r e t a c i ó n de "Cr i s ta l ina"—ofre -
c e r á n un gran acto l í r i c o , m o s t r á n -
dose en nuevos aspectos de su ta-
lento a r t í s t i c o . L a ' s e ñ o r a H e r r e r a 
c a n t a r á canciones tan bellas como 
" E s p a ñ a m í a . " que oyera cantarle 
recientemente el R e y D . Alfonso en 
el Teatro del Centro de M a d r i d ; 
"Amor y Olvido," " E l cuarto de 
h o r a " y "Palomita B l a n c a , " esta 
ú l t i m a debida a la i n s p i r a c i ó n del 
joven y notable ar t i s ta cubano E r -
nesto L e c u o n a . E n cuanto a l s im-
p á t i c o Tordes i l las d a r á un reci ta l 
de gu i tarra , instrumento que toca 
con s ingu lar m a e s t r í a . 
M a ñ a n a , tarde y noche, " C r i s t a -
l i n a - " E l domingo, en las dos fun-
ciones, " ¡ Q u é hombre tan s impát i - , 
co !" l a c o m e d í a de Arn iches , P a -
so y E s t r e m e r a que bien puede ser 
cons iderada como l a obra m á s di-
v^rtida y absurda que se ha repre-
sentado ú l t i m a m e n t e en los escena-
rios habaneros . 
E l martes, un estreno: la come-
dia francesa " L o s mil lones de Mon-
ty," que es, en l a actual idad, ob-
jeto de activos ensayos por la Com-
p a ñ í a del P r i n c i p a l bajo la sabia 
d i r e c c i ó n del talentoso don E d u a r -
do A r o z a m e n a . 
L a s huestes de don L u i s E s t r a -
da s iguen manteniendo, con sobra 
de t í t u l o s , el record en cuanto a 
i n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de las 
obras de su repertorio . 
M A R I A F E R N A N D A L A D R O N D E G U E V A R A , L A M U Ñ E -
C A D E O J O S D E A S O M B R O , Y S U A C T U A C I O N E N E L 
N A C I O N A L 
Presentando a l a actr iz maravi -
llosamente bel la , en plenitud de j u -
ventud, de talento y de donaire, y 
de gentileza, un distinguido cro-
n i s ta mexicano e s c r i b í a : 
" M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de 
G u e v a r a , es u n a actr iz del icada y 
sut i l , que ha sabido colocarse en 
l u g a r preeminente m-erced a su ta-
lento, a su grac ia in imitable y a 
su bel leza . Porque e s t á encantado-
r a m u ñ e c a de ojos de asombro, le-
jos de pasar por el largo y penoso 
art i s ta , joven, a r i s t ó c r a t a del ta-
lento: con Rafae l R i v e l l e s . 
Y de esa u n i ó n s u r g i ó t r iunfa l -
mente esta C o m p a ñ í a de a l ta come-
dia L a d r ó n de Guevara-Rive l l e s , 
que tan b i é n coloca el a i r ó n ga-
l lardo de la escena e s p a ñ o l a , en es-
ta nues tra A m é r i c a , que como ellos 
es joven y e s t á l lena de entusias-
mos . 
L a C o m p a ñ í a L a d r ó n de Gueva-
ra-Rive l l e s , que tales elogios des-
p e r t é en M é x i c o y que a c t u ó por 
ocho meses consecutivos e.n los tea-
l l i i 
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L a s ú l t i m a s c a n c i o n e s . " E s a es S e v i l l a " , " T r i a n e r í a s " , " A d i ó s A m o r " , 
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E l P a r a í s o D e 
U n a M u j e r 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l 
L I L A L E E 
R e p e r t o r i o d e C a r r e r á y M e d ' n i . 
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L a e s p e r a d a p r e s e n t a c i ó n 
d e l T e a t r o D e ¡ P i c c o l i 
'Cancionera," p o é t i c a y de l icada comedia de los Quinteros, es uno 
de los tr iunfos e s c é n i c o s de l a p a r e j a L a d r ó n de G u e v a r a -
R i v e l l e s . 
aprendizaje del tablado, f u é desde 
ios quince a ñ o s pr imera dama jo-
ven de la C o m p a ñ í a Guerrero-Men-
doza, y supo comprender l a emo-
c i ó n fugitiva de los grandes] pa-
peles. . . " 
M á s tarde a s c e n d i ó a pr imera ac-
triz, y Madrid y Barce lona confir-
maron como ta l a M a r í a F e r n a n d a 
L a d r ó n de G u e v a r a . 
M a r í a F e r n a n d a , a r i s t ó c r a t a de 
aacimiento, r e s o l v i ó el problema de 
su Vida, y u n i ó su suerte con otro 
tros Regis y Pr inc ipa l , e s t á ahora 
en la H a b a n a , y en v í s p e r a s de su 
debut, s e ñ a l a d o en el "Nacional" 
para el lunes 19, con la comedia 
de L i n a r e s R i v a s "Aires de fuera ," 
en que a c t ú a n M a r í a F e r n a n d a y 
Rive l les , y ros actores F e r n a n d o 
P o r r e d ó n y A d e l a Carbone; C r i s t i -
na Ortega e Ignacio E v a n s ; Patro -
cinio R i c o y Manuel M a r t í n V a r a . 
P a r a l a noche del debut y a e s t á n 
a la venta las localidades en la 
C o n t a d u r í a del " N a c i o n a l . " 
" E L A P A C H E M I S T E E I 0 S 0 " E N P A Y R E T 
C n a obra de misterio y de emo-
c i ó n nos anunc ia para esta noche 
el gran actor R a m ó n C a r a l t . E n 
el la el drama policial " E l apache 
misterioso," basado en una e x t r a ñ a 
y desconcertante dual idad perso-
nal . 
C a r a l t encarna un hombre do-
ble: un magistrado recto y severo 
pero, en cuya subsconciencia, vive 
un delincuente, el malhechor que 
abandona el e s p í r i t u inflexible del 
juez y siembra por todas partes el 
m a l . 
L a r a r a s u g e s t i ó n , el desconoci-
miento que el " Y o " imperativo del 
magistrado tiene del "otro Y o , " e l 
que representa el fondo perverso; 
crea un conflicto que interesa v i -
vamente a todas aquellas personas 
que gustan de las complicaciones 
P s í q u i c a s . 
Caral t real iza una gran labor . 
V a " E l apache misterioso" en la 
f u n c i ó n regu lar de las ocho y me-
dia, a l precio de costumbre, de un 
peso la lune ta . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia e l be-
neficio de R a m ó n Cara l t , habiendo 
elegido este autor para su noche 
de honor el grandioso d r a m a de 
G a l d ó s " E l a b u e l o . " 
" E l abuelo," drama de p a s i ó n en 
el que esplende el genio galdosia-
no, plantea un problema hondamen 
te humano: es una de las l e g í t i m a s 
joyas del teatro e s p a ñ o l . 
E l domingo se despide la Com-
p a ñ í a Renacimiento con dos funcio-
nes: l a m a t i n é e y l a n o c t u r n a . 
P a r a l a pr imera se ha dispuesto 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de la 
obra de gran m é r i t o : " L a Corte del 
R e y O c t a v i o . " 
P a r a el día 21 del actual, es decir 
para el miércoles próximo, ha sido 
señalada en el Payret la presentación 
del Teatro dei Piccoli que es esoera-
da, m á s que con curiosidad con in-
terés por la Habana entera. 
L o hemos dicho en diversas oacio-
nes, pero conviene repetirlo aun, que 
el Teatro dei Piccoli no es, como su 
nombre lo - hace presumir, un teatro 
únicamente para niños . Cuando se 
inauguró en Roma este espectáculo, 
con el que Inicia su serie de atrac-
ciones prometidas en Cuba E l Circui-
to Esperanza Ir i s , se le l lamó teatro 
de pequeños por ser este el nombre 
que mejor se ajustaba a su idiosincra-
cia, pero no porque el alcance ideoló-
gico estuviera únicamente a la altu-
ra de la mentalidad de los niños por 
su sencillez y simplicidad; puesto que 
ante las ciudades que tienen en el 
Mundo el control literario y art íst ico 
París , Madrid, Milán, Londres, .New 
York el Teatro dei Piccoli interesó 
profundamente a los m á s altos inte-
lectuales y a los más grandes artistas. 
Este es el teatro que hace exclamar 
el gran Duce, el actual gobernante 
de Italia, Benito Mussolini, lo que si-
gue: "Aplaudo a la notable institu-
ción del Teatro dei Piccoli que ha lo-
grado despertar una verdadera admi-
ración no sólo entre los niños sino 
entre las personalidades de mayor re-
lieve en el campo del arte. E l Teatro 
déi Piccoli es una de las manifesta-
ciones ar t í s t i cas m á s atrayentes y sin-
ceras. 
E l Teatro dei Piccoli, actuará en 
la Habana únicamente cuatro sema-
nas. Para los n iños y familias dispu-
so la empresa ocho matinees, cuatro 
los sábados a las 5 y cuatro los do-
mingos a las dos y media, y para ellas 
hay abierto abono en la Contaduría 
del Payret, a base de veinte pesos los 
palcos para las primeras y veinticua-
tro para las segundas. 
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CINE GRIS 
Desnudos para familias, l a fina 
revista de sát ira bataclánica que 
Carlos M . Ortega, Pablo Prida y Ma-
nuel Castro Padilla ofrecieron al pú-
blico mexicano como una aguda res-
puesta del espíri tu americano a los 
trucos rec lamíst icos de Mme. Rasimi, 
se estrenará esta noche en el popular 
coliseo de las cien puertas, donde 
triunfa cotidianamente la gran Com-
pañía de Revistas que los tres auto-
res dirigen. 
Desnudos para familias es una re-
vista para todos. L a mejor sociedad 
de México la presenció y la aplaudió 
en el . Teatro Principal . Nada hay 
en ella que no sea graqioso, alegre, 
desenfadado e s t é t i c o . 
íjOs cuadros que mayor éx i to han 
obtenido son E l juicio de Priné, L a s 
consecuencias del Batac lán , México 
típico, y E l Jazz Band de Rigor. 
Y en uno de los cuadros, titulado 
L a s que van al paraíso, aparece, fren-
te a las E v a s del Siglo X X , personi-
ficadas por las tiples bailarinas, la 
gran caracter ís t ica Elena Ureña, ca-
racterizando a Mme. Berta Rasimi, 
la archi-famosa y avisada empresaria 
del B a ta clan. 
Desnudos para familias va en la 
segunda sección doble, a las 9 y 45 
con México en Cuba, el úl t imo éxi to 
de la temporada mexicana. 
Y en la primera tanda sencilla, a 
las 8 y media, se representará E l via-
je de Etiqueta. 
Los precios para estas dos seccio-
nes serán los de siempre. 
A base de sesenta centavos para la 
primera y un peso veinte para la se-
gunda. 
E l miércoles de la semana próxima, 
día 21, se efectuará "íl beneficio de 
la be l l í s ima primera tiple L a u r a Mi-
randa. 
Para el beneficio de la Miranda es-
tá dispuesto el estreno de E l Apren-
diz del amor. 
L a s -localidades para estas funcio-
nes pueden separarse con anticipación 
llamando a l A-1851. 
— L R C T O H A R R O W — -
F R A S C O GRANDE E H E Q I i ? 
i i r i m r r w ' " : ' M l ! W ! r a 
C I N E O L I M P I C 
Para hoy día de moda, ha stao w 
ñaltado nrtseleoe éeP.hHADIXRETA 
per especial titulada ¿Sacramento o 
Pecado? Magnífica película de la Para-
mount, interpretada por Ja^encaníado-
ra estrella Bebe Dniels, con el con-
curso de los ctores Richard Dix y 
Montagu Love. -Se completan esta; 
tandas con el Noticiario Fox No. 34 
y la comedia De Madrugada, por Mon-
ty Banks . 
A las ocho y cuarto Cadenas de 
amor, por Ethel Clayton. 
Mañana a las 5. y cuarto y 9 y cuar-
to Los dos pilletes, episodio 2 y Sa-
natorio de amor, por Anita Stewart y 
Bert L y t e l l . . 
Domingo 18, matines Noticiario Fox 
No. 35, Pelotilla y Pelotón, Lo que 
Ben soñó, Con los puftos se gana, 
fin ¡Hable claro! por Efna Mirlan y 
Por una mujer, por William Desmond. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Las 
descarriadas, por Gloria Swanson, Teo-
doro Roberts y Vera Reynolds. 
Lunes 19 y martes 20, «treno et 
Cuba de la notable producción ]\a -
ner Bros titulada Los peligros fleja 
mujer, interpretada por Irene Kicn, 
Gustavo Alvarado, Huntly Gordon 5 
June Marlowe. 
Numerosa concurrencia de damas y 
damitas asa l tó anoche a este s impát i -
co teatro convirtiendo su elegante 
planta en verdadero bouquet de fra-
gantes rosas. A las* siete y cuarto 
una revista y una comedia. A las ocho 
en punto Su Valor y su pistola por 
Jack Perr in . A las nueve en punto 
E l Capataz del Rancsho por Tom Mix. 
A las diez en punto E1 Jefe Pol í t ico 
basada en la famosa novela del Caba-
llero Audaz : 
Mañana Amor Ardiente y L a s Hon-
radas . 
Domingo 18 Ten Crio por CaramDo-
la y Corazón de Lobo. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan la m a g n í f i c a cin-
ta Metro de la genial actriz Bárbara 
L a Marr titulada Pas ión Primit iva . 
Tanda de 8 y media Wanda Hawley 
en la cinta Paramount ¿Hogar o Ca-
sa? 
E n la matinee de 3 de la tarde 
con pel ículas especialmente para ni-
ñ o s . 
L a revista No. 8, la pe l ícu la edu-
cacional Fox E l Gallinero Moderno, la 
graciosa comedia Fox Cambiando de 
Golpes y Dinamita la preciosa come-
dia Fox Radiomanía . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media House Peters en la gran-
diosa producción Metro titulada Domi-
nación de Mujer. 
S U T R A J E A M E D I D A 
P A R A I N V I E R N O 
E n c a r g ú e l o c o n t i e m p o a 
" L A S O C I E D A D " 
P I Y M A R G A L L 6 5 . T E L E F . A - 2 4 3 6 . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n -
s o s u r t i d o e n m u s e l i n a s y c a -
s i m i r e s i n g l e s e s , d e f a b r i c a c i ó n 
e x c l u s i v a p a r a C u b a . 
I 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
H O Y , E S T R E N O 
Aón. doble, que d a r á co ^ es_ 
S e n a í p ñ d a y ¿ s t r o P a < K Ortega, ^ ^ ^ g para f a m i l i a s . 
t « l ada ^ i í t e í p r e t ^ l a u toman par-
El1 SU n í n a l L u p e I n c l á n , L a u -
ta Eninia t ^ E i e n a Urena . 
^ Miranda . L u z * actoTes Gra -
\:%^:^ ei jazz Ban(i 
0'Jara> f . n ^ n u d o s Para f a m i l i a s " 
. u ^ l a s ^ u n d a tanda • 'México e n 
^ ^ ^ ^ d i r ^ ^ p r - r - . 
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r á l a r e v i s t a " E l v i a j e de e t ique-
t a , " de Or t ega , P r i d a y Cast ro Pa-
d i l l a . 
L o s p rec ios pa ra estas dos sec-
ciones son los de s i e m p r e . 
E l m i é r c o l e s de l a semana p r ó -
x i m a se o f r e c e r á u ñ a f u n c i ó n ex t ra 
a benef ic io de l a p r i m e r a t i p l e L a u -
r a M i r a n d a . 
Como a t r a c t i v o p a r a e l bene f i -
cio se p r e p a r a e l es t reno de E l 
a p r e n d i z de l A m o r , " en l a que se 
luce l a b e n e f i c i a d a . 
L a s personas que deseen sepa-
r a r sus loca l idades con a n t i c i p a -
c i ó n pueden l l a m a r a l A - 1 8 5 1 . 
A L G U N O S 
N I Ñ O S 
E l 
« tpatro de las m a r a v i l l a s - -
31 Hft a s í l l a m a d o en E u r o p a 
^ ^ f s u f u n d a c i ó n por V I t t o r i o Po-
desde su i u ¿ i a _ t i e n e ( pa ra c u m 
dreCCa'.Sisfacer los a l tos ideales 
P1* Hvos y de e n t r e t e n i m i e n t o 
€dUCiP abonan," va r ios aspectos, a 
^ á l de ellSs m á s suges t ivo 
cUáFn primer lugar , es u n a Compa-
fi J de ó p e r a c ó m i c a , en m i n l a t u . 
6 en min ia tura , por e l t a m a ñ o de 
\ : nrodigiosos fantoches que l a 
0 ma v a los que le d a n voz en la 
«Tm-ión musical, cantantes t a n 
!,! tres como Gina Pa l azzon i . L i a 
5 frprca Conchi ta P r a t t i . D i v a 
^ Cesare Ceccaci. M a r i o Fe-
rara Fortunato B o n a v o n a y E t t o -
„ vesroni; y. a d e m á s : u n coro nu -
meroso y no tab le . Esa C o m p a ñ í a 
presenta las mejores ó p e r a s b u -
!!; y f a n t á s t i c a s : desde " E l bar-
Tro de Sevil la," de Ross in i , bas-
^ el "Don J u a n " de M o z a r t . 
Es también, u n a C o m p a ñ í a de 
zarzuefó y revistas, a lgunas en cas-
tellano y todas compuestas con sen-
cillez y vistosidad y con u n buen 
fondo m o r a l , p a r a recreo y l e c c i ó n 
a los t i e r n o s e s p í r i t u s de los n i -
ñ o s . E n t r e las zarzuelas en caste-
l l a n o , e s t á l a de los H e r m a n o s 
Q u i n t e r o y el maes t ro V ives " L a 
mue la del r e y F a r f á n . " 
Con e l e l emen to t a n n u m e r o s o 
que l o compone , e l T e a t r o del P ic -
c o l i de R o m a , se hacen m u y i n t e r e -
santes todas las i n t e r p r e t a c i o n e s . 
E n c o n j u n t o : e l T e a t r o de los N i -
ñ o s es m u y in t e r e san te y , sobre t o -
d o : a r t í s t i c o en g rado s u p e r l a t i v o , 
y e m o c i o n a n t e po r lo que t i ene de 
bel lo y e d u c a c i o n a l . % 
Como ha sucedido en los p a í s e s 
donde ha s ido presentado, ese es-
p e c t á c u l o de m a r a v i l l a s s e r á , s i n 
duda , l a n o t a de l a t e m p o r a d a tea-
t r a l m á s c u l m i n a n t e . 
Se ha . a b i e r t o u n abono a Tas 
func iones vespe r t inas en los s á b a -
dos y los domingos ' . P a r a i n f o r -
mes pueden d i r i g i r s e los lec tores a 
l a C o n t a d u r í a de " P a y r e t . " 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l T e a t r o de 
los N i ñ o s s e r á e l d í a 2 1 . 
F I E S T A C R I O L L O - M E X I C A N A E N E L C U B A N O 
En el Teatro Cubano se celebra-
rá el día 22 del a c t u a l u n a f ies ta 
de verdadera i m p o r t a n c i a a r t í s 
tÍCSe trata de una ve lada c r i o l l o -
mexicana, para l a c u a l los t ea t ros 
autóctonos de Cuba y M é x i c o d a r á n 
tus mejores y m á s be l los cuadros 
foklóricos. 
Arquímedes Pous p o n d r á en es-
cena su mejor r e v i s t a : " ¡ O h . l a H a -
bana!" y o t ra p r o d u c c i ó n especial 
que se propone e sc r ib i r pa ra esa 
noche. 
Ortega, Pr ida y Castro P a d i l l a 
ofrecen sus mejores a r t i s t a s y sus 
más beíTas canciones para el m a y o r 
esplendor de l a f u n c i ó n . E m m a 
D u v a l , L a u r a M i r a n d a , L u p e A r o -
zamena, los t r o v a d o r e s P a n t o j a y 
M a r t í n e z , e l a c to r G r a ñ a y el o r i g i -
n a l "as" de l Jazz B a n d : maest ro 
Tacos, h a r á n esa noche sus m á s so-
bresa l ientes n ú m e r o s . 
P r e s t a r á n , a d e m á s , l a e f ec t i v idad 
de su concurso a l f e s t i v a l m o n s t r u o 
de l 22 en e l " C u b a n o : " G l o r i a G i l 
R e y l a t o n a d i l l e r a ; R o s i t a Ske l -
t o n , l a e s t r e l l a de l Ba T a Clan de 
P a r í s ; l a cas t iza d a n z a r i n a e s p a ñ o -
la E l i a de G r a n a d o s ; l a e s p a ñ o l í s i -
m a canc ion i s t a I sabe l Oropesa; e l 
due t t o c r i o l l o M i m í - C o l i n a , y el 
g u i t a V r i s t a A n t o n i o H e r n á n d e z . 
Desde h o y se venden loca l idades 
pa ra esa f i e s t a en e l " C u b a n o . " 
EL G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S D E B U T A R A E L 
18 D E N O V I E M B R E 
El señor Hablo Santos, noc asegura 
que la próxima temporada, au© «a la 
¿écfma de su ¿ran Circo en Payret, 
será brillantísima y que as í lo per-
miten asegurarlo íaS noticias que 
constantemente le envía su socio Je-
sús Artigas, a quien la atención de 
otros asuntos no le hacen descuidar 
el que fnndamentalrriente les intere-
ki al público. 
A&emás de la gran compañía inter-
nacional, Jesús Artigas, ha contrata-
do al famoso Mono Johnson, a l kan-
guro boxeador, el famoso acto d© vue-
lo ejecutado por los Reignadt, compues-
to de cinco jóvenes y esculturales 
mujeres, y tres hombres", siendo ac-
lualnente en el Circo Medrano de Pa-
rís, la atracción áe la temporada. L a 
gpBppe Leg Madras, la trouppe do ex-
céntricos acróbatas de origen marro-
quí, compuesto do cuatro mujeres y 
dos hombres, el Trío Los Wofchester. 
compuesto do dos esculturales mujeres 
y un hombre. La,s Hermanes Mercedes', 
L a Trouppe Crossmar.. Los Sogas. 
Kntro estos números meroce espe-
cial mención, el de Dania DesV., dos 
bellas mujeres ouo tienen un acto de 
ballos r.c-robáticos en u?uón. de un dan-
zarín americano. L s t a Trio bu recorri-
do do fxito en évi to los i abareis, 
Circos y Teatros de París . 
Con todos estos alicientes m os do 
extrañar que el abono a las matinóes 
so vaya cubriendo rApidamente, has-
t? el punto de quedar y a muv pocos 
palcos, los que se podrán adquirir di-
reciamento en la* oficinas de la E m -
presa Industria 3 4R. 
C ÍI4!)'3 1 d 16. 
ALAS DE JUVENTUD 
H O Y E N R l A L T O 
M A R A V I L L O S A P R O D U C C I O N F O X 
L L E N A D E A R T E Y G R A N D I O S O 
L U J O , I N T E R P R E T A D A P O R 
M f l D G E B E L L f l M Y 
E T H E L G L f t Y T O N 
M f l R i f l M n m i m 
y 
G a M e r l n e P e r n j 
T A N D A S E L E G A N T E S 
C R A N O R Q U E S T A M U S I C A E S P E C I A L 
C A M P O A M O R 
H O Y T A N D A S E L E G A N T E S H O Y 
E l a c to r " m a r a v i l l o s o " en Bis p r i m e r o s "besos" con V E R A 
R E Y N O L D S , l a e s t r e l l a de las ' 'perfectas" p a n t o r r i l l a s . 
E L E X P R E S O L I M I T A D O 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
RIAXiTO (Neptqno entre Consulado 7 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Alas de Jcventud, por Mad-
ge Bellamy. 
De una a cinco y de siete a i.ueve 
y media: E l orgullo del palomar y 
Patriotería barriotera, por Fat ty A r -
bucle., 
G-aiS (B 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Cadenas de 
Amor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Noticia Fox n ú m . 34; De 
madrugada, por Bonty Banks; ¿Sacra-
mento o Pecado?, por Bebe Daniels, 
Richard Dlx y Montagú Love . 
VERDUN- (Consulado entre Animas 7 
Xrooadero) 
A las ,slete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Su valor y su 
pistola, por Jack Perrin', 
A las nueve: E l capataz del rancho, 
por Tom Mlx. 
A las diez: E l jefe po l í t i co . 
P i tUSTO (Paseo fte DSartf eRquina a 
Colón) 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y tres cuaitos: estreno de L a octava 
esposa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: Sin pie ni cabeza.. 
A las ocho y media: E l ciclón de 
Tankilandla, por George Walsh . 
IiXRA (Industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia en dos actosfSanatorio 
1 
'"füíl 
L o s D i s c o s " C O L U M B I A " A b a r c a n E l M u n d o . 
E n e l m u n d o c i e n t í f i c o m u s i c a l se h a d e s t a c a d o U n N u e v o A s t r o , q u e 
r e s p l a n d e c e , i r r a d i a n d o s u s e s p l e n d o r e s , c o m o s a t i s f e c h o d e s u 
t r i u n f o , e n l a m o d e r n a m a r c h a d e l a c i v i l i z a c i ó n y d e l p r o g r e s o . 
E s e l d i s c o " C O L U M B I A " f a b r i c a d o p o r e l N u e v o P r o c e d i m i e n t o , 
c u y a f a m a se h a e x t e n d i d o p o r t o d o e l o r h e f o n o g r á f i c o , s i e n d o 
r e c o n o c i d o p o r t o d o s c o m o E l M e j o r D i s c o D e l M u n d o . 
E s u n h e c h o e v i d e n t e q u e e l D I S C O f a b r i c a d o p o r e l N u e ^ o P r o c e d í -
m i e n í o d e C o l u m b i a se h a l l a c o m p l e t a m e n t e e x e n t o d e e s o s 
^ í w l . T S , Í a n m0leJStOS e n l a a u d i c i ó n y ^ e ^ t í m t a n t a 
d ^ c o C O L U M B I A " p r o d u c e e f e c t o m a r a v i l l o s o . E n s u a u d i -
c i ó n , l a m ú s i c a , l i b r e d e e s e s i l b i d o i r r i t a n t e q u e p r o d u c e e l r o c e 
d e l a a g u j a a l c i r c u l a r p o r l a s u p e r f i c i e , p a r e c e q u e a ^ r c a / q ^ 
a t r a e a l A r t i s t a e n p r e s e n c i a d e l q u e e s c u c h a , q u e d a n d o U m t a d o 
a q u e l r v i d o i n g r a t o a l m á s l e v e s u s u r r a ^ o i u n i t a a o 
H A B A N A . 
Sucursal En Sanr taáo De Cuba 
de amor; Los dos pilletes; E l trono 
de la comedia. 
A las cinco y media: Una comedia; 
Sanatorio de amor. 
A las ocho y media: Una comedia; 
E l trono de l a codicia; L ^ s dos pille-
tes; Sanatorio de amor. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuar»o y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por M . 
Blue. 
A las ocho: L a mariposa Blanca, 
por Bárbara L a Marr y Conway Tearle 
De once a cinco: Mi equivocación; 
E l Fresco, por Big Boy Will iams; E l 
cercado ajeno, por Mary Miles Mjnter 
y Tom Moore; Amor frivolo. 
WlI iSON (F&Ore Várela 7 Genera] 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tercer capítulo de Los dos 
Pilletes; L a s Honradas,, por Laurette 
Taylor . 
A las ocho: Revista Carrerá y Medi-
na n ú m . 40; L a señor i ta de media no-
che, por Mae Murray y Monte Blue . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo 9 
Estrada Palma) 
A las dos: L a señori ta de media 
noche, por Monte Blue y Mae Murray; 
L a s Honradas, por Laurette TayLor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l ciclón de Yanquilandia. 
A las ocho y media: L a s honradas. 
t r i a n o i t (Avenida Wilson entre A 
7 Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pas ión primitiva, por Bár-
bara la Marr . 
A las ocho: Cuál es mi novia, por 
Molly K i n g y GreJgthon Hale . 
OIiHVTPic (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pas ión primitiva, por Bar-
bara L a Marr . 
A las ocho y media: ¿Hogar o casa? 
por Wanda Hawley. 
NEPT ' f j s ro (STeptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor tropical, por Norma 
Kerry y Pasty Ruth Miller. 
A las ocho y media: Hombres, por 
Pola Negr/., 
PIiOBENCIA (San l á z a r o 7 San 
Francisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Bandido y policía, por Harry 
Carey y Prancis ^QVÚ; E l aullido de 
la muerte, por el oevro R i n T in T i n . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia (rn do,s actofs. L a cacería; es-
treno do L a dama pintada, por Gecuge 
O'BHeo, 
A las nueve y media: L a cacería; 
L a dama pintada. 
O F T A L M O 
G O t A S 
0.08 O n . 
3.00 Grs . 
POBKVIiA 
Sulfato de alnc, . . 
Adrenalina, Boluclñn 
el mi lés imo 
Solución de ' Oxlcla-
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por 5 mi l . ÍB.OO Grs . 
Indicado en todas las Irrita* 
clones e Infecciones de la con-
juntiva ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Hace 
cesar l a inflamación, el doior, 
etc., etc. 
atañer» de usarloi 
Ins t í l e se ana gota S o t ve-
ces al día, «alvo Indicación £a-
eoitativa. 
preparado por el 
D r . ABTXJRO O. BOBQTTB 
>a borato rio: Tejadillo Wo. M , 
Rabas* 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LAMAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A B R A N 
R I A L T O 
A L A S DE JUVENTUD 
Un estreno que hará época es el que 
se l levará a la pantalla de ese ele-
gante, cómodo y fresco cinema y que 
siendo inU.rpretado por la l indís ima 
estrella Madge Bellamy será el mó-
•vil naia un franco éxito. Se trata de 
la feto opereta da be l l í s imas escenas 
v gran espect;culo titulada Alas de 
Juventud. 
E n las tandas corridas de \ a S y 
«le 7 a 9 y media, cintas cómicas ; E l 
Orgrllo del Palomar, por Majnry Dau 
y l-atriotería Paluchera, por Fatty A r -
fo uck le. 
E l limes E l castigo del tirano, pe-
l ícula (me nos recuerda a L a Marca 
dül Zorro por sus cFcenn3 ..5ntrr> ¿i lu-
jo d«.'l gobernador y un pueblo opri-
mido 
Desclnción1! es algo verdaderamen-
te gi'.'.•dioso y oue culminará t u éxi-
to en el elegante Rialto, por ser 
una pel ícula por dos estrellas de 
lei-onr'cida fama v (•.•ti'iu >-cn-ge u' 
Btirn (el de la e"criia sunrisá) y 
Hada? Pellamj', la c.iiquüla más lin-
da del mundo. 
" ( T H E I í I M T I E D M A L L ) ^ 
U n a p e l í c u l a " s e n s a c i o n a l " donde los m o m e n t o s " t r á g i c o s " 
y e l " a m o r " in tenso f o r m a n u n c o n j u n t o " fasc inador" . . 
Joyas) C l á s i c a s " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z * * 
P R O N T O : " E l C í r c u l o d e l T e r r o r " p o r R I N T I N T I N . 
L I R A 
Selecto es el programa que para hoy 
ha combinado la empresa d^ este gran 
sal^n cinematográf ico. 
Matlnée corrida de dos y media a 
cinco y media. Una entretenida co-
media en dos actos, regio estreno de 
la cinta super especial titulada Sana-
torio de amor, por la genial estrella 
Amta, 
Blanco y Martínez presentan l a se-
gunda jorrada de Los dos pilletes. 
L a Fox F i l m presenta el estreno de 
la producción especial titulada E l tro-
no de la codicia, por la encantadora 
estrella Sena Owen. 
Tanda eleganta a las cinco y me-
dia, .vina comedia en dos actos y el 
regio estreno de la superproducción 
Sanatorio de amor, por Anita Ste-
wart. 
Por la noche, selecta funclfln a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
L U N E S 
G r a n d i o s o e s t r e n o e n C u b a 
d e l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n 
L a o b r a m a e s t r a d e l s i m p á -
t i c o a c t o r 
C 9505 l d - 1 6 
F A U S T O 
No se había contemplado en el ci-
nema una pel ícula tan lujosa como 
L a Octava esposa de Baiba Azul, la 
maravillosa interpretación de Gloria 
Swanson por Huntley Gordon, que 
anoche estrenó el Fausto con todas 
sus lunetas y preferencias completa-
mente llenas. Vuelve a representarse 
hoy; en los turnos de cinco y cuarto 
y nueve y cuarenta y cinco, seguidla 
de la revista de gran interés en gen»*-
l a l Novedades Internacionales No. 37, 
E n la tanda de las ocho ^estrenará 
la comedia en dos aotos Sin pie ni 
cabeza, en la de las ocho y media, 
\ Í \ gran producción de Boxeo de Geor-
ge Walsh y Wanda Hawley, titulada 
E l c ic lón de Yankilandia. 
Mañana y pasado mañana en las 
tandas ar is tocrát icas y en la mat inée 
presentación del gran lanzador cuba-
no Adolfo Luque, y el catcher Mike 
González, en la revista Noticiario Fox 
No. 37. durante los juegos éilt imamen-
te celebrados entre las L igas Mayo-
fes. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E L C I N E EIiEO-ANTE DE t A 
V 1 B O K A ) 
Tanda elegaate de cinco y cuarto: 
L a hermosa coipf dia, en dos actos, 
por E . Foxe, l a Cacería. 
Estreno de la super especial pro-
ducción en 8 rollos, interpretada por 
el notable actor George G'Brien, L a 
Dama Pintada. 
Tanda doble a las nueve y cuarto: 
Sinfonía por la orquesta. 
L a hermosa comedia L a Cacería. 
George D'Brien en la producción su-




Tarantela Napolitana, H . Pfarry y 
M. Arroyo. 
Salomé, Carmita Ortlz. 
Sinvergüenza, L a Currita. 
E l Aristócrata, M. Arroyo. 
Gavotta de Litz , Hermanas Pfarrv. 
Tut ank Amen, Carmita Ortiz. 
Malagueñas, Lo Currita. 
Gitana, Dora Pfarry. 
Vaci lón Fox de moda, Marmita Or-
tiz, 
Del 1 al 10, L a Currita. 
Doudle do doo. H . Pfarry y Arroyo. 
C O N E L I N V I E R N O 
A H O G O 
E l asma o ahogo es u n a a f e c c i ó n 
que ataca d u r a n t e t o d o e l a ñ o pe-
ro es sabido que en e l i n v i e r n o se 
recrudecen sus a t a q u e s . 
Pa ra e v i t a r sus s u f r i m i e n t o s y 
curarse r a d i c a l m e n t e , h a y que so-
meterse s i n pe rde r t i e m p o a su 
c u r a c i ó n p o r medio d e l Remed io I n -
d iano para e l a s m a . 
E l iRemedio I n d i a n o pa ra e l as-
m a es una m e d i c i n a que se ha he-
cho especia lmente p a r a c u r a r e l 
a sma; no es po r t a n t o u n c ú r a l o 
t o d o . 
Desde que el en fe rmo empieza 
a t o m a r las p r i m e r a s dosis, en -
c u e n t r a u n a l i v i o y b ienestar que 
se a c e n t ú a cada d ia , has ta que c o n 
el uso de v a r i o s frascos queda c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d o . 
E l R e m e d i o I n d i a n o pa ra e l as-
m a se vende en todas las f a r m a -
cias de C u b a . 
a l t . 16 O c t . 
T E A T R O T R I A N O N 
Hoy viernes día de moda se exhi-
be en las tandas elegantes Pas ión Pr i -
mitiva por Bárbara L a Mar. Esta 
cinta es producción Metro. E n el pro-
grama semanal aparece el precio de 
sesenta centavos por error pero el ver-
dadero precio de entrada de hoy se-
rá cincuenta centavos. 
Mañana gibado L a s Descarriadas 
por Gloria Swanson, Teodore Roberts. 
E l domingo en las tandas elegantes 
se exhibe Sacramento o Pecaro poi 
Bebe Daniels, Richard Dix y Monta-
gú Lowe. E l t í tu lo de esta cinta tn 
inglés es Sinfrs in Heaven. 
E n la matinee de las 2 y 30 se 
exhibe la cinta del gordito Arbuckle 
titulada Rabiando por Casarse. Se 
empieza la serie L a Diosa de la Sel-
va producción que tiene arriesgadí-
simas escenas y qu^, mantiene latente 
ei interés . Se exhibe el tercer episo-
dio d ela serie cómica L a Telefonis-
ta y la cómica de los Niños Peligrosos 
titulada No hay quien pueda con 
El los . 
E l lunes y martes Los Peligrosos 
de la Inocencia por Irene Rich, Gusta-
vo Alvarado y June Marlowe. E l jue-
ves 22 y viernes 23 día^de moda Me-
lenita por Marie Prevost, Kenneth 
Harlam, Louise Fazenda, John Roche. 
Muy pronto Un Diablo Santificado/ 
por Rodolfo Valentino. L a Octava 
Esposa de Barba Azul por Gloria 
Swanson. 
C I N E N E P T Ü N O 
AMOR T R O P I C A l i EN NEFTILNO 
Porr, las tandan elegantes de cinco 
y cuarl« y nueve y media se estre-
na en Neptuno la producción Joya d<* 
La Universal titulada Amor Tropical 
interprcta>ia por Norma Korry y Pat-
sy Ruth Miller. 
E n las mismas tandas tina revisto 
de Novedades Internacionales, 
A las ocho y media Hombres, 1; v 
Pola Negri y Robert Frazer. 
Mañana, Melenita. 
Loa días 30. 31 y lo.. E l Diablo 
Santificado, por Rodolfo Valentino. 
R I A L T O 
PRESENTARA CON TO-
:-: DO ESPLENDOR :-: 
La más "sublime" producción FOX, la película más perfecta 
y más espectacular que se ha filmado: 
Por los protagonistas: 
GEORGE O'BRIEN, (ídolo de la sociedad Newyorkina, de 
inimitable sonrisa). 
MADGE BELLAMY, (la modelo más linda del mundo). 
MARGARETT LIVINNGSTON, (estrella de ojos infranquea-
bles). 
W I L L I A M F O X ^ m e n i s 
D M M A O P 
t V A R - D A 2 E D 
W d M B N 
Poema cinematográfico magnificiente, distinto a cuantos se 
han producido, encerrando un argumento "famoso" y 
"maravillosamente" inigualado. 
SOLICITE A " R I A L T O " E L LUJOSO FOLLETO 
DESCRIPTIVO. 
A d m i r a b l e m e n t e s e c u n d a d o 
p o r l a s e d u c t o r a 
E N I D i E N N E T T 
E l p o e m a e s t u p e n d o d e 
L o n g F e l l o w l l e v a d o a b 
p a n t a l l a . 
I N D E P E N D E N ! F I L M 
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D E 
H O Y 
E D I S O N , 
H A T U E Y 4 
y V A L E N T I N O 
M A Ñ A N A 
H A T U E Y 
y V A L E N T I N O 
Repertorio Carrerá y Medina 
C 9507 
¿ S e S i e n t e U d . D é b i l ? 
L e a E s t o . 
MU C H A S p e r s o n a s d e b i l i t a d a s p o d r í a n l i b e r t a r s e d e l y u g o d e l a m a l a s a l u d s i t o m a r a n e l V i n o T ó n i c o de S t e a r n s . 
E s t a p r e p a r a c i ó n b e n é f i c a y e x c e l e n t e se a s i m i l a c o n g r a n 
f a c i l i d a d y es u n t ó n i c o v i v i f i c a d o r . 
E l V i n o T ó n i c o de S t e a r n s e s t i m u l a e l a p e t i t o a l c o r r e g i r l a 
d i g e s t i ó n . A s í , g r a d u a l m e n t e , v u e l v e e l c u e r p o a s u s f u n c i o n e s 
o r d i n a r i a s y hace q u e é s t a s se n o r m a l i c e n p o r c o m p l e t o . 
E l s a b o r y e l o l o r d e l V i n o T ó n i c o de S t e a r n s s o n m u y 
a g r a d a b l e s . 
H a c e m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s q u e e n t o d a s p a r t e s se t o m a . 
L o r e c o m i e n d a n l o s m é d i c o s . 
Prebarado por los fabricantes de los famosos Trociscos Zymole. 
W 1 M # 
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C O R R E O | E S P A N A 
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA! amor a esta tierra, a la Que está: 
ESPAvOLA ACUERDA REGALAR unido por afectos muy hondos, que 
A SANTANDER UNA ESTATUA le hacen considerarse como un 
DE CRISTOBAL COLON ¡montañés más. 
Santander, Septiembre 13 
En nuestra ciudad, y a bordo del 
magnífico Trasatlántico "Alfonso 
XIII", se reunió ayer el Consejo de 
Administración de la poderosa 
Compañía Trasatlántica. 
Presidió la reunión el excelen-
tísimo señor conde üe Giiel, y, en-
tre otros señores consejeros, asis-
tieron a la reunión los marqueses j 
de Lamadrid, Movellán y Casa, 
Quijano; el barón de Satrústeguí;; 
e) duque de la Unión de Cuba, donj 
Jorge Satrústegui; don Angoi Pé-, 
rez, don Juan Monturiol y don Jor-| 
ge Barri. 
En la reunión se trató de im-
portantes temas relacionados con 
el poderoso negocio naval que re-
presentan y, en líneas generales, 
de nuevas construcciones, implan-
tación do otras líneas, mejoramien-
to y propulsión de las actuales, etc. 
Terminada )a reunióii. los perio-
distas saludaron al conde de Giiel, 
al que preguntaron s' era cierto 
que en 3l Consejo celebrado se ha-: 
bía tomado el acuerdo de que la! 
Compañía Trasatlántica regalase &l 
pueblo de Santander una magnífica! 
y valiosa, por su valor material y 
por su mérito artístico, estatua del ¡ 
descubridor de América, 
•El conde de Giiell—que dispen« • 
bó a los representantes de los pe-i 
riódicos una cariñosa acogida —• 
les dijo que la noticia, efectiva-
mente, era cierta, y se prestó bon-j 
dadosísimo para darles toda clase 
de detalles. 
Cuando se construyó el magnífi-
co vapor que lleva el nombre del 
inmortal marino— dijo el conde 
de Giiell—se encargó al escultor 
Llimosa una estatua, mayor qub 
del tamaño natural, del descubridor 
de América. . 
La estatua, toda de bronce, tuvo 
algún error de cálculo y peso, y 
esto impidió que se pudiese colo-
car en el barco. 
Varias veces se trató de escoger 
lugar para la colocación de la esta-
tua, pero no se llegó a resolver en 
definitiva nada concreto. 
Se propuso que se cediese para 
colocarla en el local social de la 
Compañía en Barcelona; pero en-i 
toncos yo—añadió el conde de! 
GüeH—solicité de mis compañeros | 
de Consejo que se cediese a esta| 
capital, por dos razones: la antl-! 
gua conexión de origen y de afec-i 
tos ininterrumpidos entre Santan-
der y la Compañía Trasatlántica, 
conexión que yo deseo sinceramen-
te aumentar, y, además, la creencia 
ie que en ningún otro lugar de Es-! 
paña está más Justificado que en 
ñsta ciudad un monumento a 
Cristóbal Colón, va que la Montaña 
lió a la formidable y gloriosa obra 
le conquista del ilustre marino el 
mayor número de exploradores, y, 
lesde entonces, su comercio está 
estrechamente unido con el de 
aquel continente. 
E l conde de Giiell en el momen-
to que -je determine, hará entrega 
ie ia estatua a la ciudad en la per» 
sona del alcalde, acto al que se de-
berá dar la mayor solemnidad. 
E l Municipio designará el lugar 
a el emplazamiento y determinará 
;uál debe ser la inscripción que se 
ponga en la estatua. 
—¿Cuál cree usted que debe ser? 
—preguntó un periodista al conde 
ie Giiell. 
—Bien pudiera ser— contestó 
imable y delicadamente el distin-
guido presidente del Consejo de 
Administración de la Compañía 
Trasatlántica— la siguiente: "San-
;ander, a Cristóbal Colón" 
Terminó el conde de Giiel su 
•onversación con los periodistas 
iantanderinos mostrándose satisfe-
¡hísimo de que se le presentase una 
)casión para poder demostrar su 
Por la tarde, conversando los 
periodistas con el alcalde, dieron 
cuenta del acuerdo adoptado por 
e) Consejo de la Compañía Trasat-
lántica. 
E l señor Vega Lamerá agradeció, 
en nombre de la ciudad, el generoso 
y simpático rasgo, y prometió que 
la estatua se emplazaría en uno ue 
los lugares más céntricos de la ciu-j 
dad, tributando así el merecido ho-j 
ñor a la memoria del inmortal ma-¡ 
riño y correspondiendo a la gentil 
delicadeza de la poderosa compañía 
naviera. 
LA HEROICA MUERTE D E L TE-
NIENTE FUENTES PILA EJí MA-
RRUECOS 
Se conocen detalles de la glorio-
sa muerte del teniente de Artille-
ría Fuentes Pila, ocurrida en la 
posición de Cudia Tahar. 
Había comenzado el asedio, y 
el teniente de Artillería señor Man-
jón murió al frente de sus piezas, 
así como la mayoría de los arti-
lleros que las servían. E l Mando 
ordenó entonces la formación de 
un equipo artillero que debía in-
tentar, a toda costa, la llegada a 
Cudia Tahar. 
Por ausencia y enfermedd de 
los tenientes a quienes correspon-
día el mando del nuevo equipo, se 
otorgó éste al señor Fuentes Pila, 
afecto a ía brigada automovilista, 
quien ya se había distinguido en 
ocasiones anteriores, en las que 
mereció ser citado como distingui-
do, así como una propuesta de as-
censo y otra de la medalla militar. 
Apenas recibió, en la tarde del 
día 3, la orden de salir para Cudia 
Tahar se presentó en Ben Karrich, 
y al frente de sus artilleros em-
prendió la difícil y penosa marcha 
a la posición sitiada, protegido por 
una pequeña columna, la cual fué 
recibida con un fuego tan intenso, 
que su jefe Indicó la conveniencia 
de retirarse. E l teniente Fuentes 
Pila hizo observar que había reci-
bido personalmente la orden de 
llegar a Cudia Tahar, y, dispuesto 
a cumplirla, gritó. 
—-'El que quiera, que me siga. | 
A toda marcha, y desdeñando, el 
peligro, el valeroso oficial atravesó, 
la distancia que le separaba de la, 
posición, y seguido del sargento,] 
dos cabos y seis artilleros, salto | 
las trincheras enemigas y llegó a 
Cudia Tahar. E l resto del equipo 
artillero cavó en el camino. 
Parte de la noche y siguientes 
horas de la mañana, el teniente. 
Fuentes Pila estuvo preparando la3| 
cuatro piezas que el enemigo había i 
desmontado con el fuego de su ar-| 
tillería, hasta que logró hacerlas 
clispíirtir 
La explosión de una granada de 
la artileria enemiga le causó glo-
riosa muerte. 
E l taniente Fuentes Pila ha sido 
própue-sto para la laureada y la me-
dalla Militar. 
P a s e a n d o p o r S a n R a f a e 
0 
LAS MUJERES SE PREGUNTAN: 
¿Has visto los modelos de Walk-Over? Frente a 
nuestras vitrinas se detienen todas las mujeres que tran-
sitan por San Rafael. 
Y es que nuestros elegantes anaqueles exhiben 
modelos de calzado totalmfnte diferentes de cuantos se 
ofrecen en las demás tiendas. 
No compre calzado de invierno sin antes conocer 
las modas europeas y ameiicanas que exhibimos en 
***** »**xtlJ,\,StM«t 
V e r 
TRAOC MABK Reo. V9. PAT. Off 
S s o n R a ^ a e A i d 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. SIETE) 
MAJ ESTIO 
De fiesta. 
E l Majestlc mañana. 
Un baile que ofrece el Smart 
Club en el nuevo hotel de la aveni-
da de Belascoaín-
Precursora de la apertura oficial 
del roof la fiesta de mañana, se-
gún me dice el compañero Alfredo 
Puig, en quien ha recaído la de-




UN F R A I L E CAE DE UN ANDA" 
MIO 
En las cbras en construcción del 
edificio destnado a residencia de 
los PP. franciscanos, en la calle de 
Sagarra, Alicante, se hallaba ins-
peccionando los trabajos, subido en 
un andamio del tercer piso, el pa-
dre Mariano Padilla, cuando de 
pronto sufrió un desvanecimiento, 
cayendo a la calle. 
Acudieron en su auxilio varios 
obreros que le condujeron a la Ca-
sa de Socorro, apreciándole los mé-
dicos fractura de la pierna derecna, 
varias presiones y contusiones y 
conmoción cerebral con hemorra-
gia. 
•En gravísimo estado fué trasla-
dado el padre Mariano al hospital. 
ra neo-mejicana, se refiere a la 
construcción de un camino que co-
munique entre sí a la ciudad de 
Columbus y a San Antonio de los 
Arenales, en el Distrito Benito 
Juárez de Chihuahua. 
En estqs días deberá resolverse 
cada uno de los detalles del pro-
yecto y se procederá desde luego a 
la firma del contrato de construc-
ción de dicha carretera, cuyo cos-
to total será pagado por mitad en-
tre las autoridades municipales de 
Columbus y las de San Antonio. 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
MEXICO 
SE CANCELARA E L CONVENIO 
DE LA HUERTA-LAMOXT 
Oficialmente se recibieron men-
lajes en la Secretaría de Hacienda, 
ie la llegada a Nueva York del se-
ior ingeniero Alberto J . Pañi. 
E l señor Pañi fué recibido por 
si señor Arturo M. Elias, cónsul 
jeneral v Agente Financiero de Mé-
lico en Nueva York, así como poi 
>tras personas conocidas. 
E l señor Pañi se negó a hacer 
leclajaciones a los periodistas, con-
jretándose a expresar que cambia-
rá impresiones con los miembros 
leí Comité Internacional de Ban-
lueros, sobre asuntos relacionados 
ion la Deuda Exterior de Méjico. 
Sin embargo, se sabe que el señor 
?ani en sus conferencias con los 
)anquero3 tratará de que éstos 
icepten las proposiciones del Go-
)ierno de Méjico con respecto a la 
orma de reanudar el año próximo 
il servicio la Deuda Exterior. 
Como resultado de las pláticas 
r arreglos entre el Secretario de 
hacienda y el Comité Internacio-
lal, probablemente quedarán can-
telados de común acuerdo los efeo-
os del Convenio Lamont, ya que 
il Gobierno de Méjico pretende 
•eanudar la deuda en condiciones 
nás prácticas y favorables para 
Méjico, desincorporando del Conve-
lió la deuda de los Ferrocarriles 
Nacionales, 1?. de la ciudad de Mé-
ico y de la Caja de Préstamos. 
SL GOBIERNO F E D E R A L HA AD-
QUIRIDO UNA GRAN FINCA 
AGRICOLA 
En la suma de doscientos trein-
a mil pesos acaba de adquirir el 
Ejecutivo Federal una gran finca 
igrícola del Estado de Hidalgo, se-
rún se desprende de los informes 
[ue proporcionó a la prensa el di-
)utado Manilo Fabio Altamirano, 
comisionado especial del propio 
Ejecutivo, para los trabajos de or-
ganización de las Escuelas-granjas 
en la República. 
Se trata de la hacienda de San 
Antonio el Mexe y Anexas, ubica-
da en el Municipio de Tecatepec, a 
unos quince kilómetros de la vía 
del antiguo ferrocarril Central, y 
con una superficie total̂  de dos mil 
quinientas veintinua hectáreas. 
Según informó el mismo diputa-
do Altamirano, en esa hacienda va 
a establecerse uña escuela-granja, 
para lo cual van a llevarse a cabo 
muy importantes trabajos de adap-
tación. La mitad de la superficie to-
tal mencionada se destinará a tie-
rras laborables, para lo cual no se 
necesita sino procurar la irregación 
de una superficie relativamente pe-
queña, pues actualmente cuenta la 
hacienda con unas ochocientas hec-
táreas de riego. E l resto está for-
mado por terrenos destinados a 
agostaderos. 
El señor Presidente de la Repú-
blica saldrá en el curso de este 
mes con destino a San Antonio el 
Mexe, con el propósito de practicar 
una visita a la hacienda que acaba 
de adquirid el Gobierno, y para dar-
se cuenta do la iniciación de los 
trabajos de adaptación, que inclu-
yen la construcción de un edificio 
para la escuela. 
En la actualidad la Presidencia 
de la República está revisando las 
proposiciones que le han hecho al-
gunas importantes negociaciones 
vendedoras de maquinaria agrícola, 
para determinar a cual de ellas se 
habrán de comprar las grandes can-
tidades de arados y otros imple-
mentos que van a destinarse al uso 
de las escuelas-granjas. 
MOSQUITOS 
M O S K i T o - s ñ m 
* s P Í R f l M I D E S v 
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E n b u e n a s : 
. y BODEGAS. wJ 
SE CONSTRUIRA UNA CARRETE-
RA INTERNACIONAL ENTRE 
CHIHUAHUA Y NUEVO MEXICO 
En el plan que tiene en estudio 
el Gobierno del Estado de Chihua-
hua, para la construcción de una 
red de caminos carreteras en aque-
lla Entidad del Norte, está un pro-
yecto que incluye la apertura de un 
camino internacional que establez-
ca un contacto entre poblaciones 
fronterizas de Nuevo Méjico en el 
lado norteamericano, y el propio 
Estado de Chihuahua. 
La iniciativa que está siendo ob-
jeto de una formal consideración 
de parte también de las autorida-
des norteamericanas de la fronte-
EN CHIHUAHUA SE CONSTRUI-
RA UNA GRAN PLANTA E L E C -
TRICA 
E l representante de la. Secretaría 
de Agricultura y Fomento, en .el 
Estado de Chihuahua, ha informa-
do, al Secretario del Ramo, que 
acaba de llegar a esa entidad una 
comisión de ingenieros ingleses, 
con objeto de llevar a cabo una vi-
sita de inspección a la cascada de 
Basaseachic, para rendir el informe 
a una compañía inglesa que preten-
de aprovechar esa caída, para la 
construcción de una gran planta 
destinada a la generación de ener-
gía eléctrica, inviertiendo en la em-
presa varios millones de pesos. 
La Empresa que se interesa por 
la construcción de la planta antes 
dicha, ya con anterioridad había 
enviado a una comisión de peritos 
que estudiaran el proyecto; pero no 
obstante que los comisionados rin-
dieron un informe favorable, los 
trabajos no pudieron llevarse ade-
lante én virtud, de la anormalidad 
de •circunstancias por las cuales ve-
nía atravesando Méjico en aque-
lla época. Al conocerse en Liverpool 
la reanudación de relaciones diplo-
máticas entre Méjico, e Inglaterra, 
la compañía inmediatamente comi-
sionó a diversos ingenieros a fin 
d« que desde luego sé trasladaran 
a la Sierra Madre de Chihuahua, 
y después de un concienzudo estu-
dio, formularon un proyecto para 
la construcción de la planta hidro-
eléctrica de que antes hablamos, en 
la cascada de Basaseachic. 
Estos Ingenieros, ya se encuen-
tran desempeñando su cometido y 
han hecho importantes declaracio-
nes al margen de los primeros es-
tudios que han llevado a cabo pa-
ra la elaboración del proyecto que 
se les ha encomendado. Desde lue-
go, estiman que, aprovechando el 
caudal de agua de la cascada de 
Basaseachic, que se encuentra en el 
Distrito de Guerrero, de la entidad 
chihuahuense, podrá construirse 
una gran planta hidroeléctrica, pa-
ra abastecer de este fluido a los 
principales minerales y poblacio-
nes madereras de la región monta-
ñosa. 
A la vez, han asegurado que la 
compañía que representan inverti-
rá varios millones de pesos en la 
realización de este proyecto, que, 
a no dudarlo, beneficiará grande-
mente a todo el Estado do Chihua-
hua, siempre y cuando su dictamen 
sea favorable. La cascada de Basa-
seachic tiene más de cien pies de 
altura, y el agua cae ahí permanen-
temente, siendo de advertir que aho-
ra se está desperdiciando tan pre-
ciado líquido de la manera más 
lastimosa. 
Por otra parte, los ingenieros In-
gleses han manifestado' que a ló 
largo de la Sierra Madre hay un 
gran número de yacimientos meta-
líferos, que encierran minerales de 
alta ley, y los cuales no son explo-
tados por la falta de plantas con-
centradoras de metal, o haciendas 
de beneficio, así como por la caren-
cia de vías de comunicación. Así, 
pues, juzgan que la construcción de 
una planta hidroeléctrica en Basa-
seachic significará el abarrotamien-
to de la industria minera. 
R O G E L I O M R T I N E Z 
G O N Z A L E Z 
Víctima dv» una cruel dolencia, 
faile.'-ió en Gijón el distinguió se-
ñor Rogelio Martínez y González, 
propietario del establecimiento de-
signado con el nombre de "La 
Gií.n Vía," importante casa comer-
cial asturiana. 
Su muerte, fué hondamente sen-
tida, porque, por sus admirabíea 
prendas personales, era estimadísi-
mo entre los gijonenses. 
Envia,mos nuestro pésame sincero 
a sus familiares, y muy especial-
mente a su esposa, doña Flora Suá-
rez, que reside en Gijón, y a su 
hermano y hermana política, Teles-
foro Martínez González y Azucena 




Para «1 correcto. jov«?n Enrique 
Quintana ha sido pedida la mano 
de la encantadora señorita Gloria 
Amador Sanabria. 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena! 
Sobre la Verbena. 
La del 14 de Noviembre. 
La distinguida dama Juanilla 
Du-Quesne de Cabrera se ve Impo-
sibilitada de aceptar la designación 
que se le hace por parte del Comi-
té Organizador. 
En su nombre y por expreso en-
cargo me apresuro a hacerlo pú-
blico. 
Conste así. • 
De alta. 
Luis Morata. 
E l distinguido joven ha dejado 
la Clínica de Sonsa repuesto ya por 
completo (ie la operación a que fué 
sometido en días pasados. 
Operación de la apendicitis que 
le practicó con el más feliz acierto 
el reputado doctor José An*—>io 
Clarck. 
Reciba mi enhorabuena. 
Un lindo baby. 
En la gloria de un hogar. 
Hogar de los jóvenes y distingui-
dos esposos Gustavo Sterling y 01-
ga Bosque. 
E l angelical niño ha venido a 
hacer pareja con Olguita, encanta-
dora criatura, fruto primero de la 
unión de esos complacidísimos 
padres. 
Llegue a ellos un saludo. 
Con mi felicitación. 
En el Vedado. 
Nueva residencia. 
E l doctor Andrés Pérez Chau-
mont y su bella esposa, Mina Altu-
zarra, acaban de instalarse en la 
elegante casa de Calzada y O. 
Sépanlo sus amistades 
Al concluir. 
Un confrére enfermo. 
Desde anteanoche se encuentra 
bajo los efectos de un agudo cóli-
co Miguelito Baguer. 
De su asistencia está hecho car-
go el distinguido doctor Juan 
Sánchez. 
Las leídas y siempre bien Infor-
madas Sociales de E l País sufri-
rán por tan sensible causa un re-
ceso. 
Mis votos para el querido cro-
nista son por su restablecimiento. 
Rápido y completo. 
Enrique FONTANILLS. 
Sin operación se destruyen los cálculos de riñón y vejiga. Tome 
agua de 
C O R C O N T E 
Depósito: Sol número 111.—Teléfono A-0342. 
E l m á s s e g u r o e x t e r m i n a d o r d e m o s c a s ^ 
y m o s q u i t o s > t q u e e x i s t e . P i d a u s t e d e l 
" B l a c k F l a g " 
El "Blacfe Fias" no 
es como otros insecti-cidas: mata toda mos-ca, todo mosquito o cucaracha que hay en la casa, no tan sólo unos pocos. Con-tiene un ingrediente secreto, de origen vegetal, que es el medio mas seguro de destruir estas plagas. Los insectos no hacen más que respirarlo y morir. Pero es absolutamente inofensivo pa-ra el hombre y los animales. 
El "Black Flag" limpia la casa de moscas, mosquitos y cucarachas, hormigas, chinches y polillas. También mata las pulgas, piojos de gallina y pulgones.. 
Para acabar con la plaga tiene usted que exterminar hasta el •último insecto. Pero esto no se consigue con los insecticidas co-rrientes, que matan, cuando más, sólo 6 insectos de cada 10. Los cuatro que escapan se reproducen por centenares, perpetuando la 
Es a la vez el mfls 
poderoso Insectici-
da para las cuca-
rachas. 
plaga, 
Pero m " B l a c k 
Flag" es más eficaz. 
Mata hasta el último 
insecto pernicioso. 
Acaba con estas pla-
gas cuando no lo lo-
gran los demás insecti-
cidas. Ambas formas—polvo 
o líquido — son igualmente 
eficaces, y sólo cabe hacer 
es tas tres advertencias: 
nunca se use el liquido en 
pieles; para preservarlas da 
la polilla utilícese el polvo. 
Empléese también el polvo para 
matar pulgas y piojos. Muchas 
personas prefieren el líquido para 
matar moscas, mosquitos y poli-
llas, y el polvo para matar cuca-
rachas, hormigas, chinches, pulgas 
y piojos. 
E l "Black Fias" cuesta menos. De venta en las droguerías, abacerías, ferreterías y almacenes de venta al por menor. Compre hoy mismo el "Black Fias." 
B L A C K n F L A G 
U n o N u e v a D e m o s t r a c i ó n 
Con el fin de demostrar ai público una vez más lo que día tras día venimos afirman-
do; esto es, que vendemo; más barato que toda? las demás casas de nuestro giro, 
hemos decidido hacer una 
LIQUIDACION ESPECIAL 
de los artículos que mencionamos a continuación, con el propósito de dar cabida a la 
infinidad de mercancías de invierno que nos están llegando 
CINTAS DE LIBERTY. Realizamos todas las existencias que nos quedan, en todos 
los colores y anchos, incluyendo las de fantasía. Hay algunas de 4, 6 y 8 dedos 
de ancho. Al ínfimo precio de 
10 CENTAVOS VARA 
P I E L POR VARAS en todos los anchos, negra," blanca, carmelita, gris, beig y 
natural. 
FLECOS DE PLUMA en tres anchos distintos y en cuantos colores se puedan desear 
ENCAJES DE M E T A L er todos los anchos, plata, oro y gris. 
GUARNICIONES DE METAL también en todos los anchos. Colores: plata, oro y 
gris. 
GALONES DE GUIRNALDA CON FLORES DE METAL en oro, plata y gris 
ESTAMBRE EN BOLAS, en todos los colores. 
ABRIGUITOS DE ESTAMBRE PARA NIÑOS, gran diversidad de colores 
SWEATERS. ZAPATICOS Y GORROS DE LANA PARA NIÑOS, en t o d o s los 
colores. 
CHALES DE BLONDA, infinitos colores, a $1.50. 
BUFANDAS DE LANA, muy variadas, a $0.95. 
R E C U E R D E , ESTIMADA SEÑORA, QUE HOY ES DIA DE RETAZOS Y CORTES. EN-
CONTRARA MUCHOS CORTES MUY CONVENIENTES, A COMO USTED Q U I E R A 
PAGARLOS. 
C M S A R M A S 
D E P A R I S 
prestigian las magníficas toaletas 
que exhibiremos el día de la 
apertura de nuestra Exposición 
de Modas Francesas. 
"Todo de París'* fué la condig-
na comercial dada por la geren* 
cia de esta casa; todo de Paría 
ha venido trayendo el sello in-
confundible de la más alta ele-
gancia francesa. 
Otro dato importantísimo de 
muestra próxima a inaugurarse 
Exposición es que todos los ar-
tículos que expondremos han ve 
nido ahora expresamente para 













Así podrá usted comprobarlo 
cuando asista a la apertura de la 
exhibición. 
fljQBlSPQY^GU A C A T E }¡ 
3 10 DEJE PARA MAÑAN 
COMPRE HOY MISMO 
Y PAGUELA COMODAMENTE 
A P L A Z O S 
DESDE $1.50 A LA SEMANA 
No le hace falta fiador 
B . B A R R I E 
0 R E I L L Y 5 7 
casi esquina a Aguacate 
TELF. A-3262, HABANA 
C 9450 Id 16 
T M O P E I O D E S E D A P l f l l f O Í A 
Para Abrlsos y Capas, color Nê ro, ancho 50 plcrs. yarda.. «•• •• 
Terciopelo de Chlffón en colores, yaida tíeorgiett Francés, extra, yarda 
Fiat Cvep, en colores, una yarda d»i ancho, yarda Fiat Crep, en colores, 1 \\Z ylardas de ancho, yarda Satín Crep, la, yarda ' Bntín, Cre-p, 2a., yarda, Satín Crep, 2a. yarda ' 
Crep Cantón en colores, clase extra, yarda Crep Cantón de la. varda . . 
Crep, Cantón de 2a," yarda, ' . . ' . . '.* Crep. Maroquí extra, una yarda de aacho yarda Itatiné die seda, yarda.. .. " 
Sarga de lana en colores, 1 1|2 varda de ancho, yarda.. •• ' 
Sargra de lana, ancho 40 pulcracías, yardF* 
Ratln4 de alpodón, Toalla, en colorô , yarda I'oplín para vestidos, color firme, yarda.. " Mesalina de soda, yarda t •• •• " 
Georfrett de la. en colores, yarda "' Tafetá.n en colores, yarda " 
Meteoro Francés, en colores, una yar.la, de ancho, yarda •-• •• 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, varda ' " " Crepé de China, en colorea, una yarda de anche, la yarda-. •* Burato de la., en colores, una yarda, de n̂oho, yarda.. -• •* \ Burato de 2a. en colores, una yarda, de'"f icho, yaróa.. ••-'* Liberty mercerlzado, en coloros, una yarda de ancho, yarm. • •• 
Tela China cuda, una yarda, do ancho, varda •• " Faso Tablp de seda, una yarda, de anch^ yarda » •• '] Tela JEspeJo, en colores, de la, yarda. . ' \ Cortinas d© punto, par *" '\ 
Sobrecajnas punto. Pavo Real, con ojlnea " ", 
Tela Rica, pl«a de 10 yardas \, Creas de lino, de 26 yardas, pieza "* ". Medias de fibra, de la , par • • • *' '¿9 Oran surtido e>n medias de seda en colores y Telas Blancas Algod<Ja. SERVXMOS PEDIDOS A i 1ÍTTERIOR 




SAIT IGNACIO 83 (ENfrSESTTPXOS) ENTRE 
ÍTELSPO "O M-7073. 





A 5 í o X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 16 D E 1925 P A G I N A O N C E 
a s e s f i s f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
ESPAÑOLAS SOCIEDADES 
i |a NUeva Fábr ica de Hie lo .—Habana-New-York-Habana .—El Comi-
; L a grata visita a l a D e l e g a c i ó n de la Asocia-
de Cedeira .—Asturias 
— O t r a s not ic ias .—El 
L a A s u n c i ó n se c e l e b r a r á la gran fiesta m o n t a ñ e s a . 
el baile de los emPleaur:tnrian0.--Varias j u n t a s . — L a t  isit   l  U l  
^ Central del Centro Astur M a r t í n e z . — L o s del Ayuntamiento de 
L de Dependientes e* ^ V . ^ ^ U excurs ión de los de JovelIanos . -^ l 
p ^ ^ í a r a dos grandes f i e s t f 
domingo,, en 
C L U B C i B B E 5 0 
» directiva tendrá efecto 
junta -viernes, a 16 del corriente. 
Asturiano. 
meridiano, en el 
\ ^ d r d í a r ^ c t u r a del acta 
Orden jectuira de co-





t, „ta Directiva se celebrará 
U ^ l l corriente a las echo 
^turloBO- Balance; comlslo. 
. ^ e ^ n d e a c i a T - a n t e a ge-
uerales- ^_ 
„ fr. laí, damitas que concurran 
Eatn bane de octubre 17 de 19.25 
í'regalará'uu valioso estuche de 
«anicura. 
usted desea Si 
una invitación 
„ ^migüita puede soluitarla 
porUestro teléfono 1-6972 de 8 a 
9 PfWo usted cambie de domioi-
... Lea p! favar de comunicarlo 
ll0T el t^éfono 1-6972 de cobo a 
L v e pasado mondiano. 
11 Cuando usted no reciba la invi-
J t o llame al teléfono 1-6972. 
Es requisito indispensable pre-
teutar la invitación a la comisión 
de P'jena. 
quinos Inscripciones ae so-
cics hasta la víspera de la fiesta de 
ocho a nueve pasado meridiano. 
vrnnALES D E l 7 ~ C m C E J O D E 
V I L L A Y O N 
Hoy 16 del corriente mes ce-
lebrará esta sociedad junta general 
leglamentana en la Secretaría del 
Centro Asturiano a las ocho de la 
loche (primera convocatoria) a 
centinuación Junta general extra-
ordinaria para tratar de la uuión de 
las dos sociedades. 
Ordon del día: Lectura del acta; 
talance; iníoifie de la' Comisión 
dt glosa informe de la Directiva; 
Correspondencia; asuntos genera-
cencia de esta entidad y que re-
dundará en caso de acordarla la 
Junta Central en práctico beneficio 
de todos los asociados, algunas de 
ellas ya previstas en el Reglamen-
to Social, pero no concretadas en 
el mismo para poder aco-gerse, sin 
discusión y de acuerdo con la in-
novación y ampliación de sus esta-
tutos a sus beneficios 
bor jealizada en la Delegación de 
San Juan y Martínez., labor tenaz y 
perseverante del señor Angel Villa-
sana, Presidente prestigioso y en-
tusiasta de dioho organismo y del 
activo Secretario señor Manuel 
Forn&guera, el sábado último se 
traslade a dicha localidad el Presi-
dente de la Sección de) Propaganda 
de la Asociación de Dependientes, 
da Junta General dex acompañado del Delegado social se-
JIVENTUD ASTURIANA 
La Junta Directiva ordinaria ha 
de celebrarse hoy, 16, en el local 
social a las ocho pasado meridia-
Orden del día: 
Leciura del acta anterior; infor-
mo del Tesorero; informes de las 
Secciones; lectura de corresponden-
da y asuntos generales. 
0L i . 
u 
HAV.AXA NEW Y O R K HAVANA 
El gran baile se cedebrará en la 
Sociedad Liceo del Cerro, sito en 
h Calzada del Cerro número 829, 
(1 día 17 de octubre a las nueve 
pasado rueridiano. 
-VOTA: Habrá concurso de fox 
Irat y danzón, con medallas de oro 
s los triunfadores. 
Tocará la México Jazz Band de 
G. Padilla. 
AUXTAMUENTO D E OBDETRA 
í-sta noche celebrará Junta Ge-
ittal Kxtraonlinaria esta sociedad 
«i su local social del Centro Gaílle-
para tratar de un solo e im-
plante objeto; Moción de Benefi-
'̂ fia, suscripta por el señor An-
"és García Pardo, secretario de di-
ja Setción, en cuya moción pide 
«tersantes mejoras aplicables al 
Agrama de la Sección de Benefi-
E n la pasa 
24 de septiembre celebrada por és-
ta, se acordó tomar en considera-
ción dicha moción para deliberar 
y sancionar lo que sea procedente, 
ptr la Junta que se avecina, las 
proposiciones contenidas en la mis-
ma: también se dió a conocer en la 
mencionada Junta celebrada, el 
floT^ecientp estado de la Tesorería 
con relación a los trabajos de cons-
trucción dél edificio escolar que se 
está (levantando en la Parroquia de 
piñeiro, que es el siguiente; exis-
tencia en la Caja social: $877.12; 
depositado en el Banco de la Co-
n.ña de J . Pastor, para costear 
los trabajos do la citada fabrica-
ción, pesetas 23.659 con 16; Fon-
dos de la Sección de Beneficencia: 
$598.14, cierran estas operaciones 
híista el 30 de agosto del año ac-
tual-
"El entusiasta asociado señor Jo-
sé Aneiros Casal, recién venido de 
Cedeira, informó a la Junta General 
del citado de los trabajos del ex-
presado e&colar de Pifieiro, hacien-
do resaltar la entusiasta labor des-
plegada por el meritísimo consocio 
y valioso donante señor José Con-
tó Lorenzo, inspeccionando y tra-
bajando por el adelanto de dichas 
obras, siendo el iniciador de una 
inscripción en Cedeira para la traí-
da de aguas a dicho grupo escolar, 
que ¡hasta ahora obtuvo los siguien-
tes resultados: señoir José Contó 
Lorenzo. 25 pesetas; señor José 
Arrivi García. 5 pesetas; señor 
Juan Rodríguez, cinco pesetas; se-
ñor José Alonso, 25 pesetas; señor 
Antonio Pérez, 50 pesetas. Total 
recaudado: 110 pesetas. 
L a Junta General en Justo y me-
rocide reconocimiento a la valiosa 
actuación del señor José Couto Lo-
renzo en pro de los intereses so-
ciales y por su digna representa-
ción de esta sociedad, a propuesta 
del señor José Aneiros Casal acor-
dó por unanimidad y en medio de 
les mayores aplausos, otongarle al 
sieñor José Couto un explicativo 
-VOTO D E GRACIAS, significativo 
del cariño y alta censideración que 
esta sociedad profesa al "•"eterano 
en sus luchas sociales, señor José 
Couto Inorenzo. 
HAVANA N E W Y O R K HAVANA 
'Será una gran fiesta. 
Al acierto de los comisionados 
se debe que se le haya podido ro-
dear de completos atractivos el bai-
le que se anuncia paira el día 17 
próximef en los salones del L I C E O 
D E L C E R R O . Los propósitos son 
muy plausibles. Y a se han cambia-
do impresiones con el director de 
la México Jazz Band, el que ha pro-
metido llevar un selecto y variado 
programa. 
Respecto a esta fiesta podemos 
anticipar que a juzgar por la ani-
mación que se advierte entre los 
aspirantes a premios en los conour-
sos de fox trot y danzón va a ser 
una de las más importantes fies-
tas que el Liceo del Cerro ha ofre-
cido. 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
Queriendo conocer de cerca la la-
S u a u t o m ó v i l 
s e m e r e c e 
L a 
b u e n a s g o m a s 
p r ó x i m a v e z c o m p r e 
G o m a s 
Más persona* v ia jan sobre Gomas Gondyeor que sobre 
cualquiera otra marca 
ñor Herminio Navarro, los que al 
llegar al mencionado pueblo fue-
ron gratamente recibidos por los 
señores Villasana y Fornaguera, 
Presidente y Se<iietario respectiva-
mente de la Delegación, según he-
mos dicho. 
Motivo de verdadera satisfacción 
fué rara los señores Mijares y Na-
varro el conocer la extensión In 
mensa que comprende el radio de 
acción donde con su continua pro-
paganda el señor Villasana ha lo 
grado fundir en la importante ci-
fra de cuatrocientos treinta' asocia 
dos, el n ú c l e ^ que constituye la 
Delegación de San Juan y Martí-
nez y el veguerío de Vivero perte-
neciente al Truts tabacalero. Un re 
corrido por toda esa vasta comar-
ca atravesando el río San Juan (va 
deando el río diríamos mejor) sa-
lieron del pueblo para dirigirse a 
Vivero los señores Mijaires, Nava-
rro, Villasana y Fornaguera, en cu-
ya travesía pudieron apreciar los 
visitantes el abandono en que se 
tiene a tan rica zona, pues el río 
San Juan que divide al pueblo de 
Punta de Carta, carece de puente 
hace ya algunos años, estando San 
Juan y Martínez sin ese medio de 
comunicación tan importante como 
uecesario. E n un recorrido a la re-
donda en toda la extensa comarca, 
se obseiva la simpatía qne goza el 
señor Villasana, motivo por él cual 
no es extraño que cuente con tan-
tos asociados para la institución, 
bajo cuyos auspicios se acrecienta 
la fe y el ardor de los que dirigen 
aquella Delegación, Al par que ca-
minabf.u los señores Villasana y 
Fornaguera referían a los visitan 
tes sus impresiones acerca de los 
innúmeros sacrificios que han teni-
do que vencer para elevar la De-
legación al número de asociados 
conque cuenta en la actuallidad, 
pries cuando el señor Villasana se 
hizo cargo de la presidencia sólo 
tenía la Delegación ciento sesenta 
asociados. E n plática sabrosa y es-
timulante llegó la hora del almuer-
zo, y una agradable sorpresa se 
ofreció a los ojos de los señores 
Lorenzo Mijares y Herminio Na-
varro, pues en el mejor hotel de la 
localidad estaba preparada una me-
sa servida espléndidamente, obse-
quio de los señores Villasana y 
Fornaguera. 
Después del almuerzo se dirigler 
ron todos los señores citados a las 
moradas de los dos médicos de la 
Delegación, doctores señor Daniel 
Sainz y señor Julio Echemendía, lo? 
que recibieron la visita de los se-
ñores mencionados con los mayores 
halagos, exponiendo los distingui-
dos galenos su devoción a la Aso-
ciación de Dependientes en cuya 
Delegación prestan sus servicios 
con la mayor eficacia y generosidad. 
Después de un cambio de mutua 
cordialidad y gratas impresiones se 
despidieron los visitantes, dirigién-
dose éstos al paradero pues ya era 
la hora aproximada de la saOida del 
tren que había de conducir a esta 
capital a nuestros amigos los seño-
res Loienzo Mijares y Herminio 
Na-varro, los que fueron despedidos 
en la estación por los distinguidos 
señoies Angel ViWasana y Manuel 
Fornaguera. 
D r . Enrique Fortún, Médico C i ' 
rujano. 
C E R T I F I C O : 
Que ne varias ocasiones he usa-
do con buen éxito la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamien-
to de la dispepsia. 
(Fdo^ D r . Hurique Fortún . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, neurastenia gástrica y en 




Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-16 
primer término la celebración de 
un bale para asociados que tendrá 
lugar el sábado día 24 del pre-
sente. L a Comisión encargada de 
todos los preparativos está inte-
grada por los entusiastas señores 
José García, Ignacio Alvarez y Jo-
sé Martínez. 
ge acordó asimismo la celebra-
ción de un extraordinario baile de 
pensión para el domingo día 8 del 
próximo mes de noviembre. José 
Vieites, acaudilla la Comisión nom-
brda para esta fiesta, que integran 
además los no menos entusiastas 
Manuel Fernández (Viro) , Fran-
cisco Caldevilla, Eladio González y 
Avelino Mouriz. 
m 
COMITE C E N T l l A L D E L C E N T R O 
A S I U R I A N O 
E l Comité Central del Centro 
Asturiano de la Habana en la sesión 
celebrada el día lo . del corriente 
ha nombrado a los señores José 
Cor"**. Benjamín Menéndez, Ra-
món Diai>, Gregorio Alonso v Ge-
rardo Caracena, para que conjun-
tamente formen la Comisión de pu-
blicidad y propaganda de este Co-
mité para las próximas elecciones 
del Centro. 
Los señores antes mencionados 
en una reunión que han tenido el 
día 12 de este mes, acordaron que 
los eacritos que hayan de pubflicar-
se par orden de la Comisión de pu^ 
bhcidad y propaganda, sean auto-
rizados por el Presidente de la Co-
misión cuyo nombramiento ha re 
caído en el señor Benjamín Menén-
oez. 
Los pagos que por este concepto 
tenga que hacer este Comité Cen-
tral, serán abonados por el señor 
Tesoroj-o del mismo, previa la acep-
tación correspondiente del señor 
Presidente de la Comisiéa 
ASTURIAS J U V E N I L 
fiestnas.PreParaCÍÓQ d0S gra**e* 
tivS63^8 I1CnaS de mUChos atrac-
Asf resultarán las acordadas re-
^ln_f™ente p?r-la- directiva de esta 
E L DOMINGO E S L A GRAN 
FIÉSTA MONTAÑESA 
Dos días solamente faltan para 
la gran fiesta española y monta-
ñesa. Dos días no son nada—vier-
nes y sábado—, pasan de un so-
plo . Ya nos parece estar contení-1 
piando el maravilloso espectáculo ¡ 
que llenará de ensueño nuestras . 
almas faltas del calor filial. Todo j 
desfila ante nuestros oios deslum- j 
brantemente; la ern'endidi quinta 
de la Asunción, de Luyanó; el bai-
le gentil; la orquesta d3 Pablo 
Zerquerá; la banda de Ribadavia; 
los puestos de avellanas, rosquillas, 
dulces, bebidas; el partido de foot-
ball; las cucañas; las carreras de 
saCos; el concurso de trajes y dan-
zas de la tierra; la alegre música 
del organillo, la gaita, el tambo-
ri l , las .flautas pastoriles; la sor-
presa que se guarda para el pú-
blico, o sea la maravillosa inven-
ción de Pacheco, titulada " E l Mis-
terio de las Ollas'". . . E n fin será 
algo grande, estupendo, triunfal, 
nunca visto en Cuba. 
Por eso los montañeses todos 
acudirán como un sólo hombre a 
la finca L a Asunción, el domingo, 
dentro de dos días. 
Mañana sábado, para dar más 
luz al público, publicaremos el pro-
grama íntegro de la fiesta. Leyén-
dolo st darán una exacta cuenta de 
lo que va a ser la gran romería del 
domingo, 
Tantas parejas son las apunta-
das para* el concurso de bailes y 
trajes, que dudamos haya cobida 
para m á s . Todos quieren demos-
trar lo mucho que valen bailando. 
E n fin, hasta mañana, que po-
drán leer con más calma el pro-
grama íntegro. 
"JOVEILILANOS" 
Agradable en extremo resultó la 
excursión que esta Sociedad com-
puesta en su mayoría de alumnos 
de las escuelas del Centro Astu-
riano, organizaron el pasado do-
mingo día 11 a los pintorescos ma-
nantiales de " L a Cotorra". 
Y a pasada a una se puso en mo-
vimiento la caravana automovilista, 
compuesta de siete grandes ómni-
bus de la empresa "Las Tres Pal-
mas", llevando en la primera la 
bonita bandera social blaqui-azul 
sostenida por un grupo de entusias-
tas de la Sección de Propaganda. 
Alegre fué la llegada a los ma-
nantiales, los que están situados 
en la ladera de una montaña y al 
pie de escarpadísimas rocas donde 
las maravillas de la naturaleza se 
muestran en todo su explcndor a 
la vista de los visitantes. 
E n el frente de lindo salón don-
de se celebran las fiestas y en cuyo 
lugar tuvo efecto la matinée bai-
lable, existe un parquecito que es 
lo más mono y coquetón que se 
puede imaginar. E n su centro se 
alza un pedestal y en lo alto del 
mismo una linda cotorra para es-
tar hablando con su pico de bronce. 
Fueron elogiadísimos por todos 
los excursionistas, tanto las dife-
rentes maquinarlas donde se llenan 
y embotellan las aguas minerales, 
como el delicioso fresco que en el 
salón de actos incesantamente co-
rre . También pudimos beber una 
riquísima agua fría que corre l i-
bremente de un surtidor después 
de haber pasado por los filtros que 
al pie mismo del manantial están 
instalados. 
Al empezar la matinée anotamos 
los nombres de las damas y dami-
tas que nos acompañaron en tan 
agradable tarde que damos a con-
tinuación: 
Señoras Amelia Boci, Adolfina 
Blanco de Vilardebó; Martina Ló-
pez de Santana; María Monreal de 
Vidaurreta ; Concepción López viu-
da de Gil ; Manuela P. de García; 
Zoila Guerrero de Pereira; María 
Febles de iMoreda; Viuda de Can-
elo Bello :̂  Concepción Sánchez; 
Emil ia Blanco; Milagros Martínez; 
Carmen Gómez; Antonia Sánchez; 
Josefina Arduengo de Collar; Ma-
nuela Pórtela de García; Elvira 
Angulo; Francisca ILópez y Alia 
de Moltne. 
Entre las señoritas anotamos las 
siguientes: 
Emilia García; Marta y Consue-
slmpática sociedad y seleccionadas i10 García; Orcila Canelo Bello; 
las fechas del sábado 15, baile de Victoria Fernández; Carmela Pé-
pensión para socios y el domingo 291rez; Josefa Fernández; Eloína Pal-
matinee bailable social, del mes deimer; María Teresa Moreda; María 
noviembre ITrujil lo; Hilda Trujillo Isabel He-
n ^ ^omisión nombrada para la '"era; Carmen Sierra; Consuelo Pí; 
organización de estas fiestas la comjClarita y Pilar López; Dolores 
ponen los jóvenes Antonio y Ma-| Hernández; María Teresa Collar; 
nom González y José Fernández,I Emil ia García; Rosario Muñoz; 
> encuentran muv ani. Carmen Vidaurreta; María Perei-
ra; María Rodríguez; Bebita Mui-
ño; Candita Rodríguez; Amalia 
Santana López; Consuelo López y 
Virginia Hernández. 
Desd'e una loma vecina en el in-
termedio de la orquesta y durante 
la simpática merienda, pudimos 
contemplar el incomparable paisa-
je de la Bahí.n de la Habana en 
casi toda su extensión. También 
desde el mismo sitio y mirando ha-
E n E n v a s e 
C r i s t a l i n o 
L a " C A R T A 6 1 ^ 0 ^ se le s irve en botellas trans-
parentes, para que pueda, a l pr imer golpe de vista , 
aprec iar s u pureza . 
E s d i á f a n a , s in trazas de sedimento alguno, por e l 
agua artesiana, doblemente destilada, que se usa; por 
los m é t o d o s c i e n t í f i c o s empleados en s u e l a b o r a c i ó n , 
por su completa f e r m e n t a c i ó n , m a d u r a c i ó n , y este-
r i l i zac ión , antes de que l a cerveza salga de la F á b r i c a . 
C E R V E Z A 
i w 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
es tan famosa por sus cualidades nutrit ivas , como 
por su pureza. 
L a " C A R T A B L A N C A " se elabora con los ingre-
dientes importados m á s finos que se consiguen. E s 
alimento l íqu ido , nutrit ivo tanto como el pan, pero 
de m á s f á c i l a s i m i l a c i ó n , porque e s t á en forma l í q u i d a . 
T o m e " C A R T A B L A N C A " p a r a obtener m á s vital i-
dad, m á s gusto en s u trabajo diario, y p a r a conseguir 
l a r e a l i z a c i ó n de empresas m á s importantes. T o m a r 
cerveza* ' C A R T A B L A N C A " s i g n i ñ c a adquir ir e n e r g í a . 
I M P O R T A N T E : 
Las etiquetas CARTA BLANCA llevan letras del 
alfabeto en el reverso. Júntelas usted, forme el 
nombre CARTA BLANCA y envíelo a lá CERVECERÍA 
CUAUHTEMOC, S. A., Departamento "A", Monte-
rrey, N. L . , México, y a vuelta de correo le enviaremos 
un valioso obsequio y detalles de como puede obtener 
muchos otros m á s . 
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Di s t r ibu idores p a r a C u b a 
J . G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
cia el lado opuesto se divisaba la 
simpática villa de Pepe Antonio. 
Allí charlamos con el señor Vi -
lardebó, el que asistió acompañado 
de su apreciabe familia. También 
vimos llegar al señor Maximiliano 
Isoba, Presidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano, 
y al Bibliotecario del Centro Cas-
tellano señor Saturnino López los 
que iban acompañados de sus dis-
tinguidas familias. 
A las seis de la tarde regresamos 
al punto de partida y la alegría re-
bosaba en todos los semblantes; la 
puesta del sol que presenciamos, el 
efecto de la luz sobre las tranquilas 
aguas de la bahía y las lomas que 
lo rodean, fué algo que unido a 
la alegría que con sus cantos de-
mostraban los excursionistas nos 
hará recordar por largo tiempo tan 
simpático momento. 
Deseamos hacer llegar ¿uestra 
felicitación a la Junta Directiva y 
particularmente a los miembros de 
la comisión organizadora los que 
íuerun secundados admirablemente 
por las señoritas Merceditas Fer-
nández, Caridad Gil y Orcila Can-
do Bello. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E X E L SUPREMO 
I N T E R E S A N T E DOCTRINA 
Corre.spondiemlo aplicar la Ley de 
Amnistía después de celebrado1 el 
Juicio oial> el Tribunal "a quo" no 
puede condenar, sino que debf 
diiclar sentencia absolutoria, porque 
una cheunstancia posterior a la co« 
misión del delito impide penarlo. 
* 
E n sentencia dictada ayer tardo, 
la sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo acaba de resoUyer, decía— 
lándolo cr.n lugar, un importante 
recurso de casación que, por in^ 
fracción do ley, intcirpuso el Dr. 
José Rosado Aybar a nombre de 
los procesados Juan López Rojas, 
Vict-nte Aguila y Esteban Fernán-
dez; Rodríguez. 
L a importancia del asunto eLstrl-
ba en ¡a doctrina que se establece 
ci la cuestión debatida, inspirada 
en la tesis sostenida en el recurso 
por el Dr. Rosado Aybar. 
E l Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara acusó, en sus conclu-
siones definitivas a López Rojas, 
Aguila y Fernández Rodríguez co-
mo autores de un delito de incen-
dio en lugar babitado, solicitando 
les íliera impuesta la pena de ca-
dena perpetua; pero la Audiencia, 
al dictar sentencia—esto oourrió 
después de promulgada la última 
Ley de Amnistía—impuso a los 
procesados sólo 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio correccional, 
por un delito de incendio en lugar 
no habitado y en despoblado. 
Inconforme con esta sentencia, 
el Dr. Rosado Aybar interpuso re-
curso, alegando que habiéndose 
realizado el hecho en 28 de octu-
,bre de 1923 y castigándot-e con pe-
r a menor de seis años, estaba com-
prendido en el art. 8o. en rela-
ción con el lo. de la citada Ley 
do Amnistía, por lo cual—sostenía 
c! Letrado—circunstancias poste-
riores a la comisión del delito im-
pedían penarlo. 
Y, en efecto, d Tribunal Su-
premo acepta el aritericí, del Dr. 
Rosado Aybar, casando y .-snulando 
el falló recurrido por estos funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Gabriel Vandama. 
"Considerandc : que el Tribunal 
del juicio ha meidido .m el error 
señalado en el recurso, porque 
ejecutado el delito en la noche del 
27 al 28 de octubre de 1923, se-
gún se declara probado, e impues 
to a los procesados pena de presi-
dio correc.ional, les alcanza los 
beneficios de la Ley de Amnistía 
de 5 de junio de 1924, a tenor de 
3o dispuesto en su art. So. en rela-
ción con el primero del apartado 
(a) del art. I, por no estar el de-
1 lito castigado entre los excluidos 
de la gracia por el párrafo 2o. de 
diohc- apartado, situación creado-
ra de una circunstanciaf extintiva 
de la responsabilidad criminal pos-
terior al hecho, que impide penar-
lo ; y ello obliga a declarar con . 
lugar el recurso, con ios demás 
pronunciamientos de Ley". 
L a Sala, en su segunda senten- ! 
cia—no en auto—de acuerdo con 
la opinión del Dr. Rosado Aybar, 
absuelve a los procesados con las 
costas de oficio. 
Firman los señores: Juan Ma- . 
nuel Menocal, Presidente de l a . 
Sala; Eduardo Azcárate, Pedro Pa-1 
hlo Rabell, Tomás Bordenave, Ga»^ 
briel Vandama, José A. Palma i : 
Marcelo de Caturila, Magistrado^' 
Sent. Nüm. 75. Sept. 29-1925. ' 
Fallo firme-
L a Sala de lo Criminal del Ti4-
bunay Supremo ha declarado fit-, 
me el fallo de la Sala Segunda cie-
lo Criminal de la Audiencia de l i a 
Habana, que condenó al procesa-ílo 
Won Lan Gip, conocido por Manuel 
Cantero, en causa por injurias. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SU-
PREMO P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
S;ila «le lo Civil 
Habana.—Manuel Pino Valdíí% 
contra Ca. Crédito y Constricción, 
Ponente, Travieso. Ponente, Prieto1 
y Sánchez. Procurador, Menéndez." 
Habana.—Antolín de Cárdenas, 
contra M. C. Miro. Ponente, T r a -
vieso. Letrados, Carrera y Escase-
na. Procuradores, Cárdenas y Ar-
mas. 
Habana'.—Phillips Ca. contra 
Orts Pereira. Ponente, Edelman. 
Letrados, Solo y Macia. Procura-
dores, Bravo y Caiidona. 
Habana.—"La Habana" contra 
el Estado. Ponente, Figueroa. Le -
trados Castro. Fiscal. Procuradotr, 
Vega. 
E N L A AUDIENCIA 
P R E V E N G A S E 
Entramos en el otoño, se apróxi-
ma el invierno y con él se mani-
fiesta el reuma más agresivo. Pre-
véngase contra el reuma, tomando 
Antirreumátieo del doctor Russell 
Hurts, de Filadelfia, al que agrade-
cen muchos reumáticos el vivir con-
tentos y felices por haber dejado do 
serlo. 
alt. 4 Oc. 
La Magnesia es lo mejor 
para la indigest ión 
No Hay q.ue curai ei estúmagro con 
digestivos artificiales 
- y -
mados para conquistarle a esta so-
ciedad auevos triunfos, 
J U V E N T U D ASTURIANA 
Celebró su Junta Reglamentaria 
la Secci¿p de Recreo y Adorno de 
esta Sociedad el día 13 del actual 
Como acuerdos preferentes v de in-
terés para los asociados de "la pres-
itigiosa colectividad astur, figura en 
La mayoría de las riprsonas que. 
ocasional o crónicamente, sufren de 
grases, agruras o indegestión, han sus-
pendido ya las desagradables dietas : 
el uso de alimentos patentados, dro-
gas perjudiciales, tónicos estomaca-
les, medicinas y digestivos artificia-
les, sustituyéndolos, de acuerdo con 
el consejo que con frecuencia ha apa-
recido en estas mismas columnas, 
con una cucharadita o dos pastillas 
de Magnesia Bisurada, disueltas en 
un poco de agua y tomadas después 
de cada comida. Él resultado ha si-
do que ya no sufren molestias en el 
estómago, comen cuanto les place y 
disfrutan en general de mucha mejor 
salud. Aquellos que usan la Magne-
sia Bisurada, no temen la hora de la 
comida, porque bien saben que est*> 
maravilloso correctivo asimilador de 
los alimentos, que puede obtenerse en 
cualquier droguería o botica, regula 
el funcionamiento del estómago, neu-
mentos, y todo esto sin el menor do-
tralizando su acidez y evitando la 
prematura fermentación de los ali-
lor o molestia. Ensaye usted desde 
luego el procedimiento, pero- asegú-
rfse tí6 comPrar la legitima Magne-
sia Bisurada, preparada especialmen 
te para su uso estomacal. 
Alt. 
"Sirte Líbrese de un 
H á b i t o Pernicioso 
T A costumbre de tomar pur-
gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerse del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agar-Lac hoy mismo Hay paquetes 
de 20 y de 50 pastillas. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New Chamberí 
Street, New York City, E, U. A. 
- J a o 
corrige el intestino desordenado 
M s s 5 — D E N T A D U R A 
í M E X T H A l H y - e i E - H i C a S 
P OLVO S ^ E Í S I 5 * 
BUENHS,,VRRMfln!flS X SEDERÍAS 
Defendiendo los intereses de la 
Caja de Ahorros y Banco Gallego 
Ante la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administi'ativo de 
esta Audiencia se celebró ayer una 
•vista interesante: la del pleito de 
mayor cuantía sobre nulidad de 
contrato de comptra-vetita y de ins-
cripciones en el Registro de la Pro 
piedad establecido pov; don Juan 
Parrondo Garrido contra la conoci-
da y prestigiosa institución ''Caja 
de Ahorros y Banco Gallego" y 
contra los señores Nicolás Query, 
Francisco Gurbelo Ramos y Juan 
Bautista Solo y Bó. 
Este asunto procede del Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
de esta Capital, <iue de acuerdo 
con lo solicit».do por el Licenciado 
José López Pérez, Secretario y 
Letrado director d^ la referida 
institución bancaria, declaró sin 
lugar la presente demanda, absol-
viendo de la misma a les deman-
dados. 
Al acto de la vista concurrió 
numeroso público, pronunciando el 
Dr. López Pérez una elocuente ora-
ción forense, haciendo resaltar la 
buena fe de la "Caja de Ahorros 
y Banco Gallego", incapaz, por su 
buen concepto público, de entrar 
en transacciones y negocios donde 
se pueda dudar de su honorabdli-
•lad; solicitaudo. en definitiva, 
que se confirme la sentencia del 
Juzgado, por no ser razonable la 
reclamación del Sr. Pariendo. 
E l importante acto -quedó con-
cluso para sentencia. 
Reclama The National City Bank 
of New York 
E n los autos del juicio ejecuti-
vo seguido por "The National City 
Eank of New York" contra E u -
genio Silva Alfonso, de profesión 
militar y vecino de Pinar del Río 
y contra Andrés Térxy Gutiérrez, 
propietario y "vecino d© esta ciu-
dad; juicio en el que ol Jv̂ ez de 
Primera Instancia del Norte man-
da seguir adelante la ejecución 
despachada hasta hacer trance y 
remate de los bienes embargados 
I a los referidos señores y, con su 
! picdrcto, entc-ro y cumplido pago 
la la entidad ejecutante de la suma 
¡de 50 000 pesos de principal, 
13.222 pesos, 19 centavos de inte-
¡ reses vencidos y los que rencíe-
j-ren hasta el definitivo pago, im-
poniendo el pago de las costas a 
dichos ejecutados, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia ha fa-
llado, confirmando en todas sus 
partes la resolución del Juez. 
Penas que solicita el Fiscal 
1 año, S meses y 21 días de prl 
pión correccional, por rapto, para 
Antonio Capote Carnes, 
Igual pena por idéntico delito, 
I para José Claro Valdés Herrera. 
1 año y 1 oía de prisión correc-
Icional, i»»' 'iii>Pa,ro do arma de 
i fuego contra determinada persona 
i y 60 días de encarcelamiento, por 
¡lesiones menos graves, para José 
Carrera Carballosi. 
5 años, 5 meses y 11 días de 
presktio carrécciohul, por hurto 
cualificado, para José Pérez Ro-
dríguez , 
500 pe.5yá de multa, por tenta-
tiva de robo flagrante para A l -
K-rto izquierdo Mavbado. 
3 años de reclusión, por false-
dad en documento oficial. para 
Manuel Llaned González. 
3 año?, 6 meseü y 21 días do 
presidio correccional, por robo, 
para oad.i « d«: los itiTOCCtadyS 
Manuel CastellOrt Cruz y Roberto 
Groso o Gron García. 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, para Hilfr^ick: 
Junn. 
e meses de Igual clase de pena, 
por el n>ismo deliito, para Luis 
García González. 
Y 1 año y 1 día 'üe prisión c o -
rreccional, por atentado, para F r a n 
cisco Pérez Rodríguez. 
Sentencias 
Se absuelve a Blanca Rounguea' 
Cruz, acusada de infracción de l a 
Ley de Drogas. Defendió el Dr. 
Manuel E . Sainz Silveira. 
A Tiinidad Imbernou, acusado 
de disparo y lesiones. Defendió e L 
Dr. Chardiet. 
A Oscar Rodríguez, acusado de 
robo. Defendió el Dr. Aedo. 
Se Condena a Oriol Saavedra 
García, por disparo, a 2 año?, 11 
meses y 11 días de prisión corree 
cional. 
SEÑALAMIENTOS E N L A A U -
D I E N C I A P A K A HOY 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Generosa Fernández, por simu-
lación de contrato. Ponente, Betan 
couit. Defensor, Lancis. 
Leonoio Martínez, poj; disparo^ 
Ponente, Betancourt. Defensor, 
Orta. 
M. Palenzuela, por rapto. Po-* 
hente. García,. Defensor, Demestre* 
Habíb Hana, por estafa. Ponen-» 
te. León. Defensor, Arango. 
M. Gomeran, por estafa. Ponen.'* 
te, León. Defensor, Casado. 
, Sala Segunda. 
Evello Rodríguez, por lesiones/; 
Ponente, Madrigal. Defensor, Már-^ 
mol. 
Enrique Suárez, por Infracción; 
de la ley de drogas. Ponente. Ma-» 
drigal. Defensor, Rodríguéz. 
Agustín Guiller, por hurto. Po- í 
nente. Montero. Defensor, Pórtela. 
Irene Hernández, por estafa. 
Ponente, V. Faul i . Defensor, Pé- , 
roz. 
Antoinoj Valdés, por robo. Po-
nente, Montero. Defensor, Areces. 
Ramón Boza, por usurpación do 
título profesional. Ponente, W 
Fauli. Defensor, Marrill. 
Sala Tercera. 
Antonio García, por robo. Po-» 
rente, Arango. Defensor, Casado. 
José Balmore, por rapto. Po-
nente, V , Fauli . Defensor, Lom-
bard. 
Tomás de Paula, por rapto. Po-
rente, V. Fauli. Defensor, Lom-
| bard. 
Raúl Llano, por robo. Ponente, 
V . Pauii. Defensor, Riveiro. 
j Antonio Díaz, por daño a los de-
' rechos individuales. Ponente, V . -
| Fauli . Defensor, Aedo. , 
Antonio Reyes, por lesiones. 
| Ponente, Arango. Defensor, Ro-
i dríguez. 
j Agustín Camero, por rapto. Po-
' nente, Arostegui. Defensor, Aedo. 
Vistas Civiles 
Norte .—Jesús Figuoredo, con-
tra Madero y Ca. Ponente, Landa. 
Letrados, Hernández y Fardo. Pro-»' 
^curador. Roca. 
Norte.—Arellano y Ca, contra. 
Gil y Navarrete. Ponente, Landa. 
Letrados, Procuradores, Granados! 
y Bravo. 
. Es te .—José Alvarez CTonzálea. 
¡contra M. Ybras. Ponente, M. E s -
cobar. Letrados, Barceló y Ruiz. 
Procurador Illas. 
Norte —Banco Mercantil Ame-
ricano de Cuba, contra Antonio 
Miguel. Ponente, Lauda. Letrados» 
Pérez y Pardo. Procuradores G i -
ménez y Roca. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 16 D E 192> 
B E L MEKCA1X) D E RAMA 
\ s í como Ies llegará igual mo-
grcnto a las quintas y segunaas, 
porque todos los tactores hasta aho-
ra conocidos no incucen a pens^. 
lo contrario, las (lases limpias do 
Vuelta Abajo c ^ u ú a n uno y otro 
día pasando a terceras manos. 
Ayer ngistraron trescientos s¿-
^nta y cinco h i c o s , en los alma, 
cenes de los Sobrinos de Anter.) 
González, los cxnoUadores J . Bern-^ 
h-im and Son, (juicnes dedicaron 
todo el día. al l íc ibo de dicho tabi-
co- procedente todo él de dos v¿-
gas de las mejores zenas vueltaoa-
jeras, según los :i> ^rmes que lo-
gramos obtener. 
También de Vu<:ts Abajo, y pa-
ca la Cuban Lf.nd Tobacco Leaí, 
estuvo registrando tloscientos trein-
ta tercios de catorecras, en los al-
macenes de Cano y Hermanos, ei 
vicepresidente y director de dicha 
compañía don Juan de la Puente. 
T'osiblemente sea mayor la can-
tidad de tercios los que comprenda 
esta operación; pero no podemos 
indicar detalle que nos lleve hasta 
una afirmación a tal respecto. 
Aixalá y Compañía compraron a 
Cano y Hermanos cincuenta tercios 
de puntillas, los que fueron regis-
trados y cargados. 
Hijos de Camacho y Compañía 
vendieron un buen lote de capas de 
Remedios con destino a Santa Cla-
ra. 
De Vuelta Abajo vendieron, tam-
bién ayer, vtrios lotes de selectas 
capas, con destino a fábricas loca-
íes, la nueva firma Constantino 
González y Compañía, de Amistad 
95. 
' Y otras casas vendieron pequeños 
lotes de la misma clase y de dis-
tintas procedencias, todos para el 
consumo de la isla. 
T E R C I O S E N V U E L T A ABAJO 
Por informes que l inios recibi-
io de Pinar del Río y de San Juan 
y Martínez, podemos ofrece" a | 
QUestros lectores el total de terc'cs 
disponibles en el término de la ca-
pital vueltabajera y en el del mon-
:;onado pueb1', 
E n el términovae Pinar' quedan 
las siguien-.ís cantidades en raano^ 
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U n r e m e d i o a l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a a c t u a l 
E n San Juan y Martínez, hasta 
la fecha fueron tomados los datjs 
que hoy ofrecemos, el señor Llama-
Sares tenía disponibles 400 teiiciofi; 
160 el señor José B . Sánchez; 600 
Novo y Castro; 100 el señor Anto-
nio Alvarez, y 43 el señor Cayeta-
no Campa. 
ENTRABAS B E TERCIOS 
Entraron ayer las partida? si-
guientes: 
De Falla, para I . Kaffenburgh e 
Hijos, 140. 
De Chambas, para José C. Puen-
te y Compañía, 151. 
De Bayamo, para Hermann Die'ol 
107. 
De Sancti Spíritus, para Ramón 
Ruisánchez y Compañía 79. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Autero González 152. 
De Taguasco, para J . Beniheim 
e Hijo, 154. 
De Cumanayagua, para I . Kaf. 
fenburgh e Hijos 10. 
De Chambas, para Abelardo 
Cuervo y Compañía 83. 
De Santa Clara, para Tomás Be-
nítez 105. 
De Consolación para Constanti-
no González y Compañía 49. 
De Santa Clara, para Tomás Be-
nítez 98. 
R E V I S T A D E B O N O S 
NLEVA TORK, octubre 15. (Assc-
.::atc'd Press).—Absorbido el interés 
especulativo casi entecamente por la 
^transacciones en acciones, el merc\-
lo de bonos estuvo encalmado. L/as 
rmctuaclones en les precios fueron 
sstrechas e irregulares y las únicas 
nc-'as de interés en el día la dieron 
las objitraciones extranjeras. 
FI anuncio de in adhesión de Ale-
mania al pacto do seguridad redacta-
ló" en la conferencia de Locarno esti-
piulO la compra de las obligaciones 
ilemanas que se cotizan en la bolsn. 
Los boms alemanes del 7 avanz'.r.m 
jaM un punto y l̂ s renten marks del 
7 tamoién respond.^ron con una brus-
.'a ganancia. 
Las noticias de que los banqueras 
americr.nos estaba i . estudiando em-
préstiío por valor de $175.000.000 pa-
ra nuevos financ^amientos de las ciu-
flades f- industrias alemanas contribu-
yeron a la fuerza de esas emisiones. 
Las oemás ooiigaciones europeas 
también reflejaron la satisfacción qua 
na causado el acuerdo final de la con-
ferencia y algunas de las emisiones 
francesa t y belgas avanzaron fraccio-
«alniente. L a reciente fuerza de ios 
bonos del ferrocarril de China se ex-
plicó por el consorcio chino que se 
tfecaará en '̂sta la semana próxima 
con la posibilidad de importantes acón-
íeílnrentos. 
L a c tmanda pa.-a las obligaciones 
ferreviaiias standi-.rd fué ligera, si 
bien se registraroa moderados pro. 
gresos por unas cuantas emisiones ta-
les como Pennsylvania general del 6.L!2 
New Hr.ven convertibles del 6 y Kan-
Bas City Southern del 4. Estas ga-
nancias fueron anuladas por pérdidas 
d̂  1 a 3 puntos en Norfolk and Wes-
tern convertibles del 6, Baltimore and 
thio convertibles del 4.112 y Florida 
Western and Nor^rn del 4. 
i Lop nuevos flnanciamientos anun-
feiados pio-a mañana, comprenden dos 
fmisiones bancarias, una de pesos 
8.500.000 al 4.112 por ciento para el 
fCansas City Bank, al precio de 102, 
una oferta de 30-!? acciones del San 
Antonio Bank a 3138 por acción. L a 
By-Products Coke C< rporation estará 
representada por í5.000.000 en bonos 
femortizables en 20 í̂ ños al 5 por cien-
to do la Miller Rubber Company, ,-'e 
SUcron, Ohio, por $4.(00.000 en ac^io-
pes preferidas del S por ciento que te 
Venderán a 103.50 por acción. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
R E V I S T A D E C A F E 
i N U E V A Y O R K , octubre 15. 
J P o r la Associated Press. ) — E l 
«ovimienjto de las .exportaciones de 
pro desde Londres a Nueva York 
continúa sin abatimiento. E l Na-
iional Bank of Commerce anunció 
^by yue estaba esperando una con-
signación de dos millones de pesos 
fen el "Berengaria," que sale de 
Southampton el sábado próximo, 
Subiendo los embarques totales du-
dante el presente movimiento a cav 
si quince millones de pesos. 
* Mientras tanto, desde la otra 
parte del mundo, el Japón continúa 
éxportando oro a los Estados Uni-
dos, habiendo enviado con su últi-
ixo embarque más d« cinco millo-
Jes de presos. 
N; Las predicciones de que la pro-
t ima temporada sería la más gran-
de en la historia de la Florida and 
The Atlantic Coast Railroad hecha 
¿or J . J . Kenley, está basada en 
>a ganancia en el tráfico de pasa-
jeros y fletes desde el día primero 
l|e agosto. Este verano ha sido 
testigo de un tráfico tan grande 
como en la mayor parte del invier-
no, dijo Mr. Kenley. 
NUEVA YORK, octubre 15. (Asso-
ciated Iress ) .—El mercado de futu-
ros en café abrió hoy con baja de g 
puntos a un alza do 4 y avanzó algu-
nos puntos en las primeras transac-
ciones al anunciarse que los arribos 
diarios a Río se resrringirlan a 17.00') 
sacos. Las ventas aumentaron mis 
tarde al tenerse noticias de que el ca-
fé de Victoria y r.jo se estaba ofre-
ciendo un poco. máa libremente y ics 
con-iatos de marzo bajaron desde 
16.40 a 16.17 ^ce.-rando a 16.18, Kl 
mercado cerró de 2 a 13 puntos más 
bajo cen ventas de 60.000 sacos. 
Mes Cler-e 
Octubre IS 50 
Diciembre 17 53 
Enero .* .*.' !! 16*65 
Marzo Ifl.lg 
Ma^0 16.18 
Julio 14 83 
Septiembre 14*30 
Cofeg io d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n r 
COTIZACION OFICIAÜ D E * DIA 
15 S S OCTUBRE 
CAMBIOS Tipo» 





SJE. Unidos cable 
S|E. Unidos vista 
Londres cable 4.34 í/ 
Londres vista 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista 14.3; 
España cable 14.37 
España vista 13 99 
Italia vista 3 99 
Zurich vista 19 31 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista 
Copenhague vista 
Christianía vista . . *.* .[ 
Estocolmo vista 
Montreal vista * '5^2 p. 
Berlín vista 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Raúl E . Argüe-
lies. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndico 
Eugenio E . Caragol, Secretario-
Presidente. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Flojo y sin operaciones rfgió 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron 58.554 sacos de 
azúcar. 
(Alcohol y aguardiente de caña) 
L a producción de alcohol y 
aguardiente de caña en gran escala 
puede ser en Cuba de mucha utili-
dad. 
E s sabido que toda fuerza lumí-
nica, mecánica y calórica se obtie-
ne en la actualidad por el alcohol. 
E l alcohol de caña es el de más 
fácil y económica fabricación. 
Mientras mayor sea el consumo, 
mayores serán las ganancias, siendo 
los impuestos moderados. 
¿Cómo puede ser mayor la pro-
dución del alcohol y del aguardien-
te de caña? (a) Fomentando la 
importació.n de los alambiques, (b) 
Evitando la exportación de las 
mieles y del azúcar crudo. (c) 
Recargando los derechos de impor-
tación del petróleo y gasolina y 
los de bebidas alcohólicas, (d) Im-
poniendo una contribución mínima 
al alcohol, (e) Facilitando a los 
consumidores aparatos pesa alcoho-
les para que el alcohol que com-
pren tenga la debida graduación S 
sea eficaz, no necesitando emplear 
gasolina, siempre de mayor precio, 
pudiendo esta usarse en los auto-
móviles de lujo, (f) Aumentando 
la fabricación de aguardiente de 
caña para otros muchos usos que 
no sean el de bebidas, como se ha-
cía en tiempos pasados. 
E l empleo del alcohol y del 
aguardiente de caña en grande es-
cala traería al Estado dinero más 
que sobrado para la construcción 
de la Carretera Central, necesidad 
imperiosísima para el progreso de 
Cuba, sin la cual esto no es posi-
ble; esta Carretera Central aumen-
taría el consumo de alcohol para 
los automóviles, camiones, tracto-
res que la recorrieran, facilitando 
el acarreo del pasaje, de las carcas 
de los frutos, etc., etc. 
Un problema gravísimo para el 
presente y porvenir de Cuba, se re-
suelve con el fomento de la fa-
bricación de alcohol: este problema 
es el de la Inmigración. 
Si la población Que trabaja en el 
campo es inferior, étnicamente con-
siderada, antes y ahora, se debe a 
que con el método seguido no pue-
de ser otro, cesada, por fortuna, la 
esclavitud. 
Para que las faenas agrícolas 
puedan ser realizadas por la ra-
za blanca* tienen que ser nocturnas 
y no diurnas: en Cuba hay que tra-
bajar en las horas en que el Sol no 
castigue, durante la noche y en los 
crepúsculos. 
¿Cómo puedo conseguirse? Ha-
ciendo luz eléctrica por generado-
res movidos por alcohol, por trac-
tores y maquinaria agrícola, im-
pulsados por alcohol. Haciendo 
grandes fábricas de luz y fuerza 
eléctrica, teniendo depósitos de al-
coohoi de distancia en distancia pa-
ra proveer a los distintos tractores 
por erplosión del alcohol. Y de es-
te modo los trabajos agrícolas en. 
Cuba no serían rehuidos por los 
inmigrantes de raza blanca y el 
cubano—muy trabajador—amaría 
la tierra y la haría convertirse en 
mina de oro y de felicidad. 
Escribo estas líneas por creer-
las de trascendencia; no hago más 
que apuntar para que personas más 
entendidas las desarrollen y lle-
ven a la práctica, no ocultándoseme 
que es difícil empresa, pero n0 im-
posible, y repitiendo la frase: "a 
grandes males, grandes remedios." 
Dr. A. Pérez MIRON. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Ilrregular rigió este mercado. 
Cerraron de baja la libra esterlina y 
el franco francés. 
Mejoró la peseta española. 
L a lira italiana con tendencia al-
cista. 
Firme el cambio sobre New York. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en libras cable a 4.84 1|4, 
en francos cheque a 4.48 1|2 y 4.48 
y en Pesetas cheque a 14.35 y 14.351/¿ 




New York cable . 
New York vista . . 
Londres cable.. ., 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable . . . . 
París vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista ., 
España cable.. . , 
España vista . . . 
Italia cable . . . , 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable . . ., 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . , 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 














































Los tenedores de acciones co-
munes dé la American Sumatra To-
bacco Company, que se encuentra 
sometida a una administración ju-
dicial, han organizado un Comité 
para que represente a sus intere-
ses, compuesto de E . A . Pierce, 
-presidente; Stephense Millett, Ro-
bert C . Winmill y Edward L . Bu-
rríll J r . 
Quieto abrió el mercado de New 
lYork, con vendedores a 2.118 cen-
'tavos libra costo y flete. Los com-
pradores muéstranse indiferentes. 
Los despachos recibidos por la 
tardo anunciaban un mercado más 
flojo, dando a conocer las siguien-
tes ventas, 
22.000 sacos de Cuba a 2 .9Í32 
centavos libra costo y flete a un 
refinador. 
Al precio de 2.9 ¡3 2 centavos 
libra costo y flete había más ven-
dedores. 
E l movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la 
última semana fueron 40.548 to-
neladas de arribos; 64.000 tone-
lada derretidas y 124.401 tonela-
idas de existencias. 
P r o y e c t o d e e x h i b i c i ó n d e 
p a p a s e n M o n t r e a l , C a n a d á 
E l señor Sainz, Cónsul de Ouba 
en Montreal, Canadá, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo el gusto de informarle 
que en los días 4, 5 y 6 de noviem-
bre próximo, se celebrará eu esta 
ciudad en la sala Windsor, una ex-
hibición de papas cultivadas por los 
pomicultores de la provincia de 
Quebec, para demostrar no sólo la 
bondad del producto procedente de 
esta región, sino que es la provin-
cia que mayor cantidad produce y 
de la que se surten una gran parte 
de los exportadores de otras loca-
lidades del Canadá. 
Siendo este producto de gran 
consumo en Cuba, me gustaría te-
ner antes de esa fecha una lista 
de los principales importadores de 
Cuba, con sus direcciones, postal 
y cablegráfica y sus referencias 
bancarias y comerciales en Cuba, 
este país y los Estados Unidos, al 
objeto de procurar el ponerlos en 
contacto con los prodiuctores, evi-
tando así el aumento de precio que 
representa la utilidad del comicio-
nista" 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S Y E L P R O Y E C T O D E A R A N C E L E S 
ASO 
Conforme estaba anunciado, el miér-
coles último, día 14 del actual, se ce-
lebró la aiesito. extraordinaria del 
Consejo de la Federación Naconal de 
Corporaciones Económicas, bajo la 
presidencia del doctor Pedro P. Kohly 
a la cual asistieron los señores Dele-
gadso Marcelino Santamía, por la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba; Ramón In-
fiesta, por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Cienfue-
gos; Tomás Gutiérrez Alea, por la 
AsociíVMón Naconal de Detallistais de 
Peletería; Ensebio Ortíz, por la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Agricul-
tura de Matanzas; Walter Hartman, 
por la Cámara Americana de Comer-
cio de Cuba; Carlos Gárate Brú, por 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegaci6n de Guantánamo; Alvaro 
Yanes, por la Cámara de Comercio de 
Santa Clara; Rosendo Vila, poi la 
Cámara Oficial Española, de Comercio, 
Industria y Navegación de Cuba; y 
Ensebio Canosa, por la Asociación de 
Almacenistas de Ferretería de la Ha-
bana y los Miembrc»s de la Comisión 
de Aranceles, señores E . A. Vázquez, 
Francisco Faura, José Comallonga, 
Francisco Henares y Rogelio Ramírez, 
habiend excusado su fulta de asisten-
cia los señores Rafael Palacios, por 
encontrarse indispuesto; Carlos Alzu-
garay, por tener que actuar en una 
Vista que se estaba celebrando en la 
misma hora en la Audiencia; y Ra-
món F . Crusellas, en una sesión de la 
Asociación Nacional de Industriales. 
Expuesto por el señor presidente el 
objeto de la reunión y después de ma-
nifestar que en cumpLimiento de un 
acuerdo, anterior habían sido invita-
dos a la misma los señores miembros 
de la Comisión de Aranceles a fin de 
que hicieran personalmente entrega 
del proyecto, fruto de su ardua, des-
interesada y perseverante labor, fué 
leído el siguiente escrito que lo acora-
paña: 
AIi CONSEJO DE ZiA TESESACXON 
TST ACION AXL S E CORPORACIONES 
ECONOMICAS S E CUBA 
L a Comisión de Aranceles de esta 
Federación, ha estudiado cuidadosa-
mente, durante muchos meses, las mo-
dificaciones arancelarias que ha esti-
mado indispensables para resolver los 
problemas sobre los cuaLes debe fun-
darse la prosperidad nacional de una 
manera estable y con absoluta soli-
dez. 
Los actuales Aranceles de Aduanas 
de la República, son completamente 
inadecuados a las necesidades del país 
y se hallan en antinomia completa con 
sus intereses fundamentales. Son con 
ligeras modificaciones en su texto, ca-
si los mismos, establecidos a fines de 
1897 por el entonces gobierno metro-
político y rigen en Cuba desde 1899 
en sucesivas ediciones después que ei 
comisionado Mr. Porter, en la, primera 
intervención militar, modificó los que 
entonces regían hechos por el gobier-
no de España. 
Si la realidad no nos impusiera el 
hecho de haber regido los Aranceles 
actuales durante veinticinco años sin 
que hubiesen sido modificados en sus 
principios básicos, nos parecería im-
posible que tal cosa hubiera podido 
ocurrir; pero lo cierto es que una 
Ley que tiene tres aepestos, de tal 
transcendencia como son: el fiscal, 
el financiero y el de regular el trato 
comercial internacional y que más 
afecta a la prosperidad de los pueblos, 
ha permanecido sin . las modificacio-
nes que el progreso agrícola, indus-
trial y fiscal demandan de acuerdo 
con las conveniencias del país. 
Acaso inspiraba la reforma de los 
Aranceles, tal temor, y se consideraba 
una obra de tan gran trascendencia, 
que en esto pudiera haber existido la 
causa de no acometerse su estudio y 
reforma; pues evidentemente los tra-
bajos de todo arancel son extraordina-
riamente laboriosos y para realizarlos 
se necesita una intensa cooperación 
de los elementos que por índole do 
sus negocios se encuentran afectados 
por él. Contar con esa cooperación 
fué el primer empeño que persiguió 
esta Comisión y que por suerte obtu-
vo; pero aunque la obra requiere tiem-
po y perseverancia no resulta insupe-
rable a espíritus animadas por un no-
ble empeño y fortalecidos por un bien 
para su país. 
L a Comisión confiesa que en los 
primeros momentos en que Iniciara 
los trabajos, que fueron en el mes 
de julio del año 1924, le asaltaron du-
das respecto a la terminación de la 
obra que entonces comenzaba; pero 
penetrada de La importancia y tras-
cendencia que para Cuba representaba 
la reforma de su Ley Arancelarla y 
estimulada, repetimos, por un senti-
miento altruista dió comienzo a sus 
labores con tal empeño y resolución 
que bien pronto encontró en importan-
tes factores industriales e importa-
dores, sus más francos y decididos 
auxiliares y por ello ve hoy termina-
dos sus trabajos y tiene el gusto de 
remitirlo al Consejo expresándole que 
ha puesto en él sus mejores propósi-
tos y su más alto interés por el bien 
de Cuba. ' 
Sin cambiar radicalmente la estruc-
tura del Arancel vigente, la Comisión 
ha introducido algunos cambios y 
adaptaciones en la clasificación de las 
mercaderías, sin alterar la numera-
ción de las partidas; y en cuanto a 
los adeudos, nuestro objetico princi-
cipal ha sido conceder protección ade-
cuada a aquellas industrias nacionales 
establecidas que realmente lo merecen 
y favorecer la creación de otras nue-
vas, sin disminuir las rentas de Adua-
nas. • 
Con dicho propósito, han sido reba-
jados en lo posible los derechos de 
las materias primas que se importan 
por los industriales, hasta proponer 
para algunas de ellas que sea decla-
rada su introducción libre de derechos; 
disminuidos los adeudos fijados a la 
maquinaria y elevados los de los ar-
tículos elaborados. 
Y en cuanto a los productos agríco-
las que hoy se importan y que pueden 
y deben producirse en c A a , enten-
diendo esta Comisión que debe esta-
blecerse y fomentarse su cultivo para 
el aumento de la riqueza del país, 
propone sea protegida su producción 
en nuestro país, reduciendo los dere-
chos correspondientes a la semillas 
abonos, etc., además de colocar en la 
Sección de Franquicias Arancelarias, 
los aperos de labranza y maquinaria 
agrícola, incluyendo los tractores, y 
aumentando los derechos arancelarios 
de dichos productos, aunqie teniendo 
en cuenta laa circunstancias actua-
les del costo de la vida. 
E l sistema adoptado, es el de la Ta-
rifa Unica, consistente en aplicar los 
mismos derechos a todas las proceden-
cias, sin perjuicio de hacer las conce-
siones que se deriven de los tratados 
de reciprocidad que se concierten con 
otros países y de adoptar las medidas 
de defensa que sean indispensables 
con los productos que se importen de 
naciones que pongan obstáculos a la 
introducción de los nuestros. 
Y de conformidad con lo estableci-
do en países tan avezados en estos 
! problemas como los Estados Unidos 
proponemos en nuestro proyecto de 
Ley la creación de una Comisión que 
se titulará "Comisión Permanente de 
Aranceles" cuya función privativa se-
rá estudiar y proponer las modifica-
ciones en los Aranceles de Aduanas 
que su iniciativa le aconseje en favor 
de los interés públicos o a petición de 
las autoridades del país, de los par-
ticulares y de las entidades represen-
tativas de la Agricultura, la indus-
tria y el comercio, lo cual será en 
todo tiempo una garantía para la de-
fensa de nuestros elementos produc-
tores. 
Con motivo del trabajo realizado y 
que hoy sometemos a la consideración 
de ese Consejo, hemos tenido ocasión 
de apreciar la capacidad industrial 
de nuestro país; la cual es mucho más 
importante que lo generalmente se su-
pone y debido a esta circunstancia es 
que decididamente hemos dirigido 
nuestros esfuerzos a la defensa y pro-
tección de nuestras Industrias. 
Deseando que nuestra labor merezca 
la arobación del Consejo de la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas, quedamos de ustedes, 
atentamente, 
Srr . Pedro P. Kohly, Marcelino 
Santamaría, Rosendo Vila, Prancisoo 
Paura, E . Antonio Vázquez, Dr. Ro-
gelio Ramírez, Dr. Prancisco Hena-
res, Dr. José Comallonga. 
Habana, octubre 14 de 1925. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
•La sesión celebrada ayer día 14 
por la Comisión Temporal de L i -
quidación Bancaria comenzó a las 
dos de la tarde y terminó a las 
cuatro y cuarto, siendo presidida 
por el Licenciado Jesús María Ba-
rraqué, Secretario de Justicia. E n -
tre otros se tomaron los acuerdos 
siguientes: 
Se autorizó al Presidente de la 
Junta Liquidadora del Banco Na-
cional para otorgar escritura de 
venta a favor del señor Roberto 
Me Ardle, como cesionario de Jo-
sepb Durell de los solares números 
uno y dos de la manzana 19 del 
Reparto Santa Catalina, por haber 
pagado dicho señor su importe al 
Banco en efectivo. 
Se autorizó asimismo a dicha 
Junta psra proceder a efectuar 
ciertas reparaciones en el Central 
Limones ál objeto de mantener di-
cho ingenio en las debidas condi-
ciones y se acordó denegar la so-
licitud 'del señor Alberto González 
Veranes, por la que pidió que la 
Junta del Banco Nacional expidie-
ra un duplicado de un cheque in-
tervenido expresivo de su saldo en 
cuenta corriente con dicho Banco 
que se le había extraviado. 
Además la Comisión conoció de 
otros cuatro acuerdos relativos a 
la administración de los Bancos en 
liquidación. 
J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a -
c i ó n N a c i o n a l d e I n d u s -
t r í a l e s 
Acto seguido el doctor Kohly ma-
nifestó que habiéndose distribuido con 
la debida anticipación entre los se-
ñores miembros del Consejo y las cor-
poraciones federadas, ejemplares del 
proyecto de reforma del Arancel de 
Aduanas, propuesto por la Comisión 
respectiva, suponía que todos los se-
ñores presentes lo conocían y en con-
secuencia se concedía la palabra para 
hacer las observaciones que se consi-
derasen pertinentes. 
E l señor Gutiérrez Alea, dij oque la 
resolución de asuntos urgentes muy 
importantes que afectan a la Asocia-
ción de Detallistas de Peletería, habían 
impedido a dicho organismo ocuparse 
de la cuestión Arancelaria, lo cual 
efectuará en la reunión de su Directi-
va que se celebrará el día 15 y sien-
do su propósito trasladar por escrito 
a este Consejo los acuerdos que sean 
tomados antes del próximo lunes, pro-
pone que le sea concedido este plazo 
y así se acuerda por unanimidad. 
A propuesta de varios señore* dele-
gados fué adoptado el acuerdo de mo-
dificar el artículo lo. del proyecto de 
Ley en el sentido de que los nuevos 
Aranceles comiencen a regir en un 
plazo más corto que el expresado en 
dicho artículo. 
SI señor Comallonga manifiesta la 
conveniencia de que figuren en el pro-
yecto los artículos de prohibida ex-
portación y así se acuerda por unani-
midad. 
Y finalmente se acordó que el acto 
de la entrega del'Proyecto de reforma 
de Aranceles de Aduanas al Honorable 
señor Presidente de la República con-
curran el Consejo y la Comisión de 
Aranceles; que se solicite la supre-
sión del recargo de los derechos de 
importación sobre determinados pro-
ductos establecidos por la Ley de 
Obras Públicas y que se nombre una 
Comisión presidida por el señor Secre-
tarlo de Hacienda para el estudio de 
un nueVo plan de tributación que, cu-
briendo necesidades del Estado, esté 
de acuerdo con las conveniencias de 
los contribuyentes. 
Terminada la deliberación referente 
al objeto de la convocatoria el señor 
Gutiérrez Alea manifestó que deseaba 
aprovechar esta oportunidad para ha-
cer entrega al doctor Kohly de un do-
cumento firmado por los presidentes 
de 26 corporaciones, felicitándole por 
la activa y perseverante labor que vie-
ne llevando a efecto desde la presi-
dencia de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas; cuyo do-
cumento se dará a conocer mañana 
íntegramente, asi como manifestacio-
nes que con este motivo se hiciesen 
en dicho acto. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INPORMAOIOX G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 medio a 7 centavos 
el ganado de Vuelta Abajo y las 
Villah y de 7 a 7 y cuarto el de 
Camagüey y Oriente. 
Cerda de 11 y medio a 12 y me-
dio centavos el del país y de 16 
a 17 el americano. 
Lanar de 8a 9 centavos. " 
Matadero de L/üyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Lanar de 45 a 5 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 86; Cerda 74; L a -
|nar 4. 
Bajo la Presidencia del señor Ra-
món F . Crusellas, con asistencia de 
los señores Emeterio Zorrilla, Hi-
pólito Reguero, José Bulnes, José 
Jiménez, Estanislao Lamadriz y 
Avelino Pérez, y actuando de Se-
cretario el doctor Alfredo Q. Cebe-
rio, tuvo efecto la sesión ordinaria 
mensual de la Junfca Directiva de 
la Asociación Nacional ¿% , Indus-
triales de Cuba, en sus oficinas, 
Manzana de Gómez, Departamento 
número 3 42, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
Primero.-—Fué leída y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
Segundo.—Se dió cuenta del Es-
tado de Caja, que arroja un saldo 
a favor de la Asociación de 
$2.030.39. 
Tercero.—Se dieron cuenta de 
las siguientes solicitudes de aso-
ciados, que' fueron aceptados: Ca-
rnea Quarry Company, Canteras de 
Piedra; Ricardo A. Rivon, Muebles 
de Mimbre; Luis Martínez Vidaud, 
Fábrica de jabón. 
Cuarto.—Se acordó dar un voto 
de gracias al señor Avelino Pérez, 
por la impresión de los sellos de 
propaganda de la Asociación, tra-
bajo que ha realizado la Compa-
ñía Litográifica sin costo alguno 
para la Asociación. 
Y , por último, el señor Cruse-
llas informó de las últimas gestio-
nes realizadas por la Comisión de 
Aranceles de la Asociación, cerca 
del señor Enrique ¡Recio, Presiden-
te de la Comisión de Aranceles de 
la República. 
Todo hace creer,, que, después 
de tener en vigor unos aranceles 
por espacio de veinte y ocbo años, 
en la próxima legislatura del Con-
greso, Cuba será dotada de una 
nueva Ley Arancelaria, que respon-
da a las" necesidades de la Repú-
blica, obra en la cual está viva-
mente interesado el Honorable se-
ñor Presidente de la República, 
General Gerardo Machado. 
E L T O U R I S M O E N D E T Í 
Hojeando la prensa de Detroit 
se hallan, a menudo, planas ente-
ras de anuncios insertados por la 
Detroit Convention and Tourista 
Bureau, en los cuales se excita el 
iuterés del público y se demuestra 
con números, esto es, de la manera 
más práctica posible el enorme be-
neficio que reporta el turismo a 
dicha ciudad. 
Para esta propaganda en favor 
del turismo los norteamericanos 
emplean el sistema mjs original 
curioso y eficiente que darse pue-
de. Han hecho, realmente, de este 
nuevo aspecto de la "reclame" un 
verdadero arte. Espíritus eminen-
temente prácticos no invierten su 
tiempo en abstractas consideracio-
nes sobre las posibilidades que el 
turismo ofrece, sino que realizan 
investigaciones, hacen cálculos, lle-
van estadísticas y demuestran de 
dudas la ganancia que puede alcan-
zarse por cada peso que se invierta 
en el fomento del turismo 
nsmo siguen r e a l i z á ^ 
mismo tesón, si el c^08» I 
Industria de Detroit * 6 ^ 
xiliando las gestiones ^ H j ' 
vención con el mismo ^ U ^ 
vacilan en reali¿nt,lC 
3ue ha de ñ ^ J r ? 
y si uo 
versión q 
pilcado o c u ^ d r u p l i c I S ^ J í 
término. aaa en ' 
iLa Detroit Conveutio,, 
rists' Boreau entiende „ 11 
nsmo en Detroit es - que 
ei lómente aei turismo. no es un sueño lo qUe ^Hiti, 
Tenemos a la vista "The Detroit ° ! g ^ l s m o mr:n«ionado. e i ^ í 
ti 7 
positivo y práctico"coLDe80cio* 
quiera, tanto para el P °lro c¿ 
como para el i n d u s t r ^ ^ 
ouctor y el terrateniento ' 61 l3 
año entrante dicha Convt' 
fía an suscribir en?rp e ? c i ^ 
económicas la cantidad A c1Í 
emcuenta mil pesos cor, J H 
traer convenciones a Vbjei« i 
atenderlas debidamente [[ l 
Con semejante orea'rH, 
contando con el a p o y o ' ' 
oficial y de los factores eCoe^ 
News", una de ouyas páginas está i ' ^ sob^ ^guro; el caso eí?0c* 
nar sobre el con paso f ir! ,^ 
vacilaciones ni titubeos e'̂  
totalmente dedicada a la propagan 
da del turismo. L a siguiente ex-
presión encabeza la página: ¿Inver-
tirá usted un peso para ganar 909 
el próximo año? 
E n las columnas que siguen se Ción análoga 
va siguiendo, por medio de un cu- -
rioso cálculo, la trayectoria de ese 
peso invertido y, al fin, se llega 
a la conclusión de qoie "cada peso 
gastado para traer dinero de fuera 
a Detroit supone para el que lo gas-
ta una ganancia de 909 pesos al 
año siguiente. 
Tales cálculos no son fantásticos. 
Ya sabemos que el pueblo norte-
americana no es muy dado a ro-
mánticas fantasías. Están hechos 
a base de estadísticas racionales, 
determinando taxativamente lo que 
cada convención o cada turista que 
visita Detroit gasta durante su per-
manencia en la ciudad y distribu-
yendo luego la gran suma total 
entre los diversos factores de ca-
pital y de trabajo de aquélla. 
E n la misma página se hacen im-
portantes consideraciones sobre la 
importancia del turismo para De-
troit. He aquí algunas: 
"üna investigación realizada casa 
por casa a ambos lados de una ca-
lle de Detroit, revela que cada vein-
te familias, una, cuando menos, 
vino a Detroit como consecuencia 
directa de usa convención. Otras 
se trasladaron a la ciudad para 
permanecer en ella como consecuen-
cia de los buenos informes sumi-
nistrados por un amigo o pariente 
que visitara Detroit como turista 
o como delegado de alguna con-
vención. Sólo un diez por ciento 
de la población total nació en De-
troit o permanece en ella desde 
joven". 
¿Qué indica esto? ? 
L a importancia que tiene el tu-
rismo en la populosidad de las ciu-
dades. Todas las ciudades populo-
sas del mundo se han hecho a ba-
se de grandes núcleos inmigrato-
rios llegados a ella como conse-
cuencia del turismo. 
" E l hombre vive allí donde vale 
la pena vivir"—escribe la "Detroit 
Convention and Tourtists' Bureau". 
E l forastero que visita por placer 
un país acabará por residir en él 
jsi lo encuentra grato y halla en él 
facilidades para su existencia". Si-
guiendo esta norma la referida en-
tidad pretende hacer de Detroit en 
pocos años una ciudad de más d(s 
dos millones de habitantes. Para 
1930 espera alcanzar esta cifra si 
los trabajos para fomento del tu-
D E A G R I C U L T U R A 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 45 a 5 5 centavos. 
Imanar de 4 5 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 264; Cerda 13 5; L a -
nar 52. 
Entradas de Ganado 
Esta mañana llegó un tren de 
Bayamo con 12 carros con ganado 
vacuno para el consumo consignado 
a Mateo Roca. E l mismo tren tra-
jo dos carros más de Camagüey, 
también con reses remitidas por 
Felipe Espinosa a la consignación 
de Godofredo Perdomo. 
SANIDAD V E G E T A L 
Importante reunión de los exporta-
dores ed productos vegetales 
E n la mañana de ayer tuvo efecto 
en el Departamento de la Sanidad 
Vegetal, una importante reunión de 
los señores exportadores de habas 
"lima beans", con destino a los E s -
tados Unidos de Norte América, 
asistiendo a dicha reunión el Pre-
sidente y secretario de la Asocia-
ción Nacional de Horticultores, to-
mándose el acuerdo de ejercer una 
estrecha vigilancia en los campos 
donde se cultiva dicho producto, 
a fin de que única y exclusivamente 
se dediquen a la exportación las 
habichuelas que hayan sido pre-
viamente seleccionadas mediante la 
correspondiente inspección. 
(La Oficina de Sanidad Vegetal, 
ha designado un grupo de ocho 
inspectores, para prestar sus ser-
vicios en la inspección de los cam-
pos de frijoles y designará asimis-
mo dos de estos empleados para el 
exámen de los referidos productos 
en los muelles de embarques y 
tiene el propósito de rechazar todo 
el que se demuestre no estar en las 
condiciones de limpieza que se re-
quiere para su entrada en los puer-
tos de los Estados Unidos, en don-
de han de sufrir una rigurosa ins-
pección por parte "de los inspec-
tores de la Junta Federal de Hor-
ticultura de Washington D. C , 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norte América, 
cuyo Centro ha permitido nueva-
mente el embarque de este produc-
to, siempre que al llegar al puerto 
de su destino se encuentre libre del 
insecto "bean pod borer", (Ma-
ruca Testulalis), conocido por per-
forador de la vaina del frijol, u 
otra infección. 
Por lo anteriormente expwssto, 
es de suma importancia, que los 
agricultores de habichuelas con 
destino a la exportación, tengan 
especial cuidado en seleccionar es-
tos frutos, pues de no hacerlo así, 
se exponen que al llegar estos al 
muelle de embarque, sea rechaza-
dos por los Inspectores de la Sani-
dad Vegetal cubana, o por los de 
la Sanidad Vegetal americana en los 
puertos de su destino, irrogándoles 
los perjuicios consiguientes y con 
la probabilidad, casi segura, de que 
pongan en vigor nuevamente la 
cuarentena número 5 6 del Gobier-
no de los Estados Unidos, que pro-
hibiría la importanción de fríjo-
les procedentes de Cuba, como se 
ha anunciado recientemente. 
Habana, octubre 15 de. 1925. 
*m Cuba la Asociación A 
terciantes de la Habana labt^ 
tensamente por dar a n Z > 
mentó del turismo una ? 0 
ción. análoga. Pero aquí 
Detroit hace falta el ano' 
Y. sobre todo, la ^ .0^ 
todas las fuerzas v i v a s ' 1 ° ^ 
Hace falta que el comercil1̂  
industrial, el terrateniente ^ 
íesional, el gobernante pí , 
todo, se percate de un'nesn 
tido hoy en la campaña ^r f -
nsmo", vuelve a su dueño en r ' 
érmino triplicado o cuadrupij J! 
Los que no lo estiman así S 
de ceguera y es preciso ¿Zf 
ue este morbo. ar!> 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E CABOlm 
Vapor Antolín del Collado, 
esta noche pera Vuelta Aba1¿ 1 
Baracoa, llegará hoy a Gibara. I 
je de ida. *• '* 
Cayo Cristo sin operaciones. 
Cayo Mambí, cardando para tn; 
los puertos de la costa sur tSt 
mañana. " 
Ciehfueeos, en Santa Cruz del í-
viaje de ida. Qel 
Caibarién, salW ayer a ías 3 itu 
tarde de CaibariCn para Habar* iv 
gará esta tarde. Trae 300 carga/ 
Ensebio Coterillo, cargande 1 
Baracoa, Guantánamo, (Caimanera 
Santiago de Cuba.. Saldrá, el sál° ' 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo. saldrá el sábadn I 
Santiago de Cuba para Santo Doml-
So y Puerto Rico. 
Habana, sin cperaclones. 
Joaquín Godoy. llegará hoy a E& 
tiago de Cuba. 
Julián Alonso, oargando para h 
costa norte. Salorá el sábado. 
l̂ a Fe, cargando para Manatí, ?i 
Padre (Chaparra) y Gibara (Holgulr) 
Saldrá manara. 
1 as Villas, en Tunas de Zaza, Tb 
je de retorno. 
Kanzanillo, en Santiago de Cuba. 
Puerto Tarafa, en Pu-erto Padre! 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba., saldrá, hoy t 
Nuevitas j>ara la Habana. Se espts 
el Sábado. 
^ t í z a c i ó n oficial 
d e l precio del azúcai 
DAdneldat; por «1 prccetflmiento MÍit 






Manzanllo . . . . . . 1.924924 
Cienfuegos . . . . . . . 1 .948539 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de 1» 
Isla, en la semana que termina en Octubre 10 de 1925 y totalei 
hasta e sa fecha. 
SEIS PUERTOS 






















120 16.807 657 
2.262.282 1.928.050 69.242 -
TotaP hasta la fecha. 2.162.282 
"i. 944.867 69199 2« (2t 
OTROS PUERTOS 
emoliendo Arribos, Export. Coasnmo 
Nuevitas. . , . M . ,, , 
Puerto Tarafa. . . . ;. , , 
Manatí. . . . . . . . . . 
Gibara 
Puerto Padre. . . . . . . 
Bañes. 
Antilla. ,« , . 
Tánamo. m • n ». « . . w 
Guantánamo • . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. . . . . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur . . . . ... 









Anterior . . . 
Total hasta la fecha. . 
2.539.548 2.172.691 3.927 
-2.553.757 2.205.562 4-2 
C. moliendo A rribos 
Total hasta la fecha. 
TODA LA I S L A ^ 
4j-678 ? T ^ H ^ 
VS16.039 4.150.419 
COMPARACION CON L A S ZAFRAS D E 1923-1924. 
192M923 
Actubre l l , 1924. 
CmoUendo Arribos. ^xport. O o ^ ^ 0 ^ . ^ 
. . 11 3.928.675 3.037.022 • 
Tota) hasta: 
Octubre 13, 1023. 13 3.472.534 3.121.271 
v torô 0 
KOTA: Consumo, ce refiere al azúcar llegado a los puertoi y en jl 
ra el consumo y es iproximaflo. Del azúcar consumí ascel,d« 1 
terlor s:n haber entrado en los puertos y que puede ^ ^ p P 
•ñas 30.000 toneladas por aflt se dará, cuenta al íina 
Habana. Octubre 10 de 1925. 
»• A-Cuba 76-78 Apartad 
de 
I 
^ N ü X C i U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
P-. cvrje de accioneo üe ta ^ 
l é f c ha sido l - o r r o ^ o ^ actuaK de novrembre de 
A . . 
' B ." 
cotiZan ex « ^ f f ^ f ^ d á B de or cie^o K l ^ c c i o n ¡ s V Matan as y 
^eVnacioP^arl d e V l é f o n o s . |4 
La - y o r r a ^ ^ ^ ^ ' 
Nacional que 
acusan tendencia 
r„«n i"s acciones 
»rHean las preferidas. 




cap. $800.000 . . . . 
Sani'fco. ^apical Cy 
1.600.000 
Te efino. capital * 
2.000.000 
Tciéi ;no (Conv. OoL) 
cap. Cy 2.500,000. — 
Unióos capital l ibri» 
estei linas 3.830.000 88 
üi oanuMaora caot-
»al $? 000.000 
Bonos Nueva F . Hielo . 103 








A C C I O N E S Comp. Vend. 
- i n t e r n a c i o n a l de ¡ Acicdentes, capital 250 Mejoró algo la i n t e r _ e mii pesos . . . . . . •• — 
rr.0 
g ^ o t q u ^ c n U n ü a n siendo ven 
^eiiores. 
i bonos y ^ l ^ a c ^ n e s de la Nuê - , . ^ . - ^ ^ 
'.K-ira de Hielo re? , sMi" 'on de Tervecern. pte 
P ^ t ^ . n ^ a t ^ ' a _ t a l $500,000.. 
B3nco. T —itoiiat, nent.. 
$5.000.000 •• 
Jaizaoo. i-iefs., capl'ai 
E l f r a n c o f r i n c é s se c r t i z ó 
a j e r aJ c i erre d e l m e r c a d o , 
* r a z ó n d e 
2 2 F R A N C O S 
3 2 C E N T I M O S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Asaoclated Press) 
C O T I Z A C I O N MONISTABIA 
j f c a d a d o l l a r . 
I U . — 
ninK-i-a 
p/ibrlca r fs., capí-
L<os 





valores de los 






















^ f . Hgen bien impresionados con j -
^Kohie tendencia a m6-»0^1":,,-, ^ Constructora, pre f« . , c y 
Probf varios lote? todos a base de | 2.000,090 
opero en 'l' ! — 
contado 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
cap. 





















Juha Carf nrets, Cap. Oy 
Flojas íítsLa perfumería Nacional ¡ 50.000.000 
gaviera. inactiva! Firmes las I 3U1;a .^n. c...nuces, cay 
t.0mpletamenicrc.a ^ Matanzas. L o s , cy 50.000.000 
accíonefa_iae^reros Cuba Cane se afir. 1 K ^ capital C y . 
lO.OOü.uw 
Cwoan ^tíi'trai. orí»ts., «Vi 
K ^ c ¿ azucareros 
man. 
ni los bonos de la República, Ha-
b* v-iectric. Unidos, Gas y Cervece-
valiains precios son aceptables. Los 
ra' ^» la Licorera Cubana están 
• ijonos ae 
,?<>yeer% el mercado quieto y firme. 
c o t i z í ^ w a DHIt SOZJ5XV 
comp. Vení BONOS 
rn,n n Cuba Speyer . 
n,p- e.. Cuba D. Int . Kmp. 
•;.mv-
100 
'¿S; 'tt. '¿u¿¿ Puertos! 
102 
96 
H[ cuba 4 1|2 por 
K. Cuba Morgan 
K, Cuba Morgan 
















Havana Slv»w oiectno. 
ca general . . •. 
Cuban Telephone Co 
Licorer»'Cubana. . 
ACCIONES 
* c Unidos. . 103% 106 
Havana Elecfric prefs . . 115% 116% 
Havana Electric comunes 230 240 
Teléfono preferidas. . . . . 107% 109% eléfo o 
Teléfono comunes. . 
Inter. Telephone Co, . 
Xaviera preferidas . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefc. . . 
Manufacturera comunes. 
Licorera comunes 




























10 i b 
108 
106 
( R. Cuba Speyer 1904 
;cap. Cy 35.000.000 lOí 
I R. u'Cai Deüaa. inn, . 
rior 1905, .-apii*! 
Cy 11.169.80O' . . . 
Itt Emú Kepuhuca ¿xi 
Cuna 1»(I9. rap iu i 
Cy 16.500.000. . . 
1 Rep. k.uL)<. itín. Mor-
cas cap. Curren-
Cy 10.000.000 . . . . 
I Rep. cuoa lyi< Pudr-
ios, cap. Currency 
7.000.000 
IH Rep. Cuüa ia23 5%, 
canital Currency 39 
millones . . 
I Ayuiuiumento HaDan;i 
la. uipoteca, capi-
tal Cy 6.183,000 . . 100 
I Ayuntamiento ñauan» 
2a. hipoteca, cau\-
lal Cy 2.655.000.. 
6 Banco Territorial, ca-
pital $4.000.000 . . 
I Caizñdc capítai 4!>0 
' mil pesos 85 — 
I Cervecera, capital Cy 
2.000.000 101% 10 
» Ciesfj de Avila. t;a-
pital Cy 700,000 , , _ 
' Clenfuegos, capital pa 
sos ' 500,000 . . . -
• Curtidora, capital 209 
mil pesos . . . . . _ 
5 Gas cap Cy 4.000.000 108 
1 Glo-ita, capital Cu-
-r^ncy 349,000 . „ — 
' Havana Electrtc .Con-
stm'Jado s, cap. cy 
8.972.561 . . . . . . 
• Hava'im ¿lectrlc, H l . 
porrea general, .-a-
pitaL Cy 25.000.000 93% 95 
' Jitconra can'tal ye-
sos 2.500.000 . . . . 55 59 
1 MairuiMfMti'pra. capi-
tal $2.600.000 . . 
> M;tadero, capital ps-
?on 500.000 . 
• Nacional de Hielo! 
cap. $300.000. 
'• Noroeste, capital Oy 
pltal Cy . 900,000 
ub  central. comuAéB, 
Cuban Tire preffl., c.\p. 
$781,700 —• — 
cap. Cy. 900,000 . . ^ — — 
Cuban Tire, coma,, ca-
pital $2.¿63,400. . . . — — 
Curtido:;*, cap't*l pesos 
300,000 — — 
a.'.bnra. oj»pliaI Cu/renc<r 
400,t)00 — 
(la vana Electric prers. , 
cap. Cy 21.000.000 . . 11*% 117 
liav^iiia .Ji^ctnc comune» 
cap Cy 15.000.000 . . 230% 239 
tiiuudti .A.! Cuua, capital 
$260.C00 — — 
lurcia, prefs., capital 
$2.500.000 100 104 
Jarcia .vunes, capital 
$3.500.000 42% 15 
UicDrt.T.t. cc íuinea, capi-
tal $8.000.000 2% 5 
fAiiija; preis»., cup. Cy . 
200.000 100 — 
Uor.jn. comunes, capitaii , 
Cy 200.000 230 — 
Manutacturera. p r e f s . , 
cap. $5.000.000.. . . . . 8 10 
Ma (niic-or iir»;i a, cora ne î, 
cap. $6.000.000 . . . . 2?; 4 
Matadero, cap. Í1.0Ü0,00J — — 
Naviera nrefn.. capital 
Cy 2.000.000 63% 76 
Saxiera ••oimir>e<», Capüat 
Cy 4.000.000 . . . . . . 13 18 
Sueva Har-rVca i e Hielo. 
cap. $3.000.000 200 — 
j Penuin?!-.. Dieta., capi-
. tal $1.400.000 61% 67 
' Péríuiuiér j - líiniines. ca-
pital $.1.850.000 . . . . 13% 20 
i Pesca ij; ••! er ¡uas. capi-
1 tal$l.000,000 100 — 
i Pesca, ••«muñes, capital 
$1.500,000 28 36 Préstaniv s. capital pasos 
500,000 . — — 
1 Santiago, capual Curren-
cy Í,b0ú/"k0 . . . . . . — — 
' Sancti .-splrltus, capital 
| C y . 39,1>ÜU — — 
fp'^fon... nrets. capital 
$2.000.000 , 108% 110 
! Teíeton.. ••omunef. ca>n-
! tal Cy 5.000.000 120 150 
¡Te l . • ni^rtuimonai. cap. 
Cy 25.000.000 . . t.. 104»4 105% 
| Trust, v-ap. Sü.0üü,0:»0. . — — 
1 Cnidos. .'tMiital ioras 44* 
; terlinas 6.859.970. . . 104% 105% 
Cniun -̂'U capital pesos 
! 1.000.000 — — 
Cmón \u':onai, prefs., 
cap. $750,000 — — 
| O il6n Nacional, comunes, 
cap. $750,000 — — 
I (Jroanizadora, prefs., ca-
pital $1.600,000 . . . . — 
UrbanlzP.dora. comunes 
cap. 3^.000.000 . . . — 
Sesenta días 4.80%, b'SPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda . . • • . 14.3o 
L-'RANCIA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Vista . . 4.46% 
Cable 4.47 
SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-
co . 
Demanda 19.28 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.55 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda 3.98% 
Cable 3.99 
áUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.75 
I HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
1 f lorín. 
N U E V A Y O R K , octubre 15 , .— Demanda 40.16 
( P o r l a Associated P r e s s . ) — ^ | C R E C I A : Par 19.3 centavos por 
alcistas continuaron dominando en I Der^anda ' 1.31 
la s e s i ó n celebrada hoy por la Bol- n - o R U E G A : Par 26.8 centavos por 
(sa , y m á s de c incuenta emisiones | ̂ coroim. ^ j . 
establecieron las cotizaciones m á s d i N A M A R G A : Par 26.8 centavos por 
¡ e l e v a d a s para el a ñ o en un total del corona. 9 
i ventas que e x c e d i ó de dos millones , D ^ m a i ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ á • cétt. 
y medio de acciones . L o n excep-^ tavos por corona. 
c i ó n de u"i d ía del pasado o t o ñ o , ¡ Demanda 
el volumen de hoy fr.é el mayor rea- ! ^ ^ P ^ í V I A : 1Jai 
lizado en nn solo d í a desde el 21!i:)emanda " ... . . 1.77% 
de diciembre de 1916, en que el to- j RUMANIA:* Par 19.3 centavos por 
tal de las transacciones p a s ó de 5 ^^¿,.,¿3 48% 
tres millones de acciones d e s p u é s ! pOLiONI^: par'i9'3 ¿.entavo's por zlo-
de la nota del presiuente W i l s o n a i ty. 
A lemania . L a s ganancias netas ^ I ^ l e m a n Í - v 
las emisiones act ivas f luctuaban de \ mSLrco\ 
uno a cuatro puntos. Demanda 23.80 
L o s corredores estaban general-! A U S T R I A : Par 14.0 7 centavos por 
ií j • . 1 i „ i chel ín. 
mente inclinados a a tr ibuir el a l za ; Demanda o.i4 
a l a expectativa de r e d u c c i ó n de los j C H I N A : Par $4.0278 por taeL 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.28: 
|bajo 101.27; cierre 101.27. 
N U E V A Y O R K , octubre 15. Segundo 4 1!4 por 100: Alto 100.24; 
I N G L A T E R R A : Libra esterlina, Par i bajo 100.21; cierre 100.21. 
$4.86 518 por soberano. Tercero 4 114 por 100: Alto 101.6; 
Vista 4.S33,i bajo 101.1; cerré 100.1. 
Cable 4.84%' Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.7; 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 




. . . . . . . . . • 16.7o 
Par 23.82 centavos por 
i / ,puestos d e s p u é s del anuncio h e - ¡ Demanda ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 
cho por el secretario Mellon, rete- Demanda ; . . 40% 
rente a que un nuevo proyecto de : a r g e n t i n a : Par 42.44 centavos por 
impuestos comenzara a regir el pro* Peí50-
, , „T , . ; Demanda. . . . 
ximo lunes en W a s h i n g t o n . i B R A S I L : Par 
E i entusiasmo alcista t a m b i é n 1 reís papel. 
. 40.30 
2.45 centavos por mil 
bajo 102.3; cierre 102.3. 
u . tí Tfeaaurv •» p( 100.—Alto: 
103.2; bajo 102.29; cierre 102.29. 
U. S . Treasury 4 114 por 10C.— 
Alto 106.14; bajo 106.7; cierre 106.11. 
International T e l . and T e l . C o . — 
Alto 122 1¡2; bajo 119 l'S; cierre 
119 1|8. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , octubre 15. 
Hoy se registraron las slgulentei 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior ó 112 por 100, :953. 
Alto 101 3(4; bajo 101 314; cierre 
101 3j4. 
Deuaa Exterior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100 114, 
Deuda Exterior 5 ñor 100 de 1949. 
Alto. 98 1¡4; bajo 98 114; cierre 98 1(4. 
Deuda Exterior * 1|2 por 100 ia4». 
Cierre 94. 
Cuba Ra i Iros d ñ por 100 d<» 1»» '̂ ,— 
Alto 87 3|4; bajo 87 112; cierre 87 518. 
Havana E . ^o.is. o por it/u Uc iKüii 
Cierre 97 3|4. 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , octubre 15. 
Ciudad dp Burae.is. 6 oor '00 l« 
de 1949.—Alto 86 112; bajo 86; cie-
rre 86. 
CiuGad de Lyon, fi por i"»© '!e 1919. 
Alto 87; bajo 86; cierre 86. 
Ciudad dé Marsella, o por 100 1919. 
Altp 8« 112; bajo 86; cierre 86. 
Emprést i to aiemán del - por 100 
de 1949.—Alto 98 7|8; bajo 98 1¡8; 
cierre 98 7|8. 
Empréstito francés del por lO'i 
de 1949.—Alto 91 5¡8; bajo 91 1(4; 
cierre 91 112. 
Emprést i to holandés :Íp1 k por 1011 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 1|2; 
cierre 103 112. 
Emprést i to argenfino dé! C p^r 100 
-de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 3|8; 
cierre 96 1|2. 
Cmpre.slii', de la República rl* Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 314; 
bajo 101 314; cierre 101 3¡4. 
Emprés t i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 314; cierre 101. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
14:6 se c o n m o v i ó por el aumento de pre-1 ^ ioü centavos por 
cios de los aceros, las noticias fa- dollar. 
vorables a l reparto de dividendos | Demanda 
y los rumort s de r e c a p i t u l a c i ó n que , 
afectan a varias de las mayores ¡ p i - a t a e n b a r r a s 
c o m p a ñ í a s industr ia les . _ í piata en barras .'. 71% 
L a c o n t i n u a c i ó n del alto i n t e r é s : Pesos mexicanos — 
del dinero,- que m o t i v ó muchas d'. i ^ 
las recientes ventas, y los consejos ¡ b o l s a Jíx. m a d r x d 
de algunas de las casas do comi-1 m a d r i d , octubre 15. 
Sión m á s conservadoras no fueron 1 L a s cotizaciones del día fueron Jai 
tenidos en cuenta, si bien el mer^l ^ ^ « ^ ¿ ¿ e r l l n a . : 31.45 pesetas. 
N U E V A Y O R K , otcubre 15. 
American Sugar Ref ihing Co. Ven-
das 20.800. Alto 68 7|8; bajo 65 7|8; 
99% ¡cierre 68. 
¡ . Cuban American Sugar. — Ventas 
;2..300. Alto- 22 114; bajo 21 314; cie-
'rre 22. 
71,% | Cuba Cane Sugar. Ventas 100. Alto 
,9; bajo 9; cierre 9. 
i Cuba Cane Susrar preferidas. Ven-
1 tas 800. Alto 41 3|4; bajó 40 7|8; 
i cierre 40 7|8. 
; Punta Alegre Sugar Co. •— Ventas 
700. Alto 34 112; bajo 34 118; cierre 
34 1|4. 
L a p e s e t a e s o a u o í a se c o t i z ó 
a y e r a! c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
, , Amer. Agnculture Chen. , . 
a raZOIl d e Amer. Agriculture pref. . 
i American Beet Sugar . . . . 
Atlantic Coast L i n V - . . 
I C i J & l A ü ¡MUe chalmers . . . . 
%
/ i r * T n r i l l l A P Anaconda Copper mniñg . . 
C E N T I M O S í ™ r a £¡ ; 0 T d r y :: 
Atlantic Gulf & West I . . 
, . . . American Locomotlve 
p o r c a d a d o i l a r . A3ax Rubbei 
r 1 American Smelting Ref. 
| American Sugar Ref. Co. 
Atchison 
American Woolen ! . 
Baldwin Locomotive Work 
Baltimoie & Ohia . 
Bethlehem Steel . 
Calf. Pet. . , . . . . 
¡Canadian Pacific 
¡Central Leather . . . . 
| Central Leather pref. 
! ('erro de Pasco . . . . 
IChandler Mot • ' 
Chesapeake & Ohio Ry 
iChic. & N . W . . . . 
, N U E V A Y O R K , octubre 1.5. J J ^ s V j p W l Í Í S ^ J é f P 
ciated Pres s ) .—Los cables europeas!Cast Iron Pipe . 
anuncian que los azúcares de Cu'on Coca Cola 
se ofrecieron en el Reino Unido n 
precio tan bajo como el de 10 cheli-
nes 3.1|2 peniques costo seguro y 
flete sin encontrar compradores a m á s 
de IC chelines costo seguro y flete. 
Otros cables informaron que todos lo« 
mercados británicos se encuentran de-
rrimidos. E l mercado local del crudo 
desarrolló un tono más fáci l hoy ven-
dlé:i:losp Cuba a los precios más ba-
jos de los tres ú l t imos años, a 2.3¡;'.2 
centavos, sin que las ofertas lograsen 
estimular la demanda. McCahan coir,-. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Consolidated Gas 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuban American Sugar New 
Davidson 




Elec . Light Pow. 
Famous Players 
Eisk Tire . . . . 
General Aephalt 
General Motors . . 
Goodrich . . . . . . 
¡Great Northern . , 
Corp. 
Tire 
cado p e r d i ó algo hac ia el cierre de-; 
bido a lar. transacciones persiguien-! 
do beneficios inmediatos . L a s ca-
sas de c o m i s i ó n anunciaron unal 
marcada e x p a n s i ó n en la participa-
c i ó n p ú b l i c a , afluyendo al mercado 
ó r d e n e s de c o m p r á de todas las 
secciones d - l p a í s . E l repentino re-
surgimiento de la act ividad y fuer-
Franco: 33.75 tesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , octubre 15. 
E l dollar se cotizó a 6.9( 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
,za de las comunes de la Tínited I lares 
B O L S A S E P A R I S 
P A R I S , octubre 15. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
7:caiedlo oficial, ds % cuerdo con 
* decreto ndmiro 1770 prra ia libra 
I ti* azúcar centrí fuga tolarizadÓR 9t. 
i oh £..rnEcén, es cotno mrua: 
Renta del 3 por 100: 44.15 frs . 
("ambios sobre Londres: 1Ú8.25 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 54.25 frs . 
E l doilar se cotizó a 22.40 frg. 





C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
jSN L A B O L S A 
Comp. vend. 
Sttates Steel, que e s t a b l e c i ó una co-
t i z a c i ó n m á x i m a a 12 5 y medio, s ir-
vió para est imular la demc.nda de 
las á e m ¿ s (.misiones industriales 
s t a n d a r d . Un block de doce mi l ac-
ciones de aceros cambiaron de m a - 1 L O N D R E S , otcubre 15. 
_ - fn - , ,„„ „^1„ i United Habana Railway: 98. 
nos a 12o, tepieseatando una sola censolidados por dinero: 55 i|4. 
t r a n s a c c i ó n de Un m i l l ó n y medio • Kfnnrésítitó Británico del 5 por 100: ¡ 
de pesos. i 102 M*- .. 
_ . Emprést i to Británico del 4% por 100 y 
i L a s acciones motores tuvie-j96 5;8. 
ro.n un nuu-.o respiro hoy, bajo la 1 
i d i r e c c i ó n de Gene, al Motor, que 
g ^ o siete puntos, a 128, antici- i n u e v a Y O R K , octubre 15. , 
p á n d o s o aparentemente a un gran i Eibertad 3 12 por 100: Alto 9y.;J0; 
reparto de dividendo en m e t í l i c o bajo 99'29; c e r ^ " • * 9 - : 
en Ja p r ó x i m a r e u n i ó n de la j u n t a ' 
M E S S E S E P T I E M B R E 
i a otuacsH» 
l lábana 2.262385 
Matanzas . . 2,320904 
Cárdenas 2.265466 




B O N O S S E L A L I B E R T A S 
Clenfuegoa ' . . 2.283945 
2a. quincena 
Habana 2.077386 
Matr.r.zas . . . . 
Cárdenas ., 













Banco Nacional . , . . Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español , cert. coa 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda clnso por 
100 cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de bolsa aun 
para lotes de cinco mi; pesos cada 
uno. 
de directores . F a e segi,ida de alzu ¡ deSpué9 b a j ó a. 97. siendo seguida 1 
por Studebaker. Dodge Brothers A ¡ por Gimbell Bros , R . H . Macev, 
y preferidas. C h r y s l e r preferidas,! Nat ional Cloak & Suit, Arnold I 
\ e l l o w T r u c k preferidas, Gabrie l I Constable y Weber & He i lbroner . i 
Snudder y F i s h e r B o d y . , L a s ac,ciones de metales no fe-i 
Unitod Cigars Stores estuvo a la | rrosos t a m b i é n dieron una buena 
cabeza del avance a..* las tabacaie- ¡ d e m o s t r a c i ó n de fuerza como gru-1 
ras. estableciendo una nueva coti-; po, alcanzando elevadas cotizacio-i Cienfuegos 2.194786 
zac ión a 99 y medio. Genera l C i - i nes Cerro del Pasco, F e d e r a l Mi 
Cárdenas 2.175.101 




gar y American S u m a t r a Tobacco | n ing & Smelt ing preferidas, Inter 
preferidas, t a m b i é n ganaron te-j national Nicke l y Howe Sound . 
rreno. , 1 L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
L a s acciones mercanti les avanza- reanudaron al cinco y cuarto por entre los Bancos asociados al Habana 
ron igualmente. K e n n e y a v a n z ó a • ciento, y avanzaron d e s p u é s a l c in- Cieanng tiouse. ascenderon a pesos 
100 aumentando docu puntos, y co v medio. I $3.891.644.59. 
C L ü A R l N í j H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T O N S L A S A S 2240 L B > 
^AFRA 13:4.1^25. S E M A N A S E O C T U B R E 10 S E 1925 Y C O M P A R A C I O N 
C O N 1923-24 Y 1922-23 
ucrtos al N. do Hateras 
•̂ueva Oricans. . . . 
^alveston, .Texas City y 
Houston. . . . 
s,avannah.. 
Puntos Interiores, E . U . 
Canadá . 
Keino Unido. . ! ^ . * 
^tancia, . 
J^Paña e Islas Canarias'. 
Vwoa palseg de Europa 
?!«««). ias Antillas y 
W América. . 
«P6n y China. . " 
^nstráiia . • • • . • 


























































( T R A D U C C I O N ) 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t a n d P o w e r C o m p a n y 
R E A J U S T E D E C A P I T A L I Z A C I O N D E A C C I O N E S D E L A H A V A -
N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P O W E R C O M P A N Y 
»y — . H . A. H I M E L Y 
N w í a B a i r e r a C o S S a d a S . I 
S E C R E T A R W 
d e ^ c e l e t a r s T L ^ ^ ^ ^ n t \ ^ ^ e x t r a o r d i n a r i a q u e 
n u e v í s e n l ^ POr M S e ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e 
f . ^ r a l e x t ^ o r d m a r i . 1 ' ' t ^ ^ ^ d i c h a i ^ t a 
b - aitos, en L c u ^ t aCCIOn¡StaS en ^ ™ * H a b a n a n ú m e r o 
^ ^ t e n v i s ta deV h T " 08 ^ i 0 ^ - t i m e n c o n -
T l e i ^ d e r e c h l f 0,6 . b a l a n c e . 8 e n e r a l de 3 0 de J u n i o ú l t i m o . 
de ^ o d m t o r e n ^ " t l t " T * ' P ^ ^ ^ * m e d i o 
:K'V P r e s i d a o ? i ' aCc lon i s tas ^ P o s e a n u n a a c -
^ c r - n d a o c o m ú n , por lo m e n o s . 
h a b a n a . O c t u b r e 14 d e 1 9 2 5 
¿ * R e s i d e n t e , r , c 
iranI« Ste inhart rv. r . ^ ^ r e t a n o . 
D r . D o m i n í r o M é n d e z C a p o l e 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a H a v a n a E l e c t r i c , R a i l w a y , L i g h t & P o w e r C o m p a n y : 
L o s t e n e d o r e s de m á s d e l 6 0 . 0 Í 0 d e l c a p i t a l s o c i a l h a n d e p o s i t a d o y a sus a c c i o n e s b a j o e l 
P l a n y C o n v e n i o p a r a el c a n j e de v a l o r e s de la H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t & P o w e r C o m -
p a n y , p o r v a l o r e s de l a H a v a n a E l e c t r i c & Ut i l i t ies C o m p a n y , de f e c h a S e p t i e m b r e 15 d e 1 9 2 5 . 
A f in de p e r m i t i r a los t enedores d e l resto dfe. las a c c i o n e s de c a d a c l a s e ( u n a g r a n c a n t i d a d 
de las cua les e s t á e n E s p a ñ a ) a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s de l P l a n y C o n v e n i o , se s e g u i r á n r e c i -
b i e n d o d e p ó s i t o s b a j o ^ e l m i s m o h a s t a el c i e r r e de los n e g o c i o s e n N o v i e m b r e 16 de 1 9 2 5 , d e s -
. p u é s d e c u y a f e c h a no se r e c i b i r á n m á s d e p ó s i t o s , a no ser b a j o los t é r m i n o s y c o n d i c i o n e s 
q u e p u e d a p r e s c r i b i r la Ut i l i tes C o m p a n y . L o s d e p ó s i t o s p o d r á n h a c e r s e c o n los q u e s u s c r i b e n e n 
su O f i c i n a , 2 4 y 2 6 C a l l e P m e , N u e v a Y o r k , o c o n N . G e l a t s y C í a . , o e l B a n c o d e l C o m e r c i o , 
H a b a n a . T o d a s las a c c i o n e s d e p o s i t a d a s d e b e r á n e s tar en f o r m a n e g o c i a b l e y a c o m p a ñ a d a s d e 
suf ic ientes se l los d e l i m p u e s t o de t r a n s f e r e n c i a . C a d a depos i tante r e c i b i r á un c e r t i f i c a d o d e d e p ó -
i s i to inscr i to a s u n o m b r e y t r a n s f e r i b l e , b i e n e n N u e v a Y o r k o en la H a b a n a , e n l ibros d e t r a n s -
f e r e n c i a que s e r á n l l e v a d o s por el C h a s e N a t i o n a l B a n k o f the C i t y o f N e w Y o r k , q u e e n d o s a r á 
los cer t i f i cados d e d e p ó s i t o y f u n g i r á c o m o A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a d e los m i s m o s . A s u d e b i d o 
t i e m p o se h a r á la so l i c i tud p a r a i n s c r i b i r los c e r t i f i c a d o s d e d e p ó s i t o en la B o l s a d e N u e v a Y o r k 
y e n l a d e l a H a b a n a . Se h a n r e m i t i d o p o r c o r r e o a los s e ñ o r e s acc ion i s tas cop ias de l P l a n y d o -
c u m e n t o s a n e x o s . C o p i a s a d i c i o n a l e s d e l m i s m o p u e d e n obtenerse en la O f i c i n a d e los q u e sus-
c r i b e n , o de N. G e l a t s y C í a . , o el B a n c o d e l C o m e r c i o , H a b a n u . 
H a b a n a , O c t u b r e 16 de 1 9 2 5 
S P E Y E R & C O . , A d m i n i s t r a d o r e s R e a j u s t a d o r e s . F R A N K S T E 1 N H A K 1 , P r e s i d e n t e . 
R O O T , C L A R K , H O W L A N D 6c B A L L A N T I N E , A b o g a d os C o n s u l t o res, 
C9520 l cl-16. 
pro 20.000 sacos de Cuba, pronto i-m-jííulf States Steel . . . 
barque, a 2 3132 centavos, pero laslGeneral Electric . . . 
demás ofercas a ese precio no logra-1 ̂ [a>les Ĵ̂ eel • • • • • , .„ , Hudson Motor Co. ron llamar la atención, sos teniéndose Iriternational paper 
la? ref inerías di) su idea de no pagar int*rnat'l T e l . &''Tel 
más de 2 11|16. E l precio local fuó I I^dependent Oil & Gas 
de 3.86 centavos derechos pagadoi,. I ^ " ^ C ' ^ ' Southern 
Kel ly Spnngf icld 
Kennecott Copper 
r U T U R O S S E A Z U C A R C R U B O j-Uehigh Valley . . 
j Louisiana Oil . . 
L a impresión general parece ser laR1.^011 . , „ , i Missouri 1 de que los futuros en crudos han d'js-
uor.füdo práct icamente todas las no-
ticias alcistas acerca de la cosecha, 
vacllanctó los vendedores en consegrir 
la baja. E l mercado parece encon-
trarse técnicamente en mejores con-
diciones para responder rápidamenta a 
cualquiera noticia alcista que pueda 
aparecer. Hoy hubo considerable pre-
sión de venta en diciembre /jero mu-
chos de los que vendieron contratos 
en esa posición estuvieron compran-
do meses posteriores. Sin embargo, 
cuando llegaron noticias informando „ 
* ,„ , PacKard Motors . 
que el azúcar crudo había bajado i n - l p U u t a Alegre Sugar 
de centavos, las primeras ganancias Puré Oil 
se perdieron inmediatamente. Abrió Philedelphia & Co 
y cerró el mercado desde sin cambio 








Mack Trucks Inc . . . 
N . Y . Central & H . 
N Y N H & H 
Northern Paccific . . . . , , 
National Biscuit 
Norfolk & Western R y . . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . & Tran Co. 
Pan Am. Pt . claes " B " . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow Com, . . . . 
Pierce Arrow pref 







Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
.7 un lo . . . 
Julio . . . 









ostum Cereal mp. 
Phillips Petroleum Co. 
Royal Dutch N . Y 
Reading 
Republic Iron & Steel ... 
Standard Oil California . ." 
St. Louis & St . Francisco 
• • • j S t . Luis & Southwestern. 
Sl^jSeaboad ar Line com, 
216lSeaboad ar L i n c pref. 
|Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific 
227 
:4 231 234 
:44 241 242 
250 .'53 250 251 2r/l 
A Z U C A R R E F I N A S O 
Lo;; distribuidoie,, de refinado han 
estado recibiendo g: andes cantidades 
de azúcar de acuer lo con antiguos con-
tratos y por esta cat-sa las ref inerías 
Ícenles no han co-uertado nuevos ne-
gocios. L ' a lista de precios permane-
ce sin cumb'o desde r.05 a 5.20. Des-
'ie el oe í t e común <an que el azú ;ar 
de remolacha en ei territorio d'j 
Chicago al oeste de las montañas ro-
callosas ha bajado a 4.90 centajros 
y que el azúcar de California y U a -































































































Southern R a ü w a y . . . . . . 
'Studebaker Corp. . . . . 
Stdard. Oil (of New Jen 
Stewart Warner 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec . . 
Texas Co. , 
Timken Roller Bear Co. , 
Tobacco Prod , 
1 Union Pacific 
United Fruit , . . . . . 
| U . S . Industrial Alcohol 
ITJ. S . Rubber 
ÍU. S . Steel 
I Underwod 
iVanadiun 
Wabash com .". 
;Wabash pref 
i Westinghouse 
¡ Willys-Over. . . 
iWillys-Over pref 























L O S C U L T I V O S E N T A M P A 
Informes sobre el cultivo en el 
¡ c o n d a d o de Hi l l sborough en el que 
¡ e s t á enclavada la c iudad de T a m 
pa, F l o r i d a , centro del Gobierno del 
¡ C o n d a d o que han sido remitidos a 
¡ la Secretarí í - de Es tado por el sé-
ñ o r Angel Solano, C ó n s u l de C u b a 
en dicha c iudad: 
L a p r o d u c c i ó n de papa del a ñ o 
1924, 4 3 . 7 9 5 busliels cuyo valor 
fué ? 7 7 . 3 7 7 en un área de 86¿r 
acres y la de boniatos, 10,12 2 
.bushels, valuados en $19,877 en u ñ 
lúrea de 157 acres. 
L a p r o d u c c i ó n de maiz a s c e n d i ó 
a 91,259 bushels, con un valéTr de 
^ 1 .401 , y un á r e a de 5,212 acres"; 
de a l g o d ó n fueron sembrados s ó l o 
16 acres con un valor de $165^ 
|de arroz 7 acres que produjeron 
645 bushels valuados en$ 1,190. , 
j Se produjo melado en diebo C o n -
jdado por valor de $ 5 . 0 2 4 , siendo 
i la cantidad de 4 .019 galones. 
I>e los 6*8,000 aeres que for-
j man el Condado se hal laban en 
1 cult ivo a fines de 19 24 solamente 
1 3 . 5 7 5 acres . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , octubre 15. ( A s í 
ciated Press) . — E l precio sobre algj, 
ñas de las calidades de tabaco d o m í s 
tico ha sido aumentado para cubrir 
la hoja de la cosecha pasada aún dir-
pon'ble así como la actual que es tá 
yendo al consumo. E l comercio se 
muestra muy optimista acerca de las 
posibll'.c ades de la nueva cosecha, si 
1 bien 1 8ÍÍ de transcci rir algunos me-
I ses antes de que .'.1 nuevo tabaco efr-
! té a la disposicióa de los manufac-
Itureros. E n el t-nrilorio de Connec-
| ticut gian número de transacciones 
1 se han concertado y los comerciantes 
I de tabaco en rama consideran favq-
I rablemente >las perspectivas de los 
negocios. L a capa Acogida de PuortjJ 
j Rico escasea y t;eiie altos precios 7 
' buena demanda. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
11 N T A L T Q U I D A D O R A 
A V I S O 
M L R C A D 0 D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado de New 
Vork se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
Octubre _ . . 21.32 
Diciembre « . . . . 21.35 
Eneror (1926) 20.65 
Marzo (1926) £0.94 
Mayo (1926) 21.14 
Julio (1926) 20.72 
Cumplinedo el acuerdo primero 
del acta n ú m e r o 338, correspon-
diente a la s e s i ó n celebrada por es-
ta J u n t a el d í a 9 del presente mes, 
se hace saber a Ios acreedores por 
todos conceptos del Banco H . Up-
m a n n y C o m p a ñ í a ; cuyos saldos han 
sido reconocidos y clasificados, 
que deben gestionar dentro del 
plazo de sesenta dias a contar de 
esta fecha, de la Junta Liquidado-
r a , Tejadi l lo n ú m e r o uno, de 9 a 
11 a . m. y de 2 a 4 p. m . , perso-
nalmente, por medio de car ta poder 
o carta certif icada, el canje de sus 
l ibretas, cheques, vales giros, o 
cualquier otro t í t u l o que justif ique 
su acreencia. por e l C E R T I F I C A D O 
D E A C R E E D O R que expide la J u n -
ta con c a r á c t e r definitivo y que se-
rá el ún ico documento fehaciente 
que se r e c o n o c e r á en lo sucesivo 
como just if icante de la acreencia, 
siendo a la vez requisito indispen-
sable, la p r i s e n t a c i ó n de tal docu 
m e n t ó para poder recibir las cau-
tidades que se abonen a los efec-
tos de la l i q u i d a c i ó n . 
Se advierte a los interesados que 
para efectuar el canje, se exije l£ 
p r e s e n t a c i ó n o r e m i s i ó n de las l i 
bretas, cheques, vales, giros o cual-
quier otro t í t u l o en su poder. 
Habana , octubre 14 de 19 25 . j 
C 
C9513 
M. S O T O L O N G O 
Pres idente . 
5 d-16 
A L O S Q U E T E N G A N P A G A R E S 
D E L A S R A . E S T E L A C A B R E R A 
D E A N D R E U 
U L T I M O A V I S O 
Se les av isa por este medio a to-
dos los que tengan p a g a r é s firma-
dos por la S r a . E s t e l a Cabrera de 
A n u r e u . y que no hayan estableci-
j r e c l a m a c i ó n J u d i e i a l a lguna, 
que se presenten, en l a oficina del 
iSr. Maz.ón, s i ta en el edificio 
A b r e u , calle de Mercaderes esqui-
na a O'Re i l ly , Departamento 515, 
en toda l a presente semana, de 11 
a 12 de la m a ñ a n a , o de 3 a 5 de 
la tarde, por s i desean hacerlos 
efectivo. 
Habana, octubre 12 de 192 5. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con su l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras dest inada» 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda clase de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n para protocolarla de documentos en los ¡cfiomai 
inglés y f rancés . 
K D I F T C I O : 
B A N C O O O M B R O I A L D E CUBA 
AGUIAR 73. Dptcs. 710,11 y 12. Te!éfeflo: M-1472. Cable ftiesci 
C951-. 
W i l f i edo M A / / > \ . i 
1 d-16 
B O L S A 0 F , N E W Y O R K 
O C T U B R E 15 
P u b l i c a m o s l a l o t a l í d a á 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
H e n o s en l a B o l s a de 
V a l o r s s Ae N e w Y o r k , 
B O N O S 
$ 1 0 . 9 5 1 . 0 0 0 
A C C I O N t S 
2 . 5 0 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en el C i e a n n g H o w e 
de N e w i o r k , n i p o r -
t i r ó n : . 
$ 1 . 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
G I N [ B l t A A R O M A T I C A D t W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n i a a i e p a b l l c a t S 
P R A S S E & C O . 
I d é t o o o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
So avisa por este medio a los de-' a pítl'tir del 15 del actual , para 
pus i tanUs en esta S e c c i ó n que pue-; abonni les los intereses corresponi 
den presentar sus l ibretas en Mo- dientes a l tr imestre vencido en 3^ 
tieda Nacional o Amer icana , en de feptieinbve de 1925 o, 
lAitstra Oficina. Aguiar 106 y 108, Habana, octubre 7 de 1925. * 
1 C 9367 1 lOd 10 
O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N i I 
P R E C I O , CENTavi 
U N T E N I E N T E D E L A E S C U A D R I L L A N O R T E A M E R I C A N A 
A P U N T O D E C A E R E N M A N O S D E L O S R I F E Ñ O S 
OTJBZZAN, octubre 15. (United 
prcss). E l Teniente Sparks esca-
pó casi milagrosamente hoy de caer 
en manos de los rífenos, mientras 
bombardeaba los baluartes de la 
tribu de los zeruales. 
Muchas balas penetraron en al-
gunas parte? esenciales de su apa. 
rato haciéndolo 'caer, pero el te-
niente volplaneó hasta llegar a un 
puesto avanzado de los franceses 
donde aterrizó ileso. 
V O L V E R A PROXTO A P A R I S E L 
MARISCAL P E T A I X 
PARIS, octubre ! 15.— (United 
press). — E l Premier Painleve 
anunció hoy que el Mariscal Pe-
taiu volvería a París tan] pronto 
como terminase algunas operacio-
nes importantes Qne dirige en Ma-
truecos. A su vuelta el Mariscal 
ocupará de nuevo su puesto en e! 
Consejo Superior de Guerra, ayu-
dando durante el mes de noviem-
bre a estudiar la reorganización 
del ejército cuyo plan ya ha sido 
formulado. 
E S E F E C T I V O E L BLOQUEO D E 
L A L I N E A INTERNACIONAL 
T E T U A N , octubre 15.—(United 
Pres s ) .—El bloqueo establecido en 
la línea internacional impide el 
paso de convoyes del enemigo a 
la zona insumisa. 
Anoche los rebeldes intentaron 
tres veces pasar un coiivoy, hablen 
tío sido dispersados, dejando las 
Dcémi las . 
S U S P E N D E PAGOS UNA F I R M A 
D E SANTANDER 
SANTANDER, octubre 15.— 
(United Press) .—La casa comer-
cial de esta ciudad Chauton & 
Harás "ha; solicitado una suspen-
sión de pagos, habiendo pedido un 
plazo de tres años para liquidar 
sus acreedores 
LAS T R I B U S AMIGAS D E R R O -
T A N A L O S R E B E L D E S 
F E Z , octubre 15. (United Pres). 
Algunas tribus amigas de los fran-
ceses y los españoles han obtenido 
algunas ventajas sobre tribus hos-
tiles a lo largo del frente occiden-
tal y el movimiento de los bárb-s-
ros hacia la sumisión se intensifica. 
Se dice que Abd-el-Krim se en, 
cuentra en las cercanías del terri-
torio de la tribu de los Amrets en 
1 aparte norte del sector central'. 
U n t r a i n e r R u s o , a n t e l a d e -
r r o t a d e s u c a b a l l o , s e p r i v a 
d e l a v i d a a h o r c á n d o s e 
MATSOXS-L A F E I T E , Francia, 
oct. 15.— (Associated Press) .—La 
derrota del caballo de carreras 
"Transvaal" en los Cesarevitch 
Slakes, eorridos ayer en Newmar-
iet , Inglaterra, afligió de tal mo-
do B su trainer Vassiíi Wadonsky. 
que esto se suicidió, ajhorcándose, 
esta mañana al regresar de Ingla-
terra. 
E l caballo Tranatvaal, ganador 
en 1924 del G'rar.d Pri?: de París 
teniendo su dinero el logro sin 
precedentes de 125 a 1, fee convir-
tió luego en un penco de la peor 
rajca. perdiendo Casi siempre en 
medio de caballo¡s de ínfima cate-
goría. Los técnicos del track y turf 
inen lo desecharon por completo 
como animal importante. Vassily 
Wadonsky y León Mantacheff, su 
propietario, mantuvieron i ciega 
conlianza en su potro y cuando és-
te por fin quedó en segundo lugar 
en el Grand Criterium de Ostendo 
y ganó rnos stakes en Longchamps, 
creyeron que su fe veía llegada la 
hora do la recompensa y lo ins -
cribieron para el Cesarevitch. 
Transvaal fué enviado a Ingla-
terra hace tres semanas. Hizo muy 
buena ¡abor en el training y acu-
muló chances y partidarios; pero 
a la hora de la carrera acabó en-
tre el niontón de los "also-rans". 
Forseti se llevó los Stakes. 
M. Mantacheff tomó la derrota 
por la vía filosófica; pero el trai-
ner Wadonski estaba inconsolable 
y poco después de llegar a los es-
tablos de Maisons-Laffitts, se pri-
vó de la vida. 
H O Y P R A C T I C A N L O S C A R I B E S 
P o r es te m e d i o se c i t a a los 
p l a y e r s d e l C l u b U n i v e r s i -
d a d p a r a e f e t t u a r p r á c t i c a s 
a las t r e s d e l a t a r d e d e h o y 
e n e l S t a d i u m C a r i b e . Se les 
s u p l i c a n o d e j e n d e c o n c u -
r r i r , p u e s d e n t r o d e b r e v e s 
d í a s es c a s i s e g u r o se e m -
p r e n d a u n a e x c u r s i ó n f u e r a 
d e a q u í y h a y q u e e s t a r e n 
c o n d i c i o n e s p a r a d e j a r c o -
m o D i o s m a n d a e l p a b e l l ó n 
c r i o l l o d e los u n i v e r s i t a r i o s 
b i e n p l a n t a d o . 
C A U S A E S T R A G O S E N S U E C I A 
U N F U R I O S O T E M P O R A L D E 
N I E V E S 
ESTOCOLMO, Suecia, oct. 15. 
— (Associated Press).—Desde ha-
ce dos días estd descargando en 
Suecia un furioso temporal de nie-
ves que causa enormes estragos 
en los tendidos telegráficos y te-
lefónicos. L a mayoría de los hilos 
del interior festón interrumpidos y 
cortada la comunicación con Fin-
landia. 'Son muchos los trenes de-
tenidos por las avalanchas en las 
provincias septentrionales, habien-
do ocurrido varios naufragios lo 
mismo en las costas del Atlántica 
que en el Báltico. 
En Estocolmo, están fuera de 
rervkio Jos tendidos del alumbra-
do eléctrico, así como los cables de 
energía eléctrica, quedando para-
lizado hoy durante tres horas el 
eervicic de tranvías. Reina un frío 
espantoso en todo el país. 
S E P E E P P A R A L O N D R E S A 
R E C I B I R A L P R I N C I P E D E 
G A L E S 
L O N D R E S , octubre 15. — (Por 
United Press) .—iLa policía londi-
nense se prepara a mantener el or-
den entre una turba de 500,000 
personas que se aglomerará frente 
a las puertas del palacio de 3uck-
ingham cuando el Príncipe de Ga-
les llegue allí el viernes con sus 
reales progenitores de regreso de 
su viaje de 18,000 millas a Sud 
Africa y Sud América. 
L a ruta entre la Estación de Vic-
toria y el Palacio estará también 
atestada de otros miles de especta-
dores en ese día que será el pri-
mero do gala de la estación de 
otoño. 
Los aficionados del chismorreteo 
social están Interesados en una in-
formación de tres líneas sepultada 
en los periódicos de hoy en la quo 
se anuncia que la Princesa llana de 
Rumania ha regresado a Inglate-
rra a continuar sus estudios. Se 
ha rumorado con frecuencia que la 
Reina María de Rumania, madre 
de la Princesa llana, ha seleccio-
nado a la más jóvenes de sus hijas 
para que sea la futura princesa de 
Gales, o en defecto de ello, la es-
posa del Príncipe Enrique o del 
Príncipe Jorge, ambos hermanos 
del de Gales. Las posibilidades de 
tales matrimonios no son muy cla-
ras, aunque la princesa llana es 
verdaderamente de una belleza pas-
mosa . 
Gales desembarcará en Ports-
mouth el viernes en la . mañana y 
vendrá a Londres por ferrocarril. 
Sus padres lo esperarán en la es-
tación, acompañándolo en el ca-
rruaje real hasta el Palacio, escol-
tados por la guardia montada. 
Aunque las oportunidades de que 
el Príncipe se case con una prin-
cesa rumana no son muchas, si es 
que su alteza intenta casarse, lo 
hará seguramente pronto, pues sus 
viajes a los continemtes australes 
han sido las últimas funciones ofi-
ciales de esa clase que tenía que 
cumplir y es de desear que cuando 
ascienda al trono tenga una reina 
que sentar a su lado. 
H a r r i s , R u e l y P e c k f u e r o n 
l l a m a d o s p o r e l c o m i s i o n a d o 
L a n d i s a n t e s d e l j u e g o f i n a l 
PITTSBURGH, octubre 15.—(Asso-
ciated Press). — Tres players del 
"Washington: el manager Stanley Ha-
rris; el catcher Harold Ruel y el 
short stop Roger Peckinpaugh, fueron 
llamados hoy por el comisionado Lan-
dis, antes del juego final de la serie, 
respecto a las censuras que hicieron 
del ompaya Morlaty en un artículo 
publicado bajo la firma ' de Peckin-
paugh. Morlaty estaba presente. 
Después de larga discusión, dícese 
que Landis exigió una explicación sa-
tisfactoria para el árbitro, conminan-
do a tomar cartas en el asunto de los 
"players-cronistas" si así no .se ha-
cia. 
E l comisionado fué entrevistado por 
los chicos de la prensa en el parque 
de pelota y se negó a hablar del asun-
to, diciendo que sus palabras en el 
momento no reportarían ninguna ven-
taja al deporte. 
W A L T E R J O H N S O N N O P O D I A D O M I N A R 
L A P E L 0 T A P 0 R E N C 0 N T R A R S E E S T A 
H U M E D E C I D A P O R L A L L U V I A 
ES E S T A ] A D I S C U L P A Q U E D A N A L G U N O S F A N A T I C O S S E -
N A T O R I A L E S , P E R O L O S P I T C H E R S D E L P I T T S B U R G H 
P I T C H E A R O N C O N L A S M I S M A S P E L O T A S Y L O H I -
C I E R O N B I E N . — B E R L E N B A C H D E B E P E L E A R 
C O N T U N N E Y . — H A R R Y G R E B S I G U E 
G A N A N D O D I N E R O 
( C R O N I C A D E J O E V 1 L A ) 
Octubre 15 (United Press)..—Pec-
kinpaugh, el veterano shorstop de los 
Senadores, que recientemente resultó 
electo como el jugador más útil a su 
club de la Liga Americana tiene en 
su reeprd de la serie que acaba de 
terminar hoy ocho errores, realizados 
durante el curso de la misma. Tres 
de los errores de PAckiripaug han 
afectado mucho el resultado de la 
serie. 
Los Piratas ganaron el segundo de-
safío con un score de 3 por 2. En el 
octavo inning, Moore logró posesionar-
se de la base debido a una jugada 
marfileña del short stop del Washing-
ton, anotando con posterioridad al 
disparar Cuyler una película de cua^ 
tro esqv.inas. E n el sexto desafío dé-
la serle, ganado tambi;n por los Pi-
ratas 3 por 2, éstos se anotaron dos 
carreras en el tercer inning del. si-
guiente modo: Moore lo abrió obte-
niendo la base. Carey le siguió con 
un rolling a manos de Peck, quien 
pudiendo realizar fácilmente un dou-
ble pláy %\o pisó la base adulterina, 
quedando en consecuencia ambos co-
rredores safe y anotando más tarde. 
Las dos carreras de hoy que produ-. 
jeron el empate a siete, fueron debi-
das a otro error de Peck, quien mo-
fó un flaicito de Moore, el q*.e ano-
tó después debido a un tubag^e de 
Carey. Este tampoco hubiera podido 
anotar, pues si hubiera ocurrido el 
out de Moore, al ser out Barnhart se 
hubiera se hubiera, quedado en terce-
ra en lugar de anotar de^pufs por 
tribey de Traynor. 
De nuevo en el octavo inning de los 
Piratas, con dos outs, el score empa-
tado y corredores en primera y en 
segunda, Peck cometió una marfila-
da de lo que parecía ser un out se-
guro. ; : j 
Considerando el modo de jugar de 
Peck, los fanático sse preguntan por-
qué Everett Seott, que era su susti-
tuto y hábil jugador no lo relevó. a 
tiempo. Se da como razón de que los 
players del Washington estaban dis-
cutiendo la parte que le corresponde-
ría a éste en las ganancias de la se-
rie. 
Scott se incorporó al team ya avan-
zado el verano y no ha tomado, parte 
en bastantes desafíos para que se le 
cbni\dere como un miembro de los 
Senadores con derecho a una parte 
completa. Por lo tanto estuvo conde-
nado a permanecer en el banco. 
Cuesta trabaj-, crítirar la labor de 
Peck quien siempre sa sido honrado 
y fiel, pero hay que e nvenir en que 
ño ha jugado a la altura de sus con-
diciones que son la de uno de los me-
jores short stop del mundo. 
Es muy probable - que obtenga den-
tro de poco su tra.spaso a los Hed Sox 
donde sucederá al actual manager Les 
Fohl. 
SE U T U i I Z O MUCHO A. StR W A l i T E B 
Le dieron , hoy quince hits al lan-
zador d'e ics Senadores. Estos no lo-
graron colectar más que siete a los 
distintos pltchers que -utilizó el Pitts-
burgh. . . . 
L a razón de la poca, efectividad de 
Johnson ha sido la de que descansó 
poco. Durante los seis primeros in 
nir.gs lo batearon inertemente, pero 
su campo lo auxilió mucho. 
• Ty mblén es . cierto^ .qi>:e .du-ranfce loa-
últimos "innigs la situación se alteró 
porque la pelota humedecida era muy 
difícil de controlar. Pero es necesa-
rio considerar que también , reel^P. lí(si: 
mif-mas condicionéis- para los- lanzado-
res del Píttsburgh y- estos -controla-
ron a los Senadores después del pri-
mer inning. 
Los Piratas merecieron ganár, de-
mostraron 1ener una gran fibra. Han 
probado que ningún team de las ma-
yores bafta mejor que cllon y son 
unos magníficos exponentes de las 
ctras actividades del base ball en el 
campo y en el departamento de • lan-
za'defrés . • 
Entre los héroes de la serie, Waí-
ter Johnson, aunque derrotado en el 
juego final, se distingue como triun-
lador en dos grande»; victorias. Lo 
mismo sucede con Víctor Aldrldge, 
cuyo magnífico pitchear ganó tam-
bién dos anegos y mantuvo el espíritu 
de lucha entre sus compañeros. Igual-
mente Hay Kremer ha entrado en el 
templo de la fama, porque derrotó a 
los Senadores en el juego que empató 
la serie. 
Entre los Piratas, Carey, Traynor, 
Wriht, Eddie Moore, Cuyler y en una 
palabra, todos los "regulares' se cu-
brieron de gloria. Traynor y Carey; 
por su excelente traba jo ¿1 bate, aca-
s-, excedieron algo a tíus compañeros. 
Sam Rice, Joe Harris' y "Gooss" 
Goslln fueron los principales bateado-
res -del Washington, quienes ,con Wal-
ter JoJiniPon prolongaron la serie. 
Bcufkey Harris decavó con el bate y 
Peckinpaugh, como Se ha contado arri-
ba en el campo, tiel catcheando fué 
v.ño de los aspectos redimentes de la 
ac-rrota do los Senadores. 
Barlenbach debe de pelear con Tunney 
Después de haber puesto a King 
Solomon en un estado de casi inuti-
, lidad, Paul Berlenbach se presenta 
¡ añora como un buen oponente para 
, Gene Tunney. Tal vez Tex Rlckard 
pueda, enfrentarlos en su nuevo íla-
dison Square Carden durante la tem-
porada invernal de boxeo. 
Tunney, por no se sabe que oculto 
motivo, no se ha enfrentado con Ha-
rry Wills y puede que nunca se en-
cuentre en un ring con el negro. Ge-
ne^ en sus peleas con Tom Gibbons 
y Bartley Madden, a ambos de los cua-
les ha detenido, no ha podido sacar-
la cuarta parte del dinero que un 
encuentro con Berlenbach extraería 
del bolsillo del público. 
E l otro día Tunney en Píttsburgh 
mzo muchos comentarios interesantes. 
Declaró que Jack Dempsey, ¿ . causa 
de . su mal estado de salud, nunca 
pelearía con Wüls ni con ningún otro 
retador por el campeonato '-mundial 
do- heavyweight; que las nuevas po-
tencias . que respaldan a Dempsey han 
pagado a Wills $25,000 para que no 
se meta con él durant eun año, des-
pués del cual el empeón mundial íse 
retirará para siempre del -boxeo. 
Manifestó también Tuneyn y por 
cierto con bastante calor que el nock-
out que había administrado a Madden 
en tres rounds recientemente en Min-
neapolis no era "una de esas cosas". 
Levantando el puño y dando un gol-
pe-en el aire. Gene exclamó: 
—Si vuelvo a boxear con Madden 
lo noquearé ep el primer round. Pue-
do vencer a Gibbons otra vez y si 
Wills tiene el valor suficiente para 
enfrentarsif conmigo lo acostaré a 
dormir en cuanto le pueda dar una 
verdadera tronipada. 
—Lo que pasa con Wills es que 
le falta corazón. Puede derrotar a 
mediocres, pero no puede resistir los 
golpes de un verdadero boxeador. 
—Berlenbach es bueno, pero tiene 
que aprender muchas cosas sobre el 
boxeo antes de que piense en encon-
trarse conmigo. , 
H A R R Y G R E B SIGUE G A N A N D O 
D I N E R O CON F A C I L I D A D 
Es sorprendente como Harry- Greb, 
' campeón mundial de midleweight, si-
gue engrosando su cuenta bancaria, 
con las derrotas que inflinge a con-
trarios de segunda clase. No se ca-
bía el lunes en Píttsburgh cuando 
Gréb le dió una de sus famosas lec-
ciones de boxeo a Toney Marullo, de 
New Orleans, cuyas acciones habían 
subido últimamente cuando derrotó 
al hombre de hierro, Jeff Smith. 
Marullo siguió; .una Triisma línea 
de acción contra el campeón middle-
weight. Se le abrazaba como un oso. 
En lo que respecta ,a boxeo inteli-
gente,;: Greb fué el que.lo hizo todo. 
Tony s edistinguió alguna que otra, 
vez y pegó mucho en las espaldas de 
su. contrario, durante -Jos clinches. 
Muchas peleas mejor que esa se han 
v'sto gratis entre-los costeños de New 
York. 
I N M E M O R I A M . . . 
(Viene de la primera página) 
F A L L E C I M I E N T O D E U N V E -
T E R A N O G E N E R A L D E L A 
G U E R R A C I V I L 
Por la V E R D A D que nos apor-
tó tu privilegiado intelecto . . . 
E n la cátedra, donde tu verbo 
era luz diafanizante y estimuladora 
formidable. 
E n tus escritos, breviaros de fe 
científica, reflejo de esa luz ma-
gistral que a tantos nos ha servido 
para orientación y gu ía . 
E n tus atisbos de-'buceador de la 
ciencia por excelencia, pues es bien 
llamada pura, tanto o más que con 
tus hallazgos de acucioso insa-
ciable . . . 
Por la B E L L E Z A anímica tuya, 
que tan prístinamente resplan-
dece. . . 
Sobre tu bizarría hidalguidísima 
de gladiador moderno, consciente 
forjador de su yo. 
Sobre el ansia permanente que 
inflamó y perfumó tus anhelos de 
autoperfeccionamiento, sin acaso el 
mejor y el mayor acerbo que has» 
legado a tu Patria. 
Y, sobre, como para sublimizar 
deíficamente—¡Cristo del deber que 
fuiste, de por vida!—la delicadeza 
suprema que fulgura en tus más 
nobles rasgos. 
Por tan alto bieni por tal rique-
za de verdad y ese caudal de be-
lleza. Maestro inolvidable, perdura 
en nosotros tu recuerdo, al calor 
del inextinguible afecto y al abri-
go de la acérrima admiración. 
Y . . . tú sabes que "bendecimos 
tu memoria. 
Asi es. Y será. . .» 
L a velada finalizó con el discur-
so qufc el doctor Mario Mascaró le-
yó loando la memoria del profe-
sor de aquella escuela, el valioso 
Ingeniero señor Víctor Rodríguez 
González, cuya biografía es en to-
do un bello compendio de consagra-
ción profesional y celo ejemplar a 
la _ difícil especialidad que le va-
lió raro renombre. 
Merece bien; por este insólito ho-
menaje póstumo de anoche, el doc-
tor Simpson, prestigioso director 
de la Escuela Azucarera de la Ha-
bana. 
T O L E D O , Ohio, octuvre 15 .— 
(Associated Press) .-—Hoy ha fa-
lecido en su residencia de ésta, a 
os 90 años de edad, el General 
Isaac R . Sherwood, congresista re-
tirado y veterano de la Guerra 
Civi l . 
E L CONGRESO PAN AMERICANO 
DE CAMINOS S E C E R R A R A HOY 
BUENOS A I R E S , octubre 15.— 
(United P r e s s l . — E l Congreso his-
pano aniericanc sobre caminos se 
propara a celebrar sm sesión de 
clausura, tomando en dicha sesión 
importantes medidas de índole eco 
nómica acerca de la conceitación 
tía los acuerdos celebrados. 
Los delegados do los Estados 
Unidos saldrán para Montevideo el 
viernes por la noche y luego em-
barcarán para Río Janeiro de don-
de saldrán para New York. 
E l p r e s i d e n t e H e y d l e r f e l i c i -
t a a l o s n u e v o s c h a m p i o n s 
PITTSBURGT, octubre 15. —(Asso-
ciated Press).—El Presidente de la 
Li&a Nacional, John A, Heydler, fué 
inmediatamente después del juego de 
hoy a los círculos del Píttsburgh y 
felicitó a los nuevos campeones del 
mundo. E l Presidente Heydler no 
ocultó su complacencia y orgullo an-
te el triunfo de la L îga, y dijo: 
"Sois la novena más valiente que 
jamás he visto en mis 20 año§ de 
base ball. Casi con la serie perdida 
el domingo, habéis rehecho vuestras 
fuerzas y os lleváis el gallardete. 
Siempre habéis tenido que elevaros 
palmo a palmo para ganar. Todos sa-
bíamos que érais un team hábil y po-
deroso y ahora habéis ganado el título 
de "club más valiente" en la hist->ria 
del juego, juntamente con el titulo 
mundial. 
G R A N C O N C U R S O H l D E S I N 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a d e l a a c r e d i t a d a f á b r i c a d e 




Este premio consiste 
en una magnífica VIC-
T R O L A V I C T O R , color 
caoba, igual a la que apa-
rece ou grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarán al concursí'.nte 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana do Fonógrafos, .has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos X I , X I V y 
X V I d h V I C T R O L A S 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A ^ A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
D e c l a r a c i o n e s d e l v e t e r a n o 
p i t c h e r s e n a t o r i a l d e s p u é s 
d e p e r d e r e l ú l t i m o j u e g o 
L a m u l t i t u d l o a c l a m ó l a m e n t a n -
d o d e q u e f u e r a é l e l p i t c h e r 
d e r r o t a d o e n e í j u e g o d e c i s i v o . 
PITTSBURGH, octubre 15. —(Asso-
ciated Press).—El "gran tren" del 
base 'hall se ha descarrilado, pero vol-
verá a correr a toda marcha dentro 
de unos meses. 
Mientras sus amgos echaban la cul-
pa del revés sufrido a la lluvia, el 
propio "tren", Walter Perry Johnson, 
de los Senadores, salió de sus medita-
ciones y proyectos para comentar: 
"fué tan justo para unos como para 
otros". 
Se lamentaba, claro está, de lo 
ocurrido, pero mantenía su cabeza er-
guida «con gesto de decisión, y a la 
edad de 38 años, piensa todavía en 
conquistar frescos lauros en el dia-
mante. 
"Les di cuanto tenía; pero eso no 
bastó—decía—. Mi brazo y mi pier-
na, ciudadosamente vendados, se por-
taron muy bien durante todo el en-
cuentro; nos derrotaron cara a cara, 
y eso es todo. 
Los pittshurgheses, locos de alegría 
al cabo de 16 años de resignación, en-
mudecieron al ver . salir del club house 
al veterano y meterse en su automó-
vil que le esperaba. Miles y miles de 
fanáticos se aglomeraron para estre-
char su mano y a todos ellos coinci-
dieron en decirle: "Lo sentimos mu-
cho, Walter, que hayas sido tü el ven-
cido", dándole la satisfacción y el pri-
vilegio de sentirse agasajado como un 
conquistador, a" pesar de .ser un pit-
cher vencido y en una ciudad hostil. 
i U S O D E L « u 
S E C R E A N T R E S P R E M I O S P A R A L O S V E C I N O S Q U E M E J O R 
C U I D E N D E L C E S P E D F R E N T E A SUS C A S A S 
Seguidamente damos a conocer 
las bases de un concurso abierto 
por el Club Rotarlo de la Habana. 
Dice así: 
Artículo 1'—Se crea por el Club 
Rotarlo de la Habana, tres pre-
mios, consistentes en tres copas de 
plata y tres diplomas, que serán 
otorgados a los tres vecinos que, a 
juicio del jurado, que más adelan-
te se designará, resulten vencedo-
res en el concurso, teniendo más y 
mejor cuidado y embellecido el cés-
ped que se encuentra frente a sus 
viviendas o casas. 
Artículo 2'?— E l Club Rotarlo 
queda obligado a hacer conocer, 
por medio de la prensa y circula-
res, que repartirá profusamente, la 
intención que tiene de premiar 
aquellas personas que muestren un 
interés por tener cuidado y embe-
llecido su césped; 
Artículo 3^— Todo propietario o 
vecino, que desee tomar parte en 
el concurso, deberá inscribirse pre-
viamente en la Secretaría del Club 
Rotario, debiendo hacer constar: 
nombre y apellidos, situación y ba-
rrio, donde se encuentra el espacio 
de terreno dedicado a césped. 
Artículo 5'— Todo propietario o 
vecino que se inscriba deberá exi-
gir en la Secretaría del Club, en 
el momento dé inscribirse, una bo-
leta de inscripción, la cual debe te-
ner un número que guardará rela-
ción con el orden de su inscrip-
ción; sin cuyo requisito no podrá 
optar al premio. 
Artículo 7'— Será requisito in-
dispensable para optar al premio 
que los concursantes sean inscrip-
tos a más tardar en la primera 
quincena del mes de mayo, acom-
pañando una fotografía del césped. 
Artículo 7'— L a Directiva del 
Club Rotario procederá a nombrar 
un tribunal, que habrá de juzgar 
o emitir su dictamen en la última 
semana del mes de mayo, eligién-
dose un presidente, que lo será el 
del Club: un arquitecto, nombrado 
por el Colegio de Arquitectos: un 
asociado de la Asociación de E s -
cultores y Pintores: y un jardine-
ro de reputación conocida, pudien-
do serlo un miembro del Club. 
Artículo 8'— Caso de que por 
algún motivo •cualquiera de los 
miembros, que integran la Comisión 
o jurado, resultare concursante o 
director técnico del arreglo del cés-
ped, deberá hacerlo conocer así en 
la Secretaría del Club, a fin de 
que pueda ser substituido; caso de 
no realizarlo, será declarado fue-
ra del concurso. 
Artículo 9 ' — E l tribunal, jurado 
o Comisión dictará su fallo previa 
la visita e inspección del césped, 
visita que deberá realizarse dentro 
de la primera quincena del mes de 
junio, a fin de que los concursan-
tes puedan tener todo el mes de 
mayo para cuidarlo, por ser la 
época de la primavera y prestarle 
mejor para la estación para obte-
ner un .mejor embellecimiento.. 
Artículo 109—El jurado, tribunal 
o Comisión someterá a la sanción 
y consideración del Club, el fallo 
o veredicto recaído ( dentro del ter-
cer día después del 15 de junio, o 
primera quincena, aclamando su 
presiíe'hte en sesión plena a los 
triunfadores en el concurso, quie-
nes deberán ser invitados para la 
sesión-almuerzo que estime oportu-
no la Directiva convocar, para ha-
cerles entrega de los premios. 
Lo que precede es sólo un ante-
proyecto de Reglamento, el que po-
drá sér modificado por la Directi-
va, en todo lo que estimare opor-
tuno y conveniente. 
R U E L , E L " R E C E P T O R " D E L O S 
" S E N A D O R E S " F U E E L P R I M E R O 
E N F E L I C I T A R A L O S P I R A T A S 
Q U I S O H A C E R L O M I S M O E L M A N A G E R H A R R I S , P E R O L A 
M U L T I T U D N O L O D E J O L L E G A R H A S T A D O N D E 
E S T A B A M C K E C H N I E 
P I T T S B U R G H , octubre 15. (UnL 
ted Press).—Ruel, el catcher del 
Washington fué el primer jugador 
de este team que felicitó al mana-
ger' do los Piratas por el triunfo 
que éstos acababan de obtener. 
Buckey Harris, partió derecha-
mente para la casa club del Pitts-
burgh para felicitar en persona a 
McKechnie, pero no logr'ó hacer-
lo porque écte fué arrebatado en 
triunfo por los fanáticos. 
Heydler el presidente de la Liga 
Nacional, pronuncio un discurso en 
la casa club donde dijo que los Pi-
ratas eran el club más valiente que 
la Liga Nacional había producido. 
Los Piratas son los primeros de 
la Liga Nacional qué ganan un cam-
peonato mundial desde 1922, cuan, 
do los Gigantes vencieron a Jos 
Yankees. 
Johnson nos declaró que él no 
tenía alibi y. que el mejor team ha-
bía ganado. 
Stanley Harris dijo que él ad-
miraba el espíritu valeroso de un 
team ¡cualquiera que este fuess. 
No creía que existiese uno más po-
deroso en ese sentido que el nues-
tro pero los Piratas nos han venci-
do en buena. ley. Y como los Pi-
ratas cuentan en su? filas muchos 
jóvenes, yo estoy seguro de que su 
carrera victoriosa continuará mu-
chos años. Felicito de todo corazón 
a McKochinie. 
Este nos declaró que él admira-
ba al team vencido, .quienes no de-
ben sentirse avergonzados por la 
derrota. Cuentan con un número; 
de jtigadores notables y todos ellos 
han hecho todo lo que estaba en sus 
manos para derrotarnos en buena 
lid. Deben sentirse satisfechos. 
CONTINUAN L O S D E S O R D E N E S 
EN CHINA 
D . F E D E R I C O P I Ñ A 
Y P A S T R A N A 
H A 7AZ.£ECZI>0 
Y. dispuesto su entierro pa-
ra hoy, viernes 16, a las cua-
tro de la tarde, los que sus-
criben, su viuda, hijos, nie-
tos, hijos políticos y herma-
nos, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, Boquete número 4 
(Marianao), para acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que .agradecerán 
eternamente. 
Marianao, 16 de octubre 1925. 
Petrona V a l d é s v i u d a de P i -
ñ a ; Belén , Octavio, M a r í a Jo-
sefa, Federico, Elodla , Ra-
quel, Mar io , Nella, Ignacia, 
H a r í a y Ber ta Fif ia y V a l d é s ; 
Ignacio Cuervo; Carmela Cár-
denas de F i f i a ; M a r í a Teresa 
Chonzá/Iez de F i f i a ; Angela 
F e r n á n d e z de F i f i a ; Federico 
y E di l i a Fifia y C á r d e n a s ; J . 
Antonio Cnervo y F i f i a ; Zral-
da, Octavio y Oscar Fif ia y 
González ; Fedro Fi f ia y Fas-
t rana; doctor Rafael Fif ia y 
Fastrana; J e s ú s G o n z á l e z ; 
Castor Lamas; Bruno Díaz y 
Oscar Ferrer ; doctor E m i l i o 
Berna!; Domingo I i l m l l l a ; doc-
tor Eduardo C á r d e n a s . 
(No se reparten esquelas) 
P. 366, 1-d. 16. 
SHANGHAI, octubre 15.— (Uni-
ted Press).—Noticias de que se es-
tán movilizando de -nuovo los dis-
tintos contendientes que desde ha-
ce tiempo traen perturbada por 
completo a esta nación se han re-
cibido hoy en ésta ciudad, de dis-
tinta3 regiones del paíá. 
Se dice que la guerra civil aso-
lará de nuevo el país. 
Las tropas de Feng Tien que 
han estado controlando la región 
donde €sta ciudad está , eadavada 
hau empezado a retirarse a 
Soochow. 
Otros informes recibidos aquí 
dicen que ya han comenzado las 
tiostilidades contra Chang Tso 
Ling y que las tropas de Sun-
chuang fang 1>< obligado a eva-
cuar a partidarios de aquel y espe-
tan ocupar esta ciudad antes de 
que transcurra el mes. 
L a atmósfera está cargada y se 
cree que dentro de poco se pelea-
rá en Qhang Chow. 
M o s t r ó s u d i s g u s t o c u a n d o 
s e e n t e r ó d e l a d e r r o t a e l 
p r e s i d e n t e C a l v i n C o o l i d g e 
P R E S T A JURAMENTO E L NUEVO 
MINISTRO D E ESTADO CHILENO 
SANTIAGO D E C H I L E , oct. 15. 
1 Associated Pres s ) .—El Sr. E r -
nesto Barros-Jarpa prestó hoy ju-
ramento como Ministro de Estado 
de Clñle, siendo sucesor en ese 
cargo del Sr. Jorge Matte-Gormaz, 
o\iv desempeñó ]a cartera desde el 
1 de octubre, fecha en que dimitit 
el presidente Alessandri entregan-
do las riendas del poder a Luis 
Barros Borgoñó. 
Concédese gran significancia a 
este nombramiento. Contando sólo 
>ccn 3t años de edad, el Sr. Ernes-
to Barros-Jarpa está considerado 
WASHINGTON, octubre 15.—.(Uni-
ted Press).—El Presidente Coolidge 
estaba tan interesado en el desarrollo 
del último desafío de base ball que se 
recibía en la capital por radio, que 
tuvo durante 15 minutos a un impor-
tante personaje esperándolo. 
E l Presidente abandonó su aparato 
antes de que el juego terminara, y no 
supo el resultado final del mismo has-
ta mucho después de la,terminación, 
expresando su gran disgusto. 
Las tareas del gobierno iban decre-
ciendo en intensidad hasta casi llegar 
a anularse esta tarde, porque tanto a 
los jefes de oficinas como los em-
pleados iban abandonando su trabajo 
para congregarse en las oficinas ve-
cinas donde se encontraban los apa-
ratos receptores de radio. Algunas de 
estas últimas oficinas estaban inun-
dadas materialmente de "espectado-
res". 
Estos empleados del gobierno com-
partieron la tristeza de miles y mi-
les de otros individuos que hablan per-
manecido durante casi toda la tarde en 
pie ante las pizarras, esperando en 
vano hasta el último minuto que un 
cambio de la suerte pusiera a los Se-
nadores a la cabeza. 
como uno de los diplomáticos más 
hábiles de Ohile. E n 1921, asu-
mió por primera vez el cargo de 
Ministro de Estado y aquel mismo* 
año, en un discurso que pronunció 
en el Senado chileno, pidió ya ur-
gentemente que solucionase con el 
P«TÚ la, cuestión de Tacna-Arica 
por medio de -jn plebiscito. 
'a 
L A S E X H I B I C I O N E S D f ¿ 
D E L O S V i v o s 
DARAN U X A ~ x 5 ¡ J 
TUALIDAD Y E S T E t S ^ 
F E R I A , LOS A L T ( W 
A R T I C U I ^ ^ O V , ^ 
Se ha recibido en ia ^ . 
segunda Feria de M u L s k ^ t 
ta cablegráfica, en ia ^ 
firma la noticia quP t q!,e sí ] 
Publicó la prensa, r e k ? ^ 
cisión de numerosos Iíí 
risienses, de enviar S 
vivos a la segunda F ¿ f ! M 
tras de la Habana y " de | 
to, lanzar desde A m é r ? e^ 
das para 1926. mérica las 
Este suceso viene a i 
yor interés y variedad a > 
E n medio de todas L Ia f 
nes, ésta, de los modelo! €íhil 
las últimas creaciones h"''05' 
Worth. Madelaine y ¿ * ^ 
una nota eje estética v if. r 1 
volidad deliciosa, a l o s ^ ^ 
que se levantarán en SeIPJbfIo:, 
Hasta el presente se ^ . 
la mujer no tendría Pe!?Sabi 
muchas razones para ¡ L - 1 
segunda Feria de Mues •. 
Que el pasado año \ T v f j £ . * 
su frecuente asistencia í f S 
las exhibiciones de m ó ^ r M 
harán que el "eterno fi10? S 
interese apasionadamenrí!!10.^ 
evento comercial, esnirit! ^ 
Por el arte de los m dh ^ S 
rís . Legiones de mujer 
ran por los pabellones de i ^ 
duplicando su atractivo, e i l J I 
dolos con el prestigio de c??^ 
za y de su gracia U ^ 
L a feria llegará a tener su i, 
en las crónicas sociales. ? 
no? ¿No ha de interesar ^ 
nuestra sociedad distinguid, ' 
que diariamente desfila po/'55 
tras crónicas elegantes/ el w 
q u e j a hermosa tiranía de J l ! 
da haya esta vez trasladad t 
reales desde la Villa Lnmkrl^ 
tadora y deslumbrante, hasta 
Habana, coqueta y risueña1' " 
E l anuncio de las exhiblciot-
de modelos vivos ha contrS 
además a que numerosos Z í 
dantos importadores «e Qbjet ^ 
lujo y de arte se decidan a S í 
sus muestras en la feria, « ¡ S 
pabellón destinado a los Volí 
de París . Es una determinaS 
gica, pues, quo toda la l ¿ ' 
elegante destilará por la feria l 
ra cerciorarse de los, últimos 
tados (15 la moda parisién. 
Los automóviles de lujo'tendrr 
también su departamento, en \m 
cercano al de las exhibiciones i 
los modelos vivos. Algunas casa 
han hecho ya sus solitudes pan 
exhibir nuevas marcas, en sus t1 
pos más suntuosos. 
Hay, también, numerosas solic! 
tudes para artículos ríe quincalK 
ría, perfumería, bisutería, joyerj 
y, en general, para toda clase d* 
objetos de fantasía. 
Todo esto se debe, principalmen-
te, al cao!e transmitido, directa-
mente, de París, y en el cual se da-
ba la noticia que hoy comenta toda 
lá Habana elegante. 
LOS VANDERBÍLT SE VAN 
HACIENDO DE SUS VAL/OSAS 
PROPIEDADES URBANAS 
DE NEW YORK 
N E W YORK, octubre 15. (Asso 
ciated Press).—Los herederos di 
Vanderbilt han convertido hoy es 
efectivo otra de sus valiosas pro-
piedades urbanas en la ciudad da 
New York, mediante la venta de; 
hotel Vanderbilt por un precio da< 
do en la suma de $6,000,000. Lo! 
compradores ,se proponen seguif 
expotando el negocio sin introdu-
cir en él reforma alguna. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARffl 
A B I E R T A S H O ! 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte ni mero 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. . 
Jesús del Monte número 402. 
Jesús del Monte número 218-
Cerro número 755. . 
Cerro número 4 40. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. ¡ 
Revillagigedo y Apodaca. 
Bclascóaín número C45. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19-
Caserío Luyanó. 
Belascoaín número L 
Fernandina número 77. 
11 v M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wllson númer» 
FARMACIA. 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO Y Z * V T * j j j 
A B I E R T A TODA L A 
LOS SABADOS 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
ECCION 
\ Ñ O X C J U 
QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
I 1994 Maríanao, Columbia, Almen-
Hares ' Buen Retiro. Quemados y Po-
dares, -o go1ottii F.o.7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publlQuon. 
SECCION 















































A o r o b a d o e n L o c a r n o e l P a c t o q u e 
G a r a n t i z a r á l a I n t a n g i b i l i d a d d e 
l a Z o n a d e l R i n , N i d o d e G u e r r a s 
• imprevis ta pudiera obstaculizar la ent rada en vigencia de u n 
Sólo una circunstan ^ s t i n a d o a e l iminar una causa secular de desastres y hostil idades 
pacto que esia " 
L A F O R M I D A B L E L A B O R P A C I F I S T A H E C H A EN LOCARNO 
• A estas negociaciones es acrecentar a ú n m á s la honda sima que 
Consecuencia ae ^ a los r e g í m e n e s sociales de los Estados Unidos y de la R e p ú b h e p ú b l i c a d e l S o v i e t 
14, 
sí 
CINCO T R A T A D O S A F I R M A R POR LOS CONFERENCISTAS 
k 1 in en nombre de los d e m á s estadistas, dice estar sorprend ido y regoci jado 
Chamberia , ^ ^ enormes pasos de avance dados hacia la tan ambicionada era de paz 
P0r HeniT Wood, corresponsal de 
P.CARVOSSoctubre 1 5 . - ( ü n i ; 
_ L a paz ha llegado al 
1 I la Europa. La conferencia 
í lV* el Pacto de seguridad euro-
^ h . tenido éxito, pues se acor-
ff^ f u el P^to sobre el Rhin 
otros cuatro tratados están 
• cpras d^ terminarse. Se pro-
^ T i e n t a r los cinco docn-
• u J \ n t e la reunión plenaria de 
r enresentantes en el día del 
>0LAO v con posterioridad serán 
S o s * las respectivas capitu-
H e las naciones firmantes para 
P cean aprobados por los distin-
Gobiernos o Parlamentos, 
ibora que esto se ha logrado, 
J l decirse en realidad que la 
tXiSte en la Europa, después 
np once años pasados entre horren 
¿as pesadillas y constante sobre-
falto da toda índole- • , 
l-nicamente una sorpresa de la 
misma lndole Que la ^ue dió el Se' 
nado norteamericano, al negarse a 
"ratificar el Tratado de Versalles, 
pudiera eviutf que la paz. sea una 
reali<3ad- , , , . 
Además el éxito de la actual 
conferencia aisla aun más a la Eu-
ropa de los Estados Unidos y de 
la Rusia Soviet. 
Ahora que se l ia logrado la rea-
lización de los planes que se te-
nían por parte de los distintos go-
biernos concertantes, los estadistas 
europeos afirman que la solución 
hallada es la que ha impedido que 
los países de la Europa se viesen 
de nuevo envueltos en otra ho-
rrenda conflagración. 
Locarno ha logrado lo que falló 
en Versalles. Se espera que lo 
ronvenido en esta plácida ciudad, 
í-de el mismo resultado en cuanto 
í h futura seguridad europea que 
el ejue está dando, t n cuanto a 
ias reparaciones nacidas de la gue-
rra de 1914, el Plan Dawes. 
Otras de las ventajas inmensas 
que se han obtenido en la confe-
rencia de Locarno, es el acerca-
miento entre los distintos países 
europeos, acercamiento que puede 
ser en io futuro, la base para una 
definitiva unión. Y esto es lo que 
Nlaba en la mente de los directo-
res de la política extranjera de 
Francia y de Alemania, pues aun 
cuando la Europa se encuentre aun 
dividida racial y pol í t icamente , la 
> rctual cadena de tratados la uni-
[rá en lo futuro económicamente . 
Tanto Briand como Stressmann 
[ "an declarado que hasta que Euro-
' Pa no hubiese logrado una base 
'irme rara la paz que le permita 
def-anollar completamente sus 
fnentfs económicas, es ta r ía conde-
nada a ser dentro de cinco años , 
i esclava económica de otros con-
r"neutes. 
Ni los Estados Unidos ni Rusia, 
«tuvieron representados en las 
inferencias. Ninguno de los dos 
íaíses ha ejercido, aparentemente, 
fluencia alguna. La entrada de 
Kmania en la Liga de las Nacio-
^ - no sólo se calcula que da rá 
"tahdad a dicho organismo, sino 
«mbiéu que hará posible el des-
y acaSo le da rá a la Liga su 
tanto tiempo aguardada opor--
J^'dad de ponerse al frente de es-
tt cuestión, en vez de concederle 
1 niciativa a los Estados Unidos. 
üna vez que las siete naciones 
Werenciantes acepten loa trata-
2 se están negociando nin-
ÍU" país europeo podrá decir que 
p u r i d a d está amenazada a me-
te ̂ V 2 1 amenaza no sea de par-
,e «el Soviet. 
s\L*¿0T[{eretlCÍ8' se ^ I r á en se-
^ P i c a r í a .en el día del sábado 
^as once de la mañana , con obje-
(ratVPr0bar el paCto y Ios ^tros 
^ - Rilo no signif icará que 
i desde este 
posterioridad 
atificados por 
la lectura de los informes de los 
ministros extranjeros de Checoes-
lovaquia y Polonia, respecto de los 
adelantos obtenidos en sus nego-
ciaciones con Alemania. 
--Estamos eorpreníi idos de ver 
desaparecer nuestiaa dificultades 
' como la niebla matinal sobre los 
lagOS.—dijo Chamberlain,—el pac-
to que acaba de ser aceptado es 
impor tant í s imo para la paz del 
mundo, porque no ha sido impues-
to sino aceptado voluntariamente 
por todos. • 
—Cuando llegamos a Locarno, 
nadie se hubieia atrevido a prede-
cir los resultados obtenidos. 
CUSCO SERAN LOS TRATADOS 
QUE SE CONVENDRAN EN 
LOCARNO 
LOCARNO, octubre 15.— (Uni-
ted Press).—Cinco s e r á n los trata-
dos que se convendrán en Locarno 
y cuyo propósi to es la obtención 
futura de la paz en Europa. Di-
chos convenios son: 
E l pacto sobre e) Rhin . 
E l Tratado de arbitraje franco-
a lemán. 
E l Tratado de arbitraje germa-
no-belga. 
E l Tratado de arbitraje polaco 
germano. 
Y el Tratado de arbitraje ger-
mano checoeslovaco. 
E l primero ha sido ya conveni-
do. Los tratados belga y francés 
han sido aprobados por las respoc-
t ívas delegaciones y en la actuali-
dad se es tán discutiendo lo© deta-
lles de los restantes. 
El pacto sobre el Rhin es entre 
F i a n d a y Alemania, pero será sus-
crito t a m b i é n por I ta l ia e Ingla-
terra quienes son las garantes de 
su estabilidad. Es esencialmente 
de paz para la seguridad del Rhin. 
Todos los demás convenios tie-
nen pnr f in arbitrar las disputas 
que püedén surgir entre los diver-
sos signatarios de los mismos. N i 
Iniglaterra ni I ta l ia toman parte en 
estos tratados. 
Actualmente se es tá tratando de 
llegar a un compromiso para dár 
a Alemania sat isfacción en sus de-
mandas de que sus fronteras con 
Polonia y Checoeslovaquia es tén 
abiertas a una futura revis ión. 
RESPUESTA A L E M A N A A L PAC-
TO SOBRE E L R H I N 
B E R L I N , octubre 15.—(United 
Press).—En vísperas de f i rmar el 
pacto de seguridad convenido en 
Locarno, Alemania ha puesto en 
servicio activo al crucero Emden, 
primer buque de guerra cons t ru í -
do desde que t e r m i n ó la guerra. 
Entre tanto los jurisconsultos 
alemanes que asesoran al actual 
gobierno es tán estudiando la cues 
t ión de si el ingreso de Alemania 
en la Liga neces i ta rá un cambio 
el requisito constitucional de 
las dos terceras partes del Riechs-
4tag para formar mayor ía , en caso 
de que la suerte del Pacto depen-
da de los votos de los nacionalistas 
cuya actitud hacia él es hostil . Se 
recordará no obstante que estos 
eran t ambién hostiles a l Plan Da-
wes» pero al f i n permitieron que sie 
aceptase. 
R E C I B E U N A B U E N A 
A C O G I D A E L 
D E L R I N í N E L U U . 
M e l l o n es pa r t ida r io de que se 
aminore un poco la t e n s i ó n con 
Rusia para b ien de la industr ia 
L O S R O J O S S I G U E N 
D E 
SE P R E S A G I A E L D E S A R M E 
E l pac to de l R i n , considerado 
como el ar reglo in ternacional 
m á s trascendental desde 1914 
apro P ct  l í
conv.J'110 0 - i
momlr 08 r e ^ n 
^toTt ' PUCS Con P t i i  
lo. le.nen 1"^ ser r tifi s r 
9 aistintos Parlamentos. 
finco lanÍIa4tendrá ratificar 
sobre' p í l g i i r r r a G I ta l ia el Pacto 
7 Polnn- í y Fran<iia. Bélgica 
uno d0S• y Checoeslovaquia, 
^ m a ^ l eSPera que denfcro te dos 
Mos S f habrán ratlficado todos 
faráVfCtos y entonces se convo-
7 ^ Eesi<5n de la 
^ ratff- ri.L'mdres Para el canj-. 
ratificaciones 
i*A UCATIN A M E N T E A L E M A N I A 
V E REALIZADO SU DESEO DE 
QUE T E R M I N E L A OCUPACIOIV 
LOCARNO, octubre 15. (Asso-
ciated Press) .— En una extensa 
! conferencia celebrada por M . 
Briand, Austen Chamberlain, el 
doctor Luther, Gustavo Stresseman 
y M . Vandelverde, representando a 
Francia, la Gran Bre taña , AIema-| 
nía y Bélgica respectivamente, que-i 
daron en gran parte satisfechos losj 
deseos dé Alemania de ver dismi-¡ 
nuida la ocupación de su terri torio.j 
Las conclusiones alcanzadas en! 
esa conferencia'no se rán anuncia-¡ 
das hasta que termine sus sesiones; 
:Ia conferencia de Locarno, puesto1 
ique al parecer los estadistas quie-
ren mantener separados ambos 
asuntos. No obstante, se entiende 
que a la conclusión del pacto de 
la Renania, segu i rá en breve plazo 
la evaclación de Colonia, el acor-
tamiento de las fuerzas francesas 
que ocupan el Rhin y la transfor-
mación de la Dieta que rige la 
cuenca del Saara, del organismo 
consultivo que hoy constituye, en 
un organismo legislativo. 
La cuest ión de la devolución de 
sus colonias a Alemania será tra-
stada en Ginebra. 
^ DECLARACIONES DE P A I N L E V K 
] A L TENER NOTICIAS D E LO 
CONVENIDO EN LOCARNO 
PARIS, octubre 15. (United 
Press) . — E l premier francés Pain-
levé ai tener noticias de lo conve-
nido en Locarno exclamó: Hemos 
transformado la his tor ia . 
Poco después ordenó que se fe-' 
licitase a Briand por el éxito obte-' 
n ido. 
NUEVA CRISIS EN LOCARNO 
Londres, octubre 15. (United 
Press) . — Se ha presentado una 
nueva crisis con motivo de la dis-
cusión ísostenida en la conferencia 
•"me aqu í se está celebrando acerca 
de las demandas de Polonia para 
garantízatr su integridad ter r i tor ia l 
actual para. el fu tu ro . 
También se dice que Francia se 
ha opuesto a determinadas conce-
siones sobre la evacuación de Co-
lonia y ciertos cambios sobre el 
gobierno de las regiones de la re-
gión del R h i n . 
La disputa dura todavía a pesar 
de estar conferenciando hace cuatro 
horas ios principales delegados da 
las Potencias. 
(Por Ferdinand Me Jahn, Corres-
ponsal de la Uuited Press) 
WASHINGTON, octubre 15.— 
T é m e s e que hagan de las suyas 
con m o t i v o de la l legada de l 
heredero de l t rono b r i t á n i c o 
S A K L A T V A L A D A F I A N Z A S 
Para que queden en l i b e r t a d 
p rov i s iona l los bolcheviques , 
que y a fueron encarcelados 
LONDRES, octubre 15. — (Por 
United Press ) .—El gobierno br i -
tánico es tá dispuesto, si as í fuese 
necesario, a arrestar a una parte 
(United Press) .—La firma del ¡bas tante considerable de los co-
pacto de seguridad en Locarno haimun¡Sfas de la Gran Bre taña , para 
sido saludada tanto en los c í rcu- |poner un dique a la inundac ión de 
los públicos como oficiales, de es-|ijteratura sediciosa que viene ane-
ta capital, como ei suceso de mas 'ga^o a Ingiatcrra desde la pren-
importancia en la polí t ica europea;sa comunista del pa í s . 
Hoy fueron arrestados dos co-
E o e l G e Q e r a l F c n g T i e n e O r i g e n l a 
E x t r a ñ a A g i t a c i ó n S o c i a l q u e H a c e 
S a l i r d e s u S u e ñ o a l P u e b l o C h i n o 
En el p e r i ó d i c o comunista " I z v e s t i a " , Cari Radek hace la h i s to r i a de l inusi tado despertar 
de la m i l e n a r i a cul tura china, que, sin t r a n s a c c i ó n , pasa a l a vanguard ia del siglo 
FENG ES. A L C H I N O . L O QUE W A S H I N G T O N A L A M E R I C A N O 
Por e x t r a ñ a fus ión de tendencias t é c n i c a m e n t e adversas, ese caud i l lo une la d i fu s ión 
de la B i b l i a a l a c a m p a ñ a ant i - imper ia l is ta m á s intensa, fomentando e l comunismo 
Y R U S I A . M I E N T R A S T A N T O . E N V I A A L L I SUS AGENTES 
Las fuerzas de Chang-Tso-Lin- r i v a l de Feng, s ó l o son bandas d e rapaces bandidos 
y mercenarios que v iven de l p i l l a je y de la exigencia de rescates a los extranjeroL 
desde 1914 
Se espera que con ello se abran 
las posibilidades de un firme es-
tablecimiento de confianza m ú t u a y 
se señale el t é rmino de un siste-
ma de alianzas competidoras. Así 
mismo se confía en que ello per-
mi t i r á nuevas reducciones de los 
armamentos bajo la égida de la 
Liga de Tas Naciones o bajo la di -
rección de los Estados Unidos, au-
mentando directamente cOn ta l mo-
tivo, la capacidad de las naciones 
deudoras de hacer frente a sus obli-
gaciones con este pa í s . 
Aunque en algunos círculos de 
gran influencia el convenio se in . 
terpreta como la formación de un 
frente unido de la Europa contra 
los soviets, se tiene entendido que 
las noticias oficiales dicen que Ru-
sia está segura de que Alemania 
no se en t r ega rá a actos de ene-
mistad. La confirmación de esto 
está demostrada en la conclusión 
del tratado comercial ruso-germá-
nico, al que se considera una com-
binación por medio de la cual Ale-
mania obtendrá las ventajas de los 
recursos rusos y los soviets los be-
neficios de la organización y ex-
munistas más , elevando a ocho el ; 
número de los detenidos hasta 
ahora y el gabinete tiene en su 
poder una lista de otros 32 que se- i 
gu i rán a aquellos si fuese necesa-
r i o . Se ha sabido que el nombrt 
de los ocho mencionados fué se-
leccionado de la referida lista que 
era de 40, en una r eun ión del ga-
binete celebrada ayer. Los miem-
bros de la división 'especial del 
pcotland Yard hab í an estado es-
piando a esos cuarenta rojos por 
algunos meses pasados. A todos 
ellos se les acusa de sed ic ión . 
Los detenidos de hoy se nombran 
Thomas Bell y W i l l i a m Gallagher. 
Se les encont ró en Escocia. 
Por vez primera en muchos años 
es posible que se ponga cortapisas 
al famoso lugar en que se suelen 
celebrar los mitines públicos en 
Hyde l * i r k . Hasta ahora lo mismo 
MOSCOU, octubre 15.— (Espe-
cial).—Como el Soviet de Rusia 
espera que se produzca la "revolu-
ción de los chinos" se ha revela-
do por Kadez en el periódico " I n -
vostia* , afgano del gobierno de 
Moscou. Radek ha sido nombrado 
recientemente Director de la Uni-
versidad China de Moscou. 
Hace unas tres semanas el Em-
bajador soviet en Pek ín , M . Ka-
ra khan, dió a conocer al correspon 
znl de "The Times" de New York 
un anál is is de la s i tuación de Qhl-
na. 
—OhinJa—dijo—estaba desga-
que fué apoyado por las masas del 
pueblo chino como indicación de 
la existencia de una gran solidari-
dad creada por el deseo general de 
sacudir el yugo extranjero. Los 
pequeños burgueses y los jóvenes 
intelectuales, que hasta ahora ha-
bían venido gastando sus energiaí! 
en un pla tónico pacifismo contra 
la explotación extranjera y el m i -
li tarismo de los generales rivales, 
encontraron una nueva inspiración 
en el movimiento para el boycott, 
dice Radek, y aun más en la p r i -
mera apar ic ión del ejérci to nacio-
nal o "revolucionario" del partido 
rrada por los conflictos entre los ¡ Kuo M i n Tang en Cantón. 
REGRESAN A L A ZONA DEL CA-
N A L L A MAYORIA DE LOS SOL-
DADOS NORTEAMERICANOS QUE 
ENTRARON EN PANAMA 
Al 
Hhin A?tar r;l pacto sobre el 
; m í ? a n Í a ha a v e n i d o en--
^n te "Rmcí ' ,siendo Pues actual-
^ ¿ i c * . 7 l0S Esta(ios Unidos 
r e n e n e c e T f i 8 P0,tenCÍaS ^ En f.̂  , a La misma. 
,e inmed? . ^ Alemania solici-
hombre ^ ^ c e l e l ™ ^ en di-
la Asa-^-ni rGUnl6ri especial de 
^ a m b l e a o a m á s tardar en 
tetto^oh Ia acePtacl(5n del 
^ i a W n t 61 Rhin ' se anunció 
^ocerf:, * , que la i n f e r e n c i a ce-
je e r t r - - tratados de arbitra-
»/ . niro Frar cia 
Béte}ca'" •r.!"at-cla 7 Alemania y 
le8' L i T ^ í f ' Sobre los CUi 6t> a telendos habían llegi 
^ ü é s la conferencia escuchó 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 7 1 Street 
N e w Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que v is i ten New 
Y o r k 
Elegantes apar tamen-
tos con dos y tres habi -
taciones de d o r m i r y sa-
l a , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puer ta Servi-
dor . 
A t e n c i ó n especial a 
l a c l ientela Hispana y 
Sur Amer icana , ba jo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales 
L A T Z OWNERSHIP M A -
N A G E M E N T 
PANAMA, octubre 15 . — (Asso-
ciated Press) .—Han regresado a 
sus cuarteles de la zona de canal 
la mayor ía de ios soldados norte-
americanos de in fan te r ía de marina 
que el pasado lunes entraron en 
P a n a m á a pet ición del gobierno 
panamelío para cubrir el servicio 
de policía en la ciudad durante la 
huelga general originada por los 
inqui lmos. 
E i contingente que todavía que-
da en aquella plaza es tá acuartela-
do en los precintos de policía y en 
la cárcel , v iéndose tan solo el uni-
forme norteamericano en algunos 
centinelas y patrul las . 
La huelga general ha terminado 
con la promesa de los propietarios 
de rebajar la renta. Funcionan ya 
todos los servicios púb l i cos . 
(Cont inúa en la pág ina 20) 
P R O B A D O EN. I N G L A T E R R A 
E L H E L I C O P T E R O DE 
L A C I E R V A 
vadores que o cualquiera que tu-
viese algo que decir públ icamente 
se les pe rmi t í a hacerlo a l l í . 
Se espera que la policía de ja rá 
que en ese lugar sigan los descon-
periencia industr ial de Alemania. itentos t acando al gobierno, pero 
Se considera muy probable queLue se r p o n d r á a que los oradores 
el pacto de seguridad ace rca rá u n l e o n t i n ú e n en el uso de la palabra 
poco mas a los Estados Unidos a)a]lí cuando comiencen a hablar de 
la reanudac ión de sus relaciones j ecesario Ya pl derramamien-
comerciales con Rusia. Aunque su 1 , sangre por ejemplo, el ora-
comercio con Alemania a y u d a r á a ld ^ mUcllo p r e g u n t ó 
su expansión industrial , los Esta- sn^oyentes qué debía hacerse con 
oos Unidos son el único país que el rey c01ltestó el mismo diciendo, 
"cocerlo vivo, al muy b r i b ó n " se-
r ía callado inmediatamente bajo el 
proyectado rég imen restrictivo. 
Se ha comentado algo el hecho 
de que la por tanto tiempo prome-
tida acción del gobierno contra los 
rojos, comenza rá precisamente dos 
días antes de la llegada del Pr ín -
cipe de Gales, de vuelta de Su viaje 
a América, pero se supone que ello 
sea más que una simple coinciden-
cia. 
E l gobierno conservador se hizo 
cargo del poder con lín programa 
en el que se p romet ía la supres ión 
de las actividades rojas. 
Los seis comunistas detenidos 
ayer noche fueron puestos en l i -
bertad bajo fianza prestada en el 
t r ibunal de Bow Street, teniendo 
oue presentarse para ser juzgados 
dentro de ocho d í a s . iSe les acusa 
de conspirar para la publicación de 
libelos sediciosos y de incitar a 
otros a violar la ley de 1797 contra 
el m o t í n . 
Shapurji Saklatvala, el diputado 
h indú que hace poco fué excluido 
del ter r i tor io de los Estados Uni-
dos por el secretario de Estado 
norteamericano ofreció suministrar 
la fianza por los arrestados. 
generales rivales, conflicto que es-
tuvo latente durante a l g ú n tiem-
po y dispuesto a tomar una forma 
activa, en cualquie^ momento. La 
independencia china o " la irevolu-
c ión" t en ían que alcanzarse poi 
uno de estos generales venciendo 
v. los demás y estableciendo un es-
tado autónomo basado en su ejér-
cito victorioso a la manera que lo 
estableció M u s t a f é ' K e m a l Bajá en 
Turqu ía . 
Karakhan dió a entender que el 
a los comunistas que a los conser- ¡ llamado general cristiano Feng, 
í 'ARMBOROUGH, octubre 15. 
—^(Por la Associated P r é s s . ) 
'-—En presencia de cientos de 
espectadores in teresadís imos, 
el ingeniero español D. Juan 
de la Cierva se r emon tó hoy en 
el hel icóntero por él inventa-
do, cuya prueba inicial efectuó 
el pasado lunes. 
Además , el capi tán Court-
ney voló con el aparato por en-
cima de los llanos de Laffans, 
cubriendo una distancia apro-
ximada de diez mil las . Desde 
el ae ródromo, el hel icóptero se 
elevó a una a l tura de m á s de 
l u i i pies, descendió bruscamen-
te a cien pies del suelo y vol-
vió a - lanzarse en ascensión 
vertical a t ravés del espacio. 
E l hel icóptero funcionó sin la 
menor in te r rupc ión , utilizando 
tan sólo una de sus hélices 
horizontales. 
parecía a los ojos de los rusos co-
mo el Washington de los chinos. 
Radek llegó a m á s en sus declara-
ciones. Puso los naipes bolshevikis 
sobre la mesa mostrando por q u é 
Rusia cree que Feng tiene proba-
bilidades de ganar y por qué el so-
viet de Rusia simpatiza con la 
victoria de Feng. 
Radek resumió los resultados de 
los recientes disturbios de China, 
que comenzaron con la huelga de 
Shanghai, de la siguiente manera: 
(1) L a primera apar ic ión en 
el horizonte del cuadro chino del 
proletariado de China, no organi-
zado todavía n i tan consciente de 
su clase como en los países occi-
dentales, pero con bastante solida-
ridad para mantener el boycott 
contra los ingleses no sólo en Shan 
ghai sino .en todo el país . (2) La 
adhesión a la causa de los obreros 
de Shanghai—Kiue és el proletaria-
do—do pequeños burgueses e i n -
telectuales. (3) La creación de 
ui», ejérci to "revolucionario". (4 ) 
El hecho de que la alta burgues ía 
de China no t o m a r á la dirección 
de la lucha por la independencia 
china. (5) E l hecho de que los 
extranjeros es tán divididos por di-
vergencias de intereses teniendo 
por único lazo de un ión el temor 
a la revolución-
Tratando de estos puntos en de-
talles, Radek dijo que la huelgá 
de Shanghai comenzó con un ca-
rác ter genuinainente proletario y 
dirigida contra las intolerables 
condiciones del trabajo. Se desa-
rrol ló en un boycott general con-
tra los ingleses y los japoneses. 
S A L E D E L R U H R E L U L T I M O 
D E S T A C A M E N T O D E TROPAS 
FRANCESAS 
B E R L I N , oct. 15.—(Associated 
Press).—El ú l t imo destacamento 
de tropas francesas que se había 
quedado en Rvfi rot para proteger 
a los miembros de la comisión in-
teraliada de navegación de la Re-
nania, abandonaron la plaza esta 
neche. 
Hál lase ya totalmente 6Vacuada 
la l eg ión del Rubr. 
LOS SOLDADOS C H I N O S 
T R A T A N D E D E T E N E R A 
U N DELEGADO Y A N Q U I 
SHANGHAI, octubre 15;. 
(Por la Associated Press.) 
Un mensaje, de Fuchow, dice 
que los soldados chinos han 
detenido y, ocupado 6 un tren 
que corr ía hacia Nanking, apo-
derándose de Silas H . Strawn, 
delegado norteamericano a la 
conferencia china de aduanas, 
que viajaba con dirección a 
P e k í n . Silas fué trasbordado a 
otro tren y devuelto a Shan-
ghai . No obstante, este convoy 
fué detenido a veinte millas de 
Shanghai, por haber variado 
de opinión los oficiales chinos, 
quienes decidieron, luego, i r 
a Suchow. Las autoridades 
consulares e s t án haciendo es-
fuerzos desesperados por 
rantizar la seguridad de 
viajeros. 
Además de Strawn y su hija, 
Iban en el mismo tren el téc-
nico de la Secre tar ía de Esta-
do Mahlon- F . Perkins, su es-
posa y otros extranjeros. 
ga-
los 
D E G L ñ R f l E L 6 R ñ N D U Q U E M I G O L A S D E 
R U S I A Q U E N O A S P I R A A O C U P A R E L 
T R O N O D E L V I E J O I M P E R I O M O S C O V I T A 
E l Gran Duque Nico lá s N i k o l a i o v i t c h v i v e en Francia con gran modest ia , evocando Ioí. 
esplendores de la cor te de San Petersburgo, y l amentando la t i r a n í a d e l comunismo 
S E R A N LOS P R O P I O S RUSOS Q U I E N E S M A T E N A L " R O J O " 
I n t e r e s a n t í s i m a entrevista de l a Princesa Cantacuzene, con el que durante la Guerra 
fué g e n e r a l í s i m o del gran e j é r c i t o de Nico lá s I I , e n el puebleci to de Choigny 
" E L PUEBLO RUSO ESTA H A M B R I E N T O Y DESESPERADO" 
" Y l a o r g a n i z a c i ó n de la nueva Rusia d e b e r á tener po r c imientos los derechos 
legales, el orden y la l i b e r t a d i n d i v i d u a l " , no siendo necesario recur r i r al ex t ran je ro 
NEW YORK, octubre 15.— (Es-
pecial).—No es mucho lo que se 
sabe acerca de la ac tuación del 
Gran Duque Nicolás, genera l í s imo 
de los ejérci tos rusos durante la 
guerra mundial- Sin embargo, no-
ticias de lo que está haciendo, de 
como ve y lo que piensa acerca de 
la s i tuación de Rusia han llegado 
procedentes de Europa por conduo 
to de la Princesa Cantacuzene, 
Condesa de Speran|ky, que no so-
lamente visi tó al Gran Duque en 
Choigny, cerca de P a r í s , donde re-
side, sino que celebró una entre-
vista con él recibiendo autoriza-
ción para darla a la publicidad, en 
ia cual hiza( declaraciones acerca 
de las condiciones de su patria y 
del futvro ue Rusia. 
"La casa del Gran Duque Niko-
las Nikolaiovi tch en Choigny es 
una modesta residencia', dijo la 
Princesa Cantacuzeua, que se aloja 
en el Waldorf Asteria, en esta ciu-
dad. "Lo pude comprobar cuando 
tuve el honor de ser invitada a 
un almuerzo por genera l í s imo 
de las fuerzas combatientes de 
Rusia durante la guerra mundial . 
" A l t o y de un buen parecido, 
fuerte y de una salud excelente, 
el Gran Duque, a pesar de sus se-
senta años de edad, es aun joven 
mental y corporalmente. Desde 
que l legó a Francia como refugia-
do el Gran Duque ha guardado 
un impenetrable silencio acerca de 
las cuestiones políticas. Consint ió 
en ser entrevistado por mí . 
"La nación rusa está hambr i én -
ta", me dijo solemnemente. " E l 
pueblo sabe que la escasez gene-
ral que sufre es causada por el 
régimen a que Rusia so ve ahora 
condenada por los soviets. No pasa 
día ?in que a l g ú n grito de deses-
peración llegue a nuestros oídos y 
la t i rán ica minoría , aunque odia-
da, se mantiene por el terrorismo. 
Un sistema de supervis ión poli-
cíaca, de la más concebible cruel-
dad, prevalece y aunque yo no soy 
profeta, confío en los resultados 
finales. 
" E l pueblo recibió las primeras 
promesas de los bo í she / ik i s con 
confianza. E l tiempo produjo una 
revulsión de los sentimientos. 
Hasta ahora, excepto un pequeño 
grupo que vive lejos de la nación, 
no hay ruso que no desee un cam-
bio y el f in de los actuales a b u -
sos. 
"Creo que la revuls ión del bol— 
shevismo vendrá y sólo puede v e -
nir de los propios rusos. Una i n -
tervención e x t r a ñ a r a podr í a de-
rrocar fáci lmente el actual gobier-
no, pero los extranjeros se encon-
t r a r í an ante la imposibilidad de 
establecer n i n g ú n otro régimen 
que no tuviese la confianza del 
pueblo. Esta es la razón por la 
cual lf;:l rusos no han solicitado 
la intervención de Ir.s potencias 
extranjeras en sus asuntos. 
"Las cuestiones fundamentales 
— y s í rvase tomar nota de mis pa-
i^bxae—sólo pueden discutirse y 
arreglarse en ter r i tor io ruso y de 
acuerdo con las aspiraciones nacio-
nales. E l pueblo ruso debe decidir 
su propia suerte y bajo q u é leyes 
Esta fuerz^ que es principal-
mente nacionalista en su origen, 
aunque con un barniz revoluciona-
rio dado por el Dr. Sun Yat Sen, 
llegó a ser, a medida que el mo-
vimiento huelguista y el boyCott se 
desarrollaban, menos nacionalista 
pero m á s revolucionario, con t inuó 
diciendo Radek. Desde Cantón su 
autoridad se p r o p a s ó a toda la 
r iva l Chang Tso-Lin, cuyas tropas 
son en eu paite mercenarias y v i -
ven del saqueo o del subsidio de 
los extranjeros. 
Según es to—siguió diciendo Ra-
dek—Feng, que h ^ soldado sus 
fuerzas a las de la Biblia ha co-
r^enzado a realizar en ves de la 
propaganda de la revolución nacio-
nal, la propaganda del acercamien-
to a los obreros y campesinos, l a 
propaganda para la lucha contra 
el imperialismo extranjero. 
Este cambio, según Radek, ea 
suficientemente real y es tá bas-
tante arraigado para considerar 
ai ejérci to de Feng como "el se-
gundo centro armado del movi-
miento nacional de China". 
Radek sostiene la esperanza—« 
desde un punto de vista ruso—i 
que el movimiento nacionalista se-
rá dirigido por los soldados, los 
campesinos, Ids pequeños burgue-
ses y los intelectuales hacia a lgún 
género de / í t a d o socialista, no 
muy diferente del que se^ha esta-
provincia y en la actualidad cons-i blecido en la Unión Soviet. En 
tituye un factor dominante en el 
sur de China. Mientras tanto lob 
campesinos que hasta ahora habían 
considerado a todos los ejérci tos 
como enemigos dedicados al sa-
queo, comienzan a tratar a las 
(ropas roas del Kuo Min Tang 
como amigos y hermanos. E l as-
tuto goneial cristiano Feng se ha 
dado cuenta de la nueva corriente 
y comprende las ventajas que el 
apoyo de los campesinos, los obre-
ros, los pequeños burgueses y los 
cuanto a los extranjeros cree Ra-
dek que pueden demorar la revo-
lución par medio de concesiones a 
los chinos en la próx ima conferen-
cia arancelaria. Cuanto m á s gran-
des sean las concesiones más lejog 
q u e d a r á la revolución, cuando m á s 
pequeñas sean las concesiones máa 
r á p i d a m e n t e l legará la revolución, 
dice adek Pero les eé imposible 
conceder bastante para impedir la 
revolución, concluyó diciendo Ra-
dek, que l legará de todas maneras 
Intelectuales lo dan sobre su jefe ¡ tarde o temprano. 
SOLO Q U E D A EN P A N A M A 
U N B A T A L L O N D E 
A M E R I C A N O S 
JUICIO QUE MERECEN A L DOC-
TOR FINÍ £ Y LOS ESTUDIANTES 
AMERICANOS 
BALBOA, octubre l o - J -
(Por United Press.)— La ciu-
dad de P a n a m á se encuentra 
completamente tranquilizada, 
y ya no permanecen en ella 
m á s que un solo bata l lón de 
tropas norteamericanas. 
E l Gabinete ha autorizado 
algunas medidas, las que se-
r á n puestas en práct ica para 
aliviar la s i tuac ión económica 
reinante. Se da pasaje libre a 
los que se encuentran sin tra-
bajo y desean obtenerlo en el 
campo. 
E l Gobierno se ha hecho 
cargo de varios edificios, para 
arrendarlo a las clases pobres 
a precios nominales. 
PERSHING DESMIENTE LOS 
RUMORES CIRCULANTES 
ARICA, octubre 15.— (United 
Press).—Noticias recibidas de New 
York informan que en aquella 
ciudad cor r ían rumores referentes 
a que el General Pershing pensa-
ba retirarse a la cabeza de la de-
legación, nortaameíricana si conti-
nuaban las diferencias surgidas en 
el seno do la comisión plebiscita-
ria entre chilenos y peruanos. 
Como ello no es cierto, Pershing 
ha declarado, que por el contrario 
ia delegación norteamericana se 
encuentra muy esperanzada de que 
la tarea t e r m i n a r á favorablemente. 
COMO E J E M P L O LOS F R A N C E -
SES E X H I B E N P U B L I C A M E N T E 
E N L A S I R I A LOS C A D A V E R E S 
D E UNOS B A N D I D O S 
BEIRUT, Siria, oct. 15.— ( A s -
sociated Press).—Para escarmien-
to de rebeldes y fascinerosos, las 
tropas francesas han llevado a la 
ciudad de Damasco exhibiéndolos 
púbi ica iaente , los cadáveres de 24 
bandidos muertos durante una 
operación de "limpieza" realizada 
í,n las proximidades de aquella 
plaza. En esa operación fueron 
r.iuertos más de cien malhechores. 
N E W YORK, octubre 15.— (Es-
pecial) .—Un lúgubre informe acer 
ca de la si tuación de los Br-tados 
Luidos acaba de ¡hacerse por un 
hombre con cierto tono de a u t o r i -
dad. Este americano que es tá d i s -
puesto a perder las esperanzas en 
su patria es el D r . J . B . Finley, 
que se ha trasladado a Ciudad de 
Méjico para sor decano de inglés 
en aquella Universidad. 
Ha estudiado durante mucho 
tiempo y muy atentamento a los 
estudiantes que asisten a las Uni -
versidades americanas, según pa-
rece, y no ha podido ver en ellos 
esperanzas para el futuro. Son un 
m o n t ó n de vagos, sin deseos de 
aprender y probablemente) sin la 
habilidad necesaria para adquirir 
los conocimientos. 
" E l setenta y cinco por ciento 
dê  nuestros graduados—ha dicho 
Mr. Finley—no saben hablar n i 
escribir correctamente el idioma 
inglés . Un bachiller en artes o un 
doctor en Fi losofía de nuestros 
d ías es "un muchacho cuyos pa-
dres han' tenido bastante dinero 
para mantenerle en un colegio 
hasta que los profesores se ,han 
cansado de verlo en las aulas". 
Los estudiantes frecuentan los 
gabinetes de las manicuras y—si -
gue diciendo el Dr. Finley—cuan-
do me siento en clase y veo a un 
estudiante que oculta su debilidad 
mental y su falta de preparac ión 
moral debajo de una costra de 
polvos de arroz y cosméticos pien-
so en el camino que va siguiendo 
nuestra c ivi l izacién" . 
Las mujeres de nuestros d ías 
no molestan a l Dr. Finley. "Las 
muchachas—dice—pueden vestir 
como quieren y subrayar los en-
cantos del sf.xo. E l corazón de una 
madre no está nunca muy lejos de 
la superficie". 
ha de v iv i r después de ser libera-
do. La organización de la nueva 
Rusia debe tener como cimientos 
los derechos legales, el orden y la 
libertad individual ' . 
" E l Gran Duque desmin t ió cate-
gór icamente los rumorea de que 
aspira al trono de los Czares. 
"Yo no soy pretendiente—dijo 
- - n i soy un emigrado en la ant i -
gua acepción francesa de este vo-
cablo. Soy simplemente un ciuda-
dano y un soldado ansioso de re-
gresar a m i patria para ayudar a 
mis compatriotas. Cuando Dios dé 
a nuestra causa la victoria la na-
ción deberá decidir acerca de su 
forma de gobierno. 
SE SUSPENDE POR U N MES L A 
• INVESTIGACION SOBRE EL 
SHENANDOAH 
WASHINGTON, oct. 15.— (Uni-
ted Press).—La investigación pos-
ter ior sobrs el desastre delj She-
candoah será suspensa por lo me-
j nos durante treinta d ías . 
| Esta disposición ha sido adop-
I tada por el Comité hoy en v i r t u d 
de estimar indispensable este i n -
terregno para obtener todo el ma-
terial avalúa ble. 
Se ha encontrado que tanto el 
Rhenandoah como el Los Angeles 
t en í an m u l t i t u d de defectos de 
cons t rucción , defectos que fueron 
ef centrados por el Dr. Earl Slough 
director técnico de la Compañía 
Alumín ica de América quien testi-
ficó de ese modo ante el Comité 
investigador. 
Los defectos encontrados en la 
construcción no afectaban en modo 
alguno a la resistencia del d i r ig i -
ble 
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tIos beneficios de esta ley quedan' 
! igualmente exonerados del pago del 
resto de la patente a la molienda 
que corresponda al tonelaje de la ca-
ña comprada a los cañeros indepen-
dientes. 
"Para acogerse a los beneficios 
de esta ley les industriales azuca-
reros deberán comprobar que han pa-
gado por todas las cañas a los ca-
ñeros independientes el 50 por cien-
to del azúcar granulada o el 45 por 
tiempo. En este úitimo caso, el 
agricultor tiene algún respiro. Es lo 
que ocurre en la producción de gn;-
hos y cereales en las zonas templa-
das. El trigo, la avena: el maíz y 
otros productos de dichas zonas, son 
^susceptibles de conservarse en alma-
cén durante algún tiempo. En las 
zonas tropicales, la producción de 
artículos conservables en almacén 
por tiempo más o menos,, largo—el 
ciento de pilé, de acuerdo con el ren- azúcar, el tabaco, el caucho, el ca-
dimiento medio obtenido por cada cao, el café—se desarrolla bien, pe-
E D I T O H I A L E S 
LAS "NOVATADAS" UNIVERSITA- gua irresponsabilidad, evitando asi 
que tomen cartas en el asunto las 
autoridades oficiales de dentro y 
fuera de la Universidad. 
HAY QUE DEFENDER LA INDUS-
RIAS. 
Aunque los estudiantes complica-
dos en el asunto—víctimas y victi-
marios—tuvieron el buen acuerdo 
de recatarlo a las investigaciones de 
la Policía con un solidario ''aquí no 
ha pasado nada", ya es del domi-
nio público el lamentable intento 
llevado a cabo en la Universidad, al 
dar comienzo eí curso académico, ¿c 
resucitar la antaño tradicional y lue-
go felizmente abolida práctica de 
las ''novatadas' . 
Parece que el encuentro entre ti-
rios y troyanos no pasó, pese a todos 
los encubrimientos, sin que fuesen 
de lamentar algunos daños persona-
les, a más del que necesariamente 
tenían que sufrir el orden y la ar-
monía estudiantiles. Un grupo de 
estudiante? de los años más avanza-
dos, olvidándole de las sabias aeo-
rías de confraternidad que consti-
tuyeron acaso el más plausible ele-
mento rectificador en el programa 
rde la llamada "Revolución" univer-
sitaria, juzgaron oportuno volver a 
las andadas infligiendo en las cabe-
zas de sus compañeros de primer 
año la marca distintiva de su novi-
.ciado. Los "novatos" reaccionaron 
enérgicamente en la propia defensa, 
y poco faltó para que de la refriega 
no se derivasen funestas consecuen-
cias. 
Con toda la simpatía y la indul-
gencia que nos merece el caracte-
rístico espíritu de juvenil travesura 
siempre reconocido y perdonado a 
los estudiantes, no podemos menos 
de protestar, ante ellos mismos, 
contra la regresión a la necia prác-
tica de las novatadas. En los últi-
mos años, los estudiantes universi-
tarios habían, por decir así, tomado 
conciencia de sus derechos y de su 
responsabilidad en la vida cultural 
de la nación. Armándose de una 
gravedad y de una decisión insóli 
tas, se erigieron en censores del re 
gimen universitario, en fiscales de 
la vida académica, en mantenedores 
del decoro, del orden, de la efica 
cía y de la superior disciplina dentro 
de aquel centro docente. Con la mis-
ma sinceridad con que entonces ce-
lebramos aquellas demostraciones de 
madura entereza y de levantada cor-
dura, mientras se mantuvieron en un 
plano ae serenidad y comedimiento, 
nos permitimos ahora censurar la 
inconsecuencia y desviación que su-
pondría resucitar en la Universidad 
las prácticas iresponsables que los 
mismos estudiantes condenaron. 
Bien se nos alcanza que, proba-
blemente, sólo a algunos individuos, 
y no a todo el grupo estudiantil ha 
de imputarse la reciente algarada. 
Pero la responsabilidad de ella a to-
óos incumbe. Si los estudiantes tu-
vieron solidaridad bastante para ac-
tuar unánimemente en defensa de 
sus derechos académicos, es de su-
poner que la tengan también para 
reprimir todo intento de desorden 
que entre ellos se produzca y que, 
necesariamente, habría de redundar 
en descrédito general. No es me-
nester probar, a estas alturas, que 
las "novatadas" constituyen una 
práctica tan bárbara como peligro-
ia , indigna de quienes profesan ejer-
citarse en disciplinas de cultura, ^ i 
es verdad que ellas subsisten en al-
gunas universidades extranjeras, no 
lo es menos que en los últimos año: 
se les ha venido reprimiendo con 
mano dura. Por otra parte, el estu-
diante cubano universitario es, en 
general, mucho más maduro en su 
evolución mental que su compañero 
de los países sajones. 
Sean, pues. Ies mismos estudian-
tes quienes, en defensa de su propio 
prestigio, extirpen definitivamente 
de su seno esos vestigios de la aníi-
TRIA AZUCARERA. 
L a Asociación de Colonos y Ha-
cendados ha pedido al Gobierno la 
rebaja de los nuevos impuestos que-
gravan la industria azucarera. 
Cuando se inició la baja de los 
precios y comenzaron a sentirse los 
efectos de la crisis, que no lleva tr¿\-
zas de terminar, aconsejamos la 
aminoración progresiva de las car-
gas que pesan sobre la industria ma-
dre, en tanto no se cubriera el cos-
to de producción, y que una vez 
en franquía se aumentaran en la 
misma proporción los tributos al 
azúcar como medida de equidad y 
para compensar al Estado. 
Lo que solicita la Asociación de 
Hacendados y Colonos, concuerda 
en lo fundamental con lo que nos-
otros hemos recomendado, y, segura-
mente, ha de merecer el apoyo de 
la opinión pública, interesada en que 
no aumente la penuria del país por 
el estancamiento o la ruina a que 
parece condenada la rama más im-
portante de la producción nacional. 
Todo sacrificio por parte del Go-
bierno y del pueblo, para salvar esa 
riqueza, está justificado y el que se 
pide no debe hacerse esperar. 
Gobierno y pueblo tienen como 
base fundamental de su sostenimien-
to la producción azucarera, que da 
directa o indirectamente vida a los 
negocios y regula la cuantía de las 
rentas públicas. Cuanto se haga en 
favor de los productores, será, a la 
postre, retribuido con largueza. No 
hay que olvidar que a la prosperi-
dad de esos elementos agrícolas-1 
industriales, está vinculada la del 
Estado y la Nación, ¿Podemos, sin 
grave riesgo, hacer menos que lo quj 
por causas idénticas y con el mis-
mo fin se hace en otras partes? Lo 
que pide la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba, concuer-
da con lo que ha demandado el Cen-
tro Azucarero Regional de Tucu-
mán, provincia argentina dedicada 
ingenio en la presente cobecha o bien 
í 1 pesos como mínimo por tonelada 
de caña con rendimiento hasta del 
6.50 por ciento puesta en ingenio, 
aumentando el precio por tonelada 
en razón de un centavo por cada 
dos centésimos que aumente el ren-
dimiento. 
"Cuando el precio fuera pagado 
en azúcar, la devolución acordada 
por el artículo segundo será en be-
neficio del cañero vendedor." 
En tanto se produce acuerdo so-
bre ese proyecto, que dicho sea de 
paso no satisface al Centio Cañero, 
según declaración hecha oor su pre-
sidente, que es a la vez diputado y 
ha de luchar por sacar triunfante el 
del Poder Ejecutivo, éste, por medio 
del ministerio del ramo, autorizó a 
la dirección de rentas a recibir do-
cumentos sin interés y con venci-
miento el 31 de diciembre próximo, 
en pago del impuesto adicional, por 
tonelada de caña molida, correspon-
diente a la actual cosecha, que de-
ben pagar los industriales y colonos. 
L a acción contra la crisis azuca-
rera no se ha limitado a eso en Tu-
cumán. Como consecuencia de ella 
se' celebró una reunión por los ge-
rentes de los bancos de la Nación, 
Londres, Español y Comercial, y el 
presidente del de la Provincia, en la 
que se decidió que todos los esta-
blecimientos bancarios cooperen, en 
la medida que puedan, al arreglo de 
la situación económica. 
¿Se Ka hecho algo parecido en 
Cuba? ¿No hay, acaso, imperiosa 
necesidad de hacerlo? El Gobierno, 
la banca, todos estamos en el deber 
de aliviar la penuria, de evitar la 
ruina de la industria azucarera, por 
motivos más poderosos que los que 
han impulsado en Tucumán esas ac-
ciones en defensa de la principal 
producción de aquella provincia. 
FRUTOS Y CULTIVOS MENORES. 
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ervarse en almacén durante algún! canso forzoso las ventajas consegui-
das después de cruentos sacrificios. 
No hay que estimar, si se es jus-
to, como única la acción del Ejérci-
to español. L a sinceridad obliga a 
considerar que el avance y los triun-
fos españoles tuvieron como auxilia-
res poderosos el mantenimiento en 
el sur y en el sureste un poderoso 
Ejército francés atacando, hostilizan-
do y amenazando constantemente lu 
base y el flanco de los núcleos ri-
fenos. Y más eficaz fué todavía la 
colaboración en lo de evitar el con-
trabando de armas y provisiones y 
en las operaciones de desembarque 
de tropas en la bahía de Alhuce-
mas. 
Pero todo ello ha terminado por 
este año. A tal extremo, que el ma-
riscal Petain se dispone a ir a 
Francia para informarle al gobierno 
del resultado de las operaciones y 
del establecimiento y fortificación de 
la línea, cando por terminada la 
campaña del año actual, y cuáles 
son los planes para la próxima, que 
ha de ser definitiva. 
Se dirá que ello facilita a Abd-el-
Krim oportunidades para la reorga-
nización de sus huestes y de su au-
toridad, fuertemente quebrantadas. 
En otras circunstancias eso sería po-
sible. Ahora, no. Ahora no pueden 
llegar hasta las manos del jefe ma-
rroquí las armas 
por los sitios que antes entraban. 
Tampoco puede Abd-el-Krim con-
vencer a sus parciales en zonas de 
influencia ajenas a su poderío na-
tural. No serán sus razones las mis-
mas expuestas en Taberrant como 
ponderadas en Axdir. Los héroes ne-
cesitan de ambiente teatral para sus 
declamaciones. Y al orador se le ha 
apeado de la tribuna. 
V a a haber calma en Marruecos 
durante el invierno. Lo que quiere 
decir que el interés de estos comen-
ro los de descomposición rápida, co-
mo son las frutas y los cultivos ms-
nores, si no tienen resuelto previa-
mente, de manera rápida, fácil y se-
gura, el problema de la venta, del 
"markejing" no pueden desenvol-
verse, son ruinosos. Los mismos ce-
reales y granos comunes a las zonas 
templadas y tórridas—algunos como 
el maíz, lo son—se producen más 
difícilmente en la zona tropical, por 
que siendo atacados mucho más rá 
pidamente por los insectos y los hon 
gos parásitos en los países cálidos, 
se pueden conservar durante menos 
tiempo, rivalizando mal con un ar-
tículo similar, que puede aguardar un 
poco más, en espera de una me 
jor oportunidad. 
Las personas que se han preo-
cupado por la producción de fru 
tas y de cultivos menores, te han 
fijado sólo en la cuestión de la pro 
ducción, sin parar mientes en el de 
la organización de la venta, que es 
decisivo en géneros de descomposi-
cin rápida. 
Esta propiedad de los géneros de 
cultivo, se tiene en cuenta en la le-
gislación de muchos países. En los 
Estados Unidos, el Gobierno, a fin 
de ayudar a los agricultores, ha cons-
truido almacenes de depósito, en los 
para lograr una comunicación con | 
el planeta, sería el de hacerles se-
ñales a sus habitantes por medio 
de letreros .anunciadores de cier-
tas bebidas acreditadas o bien ha-
ciendo correr fuentes luminosas en 
que prevaleciera el color rojo, pa-
ra hacerles creer que corría el vino. 
E s seguro que más de un mar-
ciano concluiría por tirarse de ca-
beza hacia este paraíso, sin que 
fuera difícil, desde luego, que tam-
bién algún yanqui hiciera lo mis-
mo. Pero con poner una vigilancia 
para evitar posibles confusiones en 
los estanques, estaríamos al cabo 
de la calle y pronto sabríamos a 
que atenernos sobre la verdad de 
toda esa lata que nos vienen dando 
con los habitantes de Marte, que a 
lo mejor no los hay y por tanto 
no pasan sed o los hay y ya qui-
siéramos nosotros tener un canal 
de Vento como el que tienen ellos. 
E l hombre más fuerte del 
mundo 
cuales pueden conservarse 
No son los fletes de los ferroca-
rriles, según eremos haber demos-
trado en un editorial de ayer, los 
que impiden el desarrollo del culti-
vo de las frutas y de los cultivos 
menores. El obstáculo fundamental 
está en otra parte, y hay que loca-
lizarlo y conocerlo con toda clari-
dad, si queremos remediar una de 
las más grandes deficiencias de la 
producción agrícola de Cuba. L a 
agricultura moderna no puede limi-
tarse al cultivo, a la producción; 
las co-
sechas. Los jefes de esos almacenes 
expiden certificados de depósito, 
que los agricultores utilizan para 
levantar fondos y otras . operaciones 
mercantiles. Esa ley, encaminada a 
librar al productor de la prisa por 
vender, ruinosa siempre, facilitán-
dole medios de almacenaje que el 
agricultor no posee, distingue los 
productos agrícolas en perishable, se-
mí-perishable y non-períshable, que 
podríamos traducir por perecedero 
(de descomposición rápida, semi-
perecedero y no perecedero. Sólo los 
últimos son objeto de almacenaje y 
sólo sobre ellos emite el Gobierno 
certificados de depósito. 
L a producción económica y segu-
ra de artículos perecederos y semi-
perecederos, sólo ha podido asegu-
rarse en California y otros lugares, 
organizando la venta rápida de las 
cosechas mediante un sistema per-
Ha fallecido en Londres, el hom-
bre más fuerte del mundo. E r a 
también alemán, pero no era el 
mismo hombre más fuerte del 
m-undo, cuyo fallecimiento se había 
anunciado días pasados. Aquel se 
murió de un arañazo; estotro se 
murió a consecuencia de lesiones 
de escasa importancia que hace 
tiempo le causó un automóvil—un 
"fotingo" a lo mejor. De cualquier 
modo, se vé qaie ni uno ni otro eran 
tan fuerte^ como los pintaban. Por 
lo menos, al primero, muerto por 
y las municiones'1111 arañazo que se hizo él mismo, 
es seguro que lo hubiera podido 
matar en el acto su señora suegra, 
por el clásico procedimiento de 
echarle las uñas . 
E n cuanto a la casualidad de 
haberse muerto también en estos 
días el alemán que le disputaba al 
otro el campeonato de la fuerza 
bruta, puede que no sea tanta la 
casualidad. A lo mejor ss murió 
para demostrar que "la noticia de 
haberse muerto el hombre más 
fuerte del mundo, había sido un 
tnnto exagerada". Como ocurrió 
aquella vez que se dijo que había 
muerto Mark Twin y resultó que 
M E J l G 
d 
E L M I SEO N ACIONAL D E A K -
Q L E O L O G I A , HISTORIA Y ETNO-
GUAPIA 
SU ORGANIZACION 
por reja de hierro, de 
labor, pero de mal ensf^ailri^ 
paso al salón de m o n o l u ^ ^ 
nocida de dos paires d* ' í ¿ 
na*, sobre las que d e ^ L s , ' * 1 * 
ton curvo y roto, con 
oval que encierra el buat 
Fe V que antes estuvo 
tón de la fachada m ^ ^ ? 4 
tarios atravesará el estrecho par?, in-
vernar en la Península, Como lo 
"avisa" ya el cable, hablándou^i de 
lu detención de estudiantes que re-
partían hojas revolucionarias, y el 
decreto acerca de la libertad de la 
cátedra española. Así se ilustra una 
vez más el carácter combativo de ia 
vida. Mientras descansa la estrate-
gia militar, se recrudece la lucha 
política, Penélope a la luz del día 
africano, lo que deshace en la som-
bra de las veladas madrileñas. 
no se había muerto aún 
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Un extraordinario del "Times' 
iSagua la Grande, Octubre 
de 1925. 
Al doctor 'Ramón J . Martínez, 
Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Ouba. 
Habana. 
Honorable Presidente: 
Insisto sobre los temas tratados 
anteriormente, en relación con el 
problema de las zafras cubanas y 
sus precios verdaderamente ruino-
sos , 
Mi opinión sigue siendo la de 
qué debíamos cultivAr mucha, mu-
ellísima caña, pero moler absolu-
mente la necesaria para obtener el 
azúcar que fuera necesario a nues-
tro , único mercado, el de los Es-
tados Unidos de América. 
Creo igualmente indispensable 
No es la primera vez que el "Ti -
mes" de Londres hace la historia 
negra de España, a base de leyen-1una ley; yá que entre nosotros no 
das e invenciones, Pero en estal8i,end0 ° m ^ 0 * l ! í ™ n t * no ,cum-
Iphmos lo pactado; ,por la cual que-
fecto de recolección y distribución. 0CaS10n' C 0 T PTÍm0 de RÍVera n 0 ! ^ obli^do todo ColoDO ^ P08ea 
es Sagasta, las circunstancias han i más de una caballería de caña, a 
conminado al viejo colega a. la rec 
tificación. 
Las leyes y los gobiernos han ayu-
dado, en la forma de que tratare-
mos en otros artículos, a la iniciati-
va privada en ese problema, pero 
mientras no se ha avanzado en ese 
tiene que atender con igual cuida- camino, la producción ha sido inse-
do a los problemas de la venta, del I gura, expuesta a grandes quiebras y 
principalmente al cultivo de la caña, imerca^0- este sentido ha llegado > el cultivador la ha rehuido. Es lo 
Con motivo de la crisis ocasiona-
da por la superproducción y la ba-
ja de los precios, han sido aminora-
dos ya los impuestos que gravan en 
dicha región a la caña y al azúcar; 
pero considerándose insuficientes 
esos beneficios, solicitó el citado Cen-
tro Cañero nuevas rebajas en los 
tributos, con lo cual se mostró de 
acuerdo el Poder Ejecutivo del Es-
tado, que sin tardanza envió a la 
Legislatura un mensaje recomendan-
do la aprobación de la oportuna ley. 
L a Comisión de Hacienda del Se-
nado hizo algunas modificaciones al 
proyecto del Ejecutivo, dejándolo re-
dactado, en reunión celebrada el d ú 
siete del pasadtv mes, fecha a que 
alcanzan los periódicos que hemos 
recibido de aquel país. Por lo que 
pueda interesar, juzgamos oportuno 
reproducir dicho proyecto. Dice así: 
" E l Poder Ejecutivo devolverá a 
los industriales azucareros que se 
acojan a los beneficios de esta ley 
30 centavos del producto de paten 
tes de la patente adicional por lc-
nelada de caña molida, creada por la 
ley de 2 de junio de 1925, siem-
pre que la cantidad de azúcar elabo-
rada en la presente zafra llegue a 
240,000 toneladas, 
" E l porcentaje d? devolución au-
mentará con el monto del azúcar 
elaborada en proporción de un cen-
tavo por cada 2.000 toneladas de 
azúcar que excedan sobre las 240 
mil toneladas, no tomando en cuen-
ta las fracciones menores de 2,000 
toneladas. 
"Los mdustriales que se acojan a 
a colocarse en el mismo pié y a ha-
llarse en la misma situación que la 
industria. E l industrial que atendie-
se a la fabricación exclusivam'ent?, 
y no se preocupase del mercado, de 
la organización, de la venta, del 
que en Cuba ocurre. Ya demostrare 
mos cómo son artículos no perece-
deros, los que siempre han constituí-
do la base de nuestra agricultura, y 
cómo los pocos artículos perecederos 
y semi-perecederos tienen va una or-
anuncio, estaría perdido. Otro tanto, ganización de venta, que se han ido 
pero en mucha mayor escala, le ocu- creando poco a poco. Hay aquí un 
rre agricultor. E l industrial fabri- campo inmenso de trabajo para los 
de frutos menores. 
Sería por medio de este procedi-
Y ayer noS informó nuestro ser- miento por el único que pudiéramos 
vicio cablegráfico que "el Times de 
Londres se propone hacer un ex-
traordinario relatando noblemente 
la verdad". 
No oa olvidéis de tan significa-
tivo suceso. Recordar siempre que 
periódico de referencia, para decir 
la verdad, se creyó en el caso de 
üditar un número extraordinario, 
como si comprendiera que nadie 
cree ya lo que dice en los números 
corrientes, 
Hacia la paz definitiva 
gobernantes y los hombres de nego-
cios, inteligentes y de iniciativa. 
DE AXDIR A MADRID, 
ca artículos de comercio suscepti-
bles casi siempre de conservarse me-
ses y aún años sin sufrir deterioro. 
El problema de la venta rápida le 
preocupa y le interesa, para no te-
ner inmovilizado el capital que los 
artículos manufacturados representan 
por largo tiempo, o para no gravar 
el precio de los mismos con los in- francesa en Marruecos. Don Alfonso 
En una caricatura de la revista 
"Confian los aliados en que la 
historia de la post-guerra ha ter-
minado ya y en que una era de re-
construcción .pacífica y de reduc-
ción de los armamentos va a co-
menzar ahora". 
Otra noticia de la misma fecha: 
"Se tratará en Inglaterra de lan-
festiva " L a Semana" se hace da ¡zar un aeroplano desde un dirigi-
manera gráfica, ingeniosa y precisa, i1316 en Pleno v"elo- Después se in-
un resumen de la campaña hispano' 1entará ^ue el a e n ^ n o Se engan 
llegar a poder producir azúcares 
que vendidos a dos centavos no nos 
dejara pérdidas. 
L a obligación de sembrar no me-
nos del tres por ciento de nuestros 
campos, de frutos menores, nos 
pondrían en posesión de la alimen-
tación económica de nuestros tra-
bajadores a la par que esta sería 
abundante y sana, mientras que ac-
tualmente, no es comida lo que in-
gieren los trabajadores del cam-
po, es una verdadera gazofia com-
puesta de frijoles, arroz y sal, po-
co alimenticia y, hasta escasa. 
Créame qeu estoy en contacto 
diario con el elemento que se dedi-
ca a las labores del cultivo de la 
caña y. es tal cual, se lo describo. 
Los precios de los artículos de 
que se compone lá alimentación del 
campesino son extraordinariamen-
te subidos y, esta clase está su-
friendo grandemente también 
tífica, exploraciones respectivas, y 
la difusión y vulgarización de esas 
materiíjs y sus afines"; se divide, 
además de los departamentos ad-
mmstrativcp. en los siguientes téc-
nicos: de Antropología, de Etno-
gr&fía aborigen, de Arqueología, de 
Etnografía colonial y moderna, y 
de Historia; en los siguientes auxi-
liares: Publicaciones, Biblioteca, 
Traducciones, Salón de Conferen-
cias y. Expendio de Publicaciones, 
Fotografías y vaciado y deberá con-
tar con talleros de Fotografía, Di-
bujo, Moldeado, Imprenta, Fotogra-
bado, Encuademación y reparacio-
nes de los objetos exhibidos. Las 
tareas están a cargo de un perso-
nal compuesto actualmente por más 
de cien individuos, entre jefes, pro-
fesoires, simple? empleados, cervi-
dumbre y operarios. Las horas de 
eficina son de las nueve a las ca-
torct- horas, todos los días hábiles, 
y las salas de exhibición están 
abiertas diariamente de las ociho a 
las trece y media horas, excepto los 
vábados que so dedican a aseo ge-
neral y desinfección. 
Como se ha dicho, 'el Museo se 
encuentra instalado desde 1865 en 
la ex casa de moneda. Tal edificio 
encuéntrase situado en el ángulo 
N E . de la manzana del Palacio Na-
cional, pero comunicada por el nú-
mero 13 de la l a . calle de la Mo-
reda y es, por su arquitectura, sus 
pioporciones y su distribución, uno 
de los más bellos y mejor conser-
vados de la época virreinal. 
Construido entre* los años de 
1731 a 1734, bajo la dirección de 
don Tuan Peinado, venido de Ma-
drid con ese objeto, y durante el 
reinado de Felipe V y el virreina-
to del Marqués de Casa Fuerte; lu-
ce dos extenses fachadas recubier-
tas de tezontle rojo y profusas ven-
tanas y balcones con rejas y baran-
dillas de hierro de forja, que lo ha-
cen el mejor alumbrado entre los 
colon jales: poitada monumental es-
tilo barroco, guarnecida con dos 
pares de columnas adosadas a los 
lados del isoberbio portón ferrado, 
que tiene llamador y aldabones de 
bronce de manufactura chinesca, y 
sobre las columnas gran baleen, co-
lonado por un frontón, donde has-
ta marzo de 1S98 estuvo el busto 
en alto relieve de bronce de Felipe 
V, y he y está escudo nacional, 
en metal y colocación iguales, cons-
truido por don Juan de Dios Fer-
nández. Tina insifripción estilo ro-
mano sobire el portón alusiva a la 
fábrica dol edificio; otro gran bal-
cón, cuya barandilla sostiene tres 
caprichosas ménsulas, y una serie 
de arcos invertidos,' con flameros, 
coronando las fachadas, dan a la 
construcción un sello de grandiosi-
dad y de inconfundible elegancia. 
Traspuesto el umbral y el andén 
cnadrangular a cuyos lados están 
empotradas las magníficas escale-
tas principales que conducen a los 
pisos superiores, descúbrese amplí-
simo patio con dos corredores so-
portados por arcadas o columnas de 
original dispes ición, viguería de 
cedro y barandales de hierro for-
jado, con perlllats de bronce, igua-
les a las de los balcones, interiores. 
AI fondo de Ja entrada se ve la 
gran puerta do arco, resguardada 
E l Museo Nacional de Arqueolo-
gía, Hi&tona y Etnografía tiene por 
fines "la adquisición, clasificación, v 
conservación, exhibición y estudio i fochas 1734 y 1898 CÍlJa1'í W 
de- obj.-tos relativos a la Antropo-; iado. Otras grandes l UUo ^ o" 
logia Física, a la Etnolcgia, a la dórico, tajo los c o r r e d ' ^ ^ 
Arqueología y a la Historia de Mé- ! caleras situadas bai ^ 
jico, así como la investigación cien- oriente; los arcos inv f1 COrreV 
nados de estipiies q ' d 7 1 ^ ' ^ 
Salón de Monolitos- las . ^ 
madera. finamente ent !^ < 
f i e d f paso ^ ios disun 
tamentes, todo hace un 
que nada desdice de la 
cía y estilo general d e ' T S S 
Tan bella conttrucción til ^ 
lor, según el último a v a í * ^ 
Por el catastro, de cerca ^ > 








la solución del problema engañán-
donos con el espejismo de nuevos 
mercados y europeos; tengo enten-
dido qao es sencillamente suicida. 
No creo estar capacitado para es-
tablecer una polémica en relación 
con las distintas y complicadísimas 
causas que dificultan para nosotros 
las transacciones de nuestros azú-
cares en otros países que no sean 
ios Estados Unidos; pero tampoco 
debemos hacernos la ilusión d é 
creer que el alto comercio de la 
Unión, sus Banqueros y los Refi-
nadores ignoran hasta el último de-
talle de las liquidaciones demora-
das, de los cambios, de la penuria 
de las naciones europeas etc. etc. 
Si nuestros azúcares, en lugar 
de crudos fuesen refinados ya a la 
cuestión de dilucidar sería otra, 
pues entonces pudiéramos poner en 
Los precios de las rentas tam- I práctica la competencia directa; 
bién son exagerados y, naturalmen- podríamos establecer en cada Con-
té el Colono se ve imposibilitado de sulado nuestro en toda Europa un 
tereses devengados. L a situación del 
agricultor es más grave. Casi todos 
los productos cíe la tierra son de des-
composición rápida y los intereses 
del dinero más caros que en la ciu-
dad. E l agricultor se ve en la nece-
sidad de vender más aprisa, porque 
y M, Doumerge refrescan en un bar, 
y le dice el Rey al camarero: "—Yp 
ya tomé Axdir, Anuí, el Presidente, 
que teme lo que quiera'. 
E l Presid ente, por ahora, no to-
ma. El tiempo se ha puestio muy 
malo y se chclara, hasta la primave-
che otra vez al dirigible". 
Con un poco de buena intención, 
puede afirmarse que la segunda no-
dedicar a cultivos menores ninguna 
parte de ellos; en primer lugar, 
por que regularmente los Ingenios 
se lo prohiben y, en segundo tér-
mino por que la renta, de la única 
manera que se asegura es, con la 
plantación de caña. 
Infinidad de trabajadores de las 
Colonias son adictos a sembrar sus 
parcelas, cerca de &j. morada, de 
la cosecha se le destruye, perdién-jra, abstemio. En cambio el Rey ha 
puesto a mal tiempo buena cara, y 
toma, sin que la gloria se le suba 
a la cabeza. Alhucemas, Axdir y l u -
dia Tahar. Y como "para abrir bo-
ca , mucho botín de guerra, en d 
que nunca faltan armas y municio-
nes de origen francés. 
Pero también el Rey. a la postre, 
dose totalmente el capital empleado 
y porque los intereses que cargan 
sobre el fruto son más elevados y 
encarecen la mercancía con mayor 
rapidez. L a prisa por vender del agri-
cultor, es, por la índole de su nego-
cio, mucho mayor que la del indus-
trial. 
Esta prisa, que domina totalmen-
te el lado económico de la agricul-
tura, es mucho mayor cuando el 
agricultor produce artículos de des-
composición rápida, que cuando cul-
tiva frutos que pueden conservarse 
en el campo o recolectarse y con-
ticia no contradice a la primera, i '¡andas; pero lo mayor parte de, 
E l experimento inglés, tal vez sea 
hecho con el inocente objeto de 
entretener a los que están mirando 
volar el globo desde las azoteas. 
Lo malo es que en caso de guerra, 
el sistema puede resultar ideal pa-
ra hacer una buena distribución de 
bombas. 
del agua 
las Colonias han suprimido comple-
tamente esas parcelas y, solo permi-
ten a su bracero vivir en el bohío 
que le dan en el Batey; esto es con-
traproducente . 
Veo que están Vds. empeñados 
sn buscarlo solución al pavoroso e 
muestrario general de azúcar, po-
dríamos ofrecerle directamente al 
comerciante extranjero dicho pro-
ducto; podríamos hacer propagan-
da diligente per medio de esos mis-
mos Cónsules y, hasta podíamos 
ponernos en relación directa con 
el detallista de esas naciones con-
sumidoras; pero nada de eso ha-
cemos, ¿a que soñar con que se 
nos abran mercados que ni nos 
conocen? 
E n fin basta de palabras, ha lle-
gado la hora de obrar y, de obrar 
con resoluciones Indicadas ya por 
la necesidad apremiante de dejar 
resuelto este asunto de vida o 
muerte para la industria que dá 
e considera éste .como «i 
o- toda vez que S J * « W 
cienes son la base de todo«?,lfi' 
más estudios. SncuéntrasP u dí-
en ^ ángulo N E , . interior S i l 
cer piso del edificio; lo w 1 tf' 
despacho del profesor de b " ' 
ría. un gabinete antropoml^ 
una sala de exlñbicióu n 0 > ! 
™ de tres mil objetos. entrV" 
¡lúe merecen citarse a i g ^ ' : 
les, unas momias, var ios"?^ 
res teratológkos y los ct^! Plí-
malos de. la ya n U e r o ^ e6;,5 aEÍ-
osteológ-ca, l8r(K-a coleĉ  
DEPAinV.MENTO DE íjJTNpfflii 
F I A ABORIGEN 
Este ocupa el segundo w r -
iré los departamentos, en razón 
que si el primero estudia físW? 
te al hombre pobl^or de ¿ ¡ ¡ í 
giones, este se dedica a estudi£ 
bajo diversos aspectos, \ ^ nu 
quo han h a b i t ú o y habitan elpa;. 
Se halla instalado en siete salas c 
la mayor parte del entresuelo, y f, 
ellas pueden verse, perfectataejt: 
clarificadas por grupo* raciales | 
lecciones de trastos, utensilio, 
prendas de indumentaria, pertre. 
chos de guerra, etc , así como pi-
turas y fotografías de tipos 
genas y una serie de mapas 
gráficos. 
Está anexo a este depártame 
un instituto de artes e industrial 
.etnográficas recientemente creado 
el cual tiene por objeto fomenta' 
las mencionadas artes e industriii 
dt las tribus primitivas, adaptác-
dolas a las necesidades moderna' 
Para que sean de fácil utilización 
en los grandes centros poblados. 
Llegará a ser, tan luego como ad-
quiera desarrollo, un estableciraún-
te independiente; en tanto, 
personal' especial sp ocupa de co-
leccionar documento? etuográfico?. 
y en estudiarlos, haciendo a conti-
nuación los proyeítos de tnodUlca; 
ciones de cada industria. Pronto 
abrirá una exposición permanente 
y t-p. expendio de productos genu 
nos y modificaáos, on un pabellón 
que habrá de proyectarse para 
construiare -en lugar céntrico. 
DEPARTAMENTO DE ARQITO 
LOCIA 
liste es el más vasto, y en cieno 
modo, el más importante del mu-
seo . Como su nombre lo indica.« 
base y poderoso auxiliar de nM 
tía historia, por el acopio y estu 
dio ene realiza de los vestigios ma 
teriales de la época pre-hispánica. 
For su misma vastedad ocupa diez 
eaias y calones distribuidos en 
tres pisos del edificio. En la plac 
ta" baja, precisamente rd fondo i'-
la entrada del museo y del iww 
lo. primero que descubre el visitan-
Te os el salón de monolitos, con 
Piedra del Sol o Calendario Azte-
ca en primer término, dominándO' 
lo todo. Este salón es probable-
mente la primera galería 
gica de América y tal vez una je 
las más importantes del Globo. I 
Pleora del Sol, que mide 3m 
de diámetro, es, bajo todos concep-
tos, el monolito mejicano :nás graj 
dioso, y se coi.sidera como uno í' 
loi\ cuatro grandes monolitos 
mundo, inclusive el Monumenl 
Nestorlano chino, que es el do ^ 
yer antigüedad. Le sigue en M 
portancia la Piedra del .Tizoo- < 
nocida vulgarmente cou el Domí-
de "I-íodra de los Sacrificios , 
atraen, no menos la atención, ent 
más de mil piezas, el talero 
mado Cruz de Palenque, van 
ídolos gigantesecs y una div*T¡ 
de representaciones de deidades 
f.ím bolos. 
E n el extremo Poniente del 
trésnelo está la Sala de Códice 
escrituras geroglíficas de los ¿ 
guos mexicanos. Como ^ 






Los marcianos y el problem. pueg a]in(]ue n0 estén expresados en 
lenguaje literario ni retórico, si 
basados en la realidad de los he-
chos , 
Ouba debe tener mucha caña; pe-
Avisos de Marte, recibidos por la vo n^-uíRima si, para ahogar en 
un momento dado a todos los de-
más productores del mundo en un 
mar de miel: pero debe ser econo-
vía del Observatorio de Casadena, 
California, dicen que el agua 'allí 
en el vecino planeta— está sien-
inaplazable problema de la próxima jVj^a a todas las demás de la na-
zafra y. creo firmemente, y así se ción y> a ia xac ión misma, 
lo hago presente a V d . como cabe- l j^n síntesis: 
za visible de la institución. para] ^ucha caña, azúcar; solamente 
que los tome en consideración, ia necesaria; frutos menores a ra-
zón del tres por ciento de la caña 
sembrada, y propaganda eficaz, 
obligatoria por parte de todos los 
Consulados, Legaciones etc. etc. 
que tengamos en el extranjero. 
Todo por medio de una Ley. 
mista v. cada año acordar, por me-
tendra que suspender durante el in- do cada día más escasa, por lo oualjjjo áe una asamblea preliminar, el 
viemo las operaciones de guerra, ú j 
antes, sin embargo, ele haber esta-
blecido un sólido contacto entre las 
posiciones de Axdir y de Melilla, 
mediante el cual sea posible a Es-
paña mantener en el tiempo del des-
supone el astrónomo 
millón de saquitos de una 
de azúcar bien presentados y en-
este ex-;contingente de caña que debe ser ¡viari0s a los Consulados de ingl 
papel de maguey v lienzo. P ;. 
tesianos y postoortesianos, c"̂ ' 
nen esta sección que es una 
más valiosas. E l códice de a v 
grinación de los aztecas y P'* 
Tenoxtitlán, la primitiva cW™, 
México, son las piezas mas DOt»-
ondie: bles. 
Ocupando la parte corresp 
te a las dos fachadas e.a l-se ^ 
extensión, en el tercer P 1 ^ ' a 
lian siete salas donde se e* ^ 
rámica. objetos de Podras ^ 
de metal, de madera >' joyas 
oro. Despiertan la Publlcestas 
ración, en primer lugar. 
timas, maravillosas casi 
después las vitrinas que r0(¡ 
trabajos en jade. f al ¿W*^ 
ágata, mármol^ ^ a l t K tepn0,t: 
v cobre. La colección de 
L a Secretaría de Agricultura; lies, huehnetls, y den}a madores 
sin creación de nuevos destinos, j tos músicos y los sanuro ^ i 
debe inmediatamente preparar un Templo de Hitzilopootn. ític. 
libra, de estas salas, pero sohre ^ ^ t ? 
(rPmo no han querido aclararlo lo3Íllevada a los molinos de los In-¡térra. Francia, España. .Italia, J a -
irvuiu nú ^ ¡genios, no debiendo pasar la men- ipón . Bélgica. Alemania, etc. etc.. 
marcianos,— que en aquellos re- cionada cantidad de la caña que se saquitos así parecidos a esos que 
motos hogares se haga un gran 
consumo de bebidas destiladas. 
Ante esa hipótesis nos atrevemos 
a aventurar que el mejor sistema 
muela de la necesaria para produ-I usa la fábrica de cemento u otro 
cir el contingente de azúcar que I modelo con membrete oficial de 
necesite el mercado; esa y no otra 
es la verdadera solución. 
Enfrascarnos en darle largas a 
esta República. 
Salud, de Vd atentamente. 





















































del edificio y el e°T-:nliñS o 
está el Salón de Vac,adoS c0 
producciones arqueológica , ^ 
que pueden ^rse to.lo un ^ | ^ 
nn palacio de Mitha. las r ^ ^ 
-iones uel gran Templo ¿e ^ I 
la y de las pirámides ]oS 
go y Papamtla asi como 
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E N N I N G U N A S E i 
l E N i Q U E L U C H A R Í A N Í O C O I 
H I C I E R O N E S T E A Ñ O L O S 
, a H A 7 AÑA R E A L I Z A D A P O R L O S M U C H A C H O S D E L P r T T S -
LARURGH S O L E E N T E E S C O M P A R A D A C O N L A D E L O S R E D 
S O X D E BOSTON E L A Ñ O 1903. C U A N D O L E G A N A -
RON C U A T R O J U E G O S C O N S E C U T I V O S A L O S 
P I R A T A S . D E S P U E S D E H A B E R E S T O S 
G A N A D O T R E S 
„t^t<srtirGH, octubre 15. (Asso-
. ^ J I r e í s ) - Í S l negro emblema de 
^ P l r a t l f onaea esta noche victo-
jos ^ i r a £ ~ „ , aire mientras un pu-
^ T p l a S r í ^ J ^ v e n ^ y avezados. 
Bi managrer victorioso 
riee los destinos del mundo beisbole-
ro por primera vez en el transcurso 
de 16 años. 
i tracés de una luclia empapaaa 
en' lluvia, dramáticamente furiosa, 
librada esta tarde en Forbes Field, 
esos implacables bucaneroe—el club 
pittsburgh cmapeón de la L iga Na-
clonaI_v€nci6 la resistencia de su 
mayor enemigo, "Walter Johnson, y 
redujo a la impotencia a los Senado-
res por el score de 9 a 7 en el últi-
mo y definitivo juego de la Serie 
Mundial, * V - - •••!, , 
Presas de un verdadero frenes í y 
entusiaemo, cuarenta y dos mil faná-
ticos presenciaron esta terrible lucha 
mano a mano bajo adversas condicio-
nes, encueptra que apenas halla pa-
ralelo en los anales de la historia del 
baseball. Los corsarios ee dejaron 
Ir, dieron rienda suelta a su formida-
ble empuje, para caer sobre las hues-
tes washingtonianas y aniquilarla». 
Igual que ellos, terminado el juego, los 
fanáticos se desbordaron por el dia-
mante, entregándose a toda clase de 
manifestaciones de entusiasmo. 
. En el esfuerzo final Hazen (Klk l ) 
Cuyly, joven pirata de recie contex-
tura, dió el golpe que dscidifl la ba-
talla—un largo tubey sobre la linea 
del rightfield en el octavo Inning, con 
las bases llenas, dos outs y el score 
«mpatado—metiendo a Carson Bigbee 
y Eddie Moore con las carreras deci-
sivas y cerrando la puerta de la me-
ta ansiada, al gran maestro veterano 
Walter Johnson. 
El batazo de Cuyler—un palo que 
llevaba la etiqueta de borne run y 
fué limitado más tarde a tubey por 
las reglas especiales del terreno—so-
brevino en el momento culminante 
del conflicto. Fuft el remache puesto 
a una sucesión de hits consecutivos 
que colocaron a los Piratas en térmi-
nos parejos con los Senadores des-
pués de dar el Juego por perdido en 
un primer inning en el que cayó ba-
jo el fuego enemigo el pitcher "as" 
de los bucaneros, Vic Aldridge. 
Una vez fuera de ese desastroso 
episodio en el que los Senadores ob-
tuvieron una ventaja de cuatro ca-1 
rreras y Aldridge tuvo que ceder su ' 
puesto a Johnny Morrison, los Pira-
tas rechinaron los dientes y, decidi-
dos, se echaron adelante haciendo üso 
de cuantos recursos tenían a su al -
cance. Paso a paso, cayendo para 
volver a levantarse de nuevo los cor-
sarios empataron el score en el sép-
timo y asumieron la delantera .defi-
nitivamente en el octavo inning des-
pués que un jonrón de Peckinpaugh 
había colocado nuevamente a los Se-
nadores a la cabeza. 
Este terrible ataque en el que se 
sucedieron principalmente el bisofto 
Cuyler y el veterano Carey fueron el 
factor principal de la caída de John-
son y de los Senadores aunque un 
anál i s i s ulterior nos demuestra cla-
ramente que fué asimismo la pobre 
exhibición al campo dada por Peckin-
paugh, cuyos dso errores sobrevinie-
ron en los precisos instantes en que 
tomaban forma los rallles piratas uno | 
de los motivos .principales de tal de-
rrota. Además fueron decisivos el so-
berbio pitching de Kremer, que man-
tuvo a los Senadores? en un hit duran-
te cuatro innings después de relevar 
a Morrison; Rube Oldham, que deshi-
zo las ú l t imas aspiraciones senato-
riales blanqueándolas en el noveno 
inning al ponchar a Rice y Goslln en 
un espectacular final que lanzó en 
masa a la multitud sobre el fangoso 
terreno. 
Estas fueron las caracter ís t icas sa-
lientes de un juego lleno de emoción 
desde el principio al final, llevado a 
cabo bajo un aguacero que cayó casi 
continuamente. , 
F u é en este estado de cosas que los 
Piratas, demostrando su conocimien-
to de las turbulentas aguas de For-
bes Field, llevaron a seguro puerto 
su tercera victoria consecutiva sobre 
los Senadores, salvando de esta ma-
nera una nave que ya se daba por 
perdida. 
Xo obstante sufrir grandes desven-
tajas, loa Piratas vencieron a rivales 
mucho más experimentados, haciendo 
caso omiso de todos los escollos pues-
tos ante la proa de su galera. Quizás 
se atribuya és to a la beneficiosa in-. 
fluencia de un viejo lobo de mar, la 
primera Stuffy Mclnnis, ya que las 
condiciones dc-l • tiempo variaron al 
ocupar su puesto sobre cubierta en el 
quinto juego celebrado el lunes en, 
Washington; pero ante todo, creemos 
que se deba a la fiereza del ataque 
lo que puso aureolas de victoria al 
crucero de los corsarios. 
(Continúa en la V E I N T E ) 
C U A N D O T E R M I N O E L J U E G O J O H N S O N 
E S T A B A M U Y T R I S T E Y P E C K I N P A U G H 
L L O R A B A A M A R G A M E N T E C O M O N I Ñ O 
!a)S DEMAS J U G A D O R E S , A L A B A N D O N A R E L F I E L D D E L 
P I T T S B U R G , E S T A B A N M U Y A F E C T A D O S P O R L A D E R R O -
T A - E S T A E S C E N A C O N T R A S T A B A C O N E L ENTÜ-
S I A S M O F R E N E T I C O D E L O S F A N A T I C O S L O -
C A L E S A L P O N C H A R O L H A M A L G R A N 
G 0 O S E G O S L T N 
(Por Henry L . Farrel , corresponsal de la United Press) 
F O R B E S PIELíD. Pi t t sburgh. o c - . d e Carey , que fué el l i é roe de la 
'ubre 15. — (Por United P r e s s ) . — jornada de hoy con tres dobles y 
I'Os Piratas del Pit tsburgh acaban j u n s ingle . .Luego Carey a n o t ó , , em-
Jje ganar el campeonato nvhndial a l jpatando el score. 
derrotar a los Senadores del W a s - - . , . ' . 
hlngton, con nnn . n n t ^ i ñ n Qv7 I Peck hlzo a ^ u l i a enmienda ¿ r — . con una a n o t a c i ó n de 9x7. - p , , ^ , ^ Q„ ^ , „ „ , . 
E l desaf ío ha sido q u i z á s el m á s ' Z ™ ™ , Z r ? i ^ 
^ ¡ d e n t a d o y movido de todos los h0me ru:1 pero en el mismo e p í s ^ 
le la serie, lloviendo casi continua-
mente en la semi oscuridad reinan 
te. 
Después de tener cuatro c a r r e -
as por encima los Senadores, he-
^as desde el pr imer Inning. los 
gratas comenzaron a batearle l a 
^lota a Johnson en todas direc-
ciones, ganando en el octavo i n -
ning. 
Carsor' Bigbee, un bateador de 
p e r g é ñ e l a , fué quien d i ó el ba-
que p r o p o r c i o n ó e l empate y 
9¡MB Cuyler. el que d i ó e l tubey 
m ganó el juego. 
Aldridge, que f u é quien c o m e n z ó 
* P tchenr. estaba wi ld y no d u r ó 
la, primera en trada . Morrison 
0 estaba muy efectivo y f u é R a y 
fPT.T61' quien luvo ^ue sal ir a de-
eMer a i0s Piratas ganando en 
^ « n t i v a el d e s a f í o . 
Al terminar é s t e , tuvieron lugar 
n ei terreno, escenas de f r e n é t i c o 
entusiasi 
^cos, 
smo por parte de los f a n á -
er. cuanto Oldham. el vete-
^ Ponchó a l ú l t i m o bateador del 
qn^"^Slon que lo f u é nada menos 
e el champion jonronero de l a 
•erie. G c s l i n . 
Los jugadores del Washington , 
com r£:e dieron muestras de en-
Kilt h3*5 mny afectados con el r e -
cia , de l a serie' Johnson p á r e -
nla f15135^0 y Peckingpaugh te-
J ? S o í o s llenos do l á g r i m a s . 
tincS6 uitlmo se ha ganado la dis-
frrori u haber cometido ocho 




dio c o m e t i ó otro error desastroso 
¿1 hacer, una m a l í s i m a t irada a se-
gunda tratando de sacar a Carey 
E s t e e r r o r f u é el que s a c ó de 
tus casi l las a Johnson quien s i bien 
os cierto que estuvo poco acertado 
durante el d e s a f í o , t r a t ó de con-
tro lar lo i n á s que pudo la pelota 
que humedecida no p o d í a manejar 
f á c i l m e n t e . 
V E A S E M A S S P O R T S E N L A S 
P A G I N A S 1 8 , 1 9 Y 2 0 
:-:-::XvX: 
int imas fotogrrafías llegadas a la Habana do nuestro servicio especial de l a Serle Mundial, suministrado por la "International Newsreel ' . Parto 
superior: Joe Judg-e, primera base de los Senadores, siendo out en homo en el tercer inning. Fotograf ía del medio: Wright, sliort stop de los Piratas, 
safe en tercera al dar Smitli de singlo en el sexto inning. E n la tercera y ú l t ima foto, aparece Goslin llegando a Home en su primer jonrón de Ja 
146 • Todos estos aspectos da jugadas corresponden al tercor Juego de la serie celebrado en Grifflt l i Stadium, en "Washington • • 
L O S E R R O R E S D E P E C K I N P A U G H A B R I E R O N L A B R E C H A P O R 
D O N D E S E C O L A R O N L O S P I R A T A S P A R A C O N S E G U I R L A 
V I C T O R I A D E L J U E G O . - C O N DOS O U T S . E N E L O C -
T A V O I N N I N G . E L P I T T S B U R G H H I Z O T R E S 
C A R R E R A S . — B I G B E E H I Z O L A D E L A 
V I C T O R I A 
Más pronto de lo que todos esporA-
j.;nic& se dilucidó ia Incógnita quo se 
cor, ía sobre los do* ^a,nzadores invic-
tos: Aldridge y Johnson. En el pri-
mer inning del juego, después que Hi -
ce sa ludó al pitcher pirata con u:i 
single .al jardín céntral y ser out| 
Stanley Harris en fly al left, se coii •' 
virt ió V ic en yna especie de condu-- i 
tor do la l ínea de Príncipe dando tres | 
transferencias consecutivas, piodu-
cii-ndose así la carrera de la quinie-
la anotada por Rice que no había lis-
gado a la tercera por efecto de las 
bases por bolas sino como consecuen-
cia de dos wild-pitchers. Aldridge te 
había pn-ser.tado en su peor forma y 
en un momento había echado al í-ue-
Jo todas las esperanzas de triunfo de 
sus partidarios. E l juego tomó un 
aspecto trág ico . Había un out, una 
carrera y las bases estaban llenas. 
De trágico se convirt ió en comedia, 
pues, después Bluege dió un hit al 
left, PecJíinpaugh ganó la primera por 
interferencia del catcher, y Mooro co-
metió un "muffed" con un rolling ba-
teado por Ruel, todo lo cual p r j í t j o 
tres carrera.-s m á s que parecieron algo 
así como el Waterloo de M c K í t c h -
nie. A l dar el antesalista washingto 
ulano el segundo terapéutico del in-
ning, Aldridge había sido e n v í a l o a 
refrescarse a la ducha saliendo Mo-
rrison al centro del diamante. 
Ksíu favorable entrada para los boys 
de Harris y él hecho de haber Moore 
perecido en un besalamano a John-
son y salir ponchados Cuyler y Barn- i 
hart después de un two bagger que I 
dió Carey, hizo creer efectivamente 
que el triunfó de los muchachos de 
la L i g a Americana era inminente. 
Desde este momento, a pesar del do-
minio del veterano lanzador en escos 
momentos se v ió trabajar con táct ica 
a los piratas, pues el batazo de Moo-
re por el pitcher no fué m á s que pa-
ra buscarle la cosquilla a "Walter, 
quien se sabe e s t á resentido de ur.a 
•vieja dolencia muscular en una pierna, 
EÍl viejo empezó a flaquear en el 
segundo inning. Én esta entrada 
Wright y Mclnnis dieron sendos jilo-
tes después que Traynor realizó igual 
táct ica que Moore en el anterior -ípí-
sodio. Pero esos hits no hicieron me-
lla alguna porque con un rolling de 
Smith surgió un double-play, jugada 
que no se repitió en el tercer acto y 
fuó en el que los Piratas conquista-
ron sus tres primeras carreras, po-
niendo ya el juego en condiciones da 
ganarlo, pues la distancia de una ca-
rrera era muy poca cosa. Es tas ano-
Aldridge estuvo wild 
taciones las obtuvieron los de la L i -
ga Nacional con cuatro hits, tres do 
ellos dados consecutivamente, demos-
trando Walter Johnson desde este 
momento que no estaba en condiciones 
de seguir lanzando bolas. 
E n el cuarto acto, con dos hombres 
en bases y dos outs y tocándole en 
turno batear a Joe Harris , no se le 
ocurrió a McKechnie ni a Morrison 
pasar a la inicial a ese formidablo 
bateador para trabajar después a Jud-
go, con las bases llenas. Y como re-
sultado de ese lapsus manageril el 
jardinero derecho da los Senadores 
dió un hit biangular por el mismo iu-
par en que él juega y metió en heme 
a sus dos compañeros que estaban 
sobre las bases, haciendo que la ven-
taja dé su club volviera a resultar" ca-
si tan grande como la que obtuvierou 
en el primer acto. 
Con esa ventaja, y visto la inefec-
tividad . de las pelotas lanzadas por 
el ''Viejo Toro", todo hacía creer tyua 
Sianley Harris sus t i tu ir ía a su pit-
cher-estrella por otro cualquiera. Pe-
ro comenzó la cuarta entrada y se vió 
a Walter ir a ocupar su posición en 
f1 centro del diamante. Harris tenía 
fe ciega en su hombre. E n esta en-
trada sólo le dieron un hit, pero tam-
bién hay que tener en cuenta qu R i -
ce tuvo que hacer prodigios para l'jl-
dear una tremend alinea salida del l a t 
de Smith. 
(Continúa . en la V E I N T E ) 
S O L O E L P I T C H E R R U E T H E R E S T U V O 
E N D E S A C U E R D O C O N L A A C T U A C I O N 
D E W A L T E R J O H N S O N E N E L D E S A F I O 
E N L A C A S A C L U B H A B I A D I C H O A SUS COMPAÑEROS Q U E 
E S T A B A E N C O N D I C I O N E S D E G A N A R L E A L O S P I R A T A S . 
P E R O C O M O L A M A Y O R I A P R E F I R I O A L " V I E J O " , 
S E I N C L I N O Y E N F U N D A D O E N S U " S W E A T E R " 
O C U P O S Ú P U E S T O E N E L B A N C O 
(Por Westbrook Pegler. corresponsal de la United Press) 
P I T T S B U R G H , ec lubre 1 5 . — i e x c e p c i ó n de Ruether , lo sostuvie-
( P o r Uni ted P r e s s ) . — L a serie ron en el box. C o n s i d e r a c i ó n que 
mundial de pelota del a ñ o en curso ¡ l e s h a costado cerca de dos m i l 
ha tenido u n a a c c i d e n t a d í s i m a terf \ pesos a cada 'uno y u n considera-
m i n a c i ó n cuar-do l ioy f u é derrotado ¡b l e pedazo de g lor ia . L a cantidad 
el "Washington por. lo.s P ira tas con de dinero mencionada es l a dife-
renc ia de lo que le corresponde a 
cada jugador de la v a c a a ellos 
dest inada del producto de la serie. 
iRuether sostuvo en la casa club. 
una a n o t a c i ó n de 9x7 . 
W a l t e r Johnson, el pitche "as" 
de los Champions de 1924, f u é 
quien o c u p ó el box por é s t o s , y 
3n medio de u n continuo l lover que 
mucho lo p e r j u d i c ó , pues s u l a b o r a n t e s de que comenzara el d e s a f í o 
fué t a n poco efectiva que t e m í a i ^ e é l estaba en condiciones de ga-
durpnte todo el curso del juego ser j nar les a los P iratas , pero como to-
relevado sus c o m P a ñ e r o s optaron por 
* L a 3 Pierna enferma lo m o r t i f i c ó J o h n s o n , se i n c l i n ó ante la mayo-
mucho y d e s p u é s de u n supremo , f ia y enfundado en s u sweater, no 
inning inic ia l , su efectividad se 
deshizo ante el ataque de los P i -
ratas quienes lograron conectarle ^oheo e s p e c t á c u l o 
hizo m á s que ocupar sai sitio en el 
banco, ofreciendo en é l un melan-
15 hits t n e l curso del juego. 
E s t o s fueron dados en todos los 
A pesar de que c a í a la misma 
cant idad de agua que el d í a de 
innings del d e s a f í o , con e x c e p c i ó n ¡ ayer> (Landis d e t e r m i n ó que se 
del sexto y ocho de ellos fueron jugase hoy y a ú n cuando el desa-
dobles y un t iple. 
Pero todos los Senadores, con l a 
M c K E C H N I E E L M Á N A G E R S O N R I E N T E 
D E L O S P I R A T A S D E P I T T S B U R G H 
S I E M P R E C R E Y O E N S U T R I U N F O 
^ í r 0 ^ ? 0 E L P I L O T O D E L T E A M Q U E A H O R A O S T E N T A 
E L T I T U L O D E C A M P E O N M U N D I A L A L T E R M I N A R S E 
E L J U E G O Q U E GANO E N UN F I N A L E M O C I O N A N T E 
los durante una 
anteriores0 player en temporadas 
^ S u s dos errores de hoy ayuda-
E n gianar a l Pi t t sburgh. 
011 flafru éPÍiino inn inS dej6 caer 
<lespué., ° d : ^loore quien a n o t ó 
en v ir tud de u n tubeyote 
f A r J I T ^ V 1 1 ^ 1 1 ' 0Ctubre 1 5 — d e s p u é s 
(Associated P r e s s W P u e s bueno, que hablar", 
s e ñ o r e s , creo que d e s p u é s de todo 
tenemos un bonito club de pelota 
¿ c h . — d v j o el manager de los P i l 
ratas McKechnie d e s p u é s de con-
serie c l u í d o el jueSo de hoy. ¿ Y q u é pue-
do decirles yo? E s t a m o s m á s que 
gozosos v i é n d o n o s tr iunfantes de^ 
p u é s de sa l i r de Washington c o ú 
un juego d e t r á s . Pero, d e s p u é s que 
reaccionamos el lunes ¿ n o les pre-
dije yo quo a c a b a r í a m o s con el los' 
Pues bueno, a s i lo hicimos y croo 
de esto no hay m á s 
"Johnson no p a r e c í a estar hoy 
en buena forma y los muchachos 
cont inuaron su r a c h a de batazos. 
Bateando de esta manera g a n a r í a -
mos todos los juegos en que to-
m á s e m o s parte. L o s Senadores r.e 
defendieron como gato boca a r r i b a 
y probaron ser ^in club d i f í c i l de 
derrotar pero una vez que mi club 
empezara a batear no hay team que 
(Continúa en la V E I N T E ) 
E L P R E S I D E N T E D E L O S G I G A N T E S N I E G A Q U E V A Y A N 
A C O M P R A R A L U Q U E 
N E W Y O R K , octubre 15 .—(Assoc iated Press) .—Charles 
A . Stoneham, presidente de los New York Giants, n e g ó hoy 
z l igual que ayer lo hicieran Harry Herrmann y Jack Hen-
dricks, presidente y manager, respectivamente, de los Cincin-
nati Reds, que se es tán llevando a cabo negociaciones para 
un cambio de players entre ambos clubs. 
Aunque se d e c í a que dichos altos funcionarios del Cincin-
nati y John McGraw, manager de los Gigantes, que l l egó a 
ésta en l a noche de ayer, se hallaban esta tarde en conferen-
cia, Hendr ícks re i teró esta noche su aserto de que no h a b í a 
verdad alguna en el rumor de que se estaban efectuando nego-
ciaciones para que el pitcher Adolfo Luque v el catdiier Dub-
hles Hargraves pasasen a los Gigantes a can b'o del outfielder 
Meusei, del catcher Snyder y de la primera, Terry 
"No hemos sostenido tal conferencia h o y " — a s e v e r ó firme-
mente H e n d r í c k s — . Me p a s é l a tarde "viendo" por radio l a 
serie mundial y no be tratado hoy de ninguna transacc ión 
beisbolera. No hay nada de cierto en ese rumor" 
F U E K R E M E R Q U I E N G A N O E L J U E G O 
F I N A L D E L A S E R I E , P E R O E L Q U E 
H I Z O L O M E J O R F U E " R E D " O L H A M 
W 4 S TTXGTOX octubre 15. (Uni- últ imo inning de la 
tPd P r / s O —Todavía el baseball con- perdiendo el campeonato 
S e ? v S motivos para levantar grandes el tanto^or^c^nto^que l 
emociones y poner la carne de galli- día 
na, como sucediA el jueves en 
f í o c o m e n z ó en seco durante el 
curso del mismo c a y ó mucha agua. 
A l conocerse esta d e t e r m i n a c i ó n 
de L a n d i s y los umpires, los P i r a -
tas emergieron de la casa club, en-
fundados en candidos uniformes y 
resbalando fueron a ocupar sus res-
pectivas posiciones en el terreno, 
mientras R ice el pr imer bateador 
del Wash ington marchaba con r á -
pido paso a l p í a t e , donde al l legar, 
e s c a r b ó algo ía t ierra hasta lograr 
hacerse una base seca. 
De aquí a muchos a ñ o s , log fa -
n á t i c o s asistentes al juego de hoy 
recordaron con e s c a l o f r í o el pr imer 
i n n i n g del d e s a f í o , que tuvierejn 
l a fortuna de presenciar . 
Nadie cre ía d e s p u é s de é l , que 
los P iratas se l l e v a r í a n el cham-
pion de este a ñ o . 
Aldridge f u é quien o c u p ó si box 
por los P i r a t a s y desde que empe-
z ó a calentarse el brazo, sus com-
D correspon-! P a i r o s notaron con asombro que 
cada uno de sus jugadoroes, ú n i - ¡ e s t a b a w i l d . S u labor durante este 
la camente porque estaban determinados • i n n i n g fué desastrosa y desde la 
D E S P U E S Q U E L O S B U C A N E R O S H A B I A N M E T I D O E L D E S A F I O 
E N E L R E F R I G E R A D O R F U E E L Q U I E N D I O L A P U N T I L L A 
M E T I E N D O E N UN P U Ñ O A L O S T R E S M A S P E L I G R O -
SOS B A T E A D O R E S D E L T E A M D E W A S H I N G T O N , 
P O N C H A N D O A DOS D E E L L O S 





a ver cómo se desenvolvían las cosas 
Esto quiere decir!'en a ^ Í 3 ^ ^ » i p e t l d ^ ^ - ^ v H V J a ' ^ ? ? ^ " 
tarde en loa terrenos del Pittsburgh 
del baseball que la novela 
muerto. 
Los Senadores sacrificaron ayer ca-
si dos mil pesos por hombre en el 
no ha Johnson había ganado dos juegos 
I en dicha serie y sus compañeros de 
(Continúa en Ja V E I N T E ) 
primera bola lanzada a Rice , se 
v i ó e l f inal de esa entrada . D u -
rante l a misma que no t e r m i n ó , 
d i ó dos wilds pitchers con hom-
'bres en base. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L 7 ° J U E G O D E L A S E R I f 
E l B a t t i n g d e C a r e y , C u y l e r y T r a y n o r D i o e l C a m p e o n a t o a l o s P i r a t a s e n u n M a t c h 
E L P I T C H E R A L D R I D G E S A L T O E N E L P R I M E R 
q u e P r e s e n t ó s e S e n a t o r i a l 
I N N I N G , W I L D 
E N C A M B I O L O 
F O K B E S F I E L D , Pittsburgrh, octu-
l-)re 15,—El sépt imo y decisivo juego 
de la Serie Mundial entre Washington 
y Pittsburgh comenzó a desorrollarse 
hoy en un terreno pantanoso, debido 
a las 24 horas de lluvia que ha esta-
do rociLiendo. 
E l cielo está completamente enne-
grecido y Walter Jihnson y Víctor 
Aldridge comenzaron su duelo de pit-
Kremer pitcher victorioso 
.-•hres, que determinará cuál es el su-
perior de los dos, así como la supre-
macía de ambas ligas. 
Se dan a conocer los line up?" 
WASHINGTON 
R I C E . c f . 
S . H A R R I S , 2b. 
G O S L I N . I f . 
J . H A R R I S , rf. 
J U D G E , I b . 
B L U E G E . 3b. 
P E C K I N P A U G H , ss. 
R U E L , c . 
J H O N S O N . p. 
PITTSBURGH 
M O O R E . 2 b . 
C A R E Y , c f . 
C U Y L E R . r f . 
B A R N H A R T , I f . 
T R A Y N O R . 3 b . 
W R I G H . ss. 
M d N N Í N S . I b . 
¿ M I T H , c. 
A L D R I D G E . p. 
L o s umpires a su vez ocupan sus 
puestos: 
McCormick., e s t á en borne; Maria-
rlty, en primera; Rigler, en segunda; 
Dwens, en torcera. 
PRIMER 
S E N A D O R E S — C u a n d o Aldridge fué 
i ocupar su puesto en el pitching. el 
r>íit>lico le dedicó ima falva d'e aplau-
sos. E l lanzador Pirata se calentó por 
breves momemos el brazo mientras 
Rice fué a ocupar su puesto a l bate. 
Kice (Los fanát icos Piratas lo chl-
C o n s u e n o r m e b a t t i n g d e l 
j u e g o d e a y e r r e s u l t a q u e 
C a r e y e s e l c h a m p i ó n b a t 
T a m b i é n es e l l e a d e r e n e l r o b o 
d e b a s e s y A l d r i d g e . — p e s e a 
s u a c t u a c i ó n de a y e r — e l m e -
j o r p i t c h e r . 
P I T T S B U R G , octubre 1 5 . — ( P o r 
Cnited P r e s s ) . — M a x Carey , el 
senter filed de los P i r a t a s ha r e -
?ultado el mejor bateador en l a 
actual serie mundia l en v ir tud de 
los cuatro hits que d i ó hoy en las 
cinco veces que f u é a l borne. T i e -
ne un total de 11 hits de 23 veces 
al bate con u n average de 478 . 
Joí í H a r r i s que era quien mar-
chaba a la cabeza, no pudo dar 
tnás que un s ó l o hit, bajando en 
consecuencia su average a 440. E s -
tá empatado con Gosl in en home 
r u n s . 
C a r e y m a r c h a a la cabeza en ba-
ses robadas. 
E l average a l bate de los P i r a t a s 
?3 de 2 64, o sea dos puntos m j s 
de que el W a s h i n g t o n . E n el f iel-
cling t a m b i é n l leva ventaja pues 
tienen 971 contra 9 65 . 
Aldr idge a pesar de su desastro-
sa labor del d í a de hoy es el pit-
cher que m a r c h a a la cabeza, pues 
í i e n e dos victorias y n inguna de-
r r o t a . 
H a b r á u n b u e n d o b l e j u e g o 
e l d o m i n g o e n V í b o r a P a r k 
E l domingo entrante se celebra-
r á e n los grounds de " V í b o r a 
P a r k " un gran double header entre 
novenas de baso hall amateurs. E n 
el pnimer juego j u g a r á n " E s t r e -
l las V i b o r e ñ a s ' 'y "Deportivo de 
Sanidad", y en el segundo, el "De-
tro i t" de A r r o y o Naranjo y el 
"Aduana" . Todas estas novenas es-
t á n Integradas por un buen con_ 
junto de players amateurs , a s í es 
que podremos presenciar dos inte-
r e s a n t í s i m o s encuentros. 
f lan) . A la primera bola. Rice dis- aplaude 
para un foul, strike one; Rice dispara 
ctro foul muy duro sobre la línt-a del 
left. E l bateador, por fin, batea un 
hit muy duro por encima de la almo-
hadilla de segunda. 
S. H a r r i s . A la primera bola, el 
manager Senatorial muereen fly muy 
largo a Barnhart.out. 
al Rey fie los Ponchetes). 
cero error. Cero can-eras, un hit 
S E G U N D O IXNX^G-
S E N A D O K E S . — S . H a n i s . Bola una 
b( la dos, bola tres, (esta bola fufe 
muy adentro) strike one, strike two, 
Cuyler corre un poco y acepta el gran 
Gosl in. (Los Senadores le e s tán ti-1 balazo de Harris , que no es home run 
rando a la primera bola). Bofe una, | por pulgadas 
(esta bola fué muy alta) bola dos; 
(A,ldrldge e s tá wild) Aldridge lanza 
un wild pitch y Hice va a segunda, 
strike one. Goslin recibe la base por 
bolas. Le, cuarta pelota fué una bola 
muy lenta y abajo. 
J . H a r r i s . Bola una, bola dos, bola 
tres (esta ú l t ima bola fué un wild 
Goslin. Bola una, strike one (se lo 
cantaron) bola dos. bola tres, Goslin 
dispara un fly corto al center, lucién-
dose Carey en la cogida. 
Joe H a r r i s . Bola una, bola dos, 
strike one, bola tres, "Wright acepta 
el rolling de Joe Harris y lo saca en 
primera. (Morrison se ha compuesto 
pitch y Rice fué a tercera, mientras >' está, empleando sus famosas cur-
Goslin'se encaramó en la segunda al- vas-
rnohadilla). E l inf ield Pirata se le 
acerca a su pitcher y le pide calma. 
Joe Harr is recibe la cuarta bola y las 
almohadillas se llenan de Senadoras. 
Jude. Bola una, (el cuadro de los 
Piratas e s t á sobre la ye^ba) strike 
one, bola dos, bola tres, sti-ibe dos, 
foul; Judge batea un largo foul hacia 
las gradas del right fleld. E l batea-
dor dispara otro batazo tcst ial sobra 
las cercas del left field de foul. Rice j h i t~Pirata 
anota la carrera forzada, cuando Jul-1 Me Inri.» 
ge recibe la cuarta bola de Aldridge.' 
Bluoge al bate. Strike one, bola una 
feul, strike two; Goslin anota la se-
íiunda carrera del inning al disparar 
Bluege un fuerte, hit al left fieM. 
Harris v a a torcera y Judge a segun-
da (Aldridge sale del box y Morrison 
lo sustituye). E l batazo de Bluege 
dió contra las gradas. Estuvo a pun-
to do ser un ponrrtn, pero el buen fiel-
ding de los Piratas impidió m i s ca-
rrenus. 
Peck. Bola una, Peckinpaugh dis-
para un roller en dirección a Wfight 
quien le t ira a Moore, pero .hay una 
disputa en, home, porque el op.tcher 
Smilh hizo una interferencia a Peck 
cuando le tocó al bate, interfiriéndo-
lo, y al declarar los umpires que el 
Washington tenía la razón. Joe Ha-
rris anotó y todos los demás corredo-
res fueron declarados £afe . Haciendo 
esto que Peck quedase en primera. 
Kuel . Bola una, strike one, bola dos 
strike dos, Judge anota la cuarta ca-
rrera del inning, cuando Moore hace 
juegos malabares con el rolling quo 
le batea Rue l . L a s bases cont inúan 
llenas. 
Johnson al bate. Foul, strike one, 
ioyxl, strike two, Johnson sale pon-
chado t irándole al tercer strike. 
Rice (bateando por segunda vez en 
el inning) bola una, strike ono, foul, 
strike two, bola dos; Rico termina 
las angustias de los Piratas, murien-
do en fly a Barnhart . 
Cuatro catreras, ellos hits, un error. 
arreras, cero hits, cero error. 
P I A T A S . Traynor. Bola una, atri-
ke one, foul strike two, bola dos, bola 
tres. Johnson acepta rolling de 
Traynor y t ira mal a primera, pero 
Judgg hace una maravillosa cogida y 
saca el oui-
Wright . Strike one. foul, strike two 
bola una, Wright dispara el segundo 
Un cohetazo fil center. 
( H a comenzado a llover 
otra vez) bolg* una, McTnnls dispara 
un nuevo hit a l fconter field. Wright 
se para en segunda. (Los fanát icos 
Piratas se entusiasman y aplauden a 
su.s jugadores). 
Kmlth. Strike one, (le t iró) , bola 
una, Srnith batea de doble play, en 
rolling a Harris , el cual toma a Mac 
Innis que corría para segunda y tira 
a primera. 
Cero carreras, dos hits, cero error. 
TEKCER INNING 
Judg-;. Bola una. A la segunda bo-
la, Judge dispara un hit entre center 
y right. 
Bluege. Foul , strike one, (Bluege 
' batea de foul, tratando do sacrificar-
se ) . Bluege muere, por fin, en alto 
tly a Moore. 
Peck. Strike one, foul, strike two, 
tola una, bola dos; Cuyler hace una 
cogida verdaderamente sensacional de 
un tly que batea Peckinpaugh, pero 
det-pués quiere sorprender a Judpre 
fuera de primera y la vuela. E l ini-
cial ista Senatorial va a segunda. 
Ruel . Strike one, bola una, foul, 
strike dos, bola dos. Carey corre de-
sesperadamente hacia detrás y acepta 
el fly de R u e l . 
Cero carreras, un hit, un error. 
P I R A T A S . - M o o r e . Fon!, strike one, 
(Moore e s t á tratando de sorprender 
con la plancha, pero le e s tá saliendo 
la bola de foul). Moore intenta de 
nuevo, pero estta vez Johnson acepta 
la bola y lo saca en rápido tiro a la 
inicial . (Los Piratas están tratando 
de sacar planchas para cansar a John-
son, que tiene la pierna vendada). 
Carey. Bola una, strike one, strike 
two,, (Johnson e s t á trabajando a la 
batería Pirata con mucha calma) bola 
dos, (esta bola fué baja v muy afue-
ra) foul; Carey dispara un largo hit 
al right y lleera a segunda plácida-
mente. (Ei público lo aplaude). 
Cuyler. Strike one. (esta pelota fué 
por la cabeza), strike two, (le t iró) 
Cuyler sale ponchado tirándole a la 
bola . 
Barnhart . Strike one, foul, strike 
two; Barnhart, sale también poncha-
do t irándole a la bola. ( E l público 
P I K A T A S . — M o r r i s o n . Strike one, a 
la segunda bola, Morrison dispara un 
hit por encima de la segunda base. 
Moore. Bola una, Moore dispara 
también a la segunda bola un tubay 
por el left que j íace anotar a Morri-
son, después de una buena corrida. 
(Stanley Harris , el managsr de los 
Senadores, va hacia el box y le da 
ánimo a su pitcher estrella). 
Carey. Moore acepta la segunda ca-
rrera Pirata, al desprenderse Carey 
con un hit duro por entre las piernas 
de Harr i s . ( E l público e s t á delirante 
de entusiasmo). 
Cuyler. Strike one, ball one, Peck 
acepta el rolling de Cuyler, que había 
bateado de hit and run, y lo saca en 
primera mientras Carey A'a hacia se-
gunda. 
Barnhart . B a l l one, hall tyo. hall 
three (Carey coge dormido a Ruel, y 
se roba la tercera. L a corrida del 
outfielder Pirata fué tan rápida que 
Kuel no tuvo tiempo a t i r a r ) . Striko 
one. Carey anota la tercera carrera 
E L V E I E U O W A L Í E I I J O H N S O N 
F O E M O Í D O R A M E N T E C A S T I G A D O 
P O R L O S B U C A N E R O S D E 1 K E M E 
C O M P I L A C I O N 
D E C A R R E R A S , H I T S , E R R O R E S 
I n n i n g s e n q u e se h a n h e c h o l a s c a r r e r a s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
6 3 5 3 2 I 
0 3 5 2 3 1 
W a s h i n g t o n . 
P i t t s b u r g . . 
I n n i n g s e n q u e se h a n b a t e a d o l o s h i t s 
3 1 2 
4 6 1 
2 6 
2 5 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
5 6 1 0 9 7 5 7 6 4 
4 1 0 8 7 6 5 7 9 6 
5 9 
61 
W a s h i n g t o n . 
P i t t s b u r g ;. 
I n n i n g s e n q u e se h a n c o m e t i d o l o s e r r o r e s 
C l u b s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l 
W a s h i n g t o n . 
P i t t s b u r g . . 
0 0 1 0 1 2 2 3 0 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 
N U M E R I T O S 
Cuyler, el hombre que con su hattinaf oportuno se lució ayer en el último 
Juego de la Serle Mundial hateando dos hits en cuatro viajes al píate. Su 
último hit en el octavo episodio fué el que empujó a homo las carreras 
de la v ictoria 
del inning al batear Barhart un Te-
xas Leaguer al right field. 
Traynor. (i/as Piratas parecen te-
ner la seña de no dejar descansar a 
Jonbson). Bola una, bola dos, strike 
ene, Traynor fuerza a Barnhart en 
segunda üe Peck a H a r r i s . 
Wright termina el inning cen un 
globito que atrapa Stanley Harr i s . 
Tres carreras, cuatro hits 
Uvo, (Morrison le e s tá tirando curvas 
a Gosl in) . Goslin hitea al , left y 
Rice corriendo desesperadamente lle-
ga hasta tercera. E n el tiro a esta 
txise, Goslin s-i apodera de la se-
gunda. 
Joe Harr i s . Strike one, ball one, 
Joe Harris se desprende con un bes-
tUü batazo de two baggor por el right 
trror. 
ceroitield, que casi pica en la l ínea de foul, 
Kice y Goslin anotan ante el sllen-
C U A R T O I N N I N G 
S E N A D O R E S . (Sigue invadiendo el 
terreno una gran obscuridad y esto 
hace imposible que los players pue-
dan seguir el curso de la bola). 
Johnsíon. Bal l one, strike one, stri-
ke two. ( L a s curvas de Morrison pa-
recen causar daño a Johnson). Carey 
acepta el fly de Johnson y lo soca 
out. 
Rice, (el público sigue chiflando a 
Rice, acordándose de su misteriosa 
cogida sobre el batazo de Eearl Smith 
en Washington), foul, strike one, ball 
ene, Rice responde a los? chlfltdos con 
sun segundo hit del desa f ío . 
Stanley Harris . Foul, strike one, 
ball one, foul, strike two; Stanlwy 
Harris sale ponchado sin airarle a la 
tercera bola y v a hacia el banco pro-
tstsjido de la decis ión del umpire Mac 
Ccnnick. 
Goslin. Bal l one, strike one, strike 
lin, nuo este coge sin moverse de su 
posic ión. 
Cero carreras, un hit, cero error. 
QCQINTO IMJTNG 
S E N A D O R E S . (Kremer. con solo un 
día ae descanso, va al box de los P i -
ratas) . 
Bluege. (Kremer se calienta un po-
co el brazo antes de lanzar su prime-
ra bola). Bluege estrena a Kremer 
con un bestial Uneazo por tercera, que 
Traynor acepta dando un gran salto. 
Peck. Batea a la primera bola y 
dispara un roller muy duro al short, 
que Wright acepta corriendo, y lo 
mata en rápido tiro a la inicial . 
Ruel . Ba l l one, strike one, ball two, 
foul, 3trike two, í c u l , foul, Carey ha-
ce una esnlóndida cogida sobre un fly 
que batea Rue l . Out. (Los players 
Piratas han hecho ©n este inning una 
magní f ica defensü. a su pitcher) . 
Cero carreras, cero hitSj cero error. 
P I R A T A S . - C a r e y , que ya ten ía dos 
hits bateados, le tira duramente a la 
primera, y saca su tercer batazo de 
hit, en forma de tubey por el right 
field. 
Cuyler. Foul, i trike one, (este foul, 
que fuó hacia las gradas le dió a un 
espectador en la espalda).. 
Carey anota cuando Cuyler sigue el 
rally con otro tubey por el left. ( L a 
batería Punta le es tá viendo muy cla-
'"a 'a bola a Walter Johnson). 
Barhart, ( e s tá lloviendo muy dura^ 
mente) Bal l one. striho one, strike 
two. Barnhart sale ponchado t irándo-
le a la tercera bola. 
Traynor. Muere en foul fly a l cat-
cher (Johnson »c esta, creciendo en / 
este inning). 
Wright . Bal l ono, ball two, striko 
one, foul, strik? two, bola tres, foul, 
foul, Wright eleva un globito en di-
rección a segunda que atrapa Stanley 
Harris sin moverse. 
Una carrera, dos hits, cero 
rre desesperadamente hacía las glo-
rietas del left field y acepta el foul 
fly de Joe Harr i s . 
Judge. Strike ene, Cuyler hace jue-
gos malabares sobre el fly que la ba-
tea Judge, pero después lo coge, ter-
minando el Inning. 
Cero carreras, cero hits, cero error. 
P I R A T A S . — ( E l público se pone de 
pie y le pide a sus players que inicien 
un r a l l y ) , 
Moore. Bal l one. strike one, Moore 
eleva un fly muerto en dirección al 
short stop, p a r e c í un out fácil , pero 
Peck. Inexplicablemente, comente su 
sépt imo error de la serie, lleigando el 
bateador a seerunda. 
Carey, se desprende con su cuarto 
hit dfl luego y tercer tubey, ñor ol 
Uft fl^ld. haciendo anotar a Moore. 
(Los Senadores protestan, diciendo 
que la bola es foul. pero los umpires 
no f í c n t a n su reclamo). 
P"yler. A 1̂  primera bola, r**. sa-
crifica de Judge a Stanley Harris , 
yc^ñn Carey a tercera. 
Bsrnha*. mletea por el camno de 
Sfonley Harris . nue lo saca en nri-
»nera, sin nue Carey pueda moverse 
r> in tercera. 
Traynor, (sigue el tiempo m i v nu-
blado, sin que pueda verse la bola f á -
cilrnente). 
Carey anotft In f̂ 'íruTWJq carrera dM 
inninT p} hkt^r 'Travnor un tribev 
rnr- el Hcht . E l bateador intenta con-
vertir s" hvfnün en home run y es 
^nt en el •nis'r'n h^me •m tiro de Joe 
Harris a Stanley Harria a Ruel . 
Dos carreras, dofí hits, cero error. 
OCTAVO TXNSNG 
E E L Í P 
SEXTO INKINO 
S E N A D O R E S — J o h n s o n . Foul, stri-
ke one, foul, strike two, Wright acep-
ta el rolling de Johnson y lo saca en 
primera. 
Rico batea a la primera bola un 
rcller Isnto en dirección a Wright, 
quien hace una buena cogida y lo saca 
en primera. 
Stanley Harr i s . Strike one, ball 
one, strike two, Harris sale ponchado 
por segunda vez en el juego, tirán-
dole esta ve, a l tercer strike. 
Cero carreras, cero hits, cero error. 
P I R A T A S . — M c l n n i s , ball one, ball 
two, strike one.'fcul, sitrike two; Gos-
lin se colocó debajo del fly de Mac 
Innls y lo convierte en out. 
Smith. A la primera bola se desta-
pa con otra l ínea feroz por el territo-
rio de Rice, pero este player parece 
qve es tá destinado a lucirse con el 
catcher Pirata y le hace otra mara-
villosa cogida. 
Kremer. Striko one, strike two, foul 
ball one, ball two, Kremer muere en 
foul fly al catcher. 
Cero carreras, cero hits, cero error. 
S E P T I M O I N N I N G 
S E N A D O R E S . - ( « n estos momentos 
es tá lloviendo muy fuerte y el públi-
co saca sus paraguas, y demás obje-
tos, con tal de protegerse de la llu-
via . Muchos de ellos tienen periódi-
cos) . 
Goslin. Strike one, ball one, strike 
two, Goslin ba^ea "U roller muerte-
cito por el pitcher que atrapa Kremer 
y lr> saca en primera. 
Jo» Harr i s . Bal l one, Traynor co-
S E N ADORES.—Bluege b'tea a la 
•n-Imp--., bola y muere do Traynor a 
McJr.'ils. 
Peck a la primera- bolo, so dfsrnilta 
. de 5*1 error anterior enviando 'q hola 
error. I en direci^n a loe, ?tr..nd'! del lef*" fteld 
ñor un home rnn. Da bola cayó muy 
cf-rv. (je i-t pizarra. íinotadora,. 
Tluel. Pal l one, strtVp ene. hall two 
Traynor le roV>a un bit íi Rué.1 con 
una, gran narada en el "callente" 
Rlrifi: que el bateador dispara por ter-
Cprq 
Jobonson. Svnitb corre ^ foul f lv 
ou» Johnson hatea a la primera bola 
y ^ pono out. 
Una carrera, un hit, cero error. 
• TRATAS.—Wright . strike ons, le 
t iró) , strike lwo ctanihi^n le t iró) , 
fonl. ( e s tá lloviendo copiosamente). 
Ball one. foul. fTraynor sale del ban-
"o de 1"« iugadores y le cK una toa-
l la % Wriht, con la cual és te limpia 
su "bate). 
Wriht muer», en foul fly a .Tudee. 
Me Innis . Ba l l one. (.Thonson parn 
momentáneamente el iuetro y le pide 
a los encargados ote limpiarlo que t i -
ren un ñoco de aserrín sobre la tierra 
mies el suelo es tá muy resbaloso. 
Johnson paso sxi gorra por el suelo y 
iue<->-o se la pone) . 
Me Innis . Foul. striko one. Rice 
acepta ol fly de Me Innis y lo pone 
out. 
Smith. Bal l one, boíl two, Smith 
batea nn tubey por el ritrht. ( E l pit-
cher Ide corre por Smith, hay una 
conferer>cia en el banco Pirata y lue-
ro se decide 0"° Bigbee salga a ba-
tear por K r e m e r ) . 
Bigbee. Bal l one, ball two, Ide em-
pata nuevaments el juego al batear 
Pierbee un tubey por el left field. E l 
público frenét ico de entusiasmo le 
pide a Moore, el siguiente bateador 
en turno que gane el juego. 
Moore. Ba l l one, ball two, strike 
ció de los fanát icos de Pittsburgh 
Judge. Ba l ! one, ball two, strike 
one, bola tres, strike two, Judge ter-
mina las angustias de ios Bucaneros, 1 
munriendo en fly a Cuyler. 
Dos carreras, tres hits, cero error. 
P I R A T A S . Me Innis, (a la primera 
bola Me Innis dispara un fuerte sin-
gle por el l e f t . ) . 
Smith. A la primera bola Smith 
dispara una bestial l ínea baja por el 
center, que Rice acepta, haciendo une 
cogida de cordón de zapato. Me Innis 
tiene tiempo de volver a primera. 
Granthajn batea por Morrison.-
Grantham. Bal l one, strike one, 
foul, strike two, foul, foul; Grantham 
dispara un largo fly por el right qiu= 
acepta Joe Harris después ds loca 
carrera. 
Moore. Ball, one, strike one, hall 
two, strike two (le t i ró) , foul, ball 
three, (esta bola fué muy afuera). 
Moore batea un fly muer íec i to a Gos-
R E S U M E N D E 
A V E R A G E S D E L O S P L A Y E R S 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
If. 
B A T T I N G I N D I V I D U A L D E XiOS 
Players V. C. H . Ave. 
W . 
Lelbold, W 2 
Morrison, P . 2 
Carey, P . . 
Joe Harr i s , 
Smith, P . 
Rice, W . 
Traynor, P 
Bigbee, P . 
Severeid, W 3 
Ruel, W 19 
Goslin, W 26 
Me Innis, P 14 
Bluege, W 18 
W 
W 
Cuyler, P , . 
Barnhart, P . 
Peckinpaugh, 
Myer, W 8 
Moore, P 26 
Wright, P 27 
Judge, W 23 
Kremer, P . . . . . , . . 7 
Grantham, P 15 
Johnson, W . . 
S. Harris , W . 
Aldridge, P . . 
Fergurson, W . 
Coveleskle, W 
Gooch, P . . . . 









































Me Neely, W 
Marberry, W 
Ballou, W . . 
. . . 0 
. . . o 
, . . . o 





E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G. P. E . Ave. 
i Washington 
Pittsburgh 
3 0 0 0 0 0 0 # 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 X 
E S T A D O D E L O S P I T C K E B S 
J . G. P. Ip. Ave. 
2 
W . 




2 14 1| 
S 
Aldridge, P . 
W. Johnson, 
Kremer, P . . 
Fergurson, W . 
Coveleskle, W, 
Meadows, P . 
Yde, P . . . . 
Morrison, P , 
Marberry, W . 
Adams, P . . 
Zachary, W . 
Bailón, W . . 
Oldham, W . . 
L A L A B O R D E ÚSC P I T C H E R S 
E n el sépt imo y decisivlo juego de 
la serie mundial de 1925 actuaron 5 
Ooo lanzadores: cuatro por el Pittsburgh 
000 (Aldridge, Morrison, Kremer y Old-



























— A Aldridge le dieron dos hits en 
113 Inning. Le hicieron 4 carreras. 
(Continúa en la V E I N T E ) 
Moore, ^o. 
Carey , cf. 
Cuy ler , r f . 
B a r n h a r t , 
Bigbee, If . . . 
T r a y n o r , 3b. 
W r i g h t , ss. . 
Mc lnn i s , I b . . 
Gooch, c. . . 
Smith , c . . . 
A ldr idge , p. . 
Morr i son , p. . 
K r e m e r , p. 
Oldham, p. . 
G r a n t h a m , x 
Yde , xx . - . 
Tota les : 
Z 
W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A . S 
R i c e , cf . . . . 
S. H a r r i s 3b. 
Gos l in , If . . . 
J . H a r r i s , rf . 
Judge, I b . . 
Bluege, 3b. . 
Peck. , ss. 
R u e l , c. . . . 
Johnson, p. . 
McNeely, cf. 
Rice, cf. y 
Ferguson, p . . 









Goslin, If 7 26 
'.Judge, I b . 




Ruel, c. . . 
Severeid, c 
Johnson, p. . , ^ . . 3 11 
Coveleskle, p 2 3 
Veach, emj 2 1 
Ruether, emj 1 1 
Leibold, emj 3 2 
Marberry, p 2 0 
Ballou, p. 2 0 
Zachary, p 1 0 
Adams, emj. y 2b. . . 2 1 
4 0 0 0 3 0 
38 9 15 37 7 3 Totales; 
por Peck inpaugh ocupa l a p r i m e r a base, 
S m i t h s . 
X . — B a t e a por Morr i son , en e 1 cuarto i n n i n g . 
X X . — C o r r e por S m i t h en e l o c t a v o inning-
3 5 7 7 34 9 3 
interferenc ia de 
I T T S B U R G H . . 0 0 8 0 1 0 2 8 X - 9 
T w o base h i t s : C a r e y ( 3 ) ; Moore; J . H a r r i s ; C u y l e r ( 3 ) ; 
S m i t h ; Bigbee . 
T h r e e base h i t s : T r a j u o r . 
Home r u n : P e c k i n p a u g h . 
Stolen base: C a r e y . 
Sacr i f ice: C u y l e r . 
Double p l a y s : S . H a r r i s a J u d g e . 
Quedados en bases: P o r e l W a s h i n g t o n : 5; por el P i t t s b u r g h : 7. 
Bases por bolas: P o r Aldr idge : 3 (Gos l in , J . H a r r i s , J u d g e ) ; 
por J o h n s o n : 1 (Moore) . 
S t r u c k out: P o r Morr i son 3 (Johnson, S . H a r r i s ) ; por K r e m e r 
1 ( S . H a r r i s ) ; por Oldham 3 ( R i c e , G o s l i n ) ; por Johnson 
3 (Cuyler , B a r n h a r t , 3 ) . 
H i t s a los p i tchers : A Aldr idge : 3 eu u n tercio de inning; a 
M o r r i s o n : 4 en 3 3-3 innings; a K r e m e r : 1 en cuatro *«-
n ings ; a 01dhain:0; a J o n h s o n : 15 en S i n n i n g s . 
W i l d p i tcher: A l d r i d g e : 3 . 
P i t c h e r ganador: K r e m e r . 
P i tcher perdedor: J o h n s o n . 
T m p l r e s : M c C o r m i c k ( h o m e ) ; Morlar i ty ( p i l m e r a b a s e ) ; R i ^ i c r 
(segunda base) ; Owens ( tercera base) . 
T iempo: 3 horas , 31 minutos . 
WASHIHOTON 
J . V b . C . H . 2b. 3 b . H r . T b . B r . S h . A v e . O. A . E . Ave. 
y emj. 

















































Totales 7 225 26 59 8 0 8 91 2 10 .262 x180 74 
0 1000 
0 1000 





















Dobleplays: Peck a Judge; PeckBluege a Harr i s a Judge; Coveleskle 
Harris a Judge; Harris a Judge 3'; a Peck a Judge; Judge sin asisten-
cia. 
Quedadoe en bases: 45. 
Bases por bolas: Johnson 4: (Meadows, Carey, Barnhart y Moore) Co-
veleskle 5 (Traynor 2, Carey, Cuyler y Moore); Ferguson 6 (Moore 3, Tray-
nor, Smith y Barnhart) ; Zachary 1 (Barnhart); Ballou 1 (Wright) . 
Struck-outs: por Johnson 15 (Barnhart 5, Cuyler 4, Wright 2; Gran-
tam, Carey, Meadows, Mclnnis . Coveleskle 3; (Carey, Moore y Smith) . 
Ferguson H : (Kremer 5, Moore, Grantam, Carey. Mclnnis, Smith y 
Wright ) . Marberry 2: (Wright y Grantham). Ballou 1: (Traynor) . 
Hits permitidos: a Johnson 16 en 26 Innings; a Coveleskle 16 en 14 
un tercio entradas; a Ferguson 13 en 14 Innings; a Marberry 3 en 2 un 
tercio entradas; a Ballou 0 en 1 dos tercios innings; a Zachary 3 en 1 dos 
tercios entradas. 
y; Ferguson (1) a Carey: Marberry Dead balls: Johnson (2) a Care 
C ) a Cuyler. 
Passed balls: Ruel, uno. 




foul. strike two, br.io + 
recibe la base p¿r k6,3' % 
Carey. Bal l one, strike nbolas-
Que tenía cuatro hits en el0f' ^ 
tea un rolling muy du?0 i , J u ^ 
cula le tira a Stanlev w shon, 
el tiro es muy malov a t ^ ^ . fe 
en e s t á b a s e . V s S ^ fe ,*« 5 
d 16 un error a Peck Que e f > 
de la sene. •* o es el 
( L a s bases se llenan) 
Cuyler. Bal l ene. (el iu00. 
tiene un momento mientras 0S 84 
Moore el hombre que hizo ayer tris 
carreras 
m á s arena por el box. Los playen 
constantemente limpian sus bates'coa 
toallas). 
Cuyler. Ball one, foul, strike ore 
feul, strike two, foul, foul, ball two! 
Bigbee, Moore y Carey anotan en uo 
batazo bestial que da Cuyler haíij 
las eradas. (Los umpires se reúnen 
y acuerdan que por una regla del te-
rreno debe concederse solamente un 
tubey al bateador. Carey vuelve a ta 
cera y Cuyler a segunda). 
Barnhart, termina el ianlng mu-
riendo en fly a Stanley Harris. 
Tres carreras, tres hits, un error. 
MTOVENO miNG 
S E N A D O R E S . (Oldham, el novato 
lanzador de los Piratas va al bo.v, 
mientras Bigbee ocupa el center fleld) 
Rice . Bal l one, strike one, foul, 
strike two. Rice trató do sorprender 
con plancha), Bcla tres, "Rice sala 
ponchado sin tirarle al tercer strike. 
E l bateador le protesta al v.mplre, 
alegando que la bola era muy baji. 
S. Harr i s . Strike one, atrike two, 
(Oldham es tá lanzando curvas da 
punta de home), 
Moore acepta el fly de Stanley E> 
rris y lo ne out. 
Goslin (la dltima esperanza de los 
Senadores y de . . . Tony Carrillo, qw 
no mira ni pera el score). Fo"1' £lr.1' 
ke two (Qu6 bruto es este Oldham)., 
l-U público de Pittsburgh, puesto í« 
pie, :se burla del bateador y le dios 
uve batee sus famosos jonrones cor-
tra Oldham. 
Bal l one. . . . . 
Bosiiu termina la Serie Munolal de 
1925, saliendo ponchado sin tirarle ai 
tercer strike. 
L O S P I R A T A S HAN GANDO U 
S E R I E MUNDIAL!!:!!:!!!!! 
Pobre Tony Carrillo! 
$ 1 . 1 8 2 . 8 5 4 f u é l o r e c a í 
e n l o s s i e t e j u e g o s i e la 
g r a n S e r i e M u n d i a l d e 1925 
J . V b . C . H . 2b. 3 b , H r . T b . B r . S h . Ave. O. A . E . Ave 
Moore, 2b. , 
Carey, cf. 
Cuyler, rf . 
Barnhart, I f . 
Traynor, 3b. 
, . . 7 26 
. . . 7 24 
, . . ? 26 
, . . 7 28 
. . . 7 26 
Wright, ss 7 27 
Grantham, Ib 5 15 
Mclnnis. emj. I b . . . 4 14 
Smith, C . . . . . 6 19 
Gooch, c 3 3 
Meadows, p i 1 
Morrison, p 3 2 
Aldridge, p 3 7 
Bigbee, emj 4 3 
Kremer, p 3 7 
Yde, p. e m j . . . . . . 2 1 
•vlAdams, p 1 0 











































D e e s a c a n t i d a d le correspondeo 
a los n u e v o s Campeones & 
m u n d o : 1 2 ^ 6 5 0 . 5 0 
P I T T S B U R G H , octubre ^ • ' ^ 
ted P r e s s ) . - L a «erie niundal ^ 
entre * 22 
Washington, ha 
en las 
acaba de terminarse 
burgh y el 
cido un record 
han ascendido a la 
1.182.854. 




total a los 
juegos arroja 282.830, ^ " ^ í 
anterior Que 
Totales 7 229 25 61 12 2 4 8* 7 8 .266 182 90 .978 
Moore a Grantham; Traynor 
Goslin, Peck Ruel y 
por Ide 3 (a S. 
S U M A R I O 
Doble plays: Grantham sin asistencia; 
Moore a Grantham; Smith a Traynor. 
Quedados en bases: 54. 
Bases por bolas: Aldridge 9 (a J . Harris3, Judge 
Coveleskle); Kremer 4 (a Ruel, Myer, Leibold y Gosl in); 
Harris , Goslin y Judge); por MorriBon 1 (Ruel) 
Struck outs: por Meadows (4) a Bluege 2, Ruel y Johnson; por Mo-
rrison (7) a J . Harris 2, Johnson 2, Goslin y Peckinpaugh; por Aldridge 
(9) a Bluege 2, Coveleskle 2, S. Harris, Judge Peck Ruel y Ruether; por 
Kremer (9) Ferguson 3, Joe Harr i s 2. S. Harris , Goslin, Judge y Myer; 
Oldham (2) Rice y Goslin. 
Hits permitidos: por Meadowa 6 en 8 innings; por Morrison 11 en 9 y 
un tercio innings; por Aldridge 18 en 18 y un tercio innings; por Kremer 
17 en 21 entradas; j5or Tde 5 en dos y un tercio; por Adams 2 en un in 
ning: por Oldham cero en un inning. 
D-ad balls: Meadows (1) a Stanley Harr is ; Aldridge (1) a Bluege 
Balk: Aldridge 2. 
Pass Bal l : Smith. 
Score: D I A R I O D E L A M A R I N A . 
de 
las «* 
el total de la 
301.430 espectadores. 
L a ascendencia del jues0 
fué de 42.856 espectadores y 
tradas subieron a $184.17 ' j , , ^ 
Cada uno de los veinte y r, 
bres del Pittsburgh recibirán u n ^ ^ 
ción total o media de la P ^ ¿fl 
corresponde a ellos que es 
650 pesos 50 centavos. & ^ 
L a parte que le correspond ^ t 
jugadores del Washington ase 
595.100.37. +pams W' 
Los jugadores de amb0J jecid^ 
drán una reunión y en c r0 
cómo se ha de distribuir el 
J u a n M e r c e d e s g a n ó por la 
d e c i s i ó n d e l o s j u e c e s a 
E d d i e M a c C u l l e i ) 
rriauf N E W Y O R K , octubre 
ted P r e s s ) . - E l hoxer Por' isi6^ 
Juan Mercedes, venció por etl *» 
neoyorquino Eddie M c C " " e ^ »<# 
bout a 4 rounds celebrado ^ ^ 
en el Commonwealth Atn ^ ^ 
Mercedes tuvo Que Pelear íil,e 
dominar a McCullen, para aommar * ev{s0áio - „, 
so muy peligroso en el f^' ^ s * ^ 
Juan Mercedes pesaba 1=1 
Cullen 158 1¡2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 16 D E 1925 
SSo x c i n 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
• Cu ídese 
imitaciones: 
gít iroas d6 
a la s i g u l e n t » 
,rmaS l e m i e C o l t . ^ i 
Marca de F á b r i c a 
" U n H o m D r e P r e v e n i d o V a l e p o r D o s " 
Como t a m b i é n u n hombre armado con u n C O L T , vale p o r dos 
armados de imi tac iones . A I escoger u n r e v ó l v e r tenga la precau-
c i ó n de ex ig i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e que l l eva la marca re-
gistrada del caba l l i to con las dos flechas. T e n d r á usted entonces 
la segur idad de poseer u n C O L T L E G I T I M O , sin i gua l en prec i -
s ión , segur idad y d u r a b i l i d a d . e 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s pueden obtenerse en cualquier ¡ C u í d e s e de I m i t a c i o n e s ! Sola-
f e r r e t e r í a de conf ianza , donde usted p o d r á ver los diversos mode- men^ a ™ I f ^ ^ f g 6 Colt' lle-
los, o»,de lo con t ra r io , e s c r í b a n o s para u n c a t á l o g o i lus t rado que le > 
s e r á r emi t i do , g r a t i s . 
C O I T ' S P A T E N T H E , A R M S M f G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . E . U . de A . Marca de F á b r i c a 
G A Ü O L O S C L A V E L E S R O J O S 
I N T E R E S A N T E G R U P O D E S E N A D O R E S 
si tres carreras fueran pocas, los rojos la armaron a la hora 
de0 los murciélagos y cayeron í i n c o m á s en la del chocolate. 
LA P E L O T A E S T A R E S U L T A N D O M U Y V I V A 
• bicolor ha tomado desde ríe. el triunfo de los Piratas, ios 
stands trepidaron con el aplauso de 
los simpatizadores del Plttsburgh, mu-
chos se dieron las manos y abrazaron 
con lágr imas en los ojos. E l noven-
ta por ciento de los fans del patio se 
han sentido piratas en esta serie. 
iVer un marcado color rojo. Son ya 
^ los juegos ganados por el Haba-
r d e s e'aue al insumergible doctor 
Mora se le ocurrió lanzar 
fa primera bola de la temporada de 
tBC ball grande. Kn cambio los azu-
es de Cabby se han tenido que con-
cón una sola victoria, la del 
rniar 
de la Baza en que se dedicaron 
No vamos a 
trabuco al 
Cueto I f . . . . . . . 3 
Mesa rf 3 
Herrera 2b. . , 
Oms cf 
Marcell 3b. . . 
í darle palos de todos colores a los 
-Uveles Rojos. 
^ Al Almendares por lo pronto le r.a-
falta un pitcher para acompañar 
^palmero y un inicialista para carn-
a Baró sacándolo de la almolia-
' virginal donde resulta una he^a-
rabe En la antecámara se puede, 
'or ahora, irse remediando con Bar-
tol.j Portuondo. que si no fué el que 
a,6 ]a manteca, no es seguramente 
je ios más defectuosos 
pretender tampoco ui 
¡«al de lo que fué el team azul .d 
,,10 pasado y de lo que fué el Santal Dihigo I b . . 
Ciara. Ya sabemos por triste expe-f Quintana ss. 
rienda el efecto que en los fanát icos 
hacrn esos trabucos yéndose delante 
je ios demás con marcada superiori-
dad, que quitan por completo el inte-
rés a la contienda y acaba por tener 
h temporada de base ball profesional 
un fin violento y desmedrado. Oscar 
Lewis ha venido en forma esta vez. 
los dos juegos que ha ocupado la lo-
míta por los Claveles lo ha demos-
trad bien. Además el gordito y zan-
dunguer Oscar Tuero se encuentra 
también en disposición de no dejarse 
Lo que sí hay que evitar es la enor-
me tardanza en terminar cada juego, 
el de ayer duró (aunque en el score 
se diga otra cosa) 2 horas cuarenta 
minutos, de eso se quejan los fanáti -
cos y tienen razón. 
Guillermo P I . 
H A B A N A 
V. C. H . O. A B 
Morín c 
Levis p. 
Totales 36 8 13 27 14 2 
A L M E N D A R E S 
, V. C. H . O. A E 
Casuso se e n f e r m ó con la 
derrota de los Senadores 
y no fué a jugar Handball 
Perd ió el juego por "forfelted" 
que se d e c l a r ó a favor de su 
contrario. Sa lón . 
ganar uno. E n su única salida puso 
Dreke If . 
Baró I b . 
Idoyd 2b 5 
Montalvo rf 4 
Lundy ss 4 
Ramos cf 3 
Portuondo 3b 3 de manifiesto que viene pitcheando 
con verdadero tacto, que la cabeza no j pernández c 4 
la tiene solamente para colgar el som- Parrel l p 3 
brero. 
Se estrenó el lanzador Parrel l quien 
demostró ser un buen bateador. Tie-
ne casi siempre puestos los espejue-
los de'batear. Cuando lo hizo de 
emergente en la mañana del domingo 
di6 su hit, y ayer de tres veces es-
pantó dos hits, uno de dos esquinas. 
En la lomita no lo hizo ni mal ni 
bien, pues se la sonaron tres veces, 
entre ellas un cuadrangular de Dihi-
go, que la metió de aire en la ú l t ima 
glorieta del left; Marcell y Morín lo 
batearon a tribey por barba, y Quin-
tana y Marcell de tubey. 
El catcher Fernández la vo lv ió a 
regar en la cerca del left introducien-
do la bola por debajo de la pizarra 
anotadora. Está llamando poderosa-
mente la atención la bola que se está 
usando, pues parece demasiado viva, 
al menor contacto del bate sale co-
me alma que lleva el diablo. 
TI Habana estuvo anotando sus 
tres primeras carreras por cuenta go-
tas, en el segundo, cuarto y quinto, 
no así en el noveno cuando armó el 
gran titingó. E l caso fué el siguien-
te: Cueto da roller a Lundy que ha-
ce un tiro algo bajo a Baró, a és te 
se le va la bola y Cueto llega a se-
gunda. Mesa se sacrifica y Cueto an-
cla en Cayo Hueso. Palto Herrera 
suelta un hit de humo el que quiere 
detener Dreke y la esféride va hasta 
la pizarra, Paito le da la vuelta en-
tera al circuito con este batazo ano-
tando por delante Cueto. Oms es 
transferido. Marcell single a l center 
>' Oms a tercera. Dihigo la mete de 
Pñ en la glorieta del left, home run, 
con lo que se anotan tres carreras 
"tás. Quintana y Morín resultaron 
euts fáciles. Así se hicieron las cinco 
anotaciones rojas a la hora de los 
murciélagos, desalmidonando a Fa^ 
rrell. 
Los azules que habían logrado una 
anotación en el segundo inning pudie-
ron llevar dos corredores más a la ac-
c-soria de Margot cuando las corti-
les caían, en el noveno, por home lun 
d« Fernández, le pegó a la primora 
Pelota y ésta fué a dar debajo de Ja 
P^arra aotadora, es la segunda vez 
el señor Fernández esconde la 
Pf>la en ese lugar. Cueto tiene que 
andar a gatas para sacarla. Farre l l 
fué de tubey. Dreke fly al centjr y 
arrel a tercerj . Baró out de segun-
^ a primera y anota F a r e r l l . L l o y i 
acaba en fly al centro. 
Champion Mesa recibió en el s ép-
^ 0 Inning tan fuerte dead ball en la 
abeza que la bola fué a dar de fly 
la segunda glorieta, un foul largo. 
J l)ateador cayó al suelo como her?-
€ por un rayo, una exclamación de 
Panto se escapó de muchos pechos 
impresión resultó en todos extre-
madamente dolorosa. E l D r . Joaquín 
^ « P o , distinguido médico del terre-
• se lanzó Inmediatamente a pres-
CI ^ d o n a d o los auxilios de l a 
su a C0Sa que hubiera realizado con 
nátlc ada pericla el doctor fa -
ra a0¿ Sl ChamPion Mesa no hubie-
'an * a COrrer para Ia Primera 
la cah01110 COmo 10 vi6' rascándose 
«a hi* y declarando que se sen-
a «"en, cada vez mejor. 
r e í V b entrada del Almenda-
s,-bre e Farre11 la comenzó d© hit 
segunda, je Sigui6 con otro te. 
Ñ S n ? 1 ^ 1 " y F a r r ^ "ega a ter-1 Pero Quíco le declara out> ^ Pltch había Coeió y tr_V" recibi'lo la bola, l a re-
Tedor'potv a tercera. Pero y a el co-
nstó J ^ Sobre la almohada. Pro-
elsi6n de o " 0 0 fuertemente esa de-
«otrada sü a*?' la que le estroPe6 esa 
úespué8 k » . eildares «lúe no pudo 




Totales 33 3 8 27 1C 3 
Habana . . . . 010 110 005— 8 
Almendares . . . 010 000 002— 3 
S U M A R I O : 
Home runs: Dihigo, Fernández. 
Three base hits: Marcell, Morín. 
Two base hits: Quintana, Marcell, 
Farreíl , Mesa. 
Sacrifice hits: Portuondo, Cueto, 
Devis, Dreke, Mesa. 
Stolen bases: Marcell . 
Double plays: Ramos a Lundj' . 
Struck outs: Farre l l 3; Lev is 2. 
Bases por bolas: Farre l l 3, L e vis 3. 
Dead balls: Levls a Dreke, Parrel l 
a Cueto . 
rí«ssed balls: Fernández. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
I mpires: González home, Migr iñat 
bases. 
Scorer: Hilario F'-ánquiz. 1 
Observaciones: x corrió por Farrel". 
tn cú 9o. 
CANTABRIA BALON PIE 
Se « i t a por este medio a todos 
los Jugadores para la junta que se 
c e l e b r a r á hoy viernes a las 8 p. ra. 
en Mura l la 37.1|2. 
S. IV&iguel, 
Presidente. 
Aquí vemos al gran terceto de los Senadores: Boger Fecklnpaugh, héroe de la Serie Mundial con sus ocho erro-
res, (lie van a hacer una estatua en Pittsburgh); Walter Johnson, el célebre lanzador, que ayer sal ió derrota-
do debido a lo afortunados que estuvieron los Piratas con sus batazos, y Stanley Harris , el ¡Monumental Mana-
ger I, que bateó horrores—(086—en los 7 juegos. E s t a fotograf ía muestra a la estrella del 'Washington en sus 
tórrenos, después de haber ganado el día anterior su tercer juego, teniendo tan solo una victoria los Piratas, 
con los logros 10 a 1 a favor del trlonfo final de los Senadores en la serie.» Aquí los tenemos conversando; 
las malas lenguas dicen que comentan lo sabroso que sería jugarle Diez o Veinte Mil Pesos a i Pittsburgh al 
logro de 10 a 1, con lo cual prodían retirarse los dos veteranos a ser managers de clubs de su propiedad en 
las menores, y Stanley Harr i s podría vivir de sus respetos. Sin embargo, no debemos hacerle casa a la ma-
ledicencia popular, pues seguramente e s tán sonriéndose pensando en que l a victoria final estaba cerca. U n sen-
timentalismo de los mal llamados interesados yankees conservó a Johnson en el box, pese a los estacazos que 
caían con más furia que la lluvia, pues no suponemos al inteligente piloto de los Senadores tan bruto que no 
comprendiera las malas condiciones de Johnson para seguir actuando, y a que, como hemos dicho, una venta de 
la naturaleza de la serle mundial de 1919 (la de los famosos Chicago Sox) es solamente un comentario de los 
despechados partidarios de los Senadores, como son Peter, Galiana y compañía 
A U 
H I P I A 
• 
R I V E R S I D E , E L I D O L O D E L A G U A R D I A V I E J A . A Q U I E N P I E N S A N M O N U M E N T A R L O S 
T U R F M E N D E P R I M E R O R D E N . C O R R E R A E N U N O D E L O S E V E N T O S D E L A T A R D E 
E L D O M I N G O 18 H A D E S E R D I A G R A N D E E N O R I E N T A L P A R K 
L a g r a n l e g i ó n de f a n á t i c o s h í - mo estuvieron hace domingos, cuan-1 las contendientes de esta jus ta de 
picos que tenemos en é s t a , p r e p á - do tuvo efecto la c e l e b r a c i ó n del ¡a se s , a s í como Somerby, el hijo de 
Esta noche c e l e b r a r á una 
junta la Juventud Asturiana 
" D í a de los Veteranos de la Gue-
r r a Hispanoamericana 
P a r a lograr tal , se o f r e c e r á n dos 
Rockton y Affiance, que de con-
tender irá formando el entry del 
Caimito Stable junto a l veterano 
rase, s in duda a lguna, para presen-
c iar el magno programa de carre -
ras que o f r e c e r á el C lub H í p i c o de 
Cuba en sus dominios de Oriental e s p l é n d i d o ! h a n d Y c a p s , ' ' l o s ' c u a l e s iRivers id€ 
P a r k , correspondiendo a la v i g é s i - l levan por t í t u l o s .<Hotel p i a z a " el 
ma quinta f u n c i ó n de la t é m p o r a - primero, y "Tour i s t Handicap" el j E ^ otro handicap, e l de largo 
d a . E x i s t e un embullo verdadera- s e g U n ¿ 0 ' y QUe s e r ¿ n corridos en i016*-1'3,36' 13116 P1,esentará eI mejor 
mente extraordinario 
Resultado de los partidos de 
H a n d B a l l , celebrados en la cancha 
del Vedado Tenni s C l u b . 
P r i m e r part ido . 
G a n ó "forfeited" S a l ó n de los 
"Cris t ianos" por no haber as is t i -
do Causo de los "Marqueses". 
, ¡Segundo part ido: 
G a n ó Castroverde del Vedado a 
M e n é n d e z de los "ferrocarr i leros" 
g a n ó y con "choteo" . 30x7 . 
Tercer partido: 
G o n z á l e z de la " Y " , contra Ma-
chado de l a V . , g a n ó Machado un 
poco apurado hasta el tanto 17, 
d e s p u é s f á c i l se a n o t ó el partido 
con 30x19 . 
Cuarto part ido: 
S i e r r a del Vedado y calvo por 
naturaleza, contra Calvo de ape-
ll ido y muy "peludo" de "natura" 
representa a l F e r r o v i a r i o . 
D e s p u é s de intenso peloteo se 
anota el partido a su favor el que 
representa a l Vedado con un 30x20. 
L A P E L E A E S T E L A R 
E l quinto preliminar será el semi final a ocho episodios entre 
Amsio Orbeta y Mario Campos, que es un buen match 
. h ? V a t f . í 6 jus t ic ia . h a ^ |distinguido en sus diferentes bouts. 
cho la United Promoters C o r p o r a - j e n todos los cuales ha tenido que 
tion a l br indar a Gabriel H e r r e r a h a b é r s e l a s con adversarios de grue-
una oportunidad de demostrar an- so cal ibre, a los que ha vencido 
te el publico habanero su verda- !de manera decisiva, como para no 
.dero cal ibre, al matchearlo para I dejar en el á n i m o de nadie la me-
i pelear e l s á b a d o p r ó x i m o por la ñ o r duda acerca de sus m é r i t o s y 
noche, en la A r e n a C o l ó n , con J u - ¡ a p t i t u d e s . 
l i á n M o r á n , el notable c a m p e ó n i E s este muchacho joven extre-
welterweig de E s p a ñ a . jmadamente fuerte, valiente y que 
I Por regla general , los pe leado- | posee un punch decisivo en ambas 
res j ó v e n e s tropiezan con invenel- manos, e n c o n t r a r á J u l i á n M o r á n 
[bles dificultades para l legar a la 
c ú s p i d e , porque s i s t e m á t i c a m e n t e 
se les niega el derecho de medir 
¡ sus fuerzas con los verdaderos ases 
del grupo. Invariablemente , y por 
= — n i n i M I T Ü T T ñ ñ m 111110110 que vaIgan. se ^ s condena 
l'rOntOn H A d A M - I M Ü K I Ü a vegetar entre los del m o n t ó n , s in 
que les sea permitido tomar parte 
m á s que en prel iminares , y cuan-
do m á s , en a l g ú n semif inal anodi-
no, cuyo resultado no afecta en 
nada el record indiv idual de los 
peleadores. 
Estableciendo un precedente que 
P R O G R A M A OFICZAIk P A R A IDA 
F U N C I O N D E HOY, V I E R N E S 16 
S E O C T U B R E D E 1925. 
Primer partido a 25 tantos 
Elena y Carmenchu, blancos; 
Mary y Angela, azules-. 
A sacar blancos y azules del 10 1|2. 
Primera Quiniela: 
Marcelina; Angelina; Elena; 
Sagrario; Rosita y Mary. 
Segundo Partido a 30 tantos: 
Mary y Consuelín, blancos; 
Rosita y Petra, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2 y 
azules del cuadro 11. 
Segunda Quiniela: 
Petra; Consuelín; Lol ina; 
Angeles; Eibarresa y Josefina. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Eibarresa y Lolina, blancos; 
Marcelina y Josefina, azules. 
A sacar blancos del 12 y azules del 11 
una nuez muy dura de partir , y no 
p o d r á descuidarse un solo instante 
si no quiere exponerse a sufr ir un 
g r a v í s i m o percance. 
He a q u í el programa completo 
que presenta la United Promoters , 
para el s á b a d o 17: 
P r i m e r pre l iminar a 4 rounds: 
Armando B r a ñ a vs E d u a r d o Pon-
c e . 
Segundo pre l iminar a 4 rounds: 
Ju l io Carbonel l vs Nemesio P o n -
c iano , 
T e r c e r prel iminar a 4 rounds: 
alá tenga imitadores, la United | A r t u r o R e y v s . L u i s S a r d i ñ a s . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Por indicación de la Superioridad, 
hasta nueva orden y a partir de la 
función que se celebrará el día 15 de 
octubre, las participaciones de pre-
mios que se distribuirán entre las per-
sonas contribuyentes a los mismos, 
terminarán siempre en 0, 2, 4, 6 u 8, 
sin que en ningún caso puedan termi-
nar en números nones. 
L A E M P R E S A . 
SERIE COPA DEL "MUNDO" 
conjunto de ejemplares que se ha 
reunido en la temporada en la dis-
tancia de l a mil la y setenta yardas, 
pues l l e v a r á de contendientes a. Pe-
E l A n í b a l R o d r í g u e z , Secretario 
de i a 'Juv'entud A s t u r i a n a " nos 
comunica que esta noche, a las 
ocho, se c e l e b r a r á J u n t a Directiva 
por presen-• ia CUarta y s é p t i m a carreras , res-
c iar estas carreras del domingo, V Ipectivamente 
es que todos saben que el Club ¡ „ . „ * . , 
H í p i c o en sus ú l t i m a s funciones ®n e l . íi,0ttel P l a z a Handicap" , ^ 
e s t á "tirando la casa por la ven-lP0K T I dlstancia corta , pues se:pperette) Caesar, Nano R o ñ a n y 
tana", que d i r í a m o s , con tal de cubn.r^ e » 5010 « n e o furlones, s e i B r u s h Boyt es otro de los grandes 
ofrecer programas de pr imera c ía - r 6 1 1 ^ , los m á s veloces ejempla-1 atractivos qUe se preparan para el 
se a sus f a n á t i c o s . ¡res del meetmg en l a d i s t a n c i a ! 
e n c o n t r á n d o s e entre ellos De l la ,Programa ( 
E l programa de carreras del do- Pobbia , l a popular h i j a de tres 
J . G . P . A v e . 
Habana 4 3 1 750 
Almendares 4 1 3 250 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V . C . H . R . A v e . 
Habana 152 40 55 6 362 
Almendares. . . . . 143 26 44 1 308 
P I E L D I N G D E L O S C L U B S 
O. A- E . A v e . 
Habana IOS 52 9 947 
Almendares. 105 56 13 ÍSS 
R E C O R D D E L O S P I T C H E R S 
J . C . G . P . A v e . 
O. Levls, H . i , . . 2 2 2 0 1000 
O. Tuero. H 1 1 1 0 1000 
B . Palmero, A . . . . 2 0 1 0 1000 
Farrel l , A 1 1 0 1 000 
I Fabré, A 1 0 0 1 000 
J Mirabal, H . . . . 1 0 0 1 000 
J . Acosta. A . . . . 2 0 0 1 000 
J . Hernández. A . . . 2 0 0 0 000 
M . D'ihigo, H 1 0 0 0 000 
B A T T I N G D E I.OS J U G A D O R E S 
J . V . C . H . R . A v e . 
domingo, 
mingo es de esos que se hacen in-
en el local de la sociedad, sito en i f r e s a n t e s por s í solos . E l conjun-
Paseo de Mart í , 125, altos. L a or- | to de carreras que se prepara es 
den del d ía a tratar en esta reu- tan excelente, que puede darse por 
n i ó n , que es la ordinaria , es la s i , 
g u í e n t e : L e c t u r a del acta anterior' 
informe del tesorero, informes de 
las secciones, lectura de correspon-
dencia y asuntos generales. 
L a s condiciones de todos estos 
ejemplares son excelentes, como lo 
a ñ o s de Donna Mamona y McGee, 
quien en sus dos ú l t i m a s sal idas 
se ha anotado dos extraordinarios j prueban sus e s p l é n d i d o s records, y 
triunfos, y Tango, e l feliz hijo de esto h a r á posible que esta jus ta 
seguro que nadie " q u e d a r á en ca- SPanish Pr ince I I , q u i é n portando resuite como quieren los directo-
s a " y el domingo los standa de las sedas verde-naranjo de la cua-
Orienta l P a r k e s t a r á n de bote en l(ira. del •Dr- G ó m e z , espera dar su 
bote, como los d í a s de los gran- mejor c a r r e r a de l a presente tem-
des stakes, o s in ir muy lejos, co-
hacer «emba c » ^ " nada 
y fca* 5Uchara acabó 
en fiy a Cuet0 
A' * 
il ^ S ^ T l e en Emendares Park 
mta<i0 del iuego final de la se-, 
debido a qus 
en l ínea al left 
i v m c f í £ S T m 
¿ f e r t u c h o s d e C a r t ó n 
P A R A L O S R E S U L T A -
D O S Q U E Q U I E R E 
E n el campo o en el tiro de pichón 
use cartuchoa de cartón Rojo Repea-
ter. 
Pida cartuchos Rojo Repeater de 
pólvora sin humo, a su distribuidor; 
son de gran potencia e Impermeables. 
Están empacados en nuevas cajas es-
poclales en los conocidos cartones 
Winchester, distintamente marcados 
"Rojo". 
Los cartuchos de cartón Winchester, 
•n un rifle de la misma marca, pro-
ducen una combinación Ideal para el 
tiro. Cuando compre an rifle, exija un 
Winchester, fuerte, exacto, seguro. 
W I N C H E S T E R R E P E A T I N G A R M S C O . 
N E W H Á V E N , C O N N . , U . S. A . 
porada. 
T a m b i é n c o m p e t i r á n L u c k y Pen-
ny, el a r i s t o c r á t i c o hi jo de S ir W i l -
fred y Shelks , quien h a c i é n d o l e ho-
inor a su rango fami l iar , hace su 
, entrada en los eventos de clase, 
Imuy dispuesto a anexarse el t r iun-
I fo, de l a mi sma manera que ú l t i -
mamente lo ha estado haciendo en 
las carreras rec lamables . L u c k y 
;Penny, como saben los fans, ha he-
:cho muy buenas demostraciones en 
sus ú l t i m a s sa l idas . H a corrido 
j de tal manera, que en sus ú l t i m a s 
cinco sal idas ha obtenido tres v ic-
torias, un segundo y un tercero, 
lo que demuestra s u buena cal i -
d a d . 
A d e m á s , si a esto agregamos 
|que G u t i é r r e z , el jockey de la cua-
dra, que es quien lo h a llevado al 
triunfo en sus ú l t i m a s sal idas, se-
rá quien lo g u i a r á , comprendere-
mos f á c i l m e n t e el gran chance que 
tiene este hijo de Sir Wi l f red pa-
r a obtener s u primer triunfo de 
da temporada, corriendo en handi-
| caps . 
Otro de los alicientes de esta 
carrera , posiblemente el m á s i m -
i portante de todos, es que es cas i 
seguro que Rivers ide , el glorioso 
veterano del t rack , hi jo de V o n 
Tromp y Resegal , que siempre ha 
sido el í d o l o de los fans y de la 
G u a r d i a "Vieja, sus m á s fervientes 
partidarios, h a r á s u pr imera apa-
r i c i ó n de l a temporada compitien-
do en este handicap "Hote l P l a z a " 
para demostrar con ello que a u u 
no ha perdido esta velocidad que lo 
hizo tan famoso en el t r a c k . 
¡ K i d n a p , l a veloz h i j a de T r a n s -
v a a l y Dance Splr i t , s e r á otra ae 
res del Club H í p i c o , l a m á s inte-
resante y r e ñ i d a de cuantas se han 
efectuado en la presente tempora-


















M . Fdez . , A . 4 l í 
| E . Palmero, A . 
•Farrell , A . . . . 
P . Chacón, H . 
M . Dihigo, H . 
O. Marcell, H . 
O. Levls, H . . 
í . Fabré, A . . 
.1. Lloyd, A . . 
Lund, A . . 
P . Mesa, H . . 
A . Oms, H . . . 
R . Herrera, H . 
J . Ramos, A . 
E . Morln, H . 
J . Gutiérrez, A 
R . Quintana, H 

















5 1 313 
5 0 278 
5 0 287 
Promoters ha tenido, a nuestro 
juic io , una excelente idea a l con-
certar el match del p r ó x i m o s á b a -
do entre J u l i á n M o r á n y Gabr ie l 
H e r r e r a , por ser este ú l t i m o , entre 
todos los peleadores cubanos de se-
gunda c a t e g o r í a , el que m á s se ha 
Cuarto pre l iminar a 4 rounds: 
Car los Lombardero v s . Servando 
F e r n á n d e z . 
Quinto pre l iminar a 6 rounds: 
Anis io Orbeta v s . Mario Campos . 
Oficial a 22 rounds: J u l i á n Mo-
r á n v s . Gabrie l H e r r e r a . 
A N A - M A D R I D 
Los llenos, que fueron normales en los inicios de la temporada, 
ahora se hinchan llegando a la c a t e g o r í a de llenazos. 
• E l entusiasmo aumenta 
H O Y , V I E R N E S , S E P E L O T E A R A UNA G R A N F U N C I O N 
Un p r ó l o g o de la serie de probes .—Un gran segundo en el que 
triunfó la estatua Carmenchu.—Sus contrarias estuvieron a 
buena a l tura .—Un fenomenal que d e s g r a c i ó Gracia. 
0 250 
0 118 
B*. Portunod, A . . 3 12 
M Cueto, H . . . . 4 17 
B Baró, A . . . . . 4 17 1 1 0 059 
Milario PRANQtJIZ , 
Compilador Oficial. 
Octubre 16, 1925. 
P J d Q Q I 
s o m b r e r o 
d o j u n c o . 
v U s t e d s u d a 
E s p o r q u e 
. q u i e r e 
E l S o m b r e r o 
d e j u n c o es, 
p o m o , l ibero y 
s e a d o p t a s i n 
c o n f o r m a r l o . 
X a G r a n a d a 
M a n u e l C a i a r q a M o n t e 1 6 7 
A los llenados enormes que fueron 
a! Habana-Madrid, desde que se inau-
gruKÓ el va ivén de la gran temporada 
actual, tenemos que agregar el llena-
z j de la noche de ayer, que era de 
los llenos tá t i ca verdá, patá o pata 
poií ente. 
Unos van, porque saben al segnrets^ 
las dos parejas, que se llevan las dos j 
qnjn'elas; otros per si juegan Argo 
les, Pepilla, Lolina, María ConsueU), 
la Eibarresa, que son su pelota en la 
pelota vasco-inglesar todos van por 
qus en el Habana Madrid se pasan las 
lioras volandito, de emoción en emo-
ción, pues para ellos y para ellas que 
también van y la mar y la mar de lin-
das, la vida sin emoción es la apo-
teosis del aburrimiento que hace pen-
sar en el suicidio. L,o cierto, es quo 
van, unos por esto y otros por lo 
ofro, y que llenan ¡a casa y que con 
sus clamores de iíibilo, sus aplausos 
de locura y sus de irios delirantes 
n.antíenen el fuego ¡¡-agrado, que las 
niñas raquetistas, a la manera de las 
preciosas viudas de Alejandría, e'.i-
cienden soplando con la raqueta co-
mo grandes artistas que son. Los qnf. 
desdeñaron a las niña;.- y al raquet v 
la presagiaron días de ruina y de 
quiebra, están arreglados. Han ingre-
sado el juanete y no lo sacarán hasta 
que les arranquen la peana. E l raquet 
vive; vida vibrante., trillante varios 
años ha y v iv irá por los siglos de los 
siglos, mientras vivan esas niñas que 
a la manera de H s viudas de Alejan-
dría soplen el fuego sagrado con el 
aiie estupendb de un cic lón. 
De ciclón ni un pitoche en el pri-
mero de 25 tantos de anoche, aunque 
salieron a pelotearlo estas dos intere-
sa ntes parejas: de blanco, Angelina y 
Pe quita y de azvl Mary y Encarna . 
E;-> el expediente, que formó Beloqui, 
el Gran Justicia, y ^que formaron los 
do? jueces, no figuran alusiones a l 
negociado de empates: si se dice ^ue 
sal ió blanco, que v iv 'ó blanco y quv 
blanco fal leció, porque, ambos i des 
blancas, peloteando bien, pusieron ver-
des1 y moradas a las azules, que no 
eFtuvierpn más que medianamente. 
L e s envío el péname. 
L a tristeza que embargó el entusi i - í -
n:o fanát ico con el trampalante, acoí--
tc.'do en el primero, trocóse en ale-
aría donoso, cuando se enteraroi los 
del llenazo, que en él sobrevenía la 
arrogante estuMia, Carmenchu, y que 
llevaba por paje genti: a Marcelina, 
en r. ni ra de las aguíes, E lena y An-1 
gela la de la zurda bonita. Pues ¡ 
Carmenchu, que sigue pasá, se pasó ] 
do peguen y gano el tamo treinta. Su 
txabajete le costó; pues el papeo ei; 're¡ 
par y par fué del contundente, oyen-1 
tí'., aplausos en las confusiones n ;i.ié-1 
r-cas de una, dos, tres, c nce, docj die-I 
ciseis, diecisiete, en diecinueve, en 20% 
':\ y 22 que fu¿ la '.'Itima. •-••ando 
bat íamos palmas en lor,r de la esta-
tua y de su pago gentil, las azules 
quedaban en 26. 
— ; P a s ó a la estatua pasá,! 
E l tercero, que presag iábamos feno-
menal, resultó algo gruasón, sí que 
también algo funest íbOis . Lo pelotea-
ron de blanco, muy negramente, An-
gelita y Gracia, contra las de azul, 
Sagrario y María Consuelo, que no 
lo hicieron m á s quie regularmente, 
porque a la pelota tonta y flá.cida, de 
Gracia, le hace tanto el cronista. 
Por estar mal María se pusieron 
las blancas en las del sepelio con to-
do y muerto; por ponerse mal G : a -
cia, ante el muerto, se dió el primer 
empate. Aplausos tibios. Y nada m á s . 
Las dos azules, pegando con curiosi-
dad, porque las dos contrarias no es-
taban ayer para contrariar a nadie. 
Te do lo contrario estaban que nos con-
trariaron a todos. 
Aquel brazo de Gracia, que antes 
era algo superior al brazo de Collazo, 
pues anoche nos pareció un macarrón 
a la italiana. Y llegamos a creer que 
aquel brazo no estaba anoche para 
pelotear un partido "fenomenal. L l e -
gó a 23 como pudo quedar en 13. 
Ni mucho menos. 
De arrollar en la primera quiniela 
de las combinadas, se encargaron E n -
carna y Mery. Pagaron como las 
grandes de España y de Karputala . 
A treinta y ocho. Y arrollaron en la 
segunda, Petra y Gracia, que obse-
quiaron a sus marchantes con treinta 
y ocho pesos, money, cürrency. 
Cobramos corriendo. 
Hoy, otro gran llenazo. 
Son r E R N A N DO. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L 
Orden de juegos p a r a el do-
mingo 18 de octubre de 1925, 
en Almendares P a r k 
C O P A A S O C I A C I O N D E L A 
P R E X S A 
1.15 p. m. E s p a ñ a vs V í b o r a 
E n este encuentro se decidi-
rá t a m b i é n la p o s e s i ó n del T r o -
feo "Copa E s p a ñ a " . 
P A R T I D O A M I S T O S O 
2.30 p. m. F o r t u n a S. C . vs 
C. D. Centro Gallego. 
C O N C U R S O C O P A R E L O J 
O M E G A 
400 p. m. Vigo F . C . vs O l i m -
pia S. C. 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE TENNIS 
S E C E L E B R A E N T R E C L U B S N O 
I N S C R I P T O S E N I>A U N I O N A T -
L E T I C A D E A M A T E U R S D E 
C U B A 
E l é x i t o alcanzado por el tor-
neo de tennis en o p c i ó n a l a co-
pa "Habana" , entre clubs no ins-
criptos en la U n i ó n At lét ic ta J e 
Amateurs de Cuba , ha sido tan 
completo que se e s t á n haciendo los 
preparativos para celebrar un cam-
peonato nacional que comprende-
rá singles de s e ñ o r i t a s y de caba-
lleros, dobles de s e ñ o r i t a s y de c a -
balleros y dobles mixtos . 
P o d r á n tomar parte en este cam-
peonato todos los c lubs que no es-
t é n Inscriptos en la U n i ó n A t l é t i c a 
de Amateurs de C u b a . 
Preciosas copas s e r á n ofrecidas 
para ser discutidas en la forma que 
acuerden los clubs que se I n s c r i -
b a n . 
E n breve s e r á n citados por me-
dio de la prensa todos los clubs 
para una s e s i ó n especial c >n el 
fin <le aprobar las ba-ses por que 
se r e g i r á el campeonato y designar 
la c o m i s i ó n que ha de l levar é s t a s 
a la p r á c t i c a . S e r á n especialmen-
te Invitados los presidentes á?, los 
siguientes c lubs, que toman parto 
en el torneo por la copa " H a b a n a " : 
Cuba Tennis Club , L u c k y Tannla 
Club , Santos S u á r e z Tennis Club . 
Club San Car los , S . E . Concep-
c i ó n Arena l , Mendoza Tennis C l u b , 
Almendares Tennis Club . A s o c l » . 
c i ó n Deportiva del Vedado, M a r i a -
nao, Marlanao Tennis C lub y Ma-
r ianao A t l é t i c o C l u b . 
S e r á u n é x i t o resonante. , y 
r- » • 2 1 9 2 3 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
E N 
R E S U M E N D E L O S C U A T R O E S C R U T I N I O S C E L E B R A D O S 
L O S M E S E S D E J U N I O , J U L I O , A G O S T O Y S E P T I E M B R E 
P R O V I N C I A S D E P I N A R D E L R I O , S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y S T G O . D E C U B A 
P R O V I N C I A D E P I X A K D E L R I O 
Dulc inda Autelo M a r t í n 
J o s é J o a q u í n A n i l l o . . 
Ofel ia Ani l lo . . . . 
Pedro A g u i r r e . . . . 
J u a n J e s ú s Albert . . 
Mario A m a d o r . . . . 
Gilberto Acebal Alday , 
Manuel Blanco . . . . 
Manuel J . Balseiro . . 
B e r t a B ó n e 
Margar i ta Blanco . . . 
M a r í a L u z Collazo R o d r í 
guez 
Antonio Comas G o n z á l e z 
Glor ia Cordero . . . . 
Margar i ta Carbonel l . . 
Fernando Cueto y de la Mo 
r a 
Dolores C a l d e r ó n . • . 
Gustavo C r u z . . . . 
J u l i t a Donazar L ó p e z . 
A r m a n d a D í a z Rubio . 
R u b é n D í a z . . . . • 
L u i s F e r n á n d e z Pta t s , 
A n í b a l F e r n á n d e z . . . 
Jorge l ina F e r n á n d e z . 
M a r í a T e r e s a T o r r e s A r e 
l lanos •- • 
C a r i d a d F e r n á n d e z R o d r í 
guez 
L u i s Fe l ipe F r a s u s a s V a l 
d é s 
Manola F e r n á n d e z Garc ía 
M a r í a Garc ía M a r t í n e z . 
Celest ica Garc ía Br i to . . 
I .u is i to G o n z á l e z Argos . 
Marino 
Manue l A r t u r o G a u n a u r d 
R a m ó n G a r z a A r e n c i b i a . 
E v e l i o Garc ía P i l a . . . 
Humberto Garc ía Otero 
A n d r é s G o n z á l e z Zaceta 
R e n é Garc ía Lombi l lo . 
.Rafael G o n z á l e z Morales 
Beni ta Garc ía Alonso . 
E n r i q u e Hev ia 
A n a Dolores H e r í a s . . 
Dulce M a r í a A r i a s . . 
V icente H e r r e r a D o m í n 
guez 
Dude l ina lucera . . . 
M a r í a C r i s t i n a L ó p e z . 
Josefa L a g e . . . . 
F r a n c i s c o L ó p e z D o m í n 
guez 
Antonio M . L a r r i n a g a San 
doval • • 
R a ú l L l a n o s a Pineda . 
J u a n a M a r t í n 
Mart i ca M a r t í u e z Arei jas 
L a u d e l i n a Marte l l Ramos 
A u r e l i a M a r t í n e z G a r c í a . 
J u a n a M a r í a Moreno . 
Ai'turito Mosquera . . . 
C a r i d a d M é n d e z F o r s . 
L u i s M a r t í n e z M e n é n d e z 
María Mor i l la E s t r a d a . 
A í d a Rosa Pando Sanche 
N i c o l á s Prego F a l c ó n . 
Car idad P e ñ a R o d r í g u e z 
Benito P é r e z G ó m e z . 
B e t i c a P é r e z Garc ía . 
Rolando Pernas . . . 
Carmela P é r e z . . . . 
M a r í a L . Quintana V i l a 
nova 
M a r í a Isabel Roque C a s u 
so 
E v e l i a R o d r í g u e z G u z m á n 
Manue l R i v a s Sanz . . 
R o s i t a R'uiz D íaz . . . 
E l i o R o d r í g u e z B a r r i o s 
Delia R a m í r e z . . . • 
Josef ina Rivero G o n z á l e z 
F é l i x R o d r í g u e z P i n e d a 
M a r í a J u a n a Salazar De l 
gado . . . . . . . 
J o s é Manuel S u á r e z Garc ía 
A m a l i a Se i jas . . . . 
E n r i q u e t a S á n c h e z Barredo 
C a r l o s Ignacio Salas H u -
m a r a 
L u i s S a r d i ñ a s H e r n á n d e z . 
Pedro S a l m e r ó n 
Miguel S a n t i b a ñ e z B e l -
t r á n • 
Dulce A u r o r a V a l d é s . . 
Ce l ia del Cosoielo V i l l a r . . 
Lorenzo V i l l a n u e v a . . . 
Re ina ldo Val lec i l lo A n d r e u 
















3 . 0 6 6 
62 
31 








































iMargot H e r n á n d e z . 
[Jorge H e r r e r a . . . 
¡ J o s é G u v e n c i ó H e r r e r a No 























5 . 4 0 2 
310 




P R O V I N C I A D E M A T A N 
H é c t o r Alvarez A l v a r e z . . 
R o s a María Albert i Pasape-
r a 
C a r m e n G l o r i a A r a g ó n Na-
varro 
p'lvira A lv i zar . . . • • 
Pepito Alfonso Penichet . 
Manue l Alonso 
J o s é Manuel A m i e r a . . . 
Odi l ia Agui la Agui la . . . 
Zoi la A r a ñ a R a m í r e z . . 
Leonorc i ta Aparic io . . . 
E u l a l i o Hugo B e n í t e z Gó-
mez . 7 
Olga Baez Abete 
Gudel ia Baez Sosa . . . . 
A n a Castro 
Milagros Cabo Sanz . . . 
B a q u e l Cardona F e r n á n d e z 
(histavo C a l d e r ó n G ó m e z . . 
Gabr i e l C r u z Cruz . . • 
Gertrudis Campaner ia A n -
gel 
J o s é A. C a r r e ñ o I b a r r a . . 
Mercedes Casas . . . . . 
S a r a Correa P é r e z . . . 
C a r m e n Collazo 
P o s a C a b e s ó n E s p i n o s a . 
Margar i ta Calvo P a d r ó n . . 
E l e a Cardanedo Gui tar t . 
Angel Mar ía Delgado Nava-
rro . 
H i l d a D í a z P é r e z . . . . 
Aure l io F e r n á n d e z . . . . 
Antonio Armando F e r n á n -
dez 
Mercedes M a r í a Fuente s 
V i l l a r 
Antonia F e r n á n d e z Garc ía 
R ó r a u l o F e r n á n d e z R o l d á n 
Pedro P e r r e r a Sarpa . . 
Vicente F o l i u L i m a . . 
Carmen F r a n c o . . . . 
Leopoldo F e r n á n d e z . . 
Manolo F e r n á n d e z . . 
E n r i q u e G a r c í a . . . . 
Mercedes Galindo Aponte 
Mar iana G o n z á l e z C h a c ó n 
A n d r é s G a r c í a 
C a n d i t a G a r c í a Denis . . 
Olga G o n z á l e z Quirch . 
H i l d a Garc ía Anduiza . 
A l i c i a G o n z á l e z . . . 
Y o l a n d a Garc ía . . . . 
I n é s G o n z á l e z 
C á n d i d o Gallego . . . 
Manolito G r a n d a Miguel 
E n r i q u e t a G o n z á l e z Garc ía 
Margot . G o n z á l e z . . 
Manue l G a r c í a B a l b ó n 
Amel ia H e r n á n d e z s a r 
d i ñ a s . 
J o s é H e r r e r a Toraya , 
Z A S 
201 














5 . 3 0 3 
233 
54 
Natividad H e r n á n d e z 
m í n g u e z 
V í c t o r I b á ñ e z . . . . 
Wences lao Jugles . . 
V í c t o r Ley 
Paquito L a u r a u r r i . , 
V í c t o r L e v i s . . . . 
Oscar L ó p e z . . . . 
Meraida Lapido L laguno 
María, F e l i c i a L a r r e a Di 
higo 
Mario L u q u e Beracierto 
Pedro L i m a R a d . . . 
Hortens ia Mendiola . . . 
I s a u r a M a r t í n e z Campo 
Maita Consuelo M e n é n d e z 
Mar ía F l o r M a r t í u e z V i e r a 
E l e n a M a r t í n e z L a i n é . 
Marcos G o n z á l e z Mazzini 
R e n é M a r t í u e z M a r t í n e z 
E u l a l i a Merino Garc ía . 
Ber ta C h Mesa 
Nena Moreno 
J e s ú s Mazuet F e r n á i y d e z 
Seraf ina Morales Montonto 
Zenaida Mesa 
E s t h e r Molina L a r r e a . 
Diocorides M a r t í n . . . 
J o s é J u a n M a r t í n e z V i e r a 
P i l a r Mendizabal . . . 
Juvencio Mina D á v i l a . . 
Mercedes Maclas . . . . 
Mar ía N ú ñ e z C é s p e d e s . 
Dolores P a l m a L a o . . . 
Rosa E u g e n i a Pino . . 
Margot P é r e z L e a l . . . 
F e l i c i a Pazo^ Garc ía . . 
J o s é P é r e z P a d i l l a . . . 
Violeta P e n a R u i z . . . 
C a r i d a d María P a d r ó n . 
R a m ó n P a d r ó n H e r n á n d e 
E s m e r a l d a P é r e z . . . . 
Marcelo P é r e z R o d r í g u e z 
María del C a r m e n P é r e z 
Mercedes Quirch G a r c í a . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . . 
Paqu i ta R u i z Cano . . 
E m i l i o Ruf f in V a l d é s . 
H i l d a R o d r í g u e z M i l i á n . 
Antonio R o d r í g u e z Marrero 
Mario R o d r í g u e z G u t i é r r e z 
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A n d r é s Mar ía R o d r í g u e z 
P é r e z 
Mario Ramos L e c a d a . 
Olga S á n c h e z . . . . 
Magdalena S á n c h e z H e r 
n á n d e z . 
Jaime S a n c i ñ e d a . . . 
J o a q u í n Salmenteros Iz 
quierde 
E s t h e r Sotolongo Prado 
R a ú l San J o s é . . . . 
Josef ina táaez Quiro la . 
C a r m e n s a r r á D í a z . . . 
M a r í a s u á r e z G a l á n . . 
Orlandito S u á r e z S o l é . 
J u a n C . Santana . . . 
A l e j a n d r i n o Sotolongo P r a 
do . 
V i c t o r i a Si lvoira . . . 
B e r t a Seijas Iglesias . 
Ceferino S u á r e z . . . 
J o s é Surdo . . . . . . 
Generoso Sebastia . . 
Adolfo S a r d i ñ a s G o n z á l e z 
Roberto S u á r e z S á n c h e z 
C e s á r e o S u á r e z . . . . 
Margar i ta Tenorio . . , 
Mauric io T a bala . . . 
V í c t o r V á r e l a D í a z . . 
J o a q u í n Vedosa I b a r r i , 
L i d i a V a l s P é r e z . . . 
Dolores Vasconci l lo . . 
R a f a e l W o n g 
Yoyi to Z u z i a r r a í n . . , 































P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
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Alberto A v i l a P a z . . . 
Manuel A lvarez . . • 
J o s é R . Agu irre . . . 
M a r í a E s t e l a A m o r . . . 
F lorent ino Alonso Sanz . 
J o s é Antonio Alfonso Me 
deros . 
Manuel Aristondo Quinta 
na . . . . . . . . . 
Oris te la Alfonso . . . . 
A n a R o s a Alba . . . . 
C a r m e n A r i a s . . . . . 
Miguel Alvarez M a r t í n e z 
Alberto A v i l a Morfi . . 
E v a n g e l i n a Alonso E s p i n a 
J u a n Abren 
M a r í a Arroyo R u i z . . . 
Heriberto A l c á z a r Rocne 
Marina Alvarez Carbal lo 
Rodolfo Alvarez V a l d é s . 
Mar ía A l m a n z a . . . . 
Ja imito Alemauy . . . . 
H e r m i n i a Abel S á n c h e z . 
Ada Bel lo Arche . . . . 
I sabel B a d l a F l e i t e . . 
Ubencio Borges . . . . 
F e r n a n d o Borbol la . . 
Magdalena B r u n e t Pedra 
za 
J o s é L u i s B o l í v a r . . . 
C a r m e n Cue l lar . . . 
Car los Sixto L ó p e z . . 
María C a l Manso : . . . 
Rigoberto Carasa Alvarez 
Violeta C a r v a j a l Rodrigue 
Ignacio Leocadio Castresa 
no 
Leopoldina Cruz Marrero 
Mar ía V i c t o r i a Cortes C a 
r r i ó n . 
Humberto Cruz . . . . . 
Mar ía C r u z R o d r í g u e z . 
A í d a C a r v a j a l . . . . 
Segundo Castro . . . 
Ofelia Cabanela M a r t í n 
J o s é C o r t é s Arroyo . • 
F r a n c i s c a L u i s C o r d o v é s 
Marta C u a d r a G u e v a r a . 
J e s ú s del Sol C e d e ñ o . 
Dolores Capestany Iznaga 
Mar icusa D o m í n g u e z . . 
D e l f í n D í a z Medina . . 
, E s t h e r D í a z Pairo . . . 
A m é r i c a Duarte H e r n á n d e z 
D o r a D u r á n Ranchea . . 
Roberto Delgado C u e v a s . 
¡ M a r í a I n é s D í a z . • • 
R a m ó n D í a z de l a Rosa 
L u c r e c i a Delgado G r a u . 
C o r a l i a D í a z de Vi l legas 
Boza 
A n d r é s A . D o r t i c ó s . . . 
S i lv ia D í a z 
C a r m e n D í a z B a r r e ñ o . 
Debita D í a z S u á r e z . . 
| J u l i a D o r i a . . . . . . 
M a r í a H e r m i n i a E n c a r n a 
c i ó n 
L e o n o r María E c h e m e n d i a 
R a ú l Esp inosa Soto. . . 
B e r t a E s p i n o s a B a r c e l ó . 
R o s a l i n a E n r í q u e z G u l d a 
P a i s a L i d i a F e r n á n d e z 



































































Olga Fuentes Apen , . . 
R a m ó n F e r n á n d e z F e r n á n -
dez 
A n a L u í a s F e r n á n d e z V e -
l á z q u e z 
Olga Fu e n te s Meneses . . 
Mercedes Mar ía F e r n á n d e z 
Arce . . . . • 
Glor ia F e r n á n d e z . . . . 
Ange l J o s é F e r n á n d e z . 
Isabel F a r i ñ a s R o d r í g u e z . 
J u l i á n F e r r o n M a r í n . . 
R a m ó n Rogelio F e r n á n d e z 
Pouü 1 
Esteban G r a n d a F e r n á n d e z 
R o s a G o n z á l e z 
A r a c e l i G o n z á l e z M o l i n a . 
R u b é n G i l G o n z á l e z . . 
Benito G o n z á l e z . . . . . 
Ros i ta G o n z á l e z . . . . 
Mar ía E n c a r n a c i ó n G ó m e z 
H e r n á n d e z 
Dulce Mar ía G o n z á l e z . . 
María G a r c í a 
Mar ía G o n z á l e z 
E l v i r a Goit io 
María G ó m e z F r a n c e s e n o . 2 
Pedro R o ñ é H u i c i . . . . 
Ulga Hoyos 
Liv io E u t i m o H e r n á n d e z 
P é r e z 9 
M é r i d a H e r n á n d e z Iglesias 
Leonardo Hoyos Pa lac io s . 
Mar ía del Carmen I n s a u s t i . 
J o s é Isabel M a r t í n e z R o -
d r í g u e z . 
Soledad I n c l á n 1 
J o s é Igarza Rei tor . . . 2 
Amparo J i m é n e z Morqui l la 14 
K a r l o w a L . Cancio . . . . 
A u r o r a L á m e l o R o d r í g u e z . 
Rosa L ó p e z M a r i n a . . . . 
Baldomero L o y R u i z . 
María E m i l i a L ó p e z de R o -
baina ' . . 
J e s ú s L ó p e z C o r t é s . . . 
Arna ldo L ó p e z C o r t é s . . 
L o l i t a L a g u n a 
M a r í a F r a n c i s c a L ó p e z . . 
Dora L e i v a Moreno . . . . 
Nora T-eza Astorga . . . 
I n é s L ó p e z 
Milagros L ó p e z 
E l e n a L a v í n M e l i á n . . . 
Delia L o z a M a r t í n e z . . . 
P i l a r L l e r a Miranda . . . 
Miguel M i l i á n S i lva . . 
W a l k i r i a Mulkay Cabrera*. 
W i l l y M a r t í n e z 
L u i s a Moledo 
Fernando M u i ñ z 
Glor ia M e n é n d e z Peneque . 
Ofel ia Molinos M a r t í n e z . . 
Hortens ia Mesa 
L u c i l a Marant i 
Virg i l io Machado R u i z . . 
Hortens ia Mesa 
Mario M a r t í n e z . . . . . 
Ondia Aure l io Montenegro 
Mario Mondeja V á r e l a . . 
E d e l m i r a Marte l l 
I n é s Rosa Menoyo S u á r e z 
Mar ía de los Angeles Mo-
re j ó n • 
Orlando Nodal 
T r i n i t a Olleta Cabada . . 
Alfredo Otero Caso . . . . 
Segismundo O b r e g ó n P é r e z 
C é s a r Obeso 
Dolores P e ñ a F o n t . . . 
Angela P é r e z P a d u r a . . 
Migufel P e r a z a . . • • • 
J u a n P é r e z Alonso . . . 
S iomara P e r a z a R o d r í g u e z 
Car idad P e ñ a R o d r í g u e z . . 
L u c i a Q u í n t e l a 
Conchita R ivacoba R o d r í -
guez 
A n a L u z R o d r í g u e z M a r t í -
nez . 
V i r g i n i a R o d r í g u e z V i l l a . 
Pedrito H . Roban G a r c í a . 
Josefa G l o r i a R o d r í g u e z 
T e l l e r í a 
Gregorio R o d r í g u e z . . • 
Zoi la P u r a R o d r í g u e z . . 
Noemi R a d e l a t M a r t í n . . 
A l i c i a R o d r í g u e z . . . . 
L u i s a Car lo ta R o d r í g u e z 
Abollo 
Rosa Cusa R o d r í g u e z . . . 
Marta R o d r í g u e z V a l l a d a -
res 
Isabel F . R o d r í g u e z . . 
C l a r a Del ia R o d r í g u e z . . 
Juani to M. S á n c h e z . . • 
J u a n Satos Q u i ñ o n e s . . 
Nora S á n c h e z Díaz . . . . 
Ramoncito Santos F r e j o . 
Lu i s i to S i c a r d ó A g ü e r o . . 
Nora Salvat H e r n á n d e z . . 
F l o r a Sed F e r n á n d e z . . . 
Mini ta T r u j i l l o Ortiz . . 
J u l i á n T e r r ó n M a r t í n . 
Ofelia T a r a s c ó n G o n z á l e z . 
Humberto T u y Art i les . . 
Corito Tansatnkon . . • 
C o n c e p c i ó n U n d a b a r r e n a . 
J u l i a Va l l e C a n u t . . . 
M a r í a E s t h e r Valdesua . . 
Manuelito Val l e Pons . . 
Reinaldo Val l ec i l lo Andreu 
Angel i ta V a l d é s L i n a r e s . . 
j u a n V e l á z q u e z Canalda» . 
R a ú l Vega I turra lde . . 
M a r í a Teresa V i l l a r Gonza-
16Z . - • 
E s t h e r M a r í a Valdesuso . 
Fernando V a l d é s Mendoza . 
J o s é Zclada R i e r a . . -
















































































































PRONOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , octubre 1 5 . — D I A 
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Esií'üo del t iemjo el jueves, a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Golfo de M é x i c o : tiempo varia-
ble, b a r ó m e t r o bajo, en la mitad 
occidental; vientos frescos de la re-
j g i ó n S u r . 
A t l á n t i c o , a l Norte de Ant i l l a s : 
buen tiempo; b a r ó m e t r o alto; vien-
tos del Sudeste a l Suroeste frescos. 
Mar Car ibe : tiempo bueno, ba-
r ó m e t r o alto en la mitad oriental 
y n o r m a l en la occidental; vientos 
d ela r e g i ó n E s t e moderados. 
P r o n ó s t i c o p a r a l a i s l a : tiempo 
bueno hoy y el viernes vientos del 
Nordeste a i S u r moderados a 
frescos. 
Observatorio Nacional . 
HOY P E L E A B L A C B I L L 
N U E V A Y O R K , octubre 15. 
— ( P o r United P r e s s ) . — B l a c k 
B i l í se e n f r e n t a r á m a ñ a n a en 
el Pioneer en su encuentro con 
E r n i e J a r v i s . 
L a mayor experiencia oei 
boxer cubano hace que é s t e 
sea el favorito del p ú b l i c o y 
se cree que termine con J a r v i s 
antes de que t ranscurran los 
diez rounds de la pelea. 
| V irg in ia Garc ía Sastre . . 
' L.osal ina H e r n á n d e z B e l -
mas 
Ma. A u r u r a H e r n á n d e z O r -
tega 
Geraldina Inchaus t i y G a -
v i ó l a 
C a r m i t á J i m é n e z de la 
Hoz 
E m i l i o N ú ñ e z 
E u t i m i o Merino Campo. . 
Franc i sco J o s é M u ñ o z 
Dí£.2 
grin • • 
Faus t ino Morales Lozano. 
Berta E u g e n i a de Miranda. 
Nieves Maur i . . . . . . 
Osva ldo Nordelo. . , . 
Eugenio Navarro . . . . 
Victori ta Ortiz 
Josefa de P a i a I ^ p e z . , 
Alfonso P r i d a 
Javier F r a n c i s c o Pelaez 
Díaz 
C e í e r i n o R o m á n . . . . . 
Bonifacio P é r e z 
Fe l ino Peti t Colonia. . . 
í Pedro R o d r í g u e z Or ia . . 
1 María Dolores Recio Sua-
• 7,0. . . . . • . . • 
Olgvála R ivero C r u z . . . 
Hortens ia R o d r í g u e z B r a -
vo V 
L u i s a F r a n o i s ^ R o d r í -
guez 
Caisu Sosa V á r e l a . . . . 
Leí ta María S u á r e z Calle-
ja s 
Antonio Sosa Castro . . . 
T e r e s a Soler y Paz . . . 
C a l m e n Santos S e r r a . . . 
A. R a f a e l T o r r o Zayas . . 
Ricardo Ur le s ia L ó p e z . . 
p'elipe V i l l a r R o d r í g u e z . 
F é l i x Vai'ela A l a y . . . 
L i n a Va lverde Pimente l . 
Waldo V a l d é s Díaz. . . 
400 










































P R O V I N C I A D E C A M A G U E Y 
Manuel A r a g ó n V e r a . . . 
Armando A l m a n z a y C a n -
delario 
Consuelo A g r á m e n t e . . . 
A n a R o s a A l v a r e z S i e r r a . 
E l e n a María Acosta Me Do-
nald 
Ofelia Ai l lo y L o r i g a . . 
Josefa Aldate 
Jus ta l ina A g r á m e n t e . . . 
Ada Pctancourt 
Mariana B r a y E x p ó s i t o . . 
F l a m i n i a Berenguer . . . 
De idamia C o r a l i a B a c e l a r 
D í a z 
Matilde Cast i l lo Sifontes. . 
E l d a Margar i ta Castollo. 
L u i s a A n a Capote. . . . 
Rigoberto Col lada. . , . 
Aymee C a r r i l l o 
J o s é Antonio Cao. . . . 
h i l d a C i m a D o m í n g u e z . . 
Franc i sco D í a z 
B l a n c a Rosa D í a z F o n t e l a . 
Blanqmita G o n a á l e z DiazL 
Dora D í a z 
L u c i l a D í a z Pardo. . . . 
P a u l i n a E s c a l a n t a . . . . 
Jorge F e r n á n d e z B f l l o . . 
Manolo F e r n á n d e z Garc ía . 
Angeles Garc ía B e n a v í d e s . 






























P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Minita Angleti y Santos. . 32?t 
C r i d a d A l e m á n 108 
E n r i q u e A l v a i e z 18 
Zoi la Alvarez C 22 
R a f a e l B e n í t e z Que /edo . 97 
AngeS Berto Boza . . . . 72 
Victor ia Ma. Bal les teros 
A n a i z 109 
Anton ia M a r i a C a s t r a . . 54 
L u i s a Mar ía Costa L ó p e z . 17 
Orest ts Rubi ldo ; Oastillo 
Jardines 1.303 
Antonio A r m a n d o Calvo 
Irrigas . 2 . 6 6 1 
Car idad L . C o r d o v é s y 
P u i g . . 4 
J o s é P, C o l á s 23 4 
C a r m e l i u a C r u z y Marsu l i . 37 
R a m ó n Cano Garc ía . . . . 20 
Silvio Andrés ! E s c a l o n a . , 160 
Mercedes F l o r y D o u g l a á . 10 0 
A l i c ia Plgu&ras Garc ía . . 60 
C a r m e n R o s a . F e r n á n d e z 
G o n z á l e z 121 
A n a L u i s a F e r n á n d e z . . 43 
Margot Olga Fonseca . . 19 
R o s a Carmen F e r n á n d e z 
C a ñ i z a r e s . . 20 
Vicente Guach 210 
C a r i d a d G o n z á l e z . . . . 697 
E l i s a G u a c h y G r a n e . . . 61 
J u l i á n G u t i é r r e z Delgado. 53 
A g u s t í n Garc ía Colino. . 169 
Otear I b a r r a y P é r e z . . . 81 
J o s é L ó p e z 200 
C a r m í t a Love l l e Guerrero . 201 
L u i s L o r e s Matos 38 
A n a M a r í a L i e vio. . . . IOS 
L ú f a e l Manuel L l e r e n a . . 55 
Mar ía de las Mercedes M u -
ñ i z 194 
Pedro Muguersa y Muguer-
za 285 
R a m ó n Merediz de la Cara-
Pa 1 .615 
Ange l Mazorra D í a z . . . 2 . 998 
R e n é Matos 35 
M a r í a A m a l i a Nieves. . , 2 
Ade l ina N a d a l y Roca . . 235 
E l e n a Ol ler F i e r a . . . .. 114 
Hideli&a P é r e z 19 § 
Hortens ia P é r e z y D íaz . . 5 . 5 0 ? 
Orlando P é r e z C e d e ñ o . . 300 
A l a Mar ía Q u i r c h y Soto. 167 
J o s é Ron Ne ira 2 5 
E d u a r d o R o d r í g u e z . . . . 196 
A n a Rivero Moreno. . . . 21 
Evange l i s ta Reyes . 4 . . 30 
L u c í a Haydee Santos . . 822 
C o f r a d e S á n a h e z 15 
Lllífta S a l m e r ó n Calafat . . 168 
María Josef ina Soto Arabe . 47 
L o l a Ma. Sabater F i g u e -
ledo 3 
L u i s Sintes G o n z á l e z . . , 74 
Melba Antonia Santana. . 57 
Zo i la M a r í a Toledo y S i -
c i l ia 94 
C l a r a L u z Sintes S á n c h e z . 850 
Jo^é Manue l T a p i a . . . 4 
E m i l i o L u i s V a c a . . . . 700 
Paul i ta Va l l s R a m o s . . . 21 
L u i s Trapete Velazco. . . 670 
J u a n F . Zamora . . , » , 168 
T f u m e r i i o ú 
(Viene de la p á g i n a 18) 
— A Morrison le dieron 4 hits en 3 
y dos tercios de innings, haciéndole 
2 carreras. 
— A Kremer le dieren un hit en 
cuatro innings y le hicieron una ca-
rrera . 
1 
— A Oldham no le dieron hits ni le 
hicieron carreras en un inning. 
— Y por últ imo a Walter Johnson, 




INNINGS EN QUE SE BEPARTIE-
KON Z.A8 TRANSFERENCIAS 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Plttsburgh . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Washington . O O O O O O O l x 1 
INNINO? EN QUE SI. REPARTIS. 
RON XiOS PONCHES 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Washington . 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5 
Pittsburgh . 2 0 0 0 1 0 0 0 x 3 
INNINGS EN QUE SE DIERON LOS 
DEAD BAX1I1S 
Clubs . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Washington . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ü 
Pittsburgh . 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 
7UES BATEADOS POR LOS SENA-
DORES 
E n total trece: tres al center; uno 
al left; uno al short; uno a la terce-
ra; dos a la segunda y uno al catcher. 
PLIES BATEADOS POR LOS PI-
RATAS 
E n total seis: dos al left; uno al 
right; uno al short; uno a la segunda 
y uno al catcher. 
BOLLINGS BATEADOS POR LOS 
SENADORES 
E n total ocho: cuatro al short; dos 
a la tercera; uno a la segunda y uno 
al pitcher. 
ROLLZNGS BATEADOS POR LOS 
PIRATAS 
E n total ocho: tres al short; dos a 
la segunda; (uno de ellos provocó un 
doble play); dos al pitcher y uno a la 
primera. 
LINEAS BATEADAS POR LOS PI-
RATAS 
E n total 2: al center field ambas. 
LINEAS BATEADAS POR LOS SE-
NADORES 
E n total una; al center field. 
OUTS EN ROBO 
Ninguno. 
OUTS POR SORPRESA EN LAS 
BASES 
Ninguno. 
OUTS AL ESTIRAR BATAZOS 
Traynor en home en el s épt imo . 
INNINGS El' QUE SE BATEARON 
LOS EZTS 
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 -8 9 Total 
Washington . 2 0 1 3 0 0 0 1 0 7 
Pittsburgh . 1 2 4 1 2 0 2 3 x 15 
INNINGS EN QUE SE COMETIERON 
LOS ERRORES 
Clubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Washington . O O O O O O l l x 2 
Pittsburgh . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
INNINGS EN QUE &3 HICIERON 
LAS CARRERAS 
Fué K r e m e r . 




1 2 3 i 5 5 7 8 9 Total 
4 0 0 2 0 0 0 1 0 7 
0 0 3 0 1 0 2 3 x 9 
McKechnie dice que 
(Viene de la p á g . D I E C I S I E T E ) 
nos haga frente. Me alegro de que 
todo haya terminado". 
L a s congratulaciones l l o v í a n po-
bre el -capitán de los corsarios , ha-
c i é n d o l e el hombre m á s atareado 
de la casa-club. T o d a v í a no habia 
tenido tiempo de vestirse, cuando 
el primero de los c h a m p í o n s de 
1925 dando sonoras palmadas 1 to, 
dos en la espalda, y "cheeriando" 
como un colegial, abandonaba el 
club-house por ú l t i m a vez en este 
a ñ o . 
L a m á s radiante de las sonrisas 
se abr ía en la c a r a del viejo gla-
diador Stuffy M c l n n í s , e l que lo 
mismo bajo la l l u v i a que con buen 
tiempo c o n t r i b u y ó con su bien or-
ganizado cerebro a exigir de los 
b i s o ñ o s del P i t t sburgh los tremen-
dos esfuerzos gracias a los cuales 
hoy son los triunfadores. 
L a m a y o r í a de ellos pensaban sa-
l ir esta misma noche para sus ho-
gares esparcidos por todo el terr i -
torio de los Estados Unidos para 
pasar en ellos los meses que faltan 
para la p r ó x i m a temporada. 
Aunque un profundo silencio rei-
naba en los cuarteles washingto-
n í a n o s no se v e í a en ellos a n i n g ú n 
jugador cabizbajo. E l manager H a -
i r i s , fracasado en su intento de re-
tener los honores mundiales , s ó l o 
s o n r i ó y c o n c e d i ó todos los hono. 
res a McKechnie y a sus hombres. 
" E s t a es una de esas cosas que 
pasan sin saber por q u é . Desde hoy 
les c h a m p í o n s son ellos aunque no 
creemos que sean mejores que nos-
otros, lo mismo que nosotros no 
c r e í m o s el a ñ o pasado que é r a m o s 
mejores que los Gigantes porque 
hablamos ganado. R e c o r d a r á usted 
que derrotamos a los Gigantes por 
haber jugad el d e s a f í o decisivo en 
nuestros terrenos. E s t o y seguro que 
de haber jugado en Washington 
estos ú l t i m o s juegos h u b i é r a m o s 
ganado de nuevo. 
" E l d í a f u é m a l í s i m o , beisbole-
raniente hablando. Creo que todos 
a d m i t i r á n esto. E l juego de hoy f u é 
completamente de manigua . E n el 
s é p t i m o C a r e y b a t e ó u n tubey que 
s e g ú n niis hombres c a y ó dos o tres 
pulgadas dentro de la l í n e a de foui, 
habiendo pedido ellos, infructuosa-
mente al umpire que examinase el 
punto donde " p i c ó " l a bola. P ^ r c 
estas son cosas que tienen quá pa-
sar, y sobre todo en un d í a como el 
de hoy. 
" Y a que todo ha terminado, nos 
marcharemos p r e p a r á n d o n o s para 
el p r ó x i m o a ñ o . T r a t a r é de h a í l a i 
una pareja de buenos pltchers para 
que nos ayuden a ganar otro pen-
nant. 
H a r r i s piensa sa l i r para E u r o p a , 
en breve viaje de vacaciones, el 1 
de diciembre. A l regresar en enero, 
se d i r i g i r á inmediatamenc-^ al Sur 
E n t r e aquellos a quiene? despe-
dimos se halaba E v e r e t t Scott el 
"Hombre de H i e r r o " que ha p a r t i . 
c i rado en mayor n ú m e r o do jue-
f.os consejilU''o: de D i g t Mayor, 
I t r o que i'J ua podido jugetr ^n 
una serie muLdial. 
"No te preocupes por tan poca 
cosa como esa"—le dijo Scott a su 
manager cuando el t ren abandona-
ba la e s t a c i ó n . " C l a r o que no", 
f u é la respuesta de H a r r i s . 
^ara prepara r la p r ó x i m a t é m p o r a , 
¿ a . Todos los players w ishingto-
r /anos que v iven en el Ojst . j sallo-
ron Para sus hogares, pero el gruc-
sj de las fuerzas senatorialn* re-
g r e s ó a Washington. 
seaban que tuviera el mismo record 
que Christy Mathewson, Babe Adams, 
Jack Coombs, y Stan Coveleskie, ca-
da uno de los cuales había ganado 
tres Juegos en iguales condiciones. 
Johnson y sus compañeros de club 
fueron batidos, 9 por 7 carreras y 
la Serle Mundial terminó cuando los 
Piratas fueron declarados campeones 
del mundo en el baseball, por un sco-
re de juegos de 4 por 3. 
Varias veces el manager de los Se-
nadores, Bucky Harris, había deteni-
do el juego, para conferenciar con 
sus compañeros de estrategia, junto 
a la segunda base, con el fin de ha-
cer el cambio necesario en el box, 
toda vez que los Piratas eran con-
trarios capacitados, como lo fueron 
para dar 15 hits verdaderos y reales, 
ocho de los cuales eran dobles y uno 
de tres bases. 
Con una ventaja de cuatro carre-
ras, una vez separado por su mana-
ger Vic Aldridg^, quien fué fác i lmen-
te despedazado en la primera entra-
da, Johnson conservó su ventaja has-
ta el octavo inning. Entonces Carson 
Blgbee, el fielder útil, lanzó una bo-
la hacia los ferrenoe del left field, 
ganando dos bases y haciendo que 
E m i l Yde, que había corrido por E a r l 
Smlth, entrara en home después de 
haber dado también un two base. 
Bigbee fué quien con ello empató el 
score. Walker tomó su base por bo-
la y Eddje Moore y Max Carey fue-
ron declarados safe al realizar Pec-
kinpaugh el segundo error en el jue-
go, por medio de una mala tirada a 
Bucky Harris en la segunda, y por 
ello se llenaron las bases. 
Hazen (Klk i ) Cuyler, candidato del 
Pittsburgh, para ser considerado co-
mo el jugador de más mérito en la 
L iga Nacional dió una línea rápida 
sobre la primera base, empujando las 
dos carreras de la victoria. L a bola 
con un bound se fué a colocar de-
trás de los rollos de tela, que habían 
estado cubriendo el diamante duran-
te la lluvia, y Cuyler pudo llegar 
hasta el home. pero el umpire McCor-
mick lo obligó a volver hasta la se-
gunda base cumpliendo con el acuer-
do tomado antes para las reglas del 
terreno, qua s6I5 le concedía el dere-
cho a dos bases. 
Peckinpaugh, el short stop del 
Washington, que fué considerado como 
el Jugador más útil de la L i g a Ame~ 
ricana, demostró a su vez ser el mó?. 
equivocado o desafortunado de la Se-
rie Mundial. E l solo hizo un total 
de 8 errores, rompiendo el record d«s 
los errores tontos realizados en se-
rles mundiales, que hasta la fecha 
tenía Hans Wagner, quien hizo 6 Ju-
gando por el Pittsburgh en la serie 
de 1909. E l sépt imo error de Pec-
kinpaugh se verif icó en el ' sépt imo 
inning y fué nada menos que dejar 
caer un fly sencillo y fácil de Moo-
re. 
Carey seguía a éste con el two ba-
gger que Goose Gosling también de-
Jó caer después de haber llegaio has-
ta lo más profundo del rlgbt field, 
por lo cual Moore entró en home. Ca-
rey también hizo carrera, que dió lu 
gar a qua se empatara el score. Pie 
¡Traynor empujó un batazo de tres ba-
ses que pasó a Rice en el centre 
field, llevando a Max hasta el hogar. 
Traynor pretendió alargarlo, pero fué 
cogido antes de llegar al píate, cuan-
do Peck cogió la bola que Joe Ha-
rris le tiró desde lo más profundo 
del right field. 
Peck hizo cuanto pudo para redi-
mirse en la primera mitad de la oc-
tava entrada, colocando la bola, casi 
en línea sobre la cerca del left field, 
con un home run limpio, llevando de 
nuevo al Washington a la delantera; 
pero é s ta fué de muy corta duración 
porque los terribles corsarios de nue-
vo la ganaron en la segunda mitad 
de la misma entrada. 
Ray Kremer fué el pitcher victo-
rioso. Trabajó durante cuatro entra-
das, o sea desde la quinta hasiM la 
octava ,permitiendo só lo un hit: el 
home run de Peck; pero puede de-
cirse que ha sido Ruve (Red) Old-
ham quien dió la victoria a los P i -
ratas. Este gran veterano de la L i -
ga Americana, que fué traído a las 
Ligas mayores por los Piratas, des-
pués de haber estado a lgún tiempo en 
las menores, pitcheó la novena en-
trada como un maestro, ponchando a 
Rice y Goslin en tanto que el ma-
nager Harris daba sólo una l ínea a 
Eddie Moore, el pequeño e inquieto 
segunda base del Pittsburgh. Kremer 
había tenido que dejar el puesto a 
un bateador de emergencia en el ra-
lly del octavo inning. 
Goslin, el bateador cañón de los Se-
nadores, que había establecido un 
record de home runs en las series 
mundiales, con el número de seis a 
su favor, tres en esta y tres en la 
anterior, fuá ponchado con cuatro 
bolas, todas de brillantes curvas, al 
finalizar el Juego. L a últ ima que le 
pasaron sin mover el bate y se la 
contaron strike. 
E n la ciudad del acero que ha sido 
por poco tiempo como una casa de 
locos, por el efecto que les ha hecho 
a sus habitantes la victoria de sus 
Jugadores, se decía: "Cuando Max 
Carey está fildeando y bateando, los 
Piratas ganan." 
Max ha estado siempre de arriba. 
E l fué quien inició el asalto de John-
son con el batazo por dos bases en 
el primer inning, para morjr en la se-
gunda almohadilla, al ser ponchados 
i Cuyler y Barnhart . Y fué también 
IMax quien siguió a Moore,) que ha-
Ibía dado otro two bagger en el tei-
icer inning, con el hit silvante, que 
pasó por 1̂  segunda, para conseguir 
¡otra carrera. Después robó la terec-
ira y en seguida hizo la carrera cuan-
do Joe Harris, uno de los grandes 
héroes de la Serie como lixteador, 
1 pero no tanto en el campo, para do-
! minar el terreno del right field no 
pudo alcanzar el batazo de Barnhart, 
! que fué safe, ara llegar a primera 
po run hit. 
Los bateadores del Washington, en-
cabezados por Rice, hicieron dos de 
sus tres carreras en el cuarto inning, 
a expensas de Morrison. Rice dió un 
hit y después Bucky Harris fué pon-
chado, pero Goslin y Joe Harris , ca-
da uno de ellos dieron su hit para 
hacer carreras. 
Esto colocó el score en la propor-
ción de 6 por 3, cuando Kremer co-
menzó a pitchear por loa Piratas en 
la entrada quinta, dejando Morrison 
el puesto para que entrara como ba-
teador de emergencia George Gran-
tham en el cuarto inning. 
Carey continuó su actividad como 
bateador. Su tercer hit, otro two ba-
gger en la quinta entrada, determi-
nó otra carrera cuando Cuyler dió 
un doble sobre la tercera. Esto quitó 
al Washington el margen de ventaáa, 
permitiéndole empatar el score en el 
séptimo y ganar en el octavo. 
Pittsburgh realmente es un gran 
club, merecedor de haber ganado el 
campeonato. El los tuvieron que ira-
bajar muy duro, porque estaban con 
tres Juegos de diferencia en su con-
tra hace pocos d ías . Los Senadoras 
só lo necesitaban ganar un juego y, 
sin embargo, los Piratas se los fue-
ron ganando uno a uno hasta conse-
guir la victoria final. 
Pie Traynor y Glenn Wright, un 
¡ar de maravillosos infielders de los 
| nuevos campeones, tuvieron siempre 
ien gran excitación a los espectadores 
con sus notabi l í s imas Jugadas. 
Jugando el Jueves bajo la fina llu-
via que había puesto el diamante tan 
enlodado y resbaladizo que el propio 
Johnson varias veces había pedido le 
pusieran aserrín, y hacía muy difíci-
les toda clase de Jugadas; sin embar-
go, estos dos Juegadores degollaron 
algunos terribles hits de los Senado-
res. E n la sexta entrada Traynor ca-
yó al suelo, dominado por una terri-
ble l ínea de Ruel, y sin embargo 
realizó la jugada con una tirada que 
dió lugar al out. En la cuarta en-
trada tuvo que saltar como cinco 
pies para coger al bound un batazo 
de Bluege. Y en el mismo inning co-
rrió hasta los terrenos del left field 
para atrapar un rolling lanzado por 
Peck que se las traía muy serias en 
&us consecuencias. 
Pero Carey puede considerarse co-
mo el verdadero héroo de la serle. 
Dió cuatro hits en cinco veces al ba-
te lo cual es un total de 12 para la 
serie, empatando el record existen-
te. E n la cuarta entrada del juego 
final cogió una bola bateada por Ruel, 
realizando una gran Jugada. E l es 
hoy el objeto de todas las co-nversa-
ciones, al recordar que cogió una bola 
bateada por Peck que era un hit se-
En ninguna serie . 
(Viene de la p á g . D I E C I S I E T E ) 
Aldridge también 
(Viene de la pág. DIEcis 
J a m á s en la historia de las series 
mundiales en que haya habido nece-
sidad de Jugar cuatro de los siete 
Juegos, un club ha tenido que luchar 
tanto para, salir triunfante como el 
Plttsburgh después de perder tres de 
los cuatro primeros desaf íos ; pero 
esa serie constaba de nueve Juegos 
pido haber perdido uno más sin per-
judicar por ello su seguro triunfo. 
E n esta, al contrario, los Piratas 
'ganaron los tres ú l t imos Juegos con 
el pleno conocimiento de que la de-
rrota en uno de ellos significaba la 
el iminación completa. Aunque no más 
espectacular si son considerados to-
ldos los elementos que intervinieron, 
mide esta reacción mayores dimen-
siones que la tenida por el Washing-
ton hace un año al ganarle los dos 
úl t imos juegos a los Gigantes. 
Creíase que ia batalla ue hoy sería 
un duelo entre los dos pltchers que 
habían ganado respectivamente dos 
juegos de la serle, un juego en que 
so enfrentarían Johnson y Aldriago 
en pos de victoria que les daría fama 
y gloria Imperecederas. Pero tn vez 
>ie esto el Juego se convirtió en una 
fiesta de fuegos de artificio. Aldrid-
ge, wild y errativo, so es fumó en la 
sombra en el primer inning al conce-
' der tres boletos y lanzar dos wilds-
p i í c h e s . Y Pohnson recibió 15 hits y 
estuvo durante todo el Juego metido 
en un perenne hoyo. E l "Gran Tren" 
habla dejado a los Jeringuillercs cor-
sarios en una carrera y 11 hiig du-j 
lante los Jos primeros juegos por í l ' 
pitcheados, perc hoy no pudo contra-
rrestar la violenta ofensiva du sus 
oponentes. Su famosa velocidad hizo 
reír a los Piratas que descifraban fá -
cilmente sus amplias curvas. 
Sin embargo, Johnson, arrogante y 
i valiente aun en la derrota, tragó la 
amaiga medicina hasta la últ ima go-
ia, mientras que loa Piratas tuvieron 
necesidad de usor cuatro pilotos para 
«álír avante. Morrison capeó tempo-
ralmente el ciclón senatorial después 
•le suceder a Alcrldge, cedió su puesto 
a un bate emergente después que Joe 
Harris con un tubey le había empuju-
.'tío dos carreras en el cuarto inning. 
Kremer, do nuevo en el box tras un 
solo día de descanso, y Olaham, cu-
yo pitching fué la sensación del no-
veno inning, fueron las selecciones 
fireles de McKechnie, y las más 
electivas por cierto, ya que solo per-
raitierot. un único hit limpio; el Jon-
ron de Peckinpaugh. 
Fué evidente de.sde un principio que 
Johnson no estaba en uno de sus bue-
nos días, pero esto, no obstante, hu-
biera salido bien de la lucha a no ser 
por las c'e&asirosas Jugadas d-e Pec-
Kinpaugh que contriDuyeron grande-
mente a animar las ofensivas Piratas 
de los innings sépt imo y octavo. E l 
rudo y oportuno hitting en que se 
t l ist inguló li-ctablemente Max Carey, 
dió a los Piratas tres carreras er. el 
tercer t-pisodio y otra en el quinto; 
pero el supremo ataque, el del sép-
timo inning, principió cuando Peckin-
paugh deje caer el flalcito de Moore, 
y el rally definitivo del octavo inning 
sobrevino después de una mala tirada 
a segunda hecha por el veterano short 
«top, con un tercer out e nperspectiva 
oue hubiera impedido' toda anotac ión . 
Si no fuera por esa mala tirada a 
Harris, al coger el rolling de Carey, 
Peck hubiera sido el héroe del juego 
final, puesto que en la primera mitad 
del ootavo puso a su club a la ca» 
'H'za 7x0 con un Jonrón que se l levó 
«n clan- la pizarra anotadora. 
A l error de Peck en el séptimo, si-
t u i ó el segundo tubey de Carey y un 
liiple de Traynor, que fué puesto 
out en heme al tratar de convertirlo 
»" Jonron. 
Y a había dos puts en el octavo cuan-
d" los Piratas reanudaron la ofensiva 
con un doble de E a r l Smith. E s t a fué 
la señal dada para que las reservas 
corsarias tubieron a cubierta. Ide co-
vnó por Smith y Bigbee se paró en 
lióme en lugar de Kremer. Un rugido 
Inmenso s iguió al tubey de Bigboe, 
que hizo entrar en home. con la ca-
rrera del empate, a Ide y el es trépi to 
subió de punto al sfer trafferido Moo-
ro y ser safe en ssgunda por mal tiro 
de Peck. De este modo, las bases es-
taban cuajadas al empuñar Cuyler la 
majagua. Johnson sabiendo oue Iba a 
sobrevenir la crisis, echó mano de 
cuantos recursos ten ía . Pidió que le 
echaran aserrín e nel pitching-box y 
trabajó los "rincones" del home con 
su bola de humo, pero con el conteo 
3 y 2, Cuvler meca su cuerpo y la 
Lola vuela hacia la profundo del right 
field. 
E l estrépito ene Se hizo sentir en 
Forbes Field era solo comparable al 
que dicen se siente en el infierno, 
cuando los cuatro Piratas pisaron su-
cesivamente la gema del p ía te . E l 
l úblico calió un instante cuando .los 
umpires decidieron que Cuyler regro-
sóse a segunda y Carey a tercera, 
alegando que por reglas especiales del 
teireno el palo era solo tubey a pe-
sar de que la bola quedó inmóvil so-
bre un montículo a l lá en lo últ imo del 
campo derecho y no volvió n linfb'M 
s:no mucho después que Cuyler había 
pisado el home. 
Así sobrevino el final de la ofen-
sav» Pirata Los Senadores-, por sn 
parte, nc pudieron hacer nada en sus 
Ultimas entradas al bate. Como cosa 
cierta puede decirse que el marpen 
triunfal de les Piratas hubiera sido 
mucho mayor de no ser por mal arran 
cada que hicieron en el inning ini-
cial, cuando la falta de control de 
Aldridp-e mes-ciada con un error de 
Eddie Moore ledíeron a los Senadores 
cuatro carreras con solo dos indiscu-
tibles. 
Así, pues, los Piratas abandonaron 
el campo de batalla decisivamente 
í victoriosos vistos desde cualquier án-
:gu!o que se les mire, superando a sus 
oponentes en cada uno de los departa-
imentos del puego, y echando abajo los 
más fuertes baluartes de los Senado-
res. 
Kremer salió a pjtchear 
son en el quinto acto POr ÍJík 
timo serpentinero h a b í ^ 6 8 ««tTíi 
tuído en el innin& a„.a .^o 
"Pinch-hitter". l J 
turno en esa entrada caL ^ 
mente las bolas del n,, r01' 
pero Traynor, Wright laQ| 
zaron Jugadas maraviiioV'^ 3 
tíeron en outs los disn* ' y < 
También los P i r a t á j ^ 0 8 - ^ 
atacando y en esa miSma 
dos tubeyes seguidô de 
ler hicieron una nueva = ey » C> 
hacía predecir ya e, „ " ^ « í 
teniéndose JL*1 .Cercano ^ teniéndose en cuenta la # 
se encontraba el lan^ 014 eii 
hiugton. a quien ^ ' 
sus bolas bateadas en f l ^ 
E l menor descuido. ia ^ I 
flaqueza que tuvieran ŝ , ^ 
ros en un inning podía tt 
sastre. 1 aia traer ^ J 
Este no se hizo esperar v 
sentó en ei "iucky 8 ^ ^ , . \ * ^ 
de un globito resbaloso qUe\*n K 
re y que el torpedero pifi6tlT* ^ 
hington, más conocido po/6'^ 
paugh dejó caer al suelo ° eckl»" 
dosc as í de la primera a íml868^-
primer bateador del iir1im0ha,lill».! 
Piratas. Con un hit de Tos' * 
Recibe una buena . . . 
(Viene de la p á g i n a 15) 
puede sumin i s t rar a R u s i a el ca-
pital que necesita para su mayor 
¡ d e s a r r o l l o . L a reapertura de co-
¡ mercio entre este pais y R u s i a , no 
; solamente s e r í a beneficiosa a los 
j Es tados Unidos por las inversiones 
^ u e se Harían, sino que t a m b i é n 
ser ía una g a r a n t í a contra el mono-
¡ polio de A l e m a n i a en R u s i a y la 
e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a de esta úl-
t ima por los tudescos. 
L a d i s p o s i c i ó n en que dicen que 
se encuentra R u s i a para el reco-
nocimiento de su deuda a los 'Es-
tados "Unidos, se creo por la ma-
yor parte de ios miembros del go-
bierno que es mera propaganda. 
Por otra parte, se cree que existe 
« n movimiento secreto en proceso 
para convsncer a los soviets de que 
su mejor camino a seguir es ©1 
de prometer cumpl ir las demandas 
de los Es tados Unidos de que so le 
reconozcan sus reclamaciones, de-
mandas presentadas el a ñ o pasado 
por el Secretario de Comercio Hoo-
ver y el de Es tado H u g h e s . 
Se tiene entendido que el Secre-
tario de Hacienda Mellon, es favo-
I rabie a que se reanuden las rela-
ciones como medio de buscar un 
nuevo campo p a r a las inversiones 
norteamericanas . Se espera que el 
Secretario de Es tado K e l l o g opi-
n a r á igual que el Presidente Coo-
Idge si i a actual ampl i tud de cr i -
terio de é s t e sobre e l part icu lar 
diera por resultado que el gobier-| 
no tomara medidas conducentes a, 
a l g ú n fin p r á c t i c o en esta cues 
t i ó n . 
le i, 
de Carey anotó Moo^Vu?, 
cri í icó poniendo a Carey Se 
y Traynor disparó un besSi 
de tres ases por el right ^ 
rerlo extender fué out sobJif^ 
en un tiro de "relay" de t ^ 
a Stanley Harria y a Ml, °e 
Se había empatado el 
ratas continuaban viéndole i P' 
a Johnson del tamaño de un Píl!u 
co. y el manager de los 
encantado de la vida, sordo a " 
e insensible al ruego. es ^ 
ble esta actitud de HarriB S i f í * 
alguna que alguicn pensad 
entrega", pues eso es prácti,!, •̂ 
lo que parece la continuidad^ .r ' ' ' 
tro del diamante de un pitcher J 
ggy ' teniendo en condiciones ^ S 
a cuatro o cinco que están en eí 
co desesperados por salir a 1, . 
de fuego. Pero no hay ^ ^ r 
picaz, hay que ser más bien u„ ! 
sentimentalista y pensar en lo 
es y representa en el team de ¿ 
hmgton la personalidad de Waí 
Johnson Por no verlo abandona d 
box, bajo una lluvia de bata*,, ! 
exponía el manager senatorial a J 
der el Juego y con él al Serie. C 
antes que ver en ese doloroso tran̂  
al pitcher estrella que le dl6 d„ 
triunfos. Pero ayn teniendo en cuca, 
ta todo esto es imperdonable U dí 
rección de Harris. A él se le prj. 
sentó una oportunidad brillantlsiw 
muy honrosa para Johnson sacáudiA 
del box, cuando en el cuano; 
inning el batazo de Joe Harris pj. 
so a su favor el score 6x3. Ta dev 
pués de ese "priving" suyo no debií 
haberse puesto a pensar más que en 
ganar el juego, quitándolo en cual-
quiera de los Innings siguientes, pun 
a excepción del episodio sexto, en tor 
dos los demás, le sonaron la bola mu; 
francamente. 
Roger Peckinpaugh hizo hacer olvi. 
dar po^ un momento toda esa graa 
atmósfera que en su contra han le-
vantado los fanáticos por sus conti» 
nuados errores en la Serle, los cua. 
les han tenido la particularidad da 
convertirse caui todos ellos en carie-
ras para los piratas. Peckinpauffn 1« 
cogió una recta al pitcher Kremer y 
le puso la pelota de-1 tamaño de un 
corojo metiéndola en las gradas del 
left-field, anotándose un home run 
con el cual desempató el score y cí-
mo por arte de encantamiento se ce -
virtió momentáneamente en el héroe 
de la Serie, pues se suponía que Eer-'a 
esa carrera la que decidiría el maten, 
pues por la lluvia que había arrecia-
do en estos momentos hacía creer que 
el desafío sería suspendido de un B»; 
mentó a otro. 
Pero Júpiter Puvius no ee ensañó 
con los Piratas. Se pudo seguir ju-
gando, aun cuando los bateadores k 
cada momento tenían que dirigirse al 
banco en busca de una toallita par» 
limpiarse la cara y el bat, mieuirai 
que en esos instantes Johnson trat* 
ba de demorar el Juego pidiendo a 
loa ground-keepers que echaran a» 
rrín en derredor del box píate. T>. 
gó el octavo acto de Pittsburgh í 
aunque los dos primeros hombres iK 
la entrada fueron retirados sin po-
der llegar a la inicial,' con dos oat» 
Smith bateó un two bagger, Blgbe» 
que bateó por Kremer dió otro baa-
zo de iguales dimensiones metien« 
en home al receptor con la car»r* 
de la ganancia, y quedándose «1 « 
la intermedia hasta poco después 
Moore fué a la inicial por base 
bolas, adelantando más tarde am» 
corredores por un mal tiro de W" 
kinpaug cuando trató de sacar en 
gunda el out de Moore con un M . 
zo de rolling de Carey. Este nu 
llenar*» 
e inexplicable error del short 
Washington motivó que se lien 
la lunetas, y conste que hemoeS 
inexplicable porque no nos 
mos cómo con dos outs, Peckmp̂  
en vez de tirar a Judee le 
Harr i s . Con las bases llenas inarns. uon ia» ua-^a ^ 
disparó otro nuevo toletazo 
esquinas por el left y metifi » 
de los tres corredores, consumad 
da esta manera la derrota de 13 ^ 
nadores, pues Olham, el lanzador * 
.sacó la cara por Kremer a 
ning de recoger los bates se c ^ 
mo un gigante y trató a ^ 
dores como verdaderos pulgy^,, 
ponchó a Rice y a Goslm y ^ 
nager Ib obligó a batear -
a la segunda. 
título ^ 
Washington ha perdido su 
Campeón Mundial y de esa 
no hay que culpar más que a ^ 
Harris en primer Ormino, a $ 
Johnson y a Rogers 
primero por sostener en el ^ ^ ¡ ¿ j 
viento y marea al pitcher, ^ ^ 
por no estar en condiciones ^ 
chear y el tercero por sus ^ 
res que abrieron la brecha po 




Pero tengamos en cuenta 
que la pobre exhibición de ^ « 
dió las cuatro carreras pn 
los Senadores en el Prl * A 
y que un lapsu de ^ K e ^ , * 
pn.ar a Joe Harris en el ^ 
ning dió otras dos carreras^ ^ j 
guro a todo correr, casi detrás de la 
segunda base. 
Rice el Jugador m á s rápido del 
Washington degol ló una bola que era 
un positivo home run, en el stadium 
de Griffith, el pasado sábado; tam-
bién realizó una cogida espléndida del 
batazo de Smith en el cuarto Inning. 
aio i á  — .0 otf< 
es que vaya lo uno p o r ^ 
no se pongan a nacor ci,cs ^ 
denigrantes para los P 0 0 ^ ^ ' 
vers senatoriales, loS qU ilef»3 « 
'todo, llegaron hasta donde ^ f 
hombres. Hicieron basta 
lo que esperábamos. „,, 
¡¡Hay que comer r»r 
A N o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
a l q u i l e r e s 
o s a s T p í ó s 
HABANA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
p á r T f á m í l i á s ^ 
P S E A L Q U I ^ C A S A S ^ ^ 
^ f f c ^ - - los b^OS- I:,Ueñ0 
ffiiones. ^ ^ ^ o r , 1 cocina V sevv'-
sala, «'mea^„'m^i¿r. se alquik 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O E K -
tre 17 y 19, un chalet y un aparta-
mento con g-arage. Puede verse a to-
das horas. Edificio Piloto. 
' 4615&—21 oct. 
F r d e - c r i a d o s . - l a ' p e S n a " 
& el E d i S a u n a . ^ P 
¿ í o r T S m T i P. m. y en Salud 8 
l" U H 46165—18 oct 
frente a la E s t a c i ó n T e r 
,1 Se alauila esta casa de tres 
' " i ' l s Propia para hotel y Restau-
t f o ' c a s a de h u é s p e d e s , con piso 
f g r L i t o . cada planta alta Uene lO 
K t a c i o n e s y su gran terraza. In-
rrme5: San Ignacio 72 L i n a r e s . 
íorro U H 4 5 5 6 9 - 2 3 oct. 
L U J O S O S A L T O S C A L L E 13 No 9̂ 
esquina 10. todos decorados, portal y 
tarraza, sala, recibidor y galería, b 
habitaciones, comedor, MP.ño intercala-
do completo, pantry, cgcina de gas. 
servicio de rriadoa, garag* y cuarto 
" - ?200. L a llave 
F - S I S ? . 
46057—22 oct. 
MUY 
U N D O S A L T O S Y B A J O S 
baño 
f^rcairdo^'ümpleto. calentador, cuax 
^ de criados. « 
!ala comedor, treg cuartos saia._ <- , >rnrilet0i calentador 
servicios y cocina. 
, Teléfono F-2Í44 . Subirana 
f 0 p S v e ? . S d e n verse a todas 
¿oras. , 
BONITOS Y C O M O D O S A L T O S 
-̂n sala, dos cuartos, baño 
í S o y ccdná. muy baratos in -
completo y ^ F,2444 ^ peñalver 110. 
v e r s ó ^ t ^ h o r a ^ ^ 
- r T T Ó U l L A DESAGÜE 69, E S Q U I -
SE AF?anco, altos a la brisa moder-
»a a í hlño intercalado, se dan ba-
b o s a í S l i a estable.. Llave en los 
ra:os a ^ mes: a-6635. 
bajos, informen. ~ 46119._20 Oct. 
- T ' t o u i l a L A CASA moperma, 
SL¿da y ventilada Romay 8. alto en 
íí™ Tiene <=ala. saleta y tres cuartos 
^'itove e mfórmes Komay 1, alto. 
Teléfono M-623Q 4613.6-19 oct. 
A l q u i l a e s t k e l u a ios, ba-
'entre Campanario y Manrique. 
& safa, saleta, 4 cuartos, comedor 
í fondo, taño moderno cuartos y 
«n idos para criados. L a casa es 
S r n a yPtoda de cielo ^ ¡ Z T e n 
a familia partí, ular í ^ - Jxave en 
?amiSma. informan e n ^ i u o ^ 42^_ 
ÍÑ K E V I L L A G I G E D O 76 Sli A L Q L 1 -
hn los espaciosos altos con sala, sa-
tres cuartos, baño completo y 
»ci'na. Informes Monte 57. Fotógra-
fo de Núñez. 46143—20 oct. 
^ ALQUILAN L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 179 G . Sala, tres cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina y ser-
vicios y cuarto de criados en $6o.00 
Llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. A-6524. 
Berê  46167—23 oct. 
SF, ALQUILAN L O S A L T O S D E MA-
lecón 328. de sala, saleta. 3 cuartos, 
recibidor, baño completo, cocina do 
gas y un cuarto en la azotea, para 
criados. Informan en la misma. 
46052—19 oct. 
Alquilo Vedado altos acabados de 
fabricar y decorados, calle 4 N ú -
mero 182 entre 19 y 21 , acera la 
brisa. T ienen recibidor, sala, terra-
za , comedor al fondo, 4 habitacio-
nes con tomacorrientes, b a ñ o inter-
calado, agua caliente, cocina gas, 
cuarto y servicios criados. Informan 
en la misma y en Inquisidor 2 8 . 
T e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
46213—22 oct. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251 E N -
tre 25 y 27, casa cor sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados 
.$110. Informan A-6202 y F-2291. No 
tiene garage. 
46180—2S oct. 
J E S U S D E L MOINTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
H A B I T A C I O N E S 
Habana . Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
c a , etc., modernos y baratos. Infor-
man So l 85 el departamento 208 . 
46072 25 oc 
S E ALQUILA UNA HABITACION 
en Espada 124, altos a péñoras solas 
o matrimonio sin niños con luz, telfi-
for.o y lavabo de agua corriente en 
$15.00. 
46142—22 oct. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan departamentos con baño 
privado y habitaciones oesde 8, 10, 15 
y 16 pesos en adelante y en Bernaza 
No. 57 se alquila una habitación en 
Í 1 5 . 0 0 . 
46203—í?. oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar a corta familia y en la 
rrifiina una para limpiar por horas 
informes Escobar 152 entre Salud y 
Zanja . 
4612?—Ifj oct. 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocación en casa de moralidad 
Duerme en la colocación. Profiere el 
Vedado. Informan F y 23. Lechería . 
46140—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina y prefie-|zaro 293 
re manejadora, es cariñosa con los 
niños y tiene referencias de l a se-
ñora donde trabajó. Informan Telé fo-
no F-2986. 
46130—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
española de cocinera, eg cocinera Y 
repostera. Tiene referencias de don-
de ha trabajado. No duerme en la 
colocación ni hace limpieza. San Lá.-
L E S B A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
sereno o jardinero. Informan por el 
T e l . F - 3 l 5 r . 
4C188—18 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E H O T E L Y 
restaurant, pronto inauguración en 12 
y 23. Se solicita un socio que sea 
capaz de administrarlo y con un poco 
de capital, es un gran negocio. Infor-
mes en el mismo. Vedado. 
46052—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, l leva tiempo en el país . Ca-
lle Cube 97. 
46137—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o de cuartos. Informes Cristo 
No. 22. T e l . M-2498. _ 
46229—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criadia de mano o manejadora. 
E s peninsular. Tiene quien la reco-
miende. Informan calle 5a. No. 103. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct. Se alquila hermoso departamento 
con tres piezas, independiente, luz \ d e s e a co locap .se u n a j o v e n 
v acnia abnndantp tranv ías ñor el I española para criada de mano, cuar-y agua aounaante, t ranv ías por e j tos o com,e(30r> Informan Zapata e ai-
irente. r a r a mas informes Merced ¡ t o s de la bodega entre infanta y P a 
No. 86. altos,-todo el d í a . saje Upman-
4 6 2 1 9 — 1 8 oct 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tlbidabo", Se alquil* est* 
hermoso chalet compuesto da una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, sei-viclo completo sa-
nitario interaliado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet festa, s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Iníorraes, te lé -
fenos A-3856 y W-illJ 
C R Ind 16 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santor Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos L a llave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. ^ h_ 44368__15 0ct> 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N CON-
cha y Velázquez frente a l Gasómetro. 
Informan en San Ignacio, 56. Telé-
fonos 1-4081 y M-3291. 
45087.—20 Oct. 
ALQUILO E S C O B A R 84, BAJOS, CON 
¿la, 4 cuartos, baño intercalado, cuar~ 
to y servicio para criados, saleta de 
íomer y cocina de gas. Renta $95. 
Informan 25 XN̂ . 185. Vtdado. Telé-
fono F-5241. 
40058—21 oct. 
' ALQUILO UNA HERMOSA. C A S A 
don sala, comedor y tres cuartos, co-
cina y demás servicios, en la calle 
Hornos esquina a Príncipe a una cua-
dra del Malecón. L a llave en la bo-
dega. Tel. TJ-2552. 
46103—10 oct. 
SE ALQUILA E N L A C A L L E D E 
Agular 19 entre Chacón y Cuarteles, 
un segundo piso alto muy amplio y 
fresco, todo moderno. Se compone do 
fraudísima sala, recibidor, comedor 
41 fondo, cuatro hermosos cuartos, 
baño moderno completo, cecina y ca-
Jentadqr de gas, cuarto y servicio de 
criados y gran galería alrededor del 
IMtio. Tiene agua abundante, subida 
por dos bombas sin ruido. Fuede ver-
6a de 8 a 12 y de 2 a 5. Informan y 
la llave en el Bufete de los bajos. 
40202—18 oct. 
EX $50 Y $55 SE A L Q U I L A N UNOS 
Redemos altos y bajos en la cafle 
íinlay 139 y Ara.mburo 58, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos, ba-
jo intercalado, cocina de gas, nunca 
falta el agrá. L a llave en Finlay 137 
letra X . 
i -i 46197—18 oct. 
San Lázaro 100, altos, se alquila 
esta moderna casa compuesta de 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
"̂na, cuarto y servicios de criados. 
Alquiler $95. Informes Aguila 3 3 . 
Tel. M-4546. L a llave en los bajos 
, 4 6 1 9 0 — 2 0 oct. 
ALQUILO HERMOSOS A L T O S , P R I -
UrLíl'^0' !5ala' d<>s cuartos, baño iñ-
bawi ' cocln'a' eas con modemosí 
luiZ S -f.. la ca,'le- Escobar 177 es-
la llavt r Mufloz- E n ^ bodega 
i , 4^220—1S oct. 
£ E Í T a ? ^ R \ S 1 3 A L Q U I L A N L O S 
fe dn Ml!l6n 101 ^ « u i n a a Alam-
cornedor St.an dfc dos t a r t o s , "kaLi, 
¡jWnedor cocina de gas, agua en abun 
fresei ,,SUS fí!rviclos completos muy 
^eea 7 ventllftdos. Informan en la 
. 46208—18 oct. 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E San 
Benigno 59, esquina a Santa Irene, 
se alquila chalet con 5 habitaciones, 
baño intercalado, sala, saleta, come-
dor, garage y dos cuartos criados. 
Informa: Teléfono 1-3042. 
46105.—20 Oct. 
S E A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M A 
55, Víbora, 2, espléndidos altos, agua 
abundante, esquina fraile, todas co-
modidades, hay un local para carni-
cería . Informarán en la misma a to-
das horas. 46098.—23 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
compuesta de sala, dos cuartos, co 
medor, cocina gas y baño comploto 
altos de la bodega de Cueto y Rodri 
guez, L u y a n ó . 
46126—23 oct. 
E n casa particular, se alquila una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amueblada con 
b a l c ó n a la calle, propia paira dos 
personas o matrimonios sin n i ñ o s . 
Neptuno 157 altos entre Gervasio 
y Escobar , en la misma se solicita 
un c o m p a ñ e r o de cuarto. 
4 6 1 7 1 — 1 9 oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
medos y muy económicos apartamen-
tos del Edificio Fonollar en 12 y 23, 
Vedado, de una, dos y tres habitacio-
nes con su baño y luz en 30, 40 y 50 
pesos, es una ganga, queoan pocos. 
46052—19 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O C R I A D A B L A N C A (NO 
muy joven) que sepa leer, escribir y 
coser. E s para el servicio de matri-
monio de edad. Se exigen buenas re-
ferc-incias y que no tenga «novio ni 
visitas. Sueldo $25. Hay eccirera. F 
y 25, Vedado, frente a la bodega. 
U H 45967—16 oct. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los niños, para los quehaceres de una 
familia. Informan: Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto Miramar. 
46088.—28 Oct.. 
S O L I C I T O C K I A D A P A R A L O S Q U E 
haberes de corta familia y que entien-
da algo de cocina. Sueldo ?25 y ropa 
limpia. San Nico lás 175;, bítjo». 
46192—18 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitociones, que sepa coser, que 
tenga recomendación. Sueldo $30 y 
uniforme. Calle 12 No. 14 entre 11 y 
13. Vedado. 
46191—18 oct. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A P E N I N 
sular, que duerma en el acomodo y 
que conozca bien su obligación. Calle 
13 número 415, entre 4 y 6, Vedado 
C 9495 4 d 16. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O CTIA-
let en la Víbora calle Chaple, núme-
ro 1, esquina a San Francisco, unos 
metros de la Calzadla. de altos y ba-
jos, amplias salas, saletas, seis cuar-
tos, dos cuartos baño, garage, jardín, 
en sus frentes. L a llave al l í . Infor-
man en .el Banco Gallego. Prado y 
San J o s é . T e l . A-6758, de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
46135—19 oct. 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, 
dos plantas, garage etc. situado en 
Avenida Es trada Palma 73 (esquina 
de fraile) Víbora. Informan en la 
bodega del frente. 
46155—18 oct. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L O T T I 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 14, es-
quina a D, Reparto Almendares, un 
chalei¿ moderno de una planta con 5 
amplias habitaciones, toda clase de 
comodidades, jardín y árboles fruta-
les. Precio 140 pesos. Informan: Te-
léfono F-O-1071. 46086.—18 Oct. 
O ' R E I L L Y 3 0 
a para establecimiento, todo Se alquil 
i M o r t J ^ 6 -e este hermoso"loca!. 
46059—18 oct 
. L E A L T A D Y S I T I O S 
^ n a ? " ^ . \os altos de la casa rpo-
«da, ™ ^ i*4 y Sltios compuestos de 
sep°wdor> aos habitaciones Con 
LEaltaT t s,1modernos- Entrada por 
^ a n TÍL MaI§02e.n la 
* . ' 46121—20 oct. 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S 
W n d E r a u d e *s<lrtlna <3e Tejas, es-
«"arto-? „ ^ ,Con f:ala. saleta y 4 
!lcúe C ° 0 " / ^ sus servidor., ca-
^ega Informan en la esquina, 
. 46184—30 oot. 
Un 
V E D A D O 
7 p a r a E s t a b l e c i m i e n t o s 
í ^ u a S ^ a A- local ^ 330 ™ . 
¥ ír.quiHnos. ' ^reFarado Dara c ™ ' 
86 i m i t e n nV P 6íi710 a terminarse 
^ el inllmnProp^s,iciones- Informes: 
mismo y T e l . FO-1228 
I f e S m ? H 45865-13' nov. _U H 45865 
J ^ o 7 ^ ^ 13, E N T R E H e I . 
? nuínero J $a8 \a.B comodidades pa-
^forman- a rr^?111^- Preci0 módico, 
^n- A-6635. 46118.—20 Oct 
l l ALQUrLA 
jardín. * , , :0 , . veuado, un 
i S í í C R E C E E R I A 18, 
a casa con: 
^«•csilado ^n?edor. 3 cuartos, baño 
^ i n ^ " 0 ™ de gas y patio. 
^1{a- Te l . X4..76PaRarÍO ^ :Ro" 
U ^ T - - 46122—1S oct. 
4 Mblwl?sa' sel,, 
v u ^ e c a . zócalo 
C A L Z A D A R E A L , N U M E R O 64. Que-
mados de Marianao, se alquila con 
contrato esta espaciosa rfasa cón 850 
metros de terreno, tiene' diez habita-
ciones, patio, traspatio con salida a 
la otra calle que le pasa por el fon-
do, dos baños, salón de comer, otro 
gran salón cubierto de cristales, co-
cina y d e m á s servicios, propia para 
una industria, depósito, habitaciones 
etc. etc. También se vende siempre 
que se hagan buenas ofertas. L a lla-
ve en Real, número 66. Informes: su 
dueño en la calle 16, número 10, en-
tre 9 y 11. Vedado. 
46094.—18 Oct. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A Bo-
nito y fresco piso con todas comodi-
dades y garage frente paradero eléc-
trico, agua abundante. T e l . FO-1691 
.46159—18 oct. 
B A R A T I S I M O , A L Q U I L O U N L O C A L 
para fonda. "París Café", calle 18, 
esquina a Columbio, frente a la en-
trada de L a Tropical. También ven-
do de 6 a 10 p.. m. 
46062.—18 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n . Maceo; porque 
todas las l í n e a s de t ranv ías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o . Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
_ _ _ _ _ C 7222 30 d 1 
A L Q U I L A R E S I D E N -
cuartos, tres baños, 
s caoba, agua calien-
Y h ^ ^ I n f n ^ ? 9 * ' Jar«nw¿ñ cuatro 
t C ^ Balagíer)1.311 en 6 eEllulna 15. 
46179—23 oct. 
R E I N A 3. A L T O S , A L L A D O DF" T rTs 
Precios Fijos , se' alquila in^a bonUa 
habí ación a hombres solos o mSttl-
momo sin n iños . matn-
40154—21 oct. 
S E N E C E S I T A P A R A C O C I N A R Y 
limpiar para un matrimonio una pe-
ninsular que duerma en la colocación. 
San Indalecio, número 3, altos, entre 
Santos Suárez y Enamorados. 
46075.-18 Oct. 
U H 46148—18 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas para manejadoras o 
criadias de mano, a una le da igual 
cocinar par^, poca famil ia. Fernan-
dina 64. 
46160-18 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
1.a para "criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy práct ica 
y buena.s referencias de casa particu-
lar. T e l . M-8792. 
46164—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de co-
cinera. Informan l i ó t e ! L a Marina. 
Inquisidor 17. T e l . M-2445. 
40170—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVp:N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias y en 
la misma desea colocarse otra joven 
para cocinar y limpiar a una corta 
familia o matrimonio solo. Informan 
en Figuras 19. T e l . A-Cn27. 
4621 8—18 oct. 
D E S E A C O L O C A L ' S E U N A J O V E N 
española de criada dp mano o mane-
jadora. Tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informan al Teléfono 
U-4G69. 
46217—18 oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, para limpiar y co-
cinar. Calle H, número 237, Vedado. 
- 46069.—18 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para cuartos y costura, ha de ser 
casa formal y buen trato. Tengo in-
mejorables referencias. T e l . A-2395. 
46152—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para habitaciones y coser. Infor-
man Calzadia No. 133 entre 12 y 14 
frente al Tennis. Vedado. 
46156—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuartos, entiende de 
costura, tiene lefciencias de las casas 
donde ha trabajado. Si no es casa 




D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera. Sabe hacer dulces, siempre 
cocinó en Madrid, es joven, pero se-
r ia y muy formal. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Villegas 
No. 60, altes. 
46066—18 oct. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
f-c, fabe cumplir con sus obligaciones 
en la, cocina, criolla y española, es 
repostera. Infcrman en Factor ía 29, 
habitación 5 112. 
46195—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerma en la colocación . I n -
forman Mente 23, entrada ñor Ciou-
fnegos. 'Hotel "Las Briras de Colón". 
Teléfono M-1671. 
46194—J8 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española, limpia y trebeja clora, de 
mediana edad, sin pretensiones para 
corta familia o matrimonio, no le 
importa ayudar a los o.uehacores de 
la casa ni dormir en la colocación. 
Informan Obrapía 67. entrada por 
Aguacate. Casa de Mosquera. 
46185—18 oot. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, es repostera. Informan 
Teléfono S488 
'¡6189—18 oct. 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse de cocinero para hombre solo 
para cuadrilla ambulante, no hace 
dulce. Escobar, número 71, habita-
ción, 3. 46064.—18 Oct. 
S E O F R E C E UN CH1NI.TC J O V E N 
excelente cocinero. Cecina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. T e l . M-87U2. 
46127—18 oct. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O Y R E P O S 
tero, blanco, se ofrece para casa par-
ticular o del comercio, es práctico y 
pemée variado y selecto repertorio. 
Te l . U-1611, personalmente San Mi-
guel 211. 
46139—18 oct. 
A V I S O . L A A S O C I A C I O N D E COC1-
mros Cubanos ofrece perfemal com-
petente a las familias que lo soli-
citen. Garantía y buen servicie. Te-
léfono M-4104. Cerrada del Paseo 10 
<* 46112—19 oct. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
Luz 40 1|2. M-1S60. 
4622C—18 oct. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera c-sp&ñola de 23 años de edad 
Tiene tres meses. Informan Rayo 29 
entre Reina y Salud, bajos. 
46232—18 oct. 
C H A Ü F F E Ü R S 
M E C A N I C O O H A U F E U R , S E O F R E -
ce sin pretensiones erí casa particu-
lar o de comercio. On parle franeáis. 
Informan Muralla 119, 
46123—18 oct. 
UN M U C H A C H O D E 15 AÑOS, M E -
canografista, con conocimientos de ta-
ouigraf ía e ing lés desea empleo en 
eficina. Pedro. T e l . A-4445, de 9 a 
11 a. m. 
46198—18 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse c-rm familia de moralidad, es 
recién llegada y no tiene pretensio-
nes. Informan Desagüe 18. Te lé fono 
U-4669. 
4G21C—18 oot. 
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O CON 
20 a ñ o s de práct ica en Europa y Snd 
América en el ramo de hotel y res-
taurant y bar, con mucha iniciativa 
para hacer progresar los negocios se 
ofrece de administrador o metre hotel 
para la "ciudad o campo, por carta o 
personal. Sol 79. José Ordoñez 
46174—18 oct. 
C A R P I N T E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en taller o fábrica . También sale al 
campo. Llamen al T e l . M-6414 de 11 
a l o de 5 a 6. 
46182—18 oct. 
Importadores. Persona seria, muy 
práct ica en Aduanas solicita atender 
departamento de embarques prefe-
rentemente en casa de importancia . 
Sueldo proporcional. Buenas refe-
rencias. T e l . A-3806 o Apartado 
202, H a b a n a . 
4 6 1 6 6 - - 1 8 cct . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a Sco t ia 3 0 2 . 
C u b a y C R m l l y 
C o m p r a y venta de casas y 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipotecas . 
U H 4 1 3 2 6 — 1 8 oct 
U R B A N A S 
E N E L R . MENDOZA, S E V E N D E 
una casa acabada de fabricar, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y servicios com-
pletos. Calle Libertad entre Goicuría 
y M . Rodr íguez . E n la misma infor-
man. 
• 46196—20 oct. 
SE QAMBIA U N A F I N C A D E R E -
creo en el Reparto L a Ursula, Ayun-
tamiento de Marianao, cr.-trada por 
la carretera de Guanajay, K . 18, por 
una casita de un valor de ?3.000. 
También vende. F . Quintano. Tro-
cadero 40. Do 8 a 10 y de 2 a 4. 
46175—18 oct. 
V E N D O U N A P R O P I E D A D 
pegada a Reina, 500 metros, renta 600 
pesos en un recibo, son 4 casas de 
altos en 570.000. Tiene ?20.000 en 
mpeüteca. Informes Zanja 32. 
. 46214—19 oct. 
V E N D O U N A C A S A 
inquilinato 48 habitacicnes en $1.600 
Deja al mes $300. Informes Zanja 32 
, 46214—19 oct. 
B U E N N E G O C I O 
Asegure su dinero con una renta fija 
y tuen garantizada. Compre ol edifi-
clo alquilado por $150, e^e e s t á en la 
• Concha' y c'ue le ofrezco 
tn $17.000. Para más informes en 
el Banco de Nova Scotia. Dpto. 210 
Cuba y O'Reilly. Tel. M-5142. No co-
rredores . 
. . 46200—18 oct. 
J . L U N E S 
Vendo casa moderna, calle Estrella 
pegado a Angel, 7 do frente por 18 
de fondo, dos plantas, sala saleta 2 
^ a ^ ? 9 ,eii, cada Piso- Precio $14,000 $8.000 al firmar y $r,.00C en hipoteca 
E n Rayo, muy cerca de Reina, mag-
níf ica oasa. Tiene 200 metros, precio 
$5.000 a l firmar y $8.000 hipoteca al 
6. Otro en $7.500 y otra más $8.500. 
J . L lanes . Sitios 42. Te l . M-2632. 
46141—18 oct! 
C A S A S E N G A N G A 
Vendo una en lo mejor de San Maria-
no. Víbora . Tiene 3 cuartos, sala., sa-
leta, cocina, baña y patio, es de lo 
m á s regia. Precio $3.500. Vis ta hace 
fe. Su dueño Salud 1, café, de 8 a 12 
m. M . Hermegaraji. 
• 46163—19 oct. 
A T E N C I O N 
Do&'eo comprar ci.airo casas de inqui-
linato, grandes, que sea buen nego-
cio, soy comprador serio, en 24 horas. 
Véame. Salud 41, Café . Sr . López . 
4G162—1S oct. 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, desea casa de me^ralidad. 
Informan Salud No. 1. Café L a E s -
pecial. T e l . M-lt63. 
46231—18 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera, española, que duerma en la 
casa.. Sueldo §30. T e l . FO-1889. 
46205—18 oct. 
&E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E S -
pa.ñola para cocinar y limpiar con re-
ferencias. Calle 25 No. o55 entre A 
y Paseo. 
46í'25—18 oct. 
C R I A D O S D E MANO ' 
D E S E A C O L O G A R S E J O V E N ESPA-
ñol, de criado de mano. Es tá prác-
tico, buenas referencias^ mediana edad 
También aceptaría portería de com-
promiso. Tiene quien lo garantice. 
I-ara informar. T e l . P-1016. 
46131—18 oct. 
B U E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL 
de 27 años, muy práotico y activo en 
el servicio del comedor, limpieza v 
planchar ropa de cabal íero . '̂o tisne 
pretensiones y da buenas referencias. 
Infcrman T e l . M-2586. 
46138—18 oct. 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
limpiar metales y muebles. Empedra-
do número 5, de 8 a 2 de la tarde. 
C9516.—8d-16 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA E s -
pañola de mediana edad y que ten/ja 
buenas recomendaciones de saber su 
obligación, para atender dos niños de 
ocho y cinco años de edad; levantar-
los, acostarlos, bañarlos , atenderlos 
en sus comidas, pasearlos, y ocuparse, 
de sus ropltas; es para 'un Central. 
Informan: Paseo, 257, altos, entre 25 
y 27. 46065.—18 Oct. 
S E S O L I C I T A UN B U E N D E P E N -
diente de bodega, serio, honrado y de 
ej.periencia. Excelente oportunidad 
para quien reúna las condiciones. I n -
dispensables las mejores referencias. 
Informan t-n 16 No. 172. Vedado. De 
7 a 9 p. m. 
4G121—18 oct. 
D E S E A E M P L E A R S E U N M U C H A -
cho de criado de mano. No tiene mu-
cha práctica, pero es humilde, buen 
carácter, tiene interés por el trabajo. 
Informan en el Cerro, San Cristóbal 3 
Palatino. 
46036—18 oct. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carse. Sale para el campo si es cer-
ca de la Habana. Informan calle 22 
No. 3 entre 11 y 13. 
46178—18 oot. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano. Luz 40 112. M-1860. 
46227—18 oct. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O ha-
bituado a l servicio ele buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
toda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero, sale a l campo. Teléfono 
M-2161. • 46076.—18 Oct. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
diana edad española para cocinar y 
limpiar para corta famil ia. Informe: 
Reparto Almendares. Calle 18, entre 
3a. y 5. 46070.—18 Oct. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S B I E N R E -
lacionados con el comercio para tra-
bajar con sueldo y comisión, publi-
cidad moderna. Ag-uiar 92. Studio ci-
ne-m; ^ gráf ico . 
46186—18 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola . Sabe bien su obligación, no 
duerme en la colocación. Tiene in-
mejorables referencias, no va menos 
de $35 de sueldo. Para informes: Te-
nerife 74 y medio, bajos. T e l . A-9364. 
46101.—18 Oct. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a para manejadora 
o para hacer una limpieza. Dolores. 
Cuarteles, número 3. 
46074.—18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
color, criada de mano, no se coloca 
menos de 25 pesos. Informan: Salud, 
número 72. 46093.—18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera de color, .sabe cocinar muy 
bien. Línea, 140, bajos. 
46104.—18 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra criada de mano, entiende algo de 
cocina, prefiere familia respetable, 
es seria y no tiene novio, tiene quién 
garantice su conducta. Pasaje Llin.'is 
y Benjumeda número 10, altos, entre 
Oquendo y Marqués González Te-
léfono U-3321. 46083.—18 Oc* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criada de mano o manejadora 
duerme fuera de l a colocación, iguai 
le da para la Habana que para el Re-
parto. Avenida l a . , entre 2 y 3 Ma-
rianao. 46082.—18 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de roano o de cuar-
tos, desea casa &o moralidad. Infor-
man calle 25 No. 460 esquina a 10 
46230—lí; oct. 
ALQ1 1LA E G I D O 2 B , A L T O S U N 
coarto chico como para h¿mbre y otro 
T ^ . n o - T 0 t a r a "^trimonlo T en 
Aguila .2o3 un cuarto independierito v 
en Zanja 87. altos, un cuaito barato 
Sé necesitan socios de cuarto en 5 ^ 1 
la 2o3. Informa Durán. -"-bui 
46168—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Tien^ 
buenas recomendaeioim.s. Maloja 27̂  
tercer piso, a la. izquierda. 
4fiir.'—lo oct_ 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D K -
seq colocarse de criada de mano pa-a 
cuerpo de casa o cuartos y comedor 
Villegas No. 4 por Monserrate Za-
pater ía . 
•46124—1S oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de ayudante chauffeur en casa de 
buena familia, sabe su obl igac ión. 
Tiene referencias. Informan Morro 24 
bajos, cuarto No. 7. 
46140—18 oct. 
S E O P E C E UN C H A U F F E U R E S P A-
ñol para manejar Ford, es» muy prác-
tico y no tiene prttensienes. Infor-
man T e l . A-6522. 
46206—18 oct. 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D , 
varios años de práctica, se ofrece pa-
ra camión o mátjuina particular. Tie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado y conoce algo de mecánica . 
Informan al T e l . A-8168. 
46201—18 oct. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias. Informan T e l . M-3379. 
46177—18 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E . L I B R O S , 28 AÑOS, 
muy competente, solicita empleo por 
las noches, referencias a sat i s facc ión 
Francis Requena. Estre l la 62, bajos. 
46223—18 oct. 
V E N D O G R A N CASA S A N T A I R E N E 
cerca calzada, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, baño, patio, traspatio, cielo 
raso $8,300, un gran terreno en E n a -
morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, 
otro en Flores, cerca de la l ínea 10 
por 40 a 9.50, otro cerca de Toyo, con 
una casa cerca de Toyo a la brisa, 
414, portal, sala y saleta, baño com-
pleto en $9,000, tengo propiedades y 
terreno. Informa el señor González. 
Calle Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés , de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
V E N D O E N E S C O B A R , C E R C A D E 
Belascoaín, esquina 212 metros $22,000 
otra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en tóelos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
I.luot ;a. iti rn el s ior Cionz 
Atarés , de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
45887.—19 Oct:. 
V A R I O S 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L Y A 
las personas altruistas se les ruega 
den empleo de lo que sea. a español 40 
años que se halla en Cuba desde hace 
seis meses, tramitando una herencia, 
pero que actualmente pasa necesidad. 
Durante 10 años ha tenido casa de 
comisiones en Barcelona con varios 
empleados hasta comienzo guerra 
Mundial, conociendo perfectamente in-
finidad de giros, incluso joyer ía y 
pedrería fina, y durante otros diez 
años, hasta que vino a Cuba, ha si-
do oficial de contaduría del Ayunta-
miento de Barcelona con el haber 
anual de 5,400 pesetas. Tiene el ba-
chillerato y sabe francés y teneduría. 
Desea empleo como auxiliar de escri-
torio, en almacén, tienda, como ven-
dedor en la calle, cobrador o cualquier 
ocupación para poder v iv ir . Tiene 
certificados y personas que lo garan-
tizan. Su esposa que sabe bastante 
bien mecanografía , francés e ing lés 
y de edad 25 años, desea también em-
pleo, en oficina o como vendedora en 
tienda o a lmacén . Dirigirse por escri-
to a L i s t a de Correos, Pasaporte E s -
pañol número 2026. 
46115.—18 Oct. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender aljiuna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o el usted elísea hipotecar, puede us-
red llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grande» cempradore-c que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difíci l gue sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. Vidrie-
r a del Café E l Nacional. San Rafael 
y Bolascoaín. Teléfono A-0ü62. Sar-
433S2 17 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para cocinar y limpiar, prefiere 
dormir afuera. Informan: . Óbrapla, 
60, al lado de la fonda. 
46117.—18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera o para servicios 
de matrimonio solo. Informen: Ro-
dríguez, 4. J e s ú s del Monte, entre 
Atarés y Ensenada. 
46106.—18 Oct. 
U N A SEÑORA F R A N C E S A D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocine-
ra, sabe repostería, cocina a la fran-
cesa, criolla y española, también co-
cina a la americana. Informan: Con-
cepción, 212, entre 11 y 12; Teléfono 
1-1873 . 46108.—19 Oct. 
S E p E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar, desea casa de 
moralidad, es formal, tiene referen-
cias. Informan: Teléfono F-5152. 
46099.—18 Oct. 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
una casa de moralidad como es com-
petente a su trabajo, no trabaja por 
30 pesos. Teléfono F-2207 
46067.—18 Oct. 
Desea colocarse una coc inera . C o -
cina a la e spaño la y a la criol la . 
Tiene buenas referencias, no le im-
porta hacer alguna l impieza. Infor-
man Cristo 16, bajos. 
4 6 1 2 5 — 1 8 oct. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra, muy limpia y económica . Me co-
loco para cocinar y limpiar s< es para 
un matrimonio solo y paguen $30 co-
mo mín imo . M-7069 
_̂  ' 46215—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO. 
la de cocinera en casa de moralidad. 
Tiene referencia. Informan Morro 24. 
46150—18 oct. 
.1 O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO 
earse de coclneraT Entiende cocina 
criolla y española y repostería, duer-
me en el empleo. Tiene referencias de 
dende ha trabajado. Por Tel. F-4385 
46172—18 oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para camarero, criado 
y sabe de ayudante de cocina. I n -
forma: L a señora N ú ñ e z . Teléfono 
A-1673. 46102.—18 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio de regular edad, s-in hijos, muy 
honrado con las mejores recomenda-
ciones, mucha práct ica en el país de 
encargados de casa de inquilinato o 
capa particular o de una finca. Tam-
bién se coloca él para jardinero o 
porterp. Llamen al T e l . F-2183. 
46151—18 oct. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - ' 2 4 7 4 
C A S A S Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
SAN J O S E , próximo a Infanta, casa 
moderna, 2 plantas en $16,000. 
C R E S P O , próximo a San Lázaro, 2 
plantas, renta $120 en $13,000. 
M A N R I Q U E , cerca de San Lázaro, 
3 plantas, moderna, renta 215 pesos 
en 25,000 pesos. 
L A G U N A S , próximo a Galiano, 3 
plantas, moderna, renta 255 pesos en 
$34,000. „ 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
solar 683 metros a $28 metro. 
VEDADO, en A, bonita parcela de 
17x22.66 a $28.00 metro. 
VEDADO, en 25, próximo a Paseo, 
casa antigua, 13.66x32 a $35.00 me-
tro. , _ 
V E D A D O , en 21, cerca de L , par-
cela a la sombra 21x45 a $30 metro. 
Si usted desea m á s detalles s í rvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado cen los dato» completos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
F A B R I Q U E S U C A S A 
E N E L V E D A D O 
y a p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n 
ú n i c a . S o l a r c o m p l e t o d o n -
d e se v e n d e a 2 0 y 2 2 p e s o s 
m e t r o , se lo d o y a $ 1 8 . 0 0 . 
N o t i ene q u e p a g a r c o r r e -
tage . I n f o r m a : M - 2 0 0 0 . 
R a m í r e z . « 
C9498 3d-16 
U N A M A N Z A N A D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 mejtro. Vendo una Manzana de 
terreno con frente a Ayeaterán entre 
Maloja y Sltios con 5.36ü metros a 
$40, dos esquinas, propio para una 
gran industria; esto ha de valer más 
cada d ía . Para este negocio me pue-
den ver o llamar al T e l . A-0062. Vi-
driera del Caté E l Nacional. San R a -
fael y Be la scoa ín . Pablo Bardiñas. 
45010-18 oct. 
D O S E S Q U I N A S , E N A Y E S T E -
R A N , M A L O J A Y S I T I O S , A C O -
M O Q U I E R A N , 1 2 x 3 7 
Vendo las dos esquinas de Ayesterán 
y Maloja y Ayes terán y Sltios. Mida 
12x37 cada una a $55 metro. Esto 
es de mucho porvenir, propio para 
establecimiento. No hay nada más 
que esas dos: miren el punto, miren 
la medida, no se fijen en el precio 
que es barato. Vidriera eiel Café E l 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . 
Teléfono A-0Ü62. Sardlñas . 
45010—18 oct. 
R U S T I C A S 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
nas , con dos casas, pozo con bomba, 
agua magníf ica, cañada con agua 
todo el año, arboleda que paga l a ren-
io't^011 *crIa d,e 50 gallinas, gansos. 
fiÁ 8, ^tc- ea-Ulneros de tela metá -
í-lh^n queu0S' 3 Puercas. 9 puercos, 
caballo, coche, una yegua con su po-
nh%*l ° v e j a s cargadas, un carnero. 
„™ ,herramlentas de todas clases 
h í l ^ 6 as casas completamente amue-
Diada, un automóvi l Dodge Brother<í 
en magní f i cas condiciones5 Se vende 
Íon S n í ^ " ^ o Por cuatro años, 
h ? ^ Q^ lo ,que hay en la finca, mue-
bles, animales, coche, automóvi l to-
n „ t r r „ 2 ' 0 ? 0 - L a finca es tá a 15 mi-
v l S ^ e á % ^ ^ h a n ^ 10 centavos el 
fo m ^ r , h5.ce rebaJa descontando 
1,^,^ 6 5o se desee- Informes en Te-
niente Rey y Aguacate. Barbería, de 
1 a 4- G.—4d-16 Oct. 
F I N Q U I T A S 
P a r c e l a s i n m e d i a t a s a l a 
H a b a n a , entre l a L i s a y 
A r r o y o A r e n a s , p a r a f i n q u i -
tas de r e c r e o o v i v i e n d a . D e 
c o n t a d o o a p l a z o s . I n f o r -
m e s T r o c a d e r o 5 5 . T e l é f o -
n o A - 3 5 3 8 . 
4 6 1 4 4 - 2 0 ocv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con 5 años contra-
'•,£?co alciuiler, venta diaria de 80 
a_100 pesos. Precio $7,500 Otro 7 
anos contrato, vende 160 pesos dia-
nos . Precio $25,000. Otro con 7 con-
trato, poco alquiler, vende $100 dia-
rios. Precio $14,500. 5 bodegas can-
tineras, 2 panaderías de la., vidriera 
«?r:™bacos de $1,500, $2,700, 3,750 y 
í L i Í ^ y cuantas clases de estableci-
í í i ^ deseen- Informa: Ruiz L 6 . 
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
y media y de 1 y media a 3 p. m. 
Teléfono M-3259. 46047 _2'? Ont 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
mna„JS5an0la de criada de mano o manejadora y camarera, también ayu-
t*** iafi cocma- Informan: Revillagi^ 
gedo, 16. 46061.—18 Oct 
V I D R I E R A T A B A C O S , QUINCALLA," 
billetes, se vende barat ís ima por mar-
^ m I 1 1 díUeño al camP0- Se vende 
con ífnt c Í m a r a fotográf ica alemana 
f,̂  i n i ?e iss y varios estuches y 
im quilatador para joyero. Aguila, 
46116.—18 Oct. 104. 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E H I E -
w.kÍ Uad0 e \ e l meÍor barrio de la 
VHWQa¿ C0? buena venta- Informan: 
Villegas, número 113. primer ni«f> 
Teléfono M-4832. 46079 - 3 $ Oct 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
? r S i £ Q 1 % q u 1 e i m c e r e s de una cor-
limpfa K ' iffiUelKda- 30 pesos y roPa Vr J K' 166' bajos, entre 17 y 19 Vedado. 46078.—20 Oct. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SU 
dueño se vende una cantina en uno 
de losí mejores puntos de la Habana. 
Informa Sr Sandalio Francos. Haba-
rthJ^' de 8 a J 1 y ¿o 3 a 7. Trato directo con su dueño. 
46131—20 cc t . 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS C U 
garros y quincalla, se vende en "el 
mejor sitio de la Habana, urgente por 
embarcar y otra en $800 con buen con 
trato, alquiler $50 con casa y comida. 
Razón Bernaza 47. altos de la bodega 
de 7 a S y de 12 a 2. » . Llzondo. 
. 46204—23 oct. 
P A R C E L A S E N S I T I O S Y A Y E S -
T E R A N , 8 x 3 0 , A $ 3 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Sities V Ayes-
terán parcelas de terreno que miden 
8x30 a $30 metro. Sí usted no tiene 
todo el dinero yo le dejo la mitad en 
hipoteca al 6 1-2 0-0, Mire usted el 
punto y la medida. Pueden hacerse 
de una parce l i ía con poco dinero en 
este lugar. Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-0062. Sardlñas . 
45010—18 oct. 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E , M E D I D A 6 x 2 1 . 
A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Peñalver 
en la calle do Figuras entre Belas-
ccain y Escobar en ia acera de lá 
sombra, dos parcelas de terreno que 
miden 6x21 a $75 metro. Mire usted 
que e s t á frente a un parque y que 
es punto de gran porvenir por estar 
rodeado de grandes industrias. No 
mire usted el precio. Mire el punto 
y su medida. Vidriera del café E l 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . 
T e l . A-0062. Sardlñas , 
46097 17 Oct. 
E S Q U I N A S 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él portería, sereno, traba-
jos similares, ella labores su s'exo, 
aceptan colocación Eabana, población 
interior, ingenios, ¿osé Vidal . Porte-
ría Casa Fernández. Sagua !a Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
Se vende una esquina en el Reparto 
L a Sola con establecimiento y 3 ca-
sitas más, rentan 150 pesos. Precio 
$17,500. Otra Víbora, calle Dolores 
140 metros alto y bajo, renta 164 pe-
sos. Precio $14,000. Otra 3 cuadras 
de Tejas, Cerro> renta el 9 por ciento. 
Precio $13,500. Otra en Lawton calle 
Tejas con 100 metros fabricados, bo-
dega y 200 para fabricar, renta 45 pe-
sos Precio $6,500. Informa: Ruiz 
López . Café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos, de 7 y media a 9 y media y 
de 1 a 3 p. m. Teléfono M-3259. 
46047.—23 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa particulor para la-
var y planchar, es muy práctica en su 
trabajo. Lo mismo a mano que a má-
quina. Lo mismo se coloca para lim-
piar y cocinar. Y en la misma un 
joven para portero, criado n jardín 
Informan Acos^a >' Concepción, Víbo-
ra . Bodega, 1-3503. 
46176—1 8 oct. 
S E O F R E C E U N MUCHACHO Q U E 
tiene como trea meses d» práct ica en 
bodega, no e s tá muy práctico pero 
tiene mucho interés por aprendier, es 
respetuoso, obediente y formal. I n -
forman en el Cerro, San Cristóbal 3 
Palatino. 
46037—18 oct. 
BUSCO E M P L E O . E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
d» 25 años, con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempeñar ctaJqnler 
puesto. Buenas referencias. Llame a l 
Teléfono M-2156. 
46187—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chita española de 13 años con tres 
meses de Cuba, con una familia hon-
racJa. para servicios, s e g ú n su edad y 
lista y honrada. No tiene pretensio-
res . Tiene buenas refarénelas de la 
casa donde se colocó a l llegar de E s -
paña y tiene su madre que la repre-
senta para todo. Informan Oficios 68 
altos, a todas horas. 
46199—18 oct. 
S E V E N D E N CASAS S I N I N T E R v e n -
ción de corredores, en la misma se 
vende un autopiano nuevo marca 
Stowers. Informes: Quiroga, 14. Je-
s ú s del Monte, de 1 a 3. 
46096.—21 Oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS C A -
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mamposter ía decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
A g r á m e n t e . Informes en ViSlegas. 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, no se admiten corredores. 
46081.—30 Oct. 
CASA P A R A F A B R I C A R , M E D I D A 
ideal 5x22 m2 a $45 m2) calle Gloria . 
Informan Vidriera Café E l Guanche. 
Neptuno y Be lascoa ín . 
46153—19 oct. 
E N CONCORDIA. A U N A C U A D R A 
de Belascoa ín , vendo casa moderna 
df» tres plantas. Informa el propie-
tario. T e l . M-6148. 
46161—18 oct. 
S e vende con dos mil pesos de con-
tado, puede comprarse casa nueva 
de quince mil, con tres pisos, te-
niendo sala, saleta, dos habitaciones 
y servicio moderno, cada piso. E s -
calera de m á r m o l , cielo raso . S a n 
Isidro 20 , entre C u b a y Damas (par-
te comerc ia l . ) Informes: Trocadero 
N o . 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
4 6 1 4 5 — 2 0 o c t 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
M A N G O S , C E R C A D E L A C A L ^ 
Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la calle do Mango, cerca 
de la Iglesia, una gran casa que mide 
7x25 compuesta de portal, sala, saleta 
y 4 cuartos, techos de vigag y losas, 
todo esto en $7.500 y renta $75, es 
de esquina con entrada de aire por 
todos lados. Vidriera del café E l Na-
cional. San Rafael y Be la scoa ín . Te-
léfono A-0C62. 
4501S—18 oct. 
C O N F R E N T E A L A C A L L E D E 
A Y E S T E R A N . E N T R E M A L O J A 
Y S I T I O S , C U A L Q U I E R M E D I -
D A , A $ 5 0 
Vendo en la calle de Ayesterán entre 
Maloja y Sitios, parcelas do cualquier 
medida que se dtsee a ?50 metro, esto 
ha de ser lo mejor de la Habana por 
su s i tuación, e s tá a dos cuadras de 
Carlos I I I . L o mismo puede servir 
para industrias que para comercio. 
No tenga utted temor a perder su 
dinero dentro de 4 meses estos mis-
mos terrenos han de valer el doble y 
entonces a usted lo habrá pesado no 
haber comprade con tiempo el suyo. 
Vidriera del Caté E l Nacional. San 
Rafael y B e l a s c o a í n . Teléfono A-0062 
Sardlñas . ,„ , 
45010—18 oct. 
E N A Y E S T E R A N Y M A L O J A , 
P A R C E L A S D E 8 x 3 5 , A $ 4 0 
Vendo en l a calle de Maloja y Ayes-
terán con frente a Maloja. parcelas 
de terreno ejuo miden cada una 8x3j 
a $40 metro, la mitad a l contado y 
mitad en hipoteca al 6 1-2 O-0, Este 
es-tá a 50 metros de Infanta. >o ten-
ga usted mie'do en comprar una de 
estas parcelas que ha de, v a ^ e L d < l : 
t<e pues está usted en la Habana y 
es tá usted en el Vedado. Puedo en-
«Añarift los ulanos cuando usted lo 
resee^'vidHe^a del Café E l Nacional 
San Rafael y Be lascoa ín .4 Teléfono 
A-0062. f a r d i ñ a s . 45010_,s oct. 
\ E N D O B O D E G A , C A F E Y F O N D \ 
muy barata con poco dinero contado, 
e s t á casi en el paradero y en Calzada 
de mucho transito, no paga alquilar 
y tiene o anos contrato, venta diaria 
$70, precio de Ja casa $7.500. Infor-
man en la bodega de Sltios y Escobar 
Pére^. 
46220—18 oct. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I -
na, no paga alquiler, con $l.a'00 de 
50nltid9.y eI Preclo de la misma es 
die $3.000. Sitios y Escobar, Bodega. 
Informa: P é r e z . 
46220—18 oct. 
A V I S O A L C S C O C I N E R O S E N E L 
mejor punto de la Habana ¿e arrien-
da la cocina con sus utensilios y me-
sas nara restaurant o se admite un 
ceeinero que quiera trabajar en «ocle-
dad con la casa. San Rafael y Aguila 
c a f é . 
46212—18 oct. 
V E N D O B O D E G A 
Sola en esquina. 5 años contrato, v i -
vienda para familia, venta diaria $60 
Se garantiza es un gran negocio. Véa-
la $1.500 y resto a plazos. Informa: 
M . Tamargo. Vidriera, de Tabacos 
Belascoaín y San Miguel, de 2 a 5 
46] 69—23 oct. 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de F i -
g^n, con buena .'narchante.ría en $280 
Urge la venta. Estre l la 62, bajos. 
46222—23 oot. 
B O D E G A E N L A H A B A N A S O L A E N 
esquina la vendo en $3.500, es ganga. 
L a vende P . Quintana. Be lascoaín 54 
altos. M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
B O D E G A $2.800 C O N T R A T O 5 AÑOS 
alquiler $30 sola en esquina. Informa 
P. Quintana. Belascoaín 54, altos del 
Banco Citv Bank. T e l . M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $17.000. Vende $150 
diarios. Informes: Zanja 32. 
46214—19 oct. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A , E N 
la Habana en $12.000. hace $180 de 
pan diario «U mostrador. Informes: 
Zanja 32. 
46214—19 oct. 
B O D E G A V E N D O 
I /na bodega moderna, scla en esqui-
na con 8 años de contrato, peco alqui-
ler, se vende muy barata por no poder 
atenderla. Luyaño . Informan en Zan-
j a 68. 
46219—19 oct. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A 
cantinera en §5.000 en la Habana, en 
Monte. Informes Zanja 32. Café,. 
46214—19 oot. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
P a r a hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
r a fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
ber ía . Gisbert, M-4284. • 
46073.—25 Oct. 
So lar a $ 3 . 7 5 . situado en lo mejor 
del Reparto Almendares . Mide 10 
por 39, es una verdadera ganga. I n -
forma P . Quintana . Belascoain 54 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
U H 4 6 2 2 4 — 1 8 oct. 
R U S T I C A S 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, e s tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas urbanas se desean colo-
car, 3, 4, 5, 7, 10 y 20 mil pesos a m ó -
dico interés reserva y rapidez, trato 
directo con los interesados. Informa: 
Ruiz López. Dulcería Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 y media a 9 y 
media y de l a 3 p. m. Teléfono M-
1282 y M-3259. 46047.—23 Oct. 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
con $1.000 o $1.500, necesito para 
negocio en marcha de mucho rendi-
miento y nran porvenir, ssunto serlo, 
Informan a l Interesado en Aguacate 
No. 34, bajos. 
461S3—18 oct. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6 000 pago el 9 í>|0 sobre una casa 
que vale $12.000 situada en Jesús del 
Monte. Tomo $12.000 sobre otra casa 
situada en lo mejor de Almendares. 
vale $25.000. pago el 8 OI©. Informa 
S r . P . Quintana. Belasccain 54. altos 
Tei M-4735. 
j el . m i ío xj H 46224—18 oot. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A CON L A R C A P R A C T I -
op da clases a domicilio. Primera 
enseñanza $25 l a hora ; Calle 12 nú-
mero 207. entre 21 ^ - 7 7 ^ o c t . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 16 D E 1925 
ENSEÑANZAS 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
'.os mecanógrafos tanto hombre como 
-nujer, pueden aprender con facUidaa 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
julna, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escrioir. 
Os más rápida y fácil de aprender que 
ia taquigrafía a mano. Pueden apren-
.ler estudiando en la oficina en las 
•oras desocupadas o en su casa, pues-
•o que las clases son por correspon-
lencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en m<i-
luina obtendrán gran ventaja apren-
liendo Estenotipia. Pida circular por 
•orréo a M. A. Alvira, 27 y E . Ve-
lado, teléfono F-5367. 
46043.—14 Nov. 
D E A N I M A L E S 
Trasladamos para el d í a 
17 del presente para los 
hermosos bajos de Jesús 
María No. 122 Academia, 
Colegio "Roosevelt". $7 .50 
Tres materias de Comercio. 
P ida folleto o informes por 
T e l é f o n o : M-4082 . 
A C A D E M I A R O O S E V E L T 
Jesús Mar ía 122, bajos. H a -
bana. 
4G200—19 oct. 
" L A M I N E R V A " 
Salud 97 y Gervasio. Telf. A-4463. 
Después "de haber triunfado en el Ins-
tituto y Artes y Oficios con la apro-
bación de nuestros alumnos en ífro-
paración, Ingreso y BachilUrato. que-
da abierto el nuevo curso con la .ya-
ranlla absc^uta de nuestros alumnos. 
Curso es^cial de Inglés por Jorrín 
por tres competentes profesores. Co-
mercio, Taquigrafía y Meca.nografíx, 
seción especial para dependientes. Se 
aoimiten pupilos de la . y 2a. enseñan-
za. Trato familiar. 
4G221—20 oot. 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, rinlsimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos, a Í2.25. Tapetes para pia-
no? c tocade-r, a 60 centavos y a |1. 
Alfombras «ie seda a |2.60. Gobe-
linos preciosos a ?1.60. Concordia. 0, 
esquina a Agaila, Habana, teléfono 
M-3823. 
SABANAS cameras, completas, ola-
Be superior a «8 cts. cada una. Fun-
tías media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
' meras de piqué, surtido en colores, a 
«2 '>o; Sobrecamas medias cameras, 
íiñísi'ma?, a $3.00; Almohadas medio 
cameras, '70 cts. Colchonetas, muy fi-
ras cameras, 58.80. Concordia 9 ea-
«juina a Aguila. Habana M-SS2S. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-
cho a. 35 centavos. Concordia 9, ea-
«juina a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
aneno, pieza 11 H- varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila.. Habana. M-3823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
•mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
y esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no 'M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7 50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia í>, efequin;í a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique nomlrad 
44527.—19 Oct. 
C A B A L L O S Y M U I A S B A R A I O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tirbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a Atarés. J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 46107.—25 Oct. 
1 
í 
SE VENDEN DOS HERMOSAS VA-
cas de segundo parto, propias para 
casas particulares, dan 14 litros cada 
una. Informan en la vidriera del café 
E l Biscuit en Prado y Cárcel. 
46147—18 oct. 
I D E A L D E LiA UNION HISPANO-
A M E R I C A N A 
Unica y exclusivamente los Pa-
dres Franciscanos, los Terciarios y 
los aragoneses, celebraron religiosa-
mente el "Dia de la Raza", el de 
"Colón" y el de la Virgen del "Pi-
lar", en la Habana. 
No 83 olvidaron estos buenos 
cristianos, que "Colón" al descu-
brir el "Nuevo Mundo", providen-
cialmente el dia en que la Iglesia 
conmemora la aparición de Nuestra 
Señora, la Virgen Maria a Santia-
go Apóstol en Zaragoza, hincó su 
rodilla y entonó el "Te Deum" de 
acción de gracias al Señor y la 
"Salve" a la Pilarica como grati-
tud a su bondad de Reina y Madre, 
por haberles deparado la ansiada 
tierra en el dia de su festividad. 
Si Colón rindió gracias al Se-
ñor y a su Augusta Madre, al di-
visar la tierra americana, no es 
justo que también nosotros se la 
tributemos por los beneficios dis-
deados de varios monolitos que a fla ^ t ^ ' L ^ l0S 
existen en las ruinas de diversos Cu* 65 °°s°trons dnlfrUía °n-ión hi-
puntos del país i No olvidemos que la unión hi»-
E n ei patio, dentro de los corre-1P.3110^1"1^11^ la ^ ^ n t l T L f 
dores bajos, hay diseminados al- cien ^ ^ e s de almas que forma-
gunos otros monolitos y a uno y mos la ^ de fundarse sobre 
otro lado del Salón de Actos se'10*0 f11 el ideal /e i l lS1°s?• „ A , 
yerguen los enormes braceros de! m Propagandista Católico , del 
piedra del Templo Mayor de la ca-|Pas0' Texas, U . S . A . publica un 
pital del Imperio Azteca. 
L a clasificación que se sigue eu 
este departamento es por civiliza-
ciones . 
D E P A R T A M E N T O D E ETNOGRA-
F I A , COLONIAL Y MODERNA 
Se empezó a formar. 
D E M E J I C O 
(Viene de la pág. DIECISEIS) 
tema 
y del cual son los siguientes pá-
rrafos : 
. . . " L a Religión es el primer ele-
mento constitutivo de nuestro ser. 
L a religión fué madre y nodri-
,za y maestra y guía del gran pue-
como re-|W d cuyo sen0 saiieron las na-
T T Z t n Z ' ^ 1 9 í 7 ' VaHclones españolas de América, 
e impropio nombre de Departa- j n nJiriñ-n mp.-iíS la runa de 
mentó do " Arte Industrial R e t r o s - p ^ f r v e " dos hace Sn t 
pectivo, que después cambió por el , s , , ,,,, xriñe inrloTiPn-
de "Artes Menores', y a últimas fe- f!0 f la ¡uhz de una ^lda máeVen 
chas portel actual. No obstante su r 1 6 1 ^ 6 . . 7 , e - lowa„ ,0 pnnHmio 
creación reciente, cuenta ya coni ^ V ^ í ! 1 t i ^ ^ L f l ^ T ^ n i 
más de 12,000 objetos, pues es el t ? ^ 3 los ^ f •! J nie 
ciosos. Y el--espíritu popular que 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A ZIL1A", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
COMPRO M U E B L E S 
Compro muebles modernos, los pre-
fiero finos, pago más que nadie, rea-
lizando la operación en el acto. L a 
Confianza. Suárez 7 esquina a Co-
irales. Te l . A-6851 
4Ó207—23 oct. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN CAMION WICHITA 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, .se da a prueba. Informan: Vi-
llegas, número 113, primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Oct. 
CAMBIO AUTOMOVIL POR UN SO-
lar. Sr. P. Quintana. Eelascoain 5-1 
altos. Tel. M-4735. 
U H 465:24—20 oct. 
M A Q U I N A R I A 
C O N T R A T I S T A S E 
INDUSTRIALES 
Vendo locomotora Baldwin de ga-
solina para vía de 30 pulgadas. Es-
tá acabada de reparar. Se puede 
ver en los Talleres de Vda . de Gá-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500 
46133—18 oct. 
M I S C E L A N E A 
APARATO CINEMATOGRAFICO por 
lr*.mitad de su valor, .se vende un apa-
rato cinematográfico marca Power, 
completamente nuevo. Para informe: 
San Martín. Habana, 146. Teléfono 
M-7193. 46063.—18 Oct. 
que en más breve titimpo se ha 
desarrollado con mayor rapidez. 
Atractivo en sumo grado, esté 
Departamento llena nueve salas de 
1?. planta baja, de las cuales seis 
dan a la calle y tres son interiores, 
una del entresuelo y otra del piso 
alto.' Una de ellas está exclusiva- Anarquía! 
mente destinada a armas y pertre-
chos de guerra, y en las otras se 
exhiben modelos de indumentaria, 
muebles, joyas finas y corrientes, 
marfiles, objetos religiosos, cerra-
jería, porcelanas, cristalería, etc. 
etc. Son dignas de especial men-
ción, las colecciones de abanicos, 
do sellos para tiiñbrar, de relojes, 
de esmaltes, de miniaturas, de 
con los defectos ha heredado las 
virtudes de la Madre Patria, y en-
tre el'las el resto sentido, grita 
desde el Anáhuac hasta la Tierra 
del Fuego: ¡Mi Religión es mi vi-
da mi esperanza! ¡O Religión, o 
Cuando se trata en ateneos y 
centros políticos, en la cátedra y 
en la tribuna y en la prensa, de 
"unión hispanoamericana", todo 
es hablar de industria y comercio, 
de literaturas y etnologías, y de-
clamar huecamente sobre comuni-
dad de aspiraciones e ideales. ¿Pe-
ro donde está el ideal primero, la 
marfiles y de platería mexicana!a?;Piracióf de m ^ antigua gión santa que en herencia lecioi-
Sorpr^nde que la mayor parte'inos de ^estros f * * 0 ™ ^ , ^ * * 
de los objetos que se exhiben sean11 a Religión el fundamento de la di-
do procedencia extranjera; peroicha de los P ^ 1 0 5 / l o 
todos han sido usados en México! ¡Ahí Unos la olvidan otros la 
desde los primeros que vinieron de'desprecian, la odian muchos üe ios 
España y en las naos de la China, I encargados de dirigir al Pueblo na-
y son, por lo tanto, nuestros, for- cía su meta. 
man porte de nuestra etnografía! Desengañaos: sin el aglut íname 
durante la época colonial y la inde-| de la Religión, la unión de_jJ_a.iRa" 
pendiente. 
D E P A R T A M E N T O D E HISTORIA 
!3s este el quinto y último, y el 
eual corona y cierra la organiza-
ba será ficticia, precaria, estéril 
Con esta argamasa, todos los de-
más elementos se harán sólidos, 
estables, ffundos". 
Por su parte " L a Revista Cató-
^ T J l eCV 0CU-Pa Hca", correspondiente "Dia de la una esplendida _ galería, la mejor, . ^ J ^ otro artíoulo áel 
acondicionada, dividida en tres sa-
Iones y un saloncito, en donde poP¡ «Ue tomamos lo siguiente: 
riguroso orden cronológico pueden! T?*fza "¡jñ-
estudiarse la Conquista y el V i - I 1 ^ -RAZA * 
considerable número de fieles cris-
tianos, de niños inocentes, que, por 
falta suya no podrían recibir el 
Sacramento de la Confirmación; en 
el número de jóvenes seminaristas, 
que no podrán recibir el carácter 
augusto de ministros del Creador 
porque vuestra señoría no consa-
grará su vocación al altar y a la 
profesión de la sacra verdad. Vues-
tro señoría sabe que los pueblos 
de Colombia necesitan curadores. 
Sepa vuestra señoría que una se-
paración tan violenta en este he-
misferio no puede menos que dis-
minuir la universalidad de la Igle-
sia romana, y que la responsabili-
dad de esta separación caerá muy 
particularmente sobre aquellos que, 
pudiendo mantener la unidad de la 
Iglesia de Roma, habrán contribui-
do por su conducta negativa a ace-
lerar el mayor de los msües, que es 
ia ruina de la Iglesia y la muerte 
de los espíritus en la eternidad. 
Atróvome a esperar que vuestra 
señoría, considerando lo que acabo 
de exponer, se dignará condescen-
der con mi ardiente petición y que 
tendrá la bondad de aceptar los 
cordiales sehtimientos de genera-
ción que le profesa su muy obe-
diente servidor, B O L I V A R " . 
E l obispo, aunque factor fogo-
so del régimen antiguo, no pudo 
menos de conmoverse por el len-
guaje y sentimientos profundamen-
te cristianos del guerrero, y se que-
dó. L a historia nos dice que enton-
ces el político estuvo a la altura del 
cristiano". 
Desp;>'s de condenar la persecu-
ción religiosa en América, hace una 
invocación al Libertador de Araé-
lica. la cual cierra con estas pala-
bras: " L A R A Z A E S P E R A UNA 
R E E N C A R N A C I O N D E T U GENIO 
Y D E T U F E — M a n u e l Grana". 
Debemos, pues, cslétorar el DIA 
D E L A RAZA, no solamente con 
fiestas cívicas sino con fiestas cí-
•v ico-religiosas. 
No olvidéis nunca estas palabras 
de Monseñor Jara, Obispo de la 
Serena (Chile): "No nos enseñéis 
una política de prescindencia de la 
Religión: vuestra compañía nos se^ 
Via en ese caso perniciosa. L a Ma-
dre no debe enseñar a sus Hijas 
malas costumbres." 
Estas palabras fueron pronuncia-
das en abril de 1914 en Madrid, 
en el banquete con que fué obse-
quiado Monseño.* Angel Jara, 
A.póstol de la unión hispanoameri-
cana, como gratitud de España, al 
que simbolizado había sus ideales, 
en la ceremonia de presentar ante 
el Pilar de Zaif.goza todas las ban-
dejas de las naioiones hispano-ame-
rieanas. 
CATOMOISMO 
rreinato. el período de Independen-
cia, la Regencia y el primer Impe-
rio, el período de la República, la 
Reforma y el Imperio de Maximi-
liano y la época contemporánea. 
De 3150 objetos que tenía, apenas 
este Departamento en 1903, cuenta 
boy con cerca de 1300, y además 
con un monetario compuesto de 
cosa de 18,000 monedas de oro 
plata y coore y una colección pos-
tal formada de 7,000 piezas. 
E n el pnmer salón encuentran 
los retratos de los monarcas espa 
(Fragmento) 
" E l catolicismo español ha crea-
do veinte naciones católicas en 
América; los clérigos y fríales, los 
obispos y teólogos sublevados allí 
contra las impiedades que la ma-
sonería y el liberalismo que enton-
ces exportaba España, lo hacían 
precisamente en nombre de la Igle-
sia española, que a todo trance 
querían conservar. Su fidelidad al 
la rey se aliaba sin esfuerzo con 
ñoles que hubo durante la domina- enemiga y rebeldía a los ministros 
ción, encabezados por los Reyes! v generales volterianos; sí la revo-
Católicos; el de Hernán Cortés yjlución dió después un resultado 
los de todos los virreyes, desde UJque ellos no pudieron prever, no 
Antonio de Mendoza hasta D . Juan por eso mermó en lo más mínimo 
C'Donojú; el estandarte del prop'.j 
Cortés; reproducciones de los es-
cudos de las ciudades fundadas í>n 
la época colonial, y de los escudos 
nobiliarios de las familias mexica-
su adhesión a la Iglesia de Roma, 
que era seguir siendo hijos de la 
Iglesia de España. 
Los que nos han querido pintar 
a los obispos y al clero de Amé-
ñas . E l saloncito siguiente es como rjca como esbirros o cómplices de 
una extensión del primero, culmi 
nando en él los retratos de algunos 
de los primitivos cronistas 
virreyes o gobernadores sin escrú-
pulos, se han llevado el mentís más 
rotundo e irrefragable que puede 
E n el . tercer salón están expues-'lanzarse a,i rostro de un historia 
tas las reliquias de Hidalgo, el pa- dor; hoy está plenamente demos-
dre de la Patria, su rila bautismal, 
el estandarte con la Virgen de Gua-
dalupe que le sirvió dp enseña gue-
rrera, su sotana, su confesonario, 
su reloj, varias otras cosas de su 
uso personal v sus retrato; las pe-
líenlas y retratos de Moreios, las, . .on de los nacienteg Es. 
de Ma amoros, las de Leona Vica- f ^ ^ 0 - b colaboraron más 
no y otros héroes de la Independen-r^. y • -d^u^o^ „ «cr, 
cía, cuadros con escenas gráficas y eficazmente con Bolívar y San 
trado que' fueron obispos y cléri-
gos los primeros en clamar contra 
ios abusos "de los malos gobernan-
tes", los que organizaron y consa-
graron en gran parte la protesta 
armada, los que redactaron las 
documentos iconográfios, así como 
varios objetos del Emperador Itur-
bide y su esposa. 
E n el salón cuarto se ven las 
banderas quitadas a los america-
Martín. 
Y a en otra crónica, cuando di-
mos cuenta del libro de Mario An-
dró "iEl fin del Imperio español 
en América", hemos documentado 
nos en 1817 y los retratos de lo3|('stas afirmaciones ,en cuanto cabe 
niños héroes en la Connoda deL011 un artículo periodístico 
Castillo de Chapultepec, los retra-l Ahora nos limitaremos a citar un 
tos del Archiduque Maximiliano y, hecho que, al mismo tiempo que 
su esposa, junto con la gran vaji- vale por mil, encierra grandes en-
11a de plata de estos, el piano!señanzas para los nuevos gober-
de la Archiduquesa, los fusiles conina^tes de aquellas repúblicas, y 
que se fusiló al emperador y mu- para, todo gobernante de un país 
chos objetos de uso personal dê  católico 
ambos príncipes austríacos; la co-
lección, aun incompleta, de retratos 
de Presidentes de la República; un 
lote de reliquias de Juárez; el ori-
ginal de la constitución política de 
Í857- y la mesa en que se firmó 
E n 182 2, el obispo de Popayán, 
viendo perdida la causa de España, 
pide a Bolívar un pasaporte para 
su patria. E l Libertador le contes-
ta: 
Supongo que vuestra señoría se 
ésta; innumerables retratos y es- apoyará en fuertes y poderosas ra-
tampas de personajes y escenas de zones para dejar huérfanos sus 
estos períodos históricos y una'tiernos corderos de Popayán, pero 
colección de condecoraciones mexi-
canas . 
Este Departamento está clasifica-
do y montando la exhibición de su 
no creo que vuestra señoría pueda 
permanecer sordo al llamamiento 
de esas ovejas afligidas, ni a la 
voz del gobierno de Colombia, que 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLA SE VENDE MARCA R. S. 
Hotvard y rollero con 80 rollos. Ani-
mas, 30. 4608o.—18 Oct. 
P E R D I D A S 
PERDIDA, UNA PERRITA FOXTE-
rrier con las siguientes señales: Cuer-
po blanco, una mancha redonda negra 
fn el lomo, cabeza negra con uni ra-
ra blanca en medio y dos manchas 
imarillas sobre los ojos, rabo moenu 
r entiende por el nombre de Titina. 
Z>eBapareci6 la tarde del 12 de Octu-
>re de la calle id, entre D y L, Ve-
lado . Se gratificará, a la persona que 
a jdevuelva. Informes: Teléfono F -
521. 46068.—18 Oct. 
Monetario; además guarda en unajsuplica a vuestra señoría quiera ser 
sala del Departamento de íEtnologíaiuno de sus guias hacia el Cielo. 
Colonial y Moderra, la carroza de Vuestra señoría debe pensar en el 
gala y la de uso diario, de Maximi-¡ 
iiano, y el coche presidencial y el ' ~ 7 7 ~ ~ ~ T ~ ~ T ~ , Z T" 
de lá peregrinación al norte, de' ?d.a a formar desde muy a! prín-
Juárez; y se consideran sus ane ^pio pero realmente en 1887 por 
xos, dos largos pasillos superpues- don. Gumersindo Mendoza, y reor-
tos que están respectivamente en quizada y enriquecida después por 
el entresuelo y en el tercer piso,!don ^ f 1 ^ 0 á?} P * * ? . / Tfroilco-
en donde se encuentra instalada la ST0 1 ^ dÍfSetígUldA0 bibliógrafo don 
José María de Agreda, y primer galería de Arzobispos de México 
OTROS DEPARTAMEXTO& 
diotecario, nombrado al finalizar 
Contiene como 14,000 vo-
Ocupan el resto del edificio los lúmenes sobre historia y demás ma 
departamentos auxiliares, los ad-|t€rias que cultiva el Museo y cuen-
ministrativos y los talleres. A la!ts con muchos impresos raros y una 
derecha de la entrada, en seguida,! sección de manuscritos, en su ma-
de la Sala de Armas, escalera delyor parte inéditos, valiosísima, 
por medio, está la biblioteca empe-¡ S- R . E . ' 
L A C O N F E R E N C I A ANUAI; D E 
LOS P R E L A D O S D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
Los días 18 y 19 de septiembre 
celebró en Washington ei Episco-
pado de los Estsdos Unidos su Con-
ferencia anual presidida por el Car-
denal O'Coneli. 
Los puntos más importantes de 
la reunión fueron la creación de la 
Junta Norteamericana de las Mi-
siones Católicas encargada de reco-
ger y distribuir todos los fondos de 
las misiones domésticas la aproba-
ción de Ja obi\i ,hasta ahora reali-
zada para la construcción de un 
nuevo Colegio norteamericano en 
Roma; estado de los planes para 
la acción católica entro los inmi-
grantes; y, por fin, las discusiones 
sobre las informes presentado® por 
les directores de las diversas ofi-
cinas de la Conferencia de Bienes-
tar Calcico. 
E l Consejo Administrativo fué 
reciíigido sin cambio alguno, aun-
que se sometieron a la votación 
siete nuevos miembros. Queda por 
tanto, .como Presidente el señor Ar-
zobispo de San Francisco, Monse-
ñor Hanna; presidente de la Ofici-
na de educación, Monseñor Dow-
ling; presidente de la Oficina de 
organizaciones cié personas seglares. 
Monseñor SchroiabE; presidente de 
la Oficina de leyes y legislación. 
Monseñor Gibbons; de acción social, 
Mcnseñor Muldoon ;' de publicidad', 
prensa y literatura. Monseñor Me 
Devitt. 
Terminada la sesión general de 
la Jerarquía eclesiástica, comenzó 
sus labores el Consejo Administra-
tivo de la Conferencia Nacional de 
Fienesiar Católico. Eso mismo día 
&u,s representantes hicieron oficial-
mente una visita al Delegado Apos-
tólico, Monseñor Fumasoni-Biondi-
y el Cardenal ü'Connell, acompa-
ñado de su sf-cretario y del secre-
tairio de Justicia, J . G . Sargent, 
fué a visitar a su viejo amigo, aho-
ra Presidente Coolidge, el cual les 
obsequió con un lunch en ia Casa 
Blanca. 
E l primer informe fué presenta-
do por Monseñor Hanna. presiden-
te ael Consejo Administrativo, y en 
él hizo notar cómo la Santa Sfede 
se valió en ei pasado año de los 
múltiples servicios de la Conferen-
cia Nacional de Bienestar Católico 
y córno buscó la cooperación de es-
te organismo para defender los de-
rechos de la Iglesia en ciertos paí-
ses sudamericanos que sufren toda-
vía los efectos del despotismo 
E n el informe de ínmigraciór se 
mostró cómo 65 diócesis tirabajan 
de acuerdo con la Conferencia para 
resolver satisfactoriamente el pro-
•blema que presentan los nuevos ca-
tólicos llegados do otros países 
E l informe presentado por Mon-
señor Muldoon sobre la acción so-
cial, indicaba que van ganando te-
rreno los ideales católicos sobre 
esas materias, sobre todo entre los 
no católicos. Los señores Obispos 
manifestaron especial interés en el 
n c grama de acción entro la gente 
de campo, y varios de ellos prome-
tieron asistir a la Conferencia que 
sobre « e asunto se celebrará los 
cuas 16-20 de octubre. Una de las 
rcccioncs del informe sobre acción 
eocial. versaba sobre la coopera-
ción que se ha comenzado a esta-, 
bleceg con varias instituciones sud-
americanas y europeas. Entre los 
asistentes se manifestó el deseo de 
quo se facilito teda clase de apo-
yo e información a los católicos de 
las repúblkas hispano-americanas. 
Monseñor Dowling, presidente de 
la oficina de educación, declaró 
que en breve saldría a luz un l i-
bro de copiosa información que se 
está preparando sobro la. asistencia 
de alumnos católicos a institucio-
nes no católicas. E n él se incluye 
el resultado de las visitas hechas 
a los colegios y universidades no 
católicos, colección de cuestionarios 
y voluminosa correspondencia. 
E l Consejo de Señoras presentó 
el aumento de su organización, con 
200 asociaciones nuevas afiliadas-
Monseñor Doherty, Arzobispo de 
Manila, expuso el estado do la Igle-
sia Católica en Filipinas, y dijo que 
r,demás de ios fondos que se reque-
rían para el desarrollo de tantas 
obras que habría de emprender, se 
necesitaban sacerdotes norteameri-
canos. También Monseñor Carua-
na, Obispo de Puerto Rico, expuso 
las condiciones de la Isla y las ne-
cesidades de les interesas católi-
cos. 
E l Cardenal de Chicago invitó a 
todos los Prelados al Congreso E u -
íaristico Internacional que se cele-
brará ei próximo m í e de junio, y ai 
mismo tiempo solicitó la ayuda de 
todos ellos para tenor un millón de 
comunícnes en el día principal del 
Congreso. 
E l Cardenal O'Connell anunció 
que en breve so procedería a la re-
visión de la Constitución de la Uni-
versidad Católica de Washington. 
E n ia^ sesión de clausura se le au-
torizó a él para enviar al Sumo Pon-
tífice un mensaje de lealtad en 
nombre de la Jerarquía de Estados 
Unidos. 
Asunto que se tratará en el Con-
greso Eucaríst ico. — L a materia 
que el Sumo Pontífice desea se tra-
te en les discursos y sesiones del 
Congreso versa sobre las relaciones 
entre la Sda. Eucaristía y la fami-
lia eristiana. 
Progresan satisfactoriamente los 
anreglos que se están haciendo pa-
l-a el transporte y alojamiento do 
las grandes muchedumbres que se 
esperan, que se cree no bajarán de 
dos millones de personas. Los re-
presentantes de las compañías na-
vieras y ferroviar.as y de las co-
municaciones t i bañas, han ofreci-
do su plena cooperación. Anúncia-
se ya que de Alemania vendrá, por 
lo menos, un grupo do mil pere-
grinos bajo la dirección del Carde-
nal Fanlhaber. 
Para mayor satis/facción de to-
dos, varias compañías navieras han 
prometido mantener en sus despa-
chos una oficina do información so-
bre todo lo relativo al Congreso 
Eucarístico. 
C A S T E L L A N O S Y C A R M E L I T A S 
OBSEQUIARAN A SANTA T E R E -
SA D E J E S U S 
Con curco placer le ímos en la 
bien informada Sección de las So-
ciedades Españolas que redacta el 
enüto y amabilísimo compañero don 
Fernando Rivero, la noticia de que 
les nobles hijos de Castilla y los 
piadosos hijos del Carmelo, feste-
jarán a Santa Teresa de Jesús, el 
próximo domingo, con solemne fun-
ción religiosa en la panoquia del 
Caimeu, a las nueve antes meridia-
no. 
Asimismo leímos en la Sección 
de Avisos Religiosos el programa 
i e l igióse de las fiestas conque la 
honraion los Carmelitas en el día 
de ayer. Y las cuales corresponde 
describir a nuestro Redactor cató-
lico señor Lorenzo Blanco. 
Nos congratvlamos en felicitar a 
castellanos y carmelitas por hon-
rar a Santa Toresa de Jesús, con 
Jgual pompa que les años anterio-
res. 
No era menos de esperar de la 
hidalguía castellana, ? del amor 
que a Santa Teresa de Jesús profe-
san sus venerables t i jos, los Car-
melitas . 
CONGREGACION 1>E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S 
E l 11 del actual conmemoró la 
Congregación de Nuestra Señora do 
Lourdes, la Canonización de la I 
Beata Bemardita de Sonbirons.l 
con los siguientes cultos: 
A las siete a, .m.: celebró Misa 
de Comunión general ei P . Juanl 
Zamora, C . M, Director de la! 
Congregación. 
Fué •imenizado con cánticos pori 
el maestro Saurí, organista del tem-
plo . 
E l banquete eucarístico estuvo 
muy concurrido. 
A las nueve a . m . tuvo lugar la 
solemne. Ofició de Preste, el Pa-
dre Rodríguez, asistido de los Pa-
dres Juan Alonso y Vicente Sainz. 
Fungió de Maestro de Ceremo-
nias el Hermano Martí, sacristán 
del templo, a quien se debió el 
adorno del mismo, que era muy 
artístico. 
L a parte musical fué interpreta-
da por la Comunidad, bajo la di-
rección del maestro Saurí. 
Pronunció el panegírico de Ber-
nardita, el Director Padre Zamora. 
Concluida la función se reunie-
ron en junta, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
l o Encarecer a las congregantes 
la asistencia a la Sagrada Comu-
nión a fin de fomentar el amor a 
la Eucaristía, pues si la Virgen Ma-
ría, llama a sí a su divino Hijo 
Cristo Jesús. 
E n Lourdes el mayor número de: 
curaciones, se registran al paso del 
Santísimo Sacramento. 
2o Acrecentar la obra ropero, • 
que tiene establecida la Congrega-: 
c ión . 
3o Se rifarán en toda junta 2! 
imágenes de Nuestra Señora de| 
Lourdes. 
Tanto la solemne fiesta como la; 
junta, fueron presididas por la 
Presidenta de Honor, señora Amé-
rica Arias, viuda de Gómez. 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Hemos recibido ¡as revistas ou-
carística^, " E l Paje del Santísimo 
Sacramento" y " E l Boletín 'Euca-
rístico de Matanzas". 
P . JUAN A L V A R E Z 
E l P . Juan Alvarez, que tantos 
años ha venido desempeñando el 
cargo ds Visitador de la Congre-
gación de la Misión en Cuba y 
Puerto Rico, ha sido designado por 
el Reverendísimo P General, para 
un alto puesto en la Casa generali-
cla de París . 
E l P . Juan Alvarez, llevaba en 
Cuba unos treinta años . 
Fué Superior durante muchos 
años del Colegio, qae los Paúles 
tienen en Matanzas. 
Pasó de Superior a la Merced, y 
después a Visitador. 
Proiesaba gran cariño a Cuba, 
habiendo adoptado su ciudadanía. 
Ahora teniendo que cesar en el 
cargo de Visitador y Superior por 
llevar más de seis años, conforme 
ai vigence Derecho Canónigo, el 
General quiso premiar su labor en 
Cuba y Puerto Rico, otorgándole un 
alto puesto cabe su persopa. 
E l P . Alvarez posee además de 
su lengua materna y la de la Igle-
sia, la francesa, italiana e inglesa, 
a la perfección. 
E n ia Merced no habrá por aho-
ra cambio. E l P . Ibáñez continua-
rá como Visitador. Y el P . Izu-
niaga, oomo Superior 
Mucho sentimos la marcha del 
P . Alvarez, pero nos congratulamos 
en su merecido ascenso. Y mucho 
nos complaceríamos en que fueran 
confirmados en los cargos los que 
hoy los desempeñan, por llevar 
muchos años residiendo en Cuba, y 
estar adornados de las dotes nece 
sarias para ei desempeño de los 
mismos. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en el tem-
plo del Espíritu Santo. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las 8 a . m . , Misa, Comu-
nión y plática en honor al Corazón 
de María. 
E n Santa Teresa, solemne cultos 
a San José . 
E n el Angel, Misa Cantada a 
Nuestra Señora del Carmen. 
S E C C I O N AlX)RADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
• E l Cuarto Turno de la Sección 
Adoradora Nocturna, velará en la 
noche del 17 al 18 del actual, en el 
templo de San Nicolás de Bar i . 
E N HONOR A SANTA MARGARI-
T A D E A L A C O Q U E 
E l sábado 17 festividad de San-
ta Margarita María de Alacoque, a 
las 9 a . m . Misa solemne a la cual 
se invita a los celadores y socios 
de ambos sexos del Apostolado de 
la Oración, rogándoles que procu-
ren comulgar en este día en honor 
a tan insigne apóstol de la devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús . 
REUNION E N E L P A L A C I O AR-
Z O B I S P A L 
A las 4 y media p . m . reunión 
general en el palacio arzobispal 
para tratar del recibimiento que 
ha de dispensarse al Excmo. J 
Revdmo. Señor Arzobispo, a su 
regreso de Europa. 
Se encarece la asistencia al wero 
regular y secular, y a los Presiden-
tes de Asociaciones. 
UN CATOLICO 
A N O X c i j j 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapta. Teléfono A_3701. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4CS7. 
Estudio privado, 8. Rafael, 141. al-
tos, teléfono Lí-3450-
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de la» 
escrituras, entregando con gu legall-
í zación consular las destinadas al 
j extranjero. Traducción para protoco, 
¡ larlca. 6e documentos en inglés. Of 1-
! ciñas: Aguiar, 66. altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z d t Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clast* de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A 5024 o 1-3693. 
DIA 16 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en ia iglesia 
del Espíritu Santo. 
L a Pureza de la Santísima Virgen. 
Santos Florentino y Ambrosio, obispo 
y Galo, confesores; Martiniano y Ne-
reo, mártires; santas MAxinia, virgen 
y mártir, y Adelaida, virgen, abadesa. 
San Galo, confesor. 5raéiC a media-
dos del siglo V I en Irlanda, dé fa-
milia noble y virtuosa. 
Este Santo se retiró a un desierto, 
díl cual salía solamente para ir a 
predicar a los infieles la doctrina de 
Jesucristo. 
Su dedicación tuvo buen éxito, con-
virtiendo a muchos infieles. Su de-
sierto se llenó en poco tiempo de nu-
merosas celdas llenas de solitarios, 
los cuales formaron un monasterio, 
fjue se hizo célebre por la santidad 
de los que le habitaban. 
San Galo siempre s© negó a acep-
tar dignidades. 
En fin, después de haber regulari-
zado la disciplina monástica entre 
tus discípulos y de haberles dado la 
regla de San Columbano, murió San 
Galo en el propio monasterio, el día 
1(! de octubre del año 64 6. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, teléfono A-9313. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A_2194. De 9 a 12 a. m. y 
le 2 a 5 p. m. 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
¿0166 11 nv 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z v 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajes no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—? ^ot. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
" ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 522,24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 toy 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. . AM. Soc C. E . 
M. S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaín. 120. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 nu 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
GARAGE, SE VENDE POR NO PO-
der atenderlo, 65 máquinas a storage 
y tanque gasolina. Informa: Belas-
coaín, 650, altos, de 12 a 1 y de 7 a 
8 p. m. 46100.—23 Oct. 
j P ^ F E S l O N A U s 
DR. FEU^Tpaof? 
CIRUJANO DE Í.V 
ce 2 a 4, en c-,, i c o l e s ^ 
1̂ y 23. teléfon^ feUi^^S, 
Consultas de 2 a * ^ ^ l E v ^ 
tóbados. Cárdenas ^ - -marte8. 
A-9102 Dumlcijot c*', ^ e . 1 ^ 
entre 9 y U ^ U o ^ J ^ M 
Avisa a su clienteK „ 
cenes y consultas de% qile r^v 
Domingos. Tel. A-^fís^ a í nS?» tí 
440l8.^5pj| 
D 0 C T 0 R A A M ¡ B ¡ j ^ 
Especialtdta, en las 
estómago Trata las d^?11*1*^ * 
tls y enterlUo por un Peps .̂ 
especial y rápido. C o n l , ^ 0 0 ^ ^ 
Reina 90. para ^ . k ? ^ 1 ^ da?»* 
Afecciones del corazón n , ^ 
tómago e mtestmos VPulmoiiei 
días laborables. deíTá aCo,n&ulÍV 
pecale. p^vio av i^ a 2. 
léfono A-Ó418. Salud jj* * 
Facultad de París. Nari", n ^ 
Oídos. Visita a ¿oSiiT0Garr^, 
de 3 a 5. Campanario 57' Co^¿ 
Concordia, teléfono A - i V h ^ ^ i 
lio 4 número 205. t e l é S " 
P sn V¿.23«. 
Dr. Enrique F e r n á n d í T l r 
Oídos. Nariz y Ganram.. t 10 
laneŝ  martes y Jueves l t f01**^ 
<P enLre ^fanta y 27 ¿ 1 2 
visitas. Teléfono U-246S No haJI 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivament. 
Rayos X, Radium. Rariint. 
funda, C o r r l e n t e s ™ ^ ^ ^ 1 3 **• 
mlciho. Antiguo gabinetl -a 1 a k 
San Miguel 116 De % ^ 
^ 1 ^ ^ ^ 
DR. R R / n A N T ' 
Enfermedades de la piel stfin 
néreo exclusivamente Avu^? 1 
cátedra de enfermedadel^^nf6,1» 
sífilis, especialista del SanaÍL516^ 
vadonga. Consultas lunc^m?!}0^ 
viernes de 3 a 5. Ho™« 0l{8' 
^ V * 8 0 - C o n s u l ^ r 9 0 . e » 
M'3657' ^438.-30 0» 1 
D R . M I L A N O 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas ds 3 a 5, ¿Uximo pa 
225. Teléfono A-3988 y ¿"iV 
pecialmente enfermedades del e8;Jr 
go intestino y del hígado fin e^ 
dades nerviosas y mentales, S n 
r a2Des,,rp^Inonea en todos su. 
nodos 10 peso». 38766.-3 Uct 
D R . C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días háblle, d. 1 
a 4 P m. Medicina interna esLI] 
mente de] corazón y de los 
Pa,rt?3 ^ enfermedades de niño™¿* 
sulado. 20. teléfono M-2671. 
D R J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estona-
cal y duodenal y de la Coliüs u 
cualquiera do sus períodos, por or». 
cedimientos especiales. Consulta* d» 
•2 a 4 de la tarde. Teléfono A-Uli 
Prado 60. bajos. * 
' C 11028 Ind 6 do 
L I G A CONTRA EL CANCER 
prado 6 e, habana 
La Liga contra el cáncer. S6I0 li 
cuesta un peso al año. Ayudar; Ao 
ello a los fines der propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade> 
más informaciones soore Ja maneu 
da prevenirse contra ese azote ds 
la humanidad. 
C 5621 Ind " U 
D R REGUEYRA 
D R P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sanare. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 11, teléfono A-6488. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sioiai. Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo, de las 
afecciones genitales de la mujer 
Cí-nsultas diarias de 1 a S. Gratis los 
martes y viornes. Lealtad i»3. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov. 
- L U J O S I S I M O S -
P E R C H E R O S | S A M R 
. - 4 — C O M P L E T O S 
E N B u e w s F w H ñ c m 
K y EN TODAS PARTES. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reil ly, 40 . T e l é f o n o M - 5 0 4 a 
F E L I P E R i V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados, 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. T e l . M-1472 
Dr. E L I O R O S E L L O M O N T E O 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Tftiéfono A-8o02. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Júst iz y del Val le 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de?. Ca. 
mercio 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 23 11 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRÜJANO 
CATEDRATICO. DE L A UNIVERSI-
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno de las enfermedades pulmona-
res'. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45066.—8 Nov. 
Medicina interna en general, ion w 
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczema?, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhidria, acidez, colitis, jaqut-
cas, neuralgias parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. jueves, gratis a los pobres. Eí-
cobar. 105. antiguo. 
Dra. M A R I A COVIN DE PEREI 
Dra. M A R I A PEREZ G0V1N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, fiscueli 
práctica y Hospital Broca de Partí, 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y giB-
nasia. üervasio 60. Teléfono A-«5i. 
C 9083 Ind. o 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Pa 
cuitad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, Calixto Gar- 1 
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
45578.—12 Nov. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. §an Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 45660.—12 Nov. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberouloEis pulmo-
nar . Consultas clianp.a de l a 2 j>, xa 
en Santa Catalina 12. «ntra Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También reelijo avisos en Jesús 
Oei Monte 562, esquina a Vl«ta Ale-
gre. Teléfono 1-1704. 
. 45155 31 nv. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Con^oltao da 
7 a 10 a. nn y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Víaa urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entrá Aguacate 
y Compostela. teléfono F-2144 y a 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D Num. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada eníermed^d. 
dicisa y Cirugía de urgencia y to* 
Consultas de 1 á 5 de la tarde y « 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , GRATIS 
Enfermedades del estómas"'Jnr£ nos, bisado. Páncreas cordón, r aw y pulmones enfermedades üe ^or« 
y niños, de la piel sansrd y ^"f ^ 
narias y partos, ô eaidad y ̂ üaq 
cimiento, afecciones nerviosas y 
tales, enfermedades de ^ s ^ -ganta. nariz y .0^0^ «0 Co»-uas $5. iiecoaowmientos t¿fü0^o 
pleto con a P ^ ^ f J ^ L -blenoTSí* to rsoderno de la -̂f11 '̂," nnr m ¿uberculosis. asma. <iiabeiftisp°r ^ nuevas inyecciones, ¿eu^tismo ^ rálisis, neurastenia. "̂"Vn̂ amusco-almorraras. inyecciones jntraB 
lares y las venas \ ^ O ^ K & » - W yes X. ultravioletas, maj-aje* rrientes eiéemea^ c n ^ l ^ 
sermann), esputos, «eces ^ loneí, 
líquido céfalo-raquídeo. 
pago^ amánales, (a plazos^ 
Dr.. Valent ín García Hemán^ 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA^ 
Consultas de 1 a 3- Don'^J'jloB» 
Irene y Serrano. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. Jacinto Menéndez Medi* 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 P. 11 
A-S418. industria o«-
Ttléfoll, 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62 
esquina a Colón, Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3344. 
C 1539 ind 15 my 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especalista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A 
1.J36. Domicilio: Cal::ada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 4 
Dr . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocelo, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
'Ais. incms'-t̂ a' 
C O R P O R A C I O N C U T O » 
Temante Rey . 78. Tel. 
dolor ni operación l ^ o S diari* 
termo conunuar f s^fdad 
Tratamienio úe la vías ^ 
impotencia, nerviosismo, ^ 
Has. Corazón y . ^ ^ ¿ d o T afee* 
pulmones y del ^n6n ¿cia^rt 
nes generales, naédicos. | ó̂suCos • 
para los tratamientos días ^ á 
Oraciones. ^rtos etc- ^ cirUíu í 
l a 5 p . n i . y « a 5 ' I i gj 
Medicina en general. aS( et& * 
Tatuajes, manchas y arrut. 
quitan rápidamente. 
GRATIS L O S POBRES 
Ind. 2 2 2 > 
C8811 Z— 
D R A B R A H A M P E R E Z 
MEDICO í 
Teléfono A-^¿03: , ^ 
D R . E i M I L I O B. M O R f 
KLECTEICIDAD ^ . ^ S 
P I E L . ^E> '^?HSSror « 
Curación de la i ^ ^ é n t o 
yos iJVra,rojos. T " 1 ^ Con^ÍTj 
eficai de la mipotenoia. a 




AflO x c i n 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S PROFESIONALES 
^ T T T l W n d e z I b á ñ e z 
Dr. J - A - " tm* v í a s übin. 
: ~ PENDIENTES ^ D E 
Cist^poniicUio. Mente ^ Manrique 
te1" :̂' consultas de "Aat.40fq 
^ i ^ . ^ u h de 4 a S. lunes onsultas de Lealtad, 1-. vienie 
S U R E D A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
MEDICO C I R U J A N O 
interna. enfermedades ^ 
ifpdicina ' . i . ! " Consultas áe 2 a 4. 
- ^ Ü T O r T d E ARAGON 
^ . de la Clínica Ara«On. 
Director d ^ ^ j . ia Facultad 
Profesor a i ^ ^ Abdominal, trata-
üedicina. . ^ " ^ y Quirúrgico, da la« 
ífenio ^ ^ u a l e a de la mujer. C l -
^ciCeDaftrgo ¿ t e 3 U n a i y de ^ v í a . 
rugía ^ 
bil;»reB. consultaa. ManrlquA 1. 
O ^ T c f ^ a Jú«tl«. Te l é fono . ; 
f f f i e X W»1 15d.4 
- ^ b ^ Ó N Z A L O P E D R O S O 
A v n DEL H O S P I T A L M ü N I -
c^^ÍpaL de E M E R G E N C I A S 
.lcta en v ías urinarias y en-^pecialieta « é s. Cistcscopla y ^edades vejier^ GirUgia ^eterismo de ¿o» isultas de 10 a 
^ U3 a 5 P. m. en la calle de 
D R . J . B . R U T 2 
. vmsDiUlc» de Filaaelfla. New 
c i l ¿ t o García. Especialista: 
^ " u n i i j i a s , Mfüis y ettermedadea 
^ " ^ Examen visual de la uretra. 
^ 5 . v catúterltmo de ios uréteres. 
nEFTUNO 84, do 1 a 3 
C9056 31d-l 
D R . M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA H O M E O P A T A 
^ •̂\flsA sexual. E8t6ma«o e intes-
D6bcld^rlos m 209 de 2 a 4. Cou-
siü Casos especiales ^conven-
'.ApI Consultas por correo debe ad-
importe. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
mf-euas. mal curadas y prostaUtls. 
. ^ftpncia esterilidad. Curaciones ga-
n d a s en pocos días, sistema nue. 
i;t olemán. Dr. Jorge Winkelmann. es-
Srfiñsu aiemau, 26 años üe expe-
?"Dcia, Obispo 97. a ^ a s j i o r a ^ d e l 
día- ' 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
.wdrático titular de la Escuela do 
iUcicinu. Enfermedades tropicales y 
«rasiiarias. Medicina Interna, Con-
íultis de 1 a 3 l!2 p. m. San Mi . 
el l l í -A. teléfono A-0857 
P I f *\ 
Dr. A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
MoBie 4o a Monte 74, entre Indio y 
gan Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
v slíiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus períodos. Inyecciones Ib* 
travenosas. Neosalvarsán, etc. Con» 
Bultas pagas, de 3 a S» p. m. y gra-
tis de 8 a í l y media a . m . en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lit Para avisos: Teléfono U-225Í. 
83233—31 Oct. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v í a s urinarias y 
enfei medados de señoras. Martes, jue-
ves y sá-bados, de 3 a 5 p. m. Obra-
c í a 43, altos, te léfono A-4364: 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C irujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. FInlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Esi.ómago, inte&tir.os y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles 
y Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-1179 y A-4024. 
4460*!—5 dlc. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
43839.—1 Nv. 
DR. E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Cateárático de la Universidad Na-
cional. Médico do visita de 1» Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4117. Enfermeda-
ues de señoras y n iños . Cirugía go-
mal. Consultaa d-í 1 a 3 p. m. 
C 10CCD 30 d 26 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bclívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio; Avenida 
óc Simón Bolívar (Kelna 88, altos. 
Tcléícr.o M-9323. 
40075—10 oct. 
DR. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
tniversidad de la Haba.ua. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
C»¿88 S ld- l 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
nemorroides, sin operación. Consultas 
ae. i a 3 p. m. diarias. Correa es-
¡ü"na a San Indalecio. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
tí^0 Cirujano y Ayudante por Opo-
sicion de la Facultad de Medicina, 
unco anos de interno en el Hospital 
t n ¿ r ^ H aí;cIa; Tres de Je£e 
dad^gl?0 de ^ Sala8 d« Enferme-
K ^e,rviosas. y Presuntos Enaje-
dicinn ^ me>icioiiado Hospital. Me-
m\d ri.t,eTlera-1- Especialmente enfer-
nuieo l s rvi9sa3 y mentales. Estó-
Siln/n16,1-"103- Consultas y reco-
San t \ í0> ae 3 a 5. diarias en 
ân Lázaro 402. altos, esquina a San 
^añusco, teléfono U-13V1. ^ » 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dr n Director: 
lad 122V1edntr«btorr0^aS X Ayala' Leal-
kuitas v re Salud y dragones. Con-
utas y reconocimientos de 8 a m 
imíuli* i^;a$A 00: E y e c c i ó n dé ™¿ 
«" u n ^ u S ^ 6 ^ . $1-,00: E y e c c i ó n 
AnáiiRi)r"?lero de neosalvarsán $2.00; 
ra s mis V t n e r . a l $;J-00: Anál i s i s pa: 
^ huesos s7ennnére?.• $4-C0 ^ayos X . 
Puosas para alfil? yeCCl0n!S llix*&-
toa, reumant^f 1118 0 venéreo, as-
Paludfsi.f ^- bernia, tubelculo-
^mas trast^r0n.£lel?r0s en ^ n e r a l . ec-
reeala una " ^ i ^ 6 m u ^ r " . etc. Se 
de fnVo? ?dicina Puente o una 
"^a. Rese?veCsuehnal Client1 
fe A-0344 0ra Pür el teléfo-
D R . F , G A R C I A A M A D O R 
tsPeciaIista e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
CQrac.- D R E S Y B E R L I N 
IDe<Ho"L<Í?n ostaf enfermec'ades por 
Cencía ^ T i ° 8 efl,-ivlo3 de alta fre-
cufac6¿ I™}*™1?^0 eficaz para fa 
Üs- -"anclTas^y ^ l ? * ' ^ n a -<4- Telff.V, y.^atuajes. Ccncordia 
^ ¿ e ^ V V 2- Con8ultas^e Td a C 3D21 Ind l a ^ " ""--i. ^iiq x â  
c a t e j f f A- P r e s n o y B a s t i o n y 
Culta<i deC0\Td5- operaciones de la F a -
l l e s y^vllr1"*- Consultas- ^ n e s . 
^2Í!°a a ^9 v i ^ ' ^ 2 a o. Paseo 
^ ~ • Ve(lado. teléfono F-4457 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel Ir.yeccione» a las venas intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $0.00. Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Tratamiento de la piorrea. 
Tatuajes, manchas y arrugas, úlce-
ras, Eczemas etc. 
C8811 Ind. 22 Sp. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. G 
número 116. entre Línea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oíi\os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfennedadefi de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades meiatales. 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctricas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
O C U L I S T A S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis nulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento Inyectada. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te lé fono A-0861. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A_4410. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONOA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 í y media. Escobar 
166. te léfono M-7287. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19". Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-1558. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Badlum, Radioterapia rjro-
funda. Electricidad médica . Hcras: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, númenj ¿i. Habana 
P.—30d-14 Sp. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Los domln-
tos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12'nv 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 ?. 4; para pobres, die 1 a 2, $2-00 al 
mes. San Nlcolá* 52. tel^fcno A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 5. Habana 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00 Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde: $6.00.. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro AEturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330, 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de l a . 2 P-
m. Espada, 105, bajos. Tel. U-1418. 
44365.—4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
taran atracados ios buques para ma« 
yor comodidsd del pasaje. 
P a r a m á s informes efiriaírse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 .—Anartado 707» 
T e l é f o n o » A-6588 y A-7900 . 
Habana 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I -
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
E D A M 
A L F A R O 
Quiropeaista e spaño l . Sin bisturí, sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les' operaciones completas. Villegas 
No'. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
rifa 
42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New' York, New Orleans, Filadelfla Y 
d.^rnás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblo» 
S a l d r á fijamente el 14 de Ociuure 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoí MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . 1 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
st ls personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado )617 . 
C 4538 Ind 8 ray. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermeso trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
De 23.800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 19. de 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N G L E 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor O R O P E S A , 9 Dictemore. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
'Vapor ESSEQU1BO. 12 de Oo^ure. 
Vapor OROYA, 8 Noviembre. 
Vapor í:BRO, 9 Noviembre. 
Vapor ORIA NA, 22 Noviembre. 
Vepor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos EBkO y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador. Costa Ri'-ía y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MA.S I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
Oficios. 30 . T e l é f o n o s A-6540 
A . 7 2 1 8 ' 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 Inri 29 a 
\h 3 a 4% 1 1L8angre y venéreas: 
i/ono A-37ñi TÍra3 «speclales . Te-
^L^UBeles OIUa 126- « ^ r a d a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en eníermeda-
ces de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y aientes 
Dentista del Centro de Dependientes 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oe. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración -n dos o tres sesiones por da-
ñi.-do que es té el diente. Tratamiento 
h J ^ £1?rrea P°r ia Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consulta» I -
y a 6 p. m. Compostela 129. altov 
esyuma a Luz , «iww 
326S4—2» «r-
^ B A L H E R R E R A Y L U I S 
M6dlco í l ? 1 ^ 1 0 1 ^ E T E R N A 
del ^ ^ L i g Í S D ! ^ r l o de Tuberculo-
bavp€cho. ¿onanlt ^ eí l fermedades 
^3os- d9 i j i18^1^ en Carlos I I I 223 
^. a 2 0. m_ Xel U-1574 
41770 20 oo 
H E M O R R O I D E S 
Í S í ^ ^ ^ í r o n t o ^ f , 1 1 ^ ra<iical Proc«-
6üc,Vencio el e n ^ . aUvl0 7 curación: 
i ^ e s d i a r i a s ™ 0 , Sefu,Ir sus oc": 
cifV.<3e 1 a 5 y sln dolor. Consul-
clInica p * 0 m. Suárez 32. Voli-
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i P a ^ n í T ^ i 8 de Filadelfia y Ha-
' e ^ f u s i S m ^ e ' ^ e T " a ^ T ^ m 3 
C i n g l a dental en g-enerai f1--
zar0 318 y * \ m ™ u o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
]03. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrfi tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , HaraburgD, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S ' 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia ci>stodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C , 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E i vapor 
" A L F O N S O X I H " 
saldrá para C O R U Ñ A » G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon» 
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N / 
E l vapor 
/ ' A N T O N I O L O P E Z " 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A v R O M A , 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E i vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
e SAN P E D R O , O—-Dirección Teleatlf lca: S M P R E N A V B . Apartado 1041. 
A-&316.—luformacién General. 
t i t i r i r n M n c A-4730.—Depto. de Trfefloo y P í e t e » . 
I L L U r U l N U O . A-ai36.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-S634.— Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E J.OS V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U B K T O 
C O S T A N O R T F 
/ 
Vapor IiA P E 
Saldrá, de este puerto el viernes 16 del actual, para M A N A T I , P U E R -
TO P A D R E (Chaparra) y G I B A R A (Hclguín, Vclasco y Bocas). 
Vapor J U X I A N A L O N S O 
Saldrá de esto puerto el sábado 17 del actual, para N U K V I T A S , PTO. 
T A R A F A , G I B A R A , V I T A , B A Ñ E S , K I P E (Muyarí, Antilla, Presten), SA-
GUA D E TAN AMO (Capo Mambí) , BARACOA, G U A N T A N A M O (.Boquerór), 
y SANTIAGO D E CUBA. 
E i l e buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F . C del Norts de Cuba—vía Puerto Tarafa—. para las •staciones si-
guientes: MORON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A , V E L A S C O . LA-
GUNA L A R G A . I B A K R A , CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO, J I -
QUI. JAKONU, R A N C H U E L O . L A U U J T A , B O M B I L L O , SOLA, SENADO, 
NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , PINA, C A R O L I N A . S I L V E R A . JLCAKü, F L O -
RIDA. LAS A L E G R I A S . R A F A E L , TABOD N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R . 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , £ A N T A CfiUZ D E L SUR. MANO-
PLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERO, CAMPECHUüa^L. M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SaMIAUO D E C U B A . 
Vapor CAYO M A M B I 
Saldrá de este puei.^.- el viernes i6 del actual, pura los puertos arnoa 
mentionados. 
U N E A D E V U E L T A A B A J C 
Vapor ANTOLIN DEXi CODliADO 
Saldrá de esto puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para loa de B A H I A HONDA, R I O JSLANCu, BERRACÜS. P U E R -
TO E S P E K A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA l U C I A — M i n a s de Matabambra 
— R I O D E L ' MEDIO, DIMAS, ARRO' /OS D E M A N T U A y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R Í E N 
Vapor C A I B A R I E N 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, reci-
biendo carga a flote corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda 
el •nlércoles hasta l a nueve de l a mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A 
Provistos da telegrafía icalámbricr 4 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a. m., directo 
para: B A R A C O A , G C A N T A N AMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBa, 
J. ÜERTO P L A T A (K. D.) , SAN JUAN, A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z , PON-
C E , (P. R . ) SAN P E D R O D E MACOIMS, SANTO DOMINGO (R. D.) 
K I N G S T O N ( J a ) , S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a . m. 
Vapor GUANTANAMO 
Studrá de esl.5 puerto el sábado V de Noviembre a las 10 a. m. direc-
to liara B A R A C O A , GUANTANAMO (BokuuTÓn), SANTIAGO D E CUBA, 
SAN.'.'O DOMINGO, S A N P E D R O DE MACOKIS (R. D.) , PON C E , MAYA-
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N (P. R . ) , P U E R T O P L A T A (R. D.) 
K I N G S T O N (Ja . ) , S A N T I A G O D E CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa embarcadores que e fec túen embarQuw de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en ios bultos Ja palabra Pí íLIGRO. De no hacerlo asi. se 
ran responsables de los daños y perjuicios qu$ pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que ef ectúan su salí dalos sábados, icc ibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. ra. del anterior al de la salida y los que la ha-
gan los viernes la recibirán hasta as 11 a. ra. del día de la salida. 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E " 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de O C R J B R E D E 1925 
Admiten cargs. pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
G A B I N E T E D E N T A L 
e c n o n ? S 0 r S i d ^ ^ p ^ e s 1 1 8 ^ S & T ^ 
americano Telf. M-1845 pfda w t * 3 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
í t A ^ ^ l ™ * H^tracconos . 
^ I t á s de 8 a m ^ a Í0ra8 de con-
emoleados del c o ^ r A Pv. m- A lo8 
claies por la'^oche^T^ocader?. f ^ B 
(frente al c a f é E l D ^ ^ J » ^ 
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
« B U E N O S A I R E S " 
Satvxxá p a r a : S A N T I A G O D E v -ü-
B A . L A G U A Y R Á . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d í a 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corre», 
pondeaeja. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
^ H A V A N A D O C X S C O . donde es-
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O Ó M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M E \ R Q Ü E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V K K A C R U Z 
Vapor correo irances coba saldi^, el 3 de Octubre. 
„ E S P A O N E . saldrá el IV de Octubre. 
„ ,. „ L A F A T E ^ E , saldrá el 3 de Noviembre. 
„ „ „ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés C U B A , saldrá el 15 do Octubre a las 12 del día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de á a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre. 
L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre, 
CUBA saldrá -si 30 de Noviembre. 
„ EbPAGNE. ¿aldrá el 15 de Diciembre. 
S E S I O N E S D £ C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
• I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españoles 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E l l est^, ofip'na / e expiden pasajes por esta linea por los lujosos y rá-
í . ^ ^ r ^ r ^ f í 1 , 1 1 0 0 8 franceaes PARIS.lf R A N C E . S U F F R E N . D E GRASS1Í, 
ROCHAMEEAü. etc. 
O'Reilly n ú m e r o 9 . 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T GAY.r 
Apartado 1090.—Habana. 
T e l é f o n o A-1476 . 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A F L Y M O U F H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nue-
vos de motor de doble hél ice y de 
0.£¿!0 toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R Í O P A N U C O 
D E L A 
' O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes indivlona-
les, "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, so-
bre el día C de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo Ola para Veracruz. Tampico y Gal -
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O T H E R S , Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel . M-e955. 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
V I D R I E R A S . S E , V E N D E N V 1 D R T E -
ras de todias clames, tamaños y para 
todos los giros. También se cambian 
por otras y se compran. Campanario 
No. 124. T e l . A-4S0S. 
46009—22 oct. 
S E V E N D E UN MOSTRADOR D E 
caoba, nuevo, tiene'cuatro metros de 
largo por veinticuíytro pulgadas de 
ancho. Tiene una de las cabezas una 
ochava. Se puede ver en Esperanza 
No. 117. No es tá pintado. E n la mis-
ma se puede hacer la cantina. 
4C032—IT oct. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra ore y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde ?2.00 la docena, tacos 
para Idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
45684—28 oct. 
I m p o r t a n t e . S e v e n d e todo l o 
n e c e s a r i o p a r a u n s a l ó n d e r e -
frescos , a p a r a t o s c o m p l e t a m e n t e 
m o d e r n o s . S e d a m u y b a r a t o . I n -
f o r m a : Q u i r ó s . C o m p o s t e l a , 4 9 , 
a l tos . 
44752 17 Oc 
E L E G A N T E V I D R I E R A , T O D A D E 
cristal y marmol, con ruedas, dos vi-
drieras pequeñas ce colgarse. Se dan 
baratas. Calle Amistad 64. Habana. 
45758—16 oct. 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . SE 
verde muy barato un lote de mercan-
cías, quincalla y otros. También asen-
tadores de cuchilla Gillette y Durham 
Dúplex; Paños preparados Que lim-
pian al minuto todo metal, oro. pla-
ta etc. y otros objetos. Cí'lle Amis-
tad C4, Habana. 
45757—16 oct. 
S E COMPRA ORO V I E J O , P L A T A Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 
Sauter. Obispo 16. 
44993.-23 Oct. 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el ünlco 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un- año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1,50 
Corte de meienitas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días roo 
Masage cient í f ico $1, 2, y , . 3.00 
Manicure 4 , 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . 0.80 
Tinturas finas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caido, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la H a b a n a 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es -
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A L O S C A K P I N T E R O S . S E VEND33 
una caja de herramienta y un banco 
por embarcarme. S.? da barato. I n -
ferirían en el garage de Aramburo 3 
entre Concordia y Neptuno. 
45766—17 oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
v N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na . Contamos con los úl t imos apa-
ratos franceses para l a o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje . Art ís t icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
NT" y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía 
C 6535 Ind 7 j l 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A V G -
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpinteríft, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. L u -
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
I n s t i t u t o de B e l l e z t 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , corte de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e i a s c o a i n 6 1 ^ 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
L a lamosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P ida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
45857 26 Oct. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1689 feA 1 » K 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi -
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , de o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
Mosc[ui teros d e p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Ya. llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día m á s famosas Crema de 
Pepino y Crema de Ii imóu (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a ?2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen ¡os cortes de melenas m á s 
art ís t icos y preciosos 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
36645 17 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
E l próximo domingo 18 a las 8 y me-
dia se celebrará en esta Iglesia la 
fiesta a Nuestra Señora del Rosario 
con solemne Misa y el sermón a car-
go del Sr . Cura P . Lobato, invitan 
la Camarera y el Párroco . 
46056.—18 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
N O V E N A T F I E S T A E N HONOR 
D E L A R C A N G E L SANT R A F A E L 
E l día 15 a las 8 de la noede dar* 
prniciDio el soiemne Novenario. 
E l 23 se cantará la tradicional Sa l -
ve. 
E l 24 a las 7 y media a. m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fies ta en la que oficiará el Iltmo. Sr . 
Gobernador E c l e s i á s t i c o . 
E l Sermón es tá a cargo del R . P . 
Francisco Asencio de la Compañía de 
J e s ú s . 45884.—24 Oct. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L A C A R I D A D 
E l próximo domingo 18 a las 9 de 
la mañana so cftlobrará en 3a Parro-
quia de Monserrate ura solemne fies-
ta en honor de la Virgen do l a C a -
ridad; se cantará una misa a orques-
ta y voces y el sermón estará a car-
go del notable orador sagrado R . P. 
Juan de la Cruz, G. D . 
Se repartirán preciosos recuerdos y 
se invitan a las hermanas de la Con-
gregación y devotos de la Sant í s ima 
Virgen. 
45903—17 oct. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l priJxlmc Sábado, d ía 17, so cele-
brará en esta Iglesia de la Caridad, 
la fiesta de Santa Eduvigia con so-
lemne misa a las 9 y el sermOn a car-
go del Rdo. P . F r , Juan de la Cruz, 
L a Camarera y el Párroco invitaa 
a esta fiesta a sus devotos. 
45724—17 oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
E l próximo viernes 16 a las ocho 
de ia mañana, se cantará la misa con 
que mensualmente se honra a la San-
t í s ima Virgen. 45240.—16 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
F I E S T A S A S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S 
Solemne triduo los días 13, 14 y 15, 
a las ocho y media por la mañana y 
a las seis por la tardo. 
E l día 15 por la mañana predicará 
el R . P . José Vicente. 
Por la tarde predicará el R , P, . 
Juan Manuel. 
D í a 1S, la Beneficencia y Centro 
Castellano, celebrarán fiesta solemne 
a su Patrona a las nueve con misa 
solemne y sermón que predicará el R . 
P. J o s é Vicente. 
45553 16 oc 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 y medio, esquina a 
Campanario, se alquila un segundo pi-
so compuesto de sala, recibidor, 4 ha-
bitaciones, abundante agua con ser-
vicios sanitarios modernos. Informa 
el portero. 46089.—20 Oct. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N , unai 
cuadra d e s p u é s de Infanta. S e a l -
qui lan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hall , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador día j? no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é f o n o U - 3 1 0 5 . 
35101 27 ag 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Dragones 39-D, entra-
da por Campanario, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
baño y servicio, cuarto y servicio de 
crfados, gran terraza, patio y cocina 
de gas L a s llaves e informes en 
Dragones, 39. 46095.—23 Oct. 
T I E N D A . S E A L Q U I L A U N L O C A L 
próximo a desocuparse situado en Ga-
liano '26, bajos, entre Animas y V i r -
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 3.50 pesos. Informan: J . B a l -
cells y C a . San Ignacio número 33.. 
46071.—25 Oct. 
S E A L Q U I L A N E P T U N O N U M E R O -
98, altos, con sala, saleta, tres cuar-; 
tos, baño intercalado, comedor a l fon-
do. Informa su dueño: Angeles, n ú -
mero 9. Teléfono A-8956. 
46091.—19 Oct. ¡ 
S E A L Q U I L A L A C A S A ROM A Y 17, 
a media cuadra de Monte, sala, saleta, 
tres cuartos. E s propia para peque-
ña industria. Informes en Cuba 83 113 
a lmacén . L a llave en l a bodega. Te-
lé fono M-2781. 
46044 19 oc 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E V A -
lle Nos. 29 y 31 casi ctciuina a I n -
fanta, acabadas de construir con tot 
dos los adelantos modernos. Infor-
man en el T e l . U-199S. 
4595S—£2 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Habana. 101, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
servicios sanitarios modernos, todo 
en buenas condiciones Informan: 
AKuilera, 71. Teléfono A-6525. 
45S61.—22 Oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
ALQUILERES DE CASAS 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los al tos de 
l a c a s a ca l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a í fondo . 
1 0 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l a n o y H n o s . T e l f . A - 8 2 9 7 . 
C u b a . 5 0 . 
46049.—20 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de D e s a g ü e 16, a dos cuadras de 
Belascoaín, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño intercalado, cuarto y 
servicios de criado. Informan en los 
altos. Teléfono U-4307. 
45674.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M C O -
lás , 276, altos y bajos, compuestos de 
salk, saleta, 4 cuartos, cocina y de-
m á s s e r í e l o s , informa el dueño de 
la casa en cons trucc l< l^e^11^ 
P R O X I M A A O B R A S P U B L I C A S , S E 
alquila en parte o en total una casa 
aue por sus condiciones puede servir 
para almacén, oficinas etc., etc. Por-
venir, 15. Teléfono A-6145. n̂ ̂  ̂  
45580*—19 Oct. 
S E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O con 
sala, tres cuartos, comedor, baño con 
azotea al frente, casa muy fresca, en 
O'Reilly, número 57, casi esquina a 
Aguacate, 60 pesos mensuales. 
45892.—17 Oct. 
SÉ A L Q U I L A E N HOS«/iTAL 8, BA-
jos entre Neptuno y Concordia, sala, 
ct medor y cuatro cuartos en §60. L a 
llave en la bodega. 
45016—22 oct. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
quilaji el segundo y tercer pisos altos 
de Neptuno 111 frente a Perseveran-
cia . Sala, recibidor, amplias habita-
clones, baño Intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. I n -
formes en los bajos. Te ls . A-12S0 y 
M-5461. 
45917—22 oct. 
^ E A L Q U I L A C U R A Z A O i , BAJOS, 
casi esquina a Luz , en $60. Acabada 
de pintar. Fabricación moderna. L a 
llave en la bodiega. Informan Obis-
po 104, bajos. 
45933—18 oct. 
b E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E PUA 
do 29. Se componen d» portal, za-
gun. sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos' amplios, doble cuarto para cria-
dos, cuarto de baño y servicios sani-
tarios. Tienen adems un palio y dos 
traspatios. Precio $250. Para Infor-
mes García Tuñdn. >guiar y Mura-
l l a . T e l . A-2856. L a llave en los al-
45977—19 oot. 
EX R I C L A 37 A . S E AJjQUILA EL 
entresuelo. E s propio para médico, 
«bogado o cualquier clase de oficina. 
Tiene servicios sanitarios. Precio $50 
Para informes García Tuñón. Aguiax 
y Muralla. T e l . A-2856. 
45978—19 oct. 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 27, E S -
quina a Chacón, moderno piso tercero 
Sala, comedor, tres cuartos, baño com 
pleto, cocina de gas, doble servicio, 
los carritos a la puerta. L a llave en 
la bodega. Informan T e l . M-5659. 
45970—17 oct. 
B O T I C A R I O S . A L Q U I L O UNA E S -
plérd ida esquina. Garantizo que ttena 
vida propia. Más Informes a l Telé-
fono 1-3688 y A-020S. 
46012—17 oct. 
E N $ 5 5 
Se alquila una casa en Manrique 
No. 142, bajos, casi esquina a R e i -
na , con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos9 con b a ñ o intercalado, 
cuarto de criado con su cuarto de 
b a ñ o . Informan: C á r d e n a s 5 3 . 
45894—17 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
aJtos de Oquendo número 79, com-
puestos de tres habitaciones, sala, sá-
lela, baño Intercalado y cocina de gas. 
L a s llaves en la bodega de la esqui-
na. Informa: M Prats, Banco Comer-
cial, Aguiar 73, Departamento 212. Te-
léfono A-7S84. 
45803 18 oc. 
S E A L Q U I L A N J^üS E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, a l lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
45662.—21 Oct. 
Se alquila en $40 la casa Morales 
y D e s a g ü e a media cuadra de I n ' 
fanta con sala, saleta, tres cuartos y 
servicios. Informan en Infanta y 
D e s a g ü e , Bodega . 
4 5 7 6 8 — 1 6 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
UN P A N C H I T O G O i l E Z T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulutta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el conlort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. Itf. Almacén 
á(- Tabaco. 
45362—1G oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
fé E l Globo, vista a dos calles. ?an 
José y Gallano. 
4537C—6 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E I.ÍAR-
qiiés González 2 A con sala, saleta y 
tres cuartos espaciosos y demás ser-
vicios. Precio $65. Informan Teléfo-
no 1-6145. 
45374—16 oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Sf» alquilan estos modernos atlos, 
compuestos de sala, comedor, 2 am-
plias habitadoní-s . cocina y baño mo-
derno. Precio $50. L a llave eu los 
baios. Informan en Universidad 3 5. 
Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
CONSULADO 11 C E R C A D E L P A S E O 
de Martí, antes Prado, un cómodo v 
elegante piso principal, con sala, tres 
cuart-js. baño comcleto, cuarto cria-
do con ba-ño. cocina y salida indepen-
dionte pura criados, la llave eu los 
bajos. Informa al te!. F-1936. 
45222.—19 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Villegas, 75, propios para familia 
de gusto o para casa de modas, aca-
, bados de fabricar y decorados. L a 
i llave en los altos o en O'Reilly, 66. 
Compañía Dental Cubana. 
44927.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de San Rafael 
No. 106, entre Escobar y Gervasio, 
compuestos de sala, saleta, comedor 
ceirido a l fondo, 5 grandes cuartos y 
dobles servicios. Precio $120. Infor 
mes: Campanario 224. T e l . A-1882. 
4r.675—16 oot. 
Se alquilan los altos de la esquina 
de Acosta 85 en $80 con todas co-
modidades . 
45797—16 oct. 
A Y E S T E R A N N U M E R O 1 2 
entre Lugareño y Eruzón, se alquilan 
acabados de fabricar, bajos con tros 
habitaciones, sala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina do 
gas, calentador y servicios para cria-
dos en §85. .Altos, con iguales como-
didades y además, otra habitación y 
terraza a l frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
También se alquilan casitas peque-
ñas, independientes, con servicios 
completos a $32. Informan en la mis-
ma y por te létono A-3294. 
45703—21 oct. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P l i l -
mer piso de la. casa Avenida de la 
República, (San Lázaro) números 151-
156, entre Aguila y Blanco, dolado de 
todas las comodidades, para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do, por Malecón e Informes en San 
Pedro No. 6, teléfono A-9C19. Kam-jn 
Blanco Herrera. 
45784—21 oct. 
Se alquilan lindos altos, en un punto 
excelente y buena barriada con sala, 
comedor y dos cuartos, baño moderno 
y su cocina de gas con su instalación 
e léc tr ica . Somerue.los 9 a una cuadra 
í e l Campo de Marte. P a r a verla, do 
9 a 11 y do S a 5. 
45960—18 oct. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
Be alquilan estos frescos altos entro 
Antón Recio y Figuras . Cuatro cuar-
tos dormir, baño intercalado, sala y 
antesala, comedor al fondo, cocina de 
gas, cuaito y servicio criados. L a lla-
ve en los hijos . Informa Enrique Ló-
pez Oña. T e l . A-8980. 
45920—17 oct. 
¡ E S T R E N E L O U S T E D ! 
Ko se ha acabado de secar la pintu-
r a del lujoso y cómodo pislto bajo do 
Virtudes IOS casi esquina a Escobar, 
sala, saleta de comer, dos cuartos, ba-
ño intercalado completo con agua fría 
y caliente en todos sus aparatos In-
cluso en la ducha, cocina de gas, 
cuarto y servicio do criados. Una 
preciosidad. Te l s . U-1946 y U-2874. 
45989—17 oot. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de San José 124, entre Lucona 
y Marquéa Gcn^lez, con sala, saleta, 
tres habitaolonos, salón de comer, 
cuarto de criado y doblo servicio sa-
nitario con calentador. No le» falta 
nunca el a g r á . Informa S r . Alvares. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dico 
dónde e s tá la l lave. 
45994—18 oct. 
S A N N I C O L A S . 1 7 1 , B A J O S 
Be alquilan estos espaciosos bajos, 
compuesto^ de sala, saleta, dos habi-
taciones y demás servicios. Informa 
8 r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde e s tá la l lave. 
45995—18 oot. 
S e alquilan dos locales propios pa-
r a establecimientos o industrias en 
Concordia 149 casi esquina a L u c c -
n a frente al F r o n t ó n J a i A l a i , al la ' 
do del Garage E u r e k a . Informes en 
A r a m b u r u 8 y 10. 
4 5 9 8 3 — 2 0 oct. 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa San Miguol 61 para comercio a 
cuadra y media de Galiano. L a llavo 
en el No. 63. Informan Baratillo 1. 
González y Suárez. 
45S21—20 oct. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana San Rafael 138 
entro Belascoaín y Gervasio. Infor-
man: Carballal Hermanos. San R a -
fael 13ií. 
45704—16 oct 
S E A L Q U I L A E N L A M O D E R N A 
casa de Manrique 39, primer piso '.sn-
tre Concordia y Virtudes, con sala, 
recibidor, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor a l fondo, baño intercalado, 
cecina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. Renta $120. I n -
forman T e l . A-6420. L a llave en los 
bajos. 
457SS—17 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A CASA CON 
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación No. 3. 
45548—21 oct. 
P A R A A L M A C E N O C O M E R C I O A L -
quilo bajos Mercaderes 16. Precio 
módico. L lave bodega de la esquina. 
A-6523. 
45430—17 oct. 
S E A L Q U I L A N E N S60 L O S A L T O S 
independientes de San Juan do Dios 
No. 11 y de Concordia 150 C entr^j 
Oquendo y Soledad. L a s llaves en 
los bajos. Informan Concordia 61. 
45444—17 oct. 
R O M A Y M J M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
sala, recibidor, 4 habitaciones, coma-
d^r a l fondo, bañe intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta-y Santa 
Uosa. Barbaría . Informes Librería 
Albela. Be lascoa ín 32 B . T e l . A-5893 
45426—20 oct. 
ALQUILERES DE C A S I S 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Condesa 26 entre Campanario 
y Manrique, propia para corta fa-
milia, f a b r i c a c i ó n moderna, prepa-
rada para agua caliente y f r i a . In -
forman en la misma, tercer piso. 
4 5 7 7 6 — 1 6 oct. 
P I C O T A 34, E N T R E J E S U S MAFíIA 
y Merced, casa grande, flamante, a l -
quiler razonable. L l a v e e informes en 
loa Lajos. 
45717—16 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z A N 
Ja 116 A . S a l a tres cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado, cocina 
y servicios y cuarto de criados en 
$65. L a llavo en la botica. Infor-
ir.an: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-6524. 
45720—21 oct. 
S e alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s e ñ o r F r a g a . Compos-
tela y M u r a l l a , C a f é . V e d l a casa 
de 9 a 11. 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de la moderna casa calle de F r a n -
co 0, entre Carlos I I I y Estrel la , com 
puestos de sala, recibidor, comedor 
corrido al fondo, 4 grandes cuartos y 
baño Intercalado completo y servicios 
para criados. Precio $75. Informes; 
Campanario 224. T e l . A-1E82. 
45676—10 oct. 
BE; A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos, nuevas, de la casa 
d* Pasarrato 16 entre San Miguel y 
Noptuno, compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos, baño Intercala-
do con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina y calentador de gas. 
cuarto y servicio de criados, agua 
abundante por motor. Pueden verse 
todos los dfas de 1 a 5 p. m. y para 
m á s informes a l T e l . A-4374. 
45749—17 oct. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
Entro San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesito 
de s a l a recibidor, 4 habitaciones, co-
medor a l fondo, baño Intercalado c^m 
pleto, cocina de gas y nervicios do 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informan Librería Albela. Be-
la.scoaln 32 B . T e l . A-5893. 
45426—20 oct. 
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A UN 
primar piso, moderno y lujoso con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, bañp, come-
dor, cocina y servicio de criados. I n -
formes on el piso tercero. Telefonos 
A-4482. A-8688. Fiador a satisfac-
ci6n- 45000—16 oct. 
S E A L Q U I L A E N 190 P E S O S L A 
planta principal de Prado, número 41. 
informan en la mism^de JL_ a 5 . ^ 
D E O C A S I O N 
Se alquila una esquina para taller o 
comercio en Castillo 43 a dos cuadras 
do Monte y Cristina. Mercado Unico, 
un salón, una accesoria. Se da bara-
to. Informan en frente o sea en el 4o 
A N I M A S 1 0 4 
So alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, troa 
cuartos, un cuarto ínás en la azotea 
y demás servicios. Informa S r . Alva-
less. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s t á la llave. 
45996—18 oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O do 
esquina de Oquendo 16-B, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesto de sa-
la, comedor al fondo, tres cuartos con 
baño intercalado, cocina y un cuarto 
de criado con servicio. Precio sesenta 
y cinco pesos. L a llavo en la bodega. 
Informan por el te léfono F-5409. 
45600.—18 Oct. 
E N 60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I -
lase. Espada 5, altos, entro Chacón y 
Cuarteles. Llave: bodega esquina a 
Chacón. D u e ñ o : do 12 a 3 en Empe-
drado, 40̂  bajos. 
45636.-21 Oct. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, compuesta do cala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina de 
gas, baño con agua ca.liente, doblo 
servicio sanitario, etc. L a llave o in-
formes en los altes. 
45567 17 oe. 
L E A L T A D 111, S E A L Q U I L A E S T A 
casa; tiene sala, comedor, recibidor, 
sieto habitaciones, el baño intercala-
do, cuartos y servicios de criados, etc. 
L a llave en el alto del mismo. Su due-
ño en Linea esquina a M, altos .Ve-
dado, te lé fono F-4496. 
45562 17 oc 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila l a esquina de Salud y San-
tiago, número 108, con sus accesorias 
anexas. Precio 65 pesos al mes. I n -
forman: Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
45586.—19 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa Merced 14 para comercio. L a lla-
ve en la esquina de Cuba. Avisador 
Comercial. Informan Baratillo No. 1 
Goi-zález y Suárez. 
45822—20 oct. 
Barnet 150 (antes Estrel la) entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , piso princi-
pa l , moderno, a la brisa, sala, sale-
ta , 3 cuartos, comedor, gran b a ñ o , 
coc ina y servicio criados. Precio 
m ó d i c o . Informes F - 1 6 3 6 . 
4 5 9 3 9 — 1 7 oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Eie alquila en la calle do A g u s t í n A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de gas y servicios 
sariltarios modernos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde e s tá l a llave. 
45997—18 oct. 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan les lujosos altos de Een-
junuída 48. entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida 3 
habitaciones, baño intercalado cpn 
agua fria y caliento y cociBa de gas. 
A hombros solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
dónde e s tá la llave. 
45998—18 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S QUB 
miden 14x45, una cor. cuatro habita-
ciones, juntas o separadas. Bstevea 
•.,£6 y 98. 
46026—24 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Estevez 29 a tres cuadras del 
Me-rcado Unico. Se componen de sala, 
Baleta, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina de gas y cuarto do cria-
dos. L a llave en el No. 40. Su dueño 
en Patria No. 1. Teléfono M-6490. 
46025—17 oct. 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N -
;ipal, elevador y toda comodidad so-
amento personas de estricta morali-
a d . Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
A M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se alquila la casa Pasaje de Upmann, 
número 19, entro Zapata y Valle, a l -
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. Al lado en 
la bodega e s t á la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
46589.—21 O c t 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferreter ía L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
A L Q U I L O . A L T O S Y BAJOS I N D E -
pendientes, Santiago 36 entre Poclto 
y J e s ú s Peregrino, ccr. sala, comedor 
tres cuartos, uno m á s para criada; 
baño Intercalado y dobles servicios. 
Ultimo precio $75 altos y $65 bajos. 
Llaves, bajos letra A . A-6523. 
4 5429—17 oct. 
A L Q U I L O UNA B U E N A E S Q U I N A 
para establecimiento en buen punto 
de la Habana doy contrato. Lealtad 
No. 212, altos, entre Caí raen y F i -
guras. 
45760—23 oct. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D*. 
Oquendo Q entro Zanja y San José , 
con sala, cernedor, cinco cuartos, co-
cina y baño, terraza y azotea on $80. 
Informan T e l . A-6430. L a llave en 
la ferreter ía . 
45734—17 oct. 
Se alquila para comercio los bajos 
de Acosta 95 en $100 . Informes: 
Bernaza 3 9 . T e l . A - 3 5 6 8 . 
4 5 7 3 6 — 1 6 oct. 
S E A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S PA-
l a un local, contrato 5 a ñ o s . Infor-
man: Reina 107, a todas horas. 
46732—17 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $100 MODERNOS 
amplios altos de Industria 55, con to-
das las comodidades necesarias. L l a -
ve en los bajos. Dueño Tercera entre 
E y P letra A . Vedado. 
45727—18 oct. 
L u z 24 . Se alquila el piso principal 
con sala, recibidor, co-nedor, seis 
habitaciones y dobles servicios. L l a -
ves e informes en los bajos. 
44035 16 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F I N . L A Y 128 
ajtos esquina Aramburo compuesta do 
3 cuartos, sala, comedor y tiomás ser-
vicios. Su dueño en la bodega de la 
esquina. Precio $50. 
4C4?8—16 oct. 
Al comercio. Traspasamos un mag-
ní f i co local con sus vidrieras mos-
tradores, armatostes etc., situado en 
la mejor calle comercial de e s í a 
ciudad, poco alquiler, propio para 
cualquier giro, dando buena garan-
t ía . . S e necesita poco dinero. Infor-
mes a l Apartado 2276 , Habana . 
4 4 8 5 7 — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
Casa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler, buen punto. E n la misma 
so vende una caja de caudsles. I n -
formes Manhattan. Prado 105. 
45583—18 oot. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N -
ta baja, muy amplia con sala, saleta, 
C cuartos. Precio $80. Llave e infor-
mes en la bodega de al lado. Teléfono 
M-1493. 
45770—16 oct. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcc ión situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Se componen de s a l a comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderno. L a s 
llaves en el piso de al lado. Precio: 
$75. Para informes Garc'.a Tuñón. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
45976—19 oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O P L A N T A B A J A 
3 cuartos, baño Intercalado, pantrv, 
etc. 2 cuartos criados, propia para 
corta familia $100, con garage $125. 
Calle 27 No. 388 entre 4 y 6. Telé-
fono F-4344. 
45850—17 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S N U E -
VES, una en $28 y la otra on $30. Ca-
lle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
45943—1S oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
VOS, 17 entre F y O, 5 habitaciones, 
garage, etc $150 mensuales. F-5830. 
45945—17 oct. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 y 11. 
E n casa de tres pisos, quedan por al -
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina do gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan dos departamentos 
con Iguales comodidades, menor pre-
cio. Informan: Teléfono M-6947. L a s 
llaves en frente. 45866.—19 Oct. 
V E D A D O 
Se alquila completamente amueblada 
la casa esquina de fraile 2 y 11, plan-
ta baja, so compone de sala, bibliote-
ca, comedor, hall, comedor de niños, 
cocina, pantry, cuarto para criados, 
garage con cuarto para chauffeur y 
sótanos para lavar la ropa. Planta 
alta cinco frescas habitaciones con dos 
baños intercalados. L a llave en la 
misma, pudiéndose ver de 9 a 12 a . 
m. Informa: Pablo Suánez. Banco 
Nova Scotia, 316. T e l é f o n o s M-8270 
y F-2339. 45886.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L A 
calle Once entre Doce y Catorce, Ve-
dado; .una tiene cuatro gmndes habi-
taciones, sala, comedor, doble servicio 
Intercalado, cuarto y servicio para 
criados, cocina, jardín y patio, la otra 
con dos habitaciones, siempre tienen 
mucha agua. L a llave en el solar de 
enfrente. Informan V i l l y g e l l ú . Seis 
entre 21 y 23. 
458í)7—19 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A -
Jos de la casa Crespo 12 casi esquina 
a San Lázaro, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina y dos srervicios. 
Teléfono M-1493. 
45771—16 oct. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
trella 157 esquina Encobar. Casa nue-
va con baño Intercalado, motor para 
el agua. Informes Le lva y García. 
Muralla 111, T e l . A-740S. 
457C4—18 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
San Miguel l'G entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
Maleta, cinco cuartos, baño, co 
medor, patio, cocina, traspatio, cuar-
to y servicio de cris-dos. Precio $170 
L a llavo en la botica de San Miguel 
y Lealtad. Informes: O'Reilly 40, te-
léfonos M-9038. 
45570 19 oo 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de Animas 113, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, dos baños intercala-
dos, g í a n patio y garage. Informan 
teléfono A-6950. 
45828 17 oc 
E C O N O M I A 1 6 
So alquila esta casa de moderna cons 
trucción, compuesta de alto y bajo, 
más dos cuartos con sus servicios 
en una tercera planta; cada uno de 
los pisos se compone de 4 cuartos, s a 
la, saleta y demás servicios a la mo-
derna, con abundante agua. Informan 
Monte 5. Las Cinco Vi l l a s . Teléfono 
M-9525. 
45551—16 oct. 
Castillo 13 E , cas i esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218.. 
i n d . 6 st . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Z U -
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey, compuestos de s a l a saleta, ga-
lería, comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
cuarto y servicio do criados. Infor-
man en Prado 111, Teléfono A-1544. 
45294—20 Oct. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e m a l , 2 9 , e n 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50 por Animas, se-
gundo piso, escalera. No. 2, compues-
to de sala, saleta, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cocina do 
gas. L a llave en el No. 4 del mis-
mo piso. Informes en Paula y E g l -
go, bodega. T e l . M-9272.. Precio: 
S70.00, 
44717.—18 Oct. 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 44976.—18 Oct. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s ito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Callo 12 y 15. Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E ANIMAS 
No. 19 esquina Industria un depar-
tamento en $65 y los bajos de Paula 
No. S5, propios para establecimiento. 
Informes en las mismas. Su dueño: 
Animas 111. altos. M-2505. 
45641--]8 oct. 
Se alquila en S a n L á z a r o 305 D . 
un piso alto con 5 habitaciones muy 
frescas, es casa n u e v a . Informan: 
Manzana de G ó m e z , departamento 
No. 2 5 2 . 
4 3 7 7 9 — 1 7 ab. 
S E A L Q U I L A N E N $75 L O S C L A R O S 
y frescos altos Lagunas número 65, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, un 
cuarto criados». Dea meses en fondo, 
llaves bajos, dueño al tel. I-24E0. 
45063.—17 oct. 
A L T O S E N C A S A N U E V A . E N L O 
nifjor y m á s n u í c v o do la Habana, a 
una cuadra de Carlos I I I , rodeado do 
todas las lineas de tranvía, en la ca-
lle de Hospital, número 61, so alqui-
lan los frescos y saludables altos, con 
sala, hall, tres cuartos, dos baños 
completos, agua callente y fria y abun-
dante, comedor, pantry, cocina y cuar-
to de criados, todos los cuartos con 
ventanas directas, sol y aire. Valen 
ochtnta pesos. Informan on el telé-
fono M-2004 y U-4394 y la llave en los 
bajos. 
45165.—16 oct. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A M A R G U R A Y A G U A C A T E 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta ba ja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala> comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, cocina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci-
nerador y entrada independiente. 
P a r a informes: A m a r g u r a 6 3 . 
, 4 4 9 5 3 — 2 3 oct. 
E n la calzada de C o n c h a y Victo-
riano de la U a m a , se alquilan pisos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n y 
precios razonables. Informes: M a n -
zana de G ó m e z , departamento 2 5 2 
4 3 7 7 8 — 1 7 o c t 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
L o s s e ñ o r e s M e n é n d e z y H n o s . , 
d e L a N u e v a I s l a , M o n t e y S u á -
r e z , h a n r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e 
l a v i v i e n d a 
Casas a ?20 con sala, dos cuartos, co-
cina, baño y servicies, todo esto den-
tro do su casa, completamente inde-
pendientes. Tienen s'a puerta de en-
trada, con su ventana que da la sa-
sala, con la garant ía de suficiente 
agua, pues tiene gTandes depósitos 
para guardar el agua para más de 
fna remana, y dsos motores para ele-
varla a los tanques, as í es que usted 
puede verlas, que s i las ve de seguro 
se queda con una de ellas. Usted puo-
de. estrenar una de ellas, luego será 
tard.e. L>-; carros pasan a media cua 
dra do dichas casas. Coja usted el ca 
rro de Lawton Batinta, o Lawton 
Farque Central, y se apea en la callo 
Once, las casas están en la calle G 
entre 11 y 12. Pregunte por el P a -
saje Menéndez . También hay casas 
mayores, d© sala, saleta, comedor y 2 
cuartos, cocina y baño intercalado con 
su gran bañadora, lavabo, bidet y 
taqabién tlone un gran patio, portal y 
jardín al frente. Estas vaJon a $35. 
46003—17 oct. 
SAN R A F A E L No. 258, E S Q U I N A A 
Mazón, piso alto. Loma de la Uni-
versidad. Lugar muy saludable. Ca-
sa compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, recibidor, cocina y ser-
vicios. Informes en los bajos y por 
el Teléfono FO-1221. 
45315—16 Oct, 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila en el Vedado en la e s q u í 
na de 19 y Paseo, un precioso cha-
let eje moderna c o n s t r u c c i ó n y con 
toda clase de comodidades. A l lado 
de este chalet por la calle 19 se 
alquilan unos bajos en casa rec ién 
construida. E n la calle T e r c e r a en-
tre E y F , un chalecito muy c ó m o d o . 
U n piso alto en F entre T e r c e r a y 
Quinta, todas son casas modernas 
P a r a informes en Manzana de G ó -
mez, departamento 2 5 2 . 
43777—17 oct. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, comedor, cocina de gas, cuarto do 
criados, servicio y patio. Calle 21, nú-
moro 281, entre D y C . Informa en 
D. número 194, esquina a 21, Vedado. 
44738.—15 Oct. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa y amplia casa número 9, ca-
lle 14, entre Once y L í n e a puedo ver-
se por la mañana . Informa: Teléfono 
F.2277. 45288.—17 'Oct 
Vedado . S e alquila espaciosa y 
fresca casa de la calle 10 N o . 3 con 
todas las comodidades, incluso gara-
ge. Puede verse a todas horas por 
estarse pintando. Informa su due-
ñ o , en la calle 6 N o . 3 . Precio 
$ 1 5 0 . 0 0 . 
44912—16 cct . 
A M I S T A D 59 C A S I E S Q U I N A A 
San Rafael, espléndidos altos. Sala, 
salota, 4 grandes cuartos, comedor 
corrido y ga ler ía . L a s llaves en los 
bajos. 
45348—16 oct. 
A L Q U I L O V E D A D O , A L T O S A C A B A -
dos de fabricar y decorados, calle 4 
No. 182 entre 19 y 21 acera la brisa, 
l i cnen recibidor, sala, terraza, come-
dor al fondo, 4 habitaciones con to-
niacorrientes, baño intercalado, agua 
caliente, cocina gas, cuarto y servi-
cios criados. Precio $110. Informan 
en la misma y en Inquisidor 28. Telé-
fono A-6483. 
45039—16 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 
No. 4.9, casi esquina a Calzada com-
puesta de sala, sa leta 4 cuartos, co-
medir y servicios, con portal y pa-
tio. Informan Mercaderes 24, altos. 
Teléfono A-6596. Precio $80 al mes. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
45909—17 oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A 
No. 1, esquina a Tercera, compuesta 
de portal, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina y l e m á s servicios. Precio $35 
Informan en B No. 142 esquina a 15. 
T e l . F-1S87. 
45935—18 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calle 6 entre 23 y 25, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño completo InteroaJado, co-
cina, cuarto d'e criado y servicio. I n -
forman en la misma. 
45806 21 oc 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos do 17 esquina a M, con sala, co-
medor y tres cuartos y servicios, todo 
a la moderna. L a llave en la bodega. 
Informan en Industria y San Miguel, 
segundo piso, te léfono 1-5312. 
45827 19 ofc 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta y baja completamente Indepen-
dientes, do la casa calle 25, entre 4 y 
6 sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 45859.—20 Oct. 
V E D A D O , E N 275 P E S O S S E A L Q U I -
la la espléndida casa de una sola 
planta, callo M, número 35,-entre 19 
y 21, con garage y demás comodidades. 
L a s llaves e informes al lado en los 
bajos del número 37. 
45670.—23 Oct. 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A -
let callo C, 147, casi esquina a 17, con 
terraza, sala, saleta, 4 cuartos, baño 
completo, servicie criados. Precio 105 
pesos. Informes: Campanería . Haba-
na, 66. M-7785. 45597,—16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 21 N U M E R O 
475, entre 12 y 14, jardín, portal, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto y servicio de criados. 
Teléfono F-2217. 
45559 1 oct. 
C A L L E 13 E N T R E L Y K . , V E D A -
do, se alquila esta moderna casa fren-
te al Parque. Tiene cinco cuartos, ba-
ño intercalado y demás comodidades. 
L a llave al fondo L No. 106. Infor-
nean. T e l . F-2124., 
45731—19 oct. 
S E A L Q U I L A P A S E O 5 Y M E D I O , 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas, cuarto y serrtaio 
de criados, garage para dos máqmnas . 
Informan: A, número 4. 
44541.-^-16 Oct. 
Cal le 23 N o . 433 . entre 6 y 8 . Se 
alquilan estos altos, compuestos de 
terraza, sala, recibidor, hall , 7 ha-
bitaciones, s a l ó n de biblioteca, pan-
try, comedor corrido al fondo, her-
mosa cocina, dos b a ñ o s completos, 
intercalados y dos cuartos de cria-
dos con sus servicios. Informan T e -
l é f o n o F - 2 1 1 4 . . 
4 4 5 2 6 — 1 6 oct. 
JESUS DEL TOTE, VIBORA 
Y LUYANO 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Chaple A (15 metros 
de la c a l z a d a ) , compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo, y cocina. L a llave a l 
lado. I n f o i m a : Juan í*enseca , calle 
de L u z n ú m e r o 1-A, Jesús del Mon-
te, t e l é f o n o 1-3361. 
46039 20 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN Anas-
tasio, 25, 27, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, .servicio de criado y garage. 
L a llave o informes: San Buenaven-
tura, 2, letra D, entro Dolores y Con-
cepción. Su dueño: Figuras, 3-A. Te-
léfono A-0384. 45835.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle Novena, número 21, a una cua-
dra del carro de San Francisco, cons-
ta do jardín, portal, tres habitaciones, 
cocina y demás servicios, precio 30 
pesos, su dueño: Monte y Zulueta, Ca-
f é . Teléfono A-2435. 
45658.—16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez . Consta do sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llavo 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 45657.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S L A mo-
derna casa situada en la Víbora, San 
Lázaro 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, 5 habitaciones y toda 
clase de comodidades. Informan: Te-
léfono M-4464. 45639.—18 Oct. 
A L Q U I L O E N 50 P E S O S C A S A J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, todo a la 
brisa, parte a l ta . Calle sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, Re-
parto Mendoza, cerca del Cine Mén-
dez. Informes y Llave: Figuras, 78, 
A-6021. 45652.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A J U N T A O S E P A R A D A 
la casa de Benavides .entro Trespa-
lacios y Quiroga, tiene portal, sala, 
comedor, 7 habitaciones, cocina, baño, 
patio, agua abundante. Informan: 
Cuarteles y Espada, número 2. J e s ú s 
del Monte. 45839.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de J e s ú s dol Monto 74 en ?80, con sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, buen 
taño , cerca do la entrada a la Quin-
ta Dependientes. Informan en Obis-
po 104, bajos. 
45932—18 oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Ca lzada de C o n c h a . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
45590—21 oct. 
RODRÍOUEZ Y S A N BEK1GNO, S E 
alquila preciosa casa compuesta de: 
portal, sala, dos cuartos, t a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y gran patio. 
E n la misma dice dónde informan. 
45747—16 oct. 
E N $32 S E A L Q u i l ^ 
Portal, sala, saleta 
buen patio y servick.a ^ 
do. Informan AgTja r» e-n ei 
nigno. A-04 70. Bodega e : 
SE A L Q U I L A L r ^ T ^ r ^ i * 
a una cuadra dol í í l A í í o S s 
Snárez. Portal, ^ ¿ ^ v ^ 
tr>c h , , ^ ^'T- . Saleta .Sfc-to"^ buen b ^ ' r & c í 8 a ^ V ^ cío $50. T e l ^ A ^ n a . ^ ¿ c g . 
S E A L Q U I L A N I 6 T ~ ¿ T ^ 2 L « » 
V . C . D . lo de r w ? A J O s ^ S L 
antes J e s ú s del M ? ^ 4 . ^ 
dro Ramírez, pronio" ' frc'üt6 ^ 
miento. L a llkve ^ e s & J 
man te léfono LmÍ^ó s a'tos V-
. - * 
0̂66 u 
CERRO 
G R A N D I O S O S A X T o T ^ T ^ ^ 
cieuaa, colegio inm.ñ- i,,*"^ 
rosa familia So d ^ 1 ^ ^ o 
informes en los bajo" a T " ^ -
• 4 C 0 1 & hohf 
P A K A C O M E R C I O : S í T - ^ S S 
ALq^ esquina con seis puerta^ ^ALQm> regal ía Avenida Menoc-f ^ n d e N 
m á s . Informan en y SaSg? 
trente. T e l . A-1364 o f 0 , ^ i£ ̂  
E n lo m á s al to d e l C ^ T T ^ 
6, a m e d i a c u a d r a del ¿ n S 
P a l a t i n o , se a lqu i lan estos f, 
y v e n t i l a d o s al tos . Con sala ^ 
de , c o m e d o r , tres habitan!?" 
c u a r t o d e b a ñ o intercalado ^ 
í a n e 8 a s ' f \ A ? u a a W v 
L a l l a v e e n los bajos . In fom 
T u l i p á n , 2 , T e l é f o n o 
C 9 4 7 M ( ¡ ] j 
S E A L Q U I L A L A ESPAfñr^: ^ 
Santo Tomás No. 1 en ^ > A ^ 
Cerro, de esta ciudad acf aiT"' 
accesoria C de la miSma porC(?mV 




^ ^ T o l . A-S619. 
S E A L Q U I L A UN PISO ^ A ? ^ . 
Tulipán 44. Tiene tres grandr, E'; 
tos sala, comedor, buen bañn v ía;-
bastante. Informan y iaTav* J^1 
4Ü, altos por Ayebterán ^ en * 
^ 45471-17 oct 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, te lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
, ' C R Ind 16 j l 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N E L E -
ganto chalet con capacidad para fa-
milia numerosa Informan en Liber-
tad, 3, a todas horas y dos habitacio-
nes juntas o separadas, buen punto. 
45576 16 oc 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A E N 
Concha e Infanzón, muy fresca, con 
dos cuartos, sala, comedor, baño y 
su patio, mucha agua. Informan: Con-
cha e Infanzón, panadería , 
45581.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A , San 
Bernardino 24, barrio Santos Suárez, 
con sala, saleta, 3 cuartos, comedor y 
demás servicios. E n el papel m á s In-
formes. 45864.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
por estrenar de l a callo Paz, esquina 
a Zapotes, frente a los tranvías do 
Santos Suárez, tienen sala, saleta, 
cuatro cuartos, un gran cuarto de ba-
ño intercalado, cocina y .servicios do 
criados, propia para familia de gus-
to. L a llavo en la misma y para m á s 
informes a l teléfono P-1440. 
45853.—17 Oct. 
Bodega sin dinero cedo el local pa" 
ra bodega de l a calle P a z esquina a 
Zapotes frente a los tranvías de 
Santos S u á r e z . y C a l z a d a de mu 
cho tráns i to ; doy buen contrato y 
no cobro r e g a l í a . D u e ñ o J o s é R a 
mos, t e l é f o n o F - 1 4 4 0 . 
4552 17 oc. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A C A B A D A 
de pintar, la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105, con jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, baño 
completo, garage. 2 cuartos altos,- con 
escalera de m á r m - l y baño, te léfono 
1-1524. Puedo verse de 0 a 11 de la 
mañana . 
45464—18 oct. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A E N $50.00 
una casa en la calle Santa Fel ic ia 31 
entro Cueto y Rosa Enrlquez, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cecina, sfervlcios c^n baño v 
garage. Informan a l lado en el 31 B 
y en San Rafael 134. Mueblería L a 
Exposic ión. T e l . A-4685. 
45525—25 oct. 
SE A L Q U I L A E N S E R A F I N E S 12 
una hermosa accesoria con 2 gran-
des salones, luz paga. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Informan 
en la misma. T e l . TJ-2372. 
45354—16 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S SO, 
t intos ouárez, a una cuadra del ca-
rr:to, portal, j-kUa, saleta, h&rmoso 
cuartos, cuarto üe baño y un gran 
Aa9r0Co ^ lh.lve a l lado- Informan: A-2683. García . 
. 45904̂ —19 oct. 
H A B I T A C I O N E S CON L U Z E L E r , 
1**1 31JS se «-JQuilan en Je£,tfs del 
JV.onte, San Luí s entre Colina y Tras -
palacios. V i l l a J a y a . 
45961—19 oct. 
P A R A H O M B R E S SOLOS O SEÑORI' 
tas oficinista.s se alquilan habitacio-
nes en Santa Irene 43 J . del Monte a 
dos cuadras del t ranv ía . Informan en 
ia misma. 
45990—17 oct 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal , hermosa sala, v e s t í b u l o , hal l , 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 5 1 7 5 . — 1 7 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
ventilados altos de Lealtad 176. 
45339—16 oct. 
E N $ 7 0 . 0 0 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct, 
R E F U G I O , 23, A L Q U I L O S E G U N D O 
piso en 60 pesos, todo confort, propio 
para dos personas o matrimonio solo, 
abundante agua fr ía y callente. I n -
forman en el primero. 
44580.—16 Oct. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A O 
comercio la planta baja de la casa 
Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, 
esquina a S o l . 44052.—18 Oct. I 
la espaciosa casa calle 10, entre 11 y 
13, Vedado, compuesta de portal, sa-
la, saleta, recibidor, comedor, dos 
patios interiores, siete cuartos de dor-
mir, dos de criados, cocina, dos baños 
servicio sanitario y baños de criados' 
jardín a l frente, garage. Informa: Dr' 
Baral t . Habana, 49. T e l . A-5174 
46092.-18 Oct, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A B O N I T A CA 
sa calis Des No. 231 entre 23 y 2b 
Llave e informes 23 esquina a Do» 
Sra . Vda . de López , 
45957—18 ont 
So alquilan los altos de 27 y Baños , 
Vedado, compuesta do sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio com-
pleto. Informan en los bajos. Telé-
fono F-1839. 45634.—21 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O , 31, 
entro 15 y 17, con terrenos a ambos 
lados y garage. L a llave e informes: 
17, número 342, entre Paseo y A . 
45651.—16 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa callo 8 número 42, es-
quina a 15, con s a l a comedor, tres 
cuartos, cocino y baño, entrada por 
la calle 15. 45395 18 oc 
V E D A D O . A V E N I D A D E L O S P R E -
sidentes esquina a 19 ,se alquilan loa 
bajos de esta hermosa y tresca casa, 
compuestos de sala, hermoso come-
dor, pantry, seis habitaciones, dos 
baños y garage. L a llave en loa al-
tos. Informes a l T e l . F-1S85. 
456S9—23 oct. 
SE. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 11 
No. 168 entre J e I , con sala, recibi-
dor, 4 cuartos con agua corriente en 
cada uno, gran Ixiño, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criado. También 
se alquilan los bajos dendo informan. 
45751—16 oct. 
L E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de Lampari l la 78, pro-
pios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Mollm»., Su dueñ*., San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
SE A L Q U I L A N C A L Z A D A L U Y A N O 
y Guasabacoa, altos y bajos modernos 
muy baratos, recibidor, sala, 3 cuar-
tos comedor, cocina baño y Reyes 
o y 10, sala, 3 cuartos, cocina servi-
cios, terraza y accesorios a S20 Sa-
dtentes^'l-sTe'l?3' y £erVÍCÍ0S lndepen-
_ _ _ _ _ _ _ 16023—13 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle D'Strampes 90 entr© Car-
men y Vis ta Alegre, Víbora, compues-
ta de jardín, sala, recibidor, hall, cin-
co cuartos, dos baños, comedor, pan-
try. cocina, ser-vicio do criaxios y ga-
rage. Precio $90. Lá llave en la mis-
ma. Informes en Tejadillo 11. Señor 
Palmer. 
45941—19 oct. 
Se alquilan dos casas, una en la 
L o m a de Chaple amueblada, cuatro 
cuartos, sala y comedor, cuarto do 
criados, garage y t e l é f o n o en $100 . 
E n Campanario 141 entre R e i n a y 
Estrel la unos m a g n í f i c o s altos en 70 
pesos, 4 cuartos, sala y comedor, 
fondo o fiador. Informan Infanta 
No. 45 . T e l . U-2242 y O'Reil ly 9 
y ¡medio . T e l . M-3281 
4 5 9 5 2 — 1 7 oct 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L I C I A S 50 
Je^ús del Monto entre S Franco v 
Concepción. una cuadra de la Calzad^ 
compuesta de sala, saleta, tres cuxr 
tos. cuarto de criado, baño intercabT-
quina en ^ b0de-a ^ la" es-
45914—18 oct. 
E O D E G L K K O S . U N B U E N -NEGOCIO 
Se alquila una esquina propia ¿ r a 
bodega en Luis Estéve , Renartn r t 
tolo ñ s l T SUáreZ- ^ ' ^ m a n T 0 ^ 
45668—19 oct. 
S E A L Q U I L A L A COMODA T V E N -
tilada casa de Milagros 109, en el Re -
parto Layton, entre 11 y Avenida de 
Acosta a una cuadra de la l ínea Típ-
ne sala, comedor, seis l ic i taciones y 
servicios. Para Informes, t e l é fonos M -
2267 y F-5197. L a llave se encuentra 
en la bodega de la esquina de 11 
45826 17 oc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R -
na en la Víbora, en la calle L u i s E s -
tévez, entre J . B . Zayas y Concejal 
Veiga. Tiene muchas comodidades; 2 
baños, garage, etc., acabada de pin-
tar. L a llavo en la misma. Su dueño: 
Cine Niza. Prado 97. T e l . A-60ec. 
45856.—17 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E I N -
quilinato en la Víbora, de mampoe-
tería, nueva, toda está alquilada; se 
da contrato; se compone de 2 casas 
y 18 cuartos. Para tratar, su dueño, 
calle 39 No. 136, entre 2 y 4. Vedado, 
do 1 a 8 p. m. 
45308—16 Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Santa Irene N o . 82 , entre Serrano 
y F lores ; tiene portal, sala y sale-
ta, 3 cuartos y b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, b a ñ o y cuarto de 
criados. Informan: T e l é f o n o s 1-3023 
e 1-4427. 
4 5 2 7 7 — 1 6 O c t . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $60 en San Leonardo 
y Durege en lo más alto de Santos 
Suárez, cen recibidor, sala, comedor, 
4 cuartos, servicio completo interca-
lado, cocina, cuarto y sérvic io de 
criados y una terraza por cada ca-
lle. L a llave en los bajos. Informan 
SerraiKi No. 6. T e l . 1-3121. 
45225.—IT oct. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
4 0 0 metros 
a d o s c u a d r a s de la esquina 
de T e j a s . 
T r i n i d a d , 2 2 , entre Cense-
j e r o A r a n g o y Carvajal 
I d e a l p a r a cualquier indus-
tr ia . 
I n f o r m a n : Te l f . A-8306. 
45665.—18 Oct. 
C A S T I L L O , 2 2 
Se alquila a media cuadra de la C&l 
zada del Monte, bajos modemos coi 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado y cocina di 
gas. Precio $60. Informan Univers.-
dad 15. T e l . A-3061. 
44969—18 oct 
A L M B N D A R E S , 14 y B, ENTRE LAS 
l íneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar, so alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-

































B I A Y P O G O L O m 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indis-
t i las o almacén. Avenida Stgur.da en-
tre 5 y G, Buena Vista, paradero Or-
i l l a donde está actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca V *e"1't"; 
dez. Informan en ella Sr. W'a-> ;a 
duoño S r . González Montes.. Agua-
cate 15- 45587-28 oct 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS EftAV 
mendares, las dos nuevas. Iníorman, 
en el te léfono F O 1690 oc 
B U E N A V I S T A . SE A ^ U L A JO 
nito y fresco P¡so con tndas ̂ mn^ 
dades y garage frente ^ 
trico, agua fundante ¿ e l . 
S E A L Q U I L A E N ^ T l f ^ P ^ Columbia, una buena ^ I t a co™ ba. 
ta de sala, ^ ^ ^ ^ J ^ n o Mendos-
ño, cocina, todo n^.0 . f^ In{ormaa 
entre Calzada y Gutiérrez, 
en frente, a lmacén. 7 0ct 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3124. 
45226.—17 oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, bíiño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y caliente. Informes en 
lieina 37, bajos, de 7 a S a. m. y de 
£ a 3 p. m. L o s bajos con Idénticas 
ccmodiiiados, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
ensoña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osquí-
ua a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una. buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
. C 7604 Ind 13 as 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
L alma y Libertad, compuesta de sala, 
reclbidnr, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
dío exclusivamente. Informan en la 
misma. 
' - ' ' 45524—18 oct. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A 
en ?45 la casa Luco 15. Sala, come-
dor, 5 cuartos, patio. L a llave en la 
bedega. Informan Meiznsü. Belas-
coain 42. T e l . M-6B40. 
' 45536—17 oct. 
SK A L Q U I L A E L HERMOSO CHA-
let Milagros y Juan Bruno Zayas., 
Reporto Mendoza. Víbora, compuesto 
de sala y comedor decorados, 10 ha-
bitaciones, 2 baños para familia, 2 
de criados, portal, jardín espacioso v 
garage. L a llave en la casa del lado. 
Renta $140. Informarán Teléfonos: 
U-4962. U-3964. Estudio del doctor 
Gonzalo Pérez . 
44595—16 oct. 
70 P E S O S . SAx\ F R A N C I S C O 172. 
entre Porvenir y Octava; portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, coinodor, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. Informes M-6427. 
43058.—13 oct. 
A L Q U I L O G R A N N A V E CON 3.001) 
metros con chucho de ferocarrll a una 
cuadra de la Calzada de Concha, pro-
pia para una Industria. Informa J u -
lio C i l . T e l . FO-7789. 
44871—17 oct. 
Marianao . S e alquila acabada de 
construir, la bonita ? ampha casa 
calle L o m a No. 79 esquina a 
J o s é . Reparto L o m a , con servid 
modernos y garage, inmechata a a 
l í n e a de tranvías y próxima a Un 
tal P a r k . L a llave en Loma f -1"' 
formes S a n Lázaro 263 . Telefono. 
^ - 4 5 8 2 . „ ,o » 
44928—18 oct. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A N DOS POZOS 
agua mineral situados en una 
es tán en el centro de un tê nonego-
mido 1,800 metros, es un ouen ^ 
ció para el que quiera ^ P ' ^ J L to-
industria, tiene agua abundante, 
do el a ñ o . Informes en Monte, 
tos. Gómez , 
HABITACIONES 
HABANA 
H a b a n a . S ea lqui lan habita-
c i o n e s o departamentos pa' 
r a o f i c i n a en los altos de la 
c a s a E m p e d r a d o , 16. Infor-
m a n : A r e l l a n o y Hnos. Cu-
b a , 5 0 . T e l é f o n o A'8297' 
C A S A D E H U E S P E D E S ^ 
Í S T s e i ^ ú i S T n a f 
blada y con vista a la cau6» 
se da comida y desayuno. » 
económicos . Teléfono A-i»ü»» ^ 
45i><̂ - 1 ^0 
S E A L Q U I L A UN J ^ ^ f f í j ' ' 
partamento con balwn a lrTCCsivy 
Galiano K o . S esquina a J E1 !>• 
Informan en la misma. ^ 
















































































































S E A L Q U I L A N DOS H A B l T - ^ r 
juntas c separadas e" ^ ^ d . » V » 
nlo solo, de toda ntf0»^* 1 
ñora sola o matnmenio sin jo&smM 
exijen iguales condiciones c „ 
dad, alquiler $16.50. Inforrn 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
A N O C X I U 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE NECESITAN HABITACIONES 
H A S I U C ^ 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ d o de S i t u a c i ó n . ^ p o ^ i l ^ S ^ -
• é S í f i c í ó ^ á r S S ó 
. nara famil ias . ^ 
^ , r t a , d o " con áfa . comedor, ba-
p a c i o n e s d o n n ^ n o • 
« p o n e r í a y cuarto y « m 
j 0 de criados. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha l impieza y m o r a - | 
lidad a precios reajustados, grandea 
baños con agua f r í a y callente Man-
rique. 123. entre R e J ™ J ^ | ^ c t . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
res con v i s ta a l a calle, desde 40 
ncfos; interiores desde $27.00 per per-
sona H a b i t a c i ó n en bajos con se rv í -
vos privados. $70.00 P » ^ dos bene-
áad absoluta. 44.)08 1S oc 
^ a l l d C o m p o s t e ¿ a , J 4 . s ^ u n ^ ^ ^ 
!¡si esquina a -»•" 4ñ655.—!<> 0ct- _ 
d i a r t ^ e n t o c o m p u s o ^ con servicios ^ P ^ 1 lunac iones c 
^ 9 r J Tiene baleo nes a la calle 
- | . r c S e P r o f i c i n a . 5 P r n 9 . 6 0 t Quier dase 
— — r t , a r-AS V SE Al íQUlLA 
f.ro departamento tam a la ^ 
fo. i^es y con un p-' io ?45i otro departan.^ b£1.ic6n a la ( bliaciones   p i  
Es propio I f r a 0der del portero, 
llaves ^ " ' ' - í . - Tuñ(-m. Agu: & l ^ e s en Poder y 
19 oot. 
^ _ r r r T u Ñ D E P A R T A M E N T O 
s T a L Q ^ 1 - ^ obispo 111, por V i -
Sa, de la c-^5f„ sala grande, 2 ^to  l  ^sat0Wde l  m , 
nlips. compuesto oe servicios 
f ^ l f j v í i n l r m ^ en la Pe 
No 1^ ^ ^ 
lite*- • • ^ 
Utitacio 
45991—17 oct. 
^ t t A UNA HERMOSA tíA-
S ^ ^ ^ ^ b r e s solos amueblada y ¿ilación a hombres s ^ se so_ 
«da afn soc o para o t ra . Composte-
l i c i ^ Segundo piso, casi esquina a !a S4;. seeaV te léfono. ' ¿ 
Muralla, hay tei*. 45654.—16 Oct. 
_ r r r - T i — U Ñ A C U A D R A DE 
ANIa ca aláullan habitaciones altas 
Prld(K ron v sta a la calle y una 
>- bajaS.niMna 45644.—16 Oct. 
buena '-"^ 
TTFvVLA n' habitaciones con 
S ^ s t n ellos en Consulado .2 
¡etra A baios. 457O8—16 oct. rT^oHRALES 53, ALTOS DE EL 
^ ^ 4 alqi'Ha una h a b i t a c i ó n con 
© Í V l l a cSle. agua aburdanU, luz 
/teléfono. 45C25—21 oct. 
r - ^ i L A KN CASA D E F A M I -
« Uniente R^y 22, altos a personas 
i i ' / s ricta moralidad un departamen-
.Linnes con ventanas a la brisa, baño 
^pléUdida y amplia terraza ^ a z o t e a . 
. T u quila z ü l u e t a 32, depar-
•i'mento 6, Arcos del Pasaje, propio 
nlra establecimiento con dos ^ r m o : 
«ís vidrieras, con amplio sa lón al 
frente, dos habitaciones, entresuelo y 
servicios sanitarios completos. Pre-
K t"0 Ln, llave a l lado. In fo rman : 
Tel. A-ittS y M-6263. a l tos . Bo t l i * . 
45742—10 oct . 
Sol 79 , habi taciones desde $8 , $ 1 0 , 
$12 . $15 y $ 2 0 , luz toda l a noche 
y abundante agua, muchas comoa i -
dades y o r d e n . I n f o r m a n en la mis-
ma y en el T e l . A - 3 3 8 7 . 
4 4 4 7 6 — 2 0 oct . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para fami l ias 
de gusto en Vil legas. íj8. esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Eng l i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
44286.—20 Oct. 
BH S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
que sepa coser a mano y a m á q u i n a 
y t a m b i é n cortar a lgo . Tiene que ser 
f o r m a l . Tiene que atender dos nií los 
por la tarde, ha de dar referencias da 
las casas qre ha estado, s inó es Inút i l 
que se presente. Calle 17 N o . 148 en-
tre J y K . 
46021—17 oct . 
COCINERAS 
E N S A N T A C A T A L I N A 44, E N T R E 
San L á z a r o y San Anastasio, Víbora , 
se sol ic i ta una cocinera quo haga tam 
bién todo el servicio de una casa pa-
ra cor ta f a m i l i a . H a de traer referen-
cias y dormi r en l a colocación. Suel-
do $30 y ropa l i m p i a . T e l . I-323Q. 
45912—17 oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa de cocina, ayude a l a limpieza 
y que tenga referencia. Amis t ad Q5, 
segundo. A-5317. 
46018—17 oct . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S '¿S 
E N 1 4 P E S O S 
Independiente, a l t a y m u y cómoda, se 
a lqui la en Amr.rgura 16 casi esquina 
a San Ignacio. I-recio rebajado. 
45322—21 oct. 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R , SE A L -
quilan habitaciones y departamentos 
con v is ta a la calle, hay para hom-
bres solos habitaciones con comida y 
muebles a 30 pesos a l mes, casa de 
toda moral idad. Águ i l a , 120, altos, 
entre Reina y Es t re l l a . 
45117.—19 Oct. 
E N L A C A L L E DE SAN R A F A E L 
Xo . 15G y una cuadra del Parque de 
T r i l l o , alquilo dos departamentos a l -
lo«, ba lcón a l a calle, dos ventanas, 
sala, cuarto y ct-cina. muy frescos 
a ? 30 y a $35 cocina de gas, fonoo o 
f iador . I n f i r m a n en l a misma y Te-
léfono U-1383. 
4 541'2—17 oct. 
SE A L Q U I L A N MUCHAS H A B I T A -
ciones con ba lcón a la calle e in ter io-
res, frescas y con buen baño, baratas 
en Cuba, n ú m e r o 119, en J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 6 y en Habana n ú m e r o 136. 
45109.—17 Oct. 
SE S O L I C I T A COCINERA QUE ayu-
de a los quehaceres de una casa chi -
quita, para mat r imonio solo y que 
duerma en la co locac ión . Calle 14, 
entre 11 y 13. Almendares . Te lé fono 
F-O-1387. 45838.—17 Oct. 
SE S O L I C I T A E N 2S N o . .',09 E N T R E 
1> y C . una cocinera peninsular que 
sepa su oficio, tenga buenas referen-
cias y duerma en l a co locac ión . Suel-
do $30, 
45692—16 oct. 
SE NECESITA P A R A U N PUNTO D E 
campo, distante 12 minutos de la Es-
tac ión T e r m i r a l . con trenes cada ho-
ra, una criada que sepa cecinar,. l i m -
pia y trabajadora. Tiene que dormir 
en el acomodo. Sueldo $30 mensuales 
y comida. Sr. Juan B . B o r n . Mura -
l la 20, bajos. 
457S7—16 oct. 
A los v i a j a n t e s d e c o m e r c i o 
Se solicita, un viajante v-,ncecor de 
v í v e r e s que trabaje por cuenta de a l -
guna casa acreditada para darle en 
comis ión otro a r t í c u l o de gran </onsu-
m o . I n f o r m a : G . del Monte . Habana, 
82 45628.-17 Oct, 
c D E S E A V D . E M B A R C A R S E ? 
Cuando piense hacerlo, e v í t e s e moles-
tias. Nosotros 1c gestionamos r á p i d a -
mente la documen tac ión legal y nece-
saria. Sacamos certificado de Just icia 
y Vivac por $1.50 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le faci l i tamos 
cuantos medios usted necesite. Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
45414 22 oc. 
J a rd ine ro . Se sol ic i ta uno que sea 
competente en el of ic io que sepa ha-
cer t rabajos florales y todo lo con-
cerniente a j a r d i n e r í a . Es pa ra una 
cap i t a l de p rov inc i a . S i no r e ú n e es* 
tas condiciones y no t rae buenas 
referencias, que no se presente. I n -
formes en E n c a r n a c i ó n 3 1 , esquina 
a San Ben igno , J e s ú s d e l M o n t e . 
C 0436 4 d 13 
Se solici ta u n opera r io maestro en 
Ta fabricacioiy de turrones. Di r ig i r se 
a l A p a r t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o . 
P . 2 0 d-29 sep. 
SE NECESITA U N A M U C H A C H A ES-
p a ñ o l a para los quehaceres de un ma-
t r imonio que entienda un peco de co-
cina . Se desea que sea fo rma l y sepa 
bien su obl igac ión , buen sueldo. Te-
j ad i l l o 61. altos de l a bedega entrada 
1 por Monscrrate . 
45767—16 oct . 
COCINEROS 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
clara y vent i lada a personas de mora-
lidad sin n iños , poco a lqui ler . Paula 
No. 16, bajos, casa chica. 
45456—16 oct . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
Hermoso departamento de dos habi-
taciones con sus buenos servicios com 
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en l a azotea. T a m b i é n otro 
en el pr inc ipa l de d^s habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa v i s ta a 
la calle de Monte . T a m b i é n muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de mora l idad , 
4552S—16 oct . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. En este cén t r i co edi-
ficio de seis pisos, se a lqui lan dos 
boritos departamentos con vis ta a la 
cnlle. Los hay t a m b i é n interiores, de 
dos o más habitaciones. Todos son 
amplios, frescos y claros por tener 
grandís ventanas. Tanto caballerod 
solos, como matrimonios o famil ias 
f;oco numerosas, e n c o n t r a r á n l o q u e 
deseen a precio módico E a y te léfono 
elevador, luz y agua corriente, a s í co-
mo limpieza y orden. Se exige mora-
¡idad- 45781—18 oat. 
BN COMPOSTELA No . 117. E N T R E 
Sol y Muralla, se alquila una hablta-
dón" a hombres solos. In forman «n 
la cristalería "Casa Sierra". 
45300—25 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
Su alquila una muy ventilada y ba-
rata en Bernazg, 62 al tos. E n la mis-
ma infcrn'an. 
44980—23 oct. 
SE ALQUILA E N CASA P A R T I O ü -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua f r ía y caliente. V i l l e -
gas, 88, altos. 
45249.—20 Oct . 
ItERCADEREt 5. SE A L Q U I L A N DE-
Wrtamentos para oficinas y cuartos 
para hombres solos o matrimonios 
sin hijos. 45554 16 oc 
íN AMISTAD, NUMERO 98, ALTOS, 
se alquilan buenas habitaciones, tam-
bién se alquila un departamento con 
vlsta a la calle, hay agua abundante 
v teléfono. 45601.—21 Oct. 
U CASA DE HUESPEDES A L M E N -
jares, situada en Carlos I I I , entre 
Ayesterán e Infanta, pasC del señor 
Sedlta a ser propiedad del señor To-
nas Betancourt, y este s e ñ o r desea 
nacer saber a la antigua clientela que 
w han hecho grandes mejoras en la 
«.asa y que cuenta con un excelente 
wcinero, capaz de complacer el m á s 
engente y fino gusto, y ofrece habi-
taciones para dos caballeros con aes-
«íjino, almuerzo y comida en el m l -
™io precio de $85 y para uno en $55 
1,7 igual asistencia. Habitaciones eo-
«s desde $10 en adelante y aparta-
'nentos de dos habitaciones con baños 
«' lado para dos personas $130 cou 
lirv< .asistencla, espléndido y fino 
micio de camareros y camareras y 
las in^-f86?11 servicio de comida en 
com^ taci0ne6- Admiten abonados al 
lio a J y. reParten comida a domlci-
110 a precio de s i t u a c i ó n . 
• 45318—17 Oct. 
V i a r 92, habitaciones a $12. $18. 
y ^5 con muebles o s in ; lavabo, 
fundante agua, t e l é fono y cr iado, 
hombres solos, matr imonios s in n i -
J05- La casa m á s t r anqu i l a y de or-
r ? ; . f o r m a n El Nuevo E u r o p a , 
á t o n o s A-3387 y A-1444. 
_ _ _ _ _ _ _ 44475--20 o c t . 
2 ^ H O T E L V A N D E R B I L T 
X a c í o n ^ " " ^ 0 1 " 4 de la Unlver-
,r(s- Pron a"al- Se alQullau habitacio-
^eclos'sTum Personas estables. 
?ftn V m o T a i S ^ajos- Ca8a de or . 
Ilfi"te í T ^ a i i d a d . Baño y agua ca-
16• Telefonos U-3204 y Ú-4S^2 
45145.—S 
"BRAisa- Y " E L C R I S O L ' 
HOTELES ' 
¿ k l X l ^ para íamilias' t0-
tcs ' o , habltaciones y depar tamen-
baraS f ' 1 " 0 San Í t a r io ' las ™ s 
^ q u e m ^ ^ 7 CÓmodaS ^ ^ 
H X ^ r - i ^ l J l ^ . 7 - Animas 58. 
feion£ c o n % ^ r A L Q U I L A N Ha" 
abo de as-r,= y sln muebles c m i 
e^adeL^ua corriente d e s á r i o ^ p e s o s 
sTa lo t 45241—18 Qct. 
r i " d i n ^ I a ^ Í T , ^ ^ U A U T O ALVO 
^ ^ • a r a i a n r o p a a l r ^ 0 n i o ^ n l ñ S 
Ca^V'er3e. Máx^m^ ?.,una f a m i l i a . 
^sa P)a -wsx.mo Gómez 445. 
t o T l ^ T T T r 45367—16 oct. 
00 ernnos sV a l o n l ^ ' ^ ^ E ^ T O S 
^rviÍUatFo h a t t r en C ^ c o r d i a 
f <3902—17 oct . 
1 Postela l O ó ^ F M T T * ~ 
da de l ^ u L,0Sa y m e Í o r a ? ™ e -
P ^ r k ' í l a b a n a . casa de h u é s -
,?n b e b l a d o s T r d Í s P o n i b l e s ' 
msrila: tod i I n f o r m a n en la 
vivado. ,OS cuartos con b a ñ o 
I n d i 7 j l . 
SL A L Q U I L A UIs- COMEDOR Y UNA 
cocina de cas. T a m b i é n se alquila 
habitaciones con o sin muebles. Tie-
nen lavabos de agua corriente y ser-
vicios de agua caliente y f r í a . In fo r -
man Indus t r i a 75. T e l . A-8610. 
45043—16 oct . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Soca r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Te lé fonos M-6944 
y M-C945. Cable y t e l ég ra fo Remo-
t a Se admiten abonados a l comedor. 
Ul t imo piso. Hay ascensor. 
1-RADO 31, ALTOS, SE A L Q U I L A A 
personas de moral idad una amplia 
hab i tac ión , v i s ta a l Prado, agua abun-
dante. Se da toda asis-tencia. 
455311—16 oct . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel 
se a lqui lan habitaciones desde $¿5 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matr imonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios f r íos y calientes; cocina supe-
r io r y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina españo la , c r io l l a 
francesa y americana. Ind . 
VEDADO 
CASA DE CORTA F A M I L I A PE A L -
qui la ; en 22 pesos, u n departamen-
to in ter ior con entrada independien-
te, con luz y servicios. P 215 casi es-
quina a 23, doble linea de t r a n v í a s 
y guaguas. H a y t e l é f o n o . 
4'j048 18 oc. 
VEDADO. 17 ESQUINA A B, 320, 
habitaciones amuebladas con todas las 
comodidades, en casa de fami l ia , a 25 
y 30 pesos. Para m á s informes. P-2031. 
45827 1 7 oc. 
E N L U G A R DELICIOSO RODEADO 
de jardines, se a lqui la un departamen-
to amueblado, con Jos habitaciones 
y baño , por 40 pesos mensuales. E l 
mismo con comida. 60 petos por per-
tona. Habitaciones con baño privado, 
en 120 pesos mensuales para m a t r i -
monios. Te lé fono F-1534. 
45407 19 oc. 
T H E S A V O Y 
F, esquina 15. Tel . *F-5270 
Hermosa residencia para fa-
mi l ias en l a parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, tablo d'bo-
te, mesas separadas. Todas' 
las habitaciones con vent i la-
ción directa. Abundante agua 
f r í a y callente. Setenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida Wl l son ) . A diez 
minutos del Parque Central 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
44603.—16 Oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
s l 7 1 d a c r „ f ^ 0 % Q U e h i ^ e r e s de una ca-mL^io * uidaf dos n i ñ o s . Ha de ser 
l impia , fo rmal y de buen c a r á c t e r Se 
f é ^ V f ? ^ " ^ a . informan:" te-
o JJ-B389. 4o868.—17 Oct. 
SOLICITO U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
la que sepa cumpl i r con su obl j -ac ión 
Cienfuegos 44. bajos. Sra. A u r o r a 
45923—10 oct 
bE o O L I C I T A U N A CRIADA DE Mf" 
diana odad. aseada y de moralidad 
para los quehaceres de m V corto f-i 
t re 8 y 10. a l la^o de V i l l a Ranchita. 
45984—20 oct 
SOLICITO COCINERO E S P A Ñ O L PA 
ra entrar en una cocina ya estable-
cida con el 50 010 de util idades, es un 
gran negocio. Necesita tener $50 00 
para dicho nc-gocic. Informes Indus-
t r i a 75. 
4575S—1C oc t . 
CHAUFEÜRS 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m e n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
45561 23 oc. 
SOLICITO U N SOCIO D E CUARTO 
con g a r a n t í a . Gana $12. Progreso 9 
M e n é n d e z . 
45 427-18 oct. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E Í L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia qu« 
dispone da personal competente y re-
comendado por gas aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocineros 
criados. Jardineros dependientes en 
tedos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
picados necesiten, se mandan a cual-
quier punto d© la I s l a . Vi l laverde y 
Ca, OrRell ly 13. T e l . A-2348. 
4544S 24 05 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora. No le 
Importa hacer l impieza . Es f o r m a l y 
tiene referencias. I n f c rman L a Kosa 
No . 16. Cerro. T e l . M-1255. 
45592—16 oct . 
UNA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
oe criada de/mano. Sabe cumpl i r con 
ku ob l igac ión y tiene referencias de 
las casas que ha traba iado. In fo rman 
en A'apoi- 34, cuarto 30. 
. i 45591—16 oot. 
SE OFRECEN 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e spaño la s , una para l impieza de 
cuartos y costura y la o t ra para cr ia-
da de mano o manejadora. Tienen 
referencias, desean casas de mora l i -
dad. In fo rman Est re l la 28. Te lé fono 
M-6318. 
45844—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o pa-
ra cuartos. Sabe servir y l leva t i em-
po en el p a í s . Tiene r t fc renc ias . I n -
forman T e l . M-2373. Apodaca 71 . 
457SS—16 o r í . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para criada de cuartos o de coma» 
dor. Tiene buenas referenc'as, l lev» 
¡ t i e m p o en el p a í s . I n fo rman Teléfo-
Ino A-7918. 
45932—17 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a de criada de mano, en 
casa de moral idad. Tiene referencias 
e in fo rman en Progreso 16. t e lé fono 
M-5724. 45544 15 OC 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. I n f o r -
man: Maloja, n ú m e r o 187, moderno. 
Te lé fono M-8964. 45842.—17 Oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para criada de mano o ma-
nejadora, es seria y sabe cumpl i r con 
su deber. In fo rman Sol 04. Te lé fono 
A-7684. 
45718—16 oct . 
SE DESEA COLOCA UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o de criada de 
mano; tiene r tferencias de donde t ra -
ba jó . I n fo rman en Campanario 131, 
te lé fono M-4154. 
í5812 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para coser y ayudar a l a l impieza. 
T a m b i é n sabe cortar por f i g u r í n . 
Tiene referpncias. I n fo rman Reina 20 
a l tos . T e l . A-0269. 
46000—17 oct . 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A P A R \ 
criada de cuartos o de mano. Sabe 
coser./dcSoa casa de moralidad.- Tiene 
quien l a recomiende, es muy f o r m a l . 
In fo rman Obispo 67. 
1 45930--17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para coser y) hacer una 
poca limpieza o mane:ar. Sabe coser 
y cor lar por f i g u r í n y tiene quien la 
garantice. Informes San Migue l 84, 
â  tos. 
46016—17 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular, para l imp ia r habitaciones 
y coser; tiene que ser casa de mora-
l idad; tiene referencias de Jas casas 
donde t r a b a j ó . I n fo rman en San L á -
zaro, 129, altos. 45811 17 oc 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha en casa de moralidad, de criada 
de mano o mam.iridora. I n fo rman en 
Infanta , San M a r t í n n ú m e r o 7, F lo -
ra Anboaje. Apartado de P )ác ido Gar-
cía. 45550 10 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o l i m -
piezaz de cuartos, entiende algo de 
cocina. I n f o r m a n : Sitios, 23, habita-
ción 14. 45616.—16 Oct. 
M U C H A C H A C A S T E L L A N A DESEA 
colocarse de manejadora o criada de 
mano o dama de compañ ía , repasando 
ropa. I n f o r m a n : Inquisidor, 19. 
45594.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, español-t , de criada de mano o 
rnaneja.dora o para cocinar y l impiar , 
para matr imonio solo; l leva tiempo 
en el p a í s y sabe cumpli r con su ob l i -
gación. J e s ú s Peregrino, 1, l e t ra B, 
te léfono M-2253. 
45549 1G oc. 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para l i m p i a r 
una h a b i t a c i ó n o dos y sabe cortar 
bien y coser para n iños y para s eño -
ras y en ropa blanca. In fo rmen : Es-
peranza, 22, a l tos . 
45663.—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para coser -y repasar ropa 
on casa par t icular , hac.3 ropa de n i -
ños y sabe- coser por el f i g u r í n . I n -
formes 23 y B a ñ o s . Vedarlo. Te lé fo-
no F-1075. • 
45710—16 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, %8 a ñ o s de 
establecida. Es la ún ica oue en cinco 
minutos f a c i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. L lamen a l Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
45338—18 oct. 
VARIOS 
SASTRE NECESITO A Y U D A N T E S y 
aprendiz adelantado. Empedrado y 
Compostela. 46110.—18 Oct. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O QUE 
haya trabajado en e l comercio y con 
referencias en Belascoaln, 22, gran 
Bazar Americano, 46114.—18 Oct. 
SE S O L I C I T A U N ENCARGADO O 
mayoral para una f inca que sea com-
petente en d i r i g i r trabajos de A g r i -
cu l tura y jardines, p r á c t i c o en cui -
dar animales, con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 5, de 8 a 2 
de la tarde. C9516,—8d-16 
SEÑORA O S E Ñ O R I T A SE .SOLICITA 
para todo servicio die caballero solo. 
Buen sueldo. Puede dormir fuera si 
lo desea. Sr. J . L . A p d o . 2255. Ha-
bana. 
46031—17 oct . 
SOCIO E L E C T R I C I S T A NECESITO 
uno que conozca su of ic io . Para en-
tregarle un tal ler funcionando: Entre-
g a r á s 50 pesos de g a r a n t í a , si a l mes 
de probarlo no le gusta seguir le de-
vuelvo su dinero, si le gusta, lo ha-
cemos ante no ta r io . Pregunte por el 
m e c á n i c o . Amistad, 70, esquina a San 
Miguel , de 6 a 7, noche. 
46878.—17 Oct. 
SOLICITO PRESTAMO D E $5.000 
con g a r a n t í a comercial de pr imera 
clase. Para proposiciones d i r í j a n s e a 
José Redondo. Vi l legas 23, pr imer 
piso. De 11 a 12 1-2 y de 6 p . m . en 
adelante. 
46013—17 oct . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para conseguir 
socios para una Consul tor la . Sueldo 
y comis ión para l a Habana y Matan-
zas. P inar del R í o . Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 Oct. 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO que 
sepa hacer trabajos a r t í s t i c o s como 
coronas etc. Escr iba dando referen-
cias a Pedro R . V i ñ a . C a m a g ü e y 
45630.—17 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra oficina que tenga conocimientos de 
T e n e d u r í a de Libros y Mecanogra f í a 
en I n g l é s - E s p a ñ o l , que hable los dos 
idionias. Llamar a l T e l . A-C829 0 a 
Sol 51, de 2 a 5 p . m . 57 o a 
, 45740—16 oct . 
Socio con $ 5 . 0 0 0 y que e s t é dis-
puesto a t raba ja r como vendedor , 
costo flete, r e n g l ó n v í v e r e s . Tengo 
buenas representaciones . D i r í j a s e al 
Apar tado 2 3 1 1 , H a b a n a . 
4 5 7 4 6 - 1 6 oct . 
Necesitamos u n dependiente j o v e n , 
25 a 3 0 a ñ o s , que entienda el g i ro 
de ropa , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a . 
P r o v i n c i a C a m a g ü e y . Sueldo $35 a 
$ 4 0 , casa y comida , v ia je p a g o . U n 
pai lero de locomotoras ¡¿ara. u n I n " 
genio p r o v i n c i a H a b a n a $ 5 . 0 0 d ia -
r i o s . I n f o r m a n V i l l a v e r d e y C o . 
O ' R e i i l y 1 3 . Agenc ia ser ia . 
4 5 4 4 7 — 1 6 oct . 
¿ Q U E R I í l S COLOCAROS P l í O N T O Y 
bien? Vis i t en L a Hispano-Cubana, la 
casa que m á s personal coloca. Agua-
cate 34, bajos. T e l . M-7022. 
454G1—17 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano o de cuartos 
en casa par t icular ; sabe coser; ayu-
da a la cocina. In forman en calle 13 
esquina a 20, Vedado. Te lé fono i ' ' ' -
1403. 46035 18 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, e spaño la , de ma-
nejadora y entiende de cocina >' es 
p r á c t i c a ; l leva tiempo en el pa í s , co-
mo para corta fami l ia . No tiene pre-
tensiones. Calle Vil legas 39. bajos. 
45355 15 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene referen-
cias. Te léfono A-8077. 
45870.—17 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DKSEA COLO-
carse de criada de mano o mansia-
•íoia. T e l . F-1435. 
, 45900—17 oct . 
DESEA, COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para manejadora. Tiene quien 
la garant ice. T e l . M-3703 
45915—17 oct . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano o para manejadora, l leva 
tiempo en e l p a í s y tiene recomenda-
ción do las casas que t r a b a j ó . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
45938—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para manejadora en casa de mora l i -
dad. Tiene quien l a garant ice. Te lé -
fono F-1202. 
45944—17 oct . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano o manejadora tina j ^ v e n pe-
ninsular, que sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n fo rman Suspiro 16. 
. 45947—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de 15 a ñ o s para cr iada de mano 
o manejadora. In fo rman en la misma 
Concepción 58. V í b o r a . 
45S32—17 oct, 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano y siendo ?natri-
monio solo para oocinar v l impiar 
Enliende bastante de cocina. Prefiere 
seq. en e l Vedado Con buenas referen-
cias . Salud N o . 7 entrada por Rayo 
a ' tcs . 
46017—1.7 oct . 
SE N E C E S I T A R E P R E S E N T A N T E 
t « el de tojldos. R e u t e r s , t ra-
a n a . 3 ^ 0 ' c a r t e r a « T>ara hombres, 
nt, Jf- elii-¿ Para representar un gru-
Esorihi f^br lca i í t e s norteamericanos, 
hscr ib i r con referench?s a G . H Ho-
tel I n g l a t e r r a . 
45775—16 oct. 
y E 1 9 % ^ ^ r c ? i S a d i 9 L E S L R E " 
soM* 31 no ^ "o se pre-
• 4 so o 2—17 cc t . 
DESEA LiJLUC ARSt í U N A MUCHA* cna españo la de orin^o ^ _ BaL¡vfiA-
«987-—17 oct. — . " • J 1 oct. 
SE SOLICITA U \ - \ pr tv t^ í ^ • 
no. que sepa servir v ^ ? ^ D,B MA 
ne que dar referencia, ^ ^ ' i T 6 1 - T,0-
que ha trabajado C a i u ^ , 1 " ca9a« 
entre J y K . 0 17 ;No- ^ 
46022—17 oct. 
S O L I C I T O S O C I O $ 2 . 0 0 0 C A -
F E Y R E S T A U R A N T 
Solicito u n socio con $2.000 para de-
lar lo administrando m i ca fé y restau-
rant situado en el centro de l a Ha-
.an^. -TIene i n t r a t o por 4 años , r-m-
ta $6b a l mes, venta de $40 a 850 
o í a n o s a tres cuadras del paseo del 
Prcao. Tomo y doy referencias co-
merciales. Sr. Prado. San L á z a r o 328 
altos. M-t903, de S a 10 y de 3 a 7 
jasado meridiano. 
45791—16 oct . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
blanca, de 14 a 16 a ñ o s , para ayudar 
a los quehaceres de una casa de corta 
f a m i l i a . I n f o r m a n en Colón 37, bajos 
45780—16 oot. 
Se sol ici ta una cr iada de mediana 
edad pa ra u n m a t r i m o n i o que sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n siendo 
indispensable tenga buena recomen-
d a c i ó n d « f ami l i a c o n o c i d a . Sueldo 
$ 3 5 . Calle 4 y 2 7 . A . E c h a v a r r i 
4 5 5 5 5 — 1 6 oct. 
NECESITAMOS P E R S O N A L DE TO-
dac las edades para impresionar ne-
l í cu las de argumentos h ispano», p ^ -
FihnY56 en ^ U l R r 92' ^ n e s b r i ú 
45343—IT oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a en casa do moral idad de ma^ 
nejadora o criada de mano, o de cuar-
tos, sabe r-oser. Tiene referencias. 
In fo rman Monte S60. T e l . A-8225. 
45071—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOllA 
e s p a ñ o l a de criada o mantjadora en 
casa de mora l idad . Tiene quien la 
recomiende, es carif íosa cor. los n i -
ñ o * . P e ñ a l v e r N o . 6. T e l . A-7703. 
45í;C5—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCPL-V-
cha peninsular de criada de mano y 
t a m b i é n sabe algo do cocina en casa 
de moral idad. Informan on Vil legas 
N o . 76, bsjos. 
_ _ _ _ _ _ 45953—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma 
nejadora. Tiene referencias. I n f o r -
man: Apodaca 17. 
4595C—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano, española , l leva t iempo en el 
p a í s . I n f o i m a n J e s ú s del Monte 129. 
T e l . M-2985. 
45801—17 ocí,. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos o manejadora. Tiene g r a n d e 
recomendaciones y si no es una buena 
f ami l i a que no la so l ic i ten . Vives 165 
a l la-do del Cine Glo r i a . T e l . A-2035. 
45986—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. L leva tiempo en el p a í s . 
Calle Cuba 97. T e l . M-3388. 
45728—16 oct . 
SE OFRECE UNA S E Ñ O R A J O V E N 
para manejadora o criada de cuar to . 
Sobe coser, nart., s e ñ e r a y n iños , hace 
calados y teje. In fo rman San J o s é 
No , 228 N'o. 4, a l tos . T e l . .U-4113. 
Lleva tiempo en el p a í s . 
45726—1G oct. 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos y tiene buenas lecomendacio-
nes. T e l . F-2084. 
45622—16 oct . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO de 
mano un joven español , sabe servir a 
la rusa y t a m b i é n a la e spaño la , t ie -
ne buenas recomendaciones. I n f o r -
man: Calle 8 y 21 . Tal ler de lavado. 
Teléfono F-2494. 45879.—17 Oct. 
SE OFRECEN 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y l i m -
piar con un mat r imonio solo o corta 
l a m i l l a . I n f o r m a n T e l . U - ^ i ) 
46006—17 ¿ c t . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
d ^ r í 0 0?arí5V para cocinar en casa 
de corta f a m i l i a , es limpia, v e^tA 
fuerte para t rabajar ; no duerme en 
el acomodo. In fo rman en el Cerro. 625. 
45809 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
que la de la cocina y lio se coloca 
menos de $30. In forman T e l . U-4669 
46007—17 oct . 
SE OFRECEN 
D E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
del p a í s en casa par t icu lar . I n fo rman 
en el Bar A m é r i c a . Zulueta 3, por 
An imas . T e l . M-338G. V a pera el 
campo y a los barrios extremos. Pre-
gunten por Federico. 
45940—17 oct. 
COCINERO Y REPOSTERO F I N O , 
v.snañol. muy l impio , hombre solo, so-
l i c i t a casa part icular , hotel o casa 
de comercio para !a ciudad o repar-
tos . A-3090. Hote l Plaza. 
45902—17 oct. 
SE OFRECE U N A COCINERA P A R A 
cata par t icu lar . Tiene referencias, 
i n i o r m a señor Bouza. te léfono M-2233 
45824- 17 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e spaño la s para cocinar y ayu-
dar , un poco a la l impieza; no duer-
men en la colocación y tienen reco-
niendaciones de las casas donde ha 
trabajado. A g u i l a 116-A, bab i t ac ión 13. 
. -15829 17 oc 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color de cocinera, en la misma una 
criada para l i m p i a r por hora. In fo r -
ma: Teléfono A-6917. 
45837.—17 Oct. 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a para casa par-
t i cu l a r r ica y de gusto. Trabaja la 
a l ta cocina francesa, l a e spaño la y la 
c r i o l l a . Tiene quien lo ga.rantlce da 
su trabajo y dií su mora l idad . Pa ra 
avises Belascoaln 17. Bodega. T e l é -
fono A-6602. 
160?0—17 oc t . 
MAESTRO COCINERO P R C C E D E N T » -
de Europa desea colocación en Ho te l 
o restaurant de pr imer orden o casa 
par i i cu la r o comercial. Razón, Paseo' 
de M a r t í , 70, altos, de 2 a 6 p. m . A.r 
Torreas. 45833 18 oc 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monlo español s in fami l ia , l leva 
tiempo en el pa í s , se colocan para co-
cinera, lavar/dera, manejadora y él 
para chofer y d e m á s trabajos, dentro 
o ruera de la cap i ta l . In fo rmen: Ca-
-ww?̂  tt-^i^^^* n ú m e r o 16. Te léfono 
A-7100. Habana. 45854.—17 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra para corta f a m i l i a ; no hace plaza. 
Informes en el t e lé fono M-1611 pa-
l;aderIa. 45588 19 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r 
acostumbrada a cocinar. Informan1 
feuarez, esquina a Gloria, bodega Te-
lé tono M-5091. 45648 .—16 Óct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
a u s t r í a c a , de cocinera y l impieza d'e 
casa In fo rman en la calle Paula, 
Hotel C a m a g ü e y . 45560 16 ce 
E N CASA P A R T I C U L A R DESEA Co-
locarse de criado un joven e spaño l 
con buena p r á c t i c a y referencias. L l a -
men al M-7057. 
46014—17 .;ct. 
CRIADO F I N O CON R E F E R E N C I A S 
y conocimiento del trabajo, se ofrece 
sin grandes pratensiones. Telefono. 
F-2806. 
45S2?—17 oct. 
DESlüA COLOCARSE B U E N C R I A -
do de mano; ha trabajado en buenas 
casas de las cuales tiene recomenda-
c ióu .^va a cualquier p u n t o , no tiene 
pretensiones. T e l . A-4792. 
45937—17 oct . 
DJSSEA COLCCAÜSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada dé mano o 
para cuartos. No os rec ién l legada. 
Llamen a l T e l . F-5732. Prefiere el 
Veciado, 
45612—16 oct . 
CRIADO JOVEN, ESPAÑOL, PRAO-
t:co en el servicio y cor. buenos lu -
formes, desea colocarse. Informes los 
quo deseen. T e l . A-8250. 
4GS,í3—17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do mediana edad para l a co-
c ina , sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; 
no tiene inconveniente en i r para el 
campo. Informes, Empedrado 15. 
45584 16 oc 
COCINERA D E M E D I A N A ED^áJ) SE 
oirece para cocinar a la e s p a ñ o l a ; on-
t.uiide alge a l a c r i c l l a . L lamen a l 
telefono A-7S98. In fo rma la d u e ñ a . . 
.Pregunten por Vicenta : No duermo en 
la colocación. 45579 16 oc 
DESEA COLOCASE UNA G E N E R A L 
cocinera del p a í s . No le impor ta sa-
l i r fuena de la Habana. Informan: 
Nepluno y Easai re te . Bodega. Te-
lele no U-3839. 
45680—16 oct . 
l i N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A EDAD 
d.'sea colocarse de cocinera. Sabe su 
obl igación, entiende de r e p o s t e r í a , 
quiere casa de fo rmal idad . In fo rman 
I ' a c t c r í a 64. altos, de spués de las 10 
a. m . 
45685—16 oct. 
SE _ OFRECE U N A COCINERA DE 
m colana edad, que tiene referencias 
y es f o r m a l . I n f o r m a n en el Te lé fo-
no F-1261. 
45693—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-1 
cha de color, de criada de mano o de! 
cuartos o 0 3 manejadora. Habla in 
g l é s . Calle L 117 entre 11 y 13. Cuar 
to 12. Vedado. 
45753—19 oct. 
CRIADO D E M A N O , M U Y P R A C T i 
co en l a l impieza y servicio de come- j 
dor, so coloca, prefir iendo casa res 
pidable, no impor ta salir a l campo 
in fo rma por el T e l . M-7003. 
459S8—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha die color, de criada de mano y 
de cuartos o de manejadora. Monte 
n ú m e r o 389. 
45752—19 oct . 
DESEA COLOCARSE B U E N CRIA-
do acostumbrado a l servicio t ino , ha 
servido muy buenas casas y tiene re-
ferencias de ellas. I n f o r m a n Teléfo-
no F-3144. 
46005—17 oct . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse con . famil ia de moro l idad. de 
criada de mano o de manejadora. Tie-
ne referencias. In fo rman T e l . U-46d9 
45773—1G oct. 
DESEA COLOCARSE UN P R I M E R 
criado para comedor acostumbrado al 
servicio de buenas casas y tiene re-
comendaciones de ellas. I n f o r m a n por 
Telefone F-1445. 
^6004—17 oct . 
UNA S E Ñ O R A JOVEN DESEA COLO-
carse en casa de moralidad, do criada 
de mano, estuvo antes en el pa í s , 
cuando n i ñ a vino do E s p a ñ a , hace dos 
m e s e » . Informes T e l . M-97G2. Tiene 
quien lo gaiant ice . 
45333—17 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO ha-
bituado al servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, p lan-
cha ropa de caballero, sale a l campo. 
Teléfono M-2161. 45656.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de, moral idad, 
lleva tiempo en el pa í s , desea de cria-
da de mano o mane-jadora o cuartos, 
sabe coser, tiene referencias. Te lé fo -
no F-1832. 45606.—16 Oct. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O , 
sabe trabajar, tiene buenas referen-
cias. L lamen a l te léfono M-6220, de 
12 a 5 de l a tarde a E m i l i o S u á r e z . 
45650.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , no 
tiene pretensiones, es muy f o r m a l y 
trabajadora. Informen en la calle 
Márquez , n ú m e r o 5. Cerro. Te lé fono 
1-1367. 45604.—19 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
en casa P^rticala,!' y prefiero el Veda-
do y con buenas recomendaciones de 
la casa que t r a b a j ó . Informes en el 
Teléfono F-5263. 
45688—16 oct. 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A D E 
mediana odad r a r a criada de mano o 
marejadora. Lo mismo os en l a Ha-
bana que en los repartos, para m á s 
Informes dir igi rse a Lampar i l l a 94. 
Te l . A-3586. 
45711—16 oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s , una para criada o 
rianejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños 
y l leva t iempo en el p a í s ; la o t ra os 
cocinera repostera y prefiere el Ve-
dado. Tienen buenas referencias. Te-
léfcno F-1S32. 
45748—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, es 
formal y trabajadora. Tiene referen-
cias. I n fo rman en Cquendo 15, entre 
Salud y J e s ú s Peregrino. 
45735—16 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o cuartos, 
sabe cumpl i r con su obl igación, tiene 
referencias de muy buenas f ami l i a s . 
Informen a l te lé fono M-1637. Pregun-
ten por ( j u i l l e rmina . 
45647.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano'; es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
la calle C entre 8 y 5. n ú m e r o 40, 
Buen Ret iro. 45816 17 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, de criada 
de mano o de cuarto. Prefiere que sea 
en el Vedado. In forme: A-8453. 
45629^—16 Oct. 
DESEA COLOCARSE CRIADO D E 
mano, lo mismo para cocinar y l i m -
piar y para cuidar un enfermo de 
cualquier enfermedad. In fo rman Te-
lefono A-9151. 
45694—16 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular, cocina a l a española 
y a l a cr iol la , sabe cumpl i r con su 
deber y tiene recomenciaclones. Cuba 
N o . 67, a l tos . 
45695—16 oc t . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
de cocinera para corta fami l i a , no 
duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n : 
T e l . F-4072. 
45701—16 oct 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera o para un matr imonio, 
l i m p i a r y cocinar. Tiene referencias, 
fiesea- casa de mora l idad . I n fo rman : 
en la calle 25 entre F y G. No .239. 
Vedado. 
45705—17 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a para cocinar, calle Dos 
entre Quinta y Tercera N o . 1 . 
45707—16 oct. 
DESEA COLOCARSE ESPAÑOLA DE 
mediana edad para cocinar. L o mis-
mo cocina a la española, qua a la 
cr iol la , prefiere colocarse en la • Ha-
bana í Di r ig i r se a L a m p a r i l l a 94. Te-
léfono A-3536. 
45712—16 oct . 
F U E N CRIADO DE MANO, ESPA-
ficl, joven, acostumbrado a1 servicio 
en buenas casas y cumplidor de su 
obl igación, se ofrece cor. buenas re-
ferencias y sin pretensiones de gran 
sueldo. In fo rman T e l . M-2586. 
45738—16 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano con buenas referencias de. casas 
que ha trabe jado. In fo rman Te lé fono 
M.-2S97. 
45769—16 oct . 
CRIADO P E N I N S U L A R CON I N M E -
jorables referencias ofrece sus servi-
cios en casa de fami l i a , no tiene i n -
conveniente en salir para el campo. 
In fo rman : Te lé fono M-3386. 
45593.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l de criado de mano con perso-
nas de moralidad, tiene buenas refe-
rencias. Informen a l t e l é fono F-5127. 
45619.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l para criado de comedor, sabe 
servir mesa. D i r í j a s e : Te lé fono M-
4616. 45626.—16 Oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
coci.nera y repostera peninsular; os 
aseada y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Glor ia 129 . 
46040 19 oc 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color . Cecina a la e s p a ñ o l a y 
c r lo lh j . Sabe su ob l i gac ión . I n fo rman 
T e l . i-1086. Cerro. 
45968—17 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que sabe d e s e m p e ñ a r su obl igación 
en casa que sepan considerar y para 
informes en Oficios 68, a l tos . 
45716—16 oct . 
COCINERA I N G L E S A , H A B L A Es-
paño l y cecina muy bien a la cr io l la 
se ofrece. No duerme en la colocación 
y desea ganar de $300 a r r iba . Sabe 
ganarlos. O l iv i a . M-7069. 
45722—16 oct. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
respetable. Sabe cocinar a l estilo- del 
p a í s y entiende de r e p o s t e r í a . Sueldo 
$35. I n fo rman en A-9015. 
4572:;—16 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . No duerme en la 
colocación n i sale- fuera de la Haba-
r a . In fo rman Suspiro 16. Te l é fono : 
M-1262. Bodega. 
45743—16 oct . 
DESEA COLOCARSE UNTA JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar o co-
cinar solo para tres o cuatro perso-
nas, sabe trabajar bien y quiere casa 
seria. Tiene recomenda.ciones. Para 
t ra tar se quieren viajes pagos. Su 
domicil io Bernaza 57. T e l . M-213t . 
A todas heras. _ 
45750—16 oct . 
DESEAN COLOCARSE DOS PBN1N-
sulares una s e ñ o r a de mediana edad, 
para cocinar y no le Impor ta l impiar 
si es corta f a m i l i a y una j cven para 
UmiPiar o manejadora. S a b í coser. 
Prefieren las dos juntas . In fo rman : 
Luz N o . 8 a l tos . Te l M-6310 
45785—10 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad. No duerme en 
la co locac ión . Tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
la csasa donde ha trabajado. In forman 
Concepción 58, V íbo ra . 
45831—17 oct . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o co-
medor, entiende un poco de cocina 
siendo para corta fami l i a , no se co-
loca menos de 30 pesos, l leva tiempo 
en el-"país, i a r d í n Las Mercedes. Za-
pata y B . Vedado. Te léfono F-5007. 
45661.—16 Oct. 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano, entiende algo 
de cocina, no se coloca menos de t re in-
ta pesos y ropa l impia , tiene quien 
garantice su conducta. D i r i g i r s e : San-
to T o m á s , 64. Pasaje L l i n á s y Ben-
jumeda, n ú m e r o 10, al tos. 
45667.-16 Oct. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A D A D E M A N O . JOVEN, ESPA-
ñ t l a . desea colocarse en casa, estable. 
Es formal y tiene muy buenas refe-
rencias. J e s ú s del Monte . San Nico-
l á s 9. Te lé fono 1-4805. 
46015—17 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A VtÜGHA-
cha e.spañoTa de criada de mano. Tie-
ne quien la represento. In forman te-
léfono I-366S. 45818 17 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color para hacer limpio/.a por ho-
ras o cocinar, para cor ta f a m i l i a . Pre 
d o convencional. Qervaelo 21, al tos , 
w r An imas . 
45899—17 oct . 
DESEA CDLOCARSE U N A P E N I N -
sular do cocinera o para tedo, es t r a -
bajadora, va a l campo. Tiene quien 
la recomiende. Dan r azón en Pocito 
N o . 38 esquina a Oquonclo, Habana. 
45955—17 oct . 
UNA. S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar y l i m -
piar, lo mismo le da para a q u í como 
para el campo. Informes : Esperanza, 
22, a l tos . 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR, DESEA 
colocarse de cocinera, no duerme en 
ia colocación y s i hace plaza lo mis-
mo e l Vedado que en la Habana, que 
m hf.ee otro trabajo, solo cocinar, 
tieno cuien la garant ice . Cade UC-r-
vas-c, í'¿. Te lé fono U-4556. 
455.96.—16 Oct . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U 
lar de mediana eded de cocinera. Sa-
be r e p o s t e r í a . Tiene referencias. I n -
fcrman Sol 61. T e l . A-7684. 
45992—17 oct. 
SE COLOCA UNA COCINERA B L A N -
ca. Sabe su oficio y es cumplidora 
de su ob l igac ión . No duermo en el 
acomodo n i saca comida. I n f o r m a n : 
Indio 16. 
45993—-17 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color de cocinera en casa de mora l i -
dad, habla Ing lé s correctamente, duer-
me en el acomodo, si no es para dor-
m i r no moleste. Teléfono M-1148. 
45876.—17 Oct. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , A G L I M A -
tada en el p a í s , se ofrece para coci-
nera o criada de mano o manejadora, 
en cualquiera de las tres cosas sabe 
cumpl i r muy bien . Informes: Linea, 
150. Teléfono F - 5 Í 4 1 . 
45881.—17 Oct. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o de mano. 
Sabe coser. Tiene quien la recomien-
"*). In fo rman Cuba 28 por Cuarteles. 
45931—17 oct-
.SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
r a e spaño la , entiende algo de repos-
t e r í a , no le Importa cocinar y l impia r 
siendo corta f a m i l i a y tiene buenas 
referencias. Salud, 231, departamen-
to 23. 45887.—17 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o criada 
de mano, da referencias si las desean 
T e l . M-8012 R iñe ra y Mar iano . 
45858—17 oc t . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa part icular . Fara m á s 
informes l lame al t e l é fono U-2132. 
45817 17 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para manejadora. In fo rman : 
Manrique, 122, a l tos . M-1059. 
45631.—19 Oct. 
DESEA COLOCARSE J O V E N PENTN 
sular para criada de cuaitos c d« co-
medor, sabe t rabajar . Tiene referen-
cias. L lamen al T e l . M-2445. Pre-
gunten por E m i l i a . 
45951—17 oct. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A SE OFRECE 
Para cosíer; sabe cortar por f i -
BUrín; lo mismo para n i ñ o s se ajue-
ra por d í a o por mes. I n fo rman Sol 
nom. 54. 45546 16 00 
DKSEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Informan San M -
c o l á s y Sitios No. 62. C a r b o n e r í a . 
^ 45919—18 oct . 
f N A BOCINERA E S P A Ñ O L A SE CO-
loca No duerme fuera. In forman Ta-
.•ón No C entre O'Rei i ly y Empe-
drad0- . 45972-1T oot. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
r-ara cocinar dordie le oen habitachm 
v le admitan un niño pana informar 
en J y Calzada Edif ic io Carneado na-
b i l ác lpn 114, Vedado y en A g u i l a 05. 
Te lé fono M-3271. 
45966—17 oc t . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse en casa de moralidad, lo mis-
mo para cuartos y coser. Sabe bien 
su deber y cumpl imiento . Tiene quien 
la recomiende. No duerme en la co-
locac ión . Compostela 58, altos, depar-
tamento 7. 
Ao'iüli—16 oct . 
P A R A LOS QUEHACERES D E COR-
ta fami l ia , se ofrece una s e ñ o r a pe-
ninsular, entiende de cocina, duerme 
en su casa. I n fo rman : Teléfono F -
3154. 45608.—16 Oct. 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA 
inglesa para cocinar, l impia r o de 
criada de mano y t a m b i é n para lavar. 
Su casa: Puerta Cerrada n ú m e r o 6. 
45602.—20 Oct. 
E X C E L E N T E COCINERA Y CHAU-F-
feur: son ma t r imonio : desear, colocar-
le juntos, en la Habana o el inter ior , 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a ; tienen las 
mejores recomendaciones que ss de-
seen >' de la ú l t i m a casa, l^irecef.n, 
Calle 1. entre 9 y U , n ú m e r o 7, Ve-
dado, te lé fono F- 1927. ^ ^ ^ 
SEÑORA C A T A L A N A . D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y 
reoostera; cocina cr iol la , francesa, v 
e s p a ñ o l a ; tierna referenc'as de las bue-
na^ caaas en que ha cocinado; duer-
me en la co locac ión ; desea casa de 
moralidad y poca f a m i l i a o un m a t r i -
monio sin n i ñ o s . Prefiere poco suel-
do y menos trabajo In fo rman : Ho-
te l Las T u l l e r í a s . Mor.serrate 91. Te-
léfono A-3648. 45790_l6 oct. 
COCINEROS 
COCINERO A S I A T I C O DESEA COLO-
carse; cocina a l a cr io l la V e s p a ñ o l a , 
hace, dulces. T a m b i é n in forman en 
Flores 63, esquina a San Beruardino. 
Jo«;úc< del Monte, t e lé fono 1-0822. 
s 46055 18 oc 
HOMBRE JOVEN Y HONRADO, DE-
sea ocupac ión para cocinax en casa 
par t icular o comercio. Refe renc ia» a 
s a t i s f a c c i ó n . T e l . M-1936. 
45963—17 oct . 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad, sin pretensiones, ofrece cer-
t if icados de cumplimiento en donde 
t r a b a j ó . Te léfono A-4485. 
45565 16 00 " 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
repostero, con mucha p r á c t i c a , para el 
campo o cluda,d, competente en gene-
ra l . In fo rman te léfono A-8042. 
45585 16 oc 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o comer-
cio, va al campo, sabe trabajar f ino y ; 
repostero. I n f o r m a n : Teléfono M-r 
9560. 45620.—16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro e spaño l , s&be cocinar a la e s p a ñ o -
la, a la cr iol la , a la Inglesa, entiende 
bien de r epos t e r í a , tiene buenas re-
ferencias y buena presencia., I n f a n -
ta, 134, esquina P r í n c i p e . 
45671.—16 Oct . 
U N COCINERO H O N R A D O Y L I M -
pio, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar o a l m a c é n de v í v e r e s o comercio, 
tiene buenas referencias y cocina bien, 
hace dulce. I n fo rman : A-4961. A g u i l a 
y Concordia, bodega. 
45647.—16 Oct. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
españo l , entiende la a l ta cocina es-' 
p a ñ o l a y l a cr io l lo , sabe de reposte-
r ía , muy l impio y buenas referencias 
de casa pa r t i cu la r . Te léfono M-8792. 
45638.—16 Oct. 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL! 
con buenas g a r a n t í a s y cumplidor ex-
clusivamente casa de c.morclo o al->. 
m a c é n . A-2753. M a r t í n e z . 
45744—16 oct . 
COCINERO E S P A Ñ O L , - SABE COCI-r 
nar a la c r io l l a y a la españo la , en-
tiende r epos t e r í a , tiene referencias da 
casa part icular , es aseado. \ a a l cam-
po o en la Habana. I n fo rman en e l . 
Te lé fono F-1261. 
45779—16 oc t . T 
Se ofrece u n buen cocinero repos-
tero, e s p a ñ o l , j o v e n , t r aba jo con dis 
t inguidas famil ias par t icu la res y da 
comerc io , t iene m u y buena s a z ó n y -
es l i m p i o en l a c o c i n a . ^Presenta 
referencias por escrito de una casa: 
de comerc io de M u r a l l a . Es hombre , 
so lo . Cienfuegos 14 . A n t o n i o . T e - ' 
l é f o n o A - 7 7 9 6 . 
4 5 6 8 6 — 1 7 oct . 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A . 25 A Ñ O S 
edad, desea colocarse en ê asa, partlcu-. 
lar, tiene buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Se ¡ e . 
ruede ver su n i ñ a . In fo rman Zaldo 
No . 32. Te léfono U-3832. 
45/09—K oct. . 
SE OFRECE U N A C R I A N D E R A PRI- . 
meriza con abundante leche. San N1-» 
co lás 128, a l tos . 
45774—16 oc t . 
C R I A N D E R A S . U N A JOVEN ESPA-
ñ c l a desea colocarse d'e criandera.-. 
Tiene demasiada leche y cert if icado 
de Sanidad. Tiene referencias de ca- . 
Sa que estuba criando. Puede verse,, 
dos hermosos n iños , cuatro meses do 
haber dado a luz . Informes Santiago 
No. 1, bajos. 
45772—16 oct . 
COCINERO D E COLOR DESEA CO-i 
locarse. Sabe cumpl i r su c b l l g a c l ó n i : 
I n f o r m a n T e l . 1-1068. Cerro. 
45741—16 oct . • 
CRIANDERAS 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
criandera a leche entera. L l amar : I -
5710 por L o l a . Herrerr,, entre F á b r i -
ca y Reforma. 45869.—18 Oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, no tiene inconvenien-
te en sal i r fuera de l a Habana, I n -
f o r m a r á n a todas horas. Monee, 360. 
45882.-17 Oct. 
C H A U F F E U R MECANICO. D E CO— 
lor con nueve a ñ o s de p rác t i c a , con 
referencias y g a r a n t í a de las casas-
y talleres en q u j ha trabajado, desea , 
eclocarse en casa part icular , no t iena 
pretensiones. I n fo rma : "Peí. F-1655 ., 
Vedado. 
4570o—16 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur e s p a ñ o l con referencias para ca-
sa par t icu la r o de comercio. No tiene 
pretensiones. Para m á s informes d i -
r igirse a l T e l . A-4002 
45786—16 oct. 
C H A U F F E U R D E COLOR CON C1N-. 
co a ñ o sde p r á c t i c a desea colocarse* 
no tiene pretensiones. Te lé fono A-6917, 
45557 16 oc. 
CHAUFEÜRS 
C H A U F F E U R . SE COLOCA PARA¡ 
par t icular o casa de comercio, sin pre-
tensiones. T e l . M231>. 
45907—20 oct . 
UN JOVE>f ESPAÑOL DESEA COLO- . 
carse en caira par t icular de c h a u f f e u í 
o criado d'3 mano. In forman A-650.).. 
45921—17 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO. ESPAÑOL. : 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , entiende t o d a , 
clase de m á q u i n a y tiene buenas re-
ferencias de las casas cue trabajo,,-
Para informes T e l . F-3578. 
* 45949—17 oct . 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
para casa par t icular . No le impor ta e l 
t rabajo; pero e s t á acostumbrado a ga-
nar buen sueldo. Puede da,r ™ y bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . Avisen al• t e l é f o m * 
A-6859. 45064 Ib oc-
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
m e c á n i c o españo l , con siete a ñ o s de 
p r á c t i c a y con buenas referencias oa , 
las casas donde t r a b a j ó . Teléfono F-» 
•1826. 45573 21 oc 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular o da 
comercio. I n f o r m a n en el te lé fono I -
1653 . 45598.-16 Oct. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O ' 
conocedor de toda clase de automft- ' 
viles con Inmejorables referencias da 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus servicios a casa part icular . , 1 
No tiene muchas pretensiones. Calla 
Dos No. 2. letra C entre 3a. y 5a. 
'Vedado. 
' 45154—17 oct . 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL» 
joven, muy experto en manejo y re-
p a r a c i ó n de toda clase do a u t e m ó v i - . 
les con inmejorables cartas de t a l l e - -
res de m e c á n i c a y casas part iculares 
de m u y buena fami l i a , ofrece sus ser- -
vicios a f ami l i a honorable y solvente. ' 
No ta : Tengo m i herramienta de m e c á -
nico completa Incluyendo el banco, lo 
cual por s i solo const i tuyo l a mejor' 
g a r a n t í a . T e l . M-2013. 
45142—17 oct . j 
SE OFRECE ITN JOVEN ACUDAN-» 
te chauffeur . Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prada 
No . 110. al tos. 
44293—20 o c t 
TENEDORES DE LIBROS 
Exper to tenedor de l ib ros , se o f re -
ce pa ra toda clase de t r a b a j o » d é 
con tab i l i dad . L l e v a l ibros por horas . 
H a c e balances, l iqu idac iones , e t c . 
S a l u d , 67 , bajos, telefone A-18114 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 A S O 
M U E B L E S Y P R E N D ^ 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S , M A G M F 1 -
cas referencias comerciales y . b a n ^ : 
rías . Hace toda clase de trabajos por 
hcras . Completa garantía. Módica re-
tribuci6n. Llame al j ^ g j * ^ 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
y Corresponsal, se ofrece para tooa 
clase de contabilidad y corresponden-
cia durante las horas de la tarae. 
Dirigirse a S. G . Compostela 134. 
Te lé fono M-3016. 4o88o.—17 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa. 20 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábi l dé la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
V A H I O S 
D E S E A . E N C O N T R A R T R A P A J O hom-
bre práctico eji gaseosas, en manejar, 
los aparatos y llenar sifones y cilin-
dros y preparar el Jarabe. Tiene quien 
lo garantice. Informes, Campanario, 
222 46053 21 oc. 
D E S E A UNA SEÑORA E N C O N T U A R 
la-iado para su casa de buena perso-
r a . No importa del Vedado. Agustina, 
Teléfono M-9404. 
46045 18 oc. 
A l Comercio. Hacendados o persc-
ñ a s de negocios ofrece sus servicios 
como jefe de oficina, cajero, secre-
tario, corresponsal, tenedor de libros 
o a n á l o g o s , joven decente, activo, 
32 a ñ o s de edad, experto, con gran 
experiencia do varios a ñ o s al fren-
te de escritorio de importante casa 
comercial . Referencias inmejorables 
T e l é f o n o M-5179 
45980—17 o c t 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑC'RA D E 
mediana edad, peninsular para ayudar 
a los quehaceres de corta familia o 
matrimonio solo, entiende de cocina. 
Ha trabajado en buenas casas. Pre-
fiere dormir en su casa. Informan: 
M-4054. 
45929—17 oct. 
S e ofrece dependiente e spa ño l para 
tejidos, s eder ía , pe le ter ía en general 
buena r e c o m e n d a c i ó n , igual para 
é s ta , como para el interior. J o s é 
F e r n á n d e z . Monte 225 . T e l . A-1066 
4 5 9 2 5 — 1 7 oct. 
O P E R A R I O S A S T R E . S I N P R E T B N -
siones desea colocarse para cualquier 
part« del campo. Sabe cortar y dan 
razón en Glor ia 28. 
4579S 17 oc. 
U V MUCHACHO ESPAÑOL D E S E A 
colocarse; está, práctico en bodega y 
en hacer limpieza- no tiene preten-
siones. Informan en la habitación nú-
mero 49, de Sol 112. 
45S2i> 17 oc 
P I N T O R Y A L B A Ñ I L RE H A C E car-
go de pinturas de aceite y lechada 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informan Amistad 32, teló-
fono A-4017. 45834 22 oc. 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
una tintorería" donde repasar ropa o 
una casa particular para lavar ropa 
fina. Informan: Marina, número 48. 
45847.—17 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑQRA P A R I S I N A S E O F R E C E P A -
ra dar clases de francí-s y español en 
su casa. Referencias de las mejores 
familias de la Habana. Calle 19 nú-
mero 243-A, apartamento 11, te lé fo-
no F-2086. 45830 17 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S C R A D E l a . Y 2 a . 
Enseñanza . Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
45802—31 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O R T A 
edad para los quehaceres de una ofi- t 
ciña, conoce toda la Habana y sus a l -
rededores, escribe a máquina y bue-
ñas referencias. Informe por carta. I 
Sr . Antonio Rodríguez . Calle Rodrí-
guez, 182. J e s ú s del Monte. Teléfono 
1-6383. 45843.—17 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho para establecimiento o casa par-
ticular, lleva tiempo en el país , tiene 
quien responda por é l . Para infor-
mes al te léfono M-7379. 
45855.—17 Oct. 
D E S E A COLOCAR.SE U N J O V E N E S -
pañol para camarero, portero, segun-
do criado, dependiente o cualquier 
ctr© trabajo; sabe trabajar y tiene 
recomendación. T e l . A-4792. 
45936—17 oct. 
S E O F R E C E U N P O R T E R O P A R A 
un bufete o casa particu'ar, tiene re-
ferencias. Calle Empedrado número 
12. 45659.—16 Oct. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
casa particular, sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. Llamen al te lé-
fono M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
Emilio Suárez . 45649.—16 Oct. 
S E O F R E C E U N MECANICO B S P A -
ñol para trabajar en depósito de ma-
quinaria o taller, con diez años de 
práctica en higenios. Tiene compañía 
que lo garantice. J . Soto, Acosta, 93, 
bajo.s. 45550 16 oc 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa ,científica, social y 
domést i ca . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan alumnas, para el 
Bachllerato. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español , 
aprender a bailar con el gran bai-
! larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases di. Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos ¡os ú l t imos pasos nuevos en Eox 
1 Trot. Tango. Fox-Tango. Vals, que son | 
las últ imas exoresiones de la moda 
CU París y New York. También ense- , 
fiamo9 Danzón. Pasodoble, gchotla J 
toda clase de bailes. Precios del V<s- I 
rano. Aprovechen esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes í 
que e l i ja Animas 101. entre San Ni- < 
co'ás y Manrique. No es Academia 
Clases privadas solamente. 
S4912—31 ae . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
SEÑORITA D O C T O R A EN PEDaGO-
gía y Profesora de ing lés se ofrece 
para clases a domicilio de Instruc-
ción e i n g l é s . Inmejorables referen-
cias. Llame al T e l . F-4548. 
42809—10 oct. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuela públ icas de los Estados Uni-
dos desea algunas clases porque tiene 
vanas horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss H . Línea, 105. 
43987.—17 Oct. 
SE D E S E A C O L O C A R UN S A S T R E 
cortador. No tiene inconveniente en 
salir a l interior, siendo cerca de la 
Habana. Esperanza 109. 
45571 72 19 ab 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
?8 a ?12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en <;1 acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
41626—19 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
i D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
| Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A | 
| P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
I P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¡ 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
i G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
I D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
1 L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
i j . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A.-
na edad desea colocarse para dama lie 
compañía o criada de mano, sin pra-
tiM-.siones. Tiene quien la garantice. 
Informan en Oficios 32, Pilar Fernán-
dez. 45575 16 oc. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
educada y de toda moralidad, se ofro-
ce para hacerle compañía a señoritas 
o dar clases de ing lés o a lemán en 
familia. Para informes: Calle Consu-
lí do. 87, habitación 3. 
45577 16 oc. 
MISS C . S. C L E E S TIBNHJ A L G U N A S 
horas para dar clases de inglés o fran-
cés tn el Vedado. Mejores referencias 
cubanas. Dirigirse al hotel Trotcha. 
Teléfono F-1070. 
4514 7.—19 oct. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para dependiente de fonda o café o 
para otra clase de trabajo. Puede dar 
informes de buenas casas particula-
res si se desea Pregunten al Teléfo-
no A-7956-. por Mella. 
45943—16 oct. 
, D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL 35 
años para cuidar casa, jardín, fregar 
máquina, oficina, portero u otro tra-
bajo análogo, recomendación de casa 
comercial como honrado serio y cum-
plidor de su deber. Preguntar por 
José María Fernández . Teléfono 
M-4780. 45613.—16 Oct. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O B R A D O R 
o ayudante oficina. Tengo referencias 
O garant ía . No hay aspiraciones de 
gran sueldo. Informan Tel M-30C3 al 
S r . González. De 12 a 2 y de 4 a 5 
pajado meridiano. 
45982—17 oct. 
T A Q U I G R A F A E N L V G L E S CON E x -
periencia en trabajos de oficina, soli-
cita emplee fijo. Buenas referencias. 
Llame al F-2970. 
45875—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de comedor o de 
manejadora. Sabe su obl igación. Pa-
seo 29. Vedado. F-4537. 
45979—17 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
inglesa, de costurera o para criada 
de mano en casa de familia o esta-
blecimiento. Informan Aguila 359. 
46024—17 oct. 
Desea colocarse una muchacha pa-
ra los quehaceres de una casa. E n -
tiende un poco de cocina y tiene re-
ferencias. Informan Baratil lo 3, pri-
mer piso. Ricardo Orjales . 
' S P 17 oct. 
P E N I N S U L A R H A B L A F R A N C E S y 
español, se ofrece para cuidar enfer-
mos, tiene práctica y paciencia. E m -
pedrado, 15. 45860.—20 Oct. 
D E S E A C O L O . C A E S E UNA B U E N A 
lavandera de Topa fina, lava y plan-
cha bien. Habana 136. 
45459—17 oct. 
Se ofrece un joven jardinero para 
casa particular. Informan t e l é f o n o 
U-2989. 
45392 18 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PA-
ra t intorería para lavar y planchar, 
experto en el trabajo. Campanario 72 
T e l . M-7436 
45453—17 oct. 
1 E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de taquígrafa y mecanógrafa en 
casa de nícralnlád, sabe cumplir con 
su deber. Cuba 67, altos. 
45696--16 oct. 
c Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-inglésr. Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva der Pilar 31. 
44736.-6 Nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y , a l me». 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usteU 
.aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
44029.—30 Oct. 
Profesora diplomada por el Re^i ( 
Conservatorio de Madrid , e n s e ñ a n - j 
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señor i tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
30 d—28 st. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases. So da m á s informes Te-
léfono M-7030. de 9 a 10 1-2 de la 
mañana. 
43025—17 oct. 
P R O F E S O R A Í R A N C E S A , D E INMB-
jorables referencias desea colocación 
en buena familia o der horas diaria?: 
en cambio de habitación, comida y 
ropa limpia y clases en su casa o a 
domicilio. Melle C . Apftrtado • 647. 
45721-16 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCITA-
cho. Sabe leer y escribir y cuentas 
y es formal. Conoce la Habana y sua 
alrededores. Cuba 07, altos. 
45697—16 oot. 
S A N C H E Z Y T I A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 . 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte años de fundado. Bachil le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y pr imaria , Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de y.íidrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccieté de 
Artistas France-
ses'' d e Par í s , 
11)23. Diploma de 
Honor del Salón 
da Otoño &tí la 
Asociación de P in-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de SeUas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio d*! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-309. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñorltas González. E n s e ñ a n corte y 
costura, pintura y toda clase de la-
bores. También se hacen cargo de 
bordar y pintar vestidos. Clases al-
ternas y a domicilio. Mazón, letra H. 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Plano, teor ía y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
Uade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte 24S B, al-
tos. T e l . M-S2{»6. 
42463—1 nov. 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S . M E N O -
res de diez años, se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre famil ia . Colegio 
de Subirana, número 30. 
44037.—18 Oct. 
PK O F E SOR A Í R A N C E S A , CON Mü-
cha práct ica y muy buenas referen-
cias da clases de francés en su casa 
o a domicilio. T e l . M-5498. 
4459 7—21 oct. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E - j 
ro o fregador de platos y limpiar, I 
oficinas. T e l . P-4072. 
45702—16 oct. 
S E D E S E A C O L O G A R MUCHACHO 
sabe mecanografía, desea una casa de 
comercio y no tiene pretensiones. I n -
formes: Cuba, número 133, bajos. 
45873.—17 Oct. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
trar una casa para encargado. Para 
informes: Sol, 112, el primer cuarto 
a l subir las escaleras sin molestar a 
nadie. 45895.—17 Oct. 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA DTOSEA 
coser en casas particulares, f i ja o 
por d ías . Sabe e s e r y cortar. L l a -
'.uen F-4537. 
. 45898—17 oct. 
J O V E N ESPAÑOL. 19 AÑOS, D E S E A 
colocarse, es práctico en el mostra-
dor, no tiene pretensirnes, tiene bue-
na letra y sabe contabllidadi. Infor-
man: O'Rellly 25. Camisería. 
45908—17 oct. 
A J U S T A D O R M E C A N I C O CON prác-
tica en todas máquinas de vapor y 
explos ión como enrollando motores 
e léctr icos y transformadores, con do-
cumentos de varias fábricas europeas. 
Desea colocarse Manuel Gallardo. Ha-
bana. 111 y 107. 45849.—17 Oct. 
P A R A H O T E L O CASA D E H U E S -
podes. un mal rímenlo se cfrece para 
íegratear un hotel o casa de huéspe-
des. Tienen inmejorables referenciag 
y Se trata de personas educadas y 
con práct ica en el piro. Para infor-
mes en San Lázaro 362. Pegundo. Te-
lefono M-6675. Unicamente de 4 lÍ2 
p. m . a 7 p. m , 
' G P—19 oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
cbanffeurs, cobros ae cuentas atra-
cadas Lealtad 212, altos, entre Car-
men y Figuras . 
457C2—12 oct. 
E N U N A T I N T O R E R I A D E S E A C o -
locarse un muchacho español de 20 
años , sabe lavar y limpiar ropa, pue-
de hacer de mensajero. Informes: F -
2131. Tintorería . 45673.—16 Oct. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de taquigrafía, desea co-
locarse. No tiene pretensiones. 
F-4703. Calle 21, número 268, Vedado. 
45618.—19 Oct. 
P R O F E S O R A D E BORDADOS A MA-
quina, se hace cargo de toda clase 
de bordados. Especialidad en ol do-
blaclillo dt ojo a mano y en máquina. 
Factoría 34, bajos. 
44858—17 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N - | 
dera de color que sabe su oficio y con \ 
referencias muy buenas. Preguntar | 
al F-1385. 44750.—17 Oct. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I E N -
do ejercido el oficio en varios jardi-
nes de Franc ia y familiarizado du-
rante cuatro años con el cultivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
particular de jardín importante. Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E 24 AÑOS D E 
edad, desea colocación en oficina pa- , 
ra hacer la limpieza o en casa de ' 
huéspedes, cl ínica u hospital, tiene 
buenas referencias donde ha trabaja-
do. Informan: San Lázaro 304. de 1 a 
4, por la tarde. Teléfono M-2811. 
45243.-16 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A H E W T O N 
ÍíEAIíTAD 64. T E L . A-5532. 
BACHILLERATO 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y an las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l br i l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sus estudios, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N " G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6227 Ind. l o . j l . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát i cas , dibujo l i -
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei -
na, 30, altos. Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o nersonal, 
43411.—30 Oct. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo .de un experto contador, taqui-
grafía Ritman, por una experta ta-
quígrafa . Método práct ico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
¡ G a n e 200 pesos mensuales, h a c i é n -
dose Tenedor de libros en su propia , 
casa con " E l A B C de la Tenedu- i 
ría". Precio $1.20. Pedidos a l doc-
tor Santiago Quintero, Gloria 1. i 
Santa C l a r a . 
C 9435 Ind 13 ce. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
DS l a . Y 2a.. E N S E Ñ A N Z A 
Director: 
J o s é Ma- P c i r ó . 
Eo admiten Ipternos, Medios I n t e r r o s y Externos de ambos sexos. 
Cal l e 6 N o , 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
UNA C A N A D I E N S E , P R O F E S O R A de 
ingléw, de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crlsp, Colegio Omega. San Lázaro, 
307. Habana, teléfono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
C U R S I L L O D E D I C I E M B R E . C L A S E S 
de todas las asignaturas del Bachille-
rato, especialmente f ís ica, química y 
m a t e m á t i c a s . Curso especial para pre-
parar las asignaturas del Cursil lo. 
Profesor titular de experiencia y mu-
cha práct ica . .Sigue los programas ofi-
ciales. Garantías de éxi to y economía. 
Dr . Herrero. Línea, 109. Teléfono F -
1500. Vedado o Carmen 7. Habana. 
* 44917.—18 Oct. 
C 6799 ind . 16 Jl 
C01EGI0 "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
3>a l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamsnte para Varones 
Directo:.- PAB&O MXKO 
•5e admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo f externos. Pida ro» 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entro Oallano y AgaUa. Teléfono A-41T4 
C8020 I n d . 17 A. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. Pi-
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128, E . 8 6 S t New 
York. 
3 0 d 2 8 sp 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N t í E S A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espl4ntfida Quinta 
San José de Be í lav i s ta , a una cuadra 
de la raizada de la VI>>ora, pasando 
el amato. Por su magní f i ca situa-
ción ea el colegio má« saludable d« 
la capital. Orrndes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te Amér ica . L'irbccldn: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las cl ínicas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. Es té t i ca general. Exito com-
plet?», voy a domicilio. Be lascoa ín , 
12$, altos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-6056. 45863.—29 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con 8 días de uso $65; una Remington 
moderna, barat í s ima; una Smith, per-
fecto estado ?15. Kelna y Campanario 
" L a Moderna Fi losof ía" . Unica hora 
de 9 a 12, hora f i ja . 
46066.—25 Oct. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a máquina y en colores. 
Xena. Ayesterán 8. Dto. 21. Tele-
fono U-2412. 
45473—22 oct. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, com-
trándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
liafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4 522. L le -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 45326 11 nv 
D A V I D , P E L U Q U E R O 
de señoras y n iños , ex-operario de 
la C a s a Dubic , trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las P e l u q u e r í a s . Prado 119, 
T e l é f o n o M-3880 . 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
Dirigido por la ex-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hotel de 
San Sebastián Sra . M . de Vigo. Pei-
nados y ondulación Marcel. Arreglo 
de cejas sin ¿"olor. Manicure. Masaje 
corriente. Idem especial. San Lázaro 
No. 382 frente a Oquendo. P a r a do-
micilio llamen a l T e l . U-25S6. 
45025—23 oct. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio l u . , con 
solo un aviso a l M-6761. se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' * 
Para talleres y casas da familia. ¿Oe 
Bea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. 
38053—30 st . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
vendo juego de cuarto caoba todo mo-
derno, compuesto de 9 piezas y seda 
90 pesos todo. Informan en Cárdenas, 
número 13, altos. 
: 48077.—17 Oct. 
A N T I G Ü E D A D E S . S E C O M P R A N Y 
venden ant igüedades . L o mismo quo 
muebles antiguos qu« tengan obra de 
arte. Campanario 124. T e l . A-4308. 
46010—22 oct. 
Se vende un bonito juego de sala, 
dorado en Compostela 75, altos. 
4 5 9 0 6 — 1 7 oct. 
R E L O J E S A L P E S O 
Relojes Hatuey garantizados, a $25 
y $30 l ibra . J . J . A l v a r e z . Nep-
tuno 2 5 , por Industria. 
4 5 9 4 2 — 2 9 oct . 
T E L E F O N O F - 2 8 1 3 . S E A R R E -
G L A N M U E B L E S 
Finos y corriente. Barnizamos a mu-
ñeca fina, tapizamos y forramos cujl-
nes, esmaltamos en te dos colores, te-
nemos muestrarios en esmalte», cre-
tonas y damascos; especialidad en 
areglos de mimbres y juegos comptu-
tos. Esmaltamos neveras dejándolas 
como nuevas y envasamos nuestros 
trabajos son garantizados. Calle 23 
No. 235 entre F y G . T a l . F-2S13. 
"Veíüdio. 
46008—22 oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de mueoles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-762l>. 
Vendemos con un oü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas üe niño, burós escrito-
rios de señora, cuauros ae sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
ues, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todon los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de nocüe, cñiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno I5i/ y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gua-
to del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, eala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", Suárez 15 entre Corrales y Apo-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono 1.1-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
C A J A D E H I E R R O , TAMAÑO 70x30 
se da barata. Animas, 30. 
46085.—18 Oct. 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D E M A G -
nífico juego cuarto color natural de 
cedro, marquetería y mármol, juego 
sala tapizada y muelle muy conforta-
ble, color ébano, sofá, cama de hie-
rro con dos colchones, máquina Sin-
ger para sastre o modista, mesa de 
costura, tijera, maniquíes moderno, 
lámpara cristal bacarat repisa, espe-
jo, toallera, jabonera, bidel, costurera 
mimbre, plancha gasolina y otras co-
sas. Industria, 168, segundo piso. 
45846.—18 Oct. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetas de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. P r é s t a n i í s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ü54. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 5225 Ind 1 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuorpos, $200; juegos de 
sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
525; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l lería de to-
dso ojillelos; lámparas, máquinas do 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, te léfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; si l la». $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos i-olores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
ios trabajus. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno, T e l . M-50C9. 
44241—19 oct. 
" L A P E R I A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas^ coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
t eré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
B I L L A R E S 
Se venden tros mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
vos; una es de palos y dog de caram-
bolas, todas c^n pises de piiíarra y es-
tilo Madison, modernas. Se dan bara-
tas. Calle Almendares y San Manuel 
Marianao, teléfono E . O. 7956. 
44692 22 oc 
" L A N U E V A E S P E C L A L , , 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, f iefono a-zoio. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios do 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eiéctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, caerlones, adornos 
y figuras ele tudas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, siuones de portal, es-
caparates ani«.rioanos, libreros; sillas 
giratorias-, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería uel país en todos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unes 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más tino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación u 
muelle. . 
Dinero sobre prendas y oBjetos d? 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 131 y 
1S3, Ulé fono A-2010, al lado del ¿a-
té " E l Sigfo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos mueblas 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Se 
BILLAR£s 
vender tres mesas, 
baratas ñor 
Calle Almendares v q"0 
léfono FO-i95G í- 11 
y eos de carambolas^; lín* o. 
con todos sus acc.f;3do si? >b. 
** * « i » 
M a ^ C : . i 
^E VENDE L'N J U ^ T ^ r ^ 
dor de caoba con r ^ P . ^ c£VnU 
la primera cierta ^ de ^ 
SE V E N D E u Ñ ^ ~ ^ T p ^ r - - ^ 
ciibir Underwood y V ^ 1 - ^ D ü . 
y dos sillar giratorias T ' ^ * a ^ 
mercio 415. T e l ^ o i . f e^a « i 
SK V E . X D E N USfA^FT^TT^i-iLot 
hornillas, ueva J7. v ^ ^ M g í 
tono $15; ce.-na hierro m ' ^ ^ t L » 
calentador de ga3 S e f ^ a 
Víctor j< ño $; \ ictrolg, \ espejo de sala caoba t i l & 
5 200. Casa particular o n D i a r ^ 
esquina Gervasio. rr:: 
Q U E M A Z O N . SE VKNdÍ^ 
l a s sillas Viena. de'¡1^0T\i5-^ cocinas de 
tre Suárez y 
VENDEMOS UX JUEGePnp -
dor y otro de recibidor tanii^ ^ 
daca 5S entre Suárez y kS0 ' 
4c37i, 
SE V E N D E N 
ra. nuevas co 



















N loO S I L L A S 
ra. nuevas completamente «. •:" 1 
:a 5 entre ^ I 
1 
L A S E G U N D A C O M P E T I D ^ 
P r é s t a m o s y a lmacén de ^ 
S e realizan grandes existencia,? 
j o y e r í a fina, procedente de prá, 
mos vencidos, por la mitad 1 
valor. T a m b i é n se realizan g I J 
existencias en muebles de todas é 
ses, a cualquier precio. Doy 4 
con m ó d i c o interés , sobre alhaij" 
objetos de valor, guardando m ¿ 
reserva en las operaciones. \ ¿ 
esta casa y se convencerá. Sn V 
c o l á s , 250, entre Corrales y GU 
T e l é f o n o M-2875. ^ 
R U F I N O G . ARANG0 
Se compran y cambian mueblej, 
Victrolas. pagando los mejoies pj 
cios. 
A V I S O ^ 
Sft compran muebles de nso que m 
buenos, máquinas de coser y clr ; 
muebles de oficina y cajas de caid. 
les. Tel M-8125. Anter d e \ e £ 
bus muebles llame a ese número 
" 4l6ú̂ —19 ^ 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se v e n d e u n a lámpara 
d e sa l a d e bacara t , muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor, 
d e b r o n c e , en $100. 
U n a l á m p a r a de pie de 
m á r m o l de Ve rona , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
e n l a Casa Vilapíana. 
O ' R e i l l y j Vi l l egas . 
Oro y prendas viejas de oro y pla-
tino compramos. Pagamos bien. El 
Bril lante. Alvarez y García. Juan 
Clemente Zenea 25, por Industria, 
44772-23 oct. 
G A N G A . SE VENDE UXA CAJA DE 
lueno grande, 2 puerias exteriores y I 
4 interiores y una bóveda con combi- 1 
micián. Informan cr Apcdaca 58 en-j 
tre Suárez y Ktvillagigtdo. 
lb?."l—21 oct. / 
AVISO, SOLO POR UN PESO blM-
pío y arreglo una máquina da coser 
para familias. Barnizarla y nique-
larla convencionalmente. Paso a do-
micilio. Llame al A-45ia. P. U. faan-
tos 45U91.—19 Oct. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r e z número 7, esquina a Corra-
les. Telf . A-6831. " L a Confianza. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de pi"^ 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso ¿ 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, muí-
bles, ropas, pianos, pianolas, «» 
trolas, m á q u i n a s de coser y ^ 
bir y toda clase de instrumentos « 
m ú s i c a . i 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Unav 
" L a Confianza", Telf. A-68?l 
S E A R R E G L A N M U E B L E ^ 
Fs l e es el taller que usted P"eCjeEf;:= 
dar sus muebles arreglar que ^ 
deiaremos ccmpletamente ^riza,r.(* 
muy malos que estín. ,-¿rfjno* 
esmaltamos y «aoranios. r^v ^ 
en todos estilos. reformarn's > 
can.os teda clase de rnue^es. 




P A B L O B O U R G E ' i 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
Cremleu-Daz , a quien e n í a espe-
r a n z a de convencer. L a s pupilas 
del joven j u d í o revelaban la p a s i ó n 
profunda que r e m o v í a n en él los 
p r o i í l e m a s de f i l o s o f í a re l ig iosa . 
H a b í a otra s e ñ a l que probaba me-
j o r esta p a s i ó n : en cualquier otra 
c i rcuns tanc ia , aoste f a n á t i c o , pero 
afectuoso amigo, hubiese observa-
do l a cara descompuesta de J u a n 
por las terribles emociones de ese 
d í a . S ó l o v i ó una o c a s i ó n m á s de 
dioscutir en su presencia ideas que 
a él mismo le preocupaban s in tra-
tarlas nunca con é l y, becha la 
p r e s e n t a c i ó n , le p r e g u n t ó : 
— ¿ H a s comido? Y luego, en vis-
ta de la respuesta af irmat iva de 
J u a n , que en real idad, hab ía com-
prado un panecillo que ni s iquiera 
hab ía acabado, a ñ a d i ó : No te h a -
remos esperar mucho, estamos con-
c l u y e n d o . . . Y volviendo a la tesis 
que estaba sosteniendo: E n este 
momento r e s u m í a para el s e ñ o r cu-
ra, que no las conoce, las m a g n í f i -
cas p á g i n a s de Darmesteter sobre 
el papel que la Igles ia c a t ó l i c a 
p o d r í a d e s e m p e ñ a r , e l la que es la 
única fuerza organizada de Occi-
dente, quis iera, como aquel ha 
dicho, volver a tomar las f ó r m u l a s 
de los Profetas, que ella ha trans-
formado en m e t á f o r a s , y l levarlas a 
cabo h a c i é n d o s e la ejecutoria su-
prema de la Jus t i c ia y de- la De-
mocracia . . . 
— Y o a c e p t a r í a la f ó r m u l a , con-
t e s t ó el padre Chanut , pero con 
una var iante : yo s u s t i t u i r í a a los 
Profetas con el E v a n g e l i o . 
— T o d o lo que ha> de ú t i l en el 
Evangel io se encuentra ya en los 
Profetas, r e p l i c ó v imamente Cre -
mieu-Dax. E l resto no es m á s que 
una a d a p t a c i ó n a las ideas del pue-
blo grecoromano. L a c o m p i l a c i ó n 
g n ó s t i c a a tr ibuida a san J u a n nos 
da un modelo t í p i c o de esta de-
f o r m a c i ó n . S i hay un punto que 
mejor haya tratado la Ciencia , es 
é s t e : e l cr is t ianismo no es m á s 
que judaismo p o l i t e í s t a . 
— Y o creo en N . S . Jesucristo , 
cabal lero; as í es que no puedo se-
guirle en este terreno, r e s p o n d i ó 
el sacerdote. 
— Y tiene usted tanto m á s r a -
zón , a ñ a d i ó J u a n , que, en su esta-
do de i r r i t a c i ó n nerviosa, no h a b í a 
podido aguantar la frase af irmada 
tan brutalmente por su amigo, 
cuanto que l a Ciencia nada tiene 
que ver con esa h i p ó t e s i s sobre el 
cuarto E v a n g e l i o . E n este asunto 
la C ienc ia es l a c r í t i c a . ¿Qué nos 
dice é s t a ? Que San Ireneo, desde 
el siglo s e g u n d ó , a d m i t í a este 
evangelio como autent ico . Y nos 
dice m á s . qi'.e San Ireneo h a b í a 
conocido a San Pol icarpo y é s t e 
a l a p ó s t o l San J u a n . L a s relacio-
nes de este santo y del a p ó s t o l 
constan por el hecho de que San 
Policarpo vino a R o m a hacia el a ñ o 
154 a discut ir la fiesta de Pascuas 
con el papa Aniceto llevando el 
testimonio de San J u a n . ¿Con q u é 
derecho pretendemos nosotros es-
tar mejor informados que los con-
t e m p o r á n e o s , y sust i tuimos coa 
una i n t e r p r e t a c i ó n personal otra 
dada y demostrada tan evidente-
mente? 
— E n todo caso, que admita us-
ted o no el cuarto Evange l io au-
t é n t i c o , repuso el padre Chanut 
que h a b í a mirado con asombro a 
este aux i l iar inesperado, y dir i -
g i é n d o s e a C r e m i e u - D a x ; conven-
drá usted en que el e s p í r i t u de es-
te l ibro, como e l de ¡os otros tres,; 
tiende a los tres m a g n í f i c o s T é r -
minos que la R e p ú b l i c a ha tomado 
por d iv i sa : " L i b e r t a d , Igualdad, 
F r a t e r n i d a d " . 
— E n esto, p e r m í t a m e que no es-
té de .acuerdo con usted, s e ñ o r cu-
r a . . . i n t e r r u m p i ó de nuevo J u a n . ; 
Su nervios idad le v o l v í a ahora 
contra el democratismo del sacer-
dote: Yo no soy u n gran t e ó l o g o 
pero he l e í d o mucho los 'Evange-
lios, y í i fuese a t raduc ir su ense-
ñanza la r e s u m i r í a en otras tres 
palabras que son precisamente lo 
contrario de esa div isa que usted 
admira , y que a m í mo parece muy 
fuera de l u g a r . E s t a s tres palabras 
s e r í a n : Disc ipl ina , J e r a r q u í a , C a r i -
d a d . 
— N o hay c o n t r a d i c c i ó n entre los 
dos programas, r e p l i c ó e l sacerdote. 
— P a r a usted no, s e ñ o r cura , res-
p o n d i ó J u a n , porque admite ,1a 
Igles ia y por consiguiente el orden 
Romano que ha traspuesto en el 
dominio esp ir i tua l ; pero para loa 
que no la admiten, la pr imera de 
estas dos divisas es !a a n a r q u í a con 
todas sus abominables consecuen-
c ias . P o r lo d e m á s , y a las estamos 
viendo hoy d í a . 
— N o haga usted Caso de lo que 
le dice M o n n e r ó n , s e ñ o r cura , por 
que es amigo de p a r a d o j a s . . . di-
jo a su vez C r e m i e u x - D a y . E s t e 
se h a b í a e x t r a ñ a d o tanto de las pa-; 
labras de su camarade, que le m i r ó 
f i jamente y d i s t i n g u i ó en é l las 
trazas de una a g i t a c i ó n inus i tada . 
Quer ía van de veras a J u a n , que 
s e n t í a verle as í , pero ante todo era 
el soldado de una i d e a . Habla 
a t r a í d o a l padre C h a n u t , como lo 
h a b í a dicho, a esta a t m ó s f e r a de 
socil ismo, con l a esperanza de 
arras trar le a sus t e o r í a s , y creía 
con r a z ó n que el medio m á s segu-
ro de impedir esta conquista , era 
infundir en el r e c i é n venido la sen-
s a c i ó n de que e x i s t í a n profundos 
desacuerdos entre los miembros 
de l a " U n i ó n T o l s t o i " . T e m í a ya 
a lguna maniobra de Riouf fo l con-
tra la conferencia, esperando no 
obstante que el e s p í r i t u de grupo 
p a r a l i z a r í a esa m a n i o b r a . Y a ñ a -
dió , para tener el mal efecto qua 
hubieran producido sus palabras 
en su amigo: L a prueba de lo que 
yo he af irmado, es que aceptamos 
en la IT. T . las formas m á s diver,: 
sas del pensamiento. . 
Y esa tolerancia, repuso el í 
padre Chanut , no es una prueba I 
m á s de que la R e v o l u c i ó n e s t á de j 
acuerdo con el cr i s t ianismo cuando 
e s t á conforme con e l p r i n c i p i o ? . . , 
— L e r e s p o n d e r é a usted como 
me ha respondido hace un ins tan-
te, r e p l i c ó Cremieux Dax . A c e p t a r é 
la f ó r m u l a con esta v a r i a n t e : e l 
Cris tanismo e s t á s iempre de acuer -
do con l a R e v o l u c i ó n cuando e s t á 
de acuerdo con su principio, y este 
principio, vuelvo a ins ist ir , es e l 
numnlimiento de las p r o f e c í a s . . . 
— Y yo i n s i s t i r é en l a c r í t i c a his -
t ó r i c a , dijo J u a n a s u vez, d i r i g i é n -
dose a Cremieu-Dax, en esa c r í t i c a 
de que h a b l á i s s iempre, y luego, 
cuando se trata de tenerla en cuen-
ta, o b r á i s de manera que j u s t i f i c á i s 
las palabras de Goethe, que yo 
quisiera ver f igurar en exergo en 
todos los l ibros p s e u d o c i e n t í f i c o s 
de los K u e n e n , los Strauss , los 
Reuss y tantos otros e x é g e t a s : E ? 
e s p í r i t u d é l a h i s tor ia es el e s p í r i t u 
de estos s e ñ o r e s . . . ¿ E s un hecho 
que el Cr i s t i an i smo ha sostenido 
durante diez y ocho siglos a las 
sociedades en un estado de v i ta l i -
dad profunda? ¿ E s un hecho que 
cuantas veces h a disminuido, en 
I ta l ia en el Renacimiento , en F r a n -
cia hace cien a ñ o s , se ha roto e l l a -
zo moral y el hombre se ha degra-
dado? Tomando a F r a n c i a por 
ejemplo, ¿ e s un hecho que los gran-
des periodos de su historia , los s i -
glos trece y diez y siete, han sido 
aquellos en que, bajo los reinados 
de san L u i s y de L u i s XI-EI, F r a n c i a 
era profunda y eminentemente <;a-
t ó ü c a ? ¿ E s un hecho, por el con-
trario , que, desde 1789 no conse-
guimos fundar nada establece con 
las ideas antif ls icas de l a Revo lu -
c i ó n ? No, el Cris t ianismo no tiene 
el mismo principio que esa Revo-
l u c i ó n . Tiene otro principio con-
trario , y la experiencia nos autor i -
za a deducir que de estos dos p r i n -
cipios e l que s iempre ha ido acom-
p a ñ a d o de vi tal idad en su aplica-
c i ó n , es el verdadero, es decir con-
forme a la naturaleza de las cosas, 
y el otro n o . 
-—Usted habla de hechos, caba-
l l ero: ¿ m e permite usted citarle 
uno, repuso el padre Ohanut, dis-
p e n s á n d o m e de una pregunta tan 
personal : S in la R e v o l u c i ó n ¿ q u é 
s e r í a usted, s e ñ o r M o n n e r ó n ? . . . 
— P a r a m í , dijo Cremieu-Dax 
—.sonriendo, l a respuesta es muy 
senoi l la . . . 
— ¿ Q u e s e r i a yo? r e p l i c ó J u a n : 
pues ni m á s n i menos que un pro-
v inc iano . L o s M o n n e r ó n v i v í a n en 
jun pueblo del M e d i o d í a . Hoy ser ia 
i m l u g a r e ñ o sostenido i-.or sus cos-
¡ t u m b r e s y tradic iones . . ¿ Q u e s e r í a 
yo? U n miembro de una famil ia 
¡ d u r a d e r a . E s a s famil ias campesinas 
c r e c í a n con paciencia y ^ 
si eran dignas por sus virtuae 'mi-
virtud, ¡ q u é hermosa P a l a ° ^ ce.-
n a : l a fuerza en estado ae ^ 
tumbre, l a fuerza fija: vls-; n t 
tus! . . E s a s familias llegaba*^ 
la modesta b u r g u e s í a con ei ^ 
po; d e s p u é s , si continua.Dan ^ 
l e c i é n d o s e , s u b í a n por ^ a tf: 
ta la nobleza. Entonces e r ^ 
axioma que la familia, en ei iqUí. 
privado, deb ía primero e ^ u 
cersu con el trabajo, luego. dí 
nobleza, d e b í a servir al ^ 
De esta c i r c u l a c i ó n l e ° t a . la aS' 
formada la vida profunda ae ^ 
tigua F r a n c i a , que se fa s e^ „ 
el despotismo de LulíL •, .rgj fc*" 
incuria de L u i s X V . ^ L y 1» 
Ma motivo para regularizarla- ^ 
destruyeron. T a l com0 . ^ 0 9 r 
antigua F r a n c i a con sus 
sus miser ias , yo hubiera v pobrí 
pertenecer a el la como ""j^oci» 
campesino, antes que » * ¿3 
de hov como un s e m i D u ^ ^ , 
relacionen, s in P*5*00:* meüOS'-: 
Entonces hubiera s u í n d o » ¿ 
¿ Y t ú , S a l o m ó n , que * 
do? Pero no olvides Que ^ 
antiguo r é g i m e n en 1 j » ^ r j | 
herbes, p r o v o c ó por ^ ! V a e l i * ^ 
una c o m i s i ó n de notables ^ ¡ Q * 
encargados de meJorarn h0 is^ 
sus corre l ig ionarios . Oca 
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6o! bajos. 454?.fi-'13 -
Cobramos. M^bks p.ano. 
^ •cuart0; ^ freías y cimbres. 
Í a S ? i a T 0 f i d n a . máquinas de e5-
puebles deL 0Í1Cm!:.as ¿c acero y 
^ Ob Z ararte, mantones y 
h.erro- 0bJetOScoser. Pagamos bien 
^ ^ s i t a r mercancía. Llame al 
& £ t & £ AraDg0 y 
Ca 
DINERO EN TOD.AS CANTI-
DADES 
A- 7 0¡0 habiendo buena g a r a n t í a , 
tengo para todos los repartos de la 
Habana en buenas condiciones, fa-
cilidades en el pago. Sr. Jesús In-
fante. Empedrado 30, altos. De-
partamento 10. Tel. M-19n . A 
todas horas hábiles. 
45713—16 oct. 
AUTOMOVILES URBANAS URBANAS 
Sí : VENDE U X A U T O M ü V i r , MARCA 
Estrel la tipo Packard, en perfectas 
condicione», se Earantiza todo fu fun-
clcnamiento, pon í a s nuevas y no es-
t . l manchado. F u ó trabajado ñor su 
duefto. Garage Oqucndo y P e ñ a l v e r 
hasta las 9 de la m a ñ a n a : de snuás 
í r < n t e al D I A R I O D E I^A M A R I N A . 
Amador Ĵ Opet. 
4508S.—17 oct . 
$5 .000 
juntos o fraccionados se dan en hipo-
teca, c r é i i t o s hipotecarios o en paga-
r é s « s e ñ o r e s que sean propietarios. 
Sr. Acosta. T e l . 1-2491 . 
45964—16 oct . 
^iPtos y toda clase 
jreges comf^^p/ec los »nay 
m & Z g ' c l ^ b i a n en San 
Tpmbien «e Kqcobar. re1 • 






P E R D I D A S 
h r r ^ ^ T ^ J m , s e ^ r a n t l ^ q u c 
457Í-S—18 oct 
H' llama Viola- ^ - ^ — i s oct. 
^TT, v .^ANCO CON P Í N -
PEBRO ^ . ^ / n cabeza y el lomo. 
™ carÍVa¿o ex t r av ió el domingo 
Egtá pel^o. ^ del parque Meno-
sona r«u??ilosee"e g r a t i f i c a r á esp léndi -
daraen*6- Ind . 16 Sp. 08692 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
- - T T ^ T y mt y i c t r o l a ven 
^í" ; .r erbarcar. M i Pianola nueva. 
00 p o ruin moderna, de cacfca, con 
mrCea birqueta, e.xcelente scnldo $31>d 
w l ' ^ 0 v v.na Vic t ro la de gabinet? 
^ n n con dos diafragmas,^ muchos 
W ' v t f t o r v Edison en USo. Seño-
d ' ^ , ; ! Concordia 10b. bajos esqul-
S j Gervasio. '!579fí—1.6 oct. 
• " T ^ D E Á L Q U I L E R 
\ iLDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
AGENCIAS DE MUDADAS 
'LA ESTRELLA' 
dad e interior. ^ oc 
TRTES Y OFICIOS 
¡OJO. OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején El ünico que garantiza la 
completa extirpación de tan. dañino 
S o Contando con el mejor pro-
re 1 miento y &ran p r á c t i c a . Recibe 
«visos en 10 Octubre 534 Teléfono 
1-5302. A. P iñol . 4o8M.—16 No'.. 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
Barnizado a m u ñ e c a . Tapizado de to-
das clases, dorado de muebles, dorado 
a fuego bruñido de oro, laqueado en 
todos colores, reparaciones en gene-
ral A. Romero. S. Lázaro , 211. Te-
léfono A-9485. 45582.—23 Oct. 
SE ALQUILA U N D E P A R T A M E N T O 
con dos grandes habitaciones, luz y 
baño a persona de moralidad en Ma-
:oja nümero 27. Teléfono M-3537. 
45549.—16 Oct. 
LIBROS E IMPRESOS 
APORTANTE PARA USTED. NO 
tóprecie la ocasión de restaurar sus 
inuebles por poco dinero. L l á m e n o s 
¡joy mismo, no lo deje para m a ñ a n a . 
: -ok encargíimcs de tapizar, de arre-
?l;:r toda clase de muebles, ya sea 
m esmalte o barniz de nuiñoca, ha-
<mos Oiiidas para juegos de sala, 
ptra pianclas: y victrolas, hacemos 
ptinas, visillos, l á m p a r a s , cojinos 
tora, antomóviles, dorados para mue-
lles y objetos de ar te . Honrosa re-
wencia. Tel . A-9299. A-2.897 Ger-
'ísia 43. Renes, Díaz v Ca. 
44844—17 oct. 
DE ANIMALES : 
t IRRITOS P O M E R A M A DE DOS 
¿ y**- venden, baratos. San Lá-
F aro >4n, altos, por Campanario, 
i i . 45910—1 7 oct . . 
1UÍ' 
CABALLO FINO DE MONTA, 
SIETE CUARTAS ^ 
i ^ndo uno sumamente barato con una 
pegante montura. Traten de verlo 
IWtp antes. Precio de s i t uac ión . Se 
^miten animales a piso. Colón l . 
"tablo. Galán. 
41521-^22 oct. 
HIPOTECAS. HAGO E N L A S MEJO-
res condiciones. Operaciones en 24 
horas. Dinero al 7 0-0 en todas cant i -
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Es t r i c t a seriedad y re-
serva. Esc r i to r io . Suá rez C á c e r e s . 
Habana S9. Te léfono M-2095. 
G 9149—15 d 2 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ec las mejores condiciones. Mi* 
guel F. Márquex. Cuba* 50. 
A LOS PRESTAMISTAS 
Necesito para pr imera nipoteca $l,50ü, 
$2 500 y $'i.00'J a l 1 0-0, ${> 000 a l a 
y $20.000 a l 9, con buenas g a r a n t í a n 
en la Habana. No trato con corredo-
tcs In forman Leal tad £12 altos, en-
t re 'Carmen y Figuras 
4o (61—2í; oct . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335t de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
44463—4 nv. 
GARAGES "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) lugar qut 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
lefono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 I n d . 38 Fb . 
CALLE VILLEGAS 
Se \ e n d « en precio razonable la cas,. 
N o . 111 de esta calle, entre Teniente 
Rcv y Mural la . Mide 16 por 50 y se 
oven ofertas jus tas . Consta: bajos, 
dos grandes salones con s-i z egnán uu> l í i auues aaiu-nco .... —r? 
a la 'entrada y gran patio al centro. 
A l tos : do<= casas grandes de fami l ia 
I n í o r m a : Benitez. Fernando .Quiñón.;» N o . 7, d-* 12 a U-4041 
43026- oct. 
C A L L E C A M P A N A U I O , M U I PRO-
xima a Reina, véndo bonita casa 12 
metros frente por 25 fondo. Tiene: 
dos plantas, p r e s t á n d o s e el bajo para 
comercio por ser la cuadra muy oo-
mercial . Consta: gran sala, saleta, 4 
grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios rc-paciosos, etc. cada planta 
Fiecio, véa lo que efi muy razonabi?. 
Benitez. Pocito 7, balos. Habana, de 
12 a 3. 
45926—17 oct . 
IvN REGLA, A GR A M O N T E Y SAN 
Aniceto, vendo una casa, una cuarte-
r ía y 1.800 varag úf terreno rie os 
quma. lo fabricado renta ••,60 v lo doy 
tod0 en .$6 500. R o d r í g u e z . A m b r ó n 
No. 27. 
43132—22 oct. 
SUARE* COLON 1 
Se vende en Escobar casu dos plan-
tas, nueva, tecbos decorados, baños a 
todo lujo $21.000, 
VENDO ESQUINAS Y CASAS EN LO-
te, propias para renta. Pida informes 
a l T e l . 1-3688- y A-0208. 
¡6011—17 oct . 
HUDSON TIPO SPORT 5 PASAJE-
ros, se vende o cambio por otro de 7 
pasajeros, prefir iendo el mismo mo-
delo M en Est re l la y M . González, bo-
dega. I n fo rma : Querejeta. 
45609.—18 Oct. 
SE VENDE 
Camión Psckard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneladas, por no necesitarlo. 
Se da a la p i imera oferta razonablti 
que hagan. Informes Monto 272. Te-
léfono A-9821. 
44973—23 oct . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módico?. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind . 13 as. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Camión Sterling de cinco toneladas, 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Su carrocería 
buena. $2.000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto Co. San Lázaro, 297. 
46054 18 oc 
R E V E R E D U S E M B E R G . AUTO D E 
5 pasajeros, en perfecto estado, bue-
na pintura, fuelle y cortinas nuevas, 
4 gomas nuevas y dos de repuesto, 
mucha herramienta, arranque, se ven-
de en 650 pesos al primero que llegue 
con un experto para examinarlo a sa-
t i s facc ión del comprador. Se vende 
por no poderse atender. Costó 6,500 
pesos. B a r r i é . O'Reil ly, n ú m e r o 57. 
45890.—17 Oct. 
V K X D E CARROCERIA FORD, 
con su vestidura, fuelle, cort ina y 
parabrisas, todo completamente htie-
vo. Se. da muy barato. In fo rman: 
oalJe 23 No. 395 entre 2 y 4. Vedado 
4594 S—17 oct. 
p;.\T $900 COMO PRECIO GANGA, SR 
vc-nde un auto Kissel Kar , tipo Sport 
acabado p in t a r . Puede verse Garago 
De t ro i t . Belascoain 76. T e l . A-2416. 
Agencia gomas Mohank. 
45799—22 oct . 
SE V E N D E U N A CUÑA F O K D COM-
pletamente nueva del 24, con cinc-r. 
gomas Michelfn, nuevas, ve&tidura, 
fuelle y p i n t u r a nueva, arranque, 
acolerador de pie, t i m ó n Cadillac y 
un aparato contra el l o b o . Puedo 
verse en Pozos Dulces 7. 
45S08—23 oot. 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD D E 
1924 en 280 pesos, e s t á en buenas con-
diciones. I n fo rman : Pedroso, n ú m e r o 
5. 45840.—20 Oct. 
CAMBIO U N A U T O " R E V E R E D U -
semberg" que cos tó 6,500 pesos, de 5 
pasajeros, en perfecto estado, por un 
solar o Xinquita cerca de l a Rabana, 
o-por sol i tar io de br i l lante , doy o re-
cibo la diferencia que pueda haber. 
Para ver la m á q u i n a : O'Rei l ly , n ú m e -
ro 57. Sr. B a r r i é . 
45891.—17 Oct. 
GANGA. SE VENDE UN VOHD D E L 
24. en muy-buenas condiciones. So da 
barato, por no poderlo atender su 
dueño. Para verlo, en Malecón v Be-
lascoain, garage Blanco y Kegto. 
45814 17^ oc . 
Willys-Knight cerrado, en perfectas 
condiciones mecánicas. Magnífico pa-
ra uso de ciudad. Muy barato y po-
co de contado. Tenemos cadenas y 
ejes de Renault. Cuban Auto Co. 
San Lázaro, 297. 
45805 17 oc 
CUPE D E L 25. SE V E N D E CASI nue-
vo, cinco meses de uso, gomas nue-
vas y con arranque, p in tu ra f lamon-
te. In forma R- G ó m e z . Agui l a 211, 
te léfono M-1661. 
45547 21 oc 
M A Q U I N A R I A 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 62 y medio 
k i l ova t i o s y uno de 50" 220 y 240 vol ts 
3 fases 60 ciclos. Una b á s c u l a de 
Fairbanks de 5000 k i l o s . Motores de 
440 y 220 volts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, Ib, 10, 7 
y media, 5, 3, 2, I . H . P . Una bomba 
t r iple de 5x4 capacidad 15000 galones 
por hora . Todos estos aparatos se 
pueden ver. Mar ta Abren, 79. Amar-
gura, a todas horas. 45865.—25 Oct. 
C.UAYACAN 5 T O N E L A D A S EN 5 
bolos. Uno tiene 100" de circunferen-
cia ?G0.'00 tonelada. T e l . A-4838. 
46891—18 oct. 
ASEGURE SU DINERO 
l l á g a l o rentar bien, con m á s del 12 
por ciento l ibre, y bien garantizado, 
comnrando una propiedad que vendj 
en V Habana de dos plantas, en l i n t 
supfeificie de 34G metros con 500 me-
tros fabricados p r ó x i m a m e n t e , rea-
tando $225 a l mes y la doy en $20,000 
a ouiei; le interese puede dir igi rse a 
'Moiite 317. A-198S. ' 
<5959—17 ocr. 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91 . Es ni, 
m a g n í f i c o terreno para fabricar uns 
bi rma casa. In fo rma su dueño Señor 
Alvares . Mercaderes 22. alto?. 
45999—18 oct . 
I r dus t r i a , ?, plantas, 7x28 renta 
cerca del Prado y de los t e a í r o s en 
?:)0.t '0ü. S u á r e z . Ccl6n 1. A-4457. 
Dinero en hipoteca para fabncar pa-
ra todas partes, hago hipnt tcas en: 
Guanabacoa, Mar ía rao y doy dinero 
sobre fincas r C s t í c a s . Colón 1. Suá-
re^. A-44Ü7, 
45473—22 oct. 
SE V E N D E E N L A C A L L E R E A L 
n ú m e r o 25 nna- cesa a l lado de la 
iglesia de Puentes Grandes. I n f o r m a : 
Antonio González, Junta de Educa-
ción, Qüivic^n . Su precio, $2.G00. 
4554 5 16 oc 
SOLARES YERMOS [ ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Sft V E N D E UNA V I D R I E R A D É T A -
bacos, cigarros y quincalla; se da Urge Ja venta de una bodega bue-
muy barata, por no poderla atender i na n 
m dueño. Baen pun f . Informan en i 0 na tonGa Y restaurant, muy 
Sa]uú 1S1' d<> 11 a 2 y ^ d c ^ ^ a 8¿ jantigua y acreditada, por no poder 
— — ~ — "c ¡atender las dos casas, se da a prue-
SE VENDE UNA V I D R I E R A b u si fuera nececario. Informan: 
CAMBIO POR TERRENO 
Ccica de t r a n v í a o paraderos, inme-
diato a la Víbora , por casita o joy as 
a u t o m ó v i l Lomousine \Vil ly« K i n g h t 
df; 7 pasajeros en perfecto funciona--
miento, que cos tó ^4.900 y so da en 
mucho menos de la mi tad de s;; valor 
Por escri to. Sr. S á n c h e z . Alfredo 7.a.-
vas 17, V íbo ra . 
45964— 6 oct . 
O P O R T U N I D A D VENDO 1700 M E -
tros esquina 4, solares en Montejo a 
2 pesos metro . ^1-3582. Compostela, 
153. 45614.—17 Oct. 
SOLARES 
Vendemos a plazos sola.es bien si-
tuados. Glandes facilidades cíe pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 índ 17 ab 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-'Fonda de Genios v Ccr.'uladc An 
o o ^ , . ^ t e r% buen n^ocio para el A . U . J . í ' . V A ' . . 
comprador. In fo rman : Máximo Gómee 
W L posada. 45889.—31 Oct. 
M O R I E R A TABACO V CIO M I ROS 
venao en mejor punto Neptuno, cafó 
oc mucho trabajo, largo contrato, po- ' 
:i íra<34o. Se t rata de buena vidriera 
ulrto Sitios 160, de 10 a C. 
tonio Arias, de 6 a 1 y de 5 a 10 
p. m. y Joí¿ VaÜela en la bodega 
de Aguila v Diaria. 
45669—16 oct. 
VENDO Y COMPRO 
ndo J?0*16^ " r a $1.400, buena von? 
Preciosas parcelas, vista al Parque 
Juan Delgado y San Mariano, Am-
S d a ^ f i f S ? ¿ h ^ & p a r t o A s ^ n ¡pliación Mendoza, lo más lindo y me-
Miguel, calle Arellano n ú m e r o 9, de jon Teléfono 1-2750. Noroña 
portal , sala, dos cuartos, baño Inter- A C Í T S f 
calado, comedor, cocina, patio y t r a s - | H J ' J O . — \ ¿ oct. 
pat io . Precio $6,600, con facilidades 
de pago. Informe; Pampl ina 5, mo 
derno, propietar io. 
45251.—18 Oct. 
Se vende una casa en e! Vedado de 
alto y bajo independientes, con dos 
garages, situada de la calle 17 a la 
calle 23 y de la calle D a la calle 8 
Informes en el Edificio Barraqué. 
Departamento 206. 
45927—17 oct. 
CASA POR $2,600 
Tiene 12 de frente por 47 de fondo, 
renta 40 pesos mensuales, precio 
3,600, bastan 2,600 al contado y 1,000 
a pagar a plazos. Calzada de la Ví -
bora, pegado al Centro Castellano. 
Reparto Santa A m a l i a . Calle asfalta-
da, agua, luz y te lé fono J . Llanes. 
Sitios, 42. Teléfono M-2G32. 
. 45883.—17 Oct. 
VEDADO. A U N A C U A D R A D E L 
Parque Mec.ina se vende precioso cha-
let de dos plantas, j con garage. Pro-
c i ó . $28.000. Se puede comprar con 
?5.000 de contado y el resto a pla-
zos. In forman por el T e l . E-1924. 
45918—18 oct. 
VENDO U N MOTOR D E 1 H . P. 110 
220, una m á q u i n a de brazo 29-4, una 
de puntear . Zandis n ú m e r o 8 y un au-
x i l i a r grande. M-3582. San Miguel , 5. 
45617.—17 Oct. 
SE V E N D E U N S I N F I N CASI NUE-
VO, puede verse en el t a l l t r de mec i -
nica de Cí i s t iñe i ras y Hermano. Ve-
lázquez 12 entre Cruz del Padre e 
Infanta . 
4 0 7 77—17 oct . 
VENDO CASA QUE M I D E 9.80x22, 
portal , sala, coinedor, 4 cuartos, toda 
de cielo raso y pisos mosaicos, buen 
b a ñ o y p a t í o en Son Benigno, una 
cuadra de Santa Emi l ia y tres de la 
Calzaba. Renta $75, fabr icac ión de 
pr imera . Urge la venta para otro ne-
gocio $9.50i.). San Nicolás 50, a l tos . 
T e l . A-0505. 
\ 45913—22 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIEN10S 
PROPIEDADES EN V E N I A 
Efc-cobar, de Neptuno al mar . Dos 
plantas y media, 9x26. F a b r i c a c i ó n 
de pr imera . R á n t a $340. San Rafael, 
de Campanario a Escobar. Dos plan-
tas; 290 metros. Ant igua, en buen es« 
tado. Precio: $48.000. Lealtad, esqui-
na cerca de San Rafael, 117 metros, 
en $16.000. Agui la , p r ó x i m a al par-
que de J e s ú s Maria, con 9x32 de su-
perficie. Adecuada para una fabrica-
ción de extensa renta . Precio: 11.500 
pesos. San Isidro, moderna, de tres 
plantas, p r ó x i m a a la explanada de 
Paula, en punto de soberbio porve-
nir y con buena renta ac tua l . Sitio», 
casa de m a n i p o s t e r í a , con 6.50x35, 
barata, en $8.500. Reina, quinientos 
metros, a dos calles, precio $100.000. 
Esperanza, por Angeles, dos plantas . 
Precio: $12.000. San José , jnodernu, 
buena medida, en $15.000. San José , 
antigua, a $90, con 6x20 de medida. 
San Migue!, cerca de Amis tad , dos 
plantas, 153 metros en $25.000. Reu-
nión, 5x10, para fabricar un capricho, 
en $3.200. T r u j i l l o y Gallegos. Ha-
bana 79 al tos. M-2403. 
45314—16 Oct. 
A KNDO SOLAR D E 800 METROS 
con doí» bungalows que ganan a !(K0 
en Reparto Montejo en la fu tura Ave-
nida L a Esperanza, es l lano, e s t á cer-
cado y uene gran p tzo . Vale $4 000 
Lo doy todo en $3.000 solo por 4 d í a s 
In forman Sr. C a s t i ñ e i r a s . fc'an Fran-
cisco 201. V í t o r a de 11 a 2 y de 6 a 9 
45642—17 oct . 
BODEGA GANGA. $2 .500 
4Ba2í 
VENDO UNA CASA DE HUESPEDES 
con so habitaolones amuebladas, »a 
i r i t a d con servicio pr ivado. Informa.) 
Agti lar 4,, primer piso, izquierda, do 
^ a o p . m . 
46028—17 oct . 
i:n e l mejor ingenio de l a 
Ero v i neja de la Habana vendo bodega 
con 10 afios de contrato café v fonc 
APROVECHA GANGA POR EMLaII-
car el día 20 per imperiosa necesidad 
le doy un café y fonda, todo nuevo 
en lo que lesee, después cue 10 vea 
In fonnau Obrapia 4 8, café". 
• 46020—18 oot. 
por tan selo la r ega l í a de $5.000. 
Vende diar lo , $600. La garantiza el 
dueño del ingenio. Para m á s Infor-
mes. T e l . 1-1730. LCpez. 
45787—1« oct . 
CEDO POR LO PAGADO 2 SOLARES 
en Almendares 915 varas, cos tó a 
4.25, fa l ta pagar $2,200 a razón de 
$o0 por mes. Comoostela, 153. M-3582 
45615.-17 Oct. 
EN EL VEDADO, SE VENDEN 
estas lindas casas calle 25, casa de 
dos plantas entre letras,, p lanta baj% 
sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
baño y cecina, planta alta, 4 cuartos 
terraza V baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32.000. S u ü r e z . Colón 1. 
T e l . A-4 457. 
454 73—22 oct . 
SE A R R I R N O A UN SOX.AK CON 
7.000 metros de terreno, chucho de 
fe r rocar r i l a d;.r, cuadra? do la calza-1 8 a 12 m . M 
da de Cr is t ina cen una nave de hierro 
de 2.000 metros de superfk'ie, pro-
pio para Indust r ia . R. V a l w r d e 'IV-
u'fono F-1171 
. 456S3—16 oct. 
I N Q U I L I N A T O Y HOTELES 
Vendo casa inqui l inato con 40 habita-
ciones, gran negocio, otra 60 habita-
ciones, otra 34, otra 26, otra 18, Ven-
do 3 casas huéspedes , alquilo ur. l o j a l 
pana billares y cantina u otro giro. 
SE V E N D E E N G U I Ñ E S . E N 3,000 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende la mejor y m á s acreditada fon-
da de esta v i l l a , nombrada "La Zara-
gozana", en la misma: Almohal la i , 
o en el hotel. Esquina de Tejas, da-
I r á n r a z ó n . C-9400.—10d-10 
GANGA 
Venció gran bodega en el centro de l a 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler , tiene comodidad para fami l ia , 
alquiler regalado. Salnd 1. café . dolvc:rita d iar ia $80. Comodidades de pa-
PARCEUS CHICAS EN 
INFANTA 
Vendo tres paree lite-s de terreno de 
6 1-2 por 15 con f í e n t e a la calzada y 
fronte t a m b i é n a la c.-;Ile X i í r e s y 
cerca de Carlo^ I I I . Aprovechen osla 
cporlunidad que de esta medida no 
bay mári en toda la calzada con poco 
dinero se hace an buen local para co-
nuTcio y buenos a l tos . No repare. 
Asegure su dinero para el fu tu ro . 
Precio a $95.0& teietro. Vidr iera Te-a-
tro W i l s o n . Relascoain E l . Te léfono 
A-2319. L ó p e z . 
CCMPRAS 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domic i l io y of ic i -
na Figuras 78, cerquita de Monte . 
Teléfono A-6021, hasta las 9 da la 
noche. „ „„ ^ * 45653.—23 Oct. 
Deseo comprar una casa en la Ha-
bana, calle comercial y una para 
familia, de San Rafael al mar y de 
Infanta a Prado hasta $30.000. 
Para informes. Vallongo, en Monte 
No. 317. A-1988. 
45959-17 oct. 
COMPRO U N A CASA D E 7 . A : lO.OOO 
pesos y doy a cuenta un solar en lo 
ve jo r •; de las A l t u r a s del R io A l -
vendares a una cuadra del Parque y 
una del chalet R i v e r o . Mide 15x37 a 
$12 el reste en efect ivo. In fo rman: 
A-2683. G a r c í a . 
45905—19 óct. 
V I L L A I T A L I A N A 
SE VENDE 
VEDADO 
Acabada de construir, en 
una esquina, a media cua-
dra de la calle 23 se vende 
una hermosa casa con sala, 
comedor, living-room, pan-
try y cocina, con servicios 
sanitarios, garage y cuarto 
de chauffeur con su servi-
c i o . Gran escalera, recibidor 
y siete cuartos con tres ba-
ños intercalados; todos los 
cuartos con closets. Además 
tiene lavadero y dos cuar-
tos de criadas independien-
tes, con su baño. Está deco-
rada a todo lujo, con pa-
neaux y pinturas. In forma: 
S. Guastilla, calle 15 núme-
ro 443, entre 8 y 10. Telé-
fono F-4538. 
4577 17 oc 
A LOS RENTISTAS 
Vendo esquina nueva, tres plantas, 
en la Habana antigua, renta 310, 
margen 10 0-0 de interés. Carlos 
Tercero y Ocuendo, bodega. Nico-
lás. 
44992-16 oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
p a n a d e r í a y dulcer ía , fogones, rever-
beros en cualquier parte de l a r epúb l i -
ca. I n fo rman : San L á z a r o , 2, Víbora . 
Teléfono 1-J877, bodega. 




Una, de Monserrate pam abajo, con-
t ra to 7 años , v e n í a diaria ?55. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
Otra $13.000; otra $9.000; o t ra en 
fl8,000; otra $8.000. Informes Salud 




Vendo un café en la Habana, G años 
contrato, alquiler $50. Venta diaria 
$130. Precio $22.000. Doy facilidades 
de pago, una. cantina $7.000; o t ra en 
$14.000; un café ?5.000; otro $4.000. 
Vé&me hoy. Salud No . 1, café , de 8 
á 12 n i . M I lermegarav 
46029—17 oct . 
en el go. In fo rma el señor Atañe 
te lé fono 1-4327. 
45399 10 oc 
CASAS EN NEPTUNO 
Vr?ndo cuatro hermosas casas de 6 1-2 
por 20, dos plantas, cerca de lnfan-a 
punto comercial, el teneno solamente 
de cada una vale $]5.00t: y yo lo doy ¡ 
todo en $21.000 cada casa; ha^an n ú -
meros y se c o n v e n c e r á n . Vidr ie ra del 
Teatro W i l s o n . Delasceain 34. Teló-
fono A-231<j. L6pe2. 
DOS ESQUINAS" MODERNAS 
Vendo una de tres plantas en la calle 
Valle, cerca de Infanta, remando $210 
con establecimiento y l a doy en 24,000 
pesos. Otra en la calle Oqnendo, cer-
ca de Carlos H I , de l i e s r.ian'.as,, ren-
tando $40t) y l a doy en $38.'.00. V i -
driera Teatro W i l s c n . Bela:-.coain 34 
Teléfono A ^ S l í * . L ó p e z . 
45324—17 oct. 
Se vende en $6.000 buen negocio 
acreditado (doce años de estableci-
do) produce $500 mensuales (o sea 
el capital invertido en el primer 
año) . Trato directo con el interesa-
do dispuesto a hacer el nigocio 
para no perder el tiempo. Doctor 
Domeñé. Suárez y Apodaca. Bor 
líca. 
45541-15 oct. 
BARBEROS. $500 DE CONTADO Y 
el resto a plazos, un elegants sa lón , 
todo moderno; con t r a tó , esquina mu-
cho comercio, por tener dos y «o po-
So vende ol nuesto de Ave-? v Hue- ^er, a t e«d« r t á . Informan en San Ra venoe t i puesto ae mw* y n u c ,lat.1 e infBnt^ ba rbe r ía , ( ca fé ) . St 
vos, calle Habana 159. Vilant de 12 a 
45323 18 oc 
EN LA CALLE DE MANRIQUE 
próximo a Neptuno, se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
frente por 27.56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 
Trato directo. Manzana de Gómez 
No. 260. 
45007—18 oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
ArquitectoB, constructores. Proyec-
tos y piesupuestos g r a t i s . Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Te lé fono i-44a3. 
41067.—1«» Oct. 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien ccnslrut 
da casa en San J o s é antre Lacena y 
M a r q u é s González, compuesta de sala, 
j taleta, tres habitaciones, salón de co-
Imer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. I n f e r n a su 
dueño señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
' d o en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
REPARTO "ALMENDARES" 
Vendo solares a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto, 
J, P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
SE V E N D E F O N D A Y R E S T A U R A N T 
en la Víbora , le pasa el t r a n v í a por el 
frente, en 3,200 pesos, entregando m i l 
de contado; o se admite un socio con 
la mi tad o sean 5.00 pesos, pero ha de 
saber de cocina; alqui ler barato y 
largo contrato. Tratc^ directo. In fo r -
ma: A r i a s . "Bar Dehnftnico". de 9 a 
12. 45666. —19 Oct. 
45101 10 oc. 
AVISO, SE V E N D E U N E S T A B L E -
cimiento hospedaje situado en punto 
cén t r i co de la Habana, con mucha 
m a r c h a n t e r í a , buen contrato y poco a l -
quiler por no ser del j i r o , los dueños 
buen precio para un pr incipiante . I n -
formes: Avenida de I ta l ia , 16, antes 
Galiano. 45646.—20 Oct. 
SE VENDE L A CCNCESION D E UN 
kfcirsko en un gran punto, no paga al-
ot-iler por l a rgo» años , doy plan-is 
para hacerlo, no tiene que pagar na-
da en $600. I n f o i m a n A y e s t e r á n 8. 
Dp to . 47. G a r c í a . 
45719—21 oct. 
REPARTO "LA SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J. P, Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
44602 -21 oct. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E Ta-
bacos porque su dueño tiene otro ne-
gocio, rrecio 700 pesos, se dan faci -
lidades de pago. Su dueño en Sol, 101, 
í o n d a . 45635.—17 Oct. 
G K A N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
una v id r i e ra de tabacos, cigarros y 
quincal la . I n fo rman Villegas 87. 
•15679—16 oct . 
Í OIÍ DISGUSTO D E SOCIOS SE V E N 
de bodega au», vale $5.000 en $3.000 
cen $150 contado. Otra con $1.700. 
M á s informes Habana 4 7, de 1 a 3 
Pancho. 
'15C.S2—16 oct . 
TINTOREROS 
SE V E N D E U N A CUÑA DODGE Y 
un J o r d á n 7 pasajeros a toda prueba 
Luisa Quijano, 30. Teléfono F-O-7628 
Marianao. 45621.—17 Oct 
B U I C K TIPO SPORT, U L T I M O MO-
delo, color rojo, bien equipado para 
perdona de gusto, completamente nue-
vo, Se vende. J e s ú s Peregrino, i y 7 
V. Alonso. 45637.-23 O t ' 
TUSO PERROS 
«enta ñ 'l10' PaUeas V hociquitos se-
un n^6"1^-08, Asar lo todo el cuerpo Uemnn ¿"elrite centavos. No pierda 
Í7P ñ 1?uede llainarse al T e l . A-
¡WL C-olón, l . 42062.—22 Oct. 
««y 7, YEGIIAS CKIOLLAS 
ra, v ¿c^1 tc,<3as buenas caminado-
K l • ' f w ^ i parir de un &l'an se-E '128 P"eclei,1 v^-se en Redención 
i"». Pogolotti . T e l . FO-7 789. 
. 44 8/0—17 oct. 
MULOS; VACAS Y CABALLOS 
^^'^idad^v'111163 •75 mul08 ae suPe-
6e de t r a h a i J Pí:0P,0s Para toda cla-
* bfcicietai S; renemos ^ u l o s de uso 
Tamb%netra8iKnuevas. muy baratas. 
rLCll?lmos. 60. vaca3 Holstein 
que se i m -r»; l y - d e > m á s fino [)0r,a Dára f-s.h-, 3,3 l m 
^'radac; a muchas de ellas re 
lalloa n J l Surar raza- Tenemos ca-
!,es > 4 trote t Kentucky marchado-
io*- Vi l r t Jn l a Dr?clos muy arrei?la-
^o. V e n d a n y Saldr* usted compla-
n a Harn^ V precioa sin compe-
^ Ü e6aninaBr0St, Calzada de Con-
«abana eS(luina a Fomento. Luyanó , 
42438.-24 Sp. 
SE A L Q U I L A U N C A M I O N DODGE 
Erothers cerrado para reparto de mer-
c a n c í a . Precio ecoh ímico , chauffeur 
de confianza. In forman T e l . M-4736 
45681—28 oct . 
FORD DE A R R A N Q U E E N B U E N 
l f i s a d T , r S M f , r ab í - i a r ' ^ »«mato en 
•>.io. l Amb.én vendo c a r r o c e r í a Estre-
l la con fuelle y parabrisas lo doy en 
?3ü Concordia 160. Ghapisterta, en-
tre Soledad y Aramburo . 
; 45730—18 oct. 
CARROCERIA E S T R E L L A , ESTA. CO-
mc nueva con su fuelle y parabri^a-s 
la remato en $35. T a m b i é n vendo un 
bord de arranque er buen estado pa-
?finJaf'v,lo-d<oy-en 595 • Concoró la A o . 160, C h a p i s t e r í a entre Soledad y Aramburo . ' 
v 45 72!)—18 oct. 
VENDO UN CHEVROLET 
n V , ^ ^ 1 ^ ^ m!eV0- 4 Rolr'a* ^ 
^ I T • 1fT,el,e y v«* tWura nuevos. 
P r V r f aT Vabajar t n el acto. 
-! J x- Informes calle 29 nú-mero 342. Vedado. 
45789—16 oct . 
A LOS COMERCIANTES SE VEN', 
de un au to iuóv l l a l e m á n Mercedes 'lo 
mejor gue hay en Cuba, acabado' de 
reparar ,es!:a sin ca r roce r í a , gomas 
nuevas, el motor s t garantiza por es-
cnt , , s; lo desea. In fo rman en el Ga-
rage da Aramburo 3 entre Concordia 
y Neptuno. 
45765—17 oct . 
DINERO E HIPOTECAS 
í ^ s o ^ f ^ E ^ ' P R I M E R A HIPO 
bana y su. haSa:_0- lerreno en la Ha rna y sus b a r r i l lY%eno en ^ a-I f * Baños T̂ ^ ^ ^ ^ m e s de 11 a 3iu "os 37, \edado. Teléfono F-
45851.—17 Oct 
i Í 0 ^ í f r f V 1 ^ 0 ' " ^ SE DAN ^'re.-tamente 1-2J50 
Haba"nar v al R 0 0 al , 7 0'0 Pa-
ParfRepartosr sobri « ,por cleilio Para 
t i ^ * Mendoza víK 0lares de los Re-
ífa?8 r<is t i¿o ' ^ IVora >" Miramar y 
^ a n a a n t ! r l n la Provincia de l i 
$ Aiexandre. Obispo 17. - - l s p „ 
^ t ^ R T — 43d90.—-o ^'ov. 
fc^Wr^^O-KN P R I M E R A 
diez, veinte, y í ^ 3 miiarc!SS i t e . -  
£ darI>INER0 TENGO 
M£I « e m o Pŝ enra hiPoteca desde el 
fioain2ana de G & P " ^ 0 y g a r a n t í a . 
"ez. ¿18. Manuel Pi-
40415.—24 Sp. 
Fiat Sedan, motor especial intensivo 
último modelo, tipo 501 . Pintado 
de nuevo y garantizado como nuevo 
Ideal para médico, hombre de nego-
cios o familia para compras, por su 
economía y fácil manejo. Se liqui-
da muy barato, dando facilidades 
ce page. Cuban Auto Co. Ave d'̂  
la República 297. 
43624-16 oct. 
B U I C K CUATRO C I L I N D R O S TIPO 
Packard, frenos a las cuatro ruedas 
"á0sOrnlnturaJavPrUeb?- 6 S M ^ t e y s p in tu ra y vest idura: f „ e n e t ' 
do l lamante ; se regala en 725 n w r a 
por ausentarse su dueño ¿ J f 
Calle J, entre 9 y 1!, n ú m e r o s 7 y V 
45 415 20 oc. 
Oportunidad exlraordinava 
Dos cupés Fpad de poco uso. €n bue-
nas condic.oneb. se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
nnsmo Diríjase a Ford Motor Com-
Pany. Calle 23 ^rca de Marina. Ve 
•".ado. 
C 7393 ind. 25 a-
Se compra vina casa antigua en la 
Habana de 6x20 poco más o menos 
para fabricar. Dirigirle al Apartado 
No. 1310. Sr. Díaz. Trato directo 
45927-17 oct. 
COMPRO RAPIDAMENTE 
Compro en 'a Habana casa o <?F<iuiua 
antigua para fabricar, que no sea me-
r.or de 5 de frente n i mavor de 25 de 
fondo, prefiero buen punto, . poro ni 
no me es lo mismo, siempre que el 
precio me interese. Tra to con corre-
dor E?rio. T e l . r - 4 5 4 1 . 
45954—17 oct . 
C A S I T A EN A L M E N D A R E S , SALA, 
por ta l , tíos cuartos, cocina y Laño, to-
da de m a m p o s t e r í a , patte al fondo. 
Precio $2.500. In fo rmes . su dueño, F -
4 628. Sr. Rodr íguez , 29 y Paseo. 
45S>00 17 oc 
Se compra un solar o parcela en la 
Calzada del Vedado. Trato directo 
con el dueño. Diriairse al Aparta-
do No. 1310. Sr. Díaz. 
45927—17 oct. 
CERCA DE REINA (SIMON 
BOLIVAR) 
Casa de mampostería y azotea, de 
dos plantas, antigua, muy buen es-
tado, renta el 8 112 0|0 libre, pre-
cio $10.500. Sr. jesús Infante. 
Empedrado 30, altos. Deptc. 10. 
M1911. 
45714—16 oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casaj:, fabricaciones, repa-1 
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Góm?2. 370. f 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc i 
GANGA. E N $9,000 OCTAVA 21, en- ¡ 
tre Milagros y San Francisco, sala, i 
saleta, cinco habitaciones, baño in -
tercalado, pantry, servicios sanitarios, 
fabr icac ión de primera, 323 metros, 
i n fo rman en Chacón, 10. Teléfono A-
9615. 44753.—17 Oct. 
SUAREZ, CO' CN 
entre Prádr t y Morro , se compra es-
quina con establecimiento en Benju-
meda o cerca de Belascoain liaMía 
ílñ.OOO. Tra iga los t í t u l o s . A-4457. 
Se compra en el Vedado,' casa fabr i -
cada en solar completo acera de som-
bra de 21 a Línea de 2 a. m . hasta 
$40.000. S u á r e z . -Colón l . 
Se \ e n i e n esta"? esquinas para fabr i -
car. San J ^ s é Í).f0x23 frai le a $30 
metro. San Rafael 30x23 a $120 me-
t r o . Corrales, finca y bodega 12x24 
a $130 metro. San Nicol í i s 104 metros 
ÍSí.000. S u á r e z . Colón 1. A-4457. 
454?7—22 oct. 
CASA EN GANGA 
Vendo en l a calle Pamplona, una casa 
de dos plantas, mide 10x30 y renta. 85 
pesos, es . negocio de oportunidad, pre-
cio 6,000 pesos. Vidr ie ra Teatro W i l -
son. Belascoain, 34. Te léfono A-2:)iU, 
L ó p e z . 
FRENTE A INFANTA. $ 4 . 5 0 0 
Vendo con urgencia la casa situada 
en punto alto y fresco. Tiene sabi. 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante. - Mendoza 
v Ca. Obispo 63. 
C 5820 Indv 1 7 jn 
Vendo una de las mejores Tintore-
r í a s de l a Habana, por peco dinero, 
me urge la venta porque tengo quo 
embarcar con loda urgencia para el 
oxl ranjero . Venga y después de ver-
la pónga le usted mismo el precio. Me 
urge el negocio. Tra to directo. In for -
n-os: Concordia 132. 
45678—19 oct. 
V I D R I E R A EN $ 1 . 5 0 0 
Se vende, e s t á a una cuadra de la 
i manzana de Gómez, es un gran n c g > 
cio, tiene 5 a ñ o s de contrato, paga 
I $50 de amuiler, con comida, c&tá bien 
| sur t ida c^n una buena venta. Si no 
j tiene todo el í inero se 1c dejo sobra 
i l a v id r ie ia sin I n t e r é s . Sr. Rod r í -
guez. Empedrado 34. 
45677—1S oct. 
UODEGA M U Y C A N T I N E R A C B N -
tre Habana, poco í i lqnl 'er , buen punto 
puede probarla, la vendo pero pre-
fiero socio aunque no tenga bastante 
dinero, no soy corredor, soy el dueño 
y no soy del g i r o . Se lo d e m o s t r a r é 
Xo tenga pera le da ré teda clase de 
lacil idades y g a r a n t í a s para lo que 
u t ted va a entregar, usted rr.'emo la 
va a trabajar, estoy (.ansade de l u -
char con dependientes. Informan en 
TeiadíIÍQ 44. Sra. de S u á r e z . 
45370.—17 oct. 
EX EL CERRO VENDO MI BODECJA 
e s t á bien sur t ida y buena venta, sola 
en esquina. Se da barata Por qué «se 
vende se le e x p l i c a r á a l comprador. 
Para informarse d i r í j anse a San Cris-
t óba l y Palatino en la Vidr ie ra 
C a f é . 
4556S—19 oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada ds Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro si desea. Informan en 
la misma. 
44045—18 oct. 
VENDO U N StALOM D E B I L L A R E S 
o n 4 mesas nuevas y cinco a ñ o s dê  
contrato en el local . M á s de 300 pe-' 
sos de u t i l idad mensual. G. Alvarez,r 
edificio Lar rea . Dpto . 302. 
43867.—10 Oct. 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
casa de comidas con buena marchan-
t e r í a y en punto comercial, paga po-
co alquiler en $275. In fo rman Estre-
l la y Angeles. Vid r i e ra de Café. Su-i-
rez. 
45563—20 oct . 
V E N D O U N A BODEGA E N 51,200 con 
600 pesos de contado, tiene vida pro-
pia, 6 a ñ o s de contrato y poco a lqui -
ler . E s t á en la Habana. Más detalles: 
Vidr iera del ca fé Marte y Belona.1 
Vázquez . 4491)1.-16 Oct. ' 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez , Ampl i ac ión 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
| CREDITO HIPOTECARIO 
Venció uno de $4.000 que renta el 10 
y sobre una propiedad que vale 40,00 f 
pesos. Es en pr imera y única hipoteca 
con persona muy seria. No hay qu-í 
pagar comis ión alguna por coger "iste 
lugoc io . Sr. Benitez. Fernando Qui-
mones 7, Habana, de 12 a. 2 o por ia 
noche. 
4 5026—17 i oct . 
tengo desocan te S ^ ^ S W ^ i a l m é s . esquinas de 
comprador. Pucae ^enir a ve i la y tra-1 
ti irá di fe t í to . Calle Infanta y Benju-
rneda, Lecher í a , de í* a 11 y de 1 a 5 
p m . Sólo t rato con compradores. 
45672—1 (i oct. 
i Hoteleros. Aprovechen esta ganga. 
jSe aproxima la temporada de turis-
jlas. Vendo mi hotel baratísimo, es-
| tá bien situado y bien presentado. 
íiene servicies privados, agua co-
mente en todas las habitaciones, 
sos..Aer>ntra.da / "1° i est^ casi toda ocupada, la vendo i y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
-lellmes, 14 por 50 con 300 entrada y ^ ^ Ut*> ,d venao rde la Habana Central . Diferidas y 
a mes esquinas de 30 varas frente por porque tengo que maicharme poi Comunes y del Central Fidencia. Vea 
20 de londo con 300 entrada y oO a l „ „ , , „ . j i r 
mes. Más informes: Te lé fono 1-^647. | "Sunto de negocio. intor 
J e s ú s V i i l a tna r íu . Durege 88, e squ í - ¡ O'Reillv 93 Frutem 
na Santa E m u l a . - ' ¿t'ZL 
43985 . -2 Nv . 43700—i 8 OCt ICOMPUO CERTIFICADOS APROE A-
medor, 2 cuartos, m a g n í f i c a cocina^ M6"*1028- la Sola Almendares, 9 por 22 
b s ü o interior , muy consistente para üon pesos entrada y 20 a l mes 10 
o nit„c, n T^cr.«. rioi ir-nrwfa por 30 con 150 pesos entrada y 30 a l charle altos a_ pasos del t r a n v í a i a , - . * -.nn «« 
COMPRO ACCIONES 
SOLARES YERMOS 
CASA, 0QUEND0 Y S. RAFAEL 
Vendo una hermosa casa en la calle 
Oquendo, cérea de San Rafael de dós 
plantas moderna ' con sala, saleta, 2 
cuartos, baf.o de lujo y d e m á s servi-
cios. Precio $16,500, v id r ie ra Teatro 
W i l s o n . Belascoain, 34. Te léfono A-
2319. Lópe-^. 
EN CIENFUEGOS 
_ i m i ofer ta antes de vender. Manzana 
an en!de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
44931.—7 Nov. -
REPARTO "LA FLORESTA' CAFE Y RESTAURANT, VERDA 
Con $200 o $300 do contado, y e l D E R A GANGA 
resto en plazos cómodos, vendo so-1por $2.500 al contado y $1.500 en pa-i 
[dos por la Comisión cN Adeudos del 
I Estado en todas cantidades, pago i n -
mediato, negocio dentro de 24 horas' 
c'.t-spués de convenido. Antonio Mén-
dez. Obispo 15. T e l . A-2675•. 
44812—25 oct. 
muy I |ares en este Reparto, con álcanta- g.®:r6 ,e y«ndo mi café y restaurant, 
¡ joresi ... , . . ! sito en el centro de la Habana, cerca 
Vci t ío dos niagntficr..« solares 
bien situados, en los barrios mej«.~.M .  
ríe álclia cuidad. Uno, esp lénd ido , en I rlllacío, agua, luz, telerono, aceras | del Parque Central, contrato 4 
URBANAS 
ESQUINA CON SEIS CASAS 
Vendo esta esquina j ; las casas con 
bodega cerca de A y e s t e r á n y Tu l ipán , 
todo moderno, rentando iíOU pesos y 
lo doy todo en $20,000, es un lugar que 
pronto v a l d r á doble v idr ie ra Teatro 
Wi l son . Belascoain, 34. Te léfono A-
2319. L ó p e z . 45623.-19 Oct. 
j Nar Fernando es-quina a LeaUad, Oon 
\ 22 varas por San Fernando y 00 -varas 
por Leal taJ . E l otro en la Avenida de 
A r a g o n é s , frente a la Quinta del ^e-
I ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
¡ c o r 40 varas de fondo. Informé, 3A-
ifior B R. Apartado HG1. I-Tabana. 
40901—1» oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y media a 5 p. 
m. 46046 23 oc 
SE V E N D E E N 13,000 PESOS DES-
contando 5,000 de una hipoteca, la 
moderna casa situada en la Víbora, 
San L á z a r o 42 y medio, entre M i l a -
gros y Santa Catalina, 5 habitaciones 
y toda clase de comodidades. I n l o r -
man: Teléfono M-4464. 
45040.—18 O^i 
y buenas calles. J. P. Quintana., cljnrio« montaco a todo m j . renta $G5 al mes. n ía de $40 a -SÓO . Verda-
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 á t r 0 "esocio para hombre inteligente 
en el g i ro . Sr. Prado. San L á z a r o 32* 44602-21 oct. 
SOLARES 1.250 METlfOS CON DOS 
cajas, en establecimiento v 7 cuar-
tos. Gana $125. Se vende en $4.000. 
Lt-00 de cuneado y el le&to sin ¡n t3 -K E P A R T O L A SIERRA. SE V E N D E _ 
lote de 1,400 varas, esquina de c a l l e s , , - ^ , in forman Luyanó 54 F 
8 v 5, una cuadra del t r a n v í a , raforr ; é i ibao . 
mes: Te lé fono A-3314. 45453 — 17 oct 
45836. —19 Oct. I - 1 
s i tos . M-4903, 
'•< a *' ? m 
de 8 y da 
45792—16 ot t . 
A V I S O . SE V E N D L LNA C A N T I N A 
completa, moderna completamente, 
nueva, lo mismo sirve para café que 
cara fonda. Apodaca 5& entr t Suárez 
Revil lagigedo. 
45371—21 oct . 
LINDA CASITA 
Vendo urgentemente una m o d e r n í s i m a 
y bien venti lada casa, en lo mejor 
ae Santos Suárez , a v.na cuadra de la 
doble l ínea de t r a n v í a s , y consta do 
j a rd ín , portal , sala, tres grandes cuar-
tos, comedor, cecina, cnartc y servi-
cios para criados. Precio para vender 
en seguida $7.500 que es vna ve rd i -
aera gAnga. Para t r a t a r con Valloneo 
en Monte 317. Te lé fono A-1988 
EN LÁThABANA 
Vendo en la caile de Amis tad pró-
xima a Neptuno. una 1 i-er.a casa' do 
tres p lan ta» , siempre alquilada, ren-
E1-1 ;'a.de $l<5 a l r"63- Pf-ede rentnr 
1%Í ^&s^ b.icn frai)co y la doy nof 
$11.500, ún i co precio. Para informes-
\&)longo, en Mente 317.. A-1»í>S 
i t s s i u w oct_ 
CASA M O D E R N A . VENDO E N CA-
| lie 27 hermosa caña dos r ¡ a n t a s inde-
I psnclientes de a 'res cuartos, sala, 
caleta, recibidor, cuarto do criados y 
pat io hern-eso, todo construido a la 
moderna y a todo costo er. $37.00(> 
V&le el doble. In fo ima Sr. C a s t i ñ e i -
ras . San Francisco 201. Víbora , de 
11 a 2 y de 6 a 9 
4r64 2—17 oct. 
REPARTO 
'AMPLIACION DE ALMENDARES' 
Con facilidades de pago y a precios 
SOLAR chico, con 300 pesos con- baratísimos, vendo los mejores so 
I tado, lo d e m á s en plazos y fo rma muy 
' c ó m o d a ; situado en la Calzada de 
Concha. Propietar io: Empedrado 20. 
45893.—17 Oct. 
SOLARES VEDADO, E N L A C A L L E 
23 v sus inmediaciones; de 200 pesos 
al contado en adelante, resto por me-
ses, t r imestres o a ñ o s . Propietar io: 
Empedrado 20. 45893.—17 Oct. * 
CUEDITOS D E L GOBIERNO, APRO-
bados por la Comis ión de Adeudos^ 
no los venda sin antea ve.- m i ofer íu ' 
A-lburto Cuervo. A guiar 6,5. Teléfon-j 
M-71!9Í. 
4 4823—22 oct. 
COMPRO CREDITOS DEL ! 
GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sm 
saber m i ofer ta . Manzana de ómea 
n ú m e r o 218. Manuel P i ñ o l . 
41072.—16 Sp. 
L R G E MUCHO V E N D E R CASA VB-
dado; 4,000 de contado y tres pl izos 
m á s de 4,000. va le m u c h f S l m o P m á s 
viendo a se c o n v e n c e r á . Pronietarir.1 
Empedrado 20. Of ic ina . 0P,etano. 
45893.-—17 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O POR 
tener que embarcarme un shaiet de 
man-ijjostcría en el medio -le un te-
rreno de m i l varas, tiene á rbo l e s f r u -
tales, palmas, patio propio pava av.-s, 
garage, casita de juga r de r.-ños, en-
frente de este local, se han propues-
to construir un magnít io .o parade-
ro de t r a n v í a s , cerca de a q u í se ha-
l la la Granja "De l i í n " , «m CoriVcn'.o 
tde Santa Clara y el asilo de Santa 
Marta , tiene fác i l e s v í a s de comuni-
céación y buenos colegios. Solamen-
te pedimos, por ser urgente $5,000 a l 
contado y dejando en hipoteca $4,500. 
Tejar y 10. L a w t o n . V í b o r a . 
45632. -20 Oct. 
CASITA C H I C A . CAMBIO 8 C l t E -
vroletg del 25 y 24 por una caseta, es-
t án rentando veint icuatro pt«S¿f dia-
r ios : que sea Santos suAran o .a Ha-
bana; Pago diferencia si lo amer i ta . 
Garage. San Krancfsco, 53, pregunten 
por Vi labou . 
452ri —17 oct. 
VENDO U N G R A N L O T E DE TRES 
solares bien situado a 50 metros del 
t r a n v í a de L u y a n ó , Blanquizar y Re-
gl i ta . mide de frente 38 .50 varas por 
47, propio para dos pasajes, toda la 
manzana e s t á fabricada, es como es-
quina, el precio es muy t a r a t o . I n -
forma: Modesto Salgado. Calle de 
Municipio v Fáb r i ca , c a r b o n e r í a . 
45896.—19 Oct. 
lares de este Reparto. J. P. Quin-





SE DESEA CONTKATAR E N A R R E N 
damií-nto l i nca de varias c a b a l l e r í a s 
en provincia de la Haliar.a. IMriJañ 
correspondencia indicando precio y 
condiciones a Vicente Medina. Cerro 
No . C00. 
45985—17 oct. 
Solaros a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto La Floresta, 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
vpslO en plazos mensuales. Informes 
en el edificio Barraqué. Dept. 206. 
Teléfono A-8875. 
45927-17 oct. 
V E D A D O , E S Q U I N A D E F R A I L E I ^ « ' - e / b e l l o Repar to tengo varios 
A ( t o a c\c\ l u c - T o r k salares oue son verdadevas gangas. 
A $ 2 3 . 0 0 M E T R O !No p ¡e rda esta o v o x X v i ú ¿ ^ j . r . 
l ^ T Z ^ J ^ ^ T ^ r ^ I Q ^ n t a n a . Belascoain 54. altos. Te-
Sr J e s ú s Infante . Empedrado 30, léfono M-4735. 
fatt©8, Dp to . ¡0 . T e l . M í - m » . ' AA¿f\i OI 
45715—10 oct . 1 44603--21 oct. I 
FB A R U 1 E N D A F I N C A RUSTICA DE 
30 c a b a l l e r í a s en c a n c í e r a v chucho 
do l e r r o c a r r i l a dos horas de la Ha-
lana , propia pera Ciaiquier cultiv-), 
t ierras de fonuo, r io f é r t i l c para po-
t rero da ceba. Valverde. Tel . F - H Y l . 
45íiS'. —16 oct. 
REPARTO 
"ALTURAS DE ALMENDARES 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N I T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
a e s 
! F Í O N I B E E F S 
y s e o s-as. 
© A L L J T A R p I S 
o c i e s r o s i c e s . n g o . & ó / e P / o o r * 
/ O ? V a / o s * / D i A / ^ d L G f / C - h n ¿yos~Df*sjj*s>n 
O C T U B R E 1 6 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O , 5 centavos 
Teresa España en el "Diario" PRORROGA A IOS GUARDA-JURADOS PARA RENOVAR IICENÜAS Y NOMBRAMIENTOS 
N U E V O D E L E G A D O A L A C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A D E P A R I S . 
E X P U L S I O N E S D I S P U E S T A S A Y E R 
Teresa España, en su visita al DIARIO, acompañada del administrad 
Ramón Becali, y de nuestro crítico teatral y musical, seño 
Acompahada del empresario del 
Teatro Campoamor, señor Ramóu 
Becali, visitó ayer nuestra redac-
ción la gentil canzonetista andalu-
za Teresa España. 
Vieno Teresa España de México, 
donde actuó con gran éxito eu el 
Teatro Regis. Sevillana de naci-
miento, tiene en su rostro, en su 
charla y en su ademán todo el do-
naire de su tierra. 
Dentro del gén.ero de la tonadi-
lla, Teresa España siente especial 
predilección por el canto flamenco, 
que ha inmortalizado a Pastora 
imperio. 
Teresa España visitó la redac-
ción, administración y departamen-
to gráfico dei DIARIO, departien-
do breves momentos con nuestro 
or del teatro "Campoamor," señor 
r Francisco Ichaso. 
crítico teatral y musical doctor 
Francisco Ichaso. 
Su debut será el sábado 17, en 
las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y nueve y media. 
Darnos la bienvenida a la simpá-
tica artista y hacemos votos por-
que el éxito la acompañe durante 
su estancia en la Habana. 
La reorganización DE INSTRUCCION PUBLICA 
(Viene de la primera página) 
ministrativas; pero es, también, 
necesario, dedicar gran atención a 
los problemas económicos y éstos, 
en mi opinión, se resumen en el 
hecho de que Cuba debe ser el! 
mercado abastecedor de los Esta-| 
dos Unidos en aquellos productos 
que, debido a sus ventajas natura-1 
les, puede producir bajo las másj 
favorables condicionen, y entre los 
diales el azúcar debe ser conside-j 
rado primeramente. Esto será i 
más fácil de obtener si el pueblo! 
americano se da cuenta de que' 
una gran cantidad de las propie-1 
dades azucareras en Cuba son pro-
piedad de americanos y, por lo tan-
to, el azúcar que so produce en 
Cuba debe ser considerado en los 
Estados Unidos como, en parte, 
producto nacional, y debe dársele 
la correspondióte ayuda y protec-
ción. Haciendo esto, traerían us-
tedes positivos beneficios a esta 
Repflhllca hermana que hoy se hon-
ra con la presencia de ustedes, y, 
al mismo tiempo, ayudarían a mu-
chos de los intereses comerciales 
nacionales de ustedes. 
Tenemos muchos intereses co-
munes, y, si en la Historia estamos 
unidos por lazos de ideales .y de pa-
triotismo, es necesario que este-
mos, también, unidos en estrechos 
lazos económicos. 
E l Gobieno de Cuba, puede, po-
sitivamente, ofrecer absolutas ga-
rantías a los ciudadanos extranje-
ros que residen en. nuestro pais. 
E l capital en Cuba, del cual una 
gran parte es americano, tiene la 
absoluta protección del Gobierno 
Cubano. Siendo esto así, pareco 
equitativo que los productos de 
nuestro suelo sean, también, ga-
rantizados y protegidos por ustedes 
y por los suyos, mis queridos com-
pañeros; y los llamo así porque yo 
también soy un soldado y un vete-
rano que fui hecho prisionero de 
guerra con mi familia cuando te-
nía solo tres años, y después, sien-
do aún casi un niño, tomé las ar-
mas en la mano para ayudar a ob-
tener la libertad de mi patria. 
. Usfedes, en Massachusetts, lanza-
ron el grito de libertad o muerte 
y nosotros, en Cuba, siguiendo su 
noble ejemplo, repetimos ese gri-
to. Nuestros dos países disfrutan 
de los resultados de esos esfuer-
zos, y es nuestro deber m a n t e n ^ 
los. L a única manera de manre-
ner la verdadera libertad es por 
C E R T 1 P I C ACION E S 
En la Oficina de la Junta dp 
Superintendentes se ha expedido 
certificación a cada uno de los si-
guientes maestros habilitados: 
Hayde Castro Ibarra y María T. 
Fernández de Nesti, de Matanzas; 
María Luisa Cabrera Díaz, de Ba-
ñes; Agustina Montes de Oca y 
Toledo, de Cienfuegos; Elvira Zer-
quera Rabasa, de Trinidad; Li l ia 
M. Alvarez Gamoneda, de la Espe-
ranza; Paula Sotolongo Abreu, del 
Perico; Nieves Bernal Martínez, de 
Artemisa; Julia Fernández Riostra, 
de Colón; Victoria Celia Díaz Fun-
dora, dj San José de los Ramos; 
María de los S- Rivalta Rivalta, 
de Cifuentes; María R. Díaz F a -
gundo y Josefa Ardanás Miret, de 
Matanzas; Graciela Medina Hernán-
dez, de Sagua la Grande; María G. 
Hernández Valdés y Alberto R. de 
Oviedo Hurtado, de Vueltas; Silvia 
M. Verrier Barnet, Ana Ramona 
Fábréga Borrel, Sara García Sán-
chez y Baldomera de la Tejera Gue-
rra, de Matanzas; Ana María Mar-
chena Ramírez, de Palmira; Glo-1 
ría M. Dumigrón Pouqué, de Ma-
tanzas. 
COBRARA LAS PLUMAS DE 
AGUA EL INGENIERO JEFE 
DE LA CIUDAD 
medio de una administración na-
cional honrada, y les aseguro que 
Cuba conmigo tendrá una adminis-
tración pública honrada, cueste Jo 
que cueste. 
Voy a terminar mis palabras que 
les aseguro han sido la espontánea 
y sincera expresión de los senti-
mientos de mi corazón; un corazón 
lleno de reverencia y de amor por 
mi patria y por mi pueblo, y de 
gratitud y afecto por el pueblo 
americano, y con gran admiración 
por el Estado de ustedes, que fué 
la cuna de la libertad del Nuevo 
Mundo. 
Estoy orgulloso de haberme sen-
tado en esta mesa, como huésped 
en su banquete 288 de/ la "Anti-¡ 
gua y Honorable Artillería de 
Massachusetts", la personificación 
de la cultura, el entusiasmo, el 
progreso, ia filantropía y el patrio-
tismo . 
Ahora pido un brindis, sincero 
y salido del alma; un brindis de 
pie, p'or un soldado de vuestra 
antigua Compañía; por un grande 
y prestigioso hombre; por el Pri-
mer Ciudadano de vuestro País; 
por Calvin Coolidge, el Presidente 
de los "Estados Unidos. 
PODRA D E L E G A R L A S A T R I B U -
CIONES N E C E S A R I A S E N E L J E -
P E D E L NEGOCIADO P E AGUAS 
Y CLOACAS 
E n la "Gaceta Oficial" fué pu-
blicado ayer un Decreto, cuya par-
te dispositiva, dice: 
Dicho Decreto es del secrotario 
de Obras Públicas . 
R E S U E L V O : 
Primero: Delegar las atribucio-
r.p;-: oue me están conferidas por e1 
citado decreto en lo rei itivo a la 
reiaudación de productos de servi-
cios de agua del Canal de Albear, 
en el ingeniero Jefe de la ciudad de 
la Habana, para que por los me-
dios pertinentes proceda al cobro 
normal dé las plumas de agua e 
inicie los expedientes de apremio 
para la cobranza de esos servicios, 
de acuerdo con el procedimiesto 
que para este efecto establece la 
Ley dó* impuestos Municipales, con-
tinuando dichos expedientes hasta 
el momento que sea necesario dis-
poner el embargo de bienes del 
deudor, de cuya diligencia, en ade-
lante, se elevará el expediente a co-
nocimiento del secretario del Ra-
mo, para decretar en cada caso lo 
que proceda hasta la resolución de-
finitiva del expediente. 
Segundo: autorizar asimismo al 
Ingeniero jefe de la ciudad de la 
Habana, para que, si lo estima 
conveniente, pueda delegar las atri-
buciones necesarias en el señor in-
geniero jefe del Negociado de 
Aguas y Cloacas de la Jefatura de 
la Ciudad, para el mejor desenvol-
vimiento, rapidez y eficacia de es-
tos servicios. 
Tercero: E l señor director de 
Obras Públicas queda encargado 
del cumplimiento de la presente 
resolución. 
Habana, octubre siete de mil no-
vecientos veinticinco. 
C. M. Céspedes, 
Secretarlo de Obras Públicas. 
Se ha concedido una prórroga de 
sesenta días, a partir de ayer, para 
que los guarda-jurados de nombra-
mientos expedidos desde primero 
de julio de 19 20 hasta 30 de sep-
tiembre de 19 25, procedan a reno-
var sus licencias y nombramien-
tos caducados. 
Expulsiones 
Ha sido dispuesta la expulsión 
de los extranjeros: Jesús Romero 
Duval; Manuel Pérez Alvarez; Ca-
tani Mariug Creste; Billy Murphy; 
F'jrauk Karkorch; Jorge Delsa; Ra-
món Seoanes y Ramón Alvarez y 
Yanes. 
Estos individuos están acusados 
de ácratas unos, y de gente de ma-
lla vida otros. 
Para gastos de viaje se le con-
ceden tres mil pesos al doctor Le-
bredo. 
Inspector 
Ha sido 'nombrado inspector de 
las obras de la Escuela de Derecho 
de la Universidad el arquitecto se-
ñor Raúl Otero. 
En el Centro Castella 
C O N L A B R I L L A N T E Z D E T O D O S L O S A N O S , C E L E B R A R O N L O S C A S T E L L A N O S L A Vpi 
H O M E N A J E A S A N T A T E R E S A D E J E S U S ^ 
no. 
Asuntos del Municipio 
E l alcalde y el contador del Mu 
nicipio se entrevistaron ayer con 
el secretario de Gobernación, para 
tratar de asuntos relacionados con 
la reducción del presupuesto mu-
nicipal . 
Conferencia sanitaria 
Se ha dispuesto ampliar con el 
nombramiento del doctor Mario Le-
bredo la delegación de Cuba a la 
Conferencia Sanitaria de París . 
Alistamientos en la Armada 
Por Decreto presidencial se ha 
autorizado al jefe de la Marina Na-
cional para poder alistar analfabe-
tos durante un período de seis me-
ses no más . 
Las audiencias 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha suspendido las audiencias 
que tenía concedidas para hoy, las 
que transfirió para el próximo 
lunes. 
Vigilante-delegad | 
E l vigilante número 539 de la 
Policía Nacional ha sido delegado 
para prestar servicios 'en el Nego-
ciado de Orden Público de la Se-
cretaría de Gobernación, debido al 
exceso de trabajo que hay allí, con 
motivo de la tramitación de expe-
dientes de expuls ión. 
La Serie Mundial fué 
causa de que ayer se 
hurtaran varios autos 
F r e n t e a l a p i z a r r a d e l D i a r i o 
f u é h u r t a d o u n o d e e l l o s y e l 
o t r o d e l a d e l A n ó n d e l P r a d o 
Importante Robo de Prendas 
E n la Sección de Expertos de-
nunció ayer Miguel Quintero Igle-
sias, de 23 años, chauffeur del 
auto 13772 y vecino de Peñón 3, 
que dejó su automóvil en Trocade-
ro y Prado para ir a ver la pizarra 
situada en Prado entre Neptuno y 
Virtudes y al regresar le habían 
sustraído su automóvil. Estima el 
valor del auto en $750. 
E n la misma Sección denunció 
el también chauffeur Gualberto 
Maspoch Urra, de 26 años, y ve-
cino de Monte 595, que dejó su 
automóvil frente al DIARIO DE 
1.4 MARINA, mientras miraba el 
resultado de los Juegos de la Serie 
Mundial en nuestra pizarra, y al 
regresar al lugar en que había de-
Jado el auto vió que se lo habían 
sustraído. Se considera perjudica-
do en $810. 
Fué acusado ei director . . 
(Viene ds la primera página) 
fé, que ascenderá este año a más 
de treinta mil quintales. 
Corresponsal. 
ROBO D E P R E N D A S 
Al regresar' anoche a su domici-
lio. Concordia 153, el Sr. Lázaro 
Cedeño Mesa, de 25 años de edad, 
notó que habían violentado la puer-
ta de entrada dando dos barreaos 
a la cerradura Yale y le habían sus-
traído prendas por valor de $405 
y $45 en efectivo. 
¿ASALTO O CUENTO? 
FeWpe V. Pérez, de 28 años, ve-
cino de Revillagigedo 72, denun-
ció en la Sexta Estación de Poli-
cía, que en la esquina de las calles 
Reunión y Holguín, cinco indivi-
duos, tre snegros y dos mestizos le 
asaltaron golpeándole y sustrayen, 
dolé $20 que llevaba. 
E l teniente Salvi practicó una 
detenida investigación acerca del 
hecho e informó, que era muy sos-
pechosa la forma en que decía Pé-
rez que había sido asaltado y que 
no creía que hubiera sido asaltado. 
C A P I T A N ROBDO 
E n la jefatura de la Policía del 
F A L L E C I O E N SAN F E L I P E E L 
J O V E N J O S E M A N U E L R A V E L O 
(Por Telégrafo.) 
San Felipe, octubre 15 DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
Con verdadero dolor fuimos sor-
prendidos con la triste noticia del 
fallecimiento del Joven José Manuel 
Ravelo, perteneciente a una fami-
lia muy distinguida en esta loca-
lidad . 
Entregó su alma al Todopodero-
so contando sólo diecisiete años, 
cuando la vida comenzaba a son-
reirle. 
E l joven Ravelo falleció en la 
Quinta Canaria, y su cadáver será 
trasladado a ésta, en un tren espe-
cial. 
Su sepelio ha de ser una impo-
nente manifestación' de duelo. 
Reciban los familias del desapa-
Puerto denunció el capitán de la 
goleta hondureña "Elena", surta 
en puerto, nombrado Laurénci Por-
kka, que de su camarote le han 
sustraído $260, ssopechando sea 
autor del hecho el tripulante Artu-
ro Wyffhil. 
L E AYUDARON Y L E COBRARON 
L A AYUDA H U R T A N D O L E CUAN-
TO P U D I E R O N 
Arturo Rodríguez Hernández, ve-
cino de Vives 188, chauffeur su_ 
frió un ponche en Aguila y Espe-
ranza y estando trabajando en él, 
se le acercaron dos individuos, unu 
de elos, Manuel Fernández Fernán-
dez, español, de 26 años, vecino 
de Aguila 325 le ayudó a "coger 
el ponche", y el otro, Domingo 
Crespo, de la Habana, de 57 añas, 
vecino de Peñalver 95, presencia-
ba desde el costado del auto, el 
arreglo. 
Terminó el trabajo y se marcha-
ron los dos individuos, notando en-
tonces Arturo, que del saco que te-
nía en el interior del auto le ha_ 
bían sustraído el t í tulo, la circu-
lación, varios documentos y $15 en 
efectivo, por lo que mandó detener 
a los dos individuos. 
aniversario de Santa Teresa T7n aspecto de la concurrencia en la velada conmemorativa 
Sus salones ofrecían anoche el 
aspecto de las grandes solemnida-
des; llenos, totalmente llenos, de 
socios, llenos de luz, envueltos en 
la seda, el oro y las armas de sus 
estandartes, banderas y pendones. 
sabiduría y en santidad entre to- Emilio GracianI, Teodoro 
das las mujeres sabias y santas del 
mundo, en su tiempo. Cuando za-
gala decíanle Teresa, cuando su 
mocedad floreció en su alto saber 
y amar a Dios, llamáronla Teresa 
prestigiados en el alto ranga de de Jesús; cuando se apagó en sus 
las inmortales Castillas por la be 
lleza, la gracia y la virtud de mil 
damas y damitas, cubanas, caste-
llanas, de las demás regiones de 
España. ^ 
Se honraban y se enaltecían, en 
una demostración gallarda y so-
nora de su amor a su fe y de su 
adhesión inquebratable a la Patria, 
de aquella fe que hizo ondear sus 
pendones en las tierras do no se 
ponía el Sol, festejando a Santa 
Teresa de Jesús, la santa, la sabia, 
la que firá la mujer cumbre en 
recido, nuestro más sentido pé-
same". 
Lauro Fernández. 
E N F A V O R D E L A C A R R E T E R A 
D E A G U A C A T E A BAINOA 
(Por Telégrafo.) 
Aguacate, octubre 15. — D I A R I O 
DE L A MARINA, Habana.— E i 
ojos la luz de la vida, voló al cié 
lo donde la hicieron santa. 
, Por santa y por sabia Castilla 
toda la venera y por venerarla Cas-
tiya, los castellanos del Centro, la 
hicieron su Patrona. Bajo los plie-
gues de su manto augusto, se co-
bija la Casa de Salud donde el do-
lor del castellano y el dolor de la 
castellana, en los atardeceres, con 
el Angelus, musitan sus oraciones 
pidiéndole la vuelta a la salud o 
la muerte dulce y serena de los 
buenos cristianos. 
Por eso retumbaba anoche 
Centro Castellano. 
el 
L A P R E S I D I E N C L A 
Jo y Graciano. 
Sea enhorabuena. 
SEGUNDA PARTE 
Volvieron a la escena nar, m 
íar y oir aplausos desean»^ 
con gracia y con talent?"5 o^' 
e. la_obra t tutlada "CobaX? 
la señora Alfonso Olea « i ' 
Paquita Benito, Na?S Sg; 
Manuel g. Prior., Teodoro r J 
Jo. Alfredo Torre' y ^ 
Presidían tan heromoso acto, el 
señor Mariano Larín, Vice-presi-
dente del Centro, acompañado del 
Tesorero, señor Felipe Gallo, del 
rSecretario, señor Larrañaga; del 
compañía'deValcaide municipal, se- Presidente d e j a Sección de Recreo 
ñor Luis Pérez, ha recibido la vi-
sita de los señores Vicente Milián 
Juan José Rivas, Ramón Villalba, 
Andrés Argüelles, Ramón Oliva y 
Andrés ' Montero, vecinos de Bai-
noa, invitándome para el banquete-
homenaje que las clases producto-
ras y mercantiles darán el domin-
go próximo en honor de nuestra 
primera autoridad provincial y de-
más miembros del Consejo. 
E l motivo do este homenaje es, 
solicitar del señor Antonio Ruiz y 
representante Federico de la Cues-
ta la terminación de la carretera 




PROCESADO UN ASIATICO POR 
V E N D E R OPIO 
(Por Telégrafo.} 
Guanabacoa, octubre 1 5 . — DIA-
RIO DE L A MARINA, Habana 
E l Juez de Instrucción doctor Pi-
chardo dictó hoy auto db procesa-
miento contra Antonio Bong Chin, 
asiático, de veintidós años de edad, 
vecino de Camarera. 23, quien el 
pasado martes fué detenido por el 
teniente Conesa, por dedicarse a la 
venta de opio. 
Se le ocuparon en su domic/io 
opio, cachimbas y otros objetos 
propios de los fumaderos. 
Quedó en libertad mediante tres-
cientos pesos de fianza. 
Cortés. 
y Adorno, señor García; del Pre-
sidente de la Sección de Sanidad, 
señor Diez; del Vice-presidente de 
la Sección de Propaganda, señor 
Saiz; del P . Isaac Fernández, Pá-
rroco del Vedado; y de los siguien-
tes miembros de la Junta Directi-
va, señores Guerra, Rollán, García, 
José Alonso, Llanos, José Pablos, 
Juan Serafín de Pablos, Perfecto 
Gómez, Manuel Sánchez y algunos 
más. Las salas, como ya decimos 
antes, estaban repletas de nume-
rosa y distinguida concurrencia. 
También concurrieron el Presidente 
de la Delegación de Campo Flori-
do, señor Francisco Alonso; una 
comisión de lindas señoritas, que 
presidía la bella dama Teresa Abas-
eal de Fernández, esposa del Pre-
sidente de las Delegaciones de Güi-
ra de Melena; Presidenta del Co-
mité de la región castellana en el 
Certamen de. regiones que se cele-
bró en dicho pueblo. 
ACTO D E VARIEDADES 
Comenzó de manera viDrante ^ 
te precioso acto de variedades,^ 
León, que recitó magistralmente 3 
joven poeta Francisco Vega Núñ« 
que fué ovacionado calurosament. 
Después se cantaron y se dijeroí 
estos números, que cerraban la brt 
liante velada: • 
Couplet "La Garzona", por h 
simpática Alba Imperio. 
Una preciosa romanza de "La 
Niña Mimada", por la simpática ti 
píe señorita Estela Montes. 
Serenata a Pierrot por el grado 
sísimo duetto Frenoh Imperia. 
Cancionés cubanas por el famoso 
tenor señor Mariano Meléndez. 
Monólogo cómico por el notable 
actor cómico señor Manuel Bande-
ras . 
Couplet por la señorita Montes. 
E l Limpiabotas, duetto cómico, 
por French Imperio. 
Foxtromanía, couplet coreable 
por la aplauáidísíma Currita. . 
Bailes por el afamado maestro 
do bailes señor Manuel Arroyo. 
Malagüeñas bailadas por la Cu-
rrita . 
Una gran ovación a cada número 
y a cada artista. 
L a velada, que termin óen un 
elegante desfile, fué digna del Cen-
tro Castellano y digna de la cultu-
ra artística de sus asociadosv 
Una felicitación para todos lo; 
que se enaltecieron y honraron fes-







P R I M E R A P A R T E 
Después de ejecutar la orquesta 
a manera de vibrante prólogo, la 
sinfonía, desempeñaron, con gran 
icierto, la farsa cómica, original de 
E N EiL SANATORIO 
De Santa Teresa 'de Jesús, coi 
motivo de la misma festividad, se 
obsequió un almuerzo extraardina-' 
rio a los enfermos; acto que pre-
sidió el Presidente de la Sección 
Carlos Arniches, titulada " L a Qasa ! de Sanidad, señor Antonio Díaz, 
de Quirós", ganando muchos aplau-
sos sus felices intérpretes, señorita 
Estela Montes, señora Alonso Olea, 
señorita Natalia Nieto, María Ca-
siano, Matilde Casiano, señor Ma-
nuel Banderas, señor Manuel Prior, 
Antonio Pereira, Alfredo Torra, 
acompañado del Director de U 
tales Latatú, todo el cuerpo facni-
Vasa de Salud, doctor Manuel C* 
tativo y el Administrador, señor 
Francisco Robles, el cuerpo admi-
nistrativo y los miembros « I» 
Sección de Sanidad. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R I G E E S T E C O N C U R S O 
S«odrt«i« «it* o«p6a sor U lis*» 
: D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
Cerveza Polar.- Ironbeer, 
Chocolate la Ambrosía 
y Jabón Candado 
Xee6rtei« m*X* cnpfia por la Uata 
Cinco cupones IffualM a tete das dereefeo a un VOTO para «1 Concurso Infantil 
la. E l Concurso iniciado el día 7 
vie Junio, termina a las doce de la 
coche del día 30 de Noviembre del 
tño actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Clara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
serán juguetes y valiosos objetos. 
5a, Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
ño, hasta que se determine la fecha 
'ín que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
en el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. E l día 20 de Diciembre se 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacionil. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, los dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
M A N E R A D E O B T E N E R L O S 
V O T O S 
E n c a d a n ú m e r o d e l a e d i c i ó n 
d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e d e í 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i r á i n -
s e r t a d o u n c u p ó n , d i e z d e l o s 
c u a l e s s e r v i r á n p a r a ser c a n j e a -
d o s p o r u n V O T O p a r a e l C o n -
c u r s o . 
A v i r t u d d e a c u e r d o t o m a d o 
e n t r e las i n d u s t r i a s q u e h a n o r -
g a n i z a d o es te C o n c u r s o y l a E m -
p r e s a d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , l o s n u e v o s c u p o n e s d e l D I A -
R I O s e r á n c a n j e a d o s a r a z ó n d e 
5 c u p o n e s p o r c a d a v o t o . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
d e l a C E R V E Z A P O L A R se o b -
t e n d r á u n V O T O . 
P o r c a d a d i e z t a p a s m e t á l i c a s 
de I R O N B E E R se o b t e n d r á i g u a l -
m e n t e u n V O T O . 
C a d a l i b r a d e J A B O N C A N -
D A D O l l e v a r á u n v a l e , c i n c o d e 
los c u a l e s s e r v i r á n p a r a ser c a n -
j e a d o s p o r u n V O T O . 
Y c a d a m e d i a l i b r a d e C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A l l e v a -
r á u n v a l e c a n j e a b l e p o r u n 
V O T O . 
E l c u p ó n i n s e r t a d o e n las d o s 
e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A 
le m o dele M A R I N A c a m b i a r á 
c a d a d i e z d í a s . 
E l c a n j e d e c u p o n e s p o r V O -
T O S , c o m o e l d e t a p a s m e t á l i c a s , 
se p o d r á h a c e r e n las O f i c i n a s 
d e l C o n c u r s o , a n e x a s a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n l a s m i s -
m a s f á b r i c a s d e C E R V E Z A P O -
L A R , I R O N B E E R . C H O C O L A T E 
L A A M B R O S I A Y J A B O N C A N -
D A D O . 
L o s v o t o s p u e d e n ser d e p o s i -
t a d o s e n u n B u z ó n q u e se h a l l a -
r á e n las r e f e r i d a s o f i c i n a s o e n -
v i a d o s p o r c o r r e o a n o m b r e d e l 
" D i r e c t o r d e l C o n c u r s o I n f a n t i l " , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C u a l e s q u i e r a d u d a s o d i f i c u l -
t a d e s q u e p u e d a n s u r g i r , p o r n o 
e s t a r p r e v i s t a s e n las Bases d e l 
C o n c u r s o , s e r á n r e s u e l t a s p o r ei 
J u r a d o d e los E s c r u t i n i o s P a r c i a -
les q u e l o f o r m a n lo s r e p r e s e n -
t a n t e s d e c a d a u n a d e las i n d u s -
t r i a s m e n c i o n a d a s y e l D e l e g a d o 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
PREMIOS ESPECIALES OFRECERA LA AMBROSIA 
INDUSTRIAL DURANTE EL MES DE OCÍiE 
L a Fábrica de Galleticas, Chocolates. Confituras, C*1"*111 I a 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba ^ 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios E s ^ g 
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se Ueva a c¿ 
a través de las páginas del DIARIO D E L A MARINA. c ^ L h a 
míos consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de a» 
Fábrica, 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que d!s(ie,g| 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oflc^R0. 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AM»? 
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dic" 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un . 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS A P E L L I D O S , DlRECCi 
Y NUMERO D E CUPONES E N T R E G A D O S . 
E n la Oficina del Concurso se llevará un Registro deJ5J 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25, se 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes correspon 
los premios 
L a relación de los que han entregado cupones aparecerá 68 
el DIARIO DE L A MARINA del día 2 6 del expresado meSUDtjS-
Los productos con que obsequia L A AMBROSIA 1 ^ sj. 
T R I A L a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son ios 
guientes. mj. 
T R E S PREMIOS D E E S T U C H E S D E BOMBONES DE ^ 
T A S . ^ , 
DOS PREMIOS D E CAJAS D E - B I Z C O C H O S CHAMPA"-
DOS PREMIOS D E CAJAS D E G A L L E T I C A S AVIADU* -
DOS PREMIOS D E UNA CAJA CON 6 L I B R A S C H O C O ^ - ^ 
UN PREMIO D E PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA. 
RANJA Y J A L E A . 
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